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A BREBI1ÍI GRÓFOK. 
MÁSODIK KÖZLEMÉNY. 
Még é l , még trónján ül Béla k i r á ly , midőn szeme láttára 
fognak a magyar állam összerongálásához, melynek fölépítésében 
oly sikerrel fáradott . Egy II. Endre korszaka s egy tatárpusztítás 
után rendezni s hatalmassá tenni a birodalmat szent-istváni munka 
volt. 1242-től 1262-ig foly az épí tés , liogy az utóbbi év egy ráz-
kodása alapjában rendítse meg az épületet. Új korszak áll be. 
Mintegy hatvan évig átalános a zavar. De IV. Béla, ki még nyolcz 
évig volt trónon és életben az első rázkódás u t án , s szomorú ta-
núja, hogy az országban minden ki kezd fordulni sarkaiból , nyu-
godt öntudattal szállhatott s í r jába — ő kevéssé volt hibás mind-
ezekben. Legfeljebb az a tapasztalás keserí thet te , hogy némely 
szerencsétlen viszonyok erősebbek a királyi pálczánál s a velők 
szövetkező rosz akara t a legjobb akaratnál . Béla nem adott nagy 
okot az elégedetlenségre s mégis nagyszerű lázadás tör ki ellene. 
Egyesek lehe t tek , mint mindig, e légedet lenek, — kivált oly 
egyházi és világi u r a k , kiktől elszedette a jogtalanul birt királyi 
urodalmakat. Béla volt, még a ty ja életében, ez intézkedés fő tanács-
lója s végrehajtója. Trónra ülvén, még erélyesebben folytatta e 
munkát. De az önkény semmi szine nem volt végrehaj tásán. Tör-
vényszékek Ítéltek a kérdéses bir tokügyekben, s átalán az ország 
báróival tanácskozott a fontos kérdésekben. Még az urak közül is 
sokakat nem sújtott az Ítélet, sőt föltehetjük, hogy az urak egy te-
temes része hálás lekötelezettjének érezte magát nagylelkűségéért . 
Az igazságszerető uralkodó tudott büntetni , de jutalmazni is. A 
köznemesség csak örülhetett a királyi birtokok visszaszedésén 
az elhatalmasodottaktól, kiktől legtöbbet maga szenvedett, s hely-
benhagyá az egész közvélemény, mely mindig megelégedéssel 
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fogadja , ha a jog feljtil kerekedik a bitorláson. — Vannak jelei, 
hogy IV. Béla nem tartotta meg az évenkénti törvénynapokat Szé-
kes-Fehérváron. De az arany bulla emez első pontjának teljesítet -
lenségében épen IV. Béla alatt botránkozhattak meg legkevesbbé. 
Ama gyűlések drágák és kivánatosak lehettek a nemzet előtt , de 
fontosságra nézve helytelenül mérnők a mai kornak az alkotmá-
nyosságot illető fogalmai szerint. Sérelmi gyűlések voltak azok s 
oly fejedelem a la t t , midőn a különböző rendek kimért jogköre 
erélyesen föutar ta tot t , midőn a király minduntalan beútazá az 
ország legtávolabbi részeit s személyesen is nagy részt vett az 
igazság-szolgál tatásban, melyet jól választott fő birái által gya-
koroltatott , — a sérelmek kevéssé tették érezhetővé a törvény-
napok szükséges vol tát , s valóban oly gyenge király a l a t t , minő 
II. Endre volt , hangosabban is követel ték, s első helyen említék 
a megtartandó törvények között ; de erélyes s igazságszerető kirá-
lyok alatt az ország bárói , a király főtanácsosai s em, s talán 
magok a nemesek sem követelték oly hangosan. 
A nemzetnek meg volt ugyan fegyveres ellenállási joga a 
királyi hatalom túlkapásai ellen. De ha az elégedetlenség nem volt 
á l ta lános , egy lázadás nagyon meg volt nehezítve. Az egyes láza 
dók ellen még gyengébb királyainknak is volt elég hata lmok: egy 
II. Endre is talál Brebirieket a pártütő Domaldok ellen. Épen az 
egyes hatalmaskodók elszigeteltsége s az érdekek helyi különbfé-
lesége, mely annvi viszály és lázadás oka látszik lenni, nehezítette 
meg a nagyobb mérvű összeesküvéseket , — hacsak a király áta-
lános békétlenségre nem adott okot, mitől csak az eszély szempont 
jából is óvakodnia kellett. 
Hogy IV. Béla idejében egy nagy mérvű lázadás volt lehet 
séges , sajátságos s a hűbéri rendszeren kívül eső oknak lehet tu 
lajdonítni. Egyik csak ismétlése volt a n n a k , mit Arpád-házbeli 
királyaink alatt csaknem állandó oknak mondhatunk, a másik 
veszélyesebb ok egészen új , mely legalább is kétszáz évvel azelőtt 
sztint volt meg. 
Az első a z , hogy Árpád-házbeli uralkodóink a királyi her-
czegeknek egyes országrészeket adtak kormányzásuk alá királyi 
czímmel és hatalommal. Ezen herczegek, kiknél a királyi szárma-
zás nimbusa sem hiányzott , gyakran lettek lázadások központjai-
vá. Minden önérdek-vadászat, méltó vagy alaptalan elégületlenség 
a két dvar versenyzésében lelt kielégítést , • s sokan számítván 
ú g y , hogy egy még ifjú leendő királytól többet várhatnak jöven-
dőre , mint a már éltes uralkodótól , ki ma holnap sírjába szállhat 
s utódának első gondja lesz a trón előbbi hívein boszút állani, ter-
mészetszerűit sok valószínűség javaslá az önzőknek a herczegek-
hez való pártolás*. — Es még ily viszonyok között i s , a valódi 
uralkodó hatalma győzött többnyire, s az ő tekintélye maradt fen. 
Egy Imre király egyes egyedül menvén be a pártosok táborába, 
fegyvertelenül teszi fogolylyá a koronás lázadót tulajdon fegyve-
resei közt. 
IV. Bélában nem hiányzott se az erély, se a tekintély, hogy 
fellázadt f ia , István irányában kövesse n a g y b á t y j a , Imre pél-
dáját , — csakhogy István serege nem a pártütő Endréé volt. Ha 
István csak a főpapokra és nemességre támaszkodik vala , az sem 
történik, hogy a valódi király seregét több ízben megverje a lázadó 
fiú , s megerősítse az utókornál azon hi te t . hogy IV. Béla minden 
más szép tulajdonai mellett rosz hadvezér , V. István pedig jeles 
katona volt. 
Se a magyar nemesség elégületlensége, se Istvánnak netalán 
nagyobb hadvezéri tehetsége , - melyet nem igen mutatott ki másutt 
—nem fejti meg a lázadást s nem annak erejét. E lázadás második 
oka és főereje a k ú n o k-ban állott. 
A kún nép , István kedvencze s e lázadás főtényezöje még 
országunkban történt megtelepedésekor, a tatár já rás után sem le-
hetett sem a civilisatio minden eleme nélkül, se idegenkedő a magyar 
néptől. Rokon nyelv, közös származás , talán némely rokon szo 
kások s kétségkívül sok hasonló jellemvonás hü képét adhat ta 
bennök. milyen lehetett körülbelül az Árpáddal bejött magyar nem-
zet. A vallásos különbség sem adhatott nagy okot a gyűlölködésre. 
Ha buzgó volt is a magyar, nem hajlott e részben vad fanatismusra, 
kivált épen a XÍII-ik század közepén, midőn a hit Európaszerte 
lankadni látszott. A kún pedig , valami- t a többi bevándorlott hun 
f a j , nem volt a pogányságban oly rögzött formák közé szorítva, 
hogy a ker-sztyénséget szép szerével is lassanként be ne fogadja, 
—svalóban m á r a mongol pusztítás előtti megjelenésökktl fejedel. 
mök s vele kétségkívül számos nemzetségök áttérnek a keresztyén 
allásra. Érthetővé lesz, hogy IV. Béla mindjárt elejinte vonzal-
mat mutatott irántok, s ha a mongol vész idején közbe jöt t véres 
súrlódás nem történik némi külső okokból , talán a nemzet ekkor 
is nagyobb mértékben osztja a király rokonszenvét. De ama súrló-
dás keserű utóíze ellenére sincs semmi j e l e , hogy a mongolok el-
vonulása után a kunok tetemesebb zavarra adtak volna okot. Úgy 
látszik, Béla tudott velők bánni, s e vándor népet lassankint akar ta 
megtelepedésre bírni s a keresztyénségre és polgári életre térítni. 
— A nemzet pedig teljesen kibékülhetett vele; mert a kunok a 
T i sza , D u n a , Körös és Maros közén á mongolok által elpusztított 
téreken egyfelől senki birtoka jogain nem ejtettek csorbát a lete-
lepedéssel, másfelől a kimerített ország hadseregét kitűnő lovasság-
gal gyarapi ták. Kezdetben , mint i r ják , negyvenezer harczedzett 
férfit tudtak nyeregbe ültetni. E kún nép együtt harczolt 1246-tól 
62-ig a magyarral a cseh király el len, — s nélküle szomorúbb kö-
vetkezései lettek volna a ta tá r já rásnak . De a kún nép nem vet-
kezhet te le egy király uralkodása alatt nomád szokásait , — s e 
részben a kényszerítő eszközök veszélyesekké váltak volna. Még 
sátrakban lakott a k ú n , s a mongoloktól nagy részben pusztává lett 
alföld kövér legelőin barmaival egy helyről más helyre vándorolt. 
A földmívelés rendes munkájához és mérsékelt gyümölcsözéséhez 
nem szokván , a harczot tekinté aratásainak és szüretjének , mely 
bőven szolgáltatta kivált a fényűzési czikkek legfőbbikét, a rab-
szolgákat. Folytonos háború kellett nek i , hogy ideig óráig meg-
elégedve é lhessen, s Béla mintegy tizenöt évig adott is alkalmat 
e vágy kielégítésére. Azonban e harczoknak két természetszerű 
rosz következménye volt. Egyik az , hogy a kún nép a hadjára-
tokba főleg a zsákmányért és rabszolgákért menvén örömest , az 
idegen tar tományok pusztítása miatt a szomszéd népeket elidege-
nité tő lünk, annyi ra , hogy a győzelem gyümölcsei e miatt kárba 
mentek s az ellenség olykor földünkre jővén , hasonló mértékkel 
mért. Másik rosz következése , hógy a kúnokat a harcz csak 
megerősité régi szokásaikban s gátlá békés átalakulásukat. 
1260-ban IV. Béla Ottokárral békességet kötvén , csak ezután 
kezdődött volna valóban a kúnok megtérítése a polgári életre. IV. 
Bélának a kúnokra nézve elől kellett kezdenie sz. Isván müvét, s 
úgy látszik nem csak tevékenységénél, hanem eszélyénél fogva is 
e nehéz föladatnak embere tudott lenni, mennyiben egy rövid élet 
alatt lehetséges. — Egy nevezetes pontra nézve azonban keserve-
sen csalódott 
é 
IV. Béla idősbik f iával , Istvánnal egy kún nemzetség főnök 
leányát vétette e l , hogy — mint a király a pápának ír ja — ez-
á l t a l n a g y o b b b a j n a k v e g y e e l e j é t , s a baj alatt 
egyebet alig érthet, mint az ország szivébe fogadott forrongó elem-
nek , a kún népnek , megeshető zavargását . — Ezt a fiatalt, ki 
1260 ban megszűnt Stiria herczege lenni , kinevezi a Tiszán túli 
részek, Erdély s az egész kún nép herczegévé királyi hatalommal, 
vélvén, hogy egy külön hely tar tó , ki közvetlen érintkezésben 
van velők, kit családi kötelékek is fűznek a kánokhoz s k i , úgy 
látszik, ifjúi vérmérsékleténél fogva is kedvességben állott a kú-
nokná l , könnyebben fog bánni velők ; — s tulajdon , még fiatal 
gyermeke majd az apai tanácsokat követendi a kormányzatban. 
— Ez ballépés volt. Az éltes , tapasztalt és bölcs k i r á ly , ki meg 
tudta választani emberei t , — fiát nem ismerte azon keserű tapasz-
talások után sem, melyeket rá nézve szerezhetett Stiria rosz kor-
mányzásában , melyben a Bélához méltó Brebiri István az ifjú 
herczeg mellé adott t anácsadó , úgy lá tszik , nem tudott vele meg-
egyezni s oda hagyta á l lomását ; szerezhetett a nagy csatában, 
melyet István hir telenkedése miatt vesztett meg. Habár némely 
adat mutat ja , hogy IV. Béla kisebbik fiát, Bélát jobban szerette 
s örömestebb látta volna őt a t rónon, — igen valószinti, hogy a 
tapasztal t királyt az apai szeretet vakította el,' midőn Istvánnak 
oly fontos szerepet adott. 
Bármik voltak az indokok, annyi bizonyos, hogy egy nagy 
politikai btin miatt V. István felelős a történet előt t , —• nem is te-
kintve az erkölcsi elv megsér tését , hogy fegyveresen támad egy 
apa, egy bölcs király ellen, kivel, hogy érdemekben versenyezhes-
sen, remélni is nagy elbizakodás volt. — Fiatal kora még súlyos-
bitó körülmény, mert hogy valaki 20—30 éves korában váljék 
apja halálos ellenségévé, s ekkor dobjon iiszköt a békét élvezni 
kezdő közös h a j l é k r a , a honra , gonoszabb könnyelműség, hogy 
sem a fiatal kor tévedései közé sorozhatnék. Általa is könnyen 
felfoghatott szerencsétlen és vé^nélkíili rosz következmények foly-
nak tettéből, melyet akár szántszándékkal, akár meggondolatlan-
ságból követett e l , csaknem egyenlő politikai bűn. 0 a kunokkal 
lázadt föl a király ellen, s ha egyenes adataink nincsenek, részint 
a dolog természetéből érthetjük , részint későbbi események iga-
zolják , bogy a lázadás véresebb lehetett az előbbi hasonló viszá-
ly oknál : A kún hadfolytatásához tartozott a pusztítás és rabszíjra 
tűzés, s ha tán a magyar hazafiak ellen, kik Béla részén álltak 
nem ment annyi ra , mint idegen tartományokban , hihető-e . ho-y 
István jobban bírta volna fékezni őke t , mint később Kún László 
ki alat t a kúnok magyar polgártársakat is hurczolnak rabszolga-
s á g r a ? — V. István lázadása által még a békekötés után is sok 
időre a kúnok túlnyomóságra emelkednek az államban. Mielőtt a 
kunok a keresztyén vallásra áttértek, mielőtt megtelepedtek volna, 
nagy kivál tságokkal a jándékoztat tak meg István lázadása , s 
mindannak nyomán , mi belőle folyt. Már 1270-ben csak a nádor 
Ítélhetett felettök. László alatt e kiváltság törvénynyé lesz azon 
hozzáadássa l , hogy mind nemesek. A kúnok nem olvadtak be 
egészen az állam tes tébe , s ideje korán oly nemesekre tett szert 
az ország, kik László alatt ta tárokkal szövetkezve pusztítnak or 
szágszerte s tömegesen akarnak kiszökni hazánkból. A rendetlen 
ség, melyet ők okoznak, elharapódzik a birodalom más részeire is. 
hogy anarchia és egyéni önkény állandósittassék a tőrvény és kirá-
lyi tekintély helyére. V. István az első kún uralkodó hazánkban. 
— László az utolsó. 
IV. Béla híveinek nagyobb részét e polgár háborúban a hor-
vátok, aSzepességbe telepített német lovagok s némely cseh szövet 
ségesek te t t ék , kétségkívül a magyar egyházi és világi urak ig 
mellette maradván. István pár t ján a kúnok voltak hasonlókép a 
magyar egyházi és világi urak egy részével, szintén segítve né 
mely külföldiektől. A király és fia közt keletkezett szerződésben 
ki van kötve : Béla ne csábítsa pár t jára István k ú n j a i t , sőt ha 
önkényt ajánlkoznak se fogadja be, s viszont István ne édesgesse s 
ne fogadja be Béla németjeit (teutonicos), s a > z l a v ó n i a i b á n -
s á g h o z t a r t o z ó s z 1 á v j a i t és cseheit. így Dalmát és Hor-
vátország Béla párt ján állott s kétségkívül Brebiri István is. 
De ha a békekötésből nem látszanék egyszersmind az is, hogy 
a kúnok nem mindnyájan voltak István p á r t j á n , mutatja ezt azon 
világos adat i s , hogy midőn Béla ne je , Mária 1265-ben Kninbe 
kiséri kisebbik fiát Bé lá t , kíséretében kúnok is voltak, kik miatt 
Spalató és a királyi katonák közt csaknem harczra kerül a dolog. 
Másfelől gyaní tha tó , hogy a Brebiri grófok egyike, Joachim, már 
ekkor Is tvánnak és kún hitvesének egyik kedvencze volt. Átalán 
a két királyné e viszályban fontos szerepet játszhatott . Az anya, 
Mária heves természetű nő vol t , g IV. Béla csak nehezen tudja 
kiegyenlítni azon már érintett viszályt, mely Spalató és a királyi 
katonák közt támadt, s melyet a királyné gőgös szenvedélyessége 
a legnagyobb mértékben elmérgesített. István neje a kún Erzsébet 
pedig uralkodni szerető, mint későbbi idők tényei mutatják. 
A gyűlölet a királyi családok kebelében is tápot talált. V. István 
lefoglaltatja neje számára azon b i r tokokat , melyek jog szerint az 
uralkodó király nejét illették s az anya nem fia szivéhez fordul, 
hanem IV. Bélával a pápának panaszoltatja be fia kegyeletlenségét 
és jogtalan eljárását . *) Egyik királyné sem lehetett a béke an-
gyala a két versengő fél között , sőt alkalmasint szította a gyűlöl-
ködést. 
István országlása csak két évre terjed ugyan ; de a mi meg-
előzte s a rni követte elég azon meggyőződésre, hogy egészen 
megváltozott természettel s egy hosszabb uralkodás alatt sem volt 
volna képes helyre hozni elkövetett hibáját. Az előzmények ellen 
állhatlanúl uralkodtak volna r a j t a , a kunok miátt teljes önálló-
s ág ra , s a királyi tekintély helyreállí tására nehezen jut vala. — 
Két évi uralkodása azonban koránt sem bizonyítja, hogy a korral 
természete megváltozott volna. A kunok eme kedvelt királya 
mindjárt trónraléptével háborút kezd , s habár ezúttal nem a haza 
földén, m i n d a z eredmény meddősége, mind a kiindulás roszalólag 
nyilatkozik ellene. 
István némely ékszerek miatt indít háborút Ottokár ellen — 
legalább azt hozza fel ű rügyül , hogy leány testvére Anna , meg-
lopván a királyi kincstárt, némely ékszereket Ottokárhoz vitt. Eze-
ket, mint orgazdától követelte visza István, ráadásul némely ma-
gyar főúrral együtt, kik szintén Ottokárhoz menekültek. E követe 
lés ha valón épült volna is, elég csekély ok egy háborúra; de a 
követelés . úgy látszik, alaptalan gyanúsításon épült. Anna és a 
menektí t főurak azt á l l i ták , hogy az elvitt ékszereket Béla király 
ajándékozta nekik halálos ágyán , s nagyon hihető, hogy nekik 
volt igazuk ; mert tény a z , hogy IV. Béla kevéssel halála előtt le-
velet irt Ottokárnak, 1260 óta szövetségesének, fogadja oltalmába 
Máriát , az ö özvegyét , azaz István a n y j á t , továbbá Anna her-
*) Ez ada t , valamint a fennebbi rajzokhoz az adatok nagy ré-
sze Katona müvéből vétetett — használván Szalay történeteit is. 
czegnőt, István testvérét s némely magyar főuraka t , kik hozzá 
állandó hűséggel v ise l te t tek , ha kénytelenek lennének halála 
után a cseh király birodalmában keresni menedéket. A legnagyobb 
valószínűség szól tehát a mellett, hogy a király mind Annát , mind 
híveit némi költséggel is ellátta kényszerített kibujdosásuk esetére-
Béla király jobbnak l á t t a , hogy a z o k , kiket utóda ellenségnek 
tarthat , külföldön vonják meg magoka t , hogysem botránkozásra 
vagy belviszályra ad janak okot benmaradásukkal . Maga is, midőn 
viszályban élt egykor ap jáva l , II. Endrével , ideiglen külföldön 
vonta meg magát.— IV. Bélának Ottokárhoz intézett levele többet 
is bizonyít , mint az ékszerek visszakövetelésének indokolatlan 
voltát. Roszabb színben aligha tüntethetné föl valami V. István 
egyéniségé t , mint e levél. Tulajdon apja nem tesz föl róla annyi 
kegyele te t , lovagiasságot, uralkodói nagylelkűséget és önmérsék 
le te t , hogy biztosságban higyje az apa egykori híveit sőt az utód-
nak tulajdon édes any já t és édes testvérét is. 
Azonban visszatérve a háború indokaira, bajosan hihetjük,— 
bármily könnyen lobbanó természetet teszünk fel nála - hogy apja 
hívei iránti csupa gyűlöletből s csupán az ékszerek miatt kész le-
gyen vérbe, lángba borítni két nemzetet, s be ne látta vo lna , hogy 
egy háborúviselés kárai t a legjobb esetben sem enyhítené az el-
vitt ékszerek visszaszolgáltatása. E bevallott indokok csak ürü-
gyül szolgáltak. A valódi o k , mi megfejti a háború üzenetet , a 
nyugtalan tett- s különösen harczvágy, mely részben jelleme na-
gyon egyeze t t , úgy látszik , a kúnokéval. 
Két hadjáratot vitt Ottokár ellen. Egyikkel sem nyert sem-
mit az o rszág , — sőt István kénytelen volt örökre lemondani Sti-
r iáról , Karánt földről és Kra jnáró l , s közben a csehek, kik Győ-
rig puszt í tnak, kölcsönben visszarabolják a magyaron azt i s , mit 
István kúnjai zsákmányban nyertek. — Habár később szerencsé-
sebb ö a bolgárok ellen, — k ikke l , valamint apja híveivel a kun 
lovasság könnyebben e lbánt , - nem muta tá je le i t hadvezéri ké-
pességének , s neki lehet tulajdonítni , hogy IV. Béla , kit más 
részben nagy uralkodónak mond a tör ténet , rosz hadvezér híré-
ben maradt. Az 1260-iki döntő ütközet elvesztése miatt, aMoráva 
p a r t j á n , István megfontolatlanságát okolhatjuk. Huszáros bevá-
gása kánjaival menthetlenül az ellenség kezébe adá a győzedel-
met. Személyes bátorságának nagy jelét adta : mert maga is a 
sebesültek közt vol t ; de egyszersmind türelmetlen és dicsvágyó 
hevessége sok ezer magyar életébe és egy nagy ütközet megvesz-
tésének szégyenébe került. 
Mint uralkodó tett hasznos intézkedéseket is rövid pá lyá ján ; 
de oly átalánosan elismert rosz uralkodó i s ; mint Kún László, tett 
sok jót sok rosz mellett. Hogy az ország szervezésére nem nagy szel-
lemi erőkkel volt fe l ruházva, mutat ja azon körülmény, hogy Béla 
jeles kormányférfiai helyett több mint gyanús jellemű fondorkodók 
főfő tanácsadói. Kamarása E g y e d , később egy magyar várat a 
cseh királynak s aztán ugyanazt a magyar ki rá lynak játszik ke-
zére. — Másik nagy befolyású embere Joachim volt, — kinek egy 
tette maradt fen emlékezetben, de ezen egy még túlságosan is 
elég jellemzésére. 
Joachimot , már 1271-ben V. István egész Szlavónia bá»jává 
teszi : későbbi tények ar ra muta tnak , hogy főleg a kún Erzsébet 
kegyelt je volt. Joachim érintett nagy tette u r á n a k , V. Istvánnak 
életébe kerül t ; — s Szalay történetéből tudva van. Míg a király 
harczvágyainak ú j tért talál Szerbiában, Joachim ellopja a király 
egyik fiát, Endré t , hogy Habsburgi Rudolfhoz szöktesse s ennek 
egyik leányát eljegyezze neki. Rudolf azzal biztatta Joachimot, 
hogy e tettéért az Ottokár kezeiből kiveendő valamelyik osztrák 
tartománynyal jutalmazza meg.—Ebből áll az ese t , s habár a mel-
lékviszonyok földerítve nincsenek, s ta lány m a r a d , — hogyan 
a k a r j a Joachim lopva vinni Rudolfhoz ugyanazon István király 
fiát, ki Ottokár emez ellenségével barátságos viszonyban v o l t , — 
annyi á l l , hogy Joachim az orzások egyik leggyülöleteseb nemét 
volt elkövetendő. — A dolog István beleegyezése és tudta nélkül 
esett. Mert a király odahagyván a hadjára t fo ly ta tásá t , tűnődő 
sietséggel személyesen megy a rabló üldözésére. A rendkívüli fá-
radalmak a nyári hőségben s talán a kölönben is nyugta lan , ide-
ges természet ingerültsége halálát okozták üldözés közben. — A 
király utolsó napjai hasonlítottak egész élete folyamához, mely 
alig volt egyéb határozott erkölcsi és észbeli irány nélkül való 
nyugtalanságnál és kergetődzésnél. Folytonos és lázas, de meddő 
tevékenység jellemzik öt. Apja ellen egész magáról megfeledkező 
szenvedélyességgel ragad fegyver t , de nem czélja apját letenni 
a trónról; holott a királyi pálczát jobb kézben véli lenni a magáé-
ban , mint atyjáéban. Ottokár ellen háborút indít ; de az egyes har-
czok döntetlenül maradnak s a békekötésben vészit. A mi halála 
ban szívhez szól, az apai fá jda lom, mintegy expiatio azon keserű-
ségekér t , melyeket apjának, a nagy királynak okozott. 
V. Istvánt IV László követi a trónon. Tiz éves gyermek, 
midőn apja meghal , s a kormányzást az özvegy királyné , Erzsé 
bet veszi á t , melyben .Toachim bánnak s más fondorkodónak nagy 
részt enged. Utóbbi nem bűnhődik a gyermekrablásért ; — talán 
Erzsébet helybenhagyásával történt. Joachimot a gyermek király 
és öcscse Endre apjoknak czimezik. Kivált miután Joaehim a 
szintén nagy befolyású Egyed kamarást elüldözi, ki Ottokárhoz 
szegődik, úgy látszik, mindenhatóvá lett az udvarnál. 
Joaehim bán a Brebiriek nemzetségéből származott , habár a 
leszármazást kimutatni nem bírván , nem tud juk , fia, testvére vagy 
unokatestvére volt-e aIV. Bélával egy évben meghalt Brebiri István 
nak. A Katona közlötte oklevelekben ezen Joaehim többször „ Pek 
tári" melléknévvel fordul elő De ezen melléknév nem hozhat za-
va rba , midőn tudjuk . hogy ugyanazon család tagjai birtokaiktól 
más-más melléknevet nyertek. A Frangepan nemzetség egyik ága 
vegliai, másik segniai és modrussai s később egy harmadik szluini 
mellék nevet visel. Maga a Brebiri család Nagy Lajos óta Zrínyi-
nek neveztetett. Mint kevéssel alább látni fog juk , egyik Brebiri 
gróf már IV. László alatt „guezkai g r ó f nak czimezi magát. Joa 
chimot Lucius Brebirinek ta r t ja s mig oklevelek nem bizonyítják 
az ellenkezőt, nem vehetek szabadságot magamnak túl menni azon 
állásponton, hol történetkutatásunk áll e részben. Azon tény, hogy 
Joaehim spalatói gróf volt V. István alatt s aztán lett Szlavónia 
bánjává , Luciusnak , a dalmát levéltárok ismerőjének , állítását 
erősiti. V. István halála után való évben 1273-ban Brebiri Pál lesz 
Spalató gróf jává Joaehim helyett, — ki 1274-ben megszűnik egész 
Szlavónia bánja is lenni, hogy Brebiri Miklós guezkai g róf , lép 
jen e tisztségre. Maga Joaehim magasb méltóságra emelkedett. 
1274-ben tárnokmester , később egyszersmind pilisi és bácsi 
gróf , s 1277 körül neve nyom nélkül tűnik el történeteinkből. 
— Helyét , mint látjuk , korábbi méltósága iban a Brebiri nemzet-
ség tagjai foglalják el, — s más tekintetben is hihetőleg sokat tön 
a r r a , hogy e család a horvát és dalmát részekben uralkodóvá le-
gyen. Ez a nemzetség , melyet István érdemek által emelt tekin-
té lyre , Joaehim útján a nepotismus által válik bitorlóvá. Atalán 
véve az ország minden részében ezen időkre tehetjük az oligarchák 
hatalmassá le t té t , mi természetszerű következménye volt a köz-
ponti kormány igazság szolgáltatásbeli h a n y a g s á g á n a k , s igazga-
tásbeli gyengeségének. Lászlót, kivált gyermekéveiben ugyanazon 
párt vette körül , mely IV. Béla államát felzavarta. Lehetett-e a 
rendet lenség, pártoskodás embereitől rendet és a tekintély hely-
reállítását követelni ? — lehetett-e az előzményeket megsemmisítni 
s magok ellen lázítni azon általuk hatalmassá lett kunokat és ma-
gyar fő embereket , k iknek lekötelezettjei voltak ? — Magok a 
viszonyok, ha hozzá nem veszszük is a király egyén i ségé t , kit 
későbbi éveiben is tettei következetlenül kapkodónak mutatnak, 
elég roszú! valának előkészítve V. István lázadása által. — Hoz-
zájárult azon erkölcsi zsibbadás, mely elfogta, úgy látszik , egész 
Európában a lelkeket. A papság erkölcstelenné le t t , s egyházi 
fenyítéke annyira meglazult , hogy a papok közül sokan nősültek 
meg. A népnek papjaiban való hite megingott. Még IV. Béla ide-
jében , V. István lázadása korában a nép Magyarországon is, 
mint olasz földön kezdé, papjai nélkül indult meg seregesen átalá 
nos búcsúra. A nép minden osztálya részt vett e j á ra tokban s bű-
nei bocsánatáért nemcsak nélkülözésre adta m a g á t , hanem a vér-
zésig korbácsolta testét — s innen nevezték f l a g e l l a n s o knak 
e búcsújárókat , kik annyira mellőzték a papi vigasztalást , hogy 
egymásközt osztának bűnbocsánatot. Habár a p á p a , félvén a ele 
rus befolyásának megsemmisülésétől, tűzzel vassal sztinteté meg 
ideiglen ez új szer tar tást , mint az eretnekség egyik nemét , nagy 
bizonyítványa marad ez a tünemény a n n a k , hogy a kor betegnek 
érezte magát s elvesztette hitét erkölcsi orvosaiban. László ural-
kodása alatt a vallásos zavar egyszerre érte tetőpontját a társa 
dalmi és politikai zavarokkal. 
A felbomlás, bár nem a dalmát és horvát részekben volt leg-
nagyobb, hol a többi bajokhoz nem járul tak azok, melyeket a kú-
nok az ország szivében okoztak, a IV. Béla fentartotta jó rend mái-
korán ellenséges kórjeleket mutat. Még V. István trónra léptével, 
1271-ben viszály támad Trau és Spalato között , s e viszály foly-
tán választja meg Spalato grófúl Joachimot, hihetőleg az udvarnál 
tapasztalt nagy befolyásáért. A két város, mely békében élt, mióta 
Béla megfenyíté 1243-ban a hatalmaskodó Spalatót , halála után 
ily rövid időn elkezdi a versengést. De mellőzöm e viszályt melyről 
nem t u d j u k , kitört-e nyilt el lenségeskedésben, — s átmegyek IV. 
László uralkodására. 
Alig lép ez t rónra , még az 1272-ik év nyara végén fenye-
gető levelet intéz Trauhoz. A levél valószinűen Joachim bán su-
gallatára készül , s rendelvén, bogy Trau engedelmeskedjék min-
denben Joachim bánnak , ily dölyfösen végződik : „Bár gyermek 
vagyok — ir ja László király — tudjátok m e g , hogy se tengeren 
se szárazföldön el nem kerülitek jobbomat , ha hűtlenek lesztek. 
Akarjuk ennél fogva , hogy sietve és bizvást küldjétek néhány 
embereteket hozzánk, természet szerint való u ra tokhoz / ' Trau 
követje megjelen a király előtt s ez megerősíti a IV. Bélától nyert 
szabada lmakat , melyeket V. István is megerősített volt. — A ki-
rá lynak más rendeletei is b izonyí t ják , hogy Írásban hatalmasabb 
volt , mint tettlegesen. 
Spalato nemsokára azzal a váddal mer föllépni Trau ellen, 
hogy ez jogtalanul és Spalato kárával bitorolja azokat a földe-
ket, melyeket IV. Béla adományozott, s melyek birtokát mind két 
utóda megerősité. Trau hiában folyamodott e követelés ellenében 
a királyi udvarhoz. — Spalato harczra készült s talált is szövet-
ségest ; — mert Sebenigo városa más okból háborút ohajtott Trau 
ellen. A központi kormány vagy tehet lenségből , vagy , hogy e 
részben is épen ellenkezőt tegyen, IV. Béla intézkedéseivel, a 
mindkét ellenfélnél gyengébb Traut magára hagyja . 
Sebenigonak Trau elleni panasza már vagy húsz éves volt 
1273-ban, midőn ellenségeskedésre kerül a dolog. — Emberi 
emlékezetet meghaladó idők óta Sebenigo mindig Trau püspöké-
nek egyházmegyéjéhez tar tozott ; s a III. Béla alatt 1185-ben 
Dalmatiában tartott zs inaton, mely alkalommal előszámláltatnak 
a püspökök , Trau püspökeinek Sebenigo hoz való joga el van is-
merve. IV. Bé la , ki alatt az utóbbi város követelése először 
nyer k i fe jezés t , e részben is fentartá a jogot. Sebenigo a papi 
tizedet a traui püspöknek fizette s főpapját ugyanaz erősítette meg. 
László alatt azonban, meghalván Sebenigo főpap ja , e város népe 
1273-ban újat választ , kinek megerősítését Trau püspöke, Co-
lumban halogatja. Sebenigo népe és clerusa ekkor nyíltan fel-
mondja az engedelmességet s külön püspököt választ magának, 
egy Eritius Pál nevü magyar t , ki esztergomi kanonok volt. Co-
lámban püspök követet küld Sebenigóba, hogy ünnepélyes óvást 
tegyen e lépés ellen. Sebenigo népe a küldött papot megver i , ki-
fosztja s csúfosan üzi ki a városból. — Columban a spalatói ér-
sekhez fordul elégtételért ; s egyházi átok kihirdetését kivánja az 
egyházi tekintélyt ily gorombán megsértett Sebenigo ellen. Az 
érsek ki sem ha l lga t j a , maga elé sem bocsátja Columban kül-
döttjét s a spalatói nép ezt szintén kiűzi a templomból. Hasztalan 
vo l t , hogy a knini püspök J u l a , ki egyszersmind tengermelléki 
bán ez időben (hihetőleg m a g y a r ) , valamint Saracen korbáviai 
püspök is törvénytelennek nyilvánít ják Sebenigo ptispökválasz-
tását : P á l ezután is v á l a s z t o t t sebenigói püspöknek nevezi 
magát s szedi e város és Vidéke püspökének tizedét. Trau püs-
pöke most maga veti egyházi átok alá Sebenigo püspökét , pap-
ságát, biráit s az egész város t ; de úgy látszik se a nép, se a pap-
ság meg nem rettent az egyház e szellemi fegyverétől.—Sebenigo 
papsága különben sem sokat adott az egyházi fenyítékre , — épen 
ennek kebelében voltak oly p a p o k , kik feleséget is t a r t o t t a k , — 
miben aligha hibás nem volt Trau püspöke i s , kinek számos évig 
levén egyházi hatósága alatt ama város , maga volt nagy részben 
felelős a fenyíték meglazulásáért. — í m e , az egyház , melynek 
közvetítőnek kell vala lenni , maga is segített a viszály fölger-
jesztésében ! — Nem kivétel maga a spalatói érsek sem. Egy ti-
zenkét év múlva kiadott nyilatkozatában azt állí t ja ugyan, 
hogy a világi hatalmasok fenyegetéseire volt kénytelen mentére 
hagyni Sebenigo követelődzését , s e világi hatalmasok alat t Lu-
cius a Brebirieket ért i ; de a dolog természetében van emez enge-
dékenységnek más magyaráza t ja is Az é rseke t , valamint a püs-
pököket főleg maga a város népe választván , természetes, hogy 
a főpap nem lehetett független. Sok esetben solidarisabbnak érzé 
magát sa já t székvárosa népével , mint sa já t paptársaival . Maga 
is nagyon be volt bonyolítva a helyi érdekekbe. Mondám pedig fe-
nébb , hogy Spalato népe Trau ellen egy alkalmasint igen nép-
szerű harczi vá l la la t ra , némely földek visszahódítására készült 
Trau ellen. Az érsek Spalato népét annyival kevesbbé lehetett 
haj landó visszatartóztatni e vállalattól, mivel a Trautól vissza-
követelt földek közt voltak olyanok i s , melyeket közvetlenül az 
érsekséghez tartozóknak állított Spalato városa. 
Spalato vállalata kivitelére Sebenigóval szövetkezvén Trau 
ellen, az érsek nem lehetett haj landó Traunak adni igazat Sebe-
nigo elleu s így jogta lannak nyilvánítni az egyetlen okot , miért 
ez utóbbi fegyvert akar t fogni. — Hogy a Brebiri grófok is nyo-
mást gyakorolhat tak az é rsekre , csaknem kétségtelen; mert 
egyik tes tvér , György, Sebenigo gróf ja volt, a más ik , Pál, Spa-
lato grófja. A Brebiri testvérek pedig később is nagyon szivökön 
viselik s mindent elkövetnek a r r a , hogy Sebenigót , melyet csak 
alárendelt falunak tek in te t t ek , míg püspöke nem vol t , forma 
szerint a városok sorába emeljék. Nem véljük azonban Luciussal 
és Far la tussa l , a fenebbi viszonyokat ismervén, hogy Brebiri 
Pálnak igen e r ö s f e n y e g e t é s r e volt volna szüksége a sze-
benigói püspök megerősítése végett, mi csakugyan bekövetkezett. 
A Brebiriek részt vettek a háborúban , melyet Spalato és 
Sibenigo kezdett Trau ellen. De bele kevered tek , hogy a fejet-
lenség még nagyobb legyen, más szárazi urak s horvát néptör-
zsek is. Spalatót és Sebenigót még István csetinai gróf és Vul-
cetta segítették. Trau részén S z 1 e o c s zsupán é s S z t e r e d e n 
á l lo t tak , sőt gyaníthatólag a Poglizzabeliek és Almissa is Trau 
pár t já t fogták. 
Ugyancsak ezen 1274-iki harcz alkalmával külföldi beavat-
kozás jeleit is lát juk. Spalato és Sebenigo a magyar király tudta 
nélkül szerződésre lépnek Károlylyal, Sziczilia királyával. Más ér-
deket vallanak ugyan be e szerződésre nézve; de aligha nem a 
fenirt viszályra kerestek segítséget. A kötés az almissai rablók és 
pártolóik (fautores) ellen kél. Sziczilia királya két egészen fölsze-
relt s legénységgel megrakott gálya küldésére kötelezi magát. 
Ezenkívül Spalatónak k é t , Sebenigonak egy fölszerelt gályát 
igér , melyet magoknak kell megrakniok legénységgel. Az öt gá-
lya egy Károlytól kinevezendő hajóskapi tány alá volt rendelendő, 
ki egyedül tőle függjön. Ezenkívül mind Spalatónak, mind Sebeni 
gónak hajókat kellett kiállítnia s szárazi erővel is működeié Al-
missa és pártfogói ellen. Hozzá teszik ugyan a fe lek , hogy azon 
ese tben , ha László magyar király helyben nem hagyná a szerző-
dést , Károly szicziliaikirály is álljon el tő le ; de épen e záradék 
bizonyí t ja , hogy a magyar királyt eleve nem értesítették róla. 
Minthogy továbbá Trau nem vétetik be a szerződött felek közé , 
holott ha csupán a tengeri rablás forog vala szóban, Traunak is 
a lkalmatlankodhat tak az Almissabeliek, föltehető, hogy a szövet-
ség egyszersmind Trau ellen is van intézve. Eme városra nézve 
csak annyit tudunk ebben a tárgyban , hogy ugyanazon évben 
maga is fölszerelt egy gályát. 
Károly ez időben már véduralmat gyakorolt két nagy szige-
ten , Lesinán és Brazzán , melyek Almissához közel terülnek e l , 
s azelőtt e város kalózainak tán menedékül szolgáltak. Sziczilia ki-
r á l y a , valószínűen a tengeri rablás megszüntetésének okával 
vagy ürügyével egyik lábát betette e szigetekbe — maga nevezte 
ki g ró f joka t , ki tőle függött. Ha jóka t is tartott az Adria őrzésére, 
követvén Velencze p é l d á j á t , mely az „öböl k a p i t á n y á é t egyegy 
hajóraj ja l a vi lágkereskedés fő torkola ta , az Adria védelmére e 
tengeren tartotta. Ebben az időben Curzola és Meleda déli dalmát 
szigeteket is birta Velencze, Zárán és szigetein kívül ; de úgy lát-
szik , rövid ideig, a szicziliai király legalább is versenytársa volt 
Velenczének ezen a tengeren , s ezért szövetkezett vele a két dal-
mát város. —• Lehe t , hogy Károlynak már ekkor nagyobb tervei 
is voltak e szövetséggel, mint az almissai kalózok megfenyitése. 
Dalmatia épen bele illett a nagyravágyó ember programmjába 
ki nem kevesebbet a k a r t , mint egész Olaszország s az egész ke 
leti császárság meghódítását. E a g e 1 i r j a , hogy midőn Károly 
a maga leányá t , Izabellát László magyar királyfinak adta nőül, 
menyasszonyi a jándékúl egész Dalmatiát követelte leányának. 
Ez nem adatott meg , de a kivánat bizonyít ja , hogy Károly 
rávetet te volt szemét a magyar birodalom tengermellékére. — A 
kettős házassági köteléket, , mely még IV. Béla utolsó éveiben az 
anjoui házat az Árpád dynastiához csatolá , véd- és daczszövetség 
kisérte ugyan a német császár ellen ; de László uralkodása alatt 
mindez nem gátolta, hogy László Habsburgi Rudolf, Károly pedig 
Otokár párt ján legyen ,—s hogy átalán a politikai érdek hatalma-
sabb ne legyen a sógorsági rokonszenvnél. 
A magyar király figyelmét nem kerülhette ki a dalmát váro-
sok eme cselszövő já téka egy külhatalommal, s csakugyan László 
királynak egy évszám nélkül fenmaradt , de vagy 1273-ban, vagy 
a rákövetkező évben kelt levele keményen meghagyja Spalato pol-
gá ra inak , ne válaszszanak többé idegen b i r áka t , — az i d e g e -
n e k e t ű z z é k k i a v á r o s b ó l , — ellenben fogadják be mind-
azokat s ad ják vissza b i r tokaika t , kik hívek voltak a magyar 
királyhoz s száműzettek belőle. — E levél mutat ja , hogy Spalató-
ban már az előtt elkezdődött ismét a pártok súrlódása, s hogy ta-
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Ián kevéssel a levél irása előtt az idegen pár t kerekedett feljtil a 
magyar király pár t ján. —Mindemel le t t nehéz föl teunünk, hogy 
Spalato a magyar koronától való elszakadást for ra l t , s maga Ká-
roly ilyest remélett volna. Spalatoban a gróf Brebiri Pál volt , ki-
nek érdekével el lenkezet t , hogy a város idegen tengeri hatalmas-
ság kezére kerü l jön , midőn minden befolyása veszélyeztetve lett 
volna és magok a városok szárazi bir tokaikban s velők összekötött 
pereikben jobban érdekelve vol tak, hogysem a szárazi hatalomtól 
merőben elszakadni tanácsosnak tar that ták volna. — A magyar 
király iránt hívek számüzésérül van szó a fenemlített levélben. 
E kifejezést úgy is lehet magyarázn i , hogy azok , kik szóban fo-
rognak, teljesíték a király valamely oly rendeletét , mely nem 
volt oly nagy közjogi ké rdés , minő egy e lszakadás , míg a többi 
polgár, az erősebb párt , ellenszegült a rendeletnek. — Atalánvéve 
a dalmát városoknak valamint hűsége ritkán já r t valami nagy 
szolgálat tal , úgy hűtlensége is lanyha volt többnyire , míg erős 
kényszerítés .nem járul t hozzá. Spalato és Sebenigo ezúttal is Ká-
roly királyt csak a magok érdekében akar ták fölhasználni helyi 
v i tá ikban, — s Károly k i r á ly , kinek nagyobb tervei lehettek, 
aligha volt ügyesebb diplomata , mint a dalmát városok lakosai. 
A szerződésre nézve végül csak azt kell még megjegyeznem, hogy 
benne a Brebiriek neve elő sem fordul. A két város ezt különösen 
e czélra választott küldöttek által kötteté. 
László király e viszálkodás idején az austriai széleken volt 
elfoglalva az elhatalmasodott Ottokár elleni folytonos háborúval. 
Mindemellett több rendbeli levele v a n , melyben hol Spalatót , hol 
Sebenigót int i , ne folytassák az ellenségeskedést Trauval. Ezek 
ellenére a harez megindult. A király ekkor Guezkai Miklóst, ki 
Joachim helyett most egész Szlavónia bánja volt, kirendeli, tegyen 
igazságot erőhatalommal is a versengő városok között. Miklós bán 
ki aka r j a békéltetni a feleket 1275-ben, mint egy fenmaradt levele 
b izonyí t ja : 
Mi Miklós egész Horvátország és Dalmatia b á n j a , és Guez-
kai gróf Adjuk tudtára mindenkinek . . . hogy „boldog em-
lékezetű a tyánk I s t v á n , egész Szlavónia bánja ," Trau közsé-
gének némi földjé t , melyet „klobusáczi sz. Péter"-nek neveznek, 
Kiissza várához csatolta. Trau pedig okmányokkal bizonyítván 
b e , hogy a nevezett föld IV. Béla adományánál fogva Trau köz-
ségét illeti, a nevezett birtokot e községnek visszaadjuk stb. 
A nevezett földeket pedig Spalato akarván elfoglalni, a 
fenebbi okmány , melyet kivontam , szintén e viszály okmányai 
közé tar tozik , annyival i nkább , mivel ugyanazon évben ezt ir ja 
Miklós b á n : 
„László király különös rendeletéből Trauba és Spalatóba 
mentünk, hogy megszüntessük, a két város közötti komoly ellen-
ségeskedést és harczot (guerra). A feleket magunk elé idézvén, 
Spalato e lőadta , hogy Trau város jogtalanúl birtokol némi oly 
földeket , melyek Spalato városát i l let ik; Trau pedig bebizonyitá, 
hogy e földeket jog szerint bir ja ," s néhai Béla király is megerő-
sité e j ogá t ; előmutatván a nevezett király illető levelét. A bán 
valódinak ismervén e leveleket, legjobbnak t a r t j a , hogy a két 
fél vigye az ügyet a király elé s bocsássa ítélete alá. 
De úgy látszik, hogy mialatt az ügy a királyi udvarnál 
j á r t , Spalato és szövetségesei nagyban is megkezdték a harczot 
Trau ellen. Midőn már Traut ostrom alá f og t ák , megérkezett 
Miklós bán is , a B r e b i r i I s t v á n f i a , mint maga bizonyítja 
fenebbi levelében; de úgy Látszik ap jának mind ha t a lma , mind 
tekintélye s talán jó akara ta nélkül is j á r t el. Maga i r ja a követ-
kezendő jelentést László királynak : 
Értésére esvén , úgymond, hogy egyfelől Spalato és Sebe-
nigo , másfelől Trau közt ellenségeskedés tört k i , azon részekre 
sietett a viszály kiegyenlítésére. Nyilt harczot ta lá l t , midőn oda-
érkezett. Spalato és Sebenigo fegyverben állítván ki minden ne-
mesét s szövetkezvén némely ..szláv" u rakka l , Traunak határára 
mentek. Sebenigo azt követel te , ismerje el a traui püspök a se-
benigóit , Spalato pedig , hogy Trau ad j a ki azon birtokokat, me-
lyeket IV. Béla adományozott neki hűsége ju ta lmáúl , s melyek-
hez való jogát mind V. István , mind László király megerősité. 
Miklós bán — folytat ja maga — először Trau ellenségeit i n t é , ne 
törjenek a város ellen; de mind Spala to , mind Sebenigo emberei 
k i je lente t ték , hogy ha Trau nem enged , k é s z e k l e r o n -
t a n i a z e g é s z v á r o s t s k a r d r a h á n y n i e g é s z l a -
k o s s á g á t . A b á n , mint i r j a , nem kényszeritheté engedésre a 
t ámadóka t ; mert kevés fegyverese volt. Azért a traubeliekhez 
fordult , rábírandó, teljesítsék az ellenfél követeléseit. De azt a 
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választ nyerte tő lök, készebbek a várost végpusztulásában látni 
mintsem a követelésnek engedjenek s a királyi adomány levele-
ken sérelmet ejtsenek a király beleegyezése nélkül. A bánnak , 
mint i r j a , nem volt mit tennie , az erősebb félhez csatlakozott s 
maga kényszerité Traut a megalázó föltételek elfogadására. Vé-
gül mentegetödzik Guezkai Miklós, hogy mindezt nem jószántá-
ból cselekedte, hanem mivel nem látott más módot a viszály ki-
egyenlítésében. Egyébiránt a király elé terjeszti az ü g y e t , -
ítéljen benne maga. 
Guezkai Miklós , mint lát juk , vagy gyengeségből , vagy a 
Brebiri rokonság iránti részrehaj lásból , nem a jog, hanem a „be-
végzett tény'1 megszentesitője lön s jelenléte, bár meggátolt egy 
vérontást, korántsem szolgált a királyi és báni tekintély emelésére. 
A királyi udvar is segített Miklós b á n n a k , hogy tekintélyét 
ez ügyben megingassa , s tán nevetségessé tegye. Mert az ügy, 
m i n t a bán igér i , csakugyan a király elé ter jesztetvén, körül-
belül ez ítéletet mondja k i : 
„Országunk báróinak tanácsa által ez ügyet szorgalmas vizs 
gá lá t alá vétetvén, kit i int , hogy a Spalato részéről Trautól visz 
szakövetelt földeket nem lett volna szabad se Spalato városától, 
se egyházától elvenni , s midőn boldogult ősünk IV. Béla ezt cse-
lekedte , meggondolatlanul j á r t el. Országunk minden báróinak 
tanácsából rendeljük t e h á t , hogy ama földek vétessenek el Trau-
tól bárminemű adományleveleik legyenek rá jok , s adassanak át 
örökre Spalatónak. Trau pedig e tárgyban örökre hallgasson el, 
s legyenek érvénytelenek , hasztalanok , megsemmisültek e rész-
ben való okmányai. Kelt 1275. László uralkodásának IV. évében." 
(azaz a nevezett év négy utolsó havának valamelyikében ; mert 
László 1272. augustus utolsó napján lépett trónra.) 
A királyi tanács ez Ítélete már csak annálfogva is igazság-
t a l a n , mivel Trau kihallgatása nélkül hozatot t ; de nagy követ-
kezetlenség is ; mert Traunak birtokjogát maga László is meg-
erősité, miután fenidézett fenyegető levele után a város a király 
előtt hódolatát jelenteié. — A király is nem a j o g o k , hanem a té-
nyek iránt mutatá ki tiszteletét. Eltért IV. Béla e l járásától , ki a 
gyöngéket védte a hatalmaskodók ellen. — Nem lehetetlen, hogy 
Brebiri Joachim pártfogolta az udvarnál Spala tó t , melynek a 
nemzetség Horvátországban volt tagjai pártját fogták Trau ellen. 
— A nemzetség azt nyerte e viszályban , hogy Trau a harmadik 
s legkisebbik Brebiri tes tvér t , Mladint választotta podestáúl, 
(nem gróful) ezer líra évi fizetéssel, melynek fejében ez esküvel 
fogad ta , hogy mind m a g a , mind b á t y j a i , Pál és György , oltal-
mazni fogják a várost minden ellenség ellen. A kötés levél 
1276-ban december o-án kelt. A Brebiriek e harcz folytán nép 
szerüebbekké lettek Spalatóban. Trauban a három testvér egyike 
fészkelte meg magát s Sebenigónak emelésére , mely birtokuk-
ban vol t , megtették az első l épés t : t ényleges , ha nem is j og sze-
rinti püspököt adtak neki. A három testvér , P á l , György és 
Mladin Spa la to , Sebenigo és Trau ura lett. A harczban állott 
városok 1277-ben, juniusban kötik meg a békét forma szerint. A 
két város a birtokviszonyokra nézve az 1243-ik év előtti álla-
potra tér vissza s IV. Béla adományleveleit érvényteleneknek 
nyilvánítják. Trau megtar t ja azon földeket , melyeket az ö ha-
tárán Spalatobeliek bírtak ; de ezek fejében háromezer lírát fizet 
kárpótlásul. A klobusáczi sz. Péternél fekvő bir tokot , melyet 
Brebiri István bán a klisszai királyi vár számára foglalt el Trautób 
cserében más királyi földet adván helyette, s mely most Spalato 
és Trau közt vita tá rgya vol t , egyik fél se foglalja e l , hanem a 
hozzá való birtokjog kérdése bocsáttassék a magyar király Íté-
lete alá. 
E békeszerződésben nem volt részök a magyar király ható-
ságainak. Itt ismét a külső beavatkozás egy nemét találjuk : Velen-
cze folyt be a békekötésre. Z á r a , mely 124-1 óta folyvást e köz-
társaság alatt á l lot t , de annyiban a magyar király alatt i s , hogy 
a kikötői jövedelmek kétharmadát pontosan fizeté a magyar király 
főhivatalnokának , a bánnak kezébe , békebiztosokat küld a Spa-
lato és Trau közt folyt viszály végleges kiegyenlítésére. A békél-
tetők ennélfogva Brebiri György Sebenigo g róf ja , s két zárai pol-
gár, Cotopogna Preste és Zadulini Domald, egyik később Spalato, 
másik Trau podestája . A feleket Spalato részéről a polgári és egy-
házi ha tóság , Trau részéről Brebiri Mladin podesta és a város 
kapi tánya képviselik. — A Sebenigo és Trau közt folyt perről 
nincs szó a szerződésben. Trau bele nyugodott , úgy lá t sz ik , a 
min nem változtathatott s engedé , hogy Sebenigóban Eritius Pál 
továbbra is viselje a püspöki czímet, míg két év múlva egy pápai 
követ el nem tiltá e bitorlástól. Jele vau egyébi ránt , hogy a kö-
vetkező 1278- vagy 79-ik évben Trau legyőzte harczban Sebeni-
gó t , csakhogy részletező adatok nem maradtak fen erről az ese 
ményről. 
De már előbb, a fenebbi szerződés évében, fontosabb ese-
mény volt a dalmát par tokra nézve Vevenczének erélyesebb föllé 
pése, miután ez idő tá jban a szicíliai király figyelmét és tengeri ere-
jé t az Adriáról távolabbi tervek fordíták el, hogy egy ideig ne tűn-
jék fel ismét e részeken. Velencze nem nevezte ugyan magát hiva-
talosan az Adria védurának , de mintegy históriai jognak és köte-
lességnek tartotta az öböl védelmét. A pápa előtt az egész keresz-
tyénséget hálára kötelező érdemként említi fel , hogy ő törte meg 
az Adrián az a r abok , normannok és a szláv Narentánok kalóz-
kodását , A pápák pedig elismerték ez é rdemeke t , mert magok is 
mindent elkövettek a kalózkodás megszüntetésére — a kalózok 
átalánosan az egyházból kiá tkozot tak voltak. 
Almissa ellen új panaszok voltak ez időben, s most megfenyí-
tésökre nem egy pápai követ küldetett k i , hanem Velencze lépett 
fel erélyesen sa já t kereskedelme érdekében. — 1275-ben meghal-
ván Tiepolo Lőrincz velenczei dogé , a köztársaság Contarini Ja-
kabot választja utódáúl, kinek első gondja volt Velencze tekintélyé-
nek helyreállítása az Adrián. A nagytanács önkényes vámokat 
szabott az idegen kereskedő h a j ó k r a , — s ezzel sok olasz várost 
lázított maga el len, kikkel később külön szerződésekben egyezett 
ki. Anconával nem szerződött , s ez kalózháborút indított Velencze 
ellen. Contarini Jakab 1277-ben erős hajóhadat küld Ancona os-
tromára , — ugyanakkor némely istriai városok megfenyítésére. 
Adriára öszpontosított figyelmét nem kerülte el Almissa sem, mely 
jog- és névszerint a magyar korona alatt állott ugyan; de szoká-
saikat levetkezni nem tudott lakosai több idegen hajón kívül egy 
velenczeit is megejtettek. Ennélfogva Velencze még 1276fcan, 
midőn Trau és Spalato közt állott a v iszálkodás , négy hajót kül-
dött Almissa alá Maripiero Pongráczczal. Almissa kiadta ugyan 
az elfogott velenczei t á rgyak és emberek egy részét, de azért se 
Maripiero, se az utóbb helyébe küldött Mauroceno János kapi-
tány meg nem szünteti az ostromzárt. — Ez ostrom zár elhúzódik 
számos évig s még sincs teljes sikere. Mauroceno helyét Gisa Fü-
löp foglalja el a vállalat vezetésében; de az ostromzár vonalán az 
almissaiak át át törnek kalózkodni. A velenczei tanács ezért meg-
haragszik a parancsnokra s őt Contareno Jánossal vál tat ja fe l , ki 
annyira megy , hogy Almissa követeket killd a velenczei dogé-
hoz Hanem ebben sincs köszönet ; mert Almissa merőben vissza-
ütasí t ja az elébe szabott föltételeket. Contareno János természetes 
halállal végezvén be sikeretlen fá radozásá t , Vitális Heliodort 
küldik he lyébe , kit az almissaiak csakhamar elevenen elfognak. 
Utána Mocenigo Péter levén az Adria őre (Capitano del Golfo), 
rámegy Almissara s sikerül neki a vár külvárosainak bevétele és 
fölégetése, mely után azzal fenyegetvén az ostromlottakat , hogy 
szőlleiket, vetéseiket , gyümölcsfáikat k i i r t j a , k i ad j ák neki az 
elfogott kapitányt a többi velenczei fogolylyal együtt. — így vég-
ződik hat-hét évi erőfeszités után a velenczések vállalata a Cse-
tina torkolatánál magas szikla csúcson feküdt s a tenger felől 
számos szirt és szük bejárások által védett rabló vár ellen. Ve-
lencze csak a külvárost égette fe l , s foglyait nyerte ki. Boszút s 
némi elégtételt v e t t ; de czélját el nem érte ; mert a vár meg nem 
adta magát . A hosszú ostrom ki tar tását az akkori világ legna-
gyobb tengeri hatalma ellen csak Almissa számlálhatta dicső-
ségei közé. 
Ez ostrom folytában az almissai vizeket elzáró két nagy szi-
get Lessina és Brazza , melyek pár évvel azelőtt anjoui Károly 
védurasága alatt vo l tak , Velencze kezére kerülnek. 1279 ben kö-
vetséget küldenek a dogé-hoz, s meghódolnak neki. Velencze 
ura lett most valamennyi nagyobb dalmatjai szigetnek, s a ma-
gyar korona alatti parti városok nagyobb mértékben ki voltak 
téve befolyásának. Mintegy magoktól hulongottak el a birodalom 
e szélső kis részei a magyar központi kormány gyengesége miatt. 
De akár a be lzavaroka t , akár a határszélen az idegen szomszé-
dok á tkapásai t t ek in t jük , Dalmatiában nem történt egyéb , mint 
a mi a magyar birodalom belsejében Kún László alatt. Itt i s , ott 
is belháború fo ly , a nélkül , hogy pártütésről volna szó, a hatá-
rokon c s a t á k , foglalások esnek az idegenek részéről , minden 
megelőző háborúiizenés vagy rá következő békekötés nélkül. — 
És ez átalános zavar közepette emelkedik hatalmassá egyes nagy 
családok tag ja inak személyében az o l i g a r c h i a . 
Az emberi természet valamint a zsarnokságot , úgy a sza-
badságot is bizonyos mértéken túl meg nem birja. A szabadság 
azon értelemben, hogy a különböző egyéni érdekek közti kttzde-
lemben valami felsőbb elvet és tekintélyt nem ád meg akár az 
egyenlő erősek kibékéltetésére akár a gyengébbek de bár ártatla-
nok védelmére , ttirhetlen állapottá válik. Innen van , hogy a 
szabadság ez elfajzása után egy önkényesen uralkodó zsarnok föl-
lépte kedves és ohajtott változás a népnek. Egyik végletből má-
sikba ugrani á t , magában is enyhülést látszik adni , —- s a mese 
gólyája a léczkirály helyett gyakran alkalmazható a népekre. 
A magyar birodalomban a királyi tekintély alászállásával a nép 
eltűrte és sok helyen eleinte tán örömest fogadta a környékbeli oli-
garchát , ki bár egyoldalúan, némi igazságot tesz azon átalános 
harezban , melyben, úgyszólva, minden ember mindenki ellen 
küzd. De különösen a magyar oligarchiára nézve megjegyezhet-
j ü k , hogy a királyi végrehaj tó hatalom és némileg a törvény te-
kintélyének á rnyékában nőtt fe l ; mert ha tekintjük azon túlságos 
kifej lés é t , melyre III. Endre alatt és Róbert Károly uralkodásá-
nak első éveiben jutot t , azt t apasz ta l juk , hogy a leghatalmasabb 
oligarchák királyi hivatalnokok voltak : Csák a nádor , Pál a ten-
germelléki b á n , Apor az erdélyi va jda stb. úgyszólván megosz-
toztak a magyar birodalmon. Némileg a király és törvény tekin-
télyének nimbusára volt szükség, hogy valaki oly nagyra 
emelkedhessék , hogy az Árpádházbeli uralkodóink ellen lá-
zadt királyfiak kárhozatos szerepét elvállalni elég bátorsága le-
gyen. — 
Eleinte ez oligarchák , közhivataluknál fogva a király iránt 
hűséget, mutat tak s ennek nevében űzték polit ikájokat tulajdou 
érdekökben. Egyelőre némely rosz mellett tettek sok jót i s , s ha 
egyebet nem, legalább összetarták az egyes országrészeket. 
A dalmát széleken Brebiri Pál, a bán, IV. László alatt nem-
sokára elkezd családja érdekében királyi jogokat bitorolni,—benn 
viszályokat gerjeszteni és lecsillapitni, s némely külső hatalmak-
kal személyszerint összeköttetéseket szerezni. — De mindemellett 
még árúlással vádolni nem lehe t , s a bán testvéreivel együtt nagy 
szolgálatot tőnek a magyar koronának. Kétségkívül nekik lehet 
köszönni l eg inkább , hogy a tenger felől Velencze dógéja , s ké-
sőbb a száraz felöl Szerbia despotája ki nem nyujtá kezét a dalmát 
szárazföldre. Az indok nem volt hazafiság, de az eredmény egyezett 
a magyar állam érdekeivel. 
A dalmát szigeteken uralkodott Velenczével szemben a dal-
mat részeken a Brebiriek dynastiája állott, - de nem nyilt ellen-
segképen ; mert a Brebirieknek fő fegyverök a diplomatiai ügyes-
ség volt. — Velenczét nem daezczal ügyekeztek föl-, hanem 
barátsággal lefegyverezni , s e barátságot tulajdon érdekökben 
használni. Még mielőtt Velencze úrrá lett volna a dalmát szigeteken 
meg Tiepolo Lőrincz dogé életében, azaz 1275 előtt , Brebiri Pál 
egyik lánytestvérét a dogé fiához, Tiepolo Jakabhoz ad j a férj-
hez, s vele hozományul terjedelmes földet, hihetőleg Zára vidékén 
melynek J a k a b 1274 körül podes tá ja i s volt. Ezen J akab , kinek 
csaladja Dandolo krónikája szerint Dalmatiából s zakad tá t Velen-
czébe, nagy valószínűséggel dogévá volt leendő. A Brebiriek szá-
mítása e részben alaposnak látszott . Jakabnak apja és nagyapja 
is döge volt s nemcsak mint a legnagyobb velenczei aristocrata 
családok egyikének tagja , hanem mint kitűnő tehetségű i f jú is ér-
demesítve látszott lenni arra, hogy később a köztársaság kormány-
zója és fő hadvezére legyen. Ki is tüntette magát nemsokára. 
1276-ban kezde Is t r iában , Ancona a l a t t , szárazon és tengeren 
harczi babérokat szerzeni, s poli 'ikai képezettségének nem csekély 
jele , hogy a köztársaság kormányzóságot és fontos diplomatiai 
küldetéseket bízott r á . — J a k a b a legnépszerűbb emberré lett Ve-
lenczében. - De megtörténik, hogy az emberi számítások épen a 
valószínűség túlságosan sok tényezőjén buknak meg. A velen-
czei tanács főleg azért nem választá meg Tiepolo Jakabot egy ké-
sőbbi üresedés alkalmával, mivel családja oly igen számot tartha-
tott a dögéi méltóságra. E későbbi alkalom 1289-ben következett 
be. A velenczei nép lelkesedéssel kiál t ja ki ekkor Jakabot az ál-
lam kormányzójának. De a velenczei főtanács az egész nép kíván-
ságától megtagadja a szentesítést; mert nem a k a r j a , hogy a kü-
lönben is hatalmassá lett családban a dógei méltóság firól fira 
szállván, örökösödési szint öltsön magára. A nép és aristokratia 
közti meghasonlás véres polgárháborút s tán átalakulási forradal-
mat idéz elő, — ha J a k a b nem oly jó hazafi, mint a mily kedven-
cze a népnek. Ellenállva a népszerűség mámorának s a nagyravá-
gyásnak , tekintélyét , befolyását a szenvedélyek lecsendesitésére 
használja föl. Kijelenti az őt bálványozó népnek, hogy semmi áron el 
') Komanin II. k. o05 1. Vesd össze „Meraorie Istoriche di 
l r au , 111 1." 
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nem fogadja megválasztatását. — Magányba, birtokaira vonta 
meg magát. Különben tényező volt a főtanács tagadó Ítéletében 
egy részt Jakabnak a Brebiriekkel való sógorsága is. Még 
1275-ben, midőn Tiepolo Lőrincz meghal , kinek neje a szerb fe-
jedelem leánya s menye , mint láttuk, a horvát bán leánya vol t , 
törvényt hoz a t anács , mely szerint a dogénak ezután ne legyen 
szabad i d e g e n o r s z á g b e l i nőt birni feleségül. E törvény 
már eleve bevágta út ját Tiepolo J a k a b n a k , s részben meghiusitá 
a Brebiriek számításait. 
Mindemellett 1289-ig a Brebiriek remélhették sógoruk nagy-
raemelkedését s addig a rokon segíthetett a köztök és a Velencze 
közt való barátság fen ta r t ásában , — és e barátságnak hasznát 
vette a család. Valamint a Trau és szomszédai közt támadt vi-
szály , úgy Velenczének Almissa elleni vállalata az ő malmukra 
haj tá a vizet; mert ez ostrom után Brebiri György nemcsak Sebe-
nigo , hanem Almissa gróf ja is. Egyenes adatok nincsenek rá, mi-
ként tették be lábukat a Brebiriek Almissába; de későbbi időben 
kelt okmányok arra mu ta tnak , hogy Velenczével kötött szerződé-
sek értelmében voltak e vár lakosainak kormányzói. E szerződé-
sek gyakran új í t ta tnak s úgy látszik évről évre, a mint talán Bre-
biri Györgyöt évről évre újra megválasztja gróf jának Almissa köz-
sége. Összevetvén a fenmaradt négy-öt szerződést, következő 
viszony derül ki belőlök: Velencze a szerződések megkötésére 
egyegy biztost (syndicust) küld , ki a Velencze felsőbbsége alatti 
Zára grófja többnyire. Ezen biztos előtt nemcsak Brebiri György, 
hanem vele együtt testvérei, Pál bán és Mladin gróf kezeskednek, 
hogy Almissa nem üz tengeri rablást Velencze alattvalói ellen. 
Meghatároztatik , hogy Ancona szélességi vonalán túl egy almis-
sai hajónak sem szabad Velenczéhez közelednie, hacsak tengeri 
vihar nem kényszeríti. Velencze hasonlókép kötelezi magá t , hogy 
nem bánt ja György grófnak és hozzátartozóinak, valamint Almis-
sának embereit és hajóit sem. Abban az esetben, ha Almissabeli 
vagy György grófhoz tartozó ember mégis kárt tesz valamely Ve-
lenczebeli embernek, György gróf köteles visszaadatni az eltulaj-
donítottakat vagy ha ez nem teljesíthető, a kártevő személyét 
ad ja ki. Ezenkívül a szerződés megszegéséért György gróf , test-
vérei és Almissa bizonyos nagy összeget fizetnek Velenczének. 
Ezek a szerződés pontjai a Brebiriekkel. De Velencze még ennyi-
ben nem látta magát teljesen biztosítva. Alapos kétségei lehettek, 
vájjon megveheti e az elégtételt az eshető károkért az oly nehe-
zen víható Almissán s ép oly szegény mint ügyesen vezetett ha-
jóin, vagy a Brebiriek szárazi birtokain. Annálfogva követelte 
hogy a magyar király alatti dalmát városok: Spa la to , T r a u , No-
n á , Scardona is á l l janak jót a netalán követelendő büntetés pén-
zek pontos lefizetéséért. A jótállási összeget — egy ízben tizen-
ötezer lírát — Almissa és Brebiri György tették l e , s ki is volt 
kötve, — ha tán nem ment mindig teljesedésbe — hogy a Brebi-
riek ne enged jék , hogy Velencze a többi városokon legyen kény-
telen megvenni a büntetés pénzt Almissa miatt.1) 
Ezen szerződésekből Lucius , a dalmát városok történetirója 
azt olvassa k i , mintha Brebiri György tengeri rablásra ösztönözte 
volna Almissa lakosait s Velencze igyekezett volna kivenni e vá-
rost a Brebiriek kezéből. Én se egyiket, se másikat nem találom, 
kivált ha összevetem az okmányokat. Ellenkezőleg azt látom, 
hogy Velencze nem bánta, hogy a Brebiriek kezében legyen Almissa. 
így nagyobb mértékben érzé magát b i z t o s í t v a . - A r r a pedig, hogy 
a Brebiriek buzdították volna a tengeri rab lóka t , ezek az okmá-
nyok egyátalában nem mutatnak fel semmit. Kétségtelen az, hogy 
a Brebiri grófok sa já t személyökben solidaritásba hozták a dal-
mát városokat s habár némileg saját érdekökben feláldozták a vá-
rosok érdekei t , mintegy a más kezével húzatván ki a tűzből a 
gesztenyét; — de épen a rablóság mérséklésének voltak eszközei, 
s ha magok nem tehet ték , a grófságuk alatti városok, mint 
anyagilag érdeklettek által hathatósan segiték az almissai rablók 
fékentartását . Egyik okmány sem m u t a t j a , hogy ez ügyben a 
magyar központi hatalomnak része volt volna. Ennyiben a dolog 
úgy á l l , hogy a Brebiriek és dalmát városok, mint megannyi kü-
lön hatalom szerződött egy külső hatalmassággal . Brebiri Pál a 
tengeri városok bánja a királyi hatalmat képviselte ugyan ; de 
tisztán családi érdekekben használta föl hatalmát. 1282—83 kö-
rül történhetett , hogy Velencze fölhagyott volt Almissa ostromá-
') A szóban forgó szerzőtlések különböző években keltek. Egyik 
íSchwandtner gyűjteményében Luciusnál 1292-ről szól - - ' a többi 
ugyancsak Luciusnál található „Memorie Ist. di Trau ." 123. 132 
val s ebben az időben lett Brebiri György, a bán öcscse, a város 
grófjává. 
Ugyanezen években új háború támad a latin tengeri városok 
köz t , még pedig először ismét Trau ellen. E város, úgy látszik, 
még mindig kereste a módoka t , hogy a Brebirik uralkodási 
szándékát kijátszsza. 1276-ban is , mint emlitém, a Brebiri 
testvérek legif jabbikát Mladint nem g ró fnak , csak podestának 
választ ja meg , mely mintegy algrófi méltóság volt , — s mel-
lette a dalmát városokban megfért a fölébe helyezett grófi mél 
tóság is. I gaz , hogy midőn grófot nem választottak e városok , a 
podesta viselte a grófi hivatal t ; de nemcsak a czímre nézve külön-
bözött egymástól a két hivatal. Grófúl a dalmát városok nem vá-
lasztottak külföldit , mig a podestai helyet külföldivel is be szok-
ták tölteni. — Trau most úgy játszta ki a Brebirieket , hogy Mla-
dint, néhány évig ismételve megválasztá podestának ; de aztán egy 
új választás alkalmával egy olasz származásút hí meg a város kor-
mányzására , — a grófi méltóságot folyvást betöltetlen hagyván. 
1281-ben Brebiri Pál, a bán, lemondván a spalatói grófságról, e vá-
ros öcscsét, Mladint választja helyette ; de a családnak rosszul es-
hetett látni, hogy Trau ki akar siklani kezei közül. Már 1283-ban 
Traunak a velenczei nevezetes Faledro családból van podestája. 
Ezt a Velencze iránti minden bará tság mellett sem szerethették a 
Brebir iek; legalább is óhajtásuk és beleegyezésök nélkül tör-
ténhete t t , s annyival inkább éreztethették is neheztelésöket , mi 
vei ez eljárásért a magyar király iránti hűtlenséggel gyanúsíthat-
ták a Traubelieket. — Szintén a Brebirik aka ra t j a ellen történt 
kétségkívül e városban a piispökválasztás is 1282-ben. Trau nem 
választott ugyan külföldit püspökül , hanem egy tekintélyes traui 
család t a g j á t , ki mint később bebizonyította, nagy ellensége volt 
a n n a k , hogy Sebenigo külön püspöki székhely legyen. Már pedig 
Pál bán minden választható püspök közül azt s z e r e t t e legkevésbbé 
Trauban lá tn i , ki Sebenigóhoz való egyházi jogát nem engedi bi-
toroltatni. 
A Brebiriek érdekeik ezen világos megsértéséért s talán más 
okokból is érzékeny boszút állottak Trau városán. De nem magok 
közvetlenül vettek elégtételt. A fenebbi panaszok olyanok voltak, 
hogy átallották nyíltan torolni meg. Az idegen podesta miatt kötni 
bele Velencze megbántása, a püspök-választás miatt a városi jogok 
\ 
és egyházi törvények igen szembeszökő megsértése volt volna. A 
nyilt fellépésen kívül Brebiri Pál talált más módot is, mi a báni hi-
vatal méltóságának klilszinével is jobban meg látszott egyezni. 
Csak egy alkalom kellett a szomszéd városok közötti viszályra, s 
akkor a bán könnyen halászhatott a zavarosban. Ez alkalom nyom-
ban be is következett, mintha csak mondva termett volna elő. Mind 
j á r t 1283-ban Spalato elfogja s zsákmányúl kikötőjébe viszi Vulcigna 
traui polgárnak árús hajóját , az 1277 iki békeszerződés nyilt meg-
sértésével, melyet velenczei közbejárással kötött volt a két város. A 
károsodott Vulcigna a maga rendes út ján törvényesen keresi a k á r 
megtérítését Spalatón. A fenállott törvények értelmében elmegy a 
traui tanács e lé , s esküvel erősit i , hogy a spalatóbeliek elvették 
az ő ha jó já t , mely ezer lírát ért. A traui hatóság a törvényes for-
mák szerint fölszólítja a spalatói főhatóságot , adassa ki Vulcigna 
traui polgár h a j ó j á t , ki semmit sem vétett a spalatóbelieknek s 
minden igaz ok nélkül lőn megkárosítva. A felszólításnak nem levén 
fogana t ja , Faledro Ferencz traui podesta szintén a törvény betűi-
hez híven ragaszkodva ezt a határozatot ad ja k i : Vulcigna polgár-
társunk jogait fen akarván tar tani s neki kötelességiinkhez kepest 
igazságot tenni, miután tanácsnokainkkal az ügyet lelkiismerete-
sen megvizsgáltuk, végzésileg végeztük, határoztuk sőt rendeljük 
és szabadságot adunk nevezett Vulcigna po lgárnak , hogy b á r -
h o 4 t a l á l j a a k á r m e l y S p a 1 a t ó b e 1 i n e k h a j ó j á t 
v a g y m á s t u l a j d o n á t , n e v e z e t t V u l c i g n a p o l g á r 
v e g y e n m a g á n a k k á r p ó t l á s t é s e l é g t é t e l t rajtok 
ezer velenczei lira erejéig. Mely czélra felhatalmazásúi íme ezen 
pecsétes levelünket adjuk kezébe. 
A Brebirik az e kölcsönös megtorlásokból származható ko-
moly összeütközésnek nem állották ú t já t , holott Pálnak mint bán-
n a k , Mladinnak, mint Spalató grófjának hatalmuk és tekintélyök 
voit volna. Elnézték azt i s , hogy Trau ellen újra Sebenigo is fel 
lépjen, holott ennek gróf ja Brebiri György volt. Színre ugyan Pál 
bán tett némi kísérletet a viszály kiegyenlítésére, de a békéltetési 
jelenet bizonyítja, hogy e szándék nem lehetett komoly. Vulcigna 
föthatalmaztatása az elégtételre 1283-ban, j anuarban történt. 
Ugyanazon évjunius havában a bán több tekintélyes horvát ur kí-
séretében Trau és Spalato vidékére megy állítólag a viszály ki-
egyenlítésére. Trau nem mer más követet küldeni ki a bánhoz; 
mint egy papot , kit állása biztosíthatott a báutalmaktól , de a bán 
nem tekinthette rangjához illő küldöt tnek, söt némi gúnyt látha-
tott benne. Spalato és Sebenigo biztosai is jelen voltak. A traui 
barát kijelenti, hogy városa korántsem szándékszik ellenségeskedni 
Spalatóval és Sebenigóval , hanem ragaszkodik az 1277-iki béke-
szerződéshez. Spalató és Sebenigo bisztosai pedig a bán és a jelen-
volt urak előtt kereken kinyi la tkozta t ják , hogy semmiként sem 
kell nekik béke T rauva l , söt ellenségeskedést és harczot óhajta-
nak ellene. Ezen kihivó magaviselet csak a Brebiriek részrehajlá-
sából magyarázható. — S a harcz és ellenségeskedés megnyilt. 
Még ugyanazon 1283-ik év nyarán Spalato és Sebenigo hajóikon 
gyalog és lovas hadaka t szállitnak ki a traui partokon. A város 
határában kivagdalnak minden f á t , el pusztítnak minden szőllő-
hegye t , felégetnek minden külső épülete t , ki ir tanak minden ve-
tést. Két egész nap nem csinálnak egyebet, Aztán megeresztett 
zászlókkal csatarendben mentek Trau városa ellen. — De ostromra 
nem került a dolog. Úgy látszik Trau megalázkodott , és engedett. 
Új békeszerződés k é l , mely után a velenczei származású podesta, 
Faledro lemondott s eltávozván , maga kérte a Traubel ieket , vá-
laszszák meg grófjokúl Brebiri Györgyöt , ki már Sebenigo és Al-
missa grófja volt. - György megválasztatik s a Brebiriek ezáltal 
a sebenigói püspökség kérdését a magok részére kedvezőbbé vél-
ték tenni. 
Következő évben, 1284-ben a traui grófságnál egy fontosabb 
hódítást tesz a Brebiri család. Habár az ügy fejleményére nem 
maradtak fen elegendő felvilágosító ada tok , úgy látszik ez alka-
lommal került Klissa , Dalmatia legfontosabb v á r a , a Brebiriek 
b i r tokába , még pedig a magyar király iránti hűség örve alatt. 
E vár kézrekeritésében a Brebiriek már Spalato ellen fordultak s 
fölhasználták Trau segítségét. Annyi bizonyos, hogy Pál bán 
1284-ben katonák kiállí tására szólítja fel Traut Spalato ellen, 
mely állítása szerint hűtlen lett a magyar királyhoz. László ki-
rálynak pedig egy levele maradt f en , melyben megköszöni a 
Traubel ieknek, hogy hathatósan közreműködtek Kiissza várának 
megtar tásában , mely várban addig királyi katonák t anyáz tak , 
mióta IV. Béla a la t t , negyven évvel azelőtt egy részben épen a 
Brebiriek által kivétetett Spalato és Trau kezéből. I gy látszik, 
hogy 1284-ben Spalato ismét magának akar ta foglalni e várat, 
mely a szárazi kereskedés kulcsa volt s az alatta elvezető egyet-
len út ján a kalmárok vámokat szoktak fizetni minden árútól. A 
Brebiriek a várat megoltalmazták, de szép szerével magoknak 
tartották meg. Ez hatalmuk emelésére s a Spalato és Trau feletti 
uralkodás biztosítására ép oly fontos hód i tás , mint szépen jöve-
delmező szerzemény volt. 
Ugyanazon 1284-ik évben még egy más jogbitorlást is elkö-
vetnek hatalmuk öregbítésére. Egészen hatalmukba kerítik Scar-
donát is. 
Ez a város Sebenigótól é jszakra fekszik a tengerparttól né-
hány mértföldnyire a Kerka vize jobb p a r t j á n , nem messze azon 
vízesések egyik legszebbikén a lól , melyekről e festőileg csodá-
latos folyó egész Európában híres. A városon alól szintén nem 
messze ezen folyó a P r o k 1 y á n tóba s zakad , melyet helyeseb-
ben lehetne tengeröbölnek mondanunk; mert egy hosszú és igen 
széles természetes csa torna , mely Sebenigo öblét is lepézi aláb-
bad , egyenes összeköttetésben ta r t j a a nyílt t engerre l , melynek 
sós vize képezi a Proklyán tavát is. így Scardonát is tengerparti 
városnak lehet nevezni. Lakosai 1284 ben inkább mint ma szlá-
vok voltak eredetökre , nyelvökre és szokásaikra nézve, s Sibe-
mgóval , Nónával , Alinissával együtt nem Dalmát iához, hanem 
Horvátországhoz számíttatának. Scardona IV. László idejéig nem 
is nyert városi r ango t , habár már I I I Béla alatt annyiban első-
sége van Sebenigo felet t , hogy külön püspök székhelye. Scardona 
felett a magyar királynak egy vára állott , melybe a lakosok 
varőröket a d t a k ; a hozzátartozó uradalom szőlleit, szántóföld-
jeit Scardona lakosai tartoztak mivelni s ivó vizet hordani a várba. 
Ezenkívül a királyi vár jövedelmeihez tartozott a helység kapáinak 
es kikötőjének vámja, s a piaczi és halászati illetmény. A vár Bre-
bin P á l n a k , mint bánnak már előbb kezébe kerülhetet t , s a fen-
tebbi szolgálatokat tán neki tette a város. De 1284-ben a bán egé-
szen megváltoztatja e királyi uradalomhoz tartozó helység jellemét. 
Mert egy közte és Scardona közt keletkezett szerződés fölmenti a 
helység lakosait a királyi vár jobbágysága alól. Fizet a község en-
nek fejébe kétezer l í rá t , — a vám jövedelmekért pedig hatszázat. 
Mindezt magának a bánnak, — s az egész szerződés családi érdek-
ben köttetik. Egyik pontja szerint Scardona községe tartozik azon 
klas t romnak, melyben Pál bán húga , S t a n i s l a v a apáczásko-
dik , éveuként bizonyos szolgálatokat tenni. A bán még ezelőtt 
nagy kiterjedésű földet sajátí tott ki Scardonátói a Kerka vize 
mellékén, s még a szóban forgó szerződés idején nem fizette volt 
le érte a mintegy háromezer lírát tevő árt, hanem a fentebbi éven-
kénti váltságdíjból engedi levonandónak. így a Brebiriek míg egy 
felől a városi kivál tságokkal a magyar királyoktól ellátott Sebe-
nigót püspöki székvárossá aka r j ák emelni , Scardonát , melynek 
külön püspöke van régi idők ó ta , polgári szabadsággal ajándé-
kozzák meg , hogy közeledjék az önállósághoz, melyet a latin 
eredetű városok már élveztek. Kedveztek a gyöngéknek , meg 
alázták a ha ta lmast , harczot támaszto t tak , békét szerzettek, 
adományoztak — szóval mind inkább gyakorlák a souverain-jogo 
kat . Dalmatiában ők voltak az u r a k , s hogy zsarnokságuk min-
den hatalmuk mellett sem lehetett kegyetlen, nagy részben annak 
lehet tulajdonítani , hogy a parti városok fekvésökben, Velen 
czével való közvetlen érintkezésükben, szabadságaik féltésében elég 
garantiával voltak ellátva a túlságos nyomás ellen. — A hatalmas 
családnak igyekeztek kedvében já rn i , annyival inkább , mivel há-
tát a királyi hatalom is fedezte. Egy komoly elpártolási lépés ve-
szélyes volt volna. Ha a Brebiriek nem, a magyar király hadai 
készek és képesek voltak Kún László alatt is visszaverni minden 
külföldi hódítót. — A Brebiriek a királyi név felhasználása nélkül 
ennyire sem hatalmasodhattak volna el. Ha Pál nem b á n , hauem 
egyszerű hűbéres , se Klisszát , se Scardonát el nem nyer i , sőt 
tán oly könnyen azt sem érheti e l , hogy családja legyen a dal-
mát városok majd mindenikének grófja. — A család a befolyáson 
kívül tetemesen fölgazdagodhatott . A dalmát városok kikötőjének 
jövedelméből, mely az élénk kereskedés miatt tetemes lehetet t , 
k é t h a r m a d a k i rá lyé , egy harmad a grófé volt. Maga a király 
része is a bánok kezébe szokott lefizettetni még a Velencze alatti 
Zárából is. A grófi harmad vagy öt kereskedő városból a családot 
gazdagí to t ta , — valamint azon szintén tetemes vám is , melylyel 
a Kiissza alatt elvezető szárazi úton adózott a Duna felé nagyban 
folyt egész nemzetközi közlekedés. A grófokat illették a dalmát 
városokban a büntetés pénzek is, melyeket most a Brebiriek bérbe 
adtak az alattok állott podestáknak meghatározott évenkénti ösz-
szegért. A rendes fizetésen kivül kaptak a városoktól bor- s más-
féle terménybeli a j ándékoka t , melyek néha tetemesek vol tak , 
mint Traunak fenmaradt töredék jegyzetei bizonyítják. Ezek töb-
bek közt említik azt i s , hogy ingyen engedtetett meg Brebiri 
Györgynek a Trau határában levő só vágása. 
Még egy viszály maradt függőben, még egy terve v o l t a 
Brebirieknek a dalmát városokka l , miben ezélt nem értek. De 
boldogulásuk egyik t i t ka , úgy látszik, a ravaszságon kívül a 
szíjjas ki tar tás volt. Sebenigónak még nem volt püspöke , s ha-
bár valami nagy fontosságú érdekök nem lehetett e kérdéshez köt-
ve , nem nyugodtak , míg ki nem v i t t ék , a mihez f o g t a k . - Mind^ 
azon harczok után, melyeket akkoriban Sebenigo SpaJaíóval közö-
sen folytatott Trau ellen, a békekötésekbe Sebenigo bele nem foglal-
tatott . A püspök kérdésében e város oly kevéssé akar t engedni, mint 
Trau. Sebenigo püspöke folyvást Eritius Pál , s Trau folyvást bitor-
lónak nézi őt. 1279-ben, midőn Fülöp ferrnói püspök Dalmatiába s 
onnan Magyarországra László királyhoz küldetik rendkívüli felha-
talmazással, ez Trau részén áll, a mennyiben Eritius Pá lnak szigo-
rúan el t i l t ja , hogy választott püspöknek merje magát czíraezni 
egyszersmind kemény intézkedéseket tesz a sebenigoi clerus közt 
az erkölcsi fenyíték helyreáll í tására. De a pápai követ tilalma sem 
ijeszté el Sebenigót s a Brebirieket előbbi követelésöktől, s az ü -y 
függőben maradt, míg 1287-ben új fordulópontra jutott. Ez évben 
meghal Pál az el nem ismert sebenigói püspök. Ekkor a spalatói 
é r sek , ki addig Sebenigo követelését pártolta nyíltan és alattom-
ban , kinyilatkoztat ja ünnepélyesen, liogy Sebenigónak nincs s 
nem is volt joga külön püspök választásához. Az érsek talán Mla-
dintói vagy a spalatói néptől való félelmében nem székvárosában 
teszi a nyi latkozatot , hanem átszökik Trauba s ott a templomban 
formaszerint visszavonja előbbi levelét, melyl yel Pált megerősítette 
volt , á l l í tván, hogy a világi hatalmasaktól való féltében tette azt, 
kik miatt élete és vagyona veszélyben forog , ha követeléseiknek 
nem enged. Az érsek elismeri most tanuk előtt, hogy Sebenigo 
egyházi tekintetben a traui püspök alá van rendelve. 
De se Sebenigo, se a Brebiriek nem adnak semmit ez ünne-
pélyes nyilatkozatra. Pál helyett egy velenczei egyház prépostját, 
Faledro Lénárdot választ ják meg Sebenigo püspökének, s egyszer-
smind követet küldenek a pápához megerősíttetésére. Sebenigo kö-
vete a pápa előtt föl volt hozandó régi jogát . Szerintük Morigne 
horvát városnak egykor külön püspöke volt. Miután Morignet°az 
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óhitű szlávok elpusztí tot ták, lakosai püspökükkel együtt Sebeni-
góba költözött át. Sebenigo a másfélszáz évvel azelőtt rászállott 
j og ró l , ha időközben nem gyakorolta i s , lemondani nem akar . 
Ezt adták elő Sebenigo lakosai IV. Miklós pápa előt t , s habár e 
történeti jogszármaztatás mesének látszik Sebenigo ragaszkodott 
hozzá. 
Ugyanakkor Trau püspöke, Gergely is ugyanazon ügyben a 
pápához szándékszik utazni. Trau grófja Brebiri György értesül-
vén a püspök utazási készületeiről, ezt izeni a város községének: 
„ha Gergely püspököt a római curiához engeditek utazni, tudjátok 
m e g , hogy lemondok a grófságról , megszakasztom veletek a bé-
két s ne vár ja tok tőlem semmit , sőt inkább vigyázzatok magatok-
ra ." A fenyegetésnek volt foganat ja . A püspök nem utazott e l , a 
város engesztelő küldöttséget indított György grófhoz, egyszer-
smind félvén, hogy már is messzebb ment , hogy sem a hatalmas 
úr boszúját e lkerülhetné, parancsot adott ki a városi kapúk őrei-
nek , hogy azután tisztességes nőket kimenni ne engedjenek. Trau 
inkább függőben hagyta püspöke ügyét, hogysem elfogadja György 
gróf lemondását. A pápa csak az egyik félt hallgathatván k i , nem 
is ismerte el határozottan Trau jogát. Dalmatia püspökeiből vizs-
gáló bizottságot nevezett k i , mely előtt a két perlekedő város elő-
. adhassa ügyé t ; de .e vizsgálat elrendelésének sem volt eredmé-
nye. Faledro Lénárd e közben Sebenigo püspöke megerősítés 
nélkül volt. 
A Brebiriek a püspök kérdésén kivül a többi viszályt annyira 
lecsendesítet ték, hogy a k k o r , midőn Magyarország belsejében a 
kölcsönös rablás és pusztítás és a nyomor tetőpontját éri Kún 
László uralkodásának utolsó éveiben, Dalmatiában megszűn-
tek legalább a fegyveres villongások s a sebenigói püspök kér-
dése is már békés megoldás felé közeledett. Az előbbi harczok 
a Brebiriek bitorló hatalmának öregbítésével szűntek meg s ez oli-
garchák közbenjárását a városok függetlenségük egy részének el-
vesztésével vásárolták meg. Elég legyen csak azt említnem a jog 
vesztések közt, hogy a dalmát városok szabad választási joga hall-
gatva elenyészett, midőn a Brebiriek mintegy elmozdíthatlan gróf-
j a ikká lettek. — A báni hatalom , mely Brebiri Istvánra ruházva, 
a királyi és a törvényes tekintélyt emelte, egy Brebiri Pálban 
mindezek megingatására szolgált. De talán nem a bánok egyéni-
sége teszi a fordított arányt, hanem az, hogy most egy Béla helyett 
egy Kún László ült a királyi széken , ki csak pillanatonként volt 
erélyes , s e pi l lanatokban más más túlságokba csapván , a legna-
gyobb következetlenségekbe esik. A ki egyszer a kúnokat szép 
szerével a k a r j a keresztyénekké tenni , másszor tűzzel vassal véli 
civilisálhatni, míg végre egészen hatalmukba a d j a m a g á t , hogy 
épen kedvenczei megvetésének essék áldozatúl, csak e fővonások-
ban is megírta egész élet- és je l lemrajzát . — Da lma t i á t , úgy lát-
szik, elhanyagolta. Mig Béla oly gyak: an megfordult a birodalom e 
részeiben, s folyvást fegyveres erő is képviselte ott hatalmát, ilye-
seknek híre sincs László király idejében. Brebiri Pálon kivül min 
den más tekintély csupa árnyék, — s az volt a két Endre berezeg 
i s , kik közül egy ik , László király öcscse, meghalván, 1278 óta a 
velenczei anyától származott , s a később I l l ik Endrének nevezett 
utolsó Árpád hivatik be az o r szágba , s a jándékoztat ik m e g , mint 
a királyfiak szoktak , egész Slavónia herczegségécek czimével. — 
Endrének e méltósága mintegy a súlytalan testek sorába tartozott, 
mely alig volt egyéb csillámnál. A királyi ház t ag ja i , k iknek a 
trónra kilátásuk volt, r i tka esetben lehettek egész Szlavónia való-
ságos kormányzói. Érdekbel i ösztönük hozta magáva l , ha gyer-
mek éveiket meghaladták i s , az emberek és érdekek legyezgeté-
sét. De azon candidaíusi helyzet r i tkán kívánhatot t meg nagyobb 
szerénységet , mint Endre herezegsége idejében. Éreznie kellett 
e lőre , hogy a koronához való joga kétségbe fog vonatni , s hogy 
bár egyetlen fiörökös az Árpád házból , oly viszonyok közt lesz, 
mint egy szabadválasztási rendszer mellett előálló trónkövetelőé. 
Tgen hihető, hogy a száműzetés keserű kenyerén felnőtt Endre 
előtt nemhogy a már nagyon elhatalmasodott oligarchák hajlong-
tak vo lna , hanem ő hajlott meg előttök. Iparkodott megnyerni 
kétségkívül nemcsak a Brebirieket, hanem azon többi oligarchát is, 
kiknek mindenike hatalmasabb volt ná láná l , s az, hogy oly sietve 
s majd minden ellenmondás nélkül koronázzák meg 1290-ben, 
nemcsak az Árpádház iránti nagy kegyeletnek tulajdonítható, ha-
nem annak i s , hogy maga előre igyekezett minél jobban meg-
egyengetni út ját a trónhoz. De bármint legyen ez , mint Dalma-
tia Iierczege anyagi lag még kevesebbé volt képesítve jelenté-
kenyebb szerepre , mint erkölcsileg, s még kevesebbé , mint e 
méltóságot viselt elődei. Királyi k a t o n á k , királyi várak nélkül 
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állott s legfeljebb némi jövedelmek s a szokásos újévi a jándékok 
elfogadója volt. Annyi bizonyos, bogy a dalmát városok fenebbi 
viszályaiban még neve sem fordul elő. 
III. Endre kétségkívül jobb akara ta uralkodó volt két köz-
vetlen e lődénél ; de az ő s talán más erejét is meghaladó munka 
volt helyrehozni, a mit azok rontottak. — A kúnokkal még nelie-
zobb volt bánn i , mint talán beköltözésükkor, — az oligarchia 
oly hatalomra emelkedett , minő példátlan volt azelőtt a magyar 
államban. Két oly ismeretlen baj ja l állott szemközt , melynek 
csak orvossága volt még ismeretlenebb. Hozzájárul t , hogy miu-
tán trónra jutott i s , folyvást meg kellett tar tania a csupa trónje-
löltnek alárendelt szerepét ; mert jogát folytonosan el akar ták vi-
tatni , kénytelen volt nemcsak előbbi lekötelezőihez hálásnak mu-
tatkozni , hanem mindenkinek kedvét keresni. Az önkény , a rab-
lások megrögzését öregbité a vallásos anarchia i s , melynek mér-
téke megtelt volt László utolsó éveiben. A nemzet teste külsőleg 
épnek , egészségesnek látszott , s klilső támadók visszaverésé-
ben mindig éreztette ka r j á t és az erkölcsi tulajdonok némely leg-
szebbikét. De a politikai és szellemi szervezet hibái rendetlen lá-
zokat okoztak benne. — A ki kivül oly jól birta m a g á t , belül 
azon veszélyben forgot t , hogy magától szétmállik. Egyik orvos-
ság kétségkívül a főhatalom szilárdítása s általa a törvények te-
kintélyének helyreállítása volt. Endre igyekezett az ország kü-
lönböző részeiben gyakran tett ú tazása i , czélirányos rendeletei 
által szerezni nyuga lmat , s az országnagyokkal is kíserletet tön 
a törvényt az e^ryes hatalmasak önkénye felett diadalra juttatni. 
Némi pillanati enyhület érezhető is vol t , ha gyökeres orvoslás 
nem i s , — m i rendkívül nehéz föladat volt. Mert a belső rend 
helyreáll í tására a vallásos rendetlenségek megszüntetése is kellett. 
László alatt az egyházi férfiak és világi urak közt nagyobb lett 
az erkölcsi sü lyedés , s a kúnok közt a politikai és társadalmi 
rendet lenség kézen f o g v a j á r t a pogánysággal s hitszakadó íele-
kezetiséggel. — Ha elgondoljuk, mily szoros kapcsolatban állott 
kivált a kún oknál a megtelepedés, polgári rendes élet ügye a 
katholicismussal , hogy ez nélkülözhetlen volt kivált a népség ci-
vil isatiójára, elfogulatlanúl bevallhatjuk azt i s , hogy a magyar 
királyok sz. István óta sohasem voltak nagyobb mértékben rá 
szorulva az egyház és pápa gyámoli tására , mint ebben az idő-
ben, De — fájdalom, — soha sem tön az kevesebbet annakelötte, 
mint Kún László és IIT. Endre alatt. Még az előbbi uralkodása 
éveiben jö t tek Magyarországra pápai követek , kik a k i r á lyná l , 
püspököknél , világi uraknál nagyon sürgették az egyházi rend-
szabályokat , kivált a kunok megtérítésére. — De már IV. László 
a la t t , ki hosszasan késznek mutatkozott a pápa minden tanácsá-
nak megfogadásá ra , maga az egyház íeje kezdi aláásni működé-
sének sikerét. — A p á p á k , mint tudva v a n , a XlII- ik század 
végén , a keresztes háborúk lelkesedésének eltűntével hatalmuk 
fentar tására nem annyira szellemi, mint világi uralmuk terjeszté-
sével törekedtek. Már a fermói püspök , ki 1279-ben küldetik Ma-
gyarországra, máskép jár el, mint Acontius pápai követ 1223-ban. 
Ez a tengeri rablók és az eretnekek ellen hirdet háború t ,—amaz 
oly követelésekkel áll elő Budán , melyek a magyar királyi jogo-
kat voltak csorbítandók. — A pápa és a király közti súrlódás, ha 
nem is volt fő oka a n n a k , hogy László király a pogány kúnok 
társaságába és életmódjára adta m a g á t , — mint Kerckelich ál-
l í t j a — d e az ujjhúzás kétségkívül zavar ta azon szivesjó viszonyt, 
melyben korábbi királyaink legtöbbjei s épen legjobbjai állottak 
a szent s zékke l , s mely kivált V. István óta nagy mértékben hi-
vatva volt volna szellemi segélyt nyújtani a belső viszonyok ja 
vitásában. De mennyivel nagyobb mértékben romlott ezen vi-
szony Endre alatt — még pedig nem a király hibájából! — Alig 
vesz hírt IV. Miklós pápa Endre t rónraléptéről , midőn fennen ki-
nyilatkoztatja, hogy a magyar korona a pápáé s a római egyházé. 
S ezt a pápa tettleg is érvényesítni a k a r j a ; mert egy pápai követ 
magyar királynak koronázza az anjoui házból származó Martell 
Károly t , azon anjoui házból , mely a pápa hűbéreseinek vallotta 
magát. Hogy a pápa nem a Székesfehérváron már véghez ment 
koronázást , hanem a magáét tekinti é rvényesnek, bánthat ta 
nemcsak Endré t , hanem szintoly mértékben a magyar hazafiakat 
Magyarországnak népe ép oly kevéssé akar t bármely más hata-
lomnak hűbérese lenni , mint a mily mértékben sértette egyénileg 
a magyar királyt minden ily követelés. Azonban Endre alatt a 
nemzet és pápa közt nem támadt azon súrlódások egy ike , mely 
képes az ellenzéki szellem által némi erélyesb erkölcsi érzetet 
fejteni k i , mely a király körül csoportosíthatta volna a rokon-
szenveket és a különböző rendek egyéneit hazafiakká változtat-
hat ta volna. Míg a pápa nyíl tabban föl nem lépett követeléseivel, 
mi Róbert Károly idejében tör tén t , a nemzet fásult közönynyel 
vette a pápának csupán Írásbeli követelődzéseit , — sőt voltak or-
szágnagyok , kik a király és szentszék közti titkos meghasonlást 
a maguk érdekében használták fel. — A megújuláshoz több sze-
rencsét lenség, stilyedés és erősebb belső harczok kívántattak 
meg. — 
Hogy III. Endre alatt nem voltak meg azon erkölcsi elemek 
a népnél , melyek a rend , békés fejlődés s felfrissülés kel lékei , 
nem őt lehet vádolni. Az őt megelőzött egész embernyomtól oly 
szomorú viszon}rokat öröklöt t , hogy a mit javí tásukra czélozva 
tőn , gyakran csak elmérgesitette e viszonyokat. Uralkodása nem 
volt képes segítni ra j tok , — nem volt képes meggátolni , hogy a 
mit V. István még ap ja életében kezde t t , természetszerű medrét 
megváltoztassa, Országlásának története egyenes folytatása az 
előbbinek. Endre önkénytelenül az árral úszott g y a k r a n , — s 
midőn ellene akar t úszni , törekvése hasztalaunak bizonyult be. 
A papság, melynek a pápa ellenséges indulatja ellenére is, kedvé-
b e n j á r t , végre némely kitűnő tagja iban ellene fordult. — Az oli-
garchia , melynek először kedvezet t , s később szigorúan akar t 
föllépni ellene , végre bukását s tán halálát okozta. — Az oligar-
chák köz t , kiknek eleinte legjobban kedvezet t , s kik későbben 
legnagyobb ellenségeivé vá l t ak , mint közelebbről látni fogjuk , 
első helyen állanak a Brebiri grófok. 
SALAMON FERENCZ-
REGÜLY EMLÉKEZETE. 
Mint minden pá lyán , úgy a tudományok mezején is igen 
csekély azoknak száma, kiknek fáradságai t teljes siker jutalmazza. 
A sors r i tka kedveltjei mellett a névtelen munkásoknak egész se-
regét találjuk itt i s , kiknek feladatuk csak az , hogy a jövőnek 
útjait előkészítve, l e rak ják az a l apoka t , melyeken a tudomány 
bámulandó épülete egykor állani f o g , sőt ha nagy fá rada lmaknak 
egyedüli jutalmát csak a dicsőségben keressük, talán nincs pálya, 
melyen a küzdőre több csalódás v á r , mint épen ez. Hisz a soka-
s á g , mint mindenütt , ú g y ' a tudományok körében a nagyobbszerü 
sikert egy névvel köti öszsze, s egynek ha lán téka i ra teszi a ba-
bér t , melyet az egész sereg küzdelmei kiérdemlettek. 
De mi , tisztelt akadémia , ne kövessük e pé ldá t ! S ha a 
szerény munkások egyike , kik a tudomány aknáiban dolgoznak, 
l e roskad , mielőtt napvilágra hozhatá a k incse t , melynek biztos 
nyomán látta m a g á t ; ha egy a bajnokok közül , kik az igazságért 
küzdenek , elvérzik a diadal napja előt t , mi ne felejtsük e l , hogy 
a tudomány leggazdagabb kincseit s az igazság legszebb diadalait 
nagy részben ilyenek ismeretlen fáradozásának köszöni, s tttzzünk 
egy szerény ágat a kifáradt küzdő halántékai körül. 
Ily munkás , kinek fáradságát teljes siker nem koszorúzta; 
ily küzdő, ki meggyőződésének diadalát nem érhette e l , volt 
Reguly Antal , és csak kötelességünket , s tudom, önöknek régi 
óhajtását teljesítem , midőn e kedves társunknak rövid pá lyá já ra 
visszatekintve, nem emlékét, melyet a halál tőlünk nem rabolhatott 
e l , de fá jdalmunkat újitom meg. 
Az akadémia, midőn Reguly hátrahagyott irományainak kia-
dását elrendelé, állandóbb emléket biztosított tudományos érde-
meinek ; s ha majd a vogul nyelvet illető dolgozatai , melyeket 
Hunfalvy Pál tudós társunk rendezett, évkönyveinkben megjelennek, 
a szaktudós méltányolhatni fogja a veszteséget , melyet nyelvésze-
tünk e férfiú kora halála által szenvedett. Engedjék önök, hogy 
midőn ez t , mire magamat hivatva nem érzem, másokra bizom: 
elhúnyt társunkról ma nem mint philologról, hanem mint ember-
ről szól jak , k i , midőn a legnemesebb lelkesedésből, tehetségeit 
egy magas czélnak szentelé, a szeretet és barátság minden köte-
lességeit híven teljesítette, és nagy eszméinek nem áldozott fel sem-
mi t , mint ö n m a g á t . 
Reguly Antal született 1819-ben Zirczen Veszprémmegyében, 
hol atyja , mint a czisterzei rend ügyésze lakott. Itt töltötte első 
gyermekségé t , melyről ú g y , mint azon évekről i s , melyek alatt 
a győri gymnasiumon s főtanodán, később pedig a pesti egyetem-
nél tanulmányait fo ly ta tá , kevés emlékezetre méltót hozhatunk 
fel. - Oly család körében nevelkedve, mely szerény, de tisztelt 
állást foglalt e l , a gyermek és iljú a szegénység elkeserítő hatá-
sát s a dús vagyon csábjait egyaránt nem ismeré , s csak érdekes 
külseje s azon kedélyesség által tünt fe l , mely személyiségét ké-
sőbb is minden körben megkedvelteté. 
Eletünk mint a n y a g i , úgy szellemi tekintetben egy hosszú 
fejlődés. Multunk a jövőnek csiráit hordja magában s éltünk fá ja 
nem hoz oly gyümölcsöket , melyek nem fügtek mint virágok egy-
kor i f jabb ágain. Ezt mondhatjuk Regulyról i s , és nem hiányza-
nak gyermek és if jú korából egyes vonások, melyek később, mi-
dőn neve ismertté vá l t , mint hivatásának je le i , tekintettek. Ilyen 
az érdek sőt lelkesedés, melyet már gyermekkorában Körösi Csorna 
Sándor iránt mutatot t ; ilyen a buzgalom, melylyel nemzeti törté-
netünket tanulmányozá. 
Ha azonban e részleteket , melyeknek később ő maga is na-
gyobb fontosságot tulajdonított , elfogultság nélkül tekin t jük , át 
fogjuk lá tni , hogy azokban semmi rendkívüli, semmi o lyan , mi 
későbbi törekvéseire elhatárzó befolyást gyakorolt, nem található. 
Életünk azon szakában , midőn nagy emberek életét csak 
nagy írók müveiből ismerjük, a dicsőség eszméje -minden kitűnőbb 
egyeniségre ellentállhatlan csábbal b i r , s ha I íeguly, bízva erejé-
b e n , szintén ez után vágyodot t , az ép oly természetes, mint az, 
hogy Körösy küzdelmei , s azon czél, melynek e feláldozó féríiú 
egész életét szentelé , őt lelkesedéssel tölték. 
Ki nem emlékezik a szenvedélyre , melylyel akkor tá jban a 
magyar nép eredetének kérdése, még a tudományokban megőszült 
férfiak által is felkaroltatott, miként hagyhat ta volna e kérdés hi-
degen az i f júságot , melynek az emberi vizsgálódások hatásairól 
még fogalma nincs , s mely minden tudományt költőileg fogva fel, 
a népek őstörténete iránt természetes vonzalmat érez. Reguly e 
tekintetben nem különbözött kor társai tól , sőt á l l i tha t juk: hogy 
a történelmünkben akkor uralkodó irány, mely nemzeti öntudatunk 
emelésére oly üdvös és tudományos haladásunkra annyira káros 
volt, tanulmányaira semmi befolyást nem gyakorolt . 
Míveltsége inkább általánosan európa i , mint magyar volt, s 
ha a tudományok körében, hol még határozott szakot nem válasz-
tott m a g á n a k , legtöbb hajlamot a történelemhez érzet t , ennek in-
kább philosophiai oldala , mint magyar ős tör ténetünk, vonta 
magára figyelmét. Még azon levélből i s , melyet midőn oskoláit 
bevégezve, a külföldre utazott, szüléihez Hamburgból irt, vilá-
gosan ki tűnik, hogy a v á g y , mely őt é jszakra vezeté , csak 
az éjszaki népek regényes mythologiája s azon érdek által éb-
resztetett szivében, melylyel a svéd nép történetét tauulmányozta. 
A magyar nemzet eredetének kérdése , ekkor sem gyakorolt még 
befolyást határozataira. 
Életének iránya felett a véletlen határozott, mely öt a stock-
holmi könyvtárban Arvidson finn tudóssal összehozá, ki őt a ma-
gyar s finn nyelvek között létező rokonságra emlékeztetvén, benne 
azon gondolatot ébreszté, hogy miután a magyar nép eredetének 
kérdése csak az éjszak népei s nyelveinek tanulmányozása által 
fejtethetik m e g , ezt tűzze ki élete czéljáúl. 
E férfiúnak ösmeretsége , kivel mint a stockholmi könyvtár 
őrével az e városban töltött hónap alatt szüntelen érintkezésben 
marad t , s a közlések, melyeket tőle, ki politikai okokból hazá-
jából száműzetve, azt kettős lelkesedéssel szeret te , a finn nép 
jelen állapotjáiól nye r t , érlelt. 'k e gondolatot feltétellé, ezek 
bírták öt a r r a , hogy minden egyébb terveivel fe lhagyva , Stok-
holmból egyenesen Abóba ; Finnland fővárosába utazzék, azon 
erős szándékka l , hogy hazájába csak akkor tér vissza, ha mind 
azon ada toka t összegyűjtöt te, melyek a finn magyar rokonság 
kérdésének megfejtésére szükségesek, oly körülmény, melyet 
kiemelni annyival szükségesebb , minél nagyobb a befolyás , me-
lyet az Reguly törekvéseinek eredményére gyakorolt. 
Bizonyosan a legritkább esetek közé ta r toz ik , hogy valaki 
ahoz , mire magát a pillanat benyomásai által e l r agad ta t á , egész 
életén át hív marad. A nagyszerű föltételek , melyeket fiatal ko-
runkban képzelő tehetségünk k i tűz , valamint rögtön támadnak, 
úgy hamar enyésznek el. Hogy e részben kivételek vannak , s 
hogy oly p á l y á n , melyet húsz éves korunkban csak szivünk vá-
lasztott , minden nehézségek és akadályok daczára végső lehelle-
tiinkig k i ta r tha tunk , ezt Reguly megmuta t ta , de pé ldá ja még 
egyet bizonyít s ez a z , hogy az ily módon választott pályán , fő-
kép a tudományok körében teljes sikert aratni nem lehet , s ő 
maga is jókor sejdíteni kezdé azt. 
Ha van tiszta öröm a vi lágon, ba van boldogság , melyet 
évek fáradságával megvásárolni érdemes, azt csak az ismeri , ki 
i f jú erejének teljében egy nagy czélt lát maga előt t , s magát an-
nak elérésére hivatva érzi. Legyen az haza vagy emberiség, ha-
talom vagy tudomány, csak a ki tehetségeivel egy nagy díjt re-
mél e lé rhe tn i , az ismeri azoknak egész becsét , csak a ki életé-
nek minden reményeit egy czélnak feláldozni kész , az élvezi egy 
pil lanatra összeszorítva az élet egész boldogságát , s midőn a 20 
éves if jú 1839-ben novemb. 8-án Aboban a finn földre lépett, mint 
ezen időben irt leveleiből s jegyzeteiből lá tsz ik , lelkét azon meg-
elégedés tölté e l , melyet a legdicsöbb pályán is csak annak kez-
detén ta lá lunk , midőn csak még az áldozatokat sejdítjük s nem 
azon csa lódásokat , melyek reánk várnak. 
Nagy küzdelmeken ment keresztül. — A jó lé t , mely reá ho-
nában vá r t , a társas élet örömei, melyeket senki nálánál élén-
kebben nem élvezett, szüléi, kikhez szeretettel ragaszkodot t , és 
száz köte lék , mely őt honához fűz te , visszatartóztaták. De el 
volt határozva. A finn földön á l l t , — czéljánál. Mi állhatna ellent 
feltételének ? ! 
De e tiszta öröm nem tartott sokáig , s a le lkesedést , mely-
lyel a finnek földére lépet t , csakhamar azon érzés váltotta fe l , 
hogy feladásához előkészülve nincs. 
Oly népek rokonságának felder i tése , melyek egy ezrednél 
tovább egymástól elszakadva fe j lődtek , s melyeket még a monda 
sem köt össze, a tudomány legmerészebb vál lalat jai közé ta r to -
zik , s nehézségei csak még nagyobbakká v á l n a k , ha azt a hely-
színén kísért jük meg. — A szoba-tudós, ki tisztán az összehason-
lító nyelvészet nyomán indul , sokkal könnyebben ju t e részben 
erős meggyőződéshez, mint az u t a s , ki nem csak a nyelvek ro-
konságát , de a népek egészen eltérő testi s szellemi tulajdonait 
lát ja maga előtt , s kinél a z , a mit l á t , azza l , a mit h a l , sok-
szor a legmerevebb ellentétben áll. — Mentől nagyobbak e ne-
hézségek Regulyra nézve , ki midőn a tudományos kérdés meg-
fejtéséhez fogot t , nemcsak a finn-nyelveknek semmi ismeretével 
nem b í r t , de ez időben még svédül sem tudott s így az egyetlen 
eszközt nélkíilözé, melyet tanulmányaiban itt használnia kelle. 
Más hasonló viszonyok alatt lemondott volna feltételéről. 
Pénzbeli forrásainak csekélysége, szülőinek kérései s azon meg 
győződés , melyhez a helyszínén j u t o t t , hogy feladását könnyeb-
ben viheti véghez, ha német egyetemen a szükséges philologiai 
ismereteket megszerezve, ahhoz kellőleg elkészül ; — mindannyi 
erős indoknak látszott , melylyel az t , ha visszalép , mások , sőt 
maga előtt is igazolhatá. De mind ez nem tántoritá meg őt felté-
telében , s midőn a megkezdett pálya folytatására szüleitől sege-
delmet k é r t , hogy ar ra kellőleg előkészüljön , nem vissza Német-
országba , hanem előre Helsingforsba m e n t , hol meggyőződése 
szerint , az ott létező egyetemen s tudós t á r saságná l , a finn nyel-
vek megtanulására sokkal több s jobb eszközöket találhatott , mint 
bárhol a világon. 
Itt főkép a svéd nyelv tanulására forditá figyelmét, melyet, 
mint a tudományos s társasági élet egyedüli közlönyét, nem nél-
külözhetett , egyszersmind Castrén Mátyástól magán oktatást 
véve a finn-nyelvekben is. Az elsőben fényes siker koszorúzta fá-
radozásait , s két hónap elég va l a , hogy a svéd nyelvet tökélete-
sen magáévá t egye , de annál nagyobbak voltak a nehézségek, 
melyekkel feladatának másik részében találkozott. 
Mint egy levélből lát juk , melyet Gottlund Károly helsing-
forsi tanár Báer titkos tanácsoshoz intézett , s mely másolatban 
Reguly irományai között találtatik, Castrén oktatásait theoreticus 
szabályok magyarázatával kezdé meg, melyeknek felfogására Re-
guly , ki a nyelvvel eddig tudományosan nem foglalkozott , elő-
készülve nem va l a , s ezért a nagyérdemű finn tudósnak tanítása 
őt nemcsak nem segité elő tanulmányaiban , sőt káros hatást gya-
korolt társadalmi ál lására is. 
Reguly, mint tudományos utazó mutatá magát be Helsing-
fo r sban , s mint ilyen kitűnő fogadtatásban részesült , azon hír, 
mely Castrén által t e r j ed t , hogy a fiatal idegen, ki állítólag a 
finn s magyar nyelvek rokonságát ku ta t j a nem csak nem philolog, 
sőt a partes orationist is alig i smer i , szükségkép rosz hatást gya-
korolt tehát állására. 
Helyzete ezáltal kellemetlenné vá l t , s részint ezér t , részint 
mivel a finn nyelvre fordított eddigi fáradságának csekély sikerét 
tapasztal ta, négy havi tartózkodás után elhagyá Helsingforst. 
A könnyüség , melylyel a társalgás által a svéd nyelvet 
megtanul ta , azon meggyőződéshez vezette ő t , hogy czélját nem 
gramatikai szabályok rendszeres tanulmányozása, hanem csak az 
emberekkel való közlekedés által érheti e l , s ezért egy időre há-
rom száz verstnyire a fővárostól a laukasi fárában Gundunnen nevű 
finn paraszt gazda házában szállt m e g , hol egész május végéig 
oly sikerrel folytatá tanulmányát , hogy midőn Karelian keresztül 
a norvég Lapphon széléig a 69-ik szélességi fokig felmenve, on 
nan Helsingforsba visszatért , előmenetele á l t a l , melyet a finn és 
lapp nyelvben t e t t , mindazokat bámulatra ragadta , kik eléb szán-
dékait s képességét kétségbevonták. 
„Mid ön Reguly kevés , holnapokig tartott távollét után Hel-
singforsba visszatért — igy ir Gottlund a már előbb emiitett levél-
ben — a könnyüség és biztosság, melylyel ismereteit svéd és finn 
nyelven, v a l a m i n t é l ő s z ó v a l , úgy Írásban közié, mindenkit bá-
mulatra ragadtak. Kik öt előbb gúnyolák , most megszégyenülve 
á l l t ak , főkép Castrén. A helyet t , hogy a nyelv tudományos tár-
gyalásánál mások gramatikai szabályaira szorulna, most ö maga 
állított fel ily szabályokat , és nézetei s ítéletei a mily meglepők, 
oly helyesek voltak. Legmélyebb gyökerében fogta fel a nyelvet s 
most ö vala az, ki egykori tanítójával a legfontosabb és messzevá-
góbb észrevételeket közölheté." 
Reguly megelégedve érezheté magát sikerével, s a méltány-
lás , melyet Helsingforsban ta lá l t , szivének jól ese t t , de ha az 
árt t ek in t jük , melyen e megelégedés vásárol ta tot t , szivünket fáj-
dalom tölti el. 
Nem anyagi szenvedéseiről szólok: ha ö , kit honában egy 
szerető család gondoskodása fogott körü l , most idegen földön az 
élet minden kényelmeit nélkülözé; ha tél kezdetén, midőn az ég-
hajlat szigorát megszokott bennszülöttek már bundában j á r t a k , 
nyári kabátban s köpenyeg gallérban nézé a víg társaságot , mely 
a már jéggel takar t folyón korcsolyázott , csak annak örülve, 
hogy könnyű öltözete kiilönczködésnek vétetik, s hogy annak való 
okát senki sem gyan í t j a ; ha ínég a legszükségesebb fejérnemü-
ket sem szerezheté meg m a g á n a k , s a szegénységnek minden 
szenvedésein, melyekről elébb sejtelme sem volt , keresztül ment, 
kétségen kívül nem tagadhat juk meg részvétünket tőle, ki minden 
nyomorral szembe szállt , mert t ud ta , hogy attól minden pillanat-
ban megszabadulhat , de csak ú g y , ha feltételéről lemond. De 
mik miud ezen szenvedések lelki kínjaihoz képest . 
Jellemének egyik fővonása, a legnemesebb büszkeség volt 
— s most helsingforsi ösmerőseihez kelle fordulnia , neliány ru-
belnyi kölcsönökkel fedezve minden napi szükségeit , nem tudva, 
miként s mikor fog eleget tehethi kötelezettségeinek. Seuki nem 
volt nálánál nyíltabb s közlékenyebb, senki nem távolabb minden 
képmutatástól, s mégis mily vigyázatra, mennyi ártat lan fortélyra 
szorult most , hogy szegénységét e l re j tse , kalandorként el tagadva 
magától a legszükségesebbeket , csakhogy azon körökben , hol 
estéit töl té, illő öltözetben jelenhessék meg s azoknak bará t ságá t 
ne koczkáztassa , kik tudományos czéljait pártolásuk által előse-
gí theték, s mindazon bizonytalanság, mely között élt , a leverő 
meggyőződés, hogy a merész lépést , mely által elhagyott hely-
zetébe ju to t t , senki nem helyesli, sem szüléi, kik őt minden leve-
lökben visszahivák, sem más ; — a kéte ly , mely szivében néha tá-
madt : fogja-e mind ezen áldozatok s szenvedések után végre czél-
ját elérni ? 
Eddig kizárólag szüleinek költségén utazott s t ud ta , hogy 
bármennyit áldozzanak ők s nélkülözzön ő maga , tőlük annyi se-
gélyt , mennyi czéljainak kivitelére szükséges, nem v á r h a t , s 
ezért nem csekély küzdelmek után végre a zirczi apáthoz fordult, 
ki i rányába mindig részvétet mutatot t , s kitol legalább azon ké-
résnek teljesitését reménylheté , hogy tudományos czéljait s ed-
digi fá radságainak eredményét másokkal közölvén, irántok rész-
vétet gerjeszszen. Hisz az ü g y , melynek életét szentelte, nem 
személyes ügye. A kérdés , melynek felderitésén f á r ad , az egész 
nemzete térdekl i . Vájjon lehe tségese a z , hogy mi neki oly fon-
tosnak látszik , az másokat hidegen h a g y , s hogy Magyarország-
ban annyi hazafiúi lelkesedés, annyi önérzet mellett ne találkoz-
zanak néhányan , kik az aránylag csekély segedelmet , melyet 
feltételének kivitele k ívánt , e nagy czélra szentelnék. 
Fe l ada t a , mióta utazása alatt a finn néppel közelebbről meg-
ismerkedett , egészen új és sokkal nagyszerűbb alakban tünt fel 
előtte. — Meggyőződve, hogy a magyar s finn népek rokonságá-
nak kérdése csak a nyelv összehasonlítás által oldathatik meg , 
czél ja , melylyel Helsingforsból éjszaknak indult előbb, kizárólag 
az v a l a , hogy a nyugoti finnek nyelvét megtanulja. De mentől 
sebesebben haladott ezen i r ányban , mentől nagyobb volt előme-
netele a nyelvben, annál tisztábbá vált előtte, i o g y a nyelv maga 
a népek rokonságának felderítésére nem elegendő. 
Már Hurabold Vilmos fölfogta az összeköttetést, melyben a 
nyelvtudomány a népisme és történelemmel á l l , kimondva világo-
san , miként az emberiség kifejlődésének története, nem ezen tu-
dományok egy ike , hanem csak azoknak egyesítése által fejtet-
hetik meg. „A mód, mely szerint a nyelvből a népek hajdani ál-
lapotjaira és vándorlásaira következéseket vonhatunk (így nyilat-
kozik a nagy tudós egy már 1811-ben Steinhoz intézett levelében) 
még koránt sincs tisztába hozva, és a dolog nem kevéssé nehe-
zíttetik azá l t a l , mert sok esetben csaknem lehetetlen meghatá-
rozni , vajjan különböző népek nyelveik alkotásánál és kimivelé-
sénél nem juthat tak e ugyanazon sa já tságokhoz, a nélkül , hogy 
egymással a legkisebb összeköttetésben álltak volna. 
Ezen meggyőződéshez jutott már ez első, a finnek között tett 
utazása alatt Reguly i s ; s valamint teljes biztossággal mondha-
tom , hogy Humboldt Vilmos munkái ez időben még egészen is-
meretlenek voltak előtte, úgy naplója,melyet akkor még a legna-
gyobb pontossággal vezetett, muta t ja , hogy hasonló nézetből in-
dult ki ő i s , s a magyar s tinnnépek rokonságának kérdését nem 
tisztán philologiai úton, hanem csak úgy tartá megfejthetőnek, 
ha minden ezen népeket illető nemcsak nyelvészeti , de ethnogra-
phiai és történelmi adatok összegyűjtetnek s egybe állít tatnak. 
Sőt maga a népek rokonságának ké rdése , melynek felderí-
tésében egykor egyedüli fe ladatát látta , mentől inkább haladott, 
annál inkább hát térbe szorult. 
„Te ismered (így ir egyik if júsági barát jához Wásából) te 
ismered szenvedélyemet az éjszaki természet, annak n é p e , s miL-
dene i r án t , a mivel bir. Azért vala az én útazási vágyom mindig 
éjszakra i r ányozva , é j s z a k r a , nem pedig déli mívelt országok 
felé. A természet emberét, az országok és népek ős eredeti álla-
po tá t , mint azt a história előnkbe ad ja s mily kevéssel , egyedül 
a vad természet adományaival éri be az ember , ezeket felfogni 
nem tudtam s az engem gyötrött. Most ki vagyok elégítve. Ezen 
útazás nekem egész kifejlődési történetét mutatá mind a föld-
nek, mind pedig az embereknek. Egy útazás az éjszakon valódi 
képét mutat ja a cultura genesissének." 
Reguly meggyőződése szerint épen mi magyarok vagyunk 
hivatva e nagy kérdések megfej tésére , mi kik nyelvünkben azon 
rokonságnak emlékét fen ta r tva , melyben az ural-altaji népekhez 
á l lunk , egyszersmind a műveltségnek azon fokára emelkedtünk, 
melyen e kérdések tudományos megfejtése lehetővé válik s lehet e 
dicsőbb czél, melynek életét szentelhetné. 
Voltak pi l lanatok, midőn új reménytől lelkesülve, bátor-
sággal nézett a jövőnek elébe, de ha megint fe ladatának nagy-
s á g a , ha az jutott eszébe , miként ö , ki annak megoldására vá-
lalkozik, eddig semmit sem t e t t , a mi által képességét bebizo-
nyította volna , s mire a nemzet segedelmét ké rve , hivatkozhat-
nék , szivét újra aggodalmak töltötték el , melyek között a 
vég elcsüggedéstöl csak erős határozata örzé meg , hogy kitű-
zött czélja után küzdve elveszhet, de hogy arról lemondani nem fog. 
Egy volt , a mi minél tovább haladott tanulmányaiban, s mi-
nél tisztábban fogta föl fe lada tá t , annál világosabb lett előtte , s 
ez azon meggyőződés, hogy feladatára kellőleg elkészülve 
nincs, s azért mihelyt hosszú várakozás után szüleitől levél s némi 
pénzsegély érkezet t , elhagyva Helsingforst, Pétervárra útazott, 
hol, mint azon birodalom fővárossában, mely a finn családhoz 
tartozó csaknem minden népet magába foglal , azon eszközöket 
együtt ta lá lhatá , melyek vállalatának sikeres bevégzésére szüksé-
gesek valának. 
S itt Reguly életében egy új szakasz kezdődik. 
Az első betek, melyeket Pétervárott töltött, kellemesen foly-
tak s Reguly sokszor emlité, hogy egész útazása alatt ezek voltak 
legboldogabb napjai. — A finn ügyek ministere Armfeld gróf, 
Wrangel admiral a szibériai útazó, Sjögren a finn nyelvész, Báer, 
F r á e h n , K r u g , Köppen , Adelung, B Stiglitz egyszóval a péter-
vári tudományos és hivatali tá rsaság legkitűnőbbjei előzékenység-
gel fogadták az i f jú t , ki i rán t , már midőn a finn lapokban válla-
latáról ér tesül tek, érdekkel visel tet tek, s kinek kellemes szemé-
lyisége rokonszenvöket megnyeré, s hogy megelégedéséhez semmi 
ne hiányozzék, a kegyes végzet Balugyánszky államtanácsosban 
egy hontárst ismertetett meg vele , ki ámbár hazáját már 37 év 
előtt hagyta el, a fiatal magyar t nem kevesebb szívességgel fo 
gadta . 
Ily körülmények között miként ne tekintett volna reménynyel 
a jövőbe? Azon levélre, melyben a zirczi apátot ké r t e , hogy a 
haza főbbjeinél számára segedelmet eszközöljön, eddig válasz nem 
érkezet t , de midőn az érdeket tapasztalá, melyet idegenek mutat-
tak vállalata i r án t , kételkedhetett-e honfitársainak segedelmén? 
Hisz ha Körösy Csorna több mint húsz évvel elébb legalább némi 
pártolásban részesült; miként ne számíthatna ő r e á , most midőn 
a magyar nemzet új életre ébredve-, öntudatával kötelességeinek 
érzetéhez jutott ? S nem birta e azon levélben, melyet kevéssel 
megérkezése után a magyar akadémiától ve t t , s melyben ez cse-
kély pénzbeli segély mellet t , átázásához bővebb utasítást és 
többféle meghagyásokat adot t , nem birta e mondom már e levél-
ben biztos zá logát , hogy a nemzet a vá l la la tnak, melyet fontos-
nak ismer, kivitelére szükséges eszközöket tőle megtagadni nem 
fogja ? 
Emelve e reménytől lelkesedéssel fogott tanulmányaihoz. 
„Ne féljen édes apám (így ir ez időben több rendbeli felszólítá-
sokra vonatkozólag, melyek hozzá az iránt érkeztek, hogy ha,:ai 
lapokban i r va , magának nevet s annál biztosabb segedelmet sze 
rezzen) ne fé l jen, ha rólam most még nem beszélnek i s , nem dol-
gozom én hiába. Ha bizonyos nem volnék, hogy czélt é r ek , 
Írhatnék én elég ujságezikket. De jó és szép dolgot az ember 
mindig nemes czélból tegyen, s ha az igazságnak akarunk valósá-
gos szolgálatot t enn i ; ne Í r junk , mielőtt magunkat e g é s z e n 
e l ő k é s z í t v e nem érezzük." 
S most engedjék meg önök , hogy mielőtt l iegulynak tanul-
mányairól szóllok, néhány általános megjegyzést mondjak el, me-
lyet mind azon ú tnak , melyet tanulmányaiban követet t , mind 
egész életének helyes megítélésére szükségesnek tar tok. 
Mint a világ különböző lényei és tüneményei , úgy a tudo-
mányok , melyek azoknak magyarázatával foglalkoznak a leg-
szorosabb összeköttetésben állnak egymássa l , és senki a határo-
k a t , melyek azoknak egyikét a többiektől e lválaszt ják, szigorú 
pontossággal nem jelölheti ki. Minden tény, mint ok vagy kö-
vetkezés több s részint oly tényekkel áll összefüggésben, melyek 
a tudomány más ágaihoz tartoznak s ezért a tisztán szaktudósok 
között is alig találunk o lyant , ki fiatal korában általános tudás 
vágyától e l ragadva , a tudomány különböző mezőin nem kisértette 
volna meg tehetségeit , míg kalandozásai után végre azon szűkebb 
körre szorítkozott, melyre hivatva volt. 
Hogy a fa magas sudarat ha j t son , szükséges , hogy gyöke-
reivel messze kört fogjon körül , s ezt lát juk a tudományban i s , 
hol azokná l , kik valamely szakban a legkitűnőbbek, mindig egy 
bizonyos sokoldalúságot találunk. De valamint a fa csak azáltal 
nő s erősbödik, mert messze ter jedő gyökerei az éltető nedvet, 
melyet a földből színak , egy pont körül egyesí t ik, úgy e sokol-
dalúság a tudományban csak azáltal válik üdvössé, mert a leg-
különbözőbb törekvések is a z t , kit a természet a tudomány vala-
mely ágára különös hajlammal s képességgel áldott meg , mindig 
csak egy pontra vezeti vissza. 
Tekintsük például századunk egyik legkitűnőbb tudósát 
Humboldt Vilmost. Mennyit s mily különböző tá rgyakka l foglal-
kozott e férfiú ? Kant philosophiája, az aes the t ika , régiségi tanul-
mányok , az ál lamtudomány, a tör ténelem, az ethnographia, 
alig találunk tudományt , mely figyelmét egy ideig magára nem 
vonta volna. Irodalmi tervei , melyek közül némelyekkel évekig 
foglalkozott, a tudományok legkülönbözőbb ágaihoz tartoznak. 
Ha azonban most e nagy férfiú életén végig tekintünk, világos 
előttünk az összeköttetés, melyben mindezen látszólag idegen 
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tárgyak nyelvészeti vizsgálataival á l lnak , s hogy épen e sokolda-
lúság a z , minek a philolog még el nem ért nagyságát köszöni. 
Humbold Vilmosnál az aesthetika s philosophia, történeti- s 
ethnographiai tanulmányai csak a nyelv mélyebb észlelésének 
eszközeivé váltak. Bárhonnan indúlt k i , ez volt a pont , melyhez 
minden út visszavezetett , s így tör tént , hogy midőn egészen más 
czélokat tűzve ki m a g á n a k , a philologiával látszólag nem foglala-
toskodott, mégis mindig csak hivatásának irányában haladott előre. 
Regulynál épen az ellenkezőt tapasztaljuk , 8 ennek főkép 
két oka van. 
Az első azon szenvedély, melylyel minden tudományhoz vi-
seltetett. 
A második a z , hogy körülményei által a tudományok oly 
ágának mivelésére kényszerí t te tet t , melyre tulajdonkép nem volt 
hivatása. 
Mint az é le tben, úgy a tudományban semmi nem nehezebb, 
de semmi nem szükségesebb, minthogy magunkat mérsékelni ta-
nuljuk , s ő nem birt ezen tulajdonnal. — Mint a nyugoti finnek 
között tett első ú tazása , őt arról győzé meg , hogy a finn-ma-
gyar nép-rokonságnak kérdése csak mind azon adatok össze-
gyűjtése s egybevetése után fejtethetik m e g , melyek e népek tör-
ténelmi, ethnographiai és nyelvbeli viszónyait illetik, s miként ezen 
meggyőződés, mely m á s t , ki e tudományok egyikével tüzetesen 
foglalkozott, visszaijesztett volna, benne csak lelkesedését nevelte ; 
úgy minden lépés , melyet később tanulmányaiban előbbre te t t , a 
helyet t , hogy czéljához közelebb hozná ő t , csak arra b i r ta , hogy 
mindig nagyszerűbb alakban, mindig nagyobb s végre elérhetetlen 
távolságban tűzze ki czélját. 
A tudománynak jelen állását tekintve, a finn nyelvek külöm-
böző ágainak tudományos átvizsgálása, már oly fe lada t , melyre 
egy hosszú ember élet alig elegendő, s mégis meggyőződése sze-
rint — mint azt tudós társunkhoz, Toldy Ferenczhez uráli utazása 
előtt Pétervárából irt levelében kifejezé — a finn nyelvek gram-
mat ikája s lexicona munkájának csak alapját képezé. — E nép 
családból egy koponya gyűjteményt hozni össze, fejmérések és 
gypsznyomatok által e népek természettani viszonyait tisztába hoz-
ni , kiterjeszteni e vizsgálatokat a többi északi népekre , tán Szi-
bér ia minden népeire , mely úton idővel a poláris népekről , vagy 
t a l á n t o v á b b m e n v e a turáni néposztályról oly munka tá-
madha tna , mely Mortonnak az amerikai népekről irt munkáját fö-
lülhaladná, s ismét csak előkészületül szolgálna, hogy később, ha 
a csúd halmokban található koponyákra is nagyobb figyelem for-
dit tat ik, e két rendbeli adatok összehasonlításából, mindezen né-
pek régi geográphiai kiterjedése, mind némelyek népisége megha-
tároztassék. 
„ T o v á b b é s m i n d i g t o v á b b : " ez volt jelszava. De 
épen mert kielégíthetetlen tudásvágyától sarkalva tanulmányai-
nak határokat szabni nem tudot t , mert a tudomány forrásának 
vizei nem enyhi ték , hanem csak még nevelték szomját , mert se-
hol megállani , sehol megpihenve fáradságának szerzeményeit da-
raboként átnézni s megelégedéssel felszámolni nem tud ta , mert 
miként a bérczeknek vándora, ki nagy fáradsággal egy tetőre felér, 
a helyet t , hogy messze kilátását élvezné, csak azon korlátokat 
l á t t a , melyek miatt az határtalan nem lehet, s míg oly álláspontot 
talált, mely az övénél magasabbnak látszott, mig egy tető maradt , 
mely még nem élvezett kilátást ígér t , új útra indult , mert a tudo-
mányban részletek helyett , miknél az, ki ú j útakon já r , mást nem 
találhat, mindig már egészet k ivánt ; mert a belső szózat , melyet 
követve e pályára lépet t , őt pihenni nem engedé , s bár meddig 
ért, t o v á b b s m i n d i g t o v á b b hivta ; valóban nem csodál-
ha t juk , ha részletes ismeretekben többet szerzett , s az általa ki-
tűzött kérdések egykori megfejtésére többet t e t t , mint előtte bár 
mily egyes tudós, de ha azon kérdés t , melynek tisztába hozására 
útnak indult , megfejteni képes nem volt, sőt ez utolsó tekintetben 
kevesebbet te t t , mint más kisebb tehetségekkel , de ki egész 
figyelmét a kérdés nyelvészeti oldalára ford í t ja , talán tehetett 
volna. 
És most Reguly egyéniségének azon másik oldalára kell irá-
nyoznom önök figyelmét, melyet már előbb röviden emliték, s 
mely tudományos törekvéseire talán még nagyobb befolyást gya-
korolt. 
Ö nem volt philolog. — Nemcsak , mert midőn útazását 
megkezdé, e részben semmikép elkészülve nem vol t , de haj lamai-
nál , hogy úgy mondjam, természeténél fogva se. 
Belátva, hogy a magyar s finn népek rokonságának kértlése, at 
nyelvek tudományos összehasonlítása nélkül megfejthetetlen, szór-
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galommal s azon erélylyel , mely jellemének egyik legszebb tulaj-
dona , folytatá tanulmányai t , — de te t t e , mert kötelességének 
ismeré. 
Magában véve a philologiai tanulmányok Regulyra nézve 
nem birtak semmi vonzerővel, mintegy természetes körén kívül 
érezé m a g á t , midőn velők foglalkozott s ez nemcsak ezen tudo-
mányban való baladását fárasztóbbá tevé , hanem nagy befolyást 
gyakorol t fáradozásainak eredményeire nézve is legalább e téren. 
Bizonyos, hogy a tudomány legnagyobb kincseit csak azok 
előtt t á r j a fe l , kik hozzá tiszta szeretettel közelítenek , s mit ál 
talán véve mondhatunk, az áll minden egyes tudományra nézve is. 
Ki azoknak valamelyikét csak regédeszköznek tekint i , ki benne 
csak kulcsot ke re s , mely által más ismeretekhez férhet , az an-
nak legszebb eredményeihez jutni soha sem fog. Maga a buzgó-
ság , melylyel előbbre tö r , csak akadálylyá válik , mert ki vala-
mely tudományt csak ösvénynek tek in t , melyen más czél felé ha-
lad , uem ereszkedhetik soha annak mélyébe , s mindig elfogult-
sággal j á r el. — Sehol nem szembetűnőbb ez , mint épen a philo-
log iában , talán épen azér t , mert nincs tudomány, mely annyiszor 
tisztán eszköznek használ ta t ik; s ez a z , minek a számos tévedés 
s a nem sztinö fluctuatiók tulajdoní thatók, melyeket épen e tudo-
mány körében találunk Teljes meggyőződésem , hogy oly philo-
logiai tanulmányok, melyek egyelőre kitűzött történelmi kérdés 
megfejtésére tör ténnek, soha kielégítő eredményekhez vezetni 
nem f o g n a k , s hogy ha valamely nép eredetének kérdése tisztán 
a nyelvrokonság által megfejthető lenne is, az soha nem fog meg-
fejtetni olyanok á l t a l , kik a nyelvtudományt csak e kérdés meg-
fejtéséért űzik. 
Reguly szellemi egyéniségének e jellemző vonásai , melyek 
egész életére elhatárzó befolyást gyakoro l t ak , nem maradhattak 
hatás nélkül tanulmányaira sem, s ha a rendszert nézzük, melyet 
azokban pétervári tar tózkodása alatt követet t , ugyanazon irányt, 
ugyanazon tévedéseket fogjuk ta lá lni , mint egész eljárásában. 
Eleinte kizárólag nyelvekkel foglalkozott. Mindenekelőtt az 
oroszt kelle sa já t j ává tenni , mely a keleti tínnekhez czélzott átá-
zásánál nélkülözhetleu va la , ehhez , a mennyire a meglevő esz-
közök mellett lehetséges volt , a szir jen, mordvin, cseremisz és 
csuvas, később még a török nyelv tanulása és Humboldt Vilmos, 
Bupp és Grimm az egyetemes nyelvészetet illető munkáiknak ta-
nulmányozása j á ru l t , melyekkel csak most ismerkedett meg. De 
mint mindig , úgy most tisztán nyelvészeti vizsgálódások nem elé-
giték ki vágyai t , s mentől tovább haladot t , annál szélesebbre ter-
jeszté ki tanulmányainak körét is ú g y , hogy a nyelvek azoknak 
csak egy s pedig nem is legfontosabb részét képezék. 
Maga a népek rokonsága , — s mint mondám Reguly ennek 
meghatározására a nyelvhasonlitást csak egyik eszköznek tekinté, 
— maga a népek fajbeli rokonsága csak annyiban birt előtte ér-
dekkel, a mennyiben az egész emberiség kifejlődésére világot vet, 
s így természetes, hogy tanulmányait nemcsak a finn, nem is 
csak az ural-altaji népcsa ládra , hanem egész Ázsiára terjeszté ki, 
beléfoglalva mindent , mi Chinától és Szibériától Persiáig s a 
Pontus ig , az e határok közt fekvő népek egykori költözéseire, 
nyelvökre, míveltségökre , s egymásközti viszonyaikra vonatko-
zik , ide értve még e népek vallását és költészetét i s , mely azok 
nak kifejlődésére nagyobb hatást gyakoro l t , s rokonságuknak 
biztosabb jele talán , mint nyelveik. — Hogy e tanulmányok ki-
merítők nem lehet tek , azt könnyen be lá tha t juk , ha meggondol-
juk , hogy azokra , mikre egy hosszú emberélet elégtelen, mind-
össze két évet fordított, ép oly bizonyos azonban az , hogy kiter-
jedt ismeretei á l t a l , melyeket kellő rendszer nélkül szerzett , s 
melyeknél sokszor a szükséges összefüggés hiányzot t , látköre tá-
gul t , s nézetei t isztábbakká, határozat tabbakká váltak. S ö maga 
érzé ezt. 
Nincs semmi, mi az embert apró hiúságtól jobban megol-
ta lmazná , mint egy bizonyos czél felé irányzott nagy ambitio, és 
ezért Reguly jól tud ta , mennyi hiányzik még, hogy magát felada-
tához kellőleg előkészülve mondhassa , de érzé azt is , hogy ha-
l ad , s e meggyőződés az , a mitől tudományos pályán megelége-
désünk függ. 
Soha talán fiatal ember több és állandóbb szorgalommal nem 
folytat ta tanulmányai t , mint ő. Voltak napok , sőt he t ek , melyek 
alatt szobáját sem hagyta e l , lemondva még a társas élet örömei-
ről i s , melyekre annyi fogékonysággal b i r t , s az éjszaki főváros 
legmíveltebb köreiben annyi alkalmat t a l á l t , s e fáradság s azon 
nélkülözések, melyekre magát a continens legdrágább városában 
kényszerítve é rzé , nem fáj tak neki. „Külföldön — így ír szülei-
hez Pétervárról — tanulni kell az embernek , gondolám, s hosz-
szasan elzárkózva a világtól, t anul tam, dolgoztam, mobón, nagy 
erőfeszítéssel, megszűnés nélkül , mindent mellőzve, mi stúdiu-
maimhoz nem tar tozott ; lemondva az életről , nyugalomról és je-
lenről , mire szegénységem és büszkeségem is kényszeritett. Ha 
lát ták volna él temet, bámultak volna, s én mégis boldognak érez-
tem magamat ." - S ha e boldog hangula t , melyben tanulmá-
nyait egy ideig fo ly ta tá , később megváltozott , s a bizodalom he-
lye t t , melylyel a jövőbe tek in te t t , szivét csaknem kétségbeesés 
tölté e l , e változásnak oka nem abban feksz ik , mert azon áldo-
zatoktól s nehézségektől visszaijedt, melyek nagy feladása kivi-
telének útjában álltak. 
Reguly meg volt győződve, hogy vállalata a hazában a 
legnagyobb részvéttel követtetik. Mentől tovább foglalkozott tár-
gyáva l , annál nagyobb a lakban tűnt az fel képzete előtt. Nem-
zetünk eredetének s őstörtének felderí tése, mely egykor egyedüli 
czélja vol t , mint már mondám, később csak mint eszköz tünt fel 
előt te, mely által azon nagy problémák megfejtése lehetségessé 
vá l ik , melyekkel a philosophia s történelem egy ezrednél tovább 
foglalkozik, s ő e nagyszerű fe ladás t , melyet magának kitűzött, 
nemcsak tudományos , hanem nemzeti szempontból fogta fel. 
Nemcsak hogy az emberi nem őstörténete földeríttessék, de 
hogy a világ a tudomány legnagyobb kérdéseinek megoldását a 
magyar tudományosságnak köszönje s nemzetünk így kivívja ma-
gának azon egy dicsőséget, melyet eddig nélkülöz, hogy az emberi 
nem eszme kincsét gazdagi tá ; ezen gondolat lelkesité őt s míg fela-
datát ekként fogta föl, míg magát egy nagy nemzeti érdek képvi-
selőjének tekintheté, követve népe jobbjainak részvéte által, addig 
minden fáradság, minden nélkülözés könnyűnek látszott.—De miu-
tán hetek s hónapok multak s a v á r t segedelem helyett minden levél, 
melyet a hazából ve t t , egy egy reményét semmisité meg, miután 
honfitársaitól e lhagyatva , elfeledve érezé magá t , s nem vigasz-
talhatá magát többé a gondolattal, hogy a mit szenved, azt hazájá-
ért szenvedi, s általa segítve nagy feladatát be fogja végezhetni, 
akkor bizodalmával elenyészett az erő i s , melyre szüksége volt. 
A lelki küzdelmek s szenvedések, melyeken keresztül ment, végre 
megronták egészségét i s , s ő , ki a nyugoti finnek között tett úta-
zása alatt erejét csak nőni érezé , s egy évnél tovább szakadatlan 
folytatott tanulmányai alatt elfáradást nem ismert, lelki s testikép 
betegnek érezte magát. „Leestem egemből ," igy ir szüleihez: 
„olyan v a g y o k , mint a paradicsomból kiűzött , barátaim minden 
jóságukkal sem birnak megörvendeztetni. Nyugta lanság , elége-
detlenség, életuntság fognak el gyakran. Majd vértódulások kínoz-
zák szegény fejemet. Néha szinte eszméletlen állapotban heverek 
s nem vagyok képes összefüggve gondolkodni." 
Kevéssel , azután , hogy e sorokat i r t a , Péterhofban , hová 
egészségének helyreállítására a fővárosból vonult, ideglázba esett, 
s a szerető gond, melylyel Balugyánszkyné férjének elhagyott hon-
fitársát anyaként ápolá, megtar that ta életét, de nem adhat ta vissza 
egészségét. 
Mint új ember kelt fel be tegágyából ; testi leg, mert hosszú, 
halálaig tartott betegeskedése tulajdonkép e percztöl kezdődik, 
lelkileg, mert azon meggyőződés, hogy a mit tesz, azt hazájáér t 
teszi s vele bizodalma önmagához, s a jövőben elveszett. 
Mindjárt felüdülése után érkezet a h í r , hogy Akadémiánk, 
mely eddigi tanulmányairól beküldött jelentését méltánylással fo-
gad ta , az egész úti költség elvállalását határozta ugyan el ; de 
jelenleg a pénztár ál lapotja miatt csak 200 fttal és azon ígérettel 
segítheti ő t , hogy ügyét nádor ő fensége által a királynak aján-
lani fogja , s evvel a remény, hogy vállalatát hazai segedelemmel 
viheti véghez, meg vala semmisítve. 
Ha csak saját jövőjére gondol, helyzete ez által kedvezőbbé 
vált. Egy nagy tudományos kérdés megfejtésének akar ta szentelni 
é le té t , azon ké rdésnek , melynek Körösi é l t , s mely egy fél szá-
zad Óta csak nem mindazoknak figyelmét magára vonta , kik ha-
zánkban a nyelvészettel s történelemmel foglalkoztak, s mely né-
zete szerint a magyar tudományosság első feladásai közétar tozik. 
Úgy vala meggyőződve, hogy minden nemzetnek állása nem egye" 
dül külső hatalmától , a mult hadi dicsőségétől s jelen anyagi ki-
fejlődésüktől, hanem inkább azon résztől függ, melye ta civilisatio 
közös munkájában vesz , s a gondolat, hogy nemcsak a tudomány-
ér t , de hazá jáé r t , nemcsak s a j á t , de nemzete dicsőségéért fárad, 
szivének jól ese t t ; de most , midőn belátá , hogy vállala-
tát szüleinek költségén véghez nem viheti, s hogy hazájának sege-
delmére nem támaszkodhat ik , nem érezhette-e magát felmentve 
azon kötelezettségektől i s , melyeknek személyes jólétét eddig oly 
szivesen feláldozá? 
Balugyánszky , ki 1803-ban költözött Oroszországba, s 
itt állam szolgálatban magas állásra emelkedett , már elébb 
is példájának követésére inté fiatal honfitársát. Most e férfiú 
elkeseredve az Akadémia el járásán, újra sürgeté tanácsait ; s 
Reguly , ki a pétervári fensöbb körökben, hol személyisége 
élénk részvétet ger jesz te t t , hatalmas jóakarókra számolhatott, 
ha államszolgálatba lép, fényes jövőt látott maga előtt. Sőt 
ha tudományos czéljaival felhagyni nem a k a r n a , ezeknek ki-
vitelére is biztos út nyilt meg előtte. Több pétervári akadémi-
kus , különösen Baer és Sjögren , mint valóban tudós férfiakhoz 
illik meleg rokonszenvvel viseltettek az idegen i ránt , ki azon pá-
lyán , melyen ők előljárnak , oly bátran előre törekszik. Az előb-
b i , midőn őt Mihály nagyherczeg szellemdús nejének bemutatá, 
s ennek pár t fogását a fiatal magyar útazó számára megnyer te . 
Demidoff Anatol herczeggel hozta őt összeköttetésbe, ki Orosz-
országért tudományos tekintetben valami kitűnőt kívánván tenni, 
erre a birodalom nem szláv népeinek ethnographiai átvizsgálását 
tűzte k i , s ezen feladást a nagyherczegné a jánla tára Regulyra 
akar ta bízni. Egyszersmind Sjögren, kire a pétervári Akadé-
mia a szibériai népek új átvizsgálását és osztályozását bízta , az 
e czélból 1843-ra tervezett utazásra az Akadémiának honfitár-
sunkat aka rá a ján lan i , s ha a kitüntetést s anyagi előnyöket , 
melyekben Oroszország tudományos férfiai részesülnek, azon ál-
lással hasonlítjuk össze, mely hazánkban a legnagyobb tudósra 
v á r , csakugyan tagadhat lan , hogy Reguly k i lá tása i , midőn az 
oroszok pártolását elfogadni kénytelenít tetet t , sokkal fényeseb-
bekké váltak. 
Más elkeseredve hazája i ránt , melynél csak közönyösséget 
talál t , széttépettnek nézte volna a köteléket , mely őt ahhoz köté, 
s szolgálatát , melyet-nemzete elfogadni nem a k a r t , örömmel 
ajánl ta volna fel o t t , hol érte jutalmat s dicsőséget vívhatott. 
Nem voltak semmi előítéletei Oroszország ellen. Azok közé 
tartozott, kik meleg szeretettel az egész emberiség iránt a civilisatio 
általános haladása s nem bizonyos politikai formák iránt lelkesül-
nek. Mint szüleihez már űtazása kezdetén irt leveleiből látszik, a 
nagy birodalom, mely, mint ő hivé, roppant határai között az éjszak 
mivelésében teljesiti világtörténelmi missióját , öt már előbb is 
bámulatra r a g a d t a , s a mit , ott tar tózkodva, látott és tapasztalt, 
csak még inkább megerősité őt ezen érzésben, s ha a gondola t , 
hogy tehetségeit ezentúl Oroszországnak szentelje, szivének mégis 
t á j t , ennek okát nem ellenszenvben, hanem csak azon' tiszta le-
győzhetlen szeretetben kereshe t jük , melylyel hazája iránt visel-
tetett , s mely őt még a dicsőség iránt is közönyössé t evé , ha azt 
nem saját nemzeténél, nem saját hazája szolgálatában érheti el. 
El volt határozva, hogy az útazást , melyre ennyi fárad-
sággal készült , megteszi , de mire elébb lelkesedéssel gondolt , 
mi legforróbb vágyainak czélja vol t , az most csak egy köteles-
ségként tünt fel előtte, melylyel a tudománynak és saját becsü-
letének tartozik, de mely mindentől ; mi abban egykor szépnek 
lá tszot t , megfosztatott s csaknem részvét nélkül várá be azon lé-
pések eredményeit , melyeket barátai szibériai ú t jának előmoz-
dítására az Akadémiánál tettek. 
„Igazán szólva — így ír szüléihez — mások barátsága gon-
doskodott rólam s mások segítik elő ügyemet. Lágy melegnek tar-
tanak , s követségünknél azt m o n d j á k : miért nem viszem dolgo-
mat több erélylyel? ha saját hazám nem pár to l , miért nem hasz-
nálom fel azt a részvétet , melyet itt tanúsítanak i rántant? több 
szorgoskodással már rég Szibériában lehetnék stb. stb. Sok igaz 
van a dologban, de ezek az urak engem nem értenek. A ki csak 
kenyeret keres , annak mindegy akárhonnan jön az. De abból , 
hogy hazámért akarok Szibériába útazni , következik e , hogy 
más ország kedvéért is szívesen tehetem azt ? Ha csak kenyeret 
ke resek , nem szerezhetem-e kellemesebb módon, mint Szibériá-
ban? vagy talán azt mondhatni : ha idegen pártolással viszem ki 
a dolgot, annál nagyobb az elismerés, annál nagyobb é rdemem? 
így nincs kedvem Magyarországért érdemet szerezni, és mit érne 
nekem az el ismerés, ha azt kellene magamnak mondanom: ez 
az ország gyenge ; megelégedését , örömét nyi lvání t ja , hogy vál-
lalatomat idegen segedelemmel kivi t tem, de ön maga annak esz-
közlésére tehetetlen volt. — Igen , ha hazám szegény kis ország 
volna, mely más hatalmasnak kegyelemkenyerét eszi, s az élet 
bajaitól nyomva, szellemi fellengzésre nem alkalmatos, — akkor 
nem lehetne ellene panasz ; de az ország nagy és g a z d a g , a nép 
szellemi s nemzeti újjászületése ragyogó korszakát éli és ezt a 
vállalatot , melynek becsét a külföld is elismeri, segedelem nél 
kül h a g y j a , s kész tőlem ily koldus áldozatot fogadni el." 
E sorok tisztán fejezik ki Reguly érzéseit s megmagyaráz-
zák a könnyűséget sőt örömöt, melylyel azon biztos és sokkal fé-
nyesebb ki látásról , hogy átázását a pétervári Akadémia kikülde-
téséből teszi m e g , lemondot t , mihelyt hírét ve t te , hogy Akadé-
miánk gr. Széchenyi elnöklete alatt 1842-iki nagy ülésében ügyét 
újra felvéve, útazásának költségére valamivel nagyobb segedel-
met rendelt 
„Levelök — így ir az erről vett tudósításra vonatkozólag — 
levelök új életet öntött belém. Egész valóm mozgásban v a n , alig 
tudom gondolataimat rendezni. Most tehát az Akadémiának egy 
varázs ütése á l ta l , orosz útazó candidatusból magyar útazóvá va-
gyok átvarázsolva. Hála I s tennek , hogy már csakugyan mint 
magyar útazhatok és ismét szorosbban vagyok hazámhoz csatolva. 
A szív élénkebben dobog , a lelkesedés mélyebb és hatalmasabb, 
ha a hazáért dolgozhatunk , mint ha ettől megvetve, csak sa já t 
ösztönünk kielégítésére, mint külföld zsoldosa fél tűzzel j á r juk 
utunkat. Nem tudom, hogyan gondolkoznak otthon, de nekem 
eleinte, különösen míg Demidoífal folyt az értekeződés, mert az 
itteni akadémikusok ajánlata kétségkívül megtisztelő volt , lealá-
zónak tetszett egy ily fontos nemzeti kérdés megoldásáért idege-
neknek koldulni , s hogy a nagyherczegnénél azt kelle monda-
niok : eszközölje fenséged, hogy a magyarok kipuhatolhassák ős 
rokonaikat ! pártolja azt a fiatal embert !" 
Ki olvashatja e sorokat meghatás nélkül , főkép ha eszébe 
j u t , hogy a mi által magát Reguly oly boldognak érezé, azon 
tudósításban á l l t , hogy az Akadémia 1000 forint segedelmet, ezt 
is két részletben s ha majd a pénztár á l lapot ja engedi , rendelt 
s zámára , azaz oly összeget, mely ha kezéhez jön is , azon adós-
ságok letisztázására sem lenne elégséges, melyekbe a szárazföld 
legdrágább fővárosában töltött hosszú idő alatt merült , s ha any-
nyi tapasztalások után alig foghatjuk meg csalódását , ki nem 
osztaná a f á jda lmat , melylyel mindent nyugodtabban meggondol-
va azon meggyőződésre kelle ju tn ia , hogy az Akadémia által 
vállalata iránt mutatott nagyobi) részvét helyzetére csak azon ha-
tást gyakorol ta , hogy határozatától , melylyel Sjögren ajánlatát 
e l fogadta , visszalépvén, most azon kilátást i s , hogy ázsiai úta-
zását a pétervári Akadémia segedelmével tehet i , elzárva látta 
maga előtt. 
Reguly el járása kétségenkivül nem vala ildomos. Ha jobban 
ismeri az embereket , tudhatta, hogy eszméknek hatása nem any-
nyira szépségűktől s nagyszerüségöktől , mint azon módtól függ, 
melylyel a közönséget irántok lelkesítni tudjuk s nem kellett volna 
visszaútasitnia barátainak azon tanácsá t , hogy vállalatát hirlapi 
czikkek által a közönséggel megkedvel tesse; ha jobban ismeri 
Akadémiánk helyzetét , sejdíthette volna, hogy az nem rendelke-
zik oly forrásokkal , hogy az általa is fontosnak ismert vállalatot 
kellőleg segíthesse, s a hazából jött kedvezőbb hírekre nem kel-
lett volna visszaútasitnia azon biztosabb támaszt , melyre a péter-
vári Akadémiától csaknem biztosan számolhatott , de ezen hibák 
Reguly egyéniségének legnemesebb's azon tulajdonaiban gyöke-
redz tek , melyek őt e pá lyára vezették. N a g y o t , az optimismus-
nak egy bizonyos adaga nélkül véghez vinni nem lehet. A r e -
m é n y azon e rő , mely által ha ladunk , s ha Reguly azok közé 
tar tozik, kik mindig helyesen számítva, minden lépésre csak ak-
kor határozzák el maguka t , midőn annak sikeréről nyugodt meg-
fontolás után meggyőződtek, oly nagyszerű feladást bizonyosan 
soha nem tűzött volna ki magának. 
Reguly most sem mondott még le minden reményről , s miu-
tán az Akadémia határozatából meggyőződött, hogy válalata rész-
vétre ta lá l t , levelekben kérte bará ta i t , hogy a pétervári viszo-
nyainak rendezésére szükséges pénzt a hazának egyes tehetősbb 
fiainál kölcsönképen szerezzék m e g , hogy ő legalább azon sege-
delmet , mely neki az Akadémiától igértetet t , egészen utazására 
fordíthassa. De miután ezen levelei is siker nélkül maradtak s 
végre ez utolsó k i lá tás , melyre reményeit a l ap i t á , eltűnt s magán 
úton azon hírt vevé , hogy a királyi segély, melynek ki-
eszközlésére Nádor ő fensége közbenjárását f e la ján lá , 300 váltó 
forintban fog ál lani , ő végre kétségbeesve lemondott a hasztalan 
küzdelemről s e lha tá rzá , hogy hazájába visszatér. 
Ki egy magas czélt tűzve ki magának évekig csak ennek élt? 
ki minden törekvéseit ennek elérésére irányozá, minden reményeit 
abba helyezte , minden örömét abban találta, ki e czélnak mindent 
feláldozott s végre azon meggyőződéshez j u t , hogy törekvései ha-
szontalanok , nem mivel e czél elérhetetlen, vagy nem méltó fára-
dozásaira , hanem mert a haza-, melynek dicsőségéért ő, az egyes 
feláldozá magá t , nem tud lelkesedni saját nagysága iránt s tőle 
segédkezét e lvonja , — csak ki hasonló helyzeten keresztül ment, 
az foghatja fel a k inoka t , melyek között Reguly végre e határo-
zathoz jutott. 
Borítsunk fátyolt e szenvedésekre. 0 maga , bár mennyire 
nyilt s közlékeny, soha nem szólt ezekről , s csak egyes levelek 
tár ták fel azon napok emlékét, melyek alatt erős lelke leroskadott 
volna, ha a csüggedőt azon részvét s barátság nem tar t ja fel? 
melyet távol hónától , ez idegen ország egyes nemes férfiainál ta-
lált, s én roszúl teljesíteném feladásomat , ha midőn kedves tár-
sunk emlékét körünkben felidézem , ezekről megfeledkezném 
Nincs szebb s emelöbb érzés, mint azon közösségnek öntu-
d a t a , melyben azok , kik a küzdő s tolakodó tömegből kiemel-
kedve , életöket a tudománynak szentelik, egymással ál lanak, s e 
közösség, mely a tudomány férfiait az egész világon egy dicső 
társasággá fűzi egybe , soha és sehol nem bizonyult be szebben, 
mint azon részvétben, melyet Reguly a pétervári Akadémia nagy 
tudósainál talált. 
A k i s , de dicső körnek , melylyel pétervári tartózkodása 
alatt tudományos érintkezésbe j ö t t , köszöné ő életének e legnehe-
zebb időszakában nemcsak anyagi fen tar tásá t , de mi ennél fonto-
sabb az t , hogy ön erejéhez való bizalma, egy szebb jövőnek re-
ménye nehéz küzdelmei között nem vesztek el. 
Ők tar tot ták fel t á r sunka t , talán az életnek, de bizonyosan 
a tudománjuak , melyről biztatásuk nélkül elkeseredve lemondott 
volna. 
Főkép Baer az , kinek e részben legtöbbet köszönünk, s 
valóban nem olvashatjuk a leveleket , melyeket e nagy tudós ré-
szint Regulyhoz, részint az ő ügyében i r t , a nélkül, hogy szere-
tettel ne telnénk el azon férfiú i r án t , kit a tudomány körében, 
mint a legkitűnőbbek egyikét tiszteltünk , s ki itt mint a legjobb 
s legnemesebb embeiek egyike tűnik fel. — O a z , kinek meleg 
részvéte társunkat a vég elcsüggedéstől megoltalmazá , ö , ki mi- ^ 
dön Reguly elkeseredésében arra határozta magát, hogy hazá jába 
visszatér, eszébe j u t t a t t a , hogy ha most tér v issza , —mie lő t t 
terveinek kivitelét legalább megkísérté — gúny tárgyává teheti 
m a g á t , s igazolni fogja azon részvétlenséget, melyet hazájában 
tapasztal t , s ki végre a kölcsönt , melyet Reguly liaza utazására 
tőle ké r t , meg tagad ta , egyszersmind készséggel a jánlá segedel-
mét a r r a , hogy az Uraira ú t azva , egy ideig a vogulok között 
mulathasson, s itt teendő tanulmányai által a világnak s hazájá-
nak megmuta thassa , mit várhat tak volna tőle , ha őt törekvé-
seiben támogat ják . 
Reguly követte t anácsa i t , elfogadta a nemesen tett ajánla-
tot s a nappal, melyen elhagyva Pétervárt , uráli ú t jára indult, éle-
tében egy új szak kezdődik , legnehezebb, de legdicsőbb időszaka 
éle tének, mely a la t t , mint a finn nyelvcsalád egyik első kutatója 
a tudomány körében állandó nevet szerzett s érdemessé tette ma-
gát mindazoknak tiszteletére, kik a legnemesebb lelkesedést és 
férfias erélyt méltányolni képesek. 
Soha nagyszerű tudományos vállalat kevésbbé kedvező, sőt 
oly körülmények alatt nem kezdetett meg , melyek annak sikerű, 
lésére kevesebb kilátást nyúj tot tak. 
Tudományos intézeteink, hol tanulmányait végzé, főkép ak-
kor időben , épen azon ismeretek megszerzésére , melyeket vál-
lalata igényel t , úgyszólván , semmi tudományos eszközöket nem 
nyújtottak. 0 maga — mint már emlitém — a szorosan nyelvészi 
tanulmányokhoz nem érzett soha különös vonzalmat, s a két év, 
melyet Pétervárott töltött , még azon ese tben , ha kizárólag a 
nyelvészettel foglalkozott volna , nem volt e lég , hogy őt szaktu-
dóssá képezze ki s így bátran e lmondhat juk, hogy Reguly akkor 
i s , mikor uráli útazására indúlt , nem haladt philologiai tanul-
mányaiban anny i ra , mint feladata kivánta volna. 
Ugyanezt mondhatjuk geographiai esmereteiről i s , s ha eh-
hez tekintetbe vesszük, hogy összes vagyona néhány száz rubel-
ből á l l t , mely összeget Baer barátsága út jára előlegezett , s hogy 
a szokatlan orosz égalj , melyben nélkülözések között több évet 
töltött , szakadatlan tanulmányai s a lelki küzdelmek , melyeken 
keresztül men t , egészségét megingaták , természetesnek fogjuk 
találni , hogy a bátorság, melylyel october kezdetén útnak indult, 
hogy az Ural bérczeit és Szibéria sivatagjait k iku tassa , minden-
kit bámulatra r agado t t , de fáradozásainak sikerére nézve nem 
ébreszthetett nagy reményeket , s mégis , ha most visszatekin-
tünk , á t lá t juk , hogy mindezen körülmények, melyek vállalatá-
nak látszólag útjában álltak, annak sikerére kedvezőleg hatottak. 
Kétség vtíl oly tudós , ki a nyelvészet körében tett minden 
újabb felfedezést ismer s a tudomány összes eszközeivel rendelke-
z ik , tisztán a pbilologia érdekében többet tehetett volna; ily tu-
dós talán kevesebb fáradsággal szerezte volna meg a vogul nép 
nyelvkincsét , s a különböző finnyelvek összehasonlításából több s 
helyesebb szabályokat vont volna le , mint ö , ki az osztyák , a 
vogul és csuvás nyelvek tanulása között önmaga vonta le szabá-
lyait , hosszú fáradsággal fedezve fel néha az t , a mit mások már 
tudtak. — Gyakorlott geograph az Ural egyes csúcsainak magas-
ságá t , s egyes helyek geographiai fekvését biztosabban határozta 
volna meg , mint ő , ki midőn astronomiai mérések nélkül egy 
nagy tar tománynak térképét elkészité bámulatos tapintata mel-
lett is az egyes helyek szélességi s hosszúsági fekvésére nézve itt 
o t t , néhány mértfölddel hibázott. S megengedem, hogy a kikép-
zett archeolog a csúd halmokban talán több oly érdekes felfödö-
zést tett vo lna , mely az ő figyelmét elmellőzte. — De hogy azon 
egy ember , ki a vogul népnek egész szó kincsét összegyűjti s a 
többi finn nyelvek megismertetésére is roppant tudományos anya-
got szerez, ugyanakkor egyszersmind a geographiának a legna-
gyobb szolgálatot t egye , hogy a népek jelen állapotait tanulmá-
nyozva egyenlő érdekkel viseltessék multjok i rán t , s dalaikból, 
melyeknek gyűjtését főkép philologiai szempontból a legnagyobb 
lelkiismeretességgel fo ly ta t j a , az egyes népek mythologiáját s 
egykor i , a mostaniaktól egészen különböző helyzetöket — nem 
mondom, tisztába hozza — de azoknak felderítésére az első lépé-
seket t egye , az csak épen azon sokoldalúság, azon speculativ 
általánosságok után törekvő irány által volt lehetséges, mely Re-
guly szellemét je l lemzé, s nem engedte , hogy tanulmányai a 
tudomány bármily ágában kimerítők legyenek. Sőt tagadhatlan, 
hogy még azon sanyarú s látszólag reménytelen körülmények is, 
melyek között útazását megkezdé , annak végeredményeire csak 
kedvező hatást gyakoroltak. 
Reguly meggyőződése szerint a nyelvrokonság egy m a g a , 
bármennyire haladjunk annak ismeretében, a népek rokonságát 
még nem bizonyítja be. 
Épen mert a nyelv a népek szellemi kifejlődésének köz-
vetlen befolyása alatt á l l , mert benne, mint a tengerpart homok-
ján minden lépés nyomot hágy ; azért nincs semmi mozgékonyabb 
s csak azon változásokat kell tekintenünk, melyek Európa müveit 
országaiban, úgyszólván, szemünk előtt a nép által használt 
nyelvre nézve történtek , hogy meggyőződjünk, miként a nyelv-
rokonság a fajrokonságot legfeljebb gyaní t ta t ja , de nem bizo-
nyít ja be. 
Miután Németországban oly tar tományok, melyek pár szá-
zad előtt szlávok által l a k a t t a k , most kizárólag németül szólnak, 
s hazánkban számos példát hozhatunk fe l , hogy egész helységek 
szláv vagy románból m a g y a r o k k á , s magyarokból szlávokká 
vá l tak : ki vonhatja ké t ségbe , hogy ez a míveltség alantabb fo-
kán álló népeknél még többször tör tént , hol az egyes törzs, ide-
genektől meghódítva nehézség nélkül felveszi annak nemcsak 
egyes szavait , de nyelvét , csak egyes sa já tságokat tartva meg 
néha saját nyelvéből, melyek mint tájszólások maradnak fel > s 
a nyelv szabályaiból ki nem magyarázható sajátságaik által a 
nyelvbúvárt figyelmessé tesz ik , hogy itt egy idegen elenyészett 
nyelv s nemzetiségnek romjain já r . 
Csak ha a rokonság a nyelven kívül , mely által arra figyel-
meztetünk, más tények által világosíttatik fe l , csak ha a népek 
phisikai typusa és szellemi ha j l amai , melyek a nyelvnél állandób-
bak , a philologia észrevételeit támogat ják s a történet adatai az-
zal ellentétben nem á l lnak , akkor szólhatunk némi biztossággal, 
s ez o k a , melyért a népek eredetének kérdése soha szobatudósok 
által tisztába hozatni nem fog. 
Nem elég , hogy multjokat i smer jük , nem elég , hogy sir-
halmaikat hányjuk fel , s mindent tud junk , mit régi írók a scyt-
h á k , párthusok és túrán népeiről följegyeztek. E tanulmányokon 
kivtil még más kell. Az , hogy az élő nemzettel érintkezésbe jöj-
j ü n k , hogy ajkairól halljuk hagyományait, költészetét, hittaná s 
igy intuitio által szerezzünk magunknak bizonyosságot az iránt, 
mire nézve a tudomány kételyeinket soha sem oszlathatja el. — S 
Reguly , ki útazásában főkép ezt keresé , elérhette volna-e czélját, 
ha mint az orosz kormány küldöttje kényelemmel és a hatalom 
pártfogása alatt útazza be a vogulok földjét ? de épen ezért meg-
fosztva a bizalomtól, melylyel e nép hozzá közelitett s előtte ki-
tárta az t , mit a gyűlölt oroszok s még inkább gyűlölt hittéritőik 
előtt szorgosan titkolni szokott. 
Reguly érezé ez t , és azért sem azon anyagi szenvedések, 
melyekkel az útazás e zordon éghajlat alatt j á r , sem elhagyott-
sága lelki e re jé t , sőt vidorságát nem törheték meg. 
„Az e vidéken divatozó életmódot bárkinek, kit csupán szük-
ségesség vagy kötelesség vet o d a , tűrni nehéz volna" — igy ir 
Toldy Ferencz tudós társunkhoz intézett egyik levelében. — „Egy 
füstös jur ta zugában meghúzódni , iramszarvas bőrén hálni, viz-
ben főtt vagy szárított halat enni , só és kenyér nélkül folyvást, s 
változás né lkül , oly fel té telek, melyek finomabb szokásainkkal 
el lenkeznek, sőt rövid időn elviselhetetlenek lesznek. Csak oly 
ember , kit valamely eszme iránti lelkesedés vezérlett oda , kinek 
ez új v i lág , mely sok évi óhajtásainak czélja volt , szellemi szük-
ségek gazdag kielégítését nyúj thassa : csak oly ember felejtheti 
el azon anyagi Ínséget, mely ott körülveszi, s érezhet megelége-
dést sőt boldogságot." 
feoha talán nem élt egyéniség, ki mindazon tulajdonokat, 
melyek útazóban szükségesek, nagyobb mértékben egyesitette 
volna magában , mint ő. 
Ha naplóján á tmegyünk , melyet , fá jda lom, csak a nyugati 
finnek között tett első útazása alatt vezetett kellő pontossággal, 
minden lapon a legérdekesebb észrevételeket talál juk. . A nép 
jelleme és szokása i , szellemi s testi egyénisége, az éghajlatnak 
befolyása az erkölcsökre, s ezeknek hatása állapotjaikra, figyel-
mét semmi nem kerülte ki. Az országok geographiai fekvése, s 
az egyes növény vagy á l la t , melyet ta lá l t , a népeknek múltja, 
melynek nyomait hagyományaikban és dalaikban kereste föl s 
az egyes családok élete, az élő nyelv s rég eltűnt nemzedékek 
s í rhalmai: nem volt semmi oly csekély, mi őt nem érdeklé , s 
mit azon finomsággal, melylyel a legapróbb részletek észlelésére 
bí r t , nem tanulmányozott , és semmi oly nagy , mi figyelmét ki-
zárólag lekötheté s bámulhat juk-e , ha ö , ki ezen tehetségeinek 
most jutott tiszta öntudatához, s azokat egész kiterjedésekben 
gyakorolhatá , magát ezen útazása alatt jól érezé, s gyenge 
egészségével oly fáradságot s nélkülözéseket bírt el , melyek alatt 
a legerősebb organismus leroskadott volna. 
Ezen egész útazása a l a t t , mint többször mondá. — megelé-
gedet t , emeltebb hangulatban érzé magát. Minden nap új tények 
fedezésére adott a lka lmat , minden ily tény meggyőződése szerint 
közelebb hozá őt czéljához. — Mint a bányász, ki előtt a gyenge 
arany é r , melyet gyanítva munkájához fogott, mindig gazdagabb-
nak mutatkozik , m i n t a z ú t a s , ki előtt kilátása minden lépéssel 
tágul s nagyszerűbbé vá l i k , dolgozik s halad, s tudva , hogy 
czéljához közelit, nem érzi f á r adságá t : ilyen vala ö. 
Erezé , tud ta , hogy nem hasztalan fárad. — Mi lelkében 
egykor , mint homályos sejtelem é l t . azt tapasztalásai meggyő-
ződéssé emel ték , miről egykor ábrándozot t , azt most száz tény-
nyel igazolhatá. 
Eddig a magyar s tinn népek rokonsága mellet t , csak a 
nyelvrokonság hozatott fel. Valamennyien tapasztaltuk az ellen-
szenvet , melylyel az állítás hazánkban fogadtatot t , hogy a ma-
gyar s tinn nép közös eredetű. Az idő nem fekszik távol tőlünk, 
midőn, a ki e tudományos tétellel fel lépet t , csaknem hazafiságta-
lansággal vádoltatott. Mintha a történelem nem bizonyítaná be vi-
lágosan , hogy minden n é p , mely most magasan á l l , csak sok 
nemzedék fáradozásai és századokig tartó küzdelem után érte el 
jelen á l lását ; nemzetek is őseiknek nagy tetteikben szokták ke-
resni nemességöknek j e l é t , s valóban nem bámulható, ha a ma-
gyar , kinek ős történetét a monda Etele népeivel kötötte össze , 
a rokonságot visszautasította oly népekke l , melyek létoknek a 
történelemben oly kevés nyomait h a g y t á k , mint a finnek. Mit a 
byzanti s nyugoti írók a magyar népről, midőn Európa színhelyén 
megjelent , fe l jegyeztek, annyira különbözik at tól , mit Lapponia 
jelen lakóiról t udunk , sőt mit azokról az éghaj lat viszonyainál 
fogva a legtávolabb múltban is fe l tehetünk, hogy Sajnovics állí-
tása már a túlzás miatt is, melylyel az fellépett, midőn híres érte-
kezése „ D e m o n s t r a t i o i d i o m a H u n g a r o r u m e t L a p -
p o n u m i d e m e s s e " megje len t , nemcsak a közönségnél, de 
még tudósaink között is kevés pártolót találhatott s a tudós kül-
föld mindig inkább elterjedő véleménye. mely a magyar finn ro-
konság mellett nyilatkozott , sokak által csak azon rosz akara t 
s ka jánság jelének tekintetett, melyet főkép szomszédainknál néha 
tapasztalnunk kell. 
Maga Reguly — mint nékem többször mondá — még a nyu-
goti finnek között tett utazása után sem volt egészen meggyőződ-
v e , s ha a nyelv rokonsága iránt kételyei nem lehettek i s , a faj-
rokonságra nézve feltartá azokat. Az ázsiai finnek, főkép a vo-
gulok között szerzett tapasztalásai eloszlatták e kételyeket. 
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és J v d e 1 vizei közöt t , Európától az Ural havasai által elzarva, 
a vogulokkal megismerkedett s hív követ jének , a vogul Baktyár 
kíséretében e nép nagy tar tományának szétszórt lakosaival érint-
kezésbe lépet t , kételyei megszűntek. — „E népnek rokonsága 
a magyarral (mint Biierhez már e helyről intézett levelében í r ja) 
minden kétségen felül áll" s a mód , melylyel részint már azon, 
részint későbbi leveleiben avogulokről szól, mutatja, hogy nem az 
útas kíváncsisága, vagy tudományos é rdek , liánom a legmélyebb 
rokonérzet a z , mi őt e néphez kö t i , „mely az idegennek talán 
kellemetlen formák alatt emberiebb s romlatlanabb természetnek 
nyomait viseli m a g á n , mint sok más nép s ha a munkát lealá-
zónak tekintve nem dolgozik, s ha oroszok között van a félénkség 
színéig tar tózkodó, azért önbecsének érzetét nem veszté e l , s 
büszke szabadságá ra , melyet azoknak jólétével nem cserélne fel, 
kik a czárnak pénzt s munkát adóznak." 
Reguly , kinek általán véve legbecsesebb tulajdonai közé 
tartozott , hogy magát sa já t eszméi által elragadtatni nem engedé, 
s le lkesedése között mindig megtartá józanságát , itt is soha nem 
ment annyi ra , hogy a magyar s vogul nemzet ugyanazonosságát 
állította volna. De hogy a magyar nemzet a közép ázsiai nép csa-
ládnak t a g j a , s hogy azon nyelvek közül, melyeket ural-alta-
j i aknak nevezünk, a magyar nyelv csakugyan a finn s jelesen a 
vogul nyelvekhez áll legközelebb , arról teljesen meg volt győződve, 
s az á l lapot , melyben e népeket jelenleg ta lá l juk , s mely attól, 
mit eldődeinkröl letelepedésök korszakában tudunk, annyira külön-
bözik , nem ingathatá meg őt ezen meggyőződésében, nemcsak 
azér t , mert a zordon éghaj la t , s a társadalmi viszonyok, melyek 
ott hol 3780 • mértföldnyi területen csak 6000 ember él szükség-
kép támadnak , eléggé megmagyarázzák e népek jelen helyzetét, 
hanem azért i s , mert számos jel a r ra muta t , hogy azok jelen 
lakhelyeikre bevándorlottak vagy szoríttattak. Ilyenek a helyek 
nevei , melyek nem azon nyelvhez tar toznak, melyen a nép szól, 
ilyenek a vogulok között divatozó lóáldozatok s e népek általá-
nos hite, hogy egykori hazája délnyugotra fekszik s ilyenek főkép 
az osztyák nép régi költészetének maradványai, melyek mind arra 
muta tnak , hogy e vidékek lakói egykor egészen más viszonyok 
között éltek. Mert miként magyarázhatnók meg magunknak más-
k é p : „hogy a legmagasabb éjszaknak e népe , melynek már élet-
módjánál fogva is egészen más szellemi i rányúnak kellene lenni, 
hő lelkesedéssel beszéli el őseinek hős tet te i t , megénekelve baj-
nokai t , kik részint mint istenek külső e l lenségek, úgymint szirjé-
nekkel és szamojédokkal, részint mint fejedelmek testvéreikkel és 
szomszédaikkal küzdöttek. 
S ezen meggyőződéssel mennyi új s nagyszerű kilátás nyilt 
tudományos vizsgálódásainak, épen azon téren , mely előtte leg-
több érdekkel birt. 
. »
E d d i g — mint Reguly egyik, még Pétervárról irt levelében 
megjegyzi - keveset gondolkodtunk a r ró l , mily különböző szláv, 
byzanti , olasz stb. miveltség magvai azok , melyek jelen magyar 
miveltségünket és socialis formáinkat előhozták, de melyek azon 
elemek s azon szülőföld, melyből ezen vidéki vető magok mostani 
gyümölcsös formáikra fejlődtek , s mi tehát a v a 1 ő d i e r e d e t i 
m a g y a r , arról eddig csak nem is álmodozhattunk , mivel tudo-
mányos állásunk szerint az mind fogalmunk felett volt" s vaijon 
ha a magyar s finn népek fajbeli rokonsága , ha közös eredetük 
minden kétségen felül helyeztetet t , nem bírjuk-e a k k o r , mind 
ezen eddig lát körünkön kívül helyezett ismereteknek biztos 
kulcsát? 
Keguly nézete szerint a nyelv a nép szellemi kifejlődésének 
hív tükre. Valamint az egyes nyelv szókincse a nép ismeretei-
nek körét jelöli ki, s a legnagyobb biztossággal mondhat juk, hogy 
azon tárgy vagy fogalom, melyre valamely nyelvben szó talál tat ik 
a k k o r , midőn az használtatott már a nép ismeret köréhez tarto-
zott : úgy a nyelv grammatikája a nép észjárását mutat ja fel, s ki 
valamely nyelv kifejlődésének történetét ismeri, tökéletesen ismeri 
a nép szellemi kifejlődését i s , mely azzal él. Minthogy pedig a 
vogul s a távol éjszakon lakó azon finn törzsek, melyekre a ke-
reszténység eddig csak kevés hatást gyakorol t , szellemi kifejlődé-
sükben a ál lapotukban egy ezred óta alig vál tozhat tak, ezeknek 
tel jes megismerése nem égy szövétnek e, melynek világánál őseink 
szellemi kifej lődésükről , a honfoglalás korszakában, némi biztos-
sággal Ítélhetünk ? mi nemcsak egész polgárisodásunk történetére 
új világot y e t , de mi által e történet általános emberi szempontból 
is fontossá válik. 
Azon nemzetek, melyek a semi vagy indo-germán család-
hoz tartoznak , valamennyien a míveltség különböző, de már 
magasabb fokain á l lnak ; Amerika s Afrika ős lakóit csak ős mi-
veletlen állapotjukban i smer jük , de az ural a l t a j i , vagy csak 
szorosabban véve is a finn családhoz tartozó népek a míveltség s 
polgárisodás legkülönbözőbb fokait foglalják el. — Míg e nagy 
törzsnek egyes ágai még jelenleg is halászatból s vadászatból él-
nek , s az Urá lon , mint pásztor népek barangolnak körül , addig 
mások mint szántóvetők mívelik fö ldje iket , s mint városok lakói 
a polgárisodás magasabb fokára emelkedtek. — A természeti ál-
lapot tökéletes korlát lanságától , minő csak Amerika vad népei 
között lé tezik , a korlátlan uralomig, mely az orosz birodalom 
különböző népeit összetar t ja , sőt az alkotmányos szabadság ig , 
m e l y e t a magyar nép a k k o r , mikor Reguly utazot t , még élve-
ze t t , a míveltség minden foka i t , a polgári szerkezet legkülönbö-
zőbb formáit talál juk itt azon egy népfajnál. — Mi másoknál ez-
redek alatt fej lődött , mit a semi vagy indogermán népeknél ke-
resnünk ke l l , az itt egyszerre, nem tudományos kutatások bi-
zonytalan v i lágánál , hanem valóságban áll előttünk , s nem ez e 
az egyedüli kulcs , melynek segedelmével az egész emberi nem 
kifejlődésének nagy titkához ju tha tunk? 
Reguly — mint a nyugoti finnek között tett útazása alatt 
irt leveleiből látjuk — évekig foglalatoskodott e gondolattal. Egy 
távol , talán elérhetetlen czélként állt az lelke előtt , mely öt ma-
gához in té , melyre gondolva minden bajai között ú j törekvésre 
lelkesedett. Most e czél előtte á l l t , tisztán , egész nagyságában , 
kezében tar tá az eszközöket , melyek annak elérésére kívántat-
t a k , s bámulhatjuk e , ha felejtve minden egyebet , csaknem em-
ber feletti erélylyel haladott fe léje , s Szibéria pusztáin a Pelim 
s Tapszija mocsárai , vagy az Ural sziklabérczei között megelé-
gedet tnek , sőt boldognak érezé magá t , felejtve a terhet , melyet 
viselt s csak azt tudva , hogy a tudomány gazdag kincsét hozza 
magával . 
Nem követhetjük őt útain. — Elfoglalva nyelvészeti dolgo-
zatokkal, Reguly az Urá lon , Szibériában s a Volga mellett tett 
útazásai alatt naplóját nem folyta tá ; a munka , melyben útazási 
tapasztalatait a nagyobb közönséggel megismertetni a k a r t a , nem 
is k e z d e t e t t meg , s így számos jegyzetein kívül, melyek e tárgyra 
vonatkozólag philologiai dolgozatai között szétszórva találhatók, 
csak egyes levelei maradtak r e á n k : de ha a roppant teriiletet te-
kintjük, melyet beutazott, s a gazdag tudományos anyagot, melyet 
útazása alatt gyűjtött, s melyet az Akadémia kézirat tárában letett 
irományai foglalnak magokban, ha látjuk azon földabroszt, melyet 
a pétervári geograpkiai tá rsaság felszóllitására kidolgozott, s mely 
a szélesség 58—70, a keleti hosszúság 72 — 89 fokai között elter-
jedő terület részletes leírását a d j a , feljegyezve több mint ötszáz 
helyiséget , ezeknek egymástóli távolságát , a külön népiségek, 
a földmivelés, marhatenyésztés és erdőségek határvonala i t , az 
Ural minden ágainak irányát az egyes kúpok elnevezésével, s a 
nagyobb s kisebb folyók s hegyi vizek meneté t , s ha meggondol-
j u k , hogy Reguly a tudomány e gazdag anyagát maga gyűjtötte, 
nem buzdítva senki által törekvéseiben, nem segítve senki által 
s nélkülözve még azon tudományos eszközöket i s , melyeket geo-
graphiai méréseknél mások elkerülhetetleneknek t a r t a n a k : ak-
kor valóban bátran elmondhatjuk, hogy kevés ember é l t , ki tiszta 
lelkesedésből s a tudomány iránti szeretetből az övéhez hasonló 
áldozatokra határozta el m a g á t , s hogy alig találunk egye t , ki 
ily nehézségek közöt t , s annyira elhagyatva hasonló eredménye-
ket mutathatna fel. 
Reguly bevégzé fe ladatának nehezebb részét. A mit az 
ifjú lelkesedése pillanatában elhatározot t , azt kivitte minden aka-
dá ly , minden nehézségek daczára , s ha meggondolatlan volt az 
igéret, melyet a stokholmi könyvtárban Arvindsonnak adott, hogy 
életét a finn-magyar kérdés megfejtésére szenteli , vagy legalább 
az ada toka t , melyek annak tisztába hozására ' szükségesek , meg-
szerzi, ő dicsőén beváltotta szavát. Bejár ta a roppant földterüle-
t e t , melyen e népek a világtól felejtve l a k n a k , Szibéria pusztáin 
és az Ural csúcsai között keresve fel a nagy törzsnek egyes ágait, 
míg a permi finnek kivételével egy sem m a r a d t , mely között nem 
él t , melyet személyes érintkezésből nem ismert volna. Tanulmá-
nyozta nyelvüket , szokásaikat , é letnézetüket , ott „ho l— hogy 
saját szavaival éljek — nyugat felé az Ural sziklafalak, éjszak és 
délnek ingoványos lakatlan vidékek által minden idegen befolyás-
tól védve e népek régi eredetiségükben megmarad tak , s napjaik 
korlátlanúl, könnyen s belső nyomás nélkül folynak le , s az ősök 
erkölcseihez való hív ragaszkodás a régi élet formáit szerencsésen 
f e n t a r t o t t a s o t t , „hol a vadak és halak megfogyatkozása a 
lakosokat vadúsK ós halász életlik e lhagyására és szántás vetésre 
kényszerí t i , n íg a nép öntudatába mind mélyebb s melyebben be 
ható keresztény tan mi: den egyes emberben küzdést támaszt az 
apák régi pogány nézeteivel, s az ekképen irányt vesztett, s megin-
gatott ember kebele minden idegen befolyásnak tárva áll, s a szá 
mos telepei által elő nyomuló oiosz elem az újra alakuló életre 
mindinkább rányomja bélyegét." — Szorgalommal összegyüjté a 
nép mondáit és hagyományait , pontosan leirva minden egyes dalt, 
melyet e népek között járva , majd magános ju r tákban vagy pász-
torállomásokon , majd vallásos szertartásaiknál vagy ünnepeiken 
hal lot t , s melyek közül sok bizonyosan már eddig is az énekessel 
együtt eltűnt Soha európai ily primitív népek szokásaiba ugy még 
bele nem élte m a g á t ; soha oly férfiú, ki a művelődés magaslatain 
á l l , a természet gyermekének fogalmait s egész életnézetét ily 
egészen megérteni s áthatni képes nem volt ; hisz csak azt ismer-
hetjük meg te l jesen, a mit szeretni tudunk, s míg más tudóst , ki 
oly népek között j á r , tudományos érdek vezérel , ő bennök saját 
nemzetének rokonait, ö azon nagy törzsnek egyes gyenge és elsat-
nyult , de azért nem kevésbé hozzá tartozó ágait l á t t a , melynek 
maga is gyermeke vala. 
Egy maradt há t r a : a z , hogy a gazdag anyago t , melyet 
magával hozott , feldolgozva, a tudomány közbirtokává t egye , s 
visszatérve kedveseinek tűzhelyéhez, a hazában élvezze a dicső-
sége t , melyet annyi fáradsággal s áldozattal kiérdemelt , s me-
lyet annál biztosabban vá r t , mert hiszen a nagy mű, mely neki 
azt megszerzi , gondolatában már készen állt — „Tisztában volt 
a nyelv természete i rán t , s elveinek helyességéről azon tapasz-
talása által győződött meg , hogy a természettől elvont rendszere 
fona lán , — mint a volgai finnek között tett utazása alatt ir ja — 
két hónap alatt annyit birt tenni , mint azelőtt ily helyesen s ily 
teljességben félévig a l ig , "
 s mi előtte oly tisztán állott, azt miért 
ne mondhatná el, új irányt adva ezáltal nemcsak a philologiának, 
de mindazon fontos vizsgálódásoknak, melyek az emberi nem 
szellemi kifejlődését illetik? Egyes munkái , melyek elméleté-
nek bizonyitványaúl valának szolgálandók, a vogul, osztyák, 
csuvas, cseremisz és mordvin nyelvek szótárai és nyelvtanai, mint 
ö hivé, csak még az utolsó kidolgozást várták. Minden anyag, mely 
a roppant épület felrakására szükséges, birtokában van , elkészi-
tette tervét , ismeri minden részleteit , csak össze kell ál l i tania, 
hogy a világ bámulva álljon nagyszerűsége előt t , s a haza büsz-
keséggel nézzen f iára , ki neki a tudományok mezején is ily di-
csőséget szerzett. 
Nem ismertem senki t , ki a dicsőség élvezetére fogéko-
nyabb va lá ; honszeretetén kívül ez volt szivének legerősebb, ta 
Ián egyedüli szenvedélye, s, valamint a fő indokot , mely öt e pá-
lcára vezette, nem a tudomány iránti tiszta é rdekben , hanem 
honszeretetében s nemes dicsvágyáfban ke reshe t jük , úgy ez tar tá 
fenn erejét minden küzdelmei között. Azok közé tartozott ö , kik 
a tudás fá ja után csak azért nyúj t ják ki merész kezeiket , mert 
gyümölcseitől halhatat lanságot v á r n a k , s kik ezen reményben 
minden áldozatért bő elégtételt ta lálnak. Hogy hazájáért fárad, s 
míg mások egyéb körökben , ö a tudományok mezején vívja ki a 
magyarnak azon á l lás t , mely után akkor a nemzet lelkesedve tö-
rekede t t : ez volt azon gondolat , mely öt lankadni nem engedé ; 
mely az Ural kopár bérczei és Szibéria pusztái közepet t , nyomor 
és sanyaruságok között, öt néha boldoggá tette ; s leirhatnám-e a 
k ínoka t , melyekkel e reményekről le kelle mondania , kifejezhet-
ném-e a fájdalmat , melylyel szive eltelt, midőn csaknem czéljánál 
látva magá t , sejdíteni kezdé , hogy az e rő t , mely annak eléré-
sére még szükséges, nem bir ja többé? Az évekig tartott bizony-
talanság , a morális szenvedések , melyeken keresztül ment , ere-
jének túlfeszitése pétervári tanulmányai a l a t t , s a zordon égalj s 
meg nem szokott sanyarúságok, melyeken Szibériában keresztül 
men t , nem törték meg a k a r a t á t , de igen egészségét , melyre 
munká jának befejezésére szüksége volt. Utazása a la t t , míg a 
szünetlen tevékenység és az érdek , melylyel azt fo ly ta tá , tar-
tot t , erőt vett m a g á n , s akara ta által legyőzte betegségét , de 
midőn Pétervárra visszatérve, a fölgerjedés , mely idegzetét fe-
szültségben t a r t á , megszűnt , annál inkább feltűntek ennek követ-
kezései. Elhatározva, hogy csak akkor tér vissza hazájába , ha 
útazásának eredményeit mutathat ja fe l , s érezve, hogy a mun-
k á r a , melyet dolgozatainak rendezése s rendszeres előadása kí-
ván , egészségének akkori ál lapotában képte len , mindenekelőtt 
ennek helyreállítása volt egyedüli törekvése; de t a l án , mert 
gyógyszereit roszúl választá, vagy, mert ba ja azok közé tartozott, 
melyekre az orvosi tudomány hatása nem te r jed , sem a Graefen-
bergben és Lehseben használt vízgyógymód, sem más orvoslási 
rendszerek nem adhaták vissza azon e rö t , melyre szüksége volt. 
s élete ezentúl egy hosszú betegség, melynek kínjai t csak akkor 
foghatjuk fel, ha e s z ü n k b e j u t , hogy ő, ki egészségének elveszté-
sét nem azért f á j l a l á , mert öt az élet élvezeteire, hanem azért, 
mert őt a munkára képtelenné tevé , midőn 1849-ben hazájába 
visszatér t , egyszersmind mindentől megfosztva lá tá magát , mi 
neki vígasztalásúl szolgálhatott volna. 
Egy életerős nemzetnek gyermeke , mely öntudattal te-
kintve zivataros, de dicső múl t j á ra , újjászületéseért küzd : így 
indult ú t j á r a , bízva erejében, készen minden á ldoza t ra , nem 
kétkedve s ikerén, hová lett mindez néhány év alatt ? 
Vannak f á jda lmak , melyeket ncha túlélünk, de melyek-
ből kiépülnünk nem lehet , s habár a kétségbeesés, melylyel a 
hazának állapota szivét az első időben tölté, később más érzések-
nek ada he lye t : ereje meg volt törve. 
Visszatekintve nemzetünk zivataros múl t j á ra , s látva a mó-
dot , a mint ez újabb veszteségeit tür i , nem kétkedett a jövőn. 
Százszor elmondta, hogy bármi nagy csapások érték hazánkat, ar-
r a , hogy bajain segítsünk s szebb jövőjét előkészítsük, nem szük-
séges egyéb , mint hogy azt szenvedései között kettőzött hévvel 
szeressük , s kétszeres hivséggel teljesítsük iránta való kötelessé-
geinket : de midőn ezen meggyőződéstől lelkesedve újra munkához 
fogot t , s elővéve jegyzeteit s i rományai t , a nagy müvet, mely-
nek életét szentel te , be akará fejezni , újra meggyőződött tehetet-
lenségéről. 
Minél inkább tisztába vala föladata i rán t , annál kevésbé 
érezé magát képesnek annak bevégzésére s ha új tevékenységre 
serkenté őt a gondolat, hogy azon kérdések megfejtésére, melyek-
nek életét szentelé , senki oly gazdag anyagot gyűjteni többé nem 
f o g , s hogy a mit ö gyű j tö t t , csak ő maga dolgozhatja fel töké-
letesen , maga az anyagnak és eszközöknek bősége haladásának 
csak egy ú j akadá lya volt. Nem határozhatá el m a g á t , hogy a 
nagy tudományos műnek, melyet tervezett , csak egyes töredékeit 
dolgozva k i , gazdag anyagának csak egy részét használja fe l , s 
az egész mű, melyet tervezet t , felülhaladta erejét. Mint oly em-
beré , ki nag kincset a l á l t , s magát nem határozhatja e l , hogy 
annak csak egy részét vigye magával , s az egészet fölemelni kép-
telen, s majd kinos bizonytalanságban áll gazdag találmánya előtt, 
nem tudva , mit válaszszon a drágaságok köz t , melyeknek mind-
egyike neki egyaránt becsesnek látszik , majd megfeszítve erejét 
új ra megkísér t i , nem emelhetné e fel mégis az egészet , érezve, 
mily g a z d a g , s egyszersmind mily nyomorult — ilyen vala élete. 
— Egy hosszú küzdelem, egy nem sziínő törekvés, melynek egye-
düli eredménye csak azon meggyőződés, hogy a czél , melytől 
megválni, mely helyett mást követni nem bir, örökre elérhetetlen. 
Borítsunk fátyolt e szenvedésekre , melyeknek a kegyes is-
tenség kora halála által véget ve te t t , de a melyeknek emléke kí-
nosan felejthetetlen fog maradni mindazoknál , kik e nemes férfiút 
ismerve, hosszú küzdelmeinek, melyek erejét fölemészték , tanúi 
valának. 
Ha előadásomban elhányt barátomnak hü képét állíthattam 
fel , felesleges, hogy egyenkint újra elősoroljam az okoka t , me-
lyek törekvéseinek teljes sikerét akadályozák. 
Maga a kérdés , melyet magának ki tűzöt t , s mely — lega-
lább a tudomány jelen állásában — még megoldhatat lan: azon 
körülmény, hogy feladására tudományosan elkészülve nem lévén, 
a czélt , mely után ki indul t , meghatározott körvonalokban nem 
látta maga előtt s magát tudásvágyában mérsékelni nem b i r ta , 
kedélyének nemes gyöngeségei , s t e s ta lka ta , mely a zordon ég-
alj s annyi sanyarúságoknak ellentállani képes nem volt , eléggé 
megmagyarázzák ezt ; s ha végre azon morális szenvedésekre 
gondolunk, melyeken keresztül men t , midőn magát nemzetétől, 
melynek dicsőségéért fá radot t , elhagyatva ér ezé , valóban nem 
bámulha t juk , hogy élete, melynek legszebb virágai le töret tek, 
nem hozott annyi gyümölcsöket, mennyit tőle sokan vár tak. De 
vájjon ki mondhat ja ezért , hogy ez élet nem egy nemesen eltöl-
tött emberi lét va l a , s hogy nagy törekvései haszon nélkül vesz-
tek el ? 
Meggyőződésem szerint a népek eredetének kérdése azok 
közé ta r toz ik , melyekpek megfejtésére a vágyat az istenség 
csak azért oltotta kebeleinkbe, hogy általa ösztönözve ismere-
teink körét tágabbra terjeszszük. A tudományos vizsgálat e me-
zején ellentáll törekvéseinknek nemünk fejlődési képessége, mely 
11 él fogva ugyanazon nép egy ezred előtt egymástól elszakadt részei, 
melyek azóta különböző viszonyok alatt é l tek, mint mindenben, 
úgy nyelvökben is anny i ra eltérnek egymástól , hogy a nyelvnek 
ugyanazonossága helyett es ak a tudomány által fölfedezhető ro-
konság marad vissza; ellentáll a népeknek bebizonyítható vegyii-
lése, mely annyira ment , hogy Európa mívelt nemzetei közt egy 
sincs, mely faji lag eredeti t isztaságát megtartotta volna, s azért, 
meg vagyok győződve, hogy bármit t együnk , a helyet , honnan 
őseink nagy vándorlásukban ki indul tak , testvéreinket , kiktől ak-
kor megvál tunk, nem fogjuk feltalálni soha. Inkább megváltoztak 
talán ők is , de mi bizonyosan , hogysem ha találkoznánk is , egy-
másra ismerhetnénk. De a népek s nyelvek rokonsága iránt folyta-
tott nyomozások , melyeknek hazánkban csak azon érdek adott 
lendületet, melylyel népünk eredetének földerítése iránt viselte-
tünk , azért nem birnak kevesebb fontossággal , nem csak mivel 
azon időszakban, melyről épített s irott emlékeink hiányzanak, az 
emberi nem kifejlődésének története csak a nyelvek tanulmányo-
zása által derittethetik f e l , hanem főként , mert a nyelvészet kö-
rében tett ha ladások , meggyőződésem szerint , egy nagy igazság 
megczáfolhatlan bebizonyításához fognak vezetni. 
Valamint minden lépéssel , melyet a tudományos philologia 
előbbre tett, ú j rokonságok fedeztettek föl oly népek között, melyek-
nek összeköttetését előbb senki sem gyauitá, úgy e tudomány újabb 
haladásai megmuta t ták , hogy azon nagy csoportok között i s , me-
lyekre a nyelveket osztályozzuk, a semi s indogermán, ezek és 
az ural a l ta j i , sőt a kifejlődés alantabb fokán álló nyelvek között 
is a külömbségek mellett sok hasonlatosság létezik, mely ha nem 
is az ősnyelvnek egységét s közös eredetét, legalább az egész em-
beri nem szellemi képességének , mely nyelveit a lko tá , közössé-
gét bizonyi ' ja b e , s ha korunk irányait t ek in t jük , ha látjuk, hogy 
épen most , midőn az egyenlőségnek elve az egyedre nézve oly 
hangosan hirdettetik , s törekvéseink oda irányozvák , hogy ezen 
elvnek következései elismertessenek , a népek között válaszfalak 
állíttatnak fel, melyek szerint az egyik minden kifejlődésre képes, 
mások örök kiskorúságra teremtvék : akkor valóban el fogjuk is-
merni , hogy a t udomány , mely ezen civilisatiónkat alapjaiban 
aláásó előítéletet megsemmisíti, az emberi nemnek nagy szolgála-
tokát tesz , s hogy azok , kik a roppant kérdés egyes részein dol-
gozva , a nagy igazság egykori földerítését lehetővé teszik, egy 
nagy eredménynek szentelik éleíöket. 
Ezek között első sorban áll l ieguly Antalunk. A mit ő min-
dent á ldozva, a íinn nyelvek tudományos megismertetésére tett, 
fenn fogja tartani nevét az európai tudomány körében , s a kik a 
mezőn utána j ö n e k , áldani fogják nyomdokai t , melyek után 
j á rnak . 
Hazánkra nézve életének tudományos vívmányain kivül 
még egy más , s meggyőződésem szerint fontosabb eredménye ma-
rad, s ez egy férfiúnak példája , ki életének pályát választva, csak 
hazaszeretetét követé , kit sem nehézségek, sem a jólét csábjai, 
sem honfitársainak közönyössége az egyszer választott pályától 
nem téríthettek e l , s kinek életére visszagondolva, megerősödünk 
hitünkben , hogy míg a nemzetnek oly fiai lesznek , minő ő volt, 
míg azon szeretet l áng ja , mely Körösit a forró égalj országaiba, 
l legulyt a jeges tenger partjaihoz vezette, szivünkben nem alszik el, 
addig multunk homályban maradha t , de jövőnk nem !" 
b á r ó e ö t v ö s j ó z s e f . 
VEMET HORÁCZ. 
(Delaborde szerint.) 
Az újkori franczia festészet néhány hóval ezelőtt legnép-
szerűbb képviselőjét vesztette el Vernet Horáczban. 
Ha van franczia művész , kinek tehetsége eleitől végig egy-
hangú kedvezésben s mindennemű sikerben részestílt, kit még él-
tében jutalmazott müvei népszerűsége s neve dicsősége: e kivált-
ságos ember , a szerencse ez elkényeztetett gyermeke bizonyára 
Vernet Horácz. A franczia művészet történelme, még a jelen szá-
zadból is följegyez nagyobb neveket i s , de olyat nem jegyezhet 
föl , mely kortársai között nagyobb hírű , a tömeg előtt kedvel-
tebb s oly általánosan ünnepelt lett volna. Hasonló diadalokat 
még Lebrun és Dávid sem vívtak k i , nem voltak valamennyi osz-
tályban annyi tisztelőik s bará t ja ik , és h í rök , bármi fényes volt 
i s , alig terjedt az ország határain túl , míg Vemet híre átkelt a 
legszélesebb tengereken s meghódította a legtávolabbi vidékeket. 
Az események is csodálatosan kedveztek Vernetnek. Ötven 
éven á t , a párizsi sorompók előtt vívott harczoktól kezdve 
1814 ben , annyi úti esemény s a hivatalos kegyvesztések köz-
ben , semmi baj sem érte. Szinte hihetetlen, hogy egy ember 
életében annyi és oly különnemű müvek és kalandok, annyi fá-
r a d s á g , annyi ellentét egyesüljön. Egész kötet alig volna elég-
séges csak a városok és sivatagok elszámlálására, melyeket Ver-
net meglátogatot t , a tiszteletnyilvánitások elsorolására, melyek-
kel a föld kereksége minden pontján kitüntették , a nevezetes 
emberek összeírására, kik barát jokúl fogadták. 
Ha Vernet müvei roppant sokaságán elnézünk , lehetetlen , 
hogy a kitünö könnyüség, az elme és kéz ügyessége
 ; általában 
a z ö ; hogy úgy mondjuk , ragyogó tu la jdonsága i , melyek mun-
kái egész sorát eleitől végig besugározzák s mintegy bűvös va-
rázszsal ruházzák föl, meg ne igézzenek. A fesztésznek ügyessége 
szembeszökő, a h i t á s , melyet a nézőre gyakorol, ugyancsak való, 
a bámulat , melyet, ger jesz t , ugyancsak é lénk: hogy lehet mégis, 
hogy ezen oly biztos hatás egyúttal oly meddő, ezen oly méltó 
bámulat inkább mintegy e l ragadta tásnak látszik, melybe magun-
kat sodor ta t juk , mintegy adós ságnak , melyet lerovunk, nem 
pedig a megfontolt bizalom és meggyőződés adójának ? Hogy le-
het , hogy a mai kor legnépszerűbb művésze se Francziaország-
ban, se másutt nem alkothatott iskolát , míg kevésbbé h í res , sőt 
olykor érdemre is csekélyebb festészek meggyőződött tanítványo-
ka t gyűjtöttek magok köré vagy utánzókat idéztek föl a távol-
ban ? Vernetnek voltakép csak a természeti ösztön minden tana, 
a gyors alkotás volt minden v á g y a , roppant emlékezetébe vetett 
bizalma volt minden elmélete; s a fiatal művészeket , kik tőle ta-
nácsot kér tek , nem szerette valami szigorú fegyelemnek , általá-
ban bárminemű fegyelemnek is alávetni. Az arányta lanság tehát 
Vernet nagy híre meg azon csekély , szinte semmi hatás között, 
melyet az újkori művészetre gyakorol t , kimagyarázható szemé-
lyes természetéből, tehetségének épen nem nagyravágyó törek-
véseiből s mérsékelt módjaiból. A f rancz iának , művészet s iroda-
lom dolgában, mérsékletes ízlése v a n ; a merészségektől , még-
ha jóravalók i s , megi j jed , s az erőszakos újí tásokat kigúnyolja 
vagy fellázad ellenök. A mi elmés, a mi gyakor la t i , azt jobban 
szereti holmi büszke elméleteknél; a világosan szóló józan ész 
inkább ínyére v a n , mint a fennen szóló szenvedély; a tanácsot 
szívesebben f o g a d j a , mint a rendelete t , s őszintén csak annak 
hódol, a ki nem a k a r j a hódoltatni. Rokonszenve mindig azon 
nem zsarnokos tehetségek felé von ja , me lyek , mintegy az ő sa-
ját nyelvén fejezve ki m a g o k a t , annál könnyebben avat ják be 
saját t i tka ikba , annál könnyebben csábít ják el. S hol a festész, a 
ki oly nagy mér tékben , mint Vernet , lett volna képes a közön-
ség szemét bizodalmasan érdekelni s gyönyörködtetni? Mindenik 
festvénye mintha nem is előre kigondolt mü volna , hanem valami 
véletlen t á r sa lgás , beszélgetés, mely közben a rögtönzés esetle-
gei minden pillanatban egy-egy elmés vonásra indítják az elbe-
szélő ecsetét s a tény egyes részletei a természetes ihlet egész ké-
nyelmével , de mégis minden fölösleges szószaporítás elkerülésé-
vel soroltatnak elő. Semmisem emlékeztet valami előre kitűzött 
föladatra vagy épen kidolgozott beszédre; azért mégis el van 
mondva minden, a mi a dolog megértésére szükséges. Kerekded-
ség , világosság a gondolat kifejezésében s az előadás módjában : 
ez Vernét festészetének fő tulajdona. 
0 az újkori csata festésze akar t lenni , és az le t t ; ő volt az 
e lső, ki kor társa inak harczi tetteit tökéletes valószínűséggel s 
pontossággal tudta feltüntetni. 
Ez mindenesetre nagy é rdem, s köszönettel tartozunk a 
montmiraili c sa ta , az antverpi ostrom , az afrikai hadjára tok és 
számos egyéb dicső tények lefestőjének, mint a melyek az ő vász-
nán újra fölélednek, vagyis mintegy tükörből visszasugárzanak. 
De nem lehet felednünk azt sem, hogy az arczképekben, melyek 
felszínre nézve oly h ívek, mélyebben tekintve nincs meg minden-
kor ama fenség , mely mintáikhoz, sőt magához a művészethez 
méltó volna. Vernet kerülni a k a r j a az epikai túlzást, csakhogy 
olykor a nagyság ösztöne , a költészet titkos érzete is odavész; 
csak prózában akar irni , s megesik rajta", hogy a történelem 
nyelve helyett jegyzőkönyvi előadásba téved. Ha merőben kigon-
dolt t á rgyaka t fes t , kissé alant já ró képzereje és modora még 
inkább szembeszökik. Csak síkon száguldoz. Pegasusának nin-
csen szárnya s a magas tetőket nem lá toga t ja : az ö Pegasusa csi-
nos , fürge á l la t , a mint azt maga oly sokszor és oly élénken elő-
tünte t te , jól kitanított par ipa , melynek minden ereje inában , 
merészsége pedig kaczér szökellésében van , s mely meglepő kel-
lemmel s fesztelenséggel fut végig oly pályán, mely különben már 
ismerős előttünk. 
E kifogások mellett csak szigorúan igazságosak vagyunk , 
ha Vernet müveinek annál r i tkább értéket tulajdoní tunk, minél 
kevésbbé kedveznek az ő tárgyai a festőiségnek s minél keve-
sebb változatosság találkozik itt a hatás elemeiben. A katonai 
fölszerelések s egyenruhák egyhangúsága nyújthat-e elegendő se-
gítséget a színezetre nézve? Lehet-e nagy változatosságot hozni 
be a k á r a sorok rendjébe , akár az ütközetek részleteibe, midőn 
n e m e g y s z e r , hanem több ízben kell föltüntetni majd egymásra 
rohanóka t , kik közelről t ámadják meg egymást karddal vagy 
puskáva l , majd egész hadtes teke t , melyek lépcsőzetesen vannak 
a csatatéren föláll í tva, mint a parasztok az ostáblán, s mind egy-, 
mind másfelöl a kartácsok és ágyúgolyók czélpontjáúl szolgálnak? 
Az itt a nehéz , hogy a verekedés ki legyen fejezve, de közönsé-
ges rendetlenség s ismétlések nélkül ; az a nehéz , hogy megma-
radjon az ütközet általános jelleme s a kép még se váljék merő 
haditerv rajzává. 
A mult századokbeli franczia festészek nem igen gondoltak 
e hibák elkerülésével. Nekik a legborzasztóbb csata is csak előőrsi 
összekoczanás volt, hol néhány harczos egymásra tárnái! s a szerke-
zet mindig ugyanaz, hátul két-három holttest, elől füstgomoly. Vagy 
pedig Van der Meulen példájára , az egymással harczolö két hadse-
reget a kép hátterébe állították, az előtérben pedig a csata hőse for-
dult egész nyúgodtan a néző felé, kezével udvariasan oda mutatva, 
hol emberei a győzelmet épen kivívják. E csatafestészetben, a mint 
az Francziaországban Bourguignon és Martin óta dívott, Gros teljes 
forradalmat idézett elő. Lebrunt nem is említjük , mert az ő ily 
tárgyú festményei, király hódításai is, a versaillesi nagy csarnok-
ban , habár történelmi tényekre vonatkoznak, merő képzeleti mü-
vek. Az abukiri csata fes tő je , Gros nemes ecsetje alatt az allego-
riai czélzat a kiszemelt , de valószinü megjelölésnek enged helyet, 
a szétfolyó leirás a lényeges tények foglalatává tömöttödik, a me-
rőben adomás elbeszélés a hősköltemény arányai t s méltóságát ölti 
fel. Nem találkozunk többé kényleges föltevésekkel, hazugságok-
kal , megszűnik a valóságnak , a jelenet sajátságos je l legeinek, a 
színhely kifejezésének , a jelmezeknek rendszeres módosítása. A 
csata arczképe , bármi ünnepélyessé idomúi i s , mindenek előtt 
hasonló. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az abukiri csatában, 
az eylaui csatatérben s Gros egyéb hasonnemü festményeiben, 
melyek annyi erővel s oly fényesen vannak kiál l í tva, ez arczkép 
sokkal inkább látszik egy ember dicsőségének, mintsem mind-
nyájok által végbevitt nagy dolgok emlékének szentelve. A vász-
non előadott közös működés csak mintegy keretül, dicskörül szol-
gál Achilles vagy Caesar a l a k j á n a k , hogy annál sugárzóbban 
tüntesse fel hősi derültségét s erkölcsi nagyságát. Vernet festmé-
nyein legelőször is a meg nem osztott hösiség kifejezését , a vitéz 
törekvések és vívmányok együttes képét látjuk. Achilles megszűnt 
a hősiség egyedüli személyesitője lenni, Caesar légióvá lett, vagy 
legalább, ha ő maradt is az intéző szellem, a győzelem eldöntője, 
mégsem foglalt oly kiváló he lye t , hogy segédjei és ka toná i , mű-
ködve, el ne férnének mellette. S e tekintetben a történeti hűség 
sem akadályozta a festész ihletét. 
A ha ladás , a voltaképi kivitel szempontjából is, kétségtelen 
volt, nem ugyan flros dús modorához képest — ily mester túl van 
ez összehasonlításon — hanem a Casanovák , a Svvebachok, sőt 
maga festészünk a t y j a , Vernet Károly inkább sovány, mintsem 
finom modorához képest. S e részben már Vernet Horácz ifjúkori 
müveinek is oly értéket kell tulajdonítanunk, mely koránsem csök-
ken az által, hogy a művész későbben nagyobb téren működik s a 
néző szemét jobban meg tudja igézni. 
Emlékezzünk például azon kedves képről : a dichyi sorompó 
védelme, hol minden oly finomúl s élénken van kezelve, hol a 
tárgyalás oly csinos, f i togatás, oly szabad , gondatlanságok és 
szabatlanságok nélkül. Megesik máskor , hogy ez ecset já t -
szisága hirtelenkedéssé fajúi, s roppant ügyességét csak a r ra hasz-
nálja, hogy a feltoluló nehézségek elől elsurranjon s megoldásukat 
elej tse; itt azonban minden pontos , könnyű és mérséklettel s 
alapos ügyességgel van kivivé. Moncey tábornagy csoportja s az 
előtérbeli alakok ugyan kissé bágyadtan színezett levegőben mo-
zognak , és a ki jól színez, itt bizonyosan fényesebb s gazdagabb 
színárnyalatokat alkalmazhatott volna; de a kik legelmésebben 
rajzolnak sem igen volnának képesek jobban felfogni s megjelölni 
mindenik személy arczulatát, mindenik mozgás valószínű irányát, 
mindenik részlet kiszabott teendőjét. Különben nemcsak a dichyi 
sorompó, hanem általában összes müvei tanúskodnak éles sze-
méről az árnyak s vonalbeli öszhangzás dolgában. Vernet nem 
tartozik a nagy rajzmüvészek közé , mert fdomait nem tudja be-
vonni se az úrias büszkeség, se azon legbenső gyengédség zama-
tával , mely a finom érzés szüleménye; de igenis azok közé tar-
tozik , kik a tá rgyak általános külszinére nézve legritkábban csa-
lódnak s helyes szerkezetöket és viszonyaikat a legbiztosabban 
megfigyelik. Az ő rajzolta vagy festette alakok közül egy sem 
vét nyilván se a boncztani valószihüség, se az egészlet törvényei 
ellen; bármily erőszakos mozgalom képét adja i s , az sohasem 
zavar ja m^g a vona loka t , sohasem idéz elö szabálytalan vagy le-
hetetlen idomokat. 
A clichyi sorompót Vernet oly régen festette (1820-ban), 
hogy azt méltán sorolhatjuk ifjúkori zsengéi és vivmányai korsza-
k á b a ; de az neki se nem legrégibb fes tménye, se nem a z , mely-
ben a tehetség először nyilvánult komolyan Még tizenöt éves 
sem vol t , s a müárusok már szerettek vele dolgoztatni—a minek 
ugyan még nem tulajdoníthatunk valami nagyobb jelentőséget. 
De igenis tulajdoníthatunk jelentőséget azon öt festményének, me-
lyeket a huszonhárom éves ifjú — miután néhány évet Vincent 
történeti festésznél töltött — az 1812-diki tárlatban kiállított, s 
melyek a t y j a , Károly modorának egyszerű utánzatánál már több-
ről tanúskodtak. A tárgyak hasonlók voltak azokhoz, melyekkel 
a ty ja is szokott foglalkozni , de bizonyos eredetiséget s igazi ihle-
tet nem tagadha t tak meg tőle. Az 1814 diki tár la tba küldött mü-
vei nem hazudtolták meg az iránta táplált reményeke t , de valami 
tetenie^b haladást sem gyaní t ta t tak. Csak három évvel ezután a 
határozottan voltakép esak az 1819-ki tárlat folytán világosodott 
ki Vernet tehetsége te l jesen, s a Poniatowski ha lá la , a mame-
lukok ka rd rahányása , a franezia gránátos , a trombitás lova , s 
húsz más nagysikerű kép festője ekkor vívta ki a roppant nép-
szerűséget, mely mind halálaiglan birtoka maradt. S népszerűsé-
gének annál biztosabb volt a l a p j a , minthogy müvei nem csupán 
egy ember jó hírnevét s a franezia iskola becsületét érdekelték. A 
közönség, a művésznek tapsolva, egyúttal boszút állott a hall-
g a t á s é r t , melyre akkor a nemzeti büszkeség kárhoztatva vol t , a 
t i lalomért, mely a közelmúlt d iadalmaknak s a haza balsorsának 
még emlékeire is ránehezült. 
Az akkoriban üldözött közérzület kielégítésére Vernet ügyes 
keze az ecseten kívül a nemrég fölkapott k ő r a j z o t ^ tudta használ-
n i ; s kőnyomatai , mint a politikai propaganda hathatós eszkö-
zei, csakhamar szintoly közkincsekké let tek, mint Béranger egy-
egy verse, Courier egyegy röpirata. Kézről kézre adták s kegye-
letesen a szobák falaira függesztették e kőnyomatoka t , melyek 
a tárlatból kitiltott festmények után készültek s Napoleont 
Elba vagy sz. Ilona szigetén, vagy a „földmives" katonát ábrá-
zolták. A restauratio első éveiben tehát Vernet nem csupán igen 
alkalmatos művész hírében s tekintélyében részesült , hanem tisz-
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telték benne — s tán a festésznél jobban — a nemzeti ügy védő-
jét i s , a balsors ügyvédét , az elfeledett vagy félreismert dicső-
ségek boszulóját. S a mi legkülönösebb, az új kormány is ked-
vezett neki. Megvették azon festményeit , melyek botránkoztatás 
nélkül helyet foglalhat tak a király termeiben, Orleans berezeg 
pedig nyiltan pár t fogójának vallotta magát . Sőt maga X. Károly 
vele festet te le magát — s e mű Vernet egyik legjobb lovas arcz-
képe — és ugyancsak ő festette vele a fontenoyi c sa t á t , mely a 
művész legsikerültebb kísérlete régibb korbeli jelenetek tárgya-
lásában s kis alakokkal . S midőn a franczia müakadémia igaz-
gatói helye Rómában megürült, arra Vernet lőn kinevezve. 
Vernet oly szerencsés volt, hogy neki se népszerűsége a kor-
mányná l , se hivatalos kitüntetései a közönségnél nem ártottak. 
Még az is j a v á r a fordul t , a mi ellene volt intézve. Az 1822-diki 
tárlat alkalmával jemmapesi csa tá já t s clichyi sorompóját — nem 
e festmények mübecsének csekélylése mia t t , hanem a forradalmi 
s császársági katonaéletből vett tárgyuknál fogva — nem fogadták 
be a Louvreba ; ennek következtében a művész saját tárlatot nyi-
tott a maga házában , a melyet a közönség sokkal nagyobb szám-
ban és érdekeltséggel lá toga to t t , mint a nyilvános kiállítást. 
Mindazon hadi képek közt , melyeket Vernet egy félszázad 
alatt fes te t t , természetes képességeit s tehetsége jellegeit legjob-
ban kitüntetik — az imént említett két festményen kivül — a val-
m y i , hanaui és montmiraili csa ták , mind oly művek, melyek mun-
kásságának első, nem második feléből valók. Későbbi müvei nem 
csak hogy gyakran el vannak sietve, de nincsenek elég festőileg 
berendezve, a jelenetet s a vonalak egészletét epizodszerü tömbök 
sokasága bontja fö l , a festvény nincs öszpontosítva, de panorama 
módjára határtalanúl szétfoly. Előbbi művei ellenben szerkezetre 
nézve egy-egy^ egészet képeznek , hol a kisebb fontosságú részle-
tek arányosan vannak egymás mellé rendelve. s mind csak arra 
irányulnak , hogy a fő látványt emeljék ki. 
Mennyi részlet példáúl s mily bőven van megjelölve a mont-
miraili c sa tában , s ez mégsem csökkenti az egyetemes h a t á s t , az 
egészlet drámai jelentőségét. Azon pillanat van a d v a , midőn a 
régi testőrség vadásza i , Lefebvre tábornagy a la t t , az ellenségre 
rontanak s e végerőködéssel a győzelmet eldöntik. A lá tha tár , 
melyet már az a lkonyat árnyai bor i tanak, a bágyadt fény , me-
lyet a félig felhők mögé rejtezett téli nap áraszt a térre s az 
utolsó zászlóal jakra, melyek még ott v a n n a k , mindez — még az 
a kereszt i s , melyet a két sereg golyói félig eídöntöt tek, s az a 
lombtalan f a , melynek ágai a szél és kar tács fütyölése közben 
mintegy fájdalmasan mozognak — mindez bizonyos méla ünne-
pélyességet , bizonyos balszerencsés nagyszerűséget fejez ki, mely 
a je lenet történelmi jellemének tökéletesen megfelelő. Még győ-
zelem k é p e , de oly győzelemé, melyet nem ünnepelnek többé, 
oly dicsőség, melynek nincs mámora , oly d i ada l , melynek 
nincs holnapja. Öröm nem dagaszt ja e vitéz sziveket , csak a 
bántalmazott haza emlékei keser í t ik : valamint sugárzó világos-
ság sem áraszt ja el a küzdelem színhelyét , valamint az auszter-
litzi nap is hiányzik a montmiraili égen. Ha Vernet , valamely 
hadi tény e lőadásában, épen a megfigyelés helyessége s a feltün-
tetett érzelmek őszintesége által valaha költői stylbe emelkedett , 
ha — inkább t evékeny , mintsem kiter jedet t képzerejének szo-
kott módja ellenére — valaha sikerült neki tárgya külszinével 
együtt annak erkölcsi elemeit is fölfogni s visszatttkröztetni: két-
ségtelen , hogy festészünk életében a montmiraili csata jelöli e ki-
váltságos pi l lanatot , e kivételes ihlettség óráját . A montmiraili 
csata — föntartva az ugyancsak nem egyenlő müvek és művészi 
tulajdonságok közti a rányoka t—azon festmények közé sorolandó, 
melyek az újkori művészet legnagyobb becsületére vá lnak : való-
jában új m ü , mert elődjei se a franczia i skolában , se másutt 
nincsenek; eredeti mind a benne kifejezett é rzés , mind egész ki-
vitele ; végre pedig szerzőjének oly külön képességeiről tanúsko-
dik , melyeket később sohasem fog szerencsésebben , sem oly he-
lyesen alkalmazni*). 
A fentebbiekből azonban nem szabad következtetnünk, hogy 
Vernet azon müveinek, melyeket 1830 után feste t t , akár a mű-
vész életében, akár az új korbeli festésziskola történelmében csak 
középszerű jelentőségök volna. Az antverpi ostrom epizódjáitól 
kezdve, Róma megvételeig, vagy , még ú jabban , az almai csatáig 
s ' a kabyliai miséig , sokkal több próbáját adta ő tehetségének, 
*) E festmény, mely az 1848-diki forradalomig a Palaís-Royalt 
ékesítette, most Hertford marquis tulajdona; úgyszintén a jemma-
pesi, valmyi és hanaui csaták is. 
hogysem mindinkább meg inkább kitünö ügyeségéről s kifogyhat-
lan termékenységéről megfeledkezhetnénk vagy azt kétségbehoz-
hatnók. De az utóbbi húsz-harmincz év alatt készült müveiben a 
gyakorlottság, gyorsaságát és merészségét növelve, a nézőt inkább 
e lvak í t j a , semhogy meggyőzné. Neki vág mindennek, összetűz 
a föladat nehézségével , s oda j u t , hogy mintegy festői fegyver-
zörejt szerez, hol a vonalak egymással e l lenkeznek, összeütköz-
n e k , megszakadnak , hol az erőszakos viszfények a természetes 
színezetet megsemmisít ik, valamint a mellékes magyarázatok kö-
zepett a jelenet eredeti értelme is csökken vagy végkép elenyészik. 
I gaz , hogy az ő tárgyaiban az izgalom helyén v a n , s csatafestész 
csak a kivitel heve s mellék részletek sokszí rtisége által vívhat ki 
s iker t : csakhogy e hévnek nem szabad merő kalandvágygyá fa-
julni , s a mellék részletek bármi vonzók, bármi érdekesek legye-
nek i s , de a fő eseményeket hagyják kidomborodni s a képet ne 
foszszák meg egységétől; Vernet pedig gyakran nem gondolt e 
lényeges törvénynyel , s beérte azzal , hogy alakokat s lelketlen 
t á r g y a k a t , idomokat s színárnyalatokat rakott egymás mellé , ho-
lott e különböző elemeket tömbesitenie s egymással egybe kellett 
volna vetnie, hogy egy általános hatás szülessen belölök. 
Vernet körülbelül az a festészetben, a mi Seribe a színműben : 
mindkettő ellen alapos kifogásokat tehetni , főleg a költőiség hi-
ányai s felületes és elhamarkodott tárgyalás tekintetében ; de a 
maga nemében s a m.aga korában egyik i s , másik is legelső. 
Mindaz, a mit legjobb csatafestészeink készí tet tek, az ő müveihez 
képest csak másodrendű, biztalan és fagyos. 
Csak ő volt képes , az antverpi csillagvár megtámadásában, 
érdeket költeni oly jelenet iránt, melyben, úgyszólván, semmi cse-
lekvény sincs, valami haditanácsféle i ránt , melyet a sereg főnökei 
egy árok mélyében t a r t a n a k , mialatt az erősség ellen intézett 
bombák rej télyesen végzik teendőjöket s az események, melyek 
a vár föladását elő fogják idézni , távol szemünktől folynak le. 
Csak ő volt képes — egy merőben ellenkező tárgy alkalmá-
val , a constantinei rézs megrohanásában — kellően kifejezni e 
kemény erőlködés zűrzavaros eré lyé t , harezolók és romok össze-
visszájá t , ez élő hegye t , mely leomlott falak s csuszamós lejtők 
hegye fölé emelkedik , ez emberhullániot, mely egész hevével, 
dühével nekimegy mind a már elsodrotta akadá lyoknak , mind 
azoknak , melyek a meghódítandó zsákmányt még oltalmazzák. 
Ostrom hősies zavarát még senki sem ábrázolta ennyi valószínű-
séggel, sem győzni akaró s már épen győzni fogó fegyveres tömeg 
indulatosságát ily elevenen és igazán. Tagadhat lan , hogy ez nem 
egymást ellensúlyozó vonalak és szinek egészlete, nem az ese-
mény magasztos képe , nem szabatos szerkezet , melynek meg-
van fő közepe és kerülete, világossági gyúpontja és kisugárzásai, 
eredete és kiszemelt következményei; de tagadhatlan az i s , hogy 
a val ság megragadó arczképe s a legigazabb hadi je lentés , me-
lyet ecsettel írhatni. 
Egy más ik , nem kevésbbé jeles festménye, mely a constan-
tinei rézs megnyi tása , tanúskodik , mily éles elmével tudta ő Ki-
találni s előadni ama férfias hevüle teket , melyek a harczot meg-
előzik, mily ritka találósággal tudta kiválasztani az alakok állá-
s á t , az arczok kifejezését , hogy még a mozdulatlanságot is az 
élet jeleivel ruházza föl. A drámai érdeket itt is merőben egynemű 
elemek szülik, csakhogy egyszerre a veszélybe, vagy halálba ro-
hanók tömege helyett itt jóformán csak pihenő katonákat bitünk, 
kik épen vár ják a pi l lanatot , hogy a veszélylyel , halállal da-
czoljanak. 
Aztán mily híven tükrözteti vissza a j e l l egeke t , mily elmé-
sen pontosan utánozza a katonai modort és je lmezt , mily részle-
tesen ismeri minden külön fegyvernem, minden külön hadjára t 
katonáinak sajátságos szokásait. És ebben, mikép mindenben, 
Vernet mindent a maga emlékeiből mer í t , nem kölcsönöz senki-
től semmit. E jellemző különbségeket sa já t szemével l á t t a , nem 
mások elbeszélése, vagy hagyomány út ján fogta föl. Miután az 
1792-diki önkényteseket s a császári testőrség gránátosa i t , a pá-
rizsi nemzetőröket 1814-ből s a megszállott Antverp tüzérei t , vál-
tozó külsejök közhíven s a magok valóságos magaviseletében le-
festette , szintoly biztossággal leste el az új hadsereg arczulatát , 
szintoly könnyűséggel , szintoly teljesen magáévá tette az afrikai 
vagy krimi katonát, har isnyája ránczait szintúgy, mint ta r i sznyája 
s képije hordása mód já t , a csekély külső részleteket szintúgy, 
mint a hosszabb hadakozás , az éghaj la t és szokás szülte válto-
zatokat. Vernet festményei tehát nemcsak az események, hanem 
az erkölcsök hü ábrázolása által is örökítik korunk történeimét. 
Roszalni fogják-e, hogy mi Vernet Horáczot különösen mint 
csatafestészt jellemeztük ? ő t , ki az élet-, vadász-, táj- és tenger-
képektől kezdve a legkomolyabb történelmi tárgyakig mindent 
szemügyre ve t t , mindent lefes te t t? Igazolásunkra elég legyen 
fölhoznunk, hogy Vernet csak is mint csatafestész tartozik a mes-
terek közé , minden más nemben versenytársai , még pedig oly 
versenytársai vannak , a kik felülmúlják. S igen nagyon felül-
múlják nevezetesen a történelmi festészetben, a hol Vernet nem 
képes d r áma i , csak színpadi hatást előidézni, és a hol — kivált 
nagyobb , mélyebb tárgyaknál — külsőleges, felületes tárgyalása 
és túlhajtásai a legszembeszökőbbek. 
Csak megrovólag lehet emlékeznünk ama festményeiről is , 
melyeknek tárgyát a szentírásból vette. Itt se többet, se keveseb-
bet nem ábrázol , m i n t a mit afrikai útazásaiban lá to t t : a patri-
archák és p ró fé ták , Izmael an}'ja és Izsák felesége, az ó-szövet-
ség valamennyi személye, az annyi század hagyománya által 
megszentelt alakok mind kor társainkká vannak változtatva s Abd-
el-Kader bornuszában vagy a smala *) hölgyei arany és selyem 
szövetű ruháiban je lennek meg előttünk. Legyen, hogy merő hely-
beli va lóság szerint a mai arab jobban hasonlít a bibliai patriar-
chához , mint ez azon önkényes a lakhoz , melyben őt a renais-
sance egyik-másik mestere föltünteti: e mestereknek mégis igá-
zok v a n , hogy a bibliai tárgyakat egész általánosságban adják 
elő és róluk minden népismei jelleget lehántanak. Jól mondja Fro-
mentin: „A ki jelmezt borít a b ibl iára , kiforgatja jelleméből, 
valamint, a ki egy félistent felöltöztet, embert csinál belőle. Ha 
valami felismerhető helyre teszsziik a bibliát , ellenmondásba hoz-
zuk szellemével, a történelem előtti könyvet történelemmé változ-
tat juk. Mivel minden áron az eszmét kell fölruházni, a mesterek 
á t l á t t ák , hogy leginkább úgy közelítik meg az igazságot, ha az 
alakot levetkeztetik s egyszerűsít ik, azaz ha minden helyi szint 
elnyomnak. Ily képek csak úgy igazak , ha ál ta lánosak, és vagy 
mondjunk le a bibliáról, vagy tárgyaljuk úgy, mint Rafael és 
Poussin." 
Vernet — hogy röviden összefoglaljuk véleményünket — 
*) Abd-el-Kader smalája , azaz háznépe, szintén egyik híres 
festménye Vernetnek. 
mindenkor működni kész tehetség létére, mely képesebb a tárgyak 
külszinét s arczulatát ellesni, mintsem benső jelentöségöket s mé-
lyöket k i fürkészni , szüntelenül gyötörve az alkotás szükségétől, 
rá nem ért a múltról megemlékezni s csak jelen szakmánya birta 
lelkesíteni, se nem vágyott nagyobbra , m i n t h o g y egy-egy ese-
ményt betű szerint leirjon. Müvei összegében hijában keresnők bi-
zonyos elfogadott elvek kife j tését , valamely tan folytonos nyilat-
koztatását. Az a sok mindenféle t á r g y , melyet egymás után fel-
dolgoz — s mindegyikét úgy dolgozza, hogy se előbbi se utóbbi 
munkáiról nem tud — azzal látszik őt vádolni , hogy valami cso-
dás közönynyel viseltetik a festői feladatok i ránt ; csakhogy ez is 
inkább gerjedékeny képzereje azon természeti mozgékonyságáról 
s kíváncsiságáról tanúskodik , melynél fogva nagyon kapot t min-
denen , a minek fénye , h í re , vagy csak za ja is van. Modora jó és 
rosz tulajdonságai egyfelől r i tka és a lapos , másfelől közönséges 
és ledér képességekből , a jóhiszem és ámi tás , a tömöttség és ter-
jengés, a valónak őszinte utánzata és mesterkélt ügyesség különös 
vegyületéből szármáznak. Pedig az ő saját szava szerint a merő igaz 
a valóságnak legszorosb utánzata, a művészet egyedüli elve s egye-
düli czé l j a i s : ez volt egész költészetének, összes meggyőződései-
nek s kötelességeinek foglalata. „Ha képet akarok festeni - szokta 
volt mondani — ablakomat nyitom ki és nézek." De hát miért 
érte be oly gyakran azzal , hogy ablakát csak félig nyitotta k i ? 
S nem folyamodott-e többet emlékezetéhez, mintsem a természet-
hez? nem bízta-e magát akárhányszor sokkal inkább keze ügyes-
ségére , mintsem mintái tekintélyére ? . . . Az ö tulajdonsága nem 
volt se azon úrias őszinteség, melylyel a lángész rokonúl s a va-
lóság nagy jellegeit k idomborí t ja , se amaz alsóbbfokú igazmon-
dás , melyet — mint példáúl a kicsiny, németalföldi mestereknél 
— a türelmes szemlélés, a részrehajlatlan taglalás szül. Vernet 
ecsetjének igazmondása merőben viszonyos és szintoly kevéssé 
részrehaj la t lan, mint ügyessége. Az egyéni fölfogás, az elmés 
czélzat mindenek fölött , munkája minden részletén a fürge gon-
dolat és oly tudomány bélyege , melyben semmi szándékosság, 
de igenis eredetiség és kellem : - ím ez a z , mi e tehetséget él-
teti , mi fő érdemeit a lkot ja Inkább mozgékony, hajlékony el-
me, semmint ha ta lmas , inkább csillámló, semmint erősen meg-
edzet t , de a melynek értéke és fénye mégis tetemes. Igen fran-
czia , a mennyiben minden tá rgynak megtalálja legvonzóbb olda-
lá t , mindent erkölcsi valószínűséggel s szinte betűszerinti értel-
mében tud előadni , s mindjárt első pillanatra tetszik. 
g . l 
AZ ANGOL ALKOTMÁNY TÖETÉNETE 
1760 - 1860. 
THOM. ERSKINE MAY UTÁN. — HARMADIK KÖZLEMÉNY. 
AZ ANGOL FELSŐ HÁZ. 
Az angol alkotmány történetében két vonás érdemli meg a 
szemlélő legnagyobb figyelmét: az ország ragaszkodása azon 
intézményekhez , melyek az államszervezet tagjaiul el vannak is-
merve, s ez intézmények képessége folytonosan fe j lőőni , s oly 
változásokon meuni keresztül , melyek nem egyszer lényegesek. 
A korona , mint már megmutat tuk, kiváltságaiból nemcsak nem 
vesztet t , sőt befolyásának ágai szaporodtak , mind a mellett, 
hogy ha ta lma gyakorlatában lassanként nemcsak a parliament 
beleszólásának , hanem a közvélemény nyomásának is több több 
tért nyitott az idők ha ladása , ú^y hogy jelenleg a korona rész-
véte a törvényhozásban s a közigazgatásban épen oly kevéssé ha-
sonlít a T u d o r o k és S t u a r t o k uralkodásához , mint XiV-ik 
L a j o s é-hoz. 
így foglalja el a lordok háza most is a korona után az első 
helyet az országban, s hajdankori kiváltságainak élvezetében 
nagyobbrészt benne van jelenleg is , noha nagyobb változásokon, 
mint ez , neoi ment keresztül az állam egyik intézménye sem. Ha 
tagja i számát és minőségét vagy a ház befolyását t ek in t jük , ne-
héz ráismerni benne a Korábbi idők „ g r e a t c o u n c i l " vagyis 
nagy tanácsára. De a mely változások érték , mind valamennyi 
arra szolgált , hogy e fontos intézmény az alkotmány egyéb tag-
jaival egyaránt fe j lőd jék , s egy lépten haladjon a nép társadalmi 
helyzetével, melyekre az idő szintén fejlesztőleg hatott. 
Az első , a mi e tekintetben magára vonja figyelmünket, a 
felsőház világi tagjainak s z á m a , kiknek folytonos szaporodása 
már maga is képes volt lényegében változtatni meg a felsőházat. 
Ugyanis VII. Henrik első parl iamentjébe csak 29 világi peer ka-
pott meghívást. E r z s é b e t haláláig 59 re nőtt. A S t u a r t o k 
nem fukarkodtak a czimek osztogatásával ') s a peerek számát 
150-re szaporították 2). III. V i l m o s és A n n a királyné felvitték 
e számot 168-ra. A n n a idejében , hogy az udvarnak többsége 
legyen a felsőházban, egyszerre 12 peert neveztek k i , s mind-
já r t bevezettetésök napján látszott a rendszabály foganat ja 3 ) . 
Ugyancsak A n n a ide jében, midőn Anglia és Skótzia egyesül-
t e k , 16 képviseleti peert neveztek k i , mely szám nagyon is cse-
kélynek látszik, ha meggondoljuk, hogy e 16 peer hivatva volt 
Skótország ősrégi és számban az angolnál csak alig kevesebb 
peerségét képviselni oly házban , melyben 26 püspök ü l t , kikkel 
szemben ama 16 skót peer hivatva volt képviselni a skót presby-
terialis egyház érdekeit is. Azonban a mi rövidséget netalán akkor 
szenvedett a skót peerség, gazdagon helyre pótoltatott neki, mint 
látni fogjuk későbben. 
E gyors növekedést , mely által a peerek személyes tekinté-
lye s befolyása a ránylag okvetetlen csökkent , a kiváltságos rend 
határozott féltékenységgel nézte. Az I. György első éveiben történt 
új kinevezések új aggodalmakat gerjesztettek. Ennek adott. 
1719-ben kifejezést a S o m e r s e t i hg. részint kedvkéresésül a 
lordok szemében, részint párttörekvések előmozdítása végett, bilit 
nyújtván be a felső háznak, melynek czélja vala a királyi előjogot 
tetemesen korlátolni. A királyt rábír ták volt a bili jóváhagyásá-
ra1), mely szerint a peerek 179-re menő számán fölül a király nem 
') Jakab kinevezett 62-őt, I. Károly 59-et, II. Károly 64-et, II. 
Jakab pedig 8-at, összesen 193. Ezek idejében azonban kihalt 99, mi 
által a szaporodás 94-re esik vissza. (Jelentés a felsőházhoz 1819 ) 
Minthogy I. Jakab és II Károly sok ilyen peerségért pénzt szedtek, 
még csodálni lehet, hogy a kinevezések nem voltak ennél is gyako-
ribbak. 
A k i n e v e z é s itt nem csak azt jelenti, hogy valakit angol 
peer czímével tiszteltek meg, hanem azt is, hogy az új czím állandóvá 
lett. Az angol szójárás itt a c r e a t i o szavával él, mi peerségi 
czimnek alapítását s e czímviselésére adott jogot jelent. 
2) 1661-ben 139 peer kapott meghívást. 1696 ben a világi pee-
rek száma, kihagyván belőle a kiskorúakat, a katholikusokat és az 
esküdni nem akarókat , í40-re ment körülbelül Macaulay's History 
IV. 753. 
3) T. i. 1711-ben jan 2-án „Lordok Naplója" XIX. 353. 
4) Azt hivék a walesi hg. nem nagyon szereti a kormányon lévő 
whig pártot, s azt mondták ez okból bírta rá S u n d e r l a n d 1. a 
királyt, hogy a bilit megengedje. 
nevezhetett volna ki többet ha tná l ; azon joga , hogy a kihalta-
kat ú jakkal pótolhassa, e bili által nem érintetvén. Skótország 16 
képviseleti peer helyett kapot t volna 25 örökös peert. A bili csak 
hamar harmadszori olvastatás alá ju to t t ; de az alsó házban s az 
országban akkora elégedetlenséget támasztott, hogy pártolói taná-
csosnak lát ták abban hagyni. Ennek daczára a B u c k i n g h a m i 
hg. a következő évben e tárgyban ú j bilit nyújtott be, mely szintén 
átjutott az alsó házba i s , hol különösen S t e e l e R i k á r d és 
V a l p o l e R ó b e r t alkotmányellenes i ránya miatt éles birálat 
a lá fogák , s a bili 269 szónyi szavazattal 177 ellenében megbukott. 
A kisérlet csakugyan merész volt : korlátozni a korona előjogát s 
igazságos jutalmak osztogatását gátolni csak azér t , hogy a koro-
nától független s a nép előtt nem felelős aristokratikus testület köre 
minél szorosabban elzárkózhassék. 
A hannoverai házból való királyok elseje és másodika egyre 
szaporították a peerek számát , úgy hogy III. György trónralép-
tekor 174-en voltak. Ezek közöl 13-an mint kiskorúak, 12 en mint 
katholikusok nem ülhettek a parliamentben. 
Bármekkora volt is a peer-nevezések száma E r z s é b e t ide-
jétől fogva, III. György és utódai alatt jóval túl mentek raj ta . A 
peer-nevezés eszközzé vált volt a korona befolyásának s a pártok 
erejének öregbítésére. A mint a ministerek vá l takoztak , egyaránt 
éltek vele tartalék nélkül. III. György első tíz évi uralkodása alatt 
42 peernevezés és rangemelés történt. 
N o r t h 1. bőkezüleg osztogatta a c z í m e k e t , részint hogy 
magát állásán erösbítse, részint hogy út ját egyengesse az udvar 
poli t ikájának. 1776-ban, mielőtt az ismételve megújuló királyi 
adósságokat tisztázás végett ismét a parliament elé v innék, tiz 
új peert neveztek k i , egy bárót viscounttá tettek , hármat pedig 
gróffá. Mintegy 30-ra megy azok száma, kiket kormányzásának 
egész ideje alatt, N o r t h 1., britt peerekké te t t , vagy a peerség al-
sóbb fokáról magasabbra emelt. Irlandban még pazarabb volt a 
méltóságok osztogatásával. 1777-ben 18 bárót nevezett k i , s 7 
bá ró t , meg öt algrófot magasabb fokozatra segített elő. 
P i t t még gazdagabb mértékben osztogatta a díszpolczokat, 
mint bármelyik előde. Kormányzásának első öt éve alatt csaknem 
ötven peert nevezett ki. A befolyás, melyet ő párthíveinek ilyen 
megjutalmazása által szerzett magának , inté őt azon óvatosságra, 
melynélfogva ügyekezett a királyhelyettes' kormányzót ezen elő-
jog gyakorlatában megszorítani. Azért inditványozá, hogy e meg-
szorítás a gyámkormány egész idejére maradjon hatályban,mannál 
inkább, mert ezt az időt úgysem hitte sokáig tartandónak. 0 , ki a 
peer-kinevezést eszközül használja vala, hogy saját hatalmát meg-
erősítse, nem szándékozott azt az eszközt ellenfelei kezében hagy-
ni. Ha indítványa czélt é r , az ilyen megszorítás el len, kivált ha 
a gyám kormány egész idejére kiterjedt volna, sokat lehetett 
volna felhozni azon okok közöl , melyekkel az 1719-ki még to-
vább terjeszkedő indítvány ellen harczoltak. P i t t azt állitá, amaz 
előjog gyakorlata ar ravaló , hogy érdemeket jutalmazzon, a peer-
séget a nagy földbirtokosokból, valamint más tehetősb osztályok-
ból kiegészítse s a koronát a már létező peerek fondorkodó k ö -
vetkezéseitől függetlenítse. Úgyde ezen tekintetek a gyámkor-
mányra épen oly éivénynyel b í r t ak , mint bármely más időbeli 
körülményekre. A P i t t által sürgetett megszorítás ellen azonban 
azon tény szólt hangosabban, hogy ő az oly hatalmas minister, a 
felsőházat csak az imént saját párthíveivel szaporította bő mérték-
ben. A király helyettes kezeit megkötni tehát annyi volt tulajdon-
k ' p n , mint megerősíteni a ministert állásában. Hasonló megszo-
rítás alá esett a királyhelyettes 1810-ben, de ekkor csak egy év-
re , mi ellen csakugyan kevesebb ok volt harczolui. 
1792-ben ministerségének nyolczadik évét töltötte be P i t t , 
s már akkor 60—70 közt állt azon peerek száma, kiknek nagyobb 
része annak köszönheté felemeltetését, hogy a ministert vagy a 
parliamentben, vagy az alsóházba küldendő követek választásánál 
támogatta volt. 1796 és 1797 ben újra 35 előmozdításhoz fogott , s 
17 évi kormányzása után 1801-ben 140 nél több általa kinevezett 
vagy felebb emelt örökös peer tilt a parliamentben. Ugyanazon 
évben vitte be P i t t az irlandi képviseleti peereket és püspököket 
a felsőházba. 
I r l andés Anglia egyesítésénél nem követték mindenben azon 
elveket , melyek szerint Skótországgal egyesültek volt. A képvi-
seleti rendszert itt is alkalmazák ugyan, s 28 képviseleti peer nyert 
helyet az egyesült királyság parl iamentjében; de a választás nem 
egy parliament idejére szól, mint Skó országban, hanem élethosz-
sziglan. Továbbá skótországi peereket még az egyesülés után is 
kinevezni el volt tiltva, hogy a skót peerség mint ősrégi és magába 
zárt aristokratikus testület állhasson fenn. Irlandról másképen in-
tézkedtek. Az irlandi peerség nagyon is nagyszámúnak látszott, 
melyet szükséges idővel apasztani. Erre való tekintetből a korona 
előjoga arra szorittatott, hogy csak akkor nevezhessen ki egyejry 
irlandi peer t , mikor az egyesülés ideiében létezettek közöl három 
már kihalt. Végczélja ennek az volt, hogy a parliamentben külön-
ben sem székelő irlandi peerek száma 100-ra olvadjon le. S e miatt 
rendeltetett egyúttal az is , hogy , midőn az már el lesz érve , va-
lahányszor egy irlandi peerség megszűnik, vagy irlandi peer örök-
ség vagy kinevezés útján az egyesült királyság peerjévé válik, 
mindannyiszor szabad legyen új irlandi peerséget alkotni. 
Az irlandi egyesülésnek egy másik sajátságos határozmánya 
abból á l l , hogy az irlandi peernek meg van engedve Nagy-Britan-
nia bármelyik választó kerületét a parliamentben képviselni, mely 
előjogot nagy terjedelemben vették azóta igénybe. Az 1860-ki Re-
formbill szándékozott ezen előjogot kiterjeszteni Irland választó 
kerületeire is. 
Egyúttal négy egyházi lord kapott Irland részéről a felsőház-
ban helyet , mint az iriandi papság képviselői. Ezek ülésszak 
számra felváltva foglalják el helyeiket. Az iriandi egyház f r seke 
mindig ott van kőztök. Az egyesülés korában az iriandi egyházban 
érsekek és püspökök együtt húszan voltak. 1833-ban a törvény 
(Church Temporolities Act) e számot tízre olvasztotta le. 
Mióta a három királyság egyestilt, a birodalmi peerek száma 
folytonosan növekedett. A jelenlegi létszám közelebbi vizsgálata 
saját>ágos eredményekre vezet. 18 0-ban a felsőház 460 egyházi 
és világi lordból állt. Az egyesült királyságok örökös peerjeinek 
száma, — a királyi vérből valókat nem számítva,—385 re szapo-
rodott. Ezek közöl III. G y ö r g y hosszú uralkodása alatt létre 
jött 128; IV. G y ö r g y alatt 4 2 , s IV. V i l m o s trónralépté.ől-
fogva 117. E szerint 1760 óta 287 peerség vagy keletkezett, vagy 
elérte jelenlegi magasságát , mi az egész számnak csaknem két-
harmadát teszi. E növekvés még nagyobb számra menne, ha idő-
közben sok peerség meg nem szűnt volna. A III. György alatt tör-
tént kinevezések száma 388 ra ment , tehát hárommal többre az 
egyesült királyságok örökös peerségeinek összes számánál. *) 
A mostlétező peerségek közöl csak 98 mutathat fel III. Györ-
gyöt megelőző régiséget. E tényből azonban a peerségek régiségét 
nem ítélhetni meg. Sokszor történik, hogy ősrégi czímnek viselője 
*) A következő táblát néhai P u l m a n (Clarencieux King of 
Arms) állította öasze, fia pedig szíves volt használatúi átengedni: 
Átnézdte az 1700-tól 1821-ig 20 évi időszakok szerint alkotott peerség knek. 
Herczeg Őrgróf Gróf Algróf Báró 
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a peerség magasabb fokára emel te t ik , ilyenkor régi czíme az 
líjabbik magasabb czímbe olvad, s a XV-ik századból eredő gróf 
a XlX-ik században örgróffá lehet. A jelenlegi peerség tagjai több-
nyire ősrégi családokból erednek s mielőtt peerségre emelkedtek 
a nemességhez tartoztak. A legrégibb skót nemesség és peerség 
igen sok t ag ja az egyesült királyság peerjei közt mint új eredetű 
czím birtokosa szer pel. 
Bármi nagy volt azonban az adományozott peerségek száma, 
sokkal nagyobb volt mégis a peerséget követelőké. M a l m e s -
b u r y 1. 1807-ki naplójában a következő feljegyzést ta lá lhatni : 
„ W h i t w o r t h 1. és H e a t h e o t e, (Vilmos fia) sürgettek : ajánl-
j am őket peerségre. Én , a mi igaz volt, mégis mondtam nekik, 
t. i. hogy 53-an vannak , kik peerségért kérelmeznek, de a ki-
rály nem akar hallani egyről sem." Azon időtől fogva alkal-
masint minden ministernek minden egyes peer kinevezésénél, 
melyet a koronának tanácsla, legalább is tiz sürgető kérelmezővel 
volt dolga. Midőn Grey 1. a mi napjainkban m á r , t. i. 1832-ben 
közel száz új peer kinevezésével foglalkozni kezdet t , jelöltekben 
nem volt h i ány , ámbár az akkori körülmények e hiúságnak nem 
igen hízeleghettek, s méltán gyanakodásokban sem volt hiány. 
Még újabb időben egy másik minister r á jö t t , hogy egyetlen egy 
évben párthívei közöl harmincznál többen kértek peerséget ö 
i ránta való barátságuk és az ő pártjához való ragaszkodásuk el-
ismerése gyanánt. 
Számának ilyen növekedésén kívül a peerség még más, nem 
kevésbbé nevezetes változásokon ment keresztül. A mai peerség 
t. i. már nem képezi csupán az ország nagyjainak, a földbirtokos 
ar is tokrat iának az ősidők báróitól származó vagy őket helyette-
sítő újkori bárók gyülekezetét. Minden következő emberi nyom-
mal egyre népszerűbb és inkább képviseleti jellemet öltött. Férfiak, 
kik háborúban vagy diplomatiában, a törvényszéken vagy parlia 
mentben, a tanácsban bölcseség, a vitákban ékesszólás által legin-
kább ki tűntek, helyet nyerének a peerség névsorában. Neveik a 
történelem lapjain r agyognak , dicsőítve a kort, melyben éltek. A 
peerség kiváltságos körébe tovább oly férfiak is vétettek fe l , kik 
kereskedés által kincseket szereztek, vagy kikre elődeik szorgal-
ma által gyűjtött vagyon esett. A peerség az elmebeli tehetség, 
kiképzettség és gazdagság által leginkább kitűnőket öleié fel ma-
gába , de azoka t , kik a maguk körében a legmagasabb polczra 
még el nem ju to t t ak , a népnek hagyá meg. 
Testi l let , mely ekképen szüntelen újul s a társadalom min-
den rétegeiből veszi a javá t magába, nem maradhat meg öröklőtt 
kaszt -szel leme mellett. A születésök jogánál fogva a parlia-
mentben ülő peerek e kiváltságban annyi más férfiakkal osztoznak, 
kiket személyes érdemeik jut tat tak ugyanoda , hogy a születéssel 
járó előjog megszűnik kizárólagos tulajdon lenni s irigységet ger-
jeszteni. 
Ezenkívül a képviselés elve is nem csekély befolyással van 
a felsőház alakulására. A skótok 16 képviseleti peert választanak 
mindenik par l iamentbe, az irlandiak 28 képviseleti peert válasz-
tanak élethossziglan : ezekhez járu l négy irlandi püspök , miut az 
irlandi püspöki kar képviselői, s e három szám együtt maga is 
már nagyobb testületet állit e lő , mint VIII. Henrik idejében az 
összes peerség. Ha ezekhez még a 26 angol püspököt számítjuk, 
kik csak éltők hosszára foglalnak helyet a par l iamentben: látni 
való, hogy azon lordok száma, kik nem születésűknél fogva ülnek 
a par l iamentben, tetemes súlylyal já ru l a felsőház összeállításá-
hoz. Mindent egybe számítva , 74 t ag ja a felsőháznak nem örök-
ségképen bir ja a peerséget. 
E számok szemlélgetése mellett nem lehet, hogy fel ne tűnjék 
az aránytalanság a képviseleti fő urak és az örökös peerek közt. 
Ha már A n n a királyné idejében 16 peer kevésnek látszott arra, 
hogy Skótország ősrégi peerségének képviselői gyanánt tekintes-
senek , mennyivel inkább áll ez m a , midőn az egyesült királyság 
peersége háromszor akkora számot mutat, mint A n n a a la t t ! Azon-
ban e látszólag oly rendkívüli aránytalanságot az szüntette meg 
lassadán , hogy skót peerek is kap tak örökölhető székeket a brit 
felsőházban. A skót peerek összes száma jelenleg 78 , kik közöl 
negyvenen , tehát felénél több , brit peerségek a l a p j á n , melyek 
az egyesülés óta az ő javukra a lakí t ta t tak , ülnek a parliamentben. 
A felsőház a skót peerek bebocsátását Nagy-Britannia peer-
sége közé , kétségtelen féltékenységgel nézte. 1711-ben, midőn 
a H a m i l t o n h g . B r a n d o n hggé és Nagy-Bri tanniapeer jévé 
neveztetet t , a felsőház öt szónyi többséggel k i je lenté , hogy an-
nak , a ki Skótország bekeblezésekor skót peer vol t , ha Nagy-
Britannia peerjévé neveztet ik , e kinevezés nem adhat sem szé-
ket és szavazatot a par l iamentben, sem hatalmat peerek fölött 
ítélhetnie. Ily módon mellőzte a felsőház végzése nem egyszer a 
jelenlegi királyné kétségtelen jogait. 
Ama kijelentés idején a Q u e e n s b e r r y i hg. ül vala az 
egyesülés után alkotott peerség a lapján a felsőházban. A felső-
ház ama végzése sok éven át gátolá a skót peerek egyenes 
bebocsáttatását Nagy-Britannia peerjeinek sorába. E korlátot 
azonban azáltal ügyekeztek kikerülni, hogy többnyire a legidősebb 
fiakat nevezték ki peereknek. Ezek ülést kap tak ezáltal a felső-
házban , a tyjok halála után pedig rájok maradt a skót peerség is. 
Végre 1782-ben a bírákat kérdezték m e g : skót peerek vájjon 
képtelenek-e nagy-britanniai peerekké kineveztetni. Ezek egy-
hangúlag úgy vé lekedtek , hogy ezt az egyesülés törvénye sehol 
sem mondja. Ennek következtében a felsőház az 1711-ki végzést 
visszavonta, s azóta skót peerek akadálytalanúl neveztetnek ki 
brit peerekké. 
A skót peerséget szintén közelről érintő más kérdés támadt 
1787-ben. Az egyesülési törvény világos szándékánál fogva a 
skót pee rek , kik Nagy-Britannia parliamentjében ülést nem kap-
t a k , fel voltak jogos í tva , magokat sa já t testületök oly tagjai 
által képviseltetni, kik ugyanazon politikai képességgel birnak, 
mint ők magok. Miután a korona j o g a , skót peereket is előlép--
tethetni brit pee rekké , elvégre elismertetett , a király e jogával 
A b e r c o r n gr. é s Q u e e n s b e r r y hg. j avá ra él t , kik akkor 
mindaketten mint skótországi peerség képviselői különben is a 
a felsőházban ültek. Az alkotmány elveivel nem látszott meg-
egyezni , hogy ezek , kik most már örökö-* peerekké le t tek , egy-
szersmind a skót peerség képviselői is m a r a d j a n a k ; mert hasonló 
joggal mondhatták volna , hogy az alsóház tagja még azután is 
maradhat választóinak képviselője , midőn kinevezés folytán 
m ' r a felsőházban foglalt helyet. 1736-ban csakugyan megtörtént 
vol t , hogy az A l t h o l i hg., ki a s t r a n g é i báróságot öröklé, 
még továi.b is mint képviselő peer szerepelt a nélkül, hogy a 
felsőház ez ügyben határozot t , vagy kettős szerepének törvé-
nyessége kérdés tárgyává tétetett volna. De 1787 ben S t o c -
m o n t 1. a tárgyat eldön'eté a felsőházzal, oly világos és meg-
czáfolhatlan beszédben terjesztvén a dolgot e ő , hogy a ház , a 
T h u r l o w 1. által hetykén közbevetett ellenmondás daczára azt 
végzé , hogy L a u d e r d a l e gr. és Q u e e n s b e r r y hg. meg-
szűntek a skót peerség képviselői lenni. 
E két peer azután, a felsőháznak egyik 1708-ki végzése el-
l enére , mint skót peerek részt vettek utódaik választásában. Ta-
lálkozott ugyan , ki őket erre jogosítottaknak akará feltüntetni, 
s a ház korábbi végzését kétségbe vonni, de a felsőház az egye-
sülési törvény értelmében habozás nélkül a skót peerség függet-
lenségének fogta pár t já t . Ennek következtében az 170%-ben 
jan . 21-én kelt végzést másolatban küldették meg Skótország le-
vél tárnokának azon útasi tással , hogy ehhez tartsa magát . Azóta 
kivétel nélkül ama végzés értelmében történt minden. 
Egyébiránt a skót peerek bebocsátása a felsőház örökös szé-
keire sajátságos eredményt idéz elő. Előre lehet ugyanis látni, 
hogy a skót peerség nemsokára egészen benne lesz az egyesült 
királyságok peerségében. Fele már benn van ; ujabb kinevezések 
folytathatják a beolvasztást ; skótországi peerre kinevezni valakit 
nincs megengedve, s igy végre minden skót peernek, kik a brit 
peerségbe még beolvasztva nincsenek, egykori beolvadása várható, 
tizenhatot kivéve, kiket szintén, nehogy mint önnönmagok ál-
tal választott önnönmagoknak képviselői menjenek a parliamentbe, 
legjobb lesz örökös peerjeivé tenni a parliamentnek. Akkor az 
egyesülési törvény megfogta tenni hatását te l jesen, s a két 
ország parliamentbeli összeolvasása tökéletesebb lesz , mintsem 
az egyesülés legvérmesebb reményű pártolói előre láthatták. 
Hasonló összeolvasása az irlandi peerségnek az egyesült ki-
rályságéval szintén más folyamatban van : de az egyesülési törvény 
határozmányai ezt gá to l j ák , a mennyiben általok az irlandi pee-
rek száma százra van téve , s e számot mindig ki kell egészíteni. 
1860-ban még 193 irlandi peer volt, ') kik közöl hetvenegynek volt, 
mint az egyesült királyság peer jének , széke a parliamentben. E 
szerint Irland részéről, a 28 képviseleti peert beleszámítva, 99 peer 
ült az angol parliamentben. 
A három királysági peerségek ezen vegyülete az angol fel-
sőházat nemzetiségi tekintetben egynek tünteti fe l , egyszersmind 
pedig képviseleti szint is kölcsönöz neki. Valamint a társadalom 
különböző osztályai bejutáuak legkitűnőbb képviselőik személyé-
ben , úgy nyertek a különböző nemzetiségek is tágabb terjedelem-
ben érvényt. Amellet t nem szabad nem látni , hogy Skötország és 
Irland sok olyan férfiút ad tak a felsőháznak, kik skót vagy irlandi 
születésűek ugyan , de az alsóházból kitűnő szolgálataik vagy 
más rendkívüli tulajdonságaiknál fogva peerek rangjára emeltettek. 
Valamennyi p e e r , legyen bár az angol , skót vagy irlandi 
peerség t a g j a , üljön bár örökölt jogáná l vagy választásnál fogva 
a parliamentben , a nemességhez tartozik , s ezen rang ja utódaira 
is száll. Az örököltség képezé mindenkor a peerség és — a ki-
mutatott kivételek levonásával , — a felsőház szerkezetének fő-
jellemvonását. 
1856-ban azt tanácsiák a k i rá lynőnek , alkosson a biroda-
lom örökös peerjein kivül új peeri r ende t , az éltökfogytáig va-
lókét. Okot erre a sok panasz szolgáltata azon mód ellen, a mint 
a felsőház el szokta végezni mint felebbviteli törvényszék oly ko-
komoly birói teendőit. E legfőbb fölebbviteli törvényszék ugyanis 
sokszor nem mutathatott fel b i r áka t : a jogszolgál tatásban járat-
lan urak elfoglalák a felsőházban őket illető székeiket , s még 
színleg sem vettek részt a tárgyalásnál vagy az Ítélet kimondá-
sánál. E helytelenség nem volt ugyan új , de a pártok és a kö-
zönség figyelmét csak az újabb időben voná magára . A forrada-
lom, vagyis 1688 után néhány évig egyetlenegy, a törvénykezés-
ben jár tas lord sem ült a parl iamentben, s S o m e r s 1. végezé a 
lord K e e p e r (lord kanczellár) helyett a felebbvitt ügyekben a 
teendőket. Midőn e jeles jogtudós végre állandó széket nyert a 
fe lsőházban, ő volt sokáig az egyetlen jogtudós peer a parlia-
mentben. II. és III. G y ö r g y uralkodása legtöbb ideje alatt 
H a r d w i c k e , M a n s f i e l d , T h u r l o w és E l d o n 1. tár-
gyaiák , különben üres székek előtt a fölebbvitt ügyeket. Két ta-
Ezek közt egy nőpeer. A hannoverai király, mint A r m a g h 
grófja, szintén irlandi peer. 
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núlatlan lord tilt valahol há tú i , mint képviselői az összes törvény-
szék tanúl tságának. A későbbi korban a közvélemény a birói 
tiszt illendőbb viselését kezdé követelni. A gyakori ministervál-
tozás által megszaporodtak a lelépett lord-kanczellárok, úgy hogy 
csakugyan többen lettek jogtudós lordok, mint azelőtt. De oly 
ko rban , melyben az igazságszolgáltatás a törvényhozás fontos 
ágává s a közérdek tá rgyává le t t , a főtörvényszék szerkezetében 
is k ívántak legalább elméleti javí tásokat . 
Hogy a bírák számát a felsőházban nevelhessék a nélktil, 
hogy ezáltal a felsőház tagja inak száma is minden időre öregbí-
t e s s é k , azt j a v a s i á k , adassanak a legkitűnőbb bíráknak éltök 
fogytáig székek a parl iamentben. A szokás élethossziglan való 
peerséget adni nem volt volna ú j s á g , csak elavult szokásnak 
megújí tása. II. R i k á r d és VI. H e n r i k idejök közt ilyen pee-
rek többször fordulnak elő. De ezek közöl némelyiknek joga a 
a székhez , mint ama korban nem vala szokat lan , csak a teljes 
parl iamentben volt érvényes; másokat meg olyan peerek kaptak, 
k iknek már szülét söknél fogva is volt joguk székhez a parlia-
mentben ; mások székeiket a felsőházban sohasem foglalták e l ; 
egyik végre külföldi vol t , kinek a peeri czim sem adhatott helyet 
a parliamentben. Egy szóval 400 éven keresztül nem találták an-
nak p é l d á j á t , hogy éltefogytáig kinevezett peer széket kapott 
volna a felsőházban. A későbbi korban sok példája van a n n a k , 
hogy hölgyek nyertek holtiglan tartandó peerséget. II. K á r o l y 
a szép Q u e x o u a i l l e i L u i z á t nev ezé ki életére p o r t s-
m o u t h i herczegnőnek ; II. J a k a b báróságra emelé S e d 1 e y 
K a t a l i n t ; I. G y ö r g y S h u l e m b u r g asszonyt k e n d a 1 e i 
hgnővé t e t t e , unokahugát pedig , W a l s i n g h a m grófnő czíme 
alatt élethossziglan való peernek ; II. G y ö r g y végre W a l m o -
d e n asszonyt tette életére Y a r m o n t h i grófnővé; úgy hogy I. 
J a k a b és II. G y ö r g y közt összesen nyolcz uri hölgy nyert 
élethossziglan való peerséget. Minthogy azonban a szépnembeliek 
nem ülhetnek a parii imentben, e pé ldákra nem lehetett hivat-
kozni, midőn a koronának azt a jogá t akarák bebizonyítani, hogy 
élethossziglan való peercket is ju t ta that a felsőházba. 
Volt azonban a peerségnek még egy neme , melynek léte-
zése a királyi előjog mellett látszott harczolni. Ámbár a peerség 
rendszerint úgy megy át örökség útján a legidősb fiúra, mint a 
fö ldbir tok, sok esetben mégis azon kikötéssel osztogattak peer-
sége t , hogy oldalrokonokra szál l jon, példá i a második házas-
ságból származott legidősb fiu/a, vagy a kisebbik fiú fiára, vagy 
más rokonra , kire egyenes vonalban az örökség nem jutandott. 
Az ily adományozások azután nem a rendes örökösödési törvény 
alapelve szerint igazít tatnak e l , hanem az adománylevél határoz-
mányai szerint s ekképen kivételek gyanánt tekintendők. Az első 
adományozott tulajdonképen csak élete hosszaiglain volt peer, 
és csak a második adományozottnál nyerte meg a peerség a maga 
szokásos örökségszerü természetét. De vi lágos, hogy ez a peer-
ség is többre szól , mint az első adományozottnak é le tére , sőt, 
ámbár a rendestől e l térőleg, de lényegesen ez is örökös peer-
séggé válik. Azért mondták is , hogy e peerségek természete 
épen az életfogytáig való peerségek ellen szól, mivel ilyenek el-
lenmondás nélkül szokásban voltak mindig , míg élethossziglani 
peerségnek századokon át nincsen nyoma sehol. 
Azonban megengedve, hogy ezen esetek és példák elavultak, 
vagy hogy létezésök k é t e s , az élethossziglan való peerségek tör-
vényességét még is az alkotmányos jognak majd minden tekinté-
lyei elismerték. C o k e 1. több izben erősité az elv helyességét , 
mely [szerint „a korona peerségeket adhat élethosszra, melyek 
vagy kikötés mellett örökölhetők, vagy tisztán azok ; " a tudós 
S e 1 d e n egyenesen a régi szokásra hivatkozott ; C o m y n s és 
C r u i s e főkirály birák C o k e nyomán kétségtelennek mondják ; 
az általánosan ismert B l a c k s t o n e több izben helyeslé ; V é g r e 
R e d e s t a l e 1. bizottmánya „a peer méltóságáról" szóltában e 
jogot 1822 ben kikötés nélkül ismerte el. B u t l e r volt az egyet-
len jelentékeny iró, ki e tá rgyra nézve kételkedve szólt. De állam-
férfiak is csatlakoztak a jogtudósok nézetéhez. L i v e r p o o l 1. 
ministeriuma, kénytelennek látván magát az ország fölebbviteli 
törvényhatóságát j av i tan i , egyhangúlag azt határozá , hogy élet 
hossziglan való peereket kell kinevezni. 1851-ben R u s s e 1 J . 1. 
ministeriuma a tengerészeti főtörvényszék kitűnő birá já t Dr. L u s-
h i n g t o n t , kinek ú jabb törvény szerint az alsóházban nem volt 
tovább maradása , élethosziglani peerséggel kinálá meg. B r o u g -
h a m l . mint kanczellár az elnöki székről a d e v o n i peerség 
ügyében ki je lenté , hogy a koronának van joga nem csak az ado-
mányozottnak életére alkotni peerséget , hanem más személynek 
életére is. Vita közben pedig még újabban C a m p b e l l 1. oda 
nyilatkozott, hogy „előjogánál fogva élethossziglani peereket kine-
vezhet ugyan a korona, de nem valamely hivatal t a r t amára , mert 
erre a törvényhozás mind a három tényezőjének egyetértése és 
hozzájárulása kellene." 
Ezen előzményekre és tekintélyekre támaszkodván e ministe-
rek, 1856-ban azt tanácsiák a királynőnek a parliament összeűlése 
előtt , nevezné ki P a r k é J akabo t , a váltótörvényszék igen ki-
tűnő t a g j á t , élethossziglan W e n s l e y d a l e i bá rónak , s az er-
') „Férfiút vagy asszonyt életök idejére nemesíthetni, s a ne-
mességet úgy lehet megszorítani, hogy örököseikre teljességgel nem 
megy á t , vagy úgy, hogy csak némelyekre, mint midőn a peerség 
annyira névhez köttetik , hogy csak mostani feleségével Erzsébettel 
nemzett maradékaira menjen á t , ne pedig korábbi vagy későbbi há 
zasságából származottakra is.'' Blackstone István II 589. 
röl szóló oklevelet állíttassa ki. Ez megtörtént. A peerek azonban 
hangosan kikeltek az el len, hogy csak életfogytáig leendő peer 
foglaljon az ország örökös nemessége soraiban helyet. Roszkor 
támadt köszvén) roham meggátolá W e n s l e y d a l e lordot az < lsö 
ülés napján a megjelenésben, s meghívó levelének bemutatásában. 
Febr . 7 én L y n d h u r s t lord remek beszédben inditványozá, hogy 
a szokatlan pátenst a kiváltsági bizottmány elé kell útasítani. 
Az e t á rgy fölött keletkezett vitában a korona a:'.on előjo 
g á t , melynélfogva élethossziglani peereket kinevezhessen , alig 
vonták ké t ségbe ; de igen is tagadták az t , hogy ilyen peerség 
jogot adhatna székre a parl iamentben. Csak tiszteletbeli ezímnek 
nézték a z t , mely viselőjének se rangot nem a d h a t , se öröklő tör-
vényhozási gyülekezetben széket. A korábbi esetek s a tekinté 
l y e k , melyek életfogytára való peerségek mellett szólának, be-
ható bírálat alá vona t t ak , de a tényt nem lehetett nem történtté 
t enn i , hogy a korona régibb időkben csakugyan vitt be élethosz-
sziglan való peereket a íelsőházba. Azt ugyan senkisem tagadta , 
hogy ez a négy utolsó században egyszer sem tör tén t , de épen 
ebből támadt azután az alkotmányos jogra nézve egy igen nehéz 
kérdés. Kérdezték ugyanis : a korona ősrégi előjoga a nem hasz-
nálat által elévülhetett-e? vagy ha a királyné most jónak lá t ja 
vele élni, fölelevenítheti-e ? A ministerek a jog azon elvére tá-
maszkod a k , mely szerint : „nullum tempus occurrit regi" s ebből 
azt következtet ték, hogy elé\ülés által egy előjog sem veszhet el. 
Az el enzék ellenben nyomatékkal ismételgeté, hogy a korona a 
ft nnál.ó alkotmányon nem vá.toztathat. Régibb időben, mielőtt 
az alkotmány elvei törvény és szokás által megállapítfattak volna, 
a korona olykor olyan peereknek sem küldött meghívó leveleket, 
k ik öröklés útján kétségtelen joggal bir tak a parliamentben ül-
hetni. A ko rona , előjogával élve régi mezővárosoktél elvette a 
választási jogot, s királyi szabadságlevéllel ú jaknak azt megadta. 
Az előjog ily gyakor la tához , ha ú j ra megkezdenék, mit fogna 
vájjon a mai kor m o r d a n i ? A hagyományos alkotmány szerint, 
mely törvény erejével b i r , a felsőház századokon át, mint a ko-
r o n a örökös tanácsadóinak gyülekezete állt f en , míg az alsóház 
a törvényesen arra meghívott választók szavazataiból keletkezett. 
E szerint a korona csak úgy nem változtathat a felsőház szerke-
zetén élethossziglani peert beültetve a felsőházba, mint nem volt 
jogosí tva , választásokat rendelve meg B i r k e n h e a d és S t a -
l e y b r i d g e községeiben, vagy a választási adó leszállítása 
á l t a l , változást tenni a nép képviseletében. 
Az élethossziglan tartó peerség ellen harczolók, elvonat-
kozva a korona törvényes jogától, a veszélyes eredményeket vá-
zo lga ták , miket a peerek ezen ú j nemének bebocsátása szülne.— 
Hihető-e, k é r d é k , hogy ily peerekké csak törvénytudó lordokat 
fognak nevezni mindig ? E jogga l , ha egyszer elismertetnék, vaj-
jon nem fognának-e élni a ministerek annyiszor, a mennyiszer 
jónak lá tnák bizonyos embereket a felsőház n y a k á b a tolni ? A 
vége nem az lenne-e, hogy az örökös peerek hirtelen kisebbség-
ben lá tnák magokat a kormány t e remtménye imel le t t , k iknek 
fölemeltetésökre sem országos é rdemeik , sem egyéb igényeik a 
korona kegyére nem vo l t ak , hanem csak azért neveztetnének ki 
a ministerek á l t a l , hogy mint hasznavehető eszközök hűségesen 
haj tsák végre parancsa ika t? De még tovább is van. Könnyen 
odáig ju tnának , hogy idővel egészen megszűnnének örökös peer-
ségek alkotását tanácsolni a ko ronának , miáltal a felsőház szer-
kezete oly módon el fogna változni, hogy az örökös gyülekezet-
ből egyszer csak élethossziglan kinevezett és más korán tsem füg-
getlen senatus állna elő. Kiemelték még azt is, mily lealázó lenne 
kitűnő férfiakra nézve, ha szolgálataikért él tökfogytával meg-
szűnő peerséggel elégítenék ki ő k e t , kizáratván ezáltal amaz 
annyira keresett előléptetésből, melyet másoknak, kik pedig ná-
loknál aligha méltóbbak vo l t ak , meg vala engedve utódaikra 
szállítani. Alsóbb osztályként ülni azok melle t t , kiket nem volna 
szabad társakúl tekinteni , — ezt joggal haszontalan ú j í tásnak 
fognák tekinteni és sa jná ln i , mint olyan ú j í t á s t , mely őket azon 
méltóságtól fosztja meg , melyet igényelni teljesen jogosítva érzik 
magokat . 
I lynemű érvekkel támadták meg a W e n s l e y d a l e lord-
nak adott peerségi pátenst. A ministerek ügyesen felelének. Még 
azt is álliták, hogy a felsőháznak nincs j oga ítélni valakinek joga 
fölött e felsőházban ülhetnie és szavazhatnia , hacsak a korona 
által erre fel nem szólíttatik. Szavazáskor azonban 138 i g e n , 
105 n e m ellen a kiváltsági bizottságnak ada t ta ki a kinevezési 
okmányt. Az előbbi esetek gondos á tv izsgálása , és sok tudo-
mánynyal és ta lálékonysággal vívott harezok után a bizottmány 
beadá jelentését. A ház ezt elfogadván, végzé: „hogy se a pátens, 
se az annak alapján kiadott szokásos behívó levél nem jogosí t ja 
a megtiszteltet , hogy a parl iamentben széket foglalhasson és 
szavát hallathassa." 
Azon örökös peerek egyikét vagy más iká t , kik e végzés 
mellett szavaztak , meglehet, a féltékenység ugyanazon szelleme 
bírta r á , melytől indíttatva voltak elődeik, midőn t a g a d t á k , hogy 
a koronának van jósra skót peereket ültetni mel lé jök, s mely 
1719-ben a királyi előjog hatályosb megszorításának g o n d o l t á t 
ébreszté bennök; azonban a lord-kanczeliárt k ivéve, ki a pátens 
k iadását j a v a s l á , a többi jogtudós lord mind a végzést támogatta 
egytől egyig. Azóta közös lőn a meggyőződés, hogy a ház vég-
zése az alkotmányos jog helyes méltatásán alapszik. Régi hagyo-
mányon nyugvó intézményeken a parliament törvényhozó közre-
működése nélkül nem kell változtatni. Ez bizonyára egészséges 
elv. A korona ezt elismerte s kénytelen volt a lordok végzéséhez 
alkalmazkodni. W e n s l e y d a l e azonban néhány nap ínulva új 
pátenst kapo t t , melynek erejénél fogva, mint a királyság örökös 
peer je foglalá el székét a parliamentben. 
De az élethossziglan való peerek kérdése ínég evvel nem 
volt végképen eldöntve. A felső ház bizottságot küldvén ki a vég-
re , hogy a háznak mint fölebbviteli törvényszéknek hatóságát ve-
gye vizsgálat a l á , e bizottság a j á n l á , hatalmaztassék fel törvény 
által a ko rona , hogy két birót , kik már öt évig tisztökben eljár-
tak , éltök fogytáig nevezhessen ki peerekké azon jogga l , hogy 
ezek, mint fölebbviteli birák a lordkanczellár mellett törvényt ül-
hessenek , s mintegy helyettes elnökök vagy elnökhelyettesek le-
gyenek (deputy speakers). Ilyen tartalmú törvényjavaslat azonban 
a felsőház által e l fogadtatván. az alsóházban megbukott. 
A világi lordok gyors elszaporodását tekintve, nem lehet 
hogy szembe ne tűnjék az arány megváltozása, mely az egyházi 
és világi lordok száma közt a korábbi időkben létezett. Mielőtt 
VIII. Henrik 1539-ben a kolostorokat eltörlé, midőn tehát még 
apátok és perjelek a püspökökkel együtt ültek a parliamentben, 
az egyházi lordok száma nagyobb volt a világiakénál. De nem-
csak számra , hanem magasabb rangra és műveltségre s magas és 
befolyásos helyzetökre nézve szintén túl tettek a magas nemessé-
gen politikai jelentőségben is. Midőn az apátok és perjelek ké-
sőbben k imaradtak , a püspökök magokra hagyatva még mintegy 
harmadát képezték a felsőháznak. De azóta míg a világi lordok 
száma nyolczannyira szaporodott , a parliamentben ülő püspökök 
száma 20-ról csak 26-ra emelkedet t , kikhez még négy irlandi 
püspök járult . Ekképen a papi elem befolyása a törvényhozásra 
alárendelt jelentőségűvé lett. Míg a papok azelőtt egy harmadát 
tevék a fe lsőháznak, most már csak ötödrészét tesz ik , s nem va-
lószínű , hogy ezután erősbödést fognak nyerni. Midőn ugyanis 
az egyház sürgető szüksége új püspökség alapítását M a n c h e s -
t e r b e n a parliamenttől megnyerte, ez előre gondoskodott arról, 
hogy az egyházi lordok létszáma egygyel se szaporíttassék. Az 
ú j püspöknek megadták ugyan a j ogo t , hogy a parliamentben 
ü lhessen , de csak a régibb püspökségek rovására. A c a n t e r -
b u r y i , y o r k i , l o n d o n i , d u r h a m i és w i n c h e s t e r i 
székeket kivéve, a legújabban kinevezett püspököt csak akkor 
hívja meg a korona a par l iamentbe , ha már más szék megürese-
dett. Az új püspökök ideiglenes kizárásának elve az egyházi párt 
részéről eleinte ellenmondással ta lá lkozot t , de utóbb előnyösnek 
lát ták. Az újonnan kinevezett püspök ezáltal képessé tétetik meg-
szakítás nélkül új megyéje ügyeivel foglalkozhatni, egyszersmind 
pedig épen akkor kímélheti meg a londoni háztartás költségeit, 
mikor leginkább van kímélésre szüksége. 
Bármi csekély is a felsőházban ülő püspökök száma , bár-
mennyire szállt is alá befolyásuk, mégsem kerülték ki a kérdést, 
hogy mi keresni valőjok van ottan. E kérdés azonban inkább a 
papság ellen divatos közhangulatból e r ed , mintsem azon higgadt 
nézetből , mintha részvétök az ország törvényhozásában káros 
volna. A presbyterialis Skótország által k izá ra tva , az angol pu-
ritánok által el taszí t tatva, saját egyházuk tagja i által nem min-
dig valami nagyra becsültetve, s magas méltóságuk- s külfényök-
nél fogva sok a l jas ir igység tárgyai lévén , szélesen elterjedt vé-
lemények és előítéletek ellen voltak kénytelenek a püspökök küz-
deni. Azonkívül politikai tar tásuk sem vala mindenkor alkalma-
tos a r r a , hogy a nép rokonszenvét megszerezze nekik. Rendesen, 
még teljesen népszerűtlen törvényjavaslatok dolgában i s , a hiva-
talban lévő ministerek mellett állnak ; mindenkor ha j lanak a hi-
vatalos hatalom felé; mint egyházi férfiak mindenúj í tásnak ellen-
ségei , s állásuk sem engedi a nép kegyét vadászniok , s így meg 
nem lephet , ha olykor hangok emelkednek el lenök, s ha vannak, 
kik törekesznek magas állásukból kiszorítani őket. 
így 1834-ban az alsóház 125 szóval 58 ellenében megtagadta 
engedelmét oly törvényjavaslat benyúj tására , mely által a püspö-
kök fölmentettek volna törvényhozói és birói tisztöktől a felsőház-
ban. Még nagyobb többséggel vissza vetette az alsóház annak 
kimondását : hogy a püspökök jelenlétét a parliamentben a vallás 
sínyli meg. A következő évben hasonló hangnyomattal elutasítot-
ták az indí tványt , mely azt kivánta kimondatni , hogy a püspö-
kök jelenléte a parliamentben a nép rokonszenvét gyengíti az ural-
kodó egyház iránt. *) Azon időtől fogva a püspökök parliamentbeli 
tevékenysége ellen nem igen jelentetet t be inditvány, s még ellen-
séges hangok is csak gyéren emelkedtek. 
Az ál lást , melyet az egyház fejeinek az angol alkotmány 
k imuta t , addig minden államférfiú s majd minden politikai párt 
nagyra becsülte. A törvényhozás szabadelvű politikája a katholi-
kusok és dissenterek i rán t , paizsúl szolgált a püspököknek val-
lásbeli megtámadások ellen, melyeket e lőbb, mint az uralkodó 
egyház elsőrendű védői kénytelennek voltak tapasztalni. De az 
egyház maga i s , azon komolyság és buzgalom á l ta l , melylyel az 
utóbbi 30 évben egyházi hivatásának megfelelni ügyekezet t , lé-
nyegesen emelte befolyását a népre, mig a másképen hivők táma-
dásaira kevesebb okot szolgáltata. Az egyház növekedő befolyása 
pedig megszilárdítá a püspökök állását. Hogy végre a püspökök 
nem örökség út ján nyerik s ad ják tovább székeiket , s ezáltal a 
felsőház örökségi elve alól kivételt képeznek , ezt elméleti szem-
pontból sokan inkább jónak talál ják. 
A különféle változások , miken a felsőház, mint itt röviden 
érintetett, keresztül ment, nem tűntek el a törvényhozás ezen ágá-
nak befolyására nézve nyom nélkül. 
') 1836. april 26-án mellette 53 szavazat, ellene 180. 
1837-ben febr. 16-án pedig mellette 92, ellene 197. 
Az meg nem lephet, hogy ősrégi származású peerek féltékeny 
szemmel nézték kitüntetett osztályuk folytonos szaporodását. A ma-
gas kitüntetés, melyben büszkéikedének, fényéből vesztett, mihelyt 
azt nagy testülettel kellett megosztaniok. Egyenlő mértékben 
csökkent mind társadalmi je len tőségök , mind szavazatuk súlya a 
parliamentben azoknak szaporodtával, kiket a fejdelmi kegy teve 
sorsosaikká. E csökkentő hatás mindazonáltal részint a^  népes-
ség saaporodása , részint a pártok mozgékonyságánál fogva min-
den politikai ügyben kevésbé volt érezhető, mint gondolható vala. 
Habár az egyes peer személyes értéke a peerek számának 
szaporodtával csökkent volna i s , de a felsőháznak mint testület-
nek sú lya , — az kétségtelen , — ezáltal még nőtt. Föltéve, hogy 
a peerek önzésének sikerült volna a korona előjogát törvény által 
megszorí tani , mint I. György alatt szándékban volt , s hogy 
amaz előjognak gyér használata által a peerek száma, a hanno-
verai ház t rónrajutása óta lényegesen nem növekedett volna : hi-
hető-e, hogy oly kevés számú s oly kizárólagos jellemű rend meg-
tar that ta volna befolyását a törvényhozásra azon mértékben, mely 
megilleti ? Azon természetes idegenkedéseknél fogva minden újí-
tás tó l , mely minden zárt testület tu la jdona , a peerek fennhéjá-
zolag ellenszegültek volna a tevékenység és haladás szellemének, 
ellene a népiesb intézmények utáni vágynak. Nem hiányzottak 
volna kísérletek sem oly előjogok megtar tására , me lyek , mert 
ellenszenvet gerjesztének . azóta már eltöröltettek. Az kétségte-
len , hogy a felsőház ellenségképen állott volna az alsóházzal, a 
sajtóval és a közvéleménynyel szemben; elzárkozottsága, s nem 
népszerű szerkezete nem kölcsönöztek volna neki elég erőt a r ra 
hogy az ellenkező hatalmak törekvésének ellentállhasson. E po-
litikai veszélyeket kikerülé a lordok háza azon tágabb , szaba-
dabb elvű és inkáhb már k é p v i s e l e t i jellem á l ta l , melyet 
tagja inak megnövekedett száma által öltött magára. Híven aristo-
kra ta szelleméhez és állam-elméleti hagyományaihoz, a közvéle 
rnény áramlásának több óvatossággal engedte át magát az a lsó 
háznál , s nem egyszer meggondolásra kényszerité a haladás 
szellemét. Azonban nyitva állván ő is csak úgy, mint az alsóház 
ugyanazon befolyások és rokon meg ellenszenvek előtt, rendesen 
úgy tudta, bár kissé elkésett meggyőződését összeegyeztetni a köz-
véleménynyel , hogy
 a végletek többnyire elkerültettek. S ha 
megtörtént , hogy a felsőház ellenszegülése károsan késleltetett 
oly rendszabályokat i s , miket a nép j ava sürgetet t : magas tu-
la jdonainál , számos tagjainak kitűnő állásánál, a viták folyama 
alatt tanúsított képességöknél s messze terjedő befolyásoknál fog-
va mégis sokkal nagyobb hatalmat fejtett ki mindig a felsőház, 
hogysem azt a nagy tömeg zúgása megtörhette volna. 
Ugylátszik az alsóház súlyának valamint a sajtó befolyásá 
nak növekedése mintegy követelte a felsőháznak is kiterjedését, 
hogy Anglia szabad intézményei, melyekben a népies elem folyto-
nos gyarapodásban v a n , biztosan fejlődhessenek tovább is. Ámde 
ama növekedés a peereket a korona befolyásától is kevésbé tette 
függőkké, mely alól egészen ki nem vonhatják ugyan magokat, de 
minél többen vannak , minél szétágazóbbak é rdeke ik , annál ke-
vésbé éreztetheti magát amaz , kivált mióta párthiveinek nem ad-
hat sem jó szágoka t , sem hivatalokat és évi jövedelmeket. 
Most következik megvizsgálnunk, mily viszonyban álltak a 
felsőház szerkezetében történt változások a pártok helyzetével. 
Bárki volt is a minister, főczéljok a peerek kinevezésénél, az ál-
lamnak tett különös szolgálatok megjutalmazásán kivül , minden-
kor az volt, hogy politikai bará t ja inak kedvezvén, hatalmasbbá te-
gyék párt jokat a parliamentben. Ennek következtében sokszor 
tör tént , hogy peerek kinevezése vagy ennek csak híre által is 
nem egyszer tetemes változás állt elő a felsőház politikai i rányára 
nézve. Ezt különösen akkor lehetett észrevenni, midőn valamely 
párt hosszabb ideig meg tudott maradni a kormány rúdja mellett. 
Ilyen esetekben olykor az új kinevezések száma elég erős volt a 
pártok egyensúlyát felbontani, vagy ha ez nem volt volna elég, 
politikai megtérítések megtették a többit , melyek a ministerek 
tevékenységének nem egyszer siikerültek. A püspökök közönsé-
gesen azon párttal szavaztak , melynek köszönhették kinevezteté-
söket (de csak add ig , mig övé maradt a hatalom). így történt III. 
György trónraléptekor i s , midőn a nagy whig-családok majd fél-
századig tar tot ták vala kezökben a hatalmat A felsőház nagyobb 
része a whigpárt híveiből állt. Ugyanezen okból tartozott, IV. Vil-
mos trónralépte idején , a felsőház nagyobb része viszont a tory 
pár thoz , minthogy a párt u ra lma , mely B u t e l . alatt kezdődött 
s P i t t alatt erősödött va l a , majdnem még hosszabb ideig tartott, 
mint a whig párté. 
Hogyha valamely ministerium ily viszonyok közt a felsőház-
ban többséget szerzett ugyan , de az alsóház többségével, rendel-
kező ellenzék által leszavaztat ik: akkor kész a veszély , hogy a 
két ház közt súrlódás támadjon 
A parliament eloszlatása, az igaz , hogy egy csapással ké 
pes megváltoztatni az alsóház politikai j e l l emét , egyik pártról a 
másikra szállitván át a túlsúlyt; de a felsőház politikai jellemé-
nek megváltozása aligha félszázadnál kevesebb idő alatt menne 
végbe. A reform-törvény keletkeztétől fogva , valahányszor whi-
gek voltak a kormányon , mindig rendkívüli nehézségekkel járt 
többséget szerezni a felsőházban. A peerség különben is conser-
vativ hajlamai a kor ra l , a birtokkal és összeköttetésekkel még 
öregbedtek. Tisztavizü whigek, mihelyt peerségbe jutot tak, mái-
kétes szint kezdtek váltani, a párt soraiból elmaradoznak, s egyik 
másik nem egyszer sa já t pár t ja ellen lép fel szavazatával. Nem 
lévén többé szavazataikért választóik előtt felelősek, népszerű 
gyülekezetekben szabadelvű pá r th ívekke l nem találkozván többé, 
lassan-lassan elhagyogat ják politikai elveiket, s h a t a l á n egyik 
másik szokásból vagy következetesség utáni törekvésből még 
megmarad pár t ja oldalán, vagy a semlegesek kereszt-padjain, 
(cross-benches) meglehet, hogy fia már nyíltan költözik át az el-
lenzékhez. Pár tkötelékek ott, hol a párt nem lehet vagy nem akar 
tagjai előmozdítására semmit , még mindig meglazultak s végre 
teljesen felbomlottak. 
Mig a korona befolyása elég hatalmas volt a r r a , hogy az 
államügyeket önállólag igazgassa, s míg az alsóház tagjainak 
nagy részét peerek nevezték k i , habár csak közvet len: a két 
ház közti súrlódásokat , könnyen ki lehetett vagy kerülni , vagy 
egyenlíteni. Kiváltságaik ügyében a két ház közt nem egyszer 
fejle ki versengés. Az alsóház csak hosszú küzdelem után állapít-
hat ta meg kizáró'agos jogát pénzről gondoskodni és az adókat 
meghatározni. 1675 ben a két ház heves harczba keveredett a 
lordok törvényhatóságára nézve fölebbvitt ügyekben; nem ke-
vésbbé élénkül folyt a vita 170 i-ben az alsóház döntő szavazata 
fölött választási ügyekben ; 1770 ben keményen zördiiltek össze, 
nndőn a nyilvánosság kizárása forga szőnyegen; de az általános 
állampolitika dolgaiban csak ri tkán s akkor sem igen jelentekeny 
nézet-különbség mutatkozott köztök. Midőn III György a lordo-
kat r áb í r t a , hogy F o x India-bilijét elvetvén , ezáltal \ szövet-
séges ministeriumot buktassák m e g : éles ellentétbe juttatta őket 
az alsóházzal. De a jó egyetértés csakhamar ismét helyre állt, 
mert a koronának sikerült a parliament feloszlatása által nagy 
többséget szerezni magának az alsóházban. Később a felsőház 
ellenzé a katholikusoknak adandó engedményeket s némely mó-
dosításait a büntető törvénynek, miket az alsóház helyeselt vala. 
Néhány évig nem mutatott se az alsóház, se a nép komoly akara-
tot e rendszabályok elfogadását kierőltetni. De midőn a közvéle-
ménynek ellentállni már lehetetlenné vá l t , a felsőház a súrlódást 
az alsóval engedékenység által kerülte k i , ámbár a rendszabályt 
helyeselni akkor sem voltak képesek. Mióta a nép világnézete az 
alsóházban hívebb kifejezésre ta lá l t , a súrlódások támadása sok-
kal előbb és gyakrabban várható. A közvetlenül a népre támasz-
kodó alsóház erősebb le t t , a befolyások ellenben, melyek azelőtt 
a köztök való egyetértést előidézgették, korábbi erejökből sokat 
vesztettek-
Az 1831 és 1832-ik év emlékezetes eseményei, oly rendsza-
bályok által idéztetve elő, melyek a népnek bővebb képviseletet 
valának biztositandók, a felsőházat aggasztó megrázkódtatásnak 
tet ték k i , sőt annak szerkezetét is fenyegették. Cromwell napjai-
tól fogva hasonló veszély nem közelgetett vala e testülethez. A 
whig-ministerium a parliament feloszlatása által nagy többséget 
szerzett volt magának az alsóházban a második reforrabill j avára . 
Mind a mellett a bilinek elvetését a felsőház által el nem lehetett 
k ikerülni ,ha teljes erejével lép fel megbukta tására az ellenzék. A 
felsőház ugyanis, mely már 70 év óta mindig a tory-párt soraiból 
vette vala tagjait , csak oly ellenséges indulattal viseltetett a whig-
ministerium, mint ennek reform bilije s általában a parliament re-
formja iránt. A nép a legközelebbi választásokon ismét a reform-
bili mellett nyilatkozott volt s most úgy állt a k é r d é s , vájjon ki 
legyen a győztes : a felső ház-e, vagy az alsó. A felelet alig lehete 
kétes. Hogy a felizgatott , nagy ügyével eltelt, merész és kitartó 
vezérek által bátorított nép engedékenységre határozza el magát, 
ezt nem tehette fel senki. A felsőház elszigetelten állott. A király 
ministerei , az alsóház és a nép egyesülten követel ték, hogy a 
törvényjavaslat elvégre fogadtassék el. Merheték-e a lordok el-
vetni ? Ha meghajolnak a keletkező zivatar előtt, akara tuk ugyan 
meg van törve , nézeteik függetlensége megtámadva , de az or-
szág komoly veszélytől óvatik meg; ha pedig a viharral daczolni 
a k a r n a k , s dühének szembe szál lnak, a királyi előjog elég erős, 
hogy őket legyőzze. 
Már a bili másodszori olvasása előtt 16 új peert kineveztek 
vol t , hogy a felsőházban ülő két párt közt létezett szembeszökő 
aránytalanságot csak némileg is k iegyenl í tsék, mind a mellett, s 
ezt jól t u d t á k , a ház többsége a bili ellen volt. E szer int , a sliker 
biztosítása végett új peerek kinevezéséről vala szó. A nagy szám, 
mely e végre szükséges lett volna, az ily el járás rendkívül erősza-
kos színe és azon nem épen alaptalan r emény , hogy sok peer a 
veszély perczében engedni talál, e tekintetek tartóztatták a minis-
tereket ezen végső eszköz ajánlásától. Ennek következése sajátsá-
gos volt. A peerek megál l tak , tétovázni kezdtek és egyideig vesz-
teg maradtak. Félelemből, okosságból, politikából vagy a közvé-
lemény iránti enyedékenységből sokan a szavazástól elmaradtak. 
A püspökök azonban szokotlan szilárdsággal megmaradtak nézeteik 
mellett, akár hogy kevésbé féltek, akár hogy e fenyegető veszélyt 
nem hitték oly közeinek. A jelenvolt 22 püspök közöl 21 szavazott 
a bili ellen. Ha ezek a ministerek mellett szavaznak , a bili meg 
lett volna mentve. Épen ők döntötték el a kérdés t , mikép eleve 
figyelmezteté vala őket Grey 1. A bili 41 szónyi többséggel bukott. 
Az alsóház sietett bizalmi szavazatával a ministerek segítsé-
gére, a nép izgatottabbnak látszott mint va laha , s a reformnak 
barátai csak annál erősebben el voltak tökélve, a felsőház ellent-
állását megtörni. 
A parliamentet elhalasztották, egyedül a végre, hogy új re-
form-bilit lehessen benyújtani. Az alsóház e bilit még nagyobb 
többséggel iidvözlé, mint a korábbiakat. A két ház közti meghason-
lásnak végre el kellett dőlni. A helyzet komolysága még növekedik 
vala. A kiáltozás „a f e l s ő h á z a t e l k e l l á r a s z t a n i " nép-
szerűvé let t : de a peerek kinevezésével még késtek. A másodszori 
olvasás alkalmával Grey 1. {szükség- esetében azt az eszközt is jo-
gosnak mondá , noha ki je lenté , hogy ö nem szereti. A válság ko-
molysága azalatt megrendité a többség bátorságát. A peerek tete-
mes száma, (habozóknak, waveters nevezék őket) most csakugyan 
ingadozott. A bili sorsa ezek kezében volt. Némelyek, kik előbb 
elmaradtak volt , öt püspököt is ide számítva, most a bili mel ett 
szavaz tak ; mások , kik a korábbi bili ellen adták volt szavaza-
tukat , most nem szavaztak, t izenheten, kik az utolsó bili ellen 
szavaztak vala, e mellett nyilatkoztak. Eredményül ki tűnt , hogy 
9 szónyi többség kívánja a bili másodszori olvastatását. 
A bili további sorsa mindazonáltal , mint a ministerek és a 
nép igen jól érezték, még nagy mértékben kétes volt. A ministe-
rek ellenszenvvel és aggodalommal nézték az új peer csinálás 
kénytelenségét. A nép egyre hangosabban hallatá a kiabálást , 
hogy a felsőházat el kell „ á r a s z t a n i . " Könnyelmű és nem 
felelős politikusoknak nem is került sok tünődésökbe ezt ajánla-
ni ; de az ál lamférf iak, kik az alkotmány értelmében hivatva 
voltak az országot e válságon átsegíteni , éretten latolgaták a lé-
pés e redményei t , melyet semmi sem igazolhatott , csak a pillanat 
szüksége. B r o u g h a m 1., az akkori eseményekben részt vett 
á l lamigazgatóknak alkalmasint l egbá t rabbika , ekképen fejezé ki 
a kérdés fölötti nézeteit. „Midőn G r e y lorddal W i n d s o r b a 
indultunk , 80 kinevezendő új nevét jegyeztem fel magamnak. E 
nevek kiválasztásában azon elvet követtem , hogy a felsőházat és 
az aristokratiát oly kis mértékben kell á l l a n d ó a n szaporítani, 
a mint csak lehet. Ezt azáltal véltem elérhetni , hogy a peerek 
legidösb fiaiból , utód nélküli férfiakból, skót és irlaadí peerek-
ből válogattam össze a javá t . Mélyen éreztem a lépés kénytelen-
ségét , melyre a sajátságos viszonyok szor i tának , de végzetszerű 
következéseit is oly élénkül érezém, hogy soká tűnődtem , nem 
volna-e jobb , magára hagyván a dolgot, elfogadni a zűrzavart 
i s , mely a bili elvetésére következhetik , mintsem az átalakulás 
veszélyeinek kitenni az alkotmányt."1) 
Midőn a bilit a bizottmányban tárgyalni kezdték > a minis-
terek hirtelen 35 szónyi kisebbségben lát ták magokat (116 szava-
zatuk volt 151 ellenében). H a tehát va l aha , most volt ideje a 
királyi előjoggal é ln iök, s a ministerek el is határozták egyhan-
gúlag , annyi peer kinevezését ajánlani a k i r á lynak , a m nnyi 
elegendőnek látszott a r r a , hogy a szavazatok aránya a bili j a -
vára módosuljon; ha pedig tanácsuk el nem fogadta tnék, elbo-
csáttatásukat kérni. A k i r á l y a tanácsot elútasitá, a ministerek 
nyomban beadák lemondásukat s ez elfogadtatott. W e l l i n g t o n 
hg. hiába kisérlé meg oly kormányt állítani össze, mely szűkebb 
határok közé szorított reformokkal beérte volna. Az alsóház és a 
) The b r i t i s h Cons t i tution- 1861. 270 1. 
nép rendületlenül állának a ministerek mellett. A peereknek nem 
maradt más ki járásuk, mint vagy önként hajolni m e g , vagy az 
erőszak előtt hátrálni. A király csak vonakodva egyezett bele az 
elútasíthatatlan peer kinevezésbe.1) Azalatt ped ig , ily erőszakos 
eljárást nem sziveivén, személyes befolyásával hatott a peerek 
kedélyére s el is érte vele , hogy sokan a további ellenszegülés-
sel fe lhagytak. Az ellenzékhez tartozó peerek nagyobb része el-
távozók s az emlékezetes reformbill gyorsan hatolt azután min-
den állomáson keresztül. így az előjog nem vétetett ugyan fo-
ganatba te t t leg , de h a t á l y a , a nép akara tával veszélyesen da-
czoló ellenzék megtörésére , csak oly szembetilnőleg lön bebizo-
nyítva , mintha vele valóban éltek volna. A felsőház kissé meg-
aláztatott ugyan s befolyása egy időre meg volt akasz tva , de azt 
a csapást, mely méltóságát és függetlenségét fenyegeté, szerencsé-
sen kikerülte. 
Anglia történetében nincs oly p i l lanat , melynek alkotmány-
jogi tekintetben nagyobb jelentősége volna anná l , melyben a ter-
vezett peer kinevezés álla a koczkán. A peerek és a tory-párt 
megdöbbenve vár ták eldölését. „Ha a korona ministere" — így 
kiál ta fel W e l l i n g t o n hg. — „ilyesmit büntetlenül merhe t , 
akkor oda van alkotmánya nemcsak e h á z n a k , hanem az ország-
nak is. Kérdezem, uraim van-e va l ak i , kinek szeme oly gyenge, 
hogy ne lássa*, hogy ha a minister a fejedelemnek büntetlenül ta-
nácsolhat ja a korona előjogának ily alkotmányellenes gyakorlá-
sát a végre , hogy annak segítségével bármely kérdést döntessen 
el a felsőházban , — vége a k k o r , visszavonhatlanúl vége e ház-
ban a tanácskozás s zabadságának , s az eldöntés minden igazsá-
gos és illedelmes eszközeiről le kell tennünk ? Az én nézetem sze-
rint , uraim , a f e n y e g e t é s , hogy majd új peereket neveznek 
k i , ha ezzel azt a k a r j á k elérni , hogy a tiszteletreméltó lordok 
a szavazástól elmaradjanak , vagy más valamihez f o g j a n a k , épen 
oly kárhoza tos , mint annak végreha j t á sa , mert erőszakosan tuk-
máltatik oly eldöntés e ház n y a k á r a , mely haj lamaival ellen-
k e z i k " 2 ) 
G r e y 1. vállolá el erre a választ. „Mi fogna következni kér-
d e m , " — így szólt, — „ha föl kellene tennünk, hogy ilyen elő-
jog vagy nem lé tezik , vagy hogy azzal élni alkotmányszerüleg 
tilos. Az alsóház végső szükségben az adómegtagadásának kivált-
sága által kiálthat „ m e g á l l j t " a ko ronának , a koronának vi-
szont jogában áll az alsóházat feloszlatni, s ezen eszköz segitségé-
*) A király megengedé G r e y grófnak s B r o u g h a m lordnak, 
a kanczellárnak, annyi peert nevezniök k i , a mennyi a bili bizto-
sítására ke l l , a peerek legidősb fiaitól kezdve.— William R. Windsor 
1832 máj. 17-én. Roebuck's Hist. of the Whig Ministry. II, 331—^33. 
1832. május 17-én Hansard Débats, 3-ik sorozat, XII. 995. 
vei az alsóháznak minden erőszakos vagy elsietett lépését gátolni. 
Ámde , ha a felsőház többségének hatalmában á l l , a korona és 
nép határozottan kijelentett a k a r a t á n a k , a hányszor tetszik, el-
lenszegülnie , s ha e hatalmat megszorítani nem volna módja sen-
kinek
 ; — akkor az ország sorsa kizárólag egy korlát lan oligar-
„
 c l l i a
 tetszésétől függne. Ennek ellenében én azt ál l í tom, hogy, ha 
e ház töbségének hatalmában áll a korona és nép ellenére csele-
kedni , s h a e hatalmával élhet a nélkül , hogy azt gátolni lehes-
sen : akkor az alkotmány teljesen megváltozott már i s , akkor or-
szágunk kormánya többé nem korlátozott monarchia ; akkor , ura-
im , már nem a korona, a felső és alsóházzal együtt vannak a kor-
mányon , hanem egyedül a felsőház, egy elzárkozott oligarchia, 
mely korlátlanul uralkodik a többi kormányhatalmak fölött.* 
Nem szabad fe le j tenünk, hogy midőn a parliament feloszla-
tásáról van szó, ez tényleg csak az alsóházat érinti. A felsőház 
ezáltal nem változik, e testület szerkezetében változás nem es-
hetik , a skót képviseleti peerek csekély számát kivéve. A felső-
házzal szemben e szerint új peerek kinevezése a korona részéről 
az egyetlen ellensúly, mely némileg megfelel az alsóház megújí-
tására szolgáló módnak , melyet az alkotmány a parliament fel-
oszlatásában nyújt . Más út nincs, melyen a vélemény külömbsé-
get a felsőház és a nép közt ki lehetne egyenlíteni. Rendes viszo-
nyok közt a felsőház aprónként és egymás után előforduló peer-
kinevezések által téríttetett meg lassadán az országban uralkodó 
pár t nézeteihez. De válságos időben, mikor a p á r t , melynek a 
felsőházban többsége van, az alsóház és az ország többségével el-
lenkezik , a felsőház vagy a közvélemény nyomásának kénytelen 
engedni , vagy készen kell lennie a hirtelen áthangoltatás követ-
kezményeire. Egyébiránt nem lehet gondolni pá r to t , melynek em-
berei , ha ál lamférf iak, ne fognák kárhoztatni e rendszabály al-
kalmaztatását , ha csak komoly és veszélylyel fenyegető kénytelen-
ség nem k íván ja ; ellenben, ha a körülmények szükségessé teszik, 
alkotmányellenesnek nem mondhatja senki. 
Voltak u g y a n , kik attól t a r to t tak , hogy a peerek jogszerű 
befolyása amaz erkölcsi kényszer következtében csökkenni fog, s 
függetlenségök könnyen eshetik egyegy fe lkapot t , a nép kegyé-
ben álló s az alsóház fölött uralgó ministernck áldozatátil; „az al-
sóház parancsait regestálni , olykor netalán eredménytelen óvás-
sal , máskor jelentéktelen módositványokkal , ez leendő — úgy 
mondának , — „ezentúl dicstelen hivatásuk; törvényhozói magas 
polczukról le vannak taszí tva, ősi dicsőségök fénye oda." — Sze-
rencse , hogy e baljóslatok nem teljesültek. A peerek velők szü-
letett haj lamaiknál fogva ellenzéket képezének nagy és népszerű 
ügy ellenében , s csak akkor engedtek a hatalomnak , midőn a 
további ellentállás már hasztalan lett volna. Ha jobb szerive 1 s 
hamarabb engednek , nekik is lett volna a nép győzelmében ré-
szök. Az alsóház nem egyszer állt ellen szintén majd a koroná-
nak , majd a közvéleménynek s végre enged tek , de ezáltal hatá-
lyos befolyásukból soha sem veszítettek semmit. Épen így történt 
a jelen esetben a peerekkel is. Az alsóházat feloszlatás által lehet 
kényszer í teni , a felsőházat új peerkinevezések fenyegetésével , a 
koronát adómegtagadás á l t a l : valamennyinek meg kell hajolni a 
nép aka ra t a e lő t t , ha ennek módja volt alkotmányos úton nyi-
latkoznia ! 
A történelem további lapjai t anúskodnak , hogy a felsőház 
befolyása csonkíttatlanúl maradt fen a reform-törvény után is. Az 
kétségte len , hogy e törvény által az alsóház tekintélye nő t t , de 
azért a felsőház nem szűnt meg sem független lenni nézeteiben, 
sem szabadon mozogni törvényhozói pá lyá ján . Már azelőtt i s , 
nem annyira kezdeményezők voltak a törvényhozásban vagy ön-
állók az állampolitika vezetésében ; mint inkább csak rézsen , az 
alsóházból kiinduló minden rendszabályt ellenőrizve, módosítgat-
v a , mérsékelgetve. Ez irányban a reformbill óta csak oly tevéke-
nyek voltak mint valaha. így történt 1835 és 1836-ban, hogy az 
alsóház azon elvhez ragaszkodot t , miszerint az irlandi tized kér-
désében lényeges szempontnak kell venni, hogy az irlandi egy-
házak fölösleges jövedelme, mely az egyház szükségeire el nem 
ke l t , vallás tekintet nélkül a nép gyermekeinek nevelésére for-
dítandó. De a felsőház határozott ellenszegülése kényszerité fel-
hagyni vele úgy az a lsóházat , mint a ministereket , kiket épen 
amaz elvhez való ragaszkodás segített vala hivatalba. Az angol 
helyhatóságok jav í tására czélzó bilit (English Municipal Reform-
Bili) tar tózkodás nélkül módosították , s az alsóház,—vonakodva 
b á r , — de kénytelen volt engedni. Hasonló szabadsággal bán-
tak el az irlandi testületek szerkezetéről szóló billekkel. Négy 
ülés-szakon keresztül oda jut ta t ták módosi tványaikkal , melyek 
az alsóház által felállított elvekkel el lenkezének, a dolgot, hogy 
a törvényjavaslatokat el kellett ejteni. Végre még ők kényszerí-
tettek módositványokat az a l sóházra , melyek az alsóház védte 
nézetekkel meg nem fértek. Továbbá évek során át ellenezte a 
felsőház a zsidók egyenlővé tételét , annak daczá ra , hogy az 
alsóház és a nép kedvezöleg nyilatkozott i rántok. Utoljára a val-
lásbeli szabadság előharczosai kénytelenek voltak ki nem elégítő 
kiegyezést elfogadni. De a felsőház függetlenségének ezen ese-
teit jóval meghaladja annak el járása 1860-ban. Ekkor az adó 
megajánlás rájok nézve tilos terére léptek, a papir adót megszün-
tető bili ellen szavazván, melyet az alsóház, mint az évi költ-
ségvetéshez ta r tozót , keresztül bocsátott volt. A kiváltságok ez-
által érintett és sokat vitatott kérdéséről máskor leend szó. Itt 
csak megemlí t jük, hogy az alsóház a maga kizárólagos pénz- és 
adó-megszavazási jogát mindenkor féltékeny szemmel őrizte , s 
hogy a felsőház e féltékenységet máskor okosan meg szokta ki-
mélni. De most az alsóházban magában is ta lál tak erős pártoló-
ka t ; a közvélemény közönbös volt és t u n y a ; a sajtó egy része 
szintén bátor i tá .a felsőházat; a pártok állása rájok nézve ked-
vező vol t : így merhetett a felsőház a kormánynyal és egyszer-
smind az alsóházzal is daezolni. Voltak idők , mikor ilyen kihí-
vásra az ország nem maradt volna közönyös, hanem hévvel felelt 
volna rá ; de ez egyszer a felsőház nem csalatkozott sem sajá t 
ereje becslésében, sem az okokra nézve, melyek az alsóház el-
lentállási képességét béníták. így történhetett meg , hogy képe-
sek lettek a koronát és az alsóházat épen pénzbeli kérdésben le-
szavazni. Egyoldalú szavazatok miatt a népet súlyosan terhelő 
papiradót tovább is kénytelen volt az ország fizetni. A felsőház 
függetlenségének legbuzgóbb védői sem fogtak volna 1832 ben ily 
merész lépést tanácsolni , annál kevésbbé mondhatták volna előre, 
hogy a reformtörvény keletkeztök után lefolyt évek harmadik ti-
zedében ilyen lépés czélra vezethessen. ' ) 
Röviden: ámbár a lordok 1832-ben kénytelenek voltak tart 
hata t lan és önfejű nyakassággal védett ál lásukat fe ladni , függet-
lenségüket mindazonáltal és teljes súlyú befolyásukat a törvény-
hozásra megtartották. 
A felsőháznak, mint törvényhozó testületnek, nem nehéz a 
közvélemény áromlásának irányát és erejét kipuhatolni. Majd min-
den törvényjavaslat és rendszabály már akkor derekasan meg van 
h á n y v a , mikor rá jok kerül a sor nyilatkozni. E szerint kezök 
ügyében v a n , úgyszólván, minden bilinek f ény -é s árnyoldalát 
kényelemmel vizsgálgatni , valamint az is, hogy a nép mi színben 
lá t ja s mi néven veszi. Ha a nép valamely törvényjavaslattal nem 
gondol , a felsőház elvetheti bá t r an ; ha pedig alapelveiben ked-
veli valamelyiket a nép , úgy hogy nem volna tanácsos azt merő-
ben elvetni , még mindig lehet , a közvélemény arczulcsapása nél-
kü l , módositványokkal változtatni ra j ta vagy egészen semle-
gessé tenni. 
Egyúttal azonban képes a felsőház vitázás közben kifejtett 
nézetei által, terjedelmesen hatni a nép nézeteinek változtatására 
is. Minthogy a felebbviteli törvényszék az alsóházból hozzájok 
került billek fölött , elmondván nézeteiket a felsőház t a g j a i , a 
lefolyt viták és hírlapi tárgyalások egész fegyvertárából kiválo-
ga tha t ják a legjobb érveket és a leghatályosabb szereket , mik-
kel ügyöket a nép felvilágosodott részének a jánlhat ják figyelmé-
be. Az ország legkitűnőbb szónokait mindenkoron a felsőház kö-
rében találjuk. 
Ennyi és ily jeles eszközei daczára a felsőház mégis azon 
szenvedőleges közönye á l ta l , melyet a törvényhozás közönséges 
l) Az 1861-ik évi ülésszak alatt azonban a papiradó kérdésé-
ben a felsőház engedett. 
ügyeiben rendesen tanúsí t , sokat veszített politikai súlyából. E 
testület szerkezete s tagja inak társadalmi állása nem engedé meg 
a szellem és tevékenység fejlődtének azon mértékét elérniök, mely 
rendesen csak v á l a s z t o t t testületeknél honos. Ezt szembetű-
női e g mutat ja azon peerek csekély s záma , kik a parl iament tár-
gyalásaiban részt vesznek. Hacsak valami nagyobb pár tkérdés 
nem forog fenn , a ház többnyire k ü l ö n - b i z o t t s á g a lakjá t 
tünteti föl. H á r o m peer elegendő a r r a , hogy a ház gyakorol-
hassa hatalmát. Sőt két főúr jelenléte is elegendő a r r a , hogy 
törvényjavaslatot el lehessen vetni vagy fogadni , ha egyetértvén, 
szükségtelenné válik a szavazás , s ha senki sem figyelmezteti, 
hogy határozat hozatalára kevesen vannak. Meg is szavaztatott 
valóban sok törvény a tagok oly csekély száma á l t a l , mely in-
kább különbizottsághoz, mintsem az összes ház képviselőihez ha-
sonlított. Nehéz képzelni, hogy kevés tag által megszavazott 
határozat iránt akkora tisztelettel viseltessék valaki, imint az 
i r án t , melyet oly népes gyülekezet hozott lé t re , milye nt az alsó-
házban rendesen láthatni. 
Hogy már három tag legyen határozatképes , mi a bírói 
teendőkre nézve talán elég lehete t t , s ko rább időkben nem is 
volt a tagok összes számához képest oly nagyon arányta lan , — 
az ma oly népes gyülekezetre nézve már nagyon is helytelen. Azon 
körülmény, hogy a felsőház tagjai t nem vonhat ja semmi választó 
testület feleletre, az erkölcsi felelősség súlyát csak növeszti , s 
kezességül kellene szolgálnia a r ra nézve, hogy az urak az alkot-
mány-adta nagy hatalmukkal nem fognak visszaélni. 
A felsőház befolyásának csökkentésére azonban sokat tesz 
az is , hogy a peerek nagy számának részvétlensége a közügyek 
tárgyalása körü l , s az ülések elmulasztása lankasztólag hat még 
a tehetségesb és előbbre törekvő tagokra is. Államférfiak, kik az 
alsóházban kitünőleg működtek va l a , több ízben emeltek panaszt 
a rideg részvétlenség ellen , mely szónoklatuk buzgóságát a ké-
nyesb gyülekezetben lehtíté. Hiányzott az élesztő, mit népes gyü-
lekeze t , meleg részvét és hangos helyeslés nyújt . A hallgatók 
lanyha magaviselete lehangolja a szónokot, s kényszeríti ő t , 
hogy ahhoz alkalmaztassa hangját is. Köz törekvések ilyen el-
kedvetlenítése pedig, valamint az állam nagy feladataiért lángoló" 
keblek ilyen lehűtése, bizonyára nem arra valók , hogy a felső-
ház politikai befolyását nevelhessék. 
') 1854-ben april 7 én példáúl a „Végrendeleti-hatóságok bili-
j e " (Testamentary Jurisdiction Bili) 12 szavazó közöl két szónyi 
többséggel ment keresztül. 1860 ban aug. 25-én egy lrlandot illető 
bili, (the Tenute and Improvement of Land Bili), melyet az alsóház 
hetekig tárgyal vala , csaknem megbukott, a két ház megegyezni 
nem tudván. A felsőházban hét szavazat küzdött hat ellen. 
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De a felsőházban otthonos egykedvüségnek még más rosz 
következése is volt. Rendesen egy két erélyesebb tagja uralko-
dott ra j ta . T h u r 1 o w és E 1 d o n lordok , W e l l i n g t o n hg. és 
L y n d h u r s t 1. különböző időkben csaknem vészfőnökök (dicta-
tor) gyanánt parancsolgat tak vele. E fa j ta férfiak más iskolában, 
s nem az örökölt méltóságok gyülekezetében, tették vala saját-
j okká a tet tre kész erőt s az elszánt akaratot . Ha pedig született 
peereknek , mint például D e r b y grófnak, siikerült hasonló befo-
lyást gyakorolniok , tudni ke l l , hogy ezek az alsóház mozgalmai 
közt megtanulták, hogyan kell férfiakat vezetni , s ra j tok ural-
kodni. Gyülekezet nem lebet el vezetők nélkül; de ha magát egé-
szen egy férfiúra b ízza , s talán korlátolt elméjű és szánandó elő-
ítéletekkel telt férfiúra, — akkor erkölcsi befolyását ok vetetlen 
maga nyomorítja el. 
Ez Angliában a fe lsőháznak, mint a törvényhozó testület 
egyik részének politikai állása , ezekben fekszik e re j e , ezekben 
rej lenek gyengéi. De a peerség még más oldalról is úgy tűnik 
szembe, min ta felsőbb rendűek élén álló testület. 0 a főrendüek ér-
deke inek , gondolkozásmódjának és törekvéseiknek képviselője, 
mely mind a mellett a többi rendektől nemcsak el nem zárkózik 
kevély fennhéjázás á l ta l , hanem a társadalmi élet minden köte-
lékei által össze van kapcsolva velők. A peerség magára vállalja 
a többiek vezérletét a polit ikában , a hivatalokban , a helyható-
sági kormányzatnál , iparvállalatoknál és a jótékonyság ezer ne-
meiben , épen úgy mint hajtóvadászatoknál , lakomáknál s a 
táncztermekben. 
A peerség elszaporodásával , természetes, hogy szélesre ter-
jedtek az aristokratia társadalmi elágazásai is. Hatszáz nemesbi-
tett c sa lád , kiknek gyermekei a nemesi czimek viselői, a grófsá-
gok első családjaival származás vagy házasságok által kapcsolat-
ban, azon kivül a minden osztályú polgári családok leggazdagabb-
jaival összeszövetkezve lévén, könnyű felfogni, hogy a peerség 
gyökerei az angol társadalomban szélesen elvannak terjedve. Be-
folyásuk mindenik grófságban n a g y , sokban épen túlnyomó. 
A földbirtokos nemesség , mely peeri czímet nem visel , de 
mely az elsőszülöttség-törvénye, e conservativ intézmény által, 
czim nélkül is fenntart ja magát, ősrégi aristokratiát képez önmagá-
ban , s azon főforrásnak tekintendő, melyből a peerség szüntelen 
újul. Alig van valahol egyebütt a társadalom oly osztálya, mely 
egyaránt úgy az aristokratiához mint a néphez tartozván , kapcsul 
szolgál a főnemesség és a polgári rend között. 
Sokan közülök örökölhető czímeket nyer tek, melyek nem 
számíttatnak a főnemesség közé, sem pedig politikai előjogot nem 
nyúj tanak , de mivel kitüntetésül szolgálnak , igen nagy becsben 
állnak. III. György trónraléptekor mintegy -">00 baronet volt Ang-
l iában , s ezeknek száma 1860 ban már 860-ra szaporodott volt, 
674 Nagy Br i tanniában, 111 Skótországban és Nova Skotiában, 
és 75 Irlandban. Az ő 60 évnyi uralkodása alatt hat hiján ötszáz 
új baronet neveztetett k i , mi roppant számot tesz. Sok esetben 
politikai szolgálatokat jutalmazának vele , de legtöbbször nagy 
családú és nagy birtokú férfiaknak jutott e kitüntetés. A czimvá-
gyat mindig nehéz volt kielégíteni. 
A baronet-féle czímen kivül van még más i s , a lovagi. E 
régi és tiszteletreméltó czimet III . György oly pazarul osztogatta 
kis emberkéknek is bármi csekély szolgála tokér t , hogy a lovagok 
tisztes czíme elvesztette majdnem minden értékét. Midőn a király 
a gyilkos merényletet szerencsésen kikerüli, melyet N i c h o 1 s o n 
M á r g i t intéz vala ellene, anny ian , a kik szerencse kivánatok-
kal járul tak a koronához, kineveztettek lovagoknak , hogy „Nic-
holson-Szurok rendének lovagja" közmondássá lett. A lovagi mél-
tóság elértéktelenítése megválasztás nélküli osztogatás út ján, még 
ma sem szűnt meg. 
De lovag azért soha sem volt elég. III. György 1783-ban 
alapította a sz . P a t r i k rendet. Skótországnak régóta van a 
„B o g á c s " rende ; csak Ir landnak nem voltak külön rendei. A 
hannoverai g u e l f e k rende angol emberek előtt nem volt elérhe-
tetlen. IV. Vilmos annyi lovagot teremtett, hogy becsületes lovas 
század kitelt volna belőlök. 
A B a t h - r e n d , kezdetleg katonai díszjel , 1815-ben nyert 
szélesebb értelmet. 1847-ben e rendhez még polgári osztályt is 
csatolt a k i rá lynő, oly férfiak számára , kik a koronának vagy az 
államnak tett személyes szolgálataik által a fejdelem kegyét kiér-
demelték. 
A haditiszteket is úgy lehet tekinteni , mint az aristokratiá-
hoz tartozó testületet, mihelyt a tengeri vagy szárazföldi hadsereg-
nél bizonyos polczra felvergődtek. Ezek s z á m a , részint a hosszú 
franczia háborúk a la t t , részint a tengerentúli brit birtokok növe, 
kedése által nagyon elszaporodott. Ezeken kívül, kik az államban 
az egyházban, a törvényszékeken , egyetemeken, nagy testületek-
nél magas állást elfoglalnak, rendesen a nemesség befolyását tá-
mogatják és arra viszont támaszkodnak ők is. 
A gyarapodó jólét szintén tágasbuló befolyása további for-
rásáúl szolgált az angol nemességnek. A vagyonosság magában is 
aristokratiát képez , mely az ország nemességével vetélkedhetik, 
s fényéből még nagyobb külfény által még le is vonhat. De An-
gliában, a régi szövetkezések honában , a pénz aristokratia a szü-
letésbelinek kedvét keres i , azon fá radoz , hogy soraiba bejuthas-
son, s velők szövetkezni szeret , méltóságaik elnyerése képezi 
dicsvágyának végczélját. A tudósok, ke reskedők , iparosok és 
hivatalnokok rendéből igen sok független jövedelmű ember kelet-
kezett , kiknek része a földbirtokos nemességbe, része a kereske-
dők testületébe olvadt , s mindnyájan együtt a független G e n t r y -
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hez tartoznak. Ezek az ország legszebb vidékein terjedtek el, egész 
nagy városok épültek ezeknek kényelmére. B a t h , C h e l t e n -
h a m , L e a m i n g t o 11 és B r i g b t o n városok , mind számuk 
mind vagyonuk nagyságáról teszuek tanúságot. ') 
Az iparos osztály a társadalom magasb osztályaira támasz-
kodik. Az egyház pedig a födbirtokosok érdekeivel különösen ösz-
sze van forrva. A papság mindenütt befolyás után törekszik. A 
nagyterjedelmü papnevezési j o g , mely a világi földbirtokosokat 
illeti, szoros kapcsot képez köztök és az egyház közt. 
Ügyvédek és orvosok , kik leginkább gazdagok után pénzel-
nek , ezeknek politikai és társadalmi érdekeikben osztakoznak 
többnyire. 
R a n g , vagyon és kifejlett értelem egy hatalmas egészszé 
egyesítik a társadalom mindezen különböző osztályait , s a felső-
ház tettleg nem csak előjogokkal biró testület , hanem egyszers-
mind képviseleti jellemmel is b i r , a mennyiben annak tagjai az 
összes aristokrat iának s mindazon rokonszenvnek, melylyel feléjük 
fordult s hozzájok szít az ország, valóságos képviselői. 
BARSI JÓZSEF. 
') B a t h csak „a 3 százalékos consolok városának" mondatik. 
MAGYAR TUDÓM. AKADÉMIA. 
1863. Junius — Julius. 
J ú n i u s 1-én, a philos-, törv.- és történettudományi osztályok 
ülésében, g r e g u s s Á g o s t r. tag tartott ily czínaü értekezést: „Az 
e m b e r h e l y e a t e r m é s z e t b e n . " Megjelent a Budapesti szemle 
közelebbi LYI—LVII. füzetében. 
J u n i u s 8-án a nyelv- és széptudományi osztály tartott ülést. 
h u n f a l v y p á l r. tag ismerteié, Reguly hagyományaiból összeállít-
v a , a v o g u l m y t h o l o g i á t . Mint nyelvtudományi és ethnogra-
phiai része az érintett hagyományoknak . úgy mythologiai töredéke 
is rendkívül becses adalék lesz ahhoz , a mit eddig tudhatánk a vo-
gulokról. Amaz az áltaji nyelvészet, ez az áltaji mythologia körét 
terjeszti kiebb. Minél szegényebb e mythologia cosmogoniai része, 
annál becsesebbek előttünk a közlött töredékek , melyekben a világ-
teremtés egészen új , nem más népek mythoszából kölcsönzött hiter-
géjével találkozunk. Numi tarom, a felső szem a vogul mythologia 
lánezolatában. nem közvetlen maga teremti a világot. Eleinte óriá-
sok , azután másféle lények, végre emberek élnek. A vogul mytho-
logia óriásai sok tekintetben hasonlítanak a görög cyclopsokhoz. Az 
óriások félistenek, kik nem birnak együtt élni. Mikor az emberek 
igen elszaporodnak , szükséges lesz a halál. Vannak ezenkívül más 
rosz lények is, ördögfélék, — de ezeknek fogalma már a keresz-
tyén népekkel érintkezés szerint módosult. Vannak erdei, vizi lények 
stb. S a mythologiai töredékekben nem csupán a természeti közvet-
len benyomások tükröznek, hanem őstörténeti nyomok is mutat-
koznak. 
Az ülés végén V á m b é r i Ármin lev. tagnak í. é. mártius 20-án 
Teheránban (Persiában) kelt levelét olvasá föl a titoknok. íme a le-
vél fölolvasott része: 
„Bármily kicsiny az akadémiának nagylelküieg nyújtott segé 
lye hosszú útamhoz képest, mégis végtelen nagy köszönettel tarto-
zom , mert azzal új erőt kaptam czélom felé új hévvel kUzdhetni. Ö 
exc. Hajder effendi szives meghívása elől-, hogy vele Stambulba men-
jek , köszönettel kitérve , már három hét múlva Meshednek tartok , 
hol a tovább útazás lehetőségét közelebbről szemlélve, ha csak őszin-
tén fenyegető kikeriilhetlen veszélyt nem látok, vágyaim Mekkája-, 
Számárkandba megyek. A mennyire itt a körülményeket ismerem , a 
legnagyobb baj mindig csak az emberrabló türkmenek, kik azóta, 
hogy Mr. Bloqueville persa-franczia tisztért 12,000 aranyat kaptak, 
az európai színezetű embert mohón lesik. Én rongyos dervis öltönyöm-
ben, sunnita (tehát hitsorsosuk) jellemben nem igen tartanék tőlük, 
ha a persa kormány, ki bennem a török követség vendégszereteté-
ből ítélve, török ügynököt sejdít, el nem árul stb. Én nagy váltságdíjt 
hazámtól (?) nem remélhetvén, sorsom örök fogság lenne. A még tehető 
szolgálatot tekintve, tehát nem akarok őrültként a vész karjaiba ro-
hanni , mert a tovább nem útazhatás esetében is Meshedben annyit 
nyerek, hogy: 1) a kivánt török szójárásokat az ott megforduló no-
mádoktól tanulhatom; 2) Tatárhonnali szomszédságánál fogva igen 
érdekes kéziratokat másolhatok. (Eredetiben megvennem lehetetlen, 
mert pénzem az élelmiszerek költségét is alig futja ki). 
Visszatérve hazámba, útam eredményéül főleg Persiát illető 
munkálataimat mutathatnám föl, mi honi irodalmunkban némi héza-
got pótolhatna ugyan, de korántsem felelne meg azon követelések-
nek , melyekkel nyelvészetünknek és saját magamnak, eddigi eljá-
rásom után , tartozom. Ha a magyar nyelv sajátunk nem volna , még 
akkor is igazolhatnám lépésemet Anglia és Franeziaországnak a rég 
elavult nyelvek költséges kutatására mutatva. Mit Layard, Rawlinson, 
Loftus és mások Babylon, Ninive , Khorszabad, Varka és Susából 
roppant költségen napfényre hoztak, se a régi angolszászok, se Os-
sian hősei történetére egy parányi világosságot nem vet. És mi az 
ősi történetünket oly nagyban érdeklő nyelvészeti kérdést, mivel 
forrása a mindennapiasság korén túl esik, kalandszerü elmefuttatás-
nak neveznők? 
Midőn e soraim kézhez jutnak , én már meshedi útamon balla-
gok , mely városból a török követség útján nemes jóltevőmet (e sorok 
báró Eötvöshez írvák), hogy létemről tudósitom. így a szultán neve-
zett hatósága késznek nyilatkozik gyors felelettel szolgálni, vala-
hányszor az akadémia e czím alatt: „Monsieur Ismael Efendi premier 
secretaire de la Legation Ottomane á Teherán" hozzá fordul. 
Minden reám váró nélkülözések , minden fáradság daczára, ki-
mondhatlan jó kedvvel és reménynyel hagyom el Teheránt." 
E sorokat egy utóirat követi, melynek kíséretében a persa sah 
jól sikerült pongyola képét megküldi. „Ő persa felsége — úgymond 
Vámbéry — extréme non-chalance-szal akarta magát levétetni, tehát 
csak parasztosan neki ült, a gyémántár elmaradt: de hogy egészen 
szegényes ne legyen, a világhírű gyiingyfiizért akasztotta nyakába 
Persia jelen fejedelme arczvonásaiból kitetszik tiszta töröktatár ere-
dete , melyet a Kadsár család büszkén vall. Nemde ha az idomtalan 
kalpag helyébe egy csinos pörge kalapot nyomna a fejébe, jó magyar 
paraszt arczot mutatna ö felsége ? Feltűnő , hogy valahány tagját lá-
tám az uralkodó Kadsár családnak, mindnyájan fölséges bajuszszal 
dicsekhetnek." 
Vámbéri levele mellé továbbá egy kis szelet papir van mellé-
kelve , melyen irónnal a következő sorok vannak irva : 
„Még egyszer feltöröm a levelet. Egy kasgari khinai müszül-
man társaság, mely Mekkából Khiván és Bokharán át messze hazá-
jának tart, s melylyel a követségen ismerkedém meg, meglii, hogy 
vele a Káspi t enger r é s z é r ő l a nagy pusz tán át te-
gyem meg az útat. Beleegyeztem. Már holnap a legszorosabb 
dervis incognitoban elindulok, tiszta koldus minőségben. Ha ez útam, 
melyen semmi európai elődöm nincsen, sikerül, ha el nem áruitatom, 
—nevet szerzek az akadémiának és magamnak is egész Európa előtt. 
Éljen édes Hazánk ! Vámbéry." 
Június 15-én egy emlékbeszédet és egy székfoglaló érteke-
zést hallottunk. 
w e n z e l g u s z t á v r. tag mondott emlékbeszédet Ch lumetzky 
Péter külső 1. tag fölött. Chlumetzky , a morvaországi helytartóta-
nács és országgyűlés tagja, nemrég hányt el csak 38 éves korában. 
Wenzel Gusztáv ur azon veszteséget tünteté föl, melyet e tudós fér-
fiúban szenvedett Morvaország történetírása, s azon kapcsolatnál fog-
va, mely a régi morva és magyar történelem közt van, hazai törté-
nelmünk is. 
A székfoglaló értekezés , melyet az akadémia jegyzője olvasott 
föl, t o r m a k á r o l y lev. tagtól van. Megszoktuk, hogy e jeles ifjú 
tudósunk, kinek már eddig is annyit köszön Erdély régiségtana, soha 
sem szollal föl, ha nincs valami új elmondani valója, a mivel a tu-
domány birodalmát terjeszti. Csak nem rég ismertetett egy általa föl-
fedezett római feliratot, mely megállapitá, hogy amaz Erdély ókori 
földiratára nézve nagy fontosságú vélemény, mely szerint Dacia három 
részre volt felosztva, csakugyan helyes és jogosult; s másodszor, hogy 
Dacia e külön részeinek egyesülete testületi és rendi joggal birt, con-
ciliumokat tarthatván. S ma felolvasott székfoglaló értekezése szá-
mos új a d a l é k o t nyújtott é j s z a k n y u g a t i Dacia föld- és 
h e l y i r a t á h o z . „Mig a szoros értelemben vett Dacia déli, vala-
mint Pannónia alsó, azaz keleti részét át meg átkutatták a mult és 
jelen század régiségbúvárai, addig Erdély felső, északi részét majd-
nem merőben mellőzték, vizsgálataik tárgyává tenni. Mondhatni, 
hogy újabb időben évtizedeken át egyetlen értekezés jelent meg, mely 
egy észak-daciai római állomás, Alsó-Ilosva, megismertetésével fog-
lalkozott. Helyi kutatások hiánya okozta kétségen kivül főleg e szo-
katlan jelenetet; mert hiszen, ha Tordától kezdve a Kis- és Nagy-
Szamos, Sajó, Nádos, Alruás és £gregy folyók mellékeit tüzetesebb 
kutatás tárgyaivá tették volna régiségbúváraink , a római település-
nek világos nyomaira akadhattak, s igy mentve lettek volna a római 
helységek elhelyezésében gyakran elkövetett botlásaiktól." Egypár 
éve, hogy Erdély északi része vizsgálatát értekezönk feladatává tet-
te; s már 1858-ban sikerült a Nagy-Szamos mentén Déésen alul 
északra egy n. mfdnvire Alsó-Kosály és Kapjon faluk között egy 
eddig i s m e r e t l e n római katonai t e l e p e t fölfedeznie. 
S ez alkalommal, 1859—62-ki vizsgálatai eredményeként Erdély 
észak-nyugati részeiből n y o l c z , eddig merőben ismeret-
len római t e l e p e t tehet ismeretessé, a melyek lánczolata foly-
tán nemcsak Erdély északi részének , de némi tekintetben egész Da-
ciának is eddig megálapitott ókori földirata bővülést nyervén, tete-
mes változáson fog keresztül menni. Szucság, Magyar Gorbó, Zutor, 
Vármező, Szent-Péterfalva, Magyar-Egregy, Romlott és Mojgrád azon 
helységek, hol értekező kétségtelen római álló táborhelyekre talált, 
melyek egybevágó lánczolata Erdély e részét római hadállási tekin-
tetben nevezetessé teszi. — Az érintett helyeken talált római nyomok 
részletes helyirati leírását közli értekező. - Legnevezetesbek Mojgrád 
romjai, hol többek közt, a telep déli részén, egy félkör alakú am-
phitheatrumra talált értekező, melynek előrésze 135, félköre 230, 
átmetszete 90 lépésnyi, s melynek előrészén a sziklába vésett lépcső 
zet könnyen felismerhető. E színkör már múlásnak indult, midőn 
Antonius Pius (Kr. u. 138—161 között) kijavíttatta. A fölirat, mely-
ből ezt tudjuk, Daciának egy új, eddig ismeretlen helytartóját (Ti-
bius Claudius Quintilianus) s ennek kormányzási évét (157 Kr. ut.) 
nevezi meg, s egyszersmind mutatja, hogy a mojgradi telep egyike 
volt a daciai nagyobb római telepvárosoknak. Tudjuk ugyanis , hogy 
csak nagyobb coloníákban, s még ezekben is csak ritkán voltak ara-
phitheatrumok. Legalább a várhelyin kivül ez a második színkör, 
melynek létezése Erdélyben egész biztossággal kimutatható. Hogy 
Trajanus építtette e színkört, világos abból, hogy Antonius Pius 
már „amphitheatrum v e t u s t a t e d i lapsumot" említ. 
Ezeket előrebocsátván értekező, kijelöli annak a római útnak 
irányát, mely Kolozsvártól Mojgrádig vezetett. „Tudjuk, úgymond, 
hogy az Apulumtól (Károlyfehérvártól) Salinum (Torda) felé vonuló 
út Felvíncznél kétfelé vált s az egyik ág Harasztos és Várfalva felé 
Tordának, a másik pedig Székely-Földvár felé a Maros terének tartott. 
— Az északi ág Tordától Ajtón környékén Kolozsvár felé vonult s itt 
két ágra szakadt: keletire, mely Szamos-ujvár felé, s északira, 
mely épen a Fellegvár keleti lejtőségén a Nádos völgyére tért. — Az 
északi ág a Nádos terének mindenütt közepén nyugati irányban halad 
s Kardosfalva mellett a Nádos vizén áttérve, épen Bácson keresztül 
vonul Andrásliáza felé , a hol a Nádos vizét átmetszvén, M. Nádos 
előtt egyenesen M. Sárdnak, s innét északnyugatnak tartva , épen a 
helységen keresztül vonul az o. köblösi erdőkön, a Nádos és Almás 
folyóvíz választóján át Zutorra. Zutorról északkeleti irányban az Al-
más tér közepén s a folyó bal partján M. N. Zombornak , innen pe-
dig Puszta-Szent-Miliálynak tart; melynél átmetszvén az Almás és 
Egregy közötti vízválasztó hegylánczolatot; Vaskapu felé vonul, a 
hol a helységen átvezetvén, két felé oszlik Egy ágazata délnyugotra 
Vármezőnek tart, e helységen átvonulva, az ott levő várhoz vezet 
fel, s itt megszakad; a másik ága pedig északi irányban M. Egregy 
felé vonul, itt áttér az Egregy vizén a vár felé . s az Egregyet át-
szelve , annak jobh partján egyenesen északnak Romlott felé vonul; 
innen végre Somró-Ujfalu előtt Zsákfalvának tart, s ezt a helységet 
hosszában átszelve, a mojgrádi vártetőre vezet fel. Helyenkint 
2—3, sőt még több lábnyi földréteg is borítja ez út kövezetét; néhol 
azonban ma is használható" állapotban van ; a nép nagyobbára Tra-
janus útjának hívja. Noha majd mindenütt jól ki lehet venni ez út 
irányát, de a vonal legtisztábban s legépebb állapotában Kardosfal-
vánál, Bácsnál, Andrásházánál, M. Nádos és M. Sárd között, s ez 
utóbbi helységen túl, Vaskapunál, s főképen M. Egregynél látható. 
Szélessége 3—5 öl között, a kőrakás vastagsága pedig '
 2 — 2 láb 
között ingadozik." 
Kijelölvén ekkép az ismertetett telep egybekötő útvonalait, 
megkísérti régi nevükön megnevezni azokat a telepeket, s kimutatni 
helyeiket Erdély mai földabroszán. Hogy ezt csak megközelítőleg 
is tehesse, az akadályok egész tömegét kell értekezőnek leküzdenie. 
Mielőtt hozzávetéseit elmondaná, három táblázatot bocsát előre, me-
lyek közül az e l ső kimutatja Dacia helységeinek nevét és geogra-
phiai fekvését Ptolemaeus mérései szerint; a második a daciai hely-
ségek egymástóli távolságát Ptolemaeus mérései alapján mai geogr. 
mérték szerint jelöli meg; végre a harmadik a Peutinger-táblák észak 
felé eső daciai római telepeit, s azok egymástóli távolságát tünteti 
fel. E táblázatok egymást egészítik ki, s azokra építi értekező okos-
kodásait. Az éles combinálással, alapos kritikával folytatott vizsgá-
latok eredménye, hogy Napocat Szamos-Újvárhoz, Optatianát Zutor-
hoz, Largianát Vármezőhöz, Lersiét M. Egregyhez, Porolissumot Moj-
gráuhoz kell helyezni. 
Értekező a rómaiak Erdély északi részeiben létező nyomait is-
mertetvén az erd. mnzeum-egylet évkönyvében , egy Alsó-Kosályban 
talált feliratot tett közzé, melynek szövege imez : „Deae Nemesi Re-
ginae Valerius Valentinus beneficiarius congularis, miles legionis XIII. 
Genuínae Gordianae, aedilis coloniae Napocae a censibus subsigna-
vit Samum cum reg ione trans val lum Imperatore Domino 
nostro M. Antonio Gordiano Angusto et Aviola consulibus. (Kr. u. 
239.)" „E fölirat, mond Torma Károly, ókori föld és helyirati tekin-
tetben Dacia legnevezetesb római emlékei közé sorozható. Ugyanis 
1) a Samumban a Szamos — Samus nevére találunk ; 2) ha olvasásom 
— a melyet pedig Mommsen a tudós epigraphus véleményére támasz-
kodva teszek — helyes, abból egy reg io trans v a 11 u m = 
sánczon vagy árkon túli tartománynak, vidéknek, illetőleg tehát 
egy sáneznak létezése kétségtelenné válik." Értekező most már mind 
e vallumot, mind pedig a regio trans vallum-ot döntö tényekre tá-
maszkodva el tndja helyezni Daciában ! 
„Szokásos, gyakran a szükség által parancsolt s a kor tett-
nagyságát élesen jellemző hadtani művelete volt a rómaiaknak a tar-
tományok határait, hol ezeket épen folyó nem képezte, sánczok, 
kőfalak, czövek- vagy karómüvezetek s ezek mellé épített váracskák 
által megerősíteni s elleneik — a barbarok ellen így védelmezni, a 
mely határvonalt aztán v a l l u m n a k , foglaló értelemben pedig 1 i-
m esnek neveztek. A megerősített limes vagy maga rendje szerint 
épített kőfalból vagy kőrakásból, vagy pedig pusztán földliányásból 
— sánczból — állott. Ezek ellenállási ereje a limesre egyenközüleg 
rá — s köbeépített váracskák által volt megkétszerezve, mely védel-
mi eszközt aztán a limes hátvonala mellett létező katonai telepek 
lánczolata még tökéletesebbé tett. A hatalmas Róma császárai, ki-
vált a tettdús első időszakban , az utókor által méltán bámult e nemű 
építészeti munkákat vitettek véghez. Ilyen volt a germaniai s britan-
niai limes. — Ily védmü nyomaira talált értekező Dacia északnyugati 
részében is. — A mójgrádi vár leírásánál emlité szerző, hogy a Ma-
gura és a Pomet közt a brédi erdő felöl egy kőfalnyomokkal szegélye-
zett sáncz vonul nyugati irányban a Meszes teteje felé. E sánczvonal 
irányát Meszes ormain délnyugati irányban több helyen követhetjük, 
mint értekező kimutatja. Tihónál kezdődött e vallum s a Körös folyó-
nál végződött, s talán még a váradi fürdők is belül estek e vallumon. 
E limes dacicus építését — úgy hiszi értekező - talán még Traján 
kezdette meg s Hadrián végezte be. 
E vallumon túl, Dacia nyugati szomszédai jóval meghódítása 
előtt s még azután is , hosszas ideig a jazyges metanastae-k voltak. 
Egyébiránt a római határon túl lakott népfajok nemzetiségének meg-
határozására csak a nagy számmal található kelta régiségek bővebb 
vizsgálata vezethet. 
A pannóniai és daciai limest, ('melyek közt volt-e összekötte-
tés, még nem tudhatni), s e két provincia némely főbb helyeinek 
fekvését térképen is feltüntette értekező. Felmutatta egy másik térké-
pen a fentebb említett északnyugati helyek fekvését, s az azokat egy-
bekötő útak vonalait stb. is. 
Az akadémia azt határozta, hogy e jeles értekezés az Evköny-
vekben adassék ki és pedig minél előbb. S méltán. Mert nyolcz is 
meretlen római álló tábor elhelyezésével, s a daciai Limes-Romanus 
- onala kijelölésével gazdagodott ez értekezés folytán Dacia ókori 
föld- és helyirata ; tizenhárom számmal pedig a „Corpus Inscriptio-
num Romano-Dacíarum." 
J u a i u s 22-é n , a math. és természettudományi osztályok illé-
sében , s z a b ó J ó z s e f lev. tag oly tárgyról értekezett, mely e perez-
ben élénken foglalkodtatja a tudós világot, — t. i. a n e g y e d k o r i 
k o v a s z e r s z á m o k r ó l . 
Európában és déli Amerikában is sok helyen találtak, mint tud-
juk, barlangokat, melyekben a negyedkorhoz számított állatok : mam-
mut, rhinoceros, tichorlúnos, ös hiéna, barlangi medve stb. csontjai 
együtt feküsznek betemetve emberi csontokkal vagy készítményekkel 
Értekező elsorolá az ily nyomozások közöl a nevezetesbeket. Emlité 
mindenekelőtt dr. Schmerlinget, a belgiumi híres anatomot és parcon 
tologot, ki több mint negyven barlangot átvizsgálván, egy két köte-
tes munkát adott ki rajzokkal: ..Récherches sur les Ossements fossi-
les découverts dans les Cavernes de la Province de Liége (1833—34)." 
E barlangok legnagyobb részében talált a negyedkori állatok csontjain 
kívül oly kovaköveket, melyeket lehetlen volt ember által idomítot-
taknak nem tartani; de csak négy barlangban találta az ősállati cson-
tok és kovatárgyak mellet emberi váz darabjait. A barlangok nngy 
részt olyanok voltak, hogy azokba az előtt ember nem járt, söt stala-
gmit által voltak födve, s igy azok eredeti fekvéséről kétsége nem volt. 
A barlangok se ragadozók, se ember lakhelyei nem lehettek, mivel 
egész váz egyszer sem fordul elő, hanem csak a test egyes részei ta-
lálhatók. Hogy az állatok és ember csontjai egy időben jöttek oda, 
mutatja az elváltozás hasonló foka. Miből következik, hogy az em-
ber együtt élt a mammottal és ős medvével. Schmerling munkája ak-
kor hidegen fogadtatott, még Lyell által is, míg Lyell 1860-ban is-
mét Lüttichbe menvén, Schm. nagyszerű gyűjteményét megnézte s 
Malaise tanárral egyik barlangot is megvizsgálta. Hasonló tárgyakat 
találtak, a Schmerling által hün ecsetelt körülmények közt. 
Schmedinggel egy időben Mr. Mc. Enery kath. pap a Torquay-
tól nem messze fekvő Kent's Holeban talált a stalagmit fenék alatti 
veres agyagban mammut, rhinoceros, barlangi medve, hiéna, ló stb. 
csontokat emberi csontokkal, szeniilt fával, durva cseréppel a stalag-
mit fölött, de alatta is, csakhogy itt a csontokat kovából készített 
tárgyak követik , melyekről ö azt tartotta, hogy nyílhegy vagy kés 
gyanánt használták. Mc. Enery észleleteit 1840-ben Mr. Godwin-Aus-
ten ismételte s tette közzé. 1847-ben a torquayi természettudományi 
társulat tovább vizsgálva a barlangot, megállapitá : hogy ámbár hoz-
zánk közelebb álló korban is lakott azon barlangban ember, e kor-
beli ott tartózkodásának biztos nyoma van a stalagmit réteg fölött 
vagy közvetlen alatta; vannak azonban szintoly biztos nyomok, hogy 
egyegy megelőző korszakban kovaszerszámok jutottak be a stalagmit 
alatti veres agyagba kihalt állatok csontjaival együtt. 1858-ban Tor-
quaytől nyugatra 3—4 angol mfnyire Brixhamnál új bejárást fedez-
tek fel az érintett barlangba. Több angol geolog előtt (Mr. Pengelly, 
Prestwich , Falconer) folyt a vizsgálat, melynek folytán, az értekező 
által érintett részleteket mellőzve , constatáltatott, hogy a stalagmit 
fölött és közvetlen alatta az ős medvéből egyes testrészek egész töké-
letességben találtattak , a legapróbb csontok is megvoltak, egymás 
mellett feküdvén, mi a mellett szóll, hogy azon csontok a viz által 
még az inak és izmok által összetartva, sokkal későbben jutottak oda 
be , mint a kovakészitmények. 
Az érintett adatokból folyt következtetés, hogy az ember egy 
időben élt a mammuttal, Ős hiénával, medvével stb. nem találkozott 
általános helyesléssel. A barlangokba, mondák, kiilerö, p. o- a 
viz több korbeli állatot és tárgyakat hordhatott össze. Dr. Schirer-
ling fontos észleletét, a csontok elváltozási fokát illetőleg, mellőzve, 
azt kívánták, oly helyeken is jöjjenek elő emberi maradványok, me-
lyeken a kihalt emlősök rendezettebb körülmények közt találtatnak, 
oly rétegekben , melyeket minden geolog negyedkoriaknak tart. Ez 
is megtörtént. 1841-ben Boucher de Perthes tette meg az első lépést 
Abbevilleban (északnyugati Francziaországban) a Sommevölgyben. Ö 
mint jeles geolog rájött, hogy Menchecouriban az emlősök csontjain 
kivííl bizonyos homokban egy durván idomított kovakőszerszám for-
dul elő, mely hasonlit ugyan némileg az u. n. celta régiséghez, de 
még is eltér saját alakja által. 1^44-ben Abbevilleben 9—16 lábnyi 
mélységben homok és kavics képezte rétegben, ős elefánt fog mellett, 
több kovaszerszámot talált. Ugyanaz évben más helyen (Moulin Guig-
non) is fedezett föl ilyeket hasonló körülmények közt. 1847-ben ezek-
ről egy munkát adott ki (Antiquites celtiqués et anted i luv iennes ) . 
A kovakészitményeket, melyek a geologok által u n. diluvial réteg-
ből kerültek ki, nevezte Boucher des Perthes antediluviennes-nek. 
De a geologok nem akarták hinni , hogy ott eredeti fekhelyen 
vannak az emberi készítmények. Csalásnak , vagy — a munka durva-
ságát tekintve — véletlen töréseknek mondották. Senki sem kétkedett 
inkább, mint Amiens jeles orvosa dr. Rigollot. Azonban négy évi 
kutatása után ö is kimondotta meggyőződését, hogy az ember s a ki-
halt negyedkori nagv emlősök egy korban éltek. Értekezése , mely-
ben nemcsak régiségtani, hanem geologiai szempontból is alaposan 
szól a kovaszerszámokról, főleg Angliában ébresztett nagy figyelmet. 
Dr. Falconer, Prestwich átjöttek személyesen vizsgálni meg a Somme-
völgyét. Az utóbbit kisérte Mr. J. Evans jeles archeolog. Mr. Prest-
wich 1859-ben a Royal Societynak, Mr. Evans a Society of Antiqua-
ries-nak nyújtottak be e tárgyban jeles dolgozatokat. Mr. Prestwich 
ismeretsége által bő alkalma volt értekező Szabó urnák a dolog szín-
vonalára emelkedni; Prestwich ur barátságának köszönheti, hogy 
néhány oly példányt mutathat be a m. akadémiának, melyek a külön-
böző alakok képviselői, sőt ajándékozott értekezőnek Pr. ur egy után-
zott kovaozerszám< c is, mely mutatja , miként lehet megkülönböztetni 
az eredeti szerszámokat az utánzottaktól. Az eredetin többnyire van 
egy kis ásványkéreg, az abbevilleieken és amiensieken mészcarbo* 
nat, mely mint egy patina bizonyítja a kort, s amelyet levakarni, 
ha lehet is, utánozni bizonyosan nem. Az utánzást sárral igyekeznek 
pótolni. Továbbá a valódi ősszerszámokon többször dendritek van-
nak. Végre a kovakészitmény hasonló színnel bir, mint a fekhely. 
A Somme völgye levén eddig a kovaszerszámok lelhelyei közt 
legjobban tanulmányozva, értekezőnk annak földtani viszonyait szük-
ségesnek tartá körvonalozni. 
Majd a negyedkori kovaszerszámok archaeologiai ismertetésére 
tért által értekező , főleg Mr. Evans tanulmányai nyomán, feltüntet-
vén a hasonlatokat és különbségeket az Európában annyira elterjedt 
celta vagy kelt régiségek, és az érintett negyedkori kovaszerszámok 
közt. A hasonlat és különbség, mond értekező, az anyagban, idom-
ban és készitésmódban áll. Anyagra nézve, a negyedkori kavics-
ban előjövök azon kovakőből készitvék, mely eredetileg a krétakép-
let zárványát képezi. Ez ugyanaz , melyet fegyver és szerszám ké-
szítésre a miveletlen népek minden korban és minden olyan vidéken 
használtak, melyben ilyen anyag találtatik. Keménysége tetemes, 
és mégis jól engedi magát törés által feldolgozni, úgy, hogy 
ügyes ütések által metsző és szúró végeket lehet rajta előidéz-
ni , mi miatt elébe tették sok egyéb kőnek, sőt ha közelben nem 
volt, hát messze földre is elmentek érte, hogy abból kést, bal-
tát vagy nyílhegyet készítsenek. A negyedkori kőtárgyaknál azon-
ban még nem válogatták meg oly gondosan az anyagot, mint a celta 
népeknél, s ez utóbbiak nem ritkán egyébb könemeket is használtak, 
ú. m. diorit, syenit, porphyr, átlátszó quarcz , nephrit, agalmatholit, 
serpentin, bazalt stb. köveket, mig a negyedkori leihelyeken eddig 
tűzkőnél egyéb nem fordult elő. Idomra nézve feltűnő különbség 
van a negyedkori és a közönséges kőkori készítmények közt. A ne-
gyedkoriakat három csoportba oszthatni. 1) Kova hasábok, lát-
szólag késnek vagy nyilcsúcsnak használva. Ilyenek azonban későbbi 
korból is ismeretesek. — A kovakő feldolgozásánál minden ütés szol-
gáltat apró hasábokat, melyeket kés és nyílhegy gyanánt igen jól 
használhatni. Az idom ezeknél oly egyszerű, hogy e miatt ezek nem 
képesek korszakot jellemezni, sőt véletlenül természetes okoknál fogva 
is kaphat hasadást valamely kovadarab hömpölygése folytán. Azért 
két ilyen hasáb még nem volna elegendő ok annak kimondására, hogy 
ember müve, ellenben, ha nagy mennyiségben találtatik s bizonyos 
egyformaság ömlik el az idomon, már akkor jele, hogy készítmény. 
2) L á n d z s a a lakú f e g y v e r e k . Ezek kétfélék : gömbölyített, 
némileg parabolás görbeségü és hegyes csúcscsal, az oldalok vala-
mennyire befelé lévén hajtva. A szélek elesek ugyan általában, de 
nem annyira, mint a csúcs felé, úgy hogy inkább lyukasztásra, mint 
metszésre alkalmaztathattak. Mind a két fajtának alja tompa, sőt 
ezen a részen nem ritkán meg van hagyva a kő a maga valóságában. 
Azt, hogy mire használták voltakép, nem lehet megmondani, de gya-
níthatni, hogy póznához erősítették, dárdának vagy lándzsának, vagy 
talán nyél nélkül földturásra, vagy végre ék gyanánt fahasitásra 
használták. A kelt (celta) kőszerszámok közt M. Evans nem ismer 
hasonlót, még legközelebb állanak az Irlandban , de egyebütt is talált 
s durván hasábolt nyílhegyek, csakhogy sokkal kisebbek, mivel a 
negyedkoriak hosszasága 5 — 6 hüvelyk. A kelt köszerszámokon, me-
lyek vágásra készítettek, az él rendesen a széles végen van, mig a 
keskeny vég nyélbe foglaltatik; amazoknál megfordítva a keskeny 
végen lyukasztanak vagy metszenek, míg a széles jő nyelbe vagy 
pusztán csak kézbe. 3. Szerszámok k ö r ö s k ö r ü l metsző 
é l l e l szintén nem találtatnak az eddig ismert kökészitmények közt. 
Kiváló idomuk tojásdad, az egyik végen többé kevésbbé hegyes, a 
két oldalon egyenlő fokban domború. Hosszaságuk 2—8 hüvelyk 
közt ingadoz, rendesen 4—6". A kelt szerszámok közt azok, me-
lyeknek köröskörül élők van
 ; inkább háromszögüek és igen ritkák, 
mig a negyedkori tojásdadok csak oly gyakran jönek elő, mint a 
lándzsa alakúak Abbeville körül azok túlnyomóak; Amiens körül 
a lándzsások. Tán baltának , vagy az apróbbak parittyakonek hasz-
náltattak. A k é s z í t é s i módot illetőleg, a kőkori készítmé-
nyek legtöbbjén látni való, hogy ha nem egészen, de részben köszö-
rülvék, simítvák; a negyedkori eszközök soha, csak patakkőből 
puszta ütések által durván idomitvák. Ha bármi oknál fogva a kelt 
tárgy is csak durván idomított állapotban maradt, észrevehetni, hogy 
finomabban bántak vele, az ütés által eltávolított hasábok sokkal 
apróbbak a negyedkoriaknál. De bármi kezdőleges kísérletnek tesse-
nek ezen negyedkori kovakészitmények, azokon egy gondolkodó és 
a részarányban gyönyörködő lény müve van megörökítve. Bizonyos 
czélra a legszilárdabb anyagok egyikét kiválasztotta, s azon gyakor-
lás által nagy ügyességre fejlesztett eljárással hegyet vagy élt idézett 
elő oly módon , hogy az egészben az idom részaránya, szóval előre 
megállapított terv van keresztül vive. Egy két ütést vagy hasadást 
minden hömpöly kaphat útjában , de ugyanazon terv szerint az egyik 
és másik oldalon annyiszor ismételt iités csak ember müve lehet. 
Nem elégedvén be az emberi készitménynyel, sokan óhajtottak 
volna ugyanazon a lelhelyen embercsontokat is találni. Beteljesedett. 
1863 márczius 28-kán Bouclier de Perthes a munkások által rögtön 
elhivatott, kiknek meg volt hagyva , hogy ily esetben érte menjenek. 
A helyszínére érve, felismerte a kincset, és azon kavicsokkal együtt, 
melyekhez volt nőve, óvatosan kivette s haza vitte. A munkások ed-
dig csak nagy csontokat szokván találni, hogy ezen apró csontért 
miért kapnak 5 frankot és miért ígér nekik Perthes háromszor annyit, 
ha ezen fél állkapocs másik felét is megtalálnák , nem fogták fel. Ez 
emberi csont a kavics-réteg aljából került ki , közel a krétához. 
Ugyanekkor a fáradhat!an abbeville-i búvárnak egy társa kova-szer-
számot is talált közel a csonthoz. A hír elmegy Parisba, elmegy 
Londonba s több tudós rándul a helyszínére s ki meggyőződéssel tér 
haza, ki nem. Parisból, többi közt az Institut tagja Quatrefages a 
Museuin d'histoire naturelle-nél az ahthropologia jeles tanára, szeren-
csés volt egy kova-szerszámot eredeti fekhelyén találni, s azonnal 
Boucher de Perthes véleményét fogadta el s azt sajátjává tette s ily 
értelemben tett jelentést Parisban. Londonból dr. Falconer jelent meg, 
de ö eleinte a munkások részéről csalást gyanított, s e miatt vissza 
térve Londonba a Timesba éles czikket küldött be, mit levelezés vál-
tott fel a két főváros tudósai között; de a dolgot így nem hozhatván 
tisztába, azt indítványozták, hogy jöjjenek öszze Abbeville-ban a 
vitázó felek s a helyszínén döntsék el a dolgot. Ebbe beleegyeztek, 
s a „congres scientifique" megtartatott Abbeville-ban május 11—14. 
Francziaországból vagy 10 tudományos tekintély jelent meg, Lon-
donból három s köztök dr. Falconer és Prestwich. Két napig folyto-
nosan vizsgálták a helyi körülményeket, a harmadikon jegyzököny-
vet szerkesztettek , melyben egyhangúlag elismerték : 
hogy a Boucher de Perthes által talált állkapocs Abbeville kö-
zelében (moulin-quigson-i kavicsgödörben) csakugyan ásatag ; 
hogy ő általa sajátkezüleg húzatott ki eleven földből; 
hogy a kovaszerszámok, melyeket többen most csináltaknak 
mondanak , szintén kétségtelenül őskoriak. 
Ezután egy testben elmentek Boucher de Pertheshez ezt neki 
tudtál adni, s rendíthetlen meggyőződéséért üdvözölni. 
A csontot Quatrefages vitte el tanulmányozás végett s azóta 
több szakember megnézte és az akadémiában értekezett, egyhangú-
lag mind régiségnek tartván. 
Azonban az őslénytani s embertani szempontból tartott e több 
rendbeli előadásokban a d i luv ium szó egy geolognak , ki azon a 
vidéken egykor nemcsak hogy kutatott , hanem részletes térképet is 
készitett, fülét sértette és ellene kikelt. Ez nem más, mint Élie de 
Beaumont, az Akadémie des sciences egyik állandó titkára. — 0 azt 
állítja, hogy azon képlet nem tartozik a valóságos diluviumhoz , ö 
és Dufrénoy, kivel együtt készítették Francziaország geologiai tér-
képét a Somme-völgy lejtjén előforduló kavicsot a lejten levő mozgó 
kőzetnek (depots meubles sur des pentes) nevezték, s azt a viz ösz-
szehalmozliatta v a l ó s á g o s d i l u v i a l képletekből, melyben 
elefánt csontok ; — és mostkor i á k b ó l , melyben a kovakészit-
mények s embercsont voltak. Ezeket ö Abbeville mellett (Amiensről 
nem szól) egykoruaknak tartja a turfaképlettel a Somme völgy tal-
pán. 0 a kovakészitményeket kőkoriaknak tartaná s egyidejüeknek 
a svájczi tó-lakó népekkel, melyek minthogy a tó jelen szintjével van-
nak viszonyban , határozottan diluvium-utániak. 0 nem hiszi, hogy 
az ember együtt élt a mamuttal, Ő e részben Cuvier-vel tart, kinek 
véleménye egy lángész sugallata, mely eddig lerontva nincs. 
A f. é. május 11 -ki ülésen a keztyü el lön dobva , azt ugyanott 
fölvenni senki sem volt képes, mert se Milne-Edward, ki az abbe-
ville-i congressus elnöke volt, se Quatrefages nem geologok , ők te-
hát csupán arra szorítkoztak , hogy az emberi csont, a kovakészitmé 
nyek és a kihalt állatok egy és ugyanazon időben jöttek be a réteg-
be , szóval, hogy az eredeti rakodmáuy : de hogy az özönvizi vagy 
negyedkori képlet-e , vagy nem , arról vitázzanak a geologok. — Ed-
dig hallgattak, de valószínű, hogy még jobban neki adják mago-
kat az illetők a kutatásnak: különösen a kihalt állatok s az ember 
csontjának szerves anyag-tartalma volna itt egy támaszpont, valamint 
a vidék újabb képleteinek általánosabb tanulmányozása. így majd ki 
fog tűnni, hogy Abbeville-ra (mert ö csupán e fekhelyre vonatkozik) 
nézve is igaza van-e Élie de Beaumont-nak, vagy pedig e föllépés 
nyilvánulása a conservatismus bizonyos nemének, melynélfogva sze-
retné azon állapotot változatlanul megtartani, melyben a geologia ál-
lott, midőn ő , mint korának egyik legkitűnőbb embere , a nyomozó 
geologia terén állott még, melyről azonban jó ideje, hogy vissza-
vonult. 
Lyell egész nagy kötetet irt össze azon tényekből, melyek 
az ember régisége mellett szóllanak , melyek közül sok helyre maga 
is elment, s mig azelőtt ugyanazon nézeten volt mint Cuvier, Élie de 
Beaumont és mindenki, most az új tant hirdeti, valamint a most 
működő geologok egész serege. Lyell legújabb munkájának (TheAn-
tiquity of Man. 18tio. London) valóban egyik meglepőbb sajátsága 
az, hogy az ember régibb létezésének nyomai összeírva ily tekinté-
lyes kötetet képeznek. 
Ámbár tehát Anglia és Francziaország némely völgyében és bar-
langjában emberi készítmények többször találtatnak oly rétegekben, 
melyeket nem volt ok negyedkuriaknek nem keresztelni, de meg kell 
vallani, hogy nagy területű negyedkori rétegben eddig senki sem fe-
dezte fel. Már a Rajna völgyében is hiányzik, ha csak Boné azon ész-
1 etét nem veszszük ide, melynélfogva ő egy emberkoponyát talált a 
rajnavölgyi löszben, de a példány Cuviernek küldetvén, s általa sir-
gödörből kerültnek nyilváníttatván, elveszett; a Dunavölgyben eddig 
hasonlag nem találtatott, noha itt van némi nyom reá; így péld. 
Krejci említi, hogy Csehországban Beraun partján szemközt Karlstein-
nal Wlenec mellett, egy szabad kézből készült agyag edényt találtak 
a negyedkori képlethez tartozó homokban egy gödörásás alkalmával, 
több mint 15 láb mélységben.—Vájjon eredeti fekvés-e vagy nem, nincs 
határozottan kimondva, erre pedig kell vigyázni, mert annyi bizonyos, 
s E 1 i e de Beaumont is különösen erre fekteti ellenmondásának 
súlyát, hogyanegyedkori mozgó kőzetek, főleg szíík völgyekben, 
szurdokokban, képesek bizonyos körülmények között anyagot szolgál-
tatni mostkori lerakásokra. Ilyen példát hoz fel Francziaországból 
Pourian Jenay vidékről, hol a löszben, m e l y e t a hegy-lejtröl az eső 
a völgybe hordott, római pénzeket, vadkan agyarat és siitő-kemen-
cze darabjait lelték. 
Annyi áll, hogy annálfogva, mivel eddig nem találtak negyed-
kori képleteinkben emberi emlékeket, nem fölösleges azokat újra át-
kutatni. Párist hányan kutatták át részletesen, és mégis csak az ab-
beville és amiensi leletek példája után indulva, bukkantak az ottani 
kavicsban is kovakészitményekre. Európa ezen részén, sőt még kele-
tiebben , déli Oroszországban eddig régibb, mint bronzkori emlékek 
nem ismeretesek ; kőkoriak még nem fordultak elő , annál kevesebbé 
negyedkoriak 
Átvizsgálandók volnának először is azon barlangjaink , melyek 
ős állatok csontjait bőven tartalmazzák, mint p. o. az igriczi Bihar-
ban, e nyár folytán szándéka értekezőnek egy kis expeditiót szervezni 
e czélból; másodszor a negyedkori képleteink két tagja, a felső: 
lősz , és az alsó : a trachyt tartalmú kavics. Ez utóbbi annál iukább, 
minthogy több helyen nagyszerűen van feltárva, igv Pest közelében 
két helyen : Kőbánya és Vecsés között szt-Lőrincz pusztán, és Duna-
keszi meg Yácz között, mind a két helyet a vasúttársaság dolgoztatja. 
Kisebb ilyen kavics-bánya van Kőbányán is, valamint a csömör-gö-
döllői durvamész fölsikon is terül el egy kavicsréteg, a mely nem 
egy szűk völgy kétes korú tölteléke, hanem határozottan negyedkori 
rakodmány. Egy távolabb eső nagy kavicsgödör Hurtics és Arad kö-
zött van , szintén méltó a megtekintésre. 
A sikerről, legyen az positiv vagy negatív, a tek. akadémiát 
annak idején értesíteni igéri értekező 
Julius 6-án a philos. törv. és történettudományi, s jul. 13-án a 
nyelv- és széptudományi osztályok tartottak ülést. 
Julius 6-án Nagy Márton lev. tag folytatá értekezését a 
k e l e t i n e v e l é s z e t r ő l (akará mondani: nevelésről). Értekezé-
sének tárgya ez úttal Persia és Egyptom volt. Az ó világ ezen népei 
miveltségrajzába, mint keretbe, foglalá be , a mit ama népek neve-
léséről mondott. 
Julius 13 án egy szép emlékbeszéd töredékét / s egy jeles érte-
kezésnek, 15 évi lelkiismeretes nyomozásnak, vázlatát hallottuk. Az 
e m l é k b e s z é d e t báró E ö t v ö s J ó z s e f , akadémiánk tisztelt 
alelnöke, tartá Reguly Antal fölött. Az értekezésben To ldy 
F e r e n c z r. tag. egy Königsbergen nem rég fölfedezett XIII-ik szá-
zadbeli ó-magyar nyelvemléket mutatott be , s felhasználta ez alkal-
mat, elmondani véleményét a magyar nyelv korszakairól. 
Báró Eötvös gyönyörű lélektani tanúlmányát egész terjedelmé-
ben közli jelen füzetünk. 
A Toldy által ismertetett nyelvemlék szövege a következő : 
„ug scolanoc. wylagnoc kezdetuitul fugua? rohtonc 
ez nem levt uala. hug scuz lean fiot sciulhessen. 
scuz segnec tukere tistan maradhassun. es nekunc 
hyrunc benne ne leyessen. tudyuc, latiuc leve scuz lean 
nac qui vleben tart chudaltus fioc. furiste musia 
etety ymleti. ug hug ana sciluttet. de qui legen neky 
atia. azut nem tudhotiuc. ez az isten, mynt evt esmeriuc 
quit sceplev nem illethet, mert ha ysten ev nem uo 
Ina benne bynut lelhetneync. Amen." 
(Úgy szólának : világnak kezdetitül fogva, rajtunk 
ez nem lett vala, hogy szűz leány fiat szülhessen, 
szüzségnek tüköré tisztán maradhasson, és nekünk 
hirünk benne ne lehessen. Tudjuk , látjuk, leve szűz leánynak 
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ki ölében tart csudálatos fiók , füröszti, mossa 
eteli, imleti, ugy hogy anya szülöttét. De ki legyen neki 
atyja, azt nem tudhatjuk. Ez az isten mint őt ismerjük, 
kit szeplő nem illethet; mert ha isten ő nem volna 
benne bűnt lelhetnénk. Amen). 
E régi magyar nyelvemlék egy XlV-ik századbeli deák codex 
födelén találtatott. Egy elmélkedés vége Mária szűz anyaságáról. Toldy 
a XIII. század elejéről vagy a Xll-iknek végéről valónak állítja. 
Arra útal bennünket már a graphica is, de még inkább a nyelv. Be-
cses már annálfogva is , mert megállapítja a Halotti beszéd még na-
gyobb régiségét, mely egész István koráig vihető vissza. 
Alkalmat vön itt értekező elmondani 15 évi folytonos tanulmá-
nyon alapuló véleményét a magyar nyelv f e j l ő d é s i korsza-
kairól . Három korszakot különböztet meg: ó, közép és új ma-
gyar nyelvről szólván. Az ó magyar nyelv az Árpádház kihaltáig di-
vatozott ; a magyar nyelv középkora az utóbbi korszaktól Pázmán 
idejéig tart, a XIV., XV. és XVI. században. E század végén s a 
XVII. században kezdődik az újabb korszak. Mindenik korszakot 
jellemzé Toldy. Csak egy két vonást említünk. Az ó nyelvben 
a tompa, a középben a nyíltabb hangzók uralkodnak (ozuc = azok, 
hotolm = hatalom. Az ó nyelv gazdagabb ikerhangzókban, míg a 
középnyelvnél már fogyó félben. Az ó nyelvben gyakori a kihangzás, 
mig a közép nyelvnél kihalóban: 
ó magyarban : a 1 m u 
középben : a 1m 
újban: álom. 
Aa ó magyar nyelv bírta még a keleti nyelvekben kihangzó k h 
torokhangot (khalal). Az ó nyelvben még sok rag megtartá önálló-
ságát (atyadn e k ; uruszagb e n) ; s némely rag még eredeti állapot-
ban (uramc , vagmuc ; közép magyarban : vagy nk ; újban vagyunk.) 
A közép nyelvben a rag önállósága leginkább a s é g-ben maradt 
meg: tisztás ég. Sok szó és szóalak is van az ó magyarban, a mi 
később kihalt. Ezt mondhatni a közép magyarra nézve is az új ma-
gyarral szemközt. így a közép magyarban még a segédige is 
hajlíttatott: j ö t t é l l é g y ; s széltében dívott a íuturum exactum : 
ha f e l e s é g e t v a l l o t t l egyen , s a „mondanáj a," „hall-
g a t n á j au formák ; a ragozott részesülők .-jövet, tevet , meg-
h a l l v á d , meg h a l i v á ja , e h e z e t t e t , f eke t t en , alat-
t o k (midőn aludtak) ; a b i r ige mint cselekvő ; a v a 1 (volni = 
esse) ige még nem kopott el: vá lván (levén helyett) A 1 e g su-
perlativus még nincsen meg, csak a XVI-ik században kezd kifejleni; 
addig : mentől szebb (=legszebb helyett.) 
De a nagyérdekü értekezésre magára kell útasítanunk az olva-
sót. Ez értekezés az „Évkönyvek"ben fog megjelenni. 
— J u 1 i u s 20-án a philos., törv. és történettudományi osztá" 
lyok ülése. — RÁth k á r o l y lev. tag adá elő negyedik közleményét 
a török magyar v i s z o n y o k r ó l . Ezúttal egy a török ellen 
felállított liatárörfalunak adta képét a XVlI-ik századból. Tudniillik 
a törökök terjeszkedésének meggátlása vggett felállított végvárak — 
kivévén az erdélyi részeken — soha sem levén kellőleg felszerelve és 
ellátva, nem ótalmazhatták a határokat. Ezért kénytelenek voltak 
egyházi és világi nagyobb földbirtokos uraink váraikat és kastélyai-
kat saját költségükön felszerelni, őrséggel ellátni, hogy birtokaikat 
a török végbeliek pusztításaitól, jobbágyaik elrablásától megvédhes-
sék. Ily őrséget tartott a veszprémi püspök Sümegen, az esztergomi 
káptalan sz.-Benedeken Barsmegyében, a zágrábi káptalan Sziszeken, 
hol mindig két káptalanbeli ur volt a parancsnok, a türjei prépost 
Türjén Szalamegyében, Győrmegyében Mérgesen, a gróf Nádasdyak 
Bodonhelyen és Árpáson Sopronmegye szélén , a győri káptalan a 
Rába mellett Patona helységében, mely határőr falunak szervezte-
tett, s melynek belszerkezetét és viszontagságait részletesben előadá 
értekező. Nem kevésbbé érdekes volt a közvélemény utolsó fejezete : 
faluépités vagy majorépités a hódoltsági földön. Ha egy puszta falu 
határát meg akarták szállani vagy szállíttatni, a kezdeményezés há-
romfelől származhatott, ú. m. 1. a magyar, 2, a török földesúr, 3. 
a megszállani kivánó jobbágyság részéről, kik ügyöket egy szaba-
dosra bizták, a ki köztök és a földesurak közt a közbenjárói szere-
pet vitte, alkudozott s csak midőn a telepítési szerződés megkötésére 
került a sor, akkor ment el vele néhány megbízott. Településkor ő 
volt elöljárójok, úgyszólván birájok s ő vezette és fejezte be a falu 
megszállittatását Egy ily telepítésről szólló eredeti magyar levelezést 
fedezett föl értekező a pannonhalmi főapátság levéltárában, mely a 
török és magyar földesurak közt váltatott, s mely az eljárást világosan 
állítja elénk. Sajnáljuk, hogy e helyütt, nagyobb terjedelme miatt 
nem közölhetjük. Ha a török spahiák szerfölött zsarolták a népet, ez 
kiköltözött a falukból mindenestől, a török földesúr aztán utánok 
izent ígéretekkel, s a magyar földesúr vitte a közbenjáró szerepet a 
spahiák és a falu népe közt. 
Második előadás volt p e r e g k i n y e l e k . lev. tag értekezése az 
angol n e v e l é s r ő l és t a n í t á s i r e n d s z e r r ő l , német mun-
kák után, melyek közöl az, a melyet Peregriny ur is főleg ismertetett, 
a P. Naplóban évek előtt még terjedelmesebben volt ismertetve. Kár, 
hogy az egyes szakok mivelői oly kévéssé kisérik figyelemmel, a mi 
saját szakukban megjelenik. Elcsépelt szalmát legalább az akadémia 
elé nem kellene hozniok. Mi az előadást magát illeti: az ellen is le-
het kifogásunk. Értekező az angol növelési és oktatási rendszernek 
f ö l t é t l e n bámulója. Nem így magok az angolok, kik átlátják rend-
szerök hiányait s utóbbi időkben sokat is javítottak azon, sokat javít 
e fölött rendszerök egyoldalúságán maga az angol élet. A természeti 
tudományok, ha elhanyagoltattak eddig iskoláikban : annál több al-
kalmat nyujtának az ebbeli szakismeretek megszerzésére számos tu-
dományos intézeteik, egyesületeik , melyekben a 1 e g j e 1 e s b szak-
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emberek, egy Faraday s mások tartanak a reál tudományokból 
előadásokat. — Még mulatni sem tud az angol a nélkül, hogy a ter-
mészeti tudományok egy vagy más ágában okulást ne keressen. Nem 
is emiitjük a polytechnikum naponkinti előadásait Mellőzzük a tudo-
mányos tárgyak és eszközök számos gyűjteményét, mely mind nyitva 
áll a közönségnek, s a melvek közül, főleg a Kensington muzeumban 
egy pár órai figyelmes körültekintéssel többet tanulhatni , mint isko-
láinkban hónapok alatt. Az angol, ha ebédelt, esti szórakozást keres 
Talál számos mulató helyet — minő a Colosseum, Alhambra, az em 
litettük Polytechnikum — hol mindenféle productiókat láthat, zenét, 
éneket, szerecsen prédikácziót hallhat, szivarozás és hüsitő ital él 
vezése közben, de a mulattató részletek mellett mindenütt ott van a 
programmban a tanulságos is. A természeti tudományok körében alig 
történik újabb fölfedezés, a mit a legsikerültebb kísérletekkel szak-
emberek be nem mutatnának , igen értelmes előadás mellett. Ily or-
szágban, mondjuk, nem lehet a nép nevelési rendszerét csupán isko 
Iáiból megítélni. A Stephensonokat nem az angol iskolák, hanem az 
angol élet növelte. Hányan mondhatják el ugyanezt Angliában! Az 
angol növelésben és iskolai rendszerben kétségtelenül sok jó van , de 
nagy egyoldalúság föltétlenül magasztalni, általában az összes német 
közoktatási ügy rovására. 
Még egy előadás volt ma napirendre tűzve, de már alig maradt 
idő. Pedig a tárgy igen érdekes volt. Rómer Flóris az archaeologiai 
bizottság jegyzője, mutatá be i f j ú K u b i n y i F e r e n c z ily czimű 
munkáját: „Zólyommegye műemlékei." E főleg történelmi 
tekintetben becses mű az archaeologiai közleményekben fog meg-
jelenni. 
E mű is mutatja . mennyi becses műemléke van hazánknak. E 
műemlékek megőrzése ügyében, mint tudjuk, óhajtását fejezte volt 
ki az akadémia, egy országos archaeologiai bizottság felállítása iránt 
a helytartótanácsnál. A helytartótanács felszóllitá az akadémiát, vál-
lalja magára ez országos bizottság teendőit. Az akadémia kijelenté, 
hogy kormányi orgánummá nem válhatik, de némi czélszerü javasla-
tokat terjesztett föl. A nélkül, hogy e javaslatokra választ nyert volna, 
az akadémia újabban a következő fontos tartalmú intézményt vette a 
fent tisztelt kormányszéktől: 
„A történeti régiségek fenntartása ügyében f. évi pünkösd hó 
17 kén 7501. sz. a. kelt udvari rendelete értelmében a conservatorok-
nak kormányilag leendő kineveztetése, valamint a kitűzött czél eléré-
sére megkívántató költségeknek az országos alap által leendő viselése 
kimondatván, felhivatik a czimzett akadémiai elnökség, hogy a felől 
mielőbb véleményesen nyilatkozni szíveskedjék: 1-ször, vaijon a con-
servatorok, kiknek állomásai csak tíszte'etbeliek leendnek, mily he-
lyekre , illetőleg területekre nézve lennének felállitandók és az illető 
helyeken kik lennének név- és állásuk szerint ebbeli megbízással, és 
tulajdonkép mily részletes útasitással ellátandók ; megjegyeztetvén : 
hogy jelentéseiket egyenesen a m. kir. helytartótanácshoz fogják in-
tézni, melyek a fennforgó körülményekhez képest a czimzett elnök-
séggel közlendők lesznek. 2-szor az e czélra megkívántató költségek 
mily külön czimeken, és mily mennyiségben lennénének évenkint fel-
vehetők." 
Edd;g az intézmény. Nem első szemét képezi-e ez oly intézkedé-
sek lánczolatának, a melyek végre is az országos archaeologiai bizott-
ság felállítására vezetnek? Hova tesznek különben jelentést a con-
servatorok, s mely osztálynak adatnak ki véleményeik, javaslataik? 
— Az akadémia archaeologiai bi/ottságának adta ki ez intézményt 
véleményadás végett. 
— Jul ius 27 é n a mathem. és természetűül, os/.tályok ülése 
s egyszersmind összes ülés. 
s z a b ó j ó z s e f lev. tag gőzmalmaink l i s z t j é n e k vegy-
v i z s g á l a t á t adá elő. 
Még 1860 ban fölkérte öt a pesti hengermalom igazgatósága, 
hogy az ő lisztjöket két kömalmi liszttel (a Barber és Wertherével) 
együtt vegye vegytani vizsgálat alá. Értekező annál inkább engedett 
a fölhívásnak, mivel hasonló elemzés hazánkban még nem történt. 
A franczia kormány Rivőt-val, az ,.école des mines" egyik tanárával 
tétetett hasonló meghatározásokat. A folyóirat, melyben Rivőt em-
emlékirata megjelent, meg van ugyan Pesten, de szakadozottan s 
épen az a száma hiányzott, melyben az érintett mü közölve volt. 
Szabó tehát egyenesen a szerzöhez fordult Párisba, s e ludós férfiú 
nemcsak megküldte munkáját külön lenyomatban, hanem még szives 
volt értekezöt többekre is figyelmeztetni. Értekező főbb vonásokban 
Rivőt nyomdokait követte eljárásában, ahol a részletek sajátságai 
eltérést nem kívántak. Különösen a víz és földrészek mennyileges 
meghatározása kívántatott értekezőtől. A víz talán a gőzmalmoknak 
a vízimalmok fölötti, a földrészek pedig a pesti hengermalom akkori 
két fő vetélytársa fölötti felsőségét mutathatta volna ki, miután a 
hengermalomban vashengerekkel, a más két gőzmalomban pedig kö-
vekkel őrölnek, Értekező azonban czélszerünek tartá jeles lisztjeink 
elemzésébe egy kissé mélyebben bocsátkozni, s a vizet, a keményítőt, 
sikert és ennek kelési képességét, a földes részeket, végre a liszt-
szemek nagyságát is meghatározta 
Az őrlemények különböző nemeiből az ú. n. 0 (null) jegyű liszt, 
tehát a legfinomabbb vétetett. 
Mellőzzük itt, a mi tisztán szakfolyóiratban oly igen érdekes, 
a hosszas fáradságos elemzési eljárás leírását. Lássuk mindjárt az 
eredményt. 
Pesti hengermalom Barber Werther 
víz 13,18 12?f(o 12,50 
siker 9>50 10,30 keményítő 67,15 62,00 63,oo 
olvadó részek : fehérnye, glukose, 
dextrin. l l m 15,55 1^)07 kő és földrészek o,04 0,05 0,13 
100,90 100,no 100,0. 
Ez eredmények, összeállítva, nem úgy néznek ki, hogy a 
hengermalmi igényeknek látszólag megfeleltek volna, mert mig egy 
részt a víztartalom valamivel nagyobb, mint a kővel Őrlő két gőzma-
lomnál, másrészt a földesrészek egészen váratlanul léptek föl. Hon-
nan vehették magokat e földes részek a hengermalomnál, hol nem kő-
vel őrölnek ? E kérdésre választ a vegyterem nem adhatván , átvizs-
gálta értekező a technikai kezelés minden stádiumát a malomban. 
Csakhamar sikerült rájönni a földesrészekre feltűnőbb állapotban, 
mint a lisztben van , t i. a darában. Itt a földrészek akkorák , mint 
a daraszemek, tehát a dara világos szine mellett fekete szinökkel 
nagyon kirívók. A dara minden későbbi stadiumban finomabbá Őröl-
tetvén , a földrészek is szintén apróbbak lesznek, míg végre az 0 
jegyű lisztben puszta szemmel többé nem láthatók, s föltálálásuk csak 
iszapolás után sikerül. De e vizsgálatok még csak azt mutatják, hogy 
a földes részek a hengermalmi lisztben is jelen vannak. Honnan keve-
rednek abba bele ? Az alföldi búza vágányaiban maradnak vissza, — 
válaszolja Szabó,—azon fekete agyagos talajból, mely a nyomtatáskor 
vagy a munkáltatás egyéb körülménye közt ragad a szemhez, s a melyet 
az ezen gőzmalmokban dívó száraz tisztítás által tökéletesen eltávo-
1 itani nem lehet. Azon körülmény, hogy Barber és Werther gőzmal-
mai kővel dolgoznak, a földrészek szaporítására csak alig érezhető 
befolyást gyakorol, mivel az érintett gőzmalmokban franczia quarcz-
köveket használnak, melyek, nagy tömöttségöknél fogva több év 
során is igen keveset kopnak. Eltartanak e kövek 10—12 évig, sőt 
tovább is. De máskülönben a lisztben talált földrészek fekete szine is 
elárulja, hogy csakugyan a talajból származnak. 
Hát az honnan van, fogja kérdeni az olvasó, hogy a henger-
malmi lisztben valamivel több a víz, mint a kővel őrlő gőzmalmok 
lisztjében ? 
Hogy a pesti hengermalmi lisztben több a víz, korántsem on-
nan van, mintha a munkálatok sorában víz vétetnék igénybe bármi 
módon is , ez sem itt, se a másik két, kővel őrlő gőzmalomban nem 
történik. Nem egyéb ez , mint a hygroskopi víz , mit a testek annál 
többet vesznek föl a légből, minél finomabb alakban vannak, s minél 
nedvesebb a levegő általában. Rivőt egész l8°/o is talált az általa 
vizsgált lisztekben. — A búza, melyet a fenebb érintett három ma-
lom használ, ugyanazon tájékokról való, s a kereskedésbe hozott 
liszt mind keveréke a bánsági, tiszaháti és fehérmegyei búzából ké-
szitett őrleménynek, az el-ő két tájbeli erőt, az utolsó fehérséget 
adván a lisztnek. Tehát a magyarázat ezen módon nem sikerül. 
Az a tény, hogy az elemzés több vizet mutat ki a vashengerek 
által őrlött lisztben, mint a kővel dolgozó malmokéban, egyenesen 
sajátsága e két rendszernek. A kövek ugyanis egymás felületén súr-
lódnak , s a felső kő tetemes súlya, de más részt a forgás sebessége 
folytán e súrlódáskor helyenként a hőfok oly magasra emelkedik, hogy 
a lisztrészek kissé elváltoznak, s aztán többé nem többé nem hygro-
skopisált azon fokban, míg ez a hengermalomnál nem történik. Itt 
apró hengerek forognak egymás ellen s inkább nyomással aprózzák el 
a búzaszemet, de nem szakítással, mint a kövek. Werther és Barber 
gőzmalmaiban ha az ember kezét a felső kő központi üregébe tartja, 
az onnan kitóduló hőséget feltünőleg tapasztalja, mig ellenben az 
aránylag apró, de nagy számmal működő vashengerek szekrényében 
nyoma sem árulja el magát a helyenkénti megmelegedésnek Az te-
hát tény, hogy a pesti hengermalom őrlési rendszere következtében a 
hőfok nem emelkedik, s igy ok sincs arra, hogy a hygroskopos víz-
nél egyéb távolodjék a lisztből; míg ellenben a kővel őrlők rendszere 
szerint a hőfok helyenként oly magasra emelkedik, hogy a liszt leg-
közelebbi alkatrészei tulajdonságaikban némileg elváltoznak. 
Hogy az emelt hőfok által m'ként változik el általában a liszt, 
— kivehetjük a víz meghatározásánál tett kísérletből. Ugyanis a liszt 
magasb hőfoknak kitéve fokonként elveszti a képességet nyúlós tész-
tát adni, s ha a 120" C-ig hevítettet gyúrjuk össze vízzel, az már 
semmi tésztát nem ad, hanem csak átnedvesített tömeget, melynek 
szemcséi közt oly kevés a tapadás, mint egy maroknyi homok között. 
A kővel őrlött lisztnél tehát vannak részecskék, melyek el-
vesztették a képességet a tésztakészitésben részt vehetni, nem képe-
sek vízzel keverve magasabb hydratatiora, s ennek folytán nem oly 
nyúlós a tészta, vagy, mint a gazdasszonyok mondják, nem oly 
kiadó, mint a pesti hengermalomé. 
Ezt kísérlet által is bemutatta értekező. Ugyanis a keményítő-
től elválasztott sikert, mely a fentebbi kimutatás szerint 
a) a pesti hengermalom lisztjében 8,21% 
b) a Barberében . . . 9,50°/o 
c) a Wertherében . . 10,30''
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egy és ugyanazon hőfoknak tette ki egy kis porczellán csészében, 
s megkelette. Az eredmény az, hogy a pesti hengermalomnál oly 
gömbbé fújta föl magát a siker, mely jóval nagyobb, mint a más 
kettő
 ; s helyenként hártya finomságú fala van, s az se szakadott 
meg; míg
 a k ö m a l m i liszteknél a gömbfalak vastagabbak, s aBar-
beré
 e tekintetben a Wertherét valamennyire még felülhaladja. Az 
imént kitett százaléki számok azon arányban nőnek, melyben a ke-
lési képesség s a keményitö mennyisége fogy, mi egyrészt onnan 
van, hogy ha szabad mondani, a holtakká tett sikerrészecskék a hoz-
Zájok siilt keményítőt sem bocsátják többé el, hanem ezzel együtt 
mennek a sikerbe , annak súlyát valamivel emelvén ; de másodszor 
a hengermalom lisztjében a kevesebb siker részben onnét is van, hogy 
annak 0 számú lisztje finomabb sortírozás eredménye, s az pedig más-
honnan ismeretes, hogy az í, 2, 3 számú lisztek a hengermalomnál 
úgy mint egyebütt is, dúsabbak a sikerben azon fokban , a melyben 
a szám nö, míg a finomabb számú lisztben a keményítő aránya emel-
kedik. Végre harmadszor nem lehet szem elől téveszteni azt a körül-
ményt se , hogy a kősurlódás okozta hevülés következtében a kemé-
nyítő részben dextrinné változhatott át, mi által képes lett a vízzel 
oldott állapotban elmenni, s e miatt nagyobb a kömalmok lisztjében 
a vizben olvadó részek mennyisége, s kisebb a keményítőé. 
A sütési kísérletek- is igazolták, hogy a pesti hengermalom 
lisztje tökéletesebb őrlemény, mint a többi gőzmalmoké, mert sokkal 
finomabb tésztát ad és sokkal kiadóbb. 
Tudományosan szólva , azt mondhatni: az őrlemény finomsága 
a liszt szemeket tekintve, ámbár mind a háromnál közel áll egymás-
hoz, de mégsem ugyanaz. A szemek nagysága általában különböző, 
leginkább 1/ro —. l/l„0"' vonalos nagyítás bécsi mérték szerint. A 
hengermalmi lisztnél uralkodnak a finomabbak , a Barberénál vala-
mennyivel a durvább
 ; mig a Wertherénél e határon túl olyanok is 
vannak, melyeknek átmérője egy vonalnak egész '/15 részét teszik. 
Az anygg, melyet e három malom feldolgoz, mint mondók, 
ugyanaz, itt tehát az őrlési rendszer teszi a különbséget, s ezt ille-
tőleg az igen jó nyers anyagot a hengermalom meghagyja az ő való-
ságában , míg a másik két malomban a kő kőhöz súrlódván, a helyen-
kénti magasabb hőfok megfoszt némely sikerrészt azon tulajdonságtól, 
hogy a tésztaképzésnél tettleges részt vegyen, elveszti az a képes-
séget magasabb hydrotatioi fokozatra vergődni s így csak a még el 
nem változott részek képezik a tésztát, melynek anyaga már oly egy-
nemű, mint a hengermalmi lisztnél, de nem is oly kiadó, minthogy 
a tésztaképzö elemek számra kevesebbek. 
A földes részek mennyiségétől eltekintve, mely az ezen lisz-
tekből készült ételeknél legkevesbbé sem árulja el magát, tehát épen 
a valamivel nagyobb víztartalom s az egyenesen kimutatott nagyobb 
kelési képesség szól a pesti hengermalom lisztjének felsősége mellett. 
Megjegyzi végre értekező, hogy magyarhoni őrleményeink a 
világ-iparmütárlatokon is általában el vannak ismerve igen tökéletes 
gyártmányoknak, melyek az első rendű érmeket mindenütt kivívják. 
Értekező az 1862-kí tárlaton Londonban egyenesen úgy is mutatta be 
a biráló bizottság előőrleményeinket, mint a melyek az első rendű 
kitüntetést már megszokták. Lisztjeink azon kevés czikkek gyanánt 
tűntek ki a londoni ipartárlaton is, melyek bennünket a világkeres-
kedésre készen találnának
 7 de gátul szolgál egyrészt a kiviteli tény-
le ges nehézségek, más részt az őrlemények túl finomsága, s ezzel 
járó magasabb ára. Angliában például ily fényűzést az őrlemények-
ben nem ismernek. Mi egy és ugyanazon búzából 6—8-féle lisztet ál-
litunk elő, melyek mind más czélokra fordíthatók. Anglia csak 
3—4-félét készít, s a mi a legfinomabb számaink ott nem találtatnak, 
minélfogva ott oly finom süteményeket, mint nálunk nem is készít-
hetnek. Rétest az angol lisztből nem csinálhatni. Anglia tehát jó piacz 
volna, de a finomabb lisztnemeinkért az arányosan magasabb árt sem 
igen akarják megadni, mert a zsemlyeféle sütemények ára régóta 
meg van állapítva, s így ha valaki finomabb süteményt készítene is, 
drágábban nem adhatná el. Egy pék évek óta viszi be a franczia és 
magyar lisztet szarvas (kifli) sütésre, van is pártfogása a legelőke-
lőbb házaknál de a nagy közönségnél maiglan nem birt boldogulni. 
Míg Angliát az őrlési rendszer tökéletessége által felülmúljuk : 
nem mondhatjuk ezt a rétesféle ételeket készítő országokról, Fran-
czia- és Németországról. Itt az őrlés a tökély magas fokán áll, ha-
nem itt meg a búza minősége teszi a különbséget Az Alföld aczélos 
búzája ily nagy mennyiségben véve kölcsönzi azt az erőt a lisztnek, 
melylyel a miénk bir, míg másutt inkább a nagyobb fehérségre néz-
nek, mit keményítődúsabb, de sikerszegényebb búzák által érnek el. 
— A mai ülés egyszersmind összes ülés levén. Ez ülés tárgyai 
közöl kiemelendőnek tartjuk mindenekelőtt a math. és természettudo-
mányi bizottság előadójának , Szabó József lev. tagnak jelentését a 
nevezett bizottság 1862. évi működéséről. Imitt közöljük: 
A mathematikai s természettudományi állandó bizottság — 
mond előadó —1862-ben működésének második évét számítja, s ered-
ményeinek egy részét a közlemények jelen második kötetében mu-
tatja be. Egy a számításon kívül esett körülmény, t. i. a szerkesztő 
hosszabb távolléte, ki kevés megszakítással kilencz hónapig volt Lon-
donban a kiállítás ideje alatt elfoglalva, okozta, hogy a kötet kiállí-
tása messze benyúlt 1863-ba." 
Mindenekelőtt kiemelendő, hogy a magyar tudományos férfiak 
két vidéki veteránja, kik eddig más körökben működtek, hozzánk 
csatlakoztak: H a z s l i n s z k y Frigyes ur, tanár Eperjesen, és 
Kalch brenner Károly ur, lelkész Szepes Olasziban, kiket e téren 
a bizottság örömmel üdvözöl, s kiktől a magyarhoni vidék flórára nézve 
becses adalékot nyújt be a közönségnek e kötetben." 
P e t t k ó János ur, bányatanácsos és tanára bányászakadé-
mián Selmeczen, kinek munkáival az akadémia kiadványaiban már 
ismételve találkozunk, jelenleg Körmöczbánya városának magasságát 
adja a tenger felett, meghatározva a kitelhető pontossággal, mi ho-
nunk természettudományi leírásához becses adalékot szolgáltat, és al 
kalmasan követi ilynemű közlését az „Értesítő" tavalyi számában Sel-
mecz magasságát illetőleg. 
Tóth Sándor ur az első kötetben megkezdett értekezését „a 
buda-pesti daphnidákról" folytatja, leírván azon fajokat, melyeket 
1861-ben tett kirándulásai alkalmával talált. Akkor csak 15 faj volt 
ismeretes, e jelen czikke már 21 fajról szól. A jövőre is igér benne 
pót-adatokat, de szavát beváltani szomorú lehetetlenséggé vált! — 
ezen évben, daczára fiatal korának, daczára minden mentési fárado-
zásnak , a halál kiragadta tudományos barátai köréből! 
A bizottság egyik feladata levén azon eredményeket is újra 
feléleszteni, s közhasználatuakká tenni, melyek a múltban nyerettek, 
több módot kisértett meg e czél elérésére, s egyikről szerencsésnek 
érzi magát állithatni, hogy sikerült. Az egykori királyi magyar orszá-
gos építkezési igazgatóság számos technikai munkálat kivitelével volt 
megbízva, s azokat a kellő képezettséggel s olykor jeles tehetséggel 
biró egyének tudományos becsiivé is tudták tenni, de a mely része a 
poros akták közé jutott, ott örökös álmát szunyadandó. Az idő és az 
akkori körülményekben gyökeredzik, hogy más sorsban nem része-
sülnek vala. — Napjainkbán azonban az archívumok ajtai legnagyobb 
részt megnyíltak a tudománynak, a bizottság tagjai nyomába jöttek 
sok oly becses adatnak, melynek nyerése roppant idő s pénzáldozatba 
került, s melyből, mondhatni, nagyszerű eredmények háramolhatnak 
törekvésünkre a kitűzött czél felé. Szerencsések voltunk egyikét az 
elmúlt korszak fönnérintett technikai szereplőinek megnyerni: W a 1-
landt Henrik urat, országos építészeti felügyelöt Budán, ki hiva-
talos foglalkozástól gyéren fennmaradt idejét, bizonyos nemével a 
kegyeletes hódolatnak szenteli e munkálkodásnak. Közleményeink e 
második kötete értekezéseinek első számát hozza, melyben ..Magyar-
ország vizszinmérési térképét" állítja össze, felrajzolván annak folyam-
rendszere vagy egyéb vonalain a magyar mérnökök által rendszeresen 
s öszhangzatosan tett magasságméréseit, kiindulási pontul a magyar 
tenger szine, Fiume mellett, vétetvén. Csak rövid betekintés is meg-
győz bennünket arról, hogy itt egyikét azon intensiv munkálatok mel-
lék eredményének birjuk, melyek csak testületi uton s millióba kerülve 
állíthatók ki, s ezek közlésének nagy hasznát veheti a geolog, a 
physikai geograph , a meteorolog, a mérnök, az értelmes gazda és 
több iparos. 
Ezen eddig elősorolt eredeti munkákon kivül j '/nak talált a bi-
zottság egy olyat is átültetni irodalmukba, mely eredetileg a bécsi 
akadémiának kiadványaiban jelent meg*): Pokorny Alajos bécsi 
gymnasiumi tanár ur munkája Magyarország tőzegképleteiröl, alapítva 
részint saját útazásai alkalmával (1859) nyert — részint hivatalosan 
beküldött — részint dr. Kerner akkor budai tanár, és alulirt által, 
kinek számos földtani útazásai alkalmával e tárgy nem kerülte ki fi-
gyelmét, közlött adatokra. Miután a szerző ezen utazásaira pártolást 
Budáról kapott, s annak eredménye még egyrészt legközelebb ho-
nunkra vonatkozik s itt van hivatva közhasznúságának ís érvényt sze-
rezni , másrészt legközelebb áll : hogy az eddigi adatok honi észlelök 
által gyarapittassanak, a bizottság nem késett e munkát annál inkább 
*) Untersuchungen über die Torfmoore Uugarns. Von Dr. Alois P o-
k o r n y | k. k. Gymnasiallchrcr und Privatdoc'nten an der UniversitSt zu 
Wien. — Si'zungsberichte. Band XLII1. 
bevenni a Közlemények tárgyai közé, minthogy itt nem puszta fordí-
tást ad, hanem egy a bizottsági előadó felügyelete alatt történt átdol-
gozást, bővítve újabb adatokkal, melyek az eredetinek megjelenése 
óta jöttek napfényre. Áttekintés végett térképezve vannak honunk ed-
dig ismert tözegképletei. 
Nem mulaszthatja el alólirt ez alkalommal felemlíteni, hogy 
az alföld tőzegterületein lakó magyar nép meglepő ptasticitát fejtett 
ki a tözegképletek terminológiájában; csupán külsőségeknél és a fej-
lődési pliasisok sajátságánál fogva olyan megkülönböztetéseket tesz, 
hogy azok helyességét lehetetlen a tudósnak is be nem látni és így a 
nép készítette külön neveket el nem fogadni, melyeket az azoknak 
megkülönböztetésére alkotott. Nekünk magyaroknak ez tán fel sem 
tűnnék annyira, ha német füvészek nem jöttek volna e viszonyokat 
tanulmányozni, s ezek másutt ugyanazon készleteket ily mérvben nem 
ismervén , tehát nyelvökön kifejezéssel sem birván, leggyakorlatosb-
nak tartották a német terminológiába a magyar neveket ültetni át, s 
igy olvassuk már több irónál „die L á p-b i 1 d u n g, Lápwiese , die 
Zsombéks" stb. Azonban nem csak ezek; de egyéb kifejezések is 
vannak, melyek valóban megérdemlik, hogy a magyar füvészek ál-
tal széltében fogadtassanak be, de melyek közül egy kettő tájnév lé-
vén, eddig az általános használatban ingatag értelmű volna. Ezen 
segítendő, jónak láttam az ezen czikkben előforduló, csaknem mind 
a nép szájából vett szakkifejezésekről egy müszójegyzéket készíteni 
magyar-németül, és német-magyarul, mi az értekezés végéhez (141. 
lap) van csatolva. 
Útazási segélyt 1862-re ketten vettek igénybe : Kovács Gyula 
és Hantken Miksa urak. 
Kovács Gyula mindjárt tavaszszal több rendbeli kirándulást 
tett. Megvizsgálta főtisztelendő Májer Mór társaságában Pécs környé-
két , a hires harmadkori rétegeket Árpádnál, nemkülönben egy új 
leihelyet Szabolcsban; továbbá számos adatokat gyűjtött a pécsi té-
helyröpüek faunájához. Megtekintette az abaligeti barlangot, figye-
lemmel lévén a benne előjövő denevérekre. Később felrándult a Hegy-
aljára , kutatásokat tevén Mád , Tarczal, Tálya, Golop és Megyaszó 
vidékein. Megyaszón és Tályán számos új növénytani tárgyat fedezett 
fel, melyek közül egy ritka szépségű virág-lenyomat különösen meg-
emlitendő. — Bejárta későbben az úgynevezett Cserhátat Abaujme-
gyében, hol Bereth vidékén egy R h i n o c e r o s Schleierma-
cheri négy foggal ellátott állkapczáját volt szerencsés megtalálni, 
míg Megyaszón, annyi ásatag emlős lelhelyén, ez alkalommal mit 
sem kapott. Felment azután Kassa vidékére, hol Csiny János ur, ot-
tani tanár társaságában, szép Ankeiit példányokat lelt; megtekinté a 
természetrajzi gyűjteményeket Kassán , ugy szintén Eperjesen Hazs 
linszky Frigyes ur, igazgató tanár társaságában, kivel egyszersmind 
kirándulást tett a kárpáti homokkőben előjövő növénylenyomatok hely-
színére. 
Jelentését mindezekről egészsége helyreáltával várjuk. 
H a n t k e n Miksa tanár ur ez idén a budai oldalon részletesen 
vette fel a pilis-sz.-keresztcsopánkai völgyet, a vörösvári és n.-ková-
csi völgyteknöt, Buda közelebbi környékét, a csaba doroghi völgy 
keleti lejtjeit és a velenczei hegységet földtani tekintetben. Ezeken a 
kirándulásokon kívül, melyek a mult évbeliek folytatásaként 1862-re 
kiszabott feladatát képezték, tett olyakat is, melyekkel az azelöt 
tett kutatásainak adatait tökéletesítette, nevezetesen a velenczei és 
vértesi hegység közti vidéken , Dorogh , Mogyorós, Lábatlan , Zsem-
lye, Gesztes és Felső Gallya táján. Ezzel a budai s új szőny-fehérvári 
vasút, másrészt a Duna közti terület geologiai fölvétele befejezettnek, 
s ugyanarról egy részletes földtani térkép kiállítása is megalapított-
nak tekinthető. 
Tanulmányának másneme, a mikroskopia alkalmazva a harmad-
kori képletek azon kőzeteire, melyek a több helyen ismeretes és ipa-
ros tekintetben fontos barna szenet két különböző magasságban tartal-
mazzák , az ezen irányban nyert eredményt lehetetlen nyomosán ki 
nem emelni, annak jelentékeny hordereje lévén úgy a tudományra, 
mint az iparra. Hantken ur az egyes rétegek vezér-foraminiferáit meg-
állapítván egyszerű és biztos módot ad kezünkbe , a vidékünkön a 
földkérget alkotó közetsor tagjára egy maroknyi föld segítségével rá-
ismerni , s biztosan megmondani, hogy például mily mélyen vau még 
és melyik a két széntelep közül. Erről a főeredmény az idei értesí-
tőben közölve volt, de a részletes munka, valamint a földtani tér-
kép és ehez a szöveg , mint két évi munka érett gyümölcse, az 
1863-ki közleményeinkben fog kinyomatni 
A tavalyi útazókat illetőleg megemlítendő, hogy Nendt-
v i c h Károly ur, ki a Bánságot járta be, a mult télen és a nyár 
folytán bevégzett vegybontásainak eredményét az 1862 ki ünnepélyes 
közülésen előadta, s azok az Évkönyvben már meg is jelentek, míg 
a vegytani tanulmányok részletei a Közlemények jövő kötetében lesz-
nek közzé téve, másrészt alulirtnak az 1861-ben tett útja folytán 
már megjelent egy terjedelmesebb értekezése az évkönyv X. köteté-
ben *) és egy más még irandó értekezéséhez : a Feketetengerről ter-
mészettudományi tekintetben, a szükséges s finom részletekig mélye-
dő elemzéseket Molnár János ur ez év folytán bevégezte, úgy hogy 
a jövö Közleményekben az is napvilágot láthat. 
Szintén az akadémia által részesittetve könnyítésben, F r i-
v a 1 d s z k y Imre ur is tett látogatásokat az ország faunája érdekében 
két előtte azelőtt nem ismert helyiséget látogatván meg, nevezetesen 
Debreczen vidékén az ottani nagy erdőt, a konyári sóstavakat, más-
részt a Duna jobb partján a Vértes hegylánczolatot és a Bakony er-
*) Egy continentalis emelkedés és sülyedésiől Európa délkeleti ré-
szén. Felolvastatott az ünnepélyes közülésen 1861. — Kivonatban megis-
mertetve angolul is megjelent : „On the pleistocene and recent phenomena 
in the South east of Europe. By. dr. Joeeph Szabó."— Quarterly Journal of 
the geological Society. London 1862. 
(leit ismételt kutatás tárgyává tette; az itt nyert, részben érdekes 
adatok e jelen kötet záró ezikkét képezik. 
Kevésbbé sikeresnek mondhatjuk a meteorologiára nézve mű-
ködésünket. Azon kilátásnak, mely tavaly mutatkozott szellemi gya-
rapodásunkra , az idei év nem felelt meg; nem mintha észlelők hiá-
nyában volnánk : a Közlemények első kötetének bevezetésében fel-
hozott buzgó munkatársakhoz azóta újak csatlakoztak; az ok az, 
hogy a központi észlelde fölszerelése újabb s ezek közt több rendbeli 
önjegyzetü szerrel, mire a b zottság méltán a fősúlyt fektette, me-
rőben meghiúsult A bizottság 1862-re kivetett budgetje e tét össze-
gét nem birta meg, s nem maradt egyéb hátra, mint a következő év 
teendői közé újra felvenni jobb siker reményében, s ugyanekkor me-
het foganatba szintén a lehetségek közé jutott megnyerése a Nagy 
Károly-féle szereknek Bicskéről. 
Az eddigi meteorologiai észleleteket a bizottság a jövő 1863-ik 
évben határozta kiadni külön negyedrét füzetekben egy saját albizott-
ság felügyelete alatt. 
„Több rendbeli dolgozatok megbirálásán kivűl, melyeket a 
math. és természettudományi szakosztály tett át az állandó bizottság-
hoz , munkálkodásunk egy főtárgyát elhúnyt tagtársunk Petényi Sal. 
Jánosnak hátrahagyott kéziratai tették. Ezeknek kiadását az akadé-
mia több évvel ezelőtt elhatározta, de a kivitelt végre a bizottságra 
ruházta, sőt különös rovatot is nyitott az évi kiadások sorában. Vá-
ratlanul bajos lévén az elhúnytnak többnyire apró jegyzetekből álló 
adatait összeadni, minthogy azok mind külön kis papirkára irvák, 
ezen év folytán a nyomatást még nem kezdhetni; de daczára a fen-
tebb emiitett késleltető körülménynek , és még annak, hogy sokféle 
nyelven irvák a jegyzetek, tehát még fordításra is van szükség, a 
dolog haladott annyira, hogy 1863 ban az első kötet napvilágot lát-
hatand. Itt el nem mulaszthatja a bizottság hálás köszönettel meg 
nem emlékezni elnökének K u b í n y i Ferencz urnák azon ajánlatáról, 
melynélfogva Petényi munkájához a rajzokat saját költségén állítja ki. 
„A tudományos szerekre nézve gyarapodás nem történt; de a 
nm. m. kir. helytartótanács által átengedtetett ú. m. bihari expeditio-
féle szerek kijavíttattak, s útazó vagy észlelő természetbuvárink ál-
tal használtattak, s részben használtatnak." 
Az akadémia érintett jul. 27-ki ülésében előterjesztetett a hazai 
első pesti takarékpénztár választmányának f. é. jun. 23-án tartott ülé-
séből kelt következő levele. 
„Tek. Akadémia! A hazai első takarékpénztár részvényesei 
közelebb mult 1862-ik évi közgyülésökben, kegyeletes elismeréseül 
azon érdemeknek, melyeket Fáy András köztiszteletben álló hazánk-
fia ezen, általa Pestmegye közgyűlésén az 1839-ik évi augusztus hó-
ban indítványozott, s már azon évi deczember 30 án ugyancsak az ő 
tevékeny buzgalma folytán Pestmegye pártfogása alatt meg is alakult 
intézet felállítása körül magának szerzett, — egy Fáy András név 
alatt kezelendő örök alapítvány létesítésére 20,000 ft tőkét ajánlottak 
fel, mely az évi tiszta haszonnak 2 szásztólijából fog kiegészíttetni. 
Azon tekintetből azonban, hogy ez intéskedések sikerét mind 
az alapító egylet, mind az , azzal megtisztelt férfiú a csak hosszas 
idő után bekövetkező kiegészítés előtt már élvezhesse, ugy intézkedett 
egyszersmind a f. é. april 11-én megállapított szabálypontokban a 
közgyűlés, hogy az ezen alapítványból díjazandó szaktudományos 
munkákra a jutalomkérdések kitűzése már az 18G6 évre megkezdet-
vén , s azután pedig három évenkint folytattatván, annak költségeit a 
teljes kiegészítésig az alapító intézet rendszeres kiadásai között saját 
pénztárából fedezze. Ezek előrebocsátása mellett emiitett alapítvány-
nak közgyűlésileg megállapított szabály-pontjai oly hazafias kérelem-
mel küldetnek meg ezennel a tek. akadémiának, hogy az alapító egy-
let által e pályakérdések kitűzésére, megbirálására, s a jutalom oda-
ígérésére vonatkozó 7-ik és 8-ik pontban reáruházott megbízást 
elfogadni, s annak elkövetkezendő id-jében a szerint eljárni méltóz-
tassék." 
A F á y András nevét viselő alapítványnak mellékletben közölt 
szabályai a következők: 
„1- A magyarországi takarékpénztárak, különösen pedig a pesti 
első hazai takarékpénztár alkotója Fáy András nevének emlékére s e 
téreni érdemei kegyesetes elismeréseül „F áy András" nevét viselendő 
20,000 ftos örökös alapítvány létesíttetik, s ezen tőkeösszeg, az 
1862-ik évi január 1-étől kezdve, az évenkinti takarékpénztári tiszta 
haszonnak két száztólija s ennek 5% kamatai által fog kiegészíttetni, 
mely 20,000 ftnyi alapitványi tőke s ennek 5% kamatai, valamint a 
kamatok időközi kamatai, a hazai első pesti takarékpénztár által és 
minden más vagyonátúl elkülönítve kezelendő." 
2. Ezen alaptöke kamatai szépirodalmi és szépművészeti munkák 
egyedüli kivételével. 
a.) magyar nyelven irt oly szaktudományos munkák megjutal-
mazására fordítandók, melyek az illető szaktudomány európai színvo-
nalát emelik , vagy legalább annak színvonalát fölérvén , a hazai tu-
dományosságnak hasznos szolgálatot lesznek; 
b.) oly hazai fölfedezések s találmányok, megjutalmazására for-
dítandók , melyek a szaktudományok valamely ágában tétetnek s a 
külföldnek figyelmét is magukra vonni képesek. 
3) E jutalmat absolut becsű munkák, találmányok s fölfödözé-
sek nyelhetik megnépszerű nyelv a munka előnyeül szolgál; a ju-
talmazásra már kijelölt munka, a szerző által legalább 1000 példány-
ban kinyematandó s a munka megvétele a közönség részére lehetővé 
teendő} ellen esetben a jutalom ki nem adatatik. Technikai felfede-
zések s találmányok csak azon esetben nyerhetnek jutalmat, ha a föl-
fedező vagy föltaláló kizáró szabadalom által jutalmazva nincs. A ju-
talmazandó fölfödözés vagy találmány tehát — közhasználat végett— 
minden részleteiben közhírré teendő. Fordított munkák a jutalom tár-
gyai nem lehetnek. A jutalmazott munka a szerző tulajdona marad, 
ki a munkának három nyomatott példányát a takarékpénztári könyv-
tár számára díjtalanul átadni köteles. A jutalom összege csupán ez 
átadás után lesz fölveh tő. 
4. A jutalmazás : vagy meghatározott tárgyú p á l y á z a t ki-
tűzése folytán, vagy három egymásutáni év folyama alatt nyom-
tatásban megjelenendő , s a jelen szabályzat minden feltételének meg-
felelő müvekre, vagy fölmerülendő fölfödözésekre s találmányokra 
nézve foganatosítandó. 
5. A jutalom 3000 ftnál sem több, sem kevesebb nem lehet, s 
föl nem osztható. Az alapítványi töke kamatainak időközi kamatai az 
alaptökének 20,000 ftig leendő kiegészítéséig, ennek javára, azután 
pedig a pályázat s bírálat költségei födözésére fordítandók. 
6. Ha a kiirt jutalom bármely okból ki nem adatik, ez esetben 
a jutalom összege kamatoztatandó mindaddig, mig a jutalmazás esete * 
e szabályok értelmében előálland. Ha ugyanazon pályázatnak elsö-
és ennek kétszer ismételve megliosszabbitandó határidejére, jutalomra 
képes pályamű nem találtatnék , ez esetben ugyanazon jutalom vala-
mely más, a 4 dik pontban foglalt kérdések egyikére tűzendő ki. 
7. Azon kérdés elhatározását, vájjon a jutalom a 4-dik pont-
ban foglalt tárgyaknak melyikére, s a pályakérdbs a szaktudományok 
melyik ágában tűzessék ki, a takarékpénztár esetről esetre kizárólag 
önmagának tartja fel, s választmánya által gyakoroltatja. 
8. A 7-dik pontbeli korlátozás mellett a pályakérdések kitűzése, 
a pályázatok kiírása, a pályamüvek átvétele, a megbirálás és jutalom 
odaítélésének j oga a m. tudományos akadémiára ruliáztatik , mely a 
jutalom odaítélését maga, vagy belátása szerint szakértők meghívása 
mellett alakítandó bizottmánya által titkos szavazattal indokolt hatá-
rozatban eszközlendi, pályázókat a pályabiróságból kizárván. 
9. Pályázat esetében a munkák jeligével ellátva, idegen kézzel 
irva, lapjai számozva, bekötve, a szerző nevét tartalmazó lepecsételt, 
s a jeligével ellátott levél kíséretében nyújtandók be. 
10. Mig az első pontbeli takarékpénztári tiszta haszonnak két 
százalékából, s ennek kamataiból 20,000 forintnyi alaptőke kiegé-
szitve nem leend, ezen alaptökéből s kamataiból jutalom kinem adat-
hatik. Hogy azonban az alaptőke kiegészítéséig is a takarékpénztár 
itt kifejezett szándékának sikerét lássa, minden harmadik évben egy 
1500 ftos jutalom kiírandó, s ezen 1500 ftnyi jutalmat a takarékpénz-
tár időszakonkint azon öszletből fogja utalványozni, melyet évenkint 
jótékony s közhasznú czélokra szán Az első 1500 forintos jutalom 
1866-dik évre kiírandó. S e jutalomdíj is a jelen szabályzat szerint 
kezelendő. Ezen 1500 forintos jutalom, az alaptőkének 20,000 frtra 
leendő kiegészítésekor megszűnik. 
11. Ha a magyar tud. akadémia ezen alapítványt kezelni — 
bármi okból — gátolva lenne, ez esetben a 8-dik pontbeli jogok a 
hazai első pesti takarék pénztárra visszaszállnak. A hazai első pesti 
takarékpénztár megszűnése vagy feloszlása esetében a 7-dik, s eset-
leg a 8-dik, továbbá a 12-dik pontbeli jogokról a takarékpénztári 
utolsó közgyűlés határozand. 
12. E szabályok módosításának jogát a takarékpénztár önma-
gának tartja fenn, s választmánya által gyaroroltatja. 
A m. tud. akadémia hazafiúi kegyelettel értesült a hazai első 
pesti takarékpénztár azon kegyeletéről, melylyel a magyarországi 
takarékpénztárak alkotójának emlékét, a hazai tudományosság érde 
kében tett alapitványnyal épen azon tudományos intézet kebelében, 
melynek a megtisztelt férfiú annyi időn keresztül egyik büszkesége, 
kívánja megörökíteni. Mielőtt azonban e tárgyban végleges határozat 
hozatnék, maga az alapítvány és ennek szabályai egy bizottság vizs-
gálata és véleményezése alá terjesztetnek, — a mely bizottságba maga 
a megtisztelt férSu is meghívandó lesz, s a melynek tagjaiul Csengery 
Antal, Horvát Czirill, Pauler Tivalar, Sztoczek József Toldy Pe-
rencz rendes és Szabó József lev. tagok neveztettek ki. 
c s . A. 
IRODALMI SZEMLE. 
k i t a i b e l é s h á t r a h a g y o t t m u n k á i . 
Nem nehéz oly férfiút dicsérni, a ki élete minden perczét a 
tudományoknak szentelte, mivel az életrajz ily esetben egyszersmind 
dicsbeszéd: s mégis remegek, hogy nem könnyű a föladat, melyet 
magam elé kitűztem. Mert ha oly férfiúról sem könnyű szóllanunk, a 
kivel éltünk, a kihez talán közelebb állottunk: mennyivel nehezebb 
oly ritka tüneményt jellemezni, a ki majdnem húsz évig volt a magyar 
tudományosság legfényesebb csillaga, a kire az egész külföld bámulva 
tekintett, s ki a hazát annyira szeretvén, oly nagyszerűen működött 
abban. Ily tünemény vala Kitaibel Pál. 
Kitaibel 1757-iki február 3-án született IS agymártonban Sopron-
megyében. Jómódú földmivelő szülei öt gondosan növelték, elemi 
tanulmányai után fiukat Sopronba vitték, hol a gymnaziumot látogatta ; 
később Győrött találkozunk vele , s itt a bölcsészeti folyamon át ma-
radt, 1780 ban Budán az egyetem termeibe lépett. Már mint negyed-
éves orvosnövendék Winterl tanár tanszékéhez, a növény és vegytu-
dományi inlézetek segédévé neveztetett ki. 1784-ben Pesten tette le a 
szigorlatokat, és orvostudorrá avattatott fel. Mint tudor csak tudo-
mányának élt, részint az egyetemi növénygyűjteményeket rendezvén 
és Budapest körül gyakori kirándulásokat tevén, részint a hazai 
gyógyvizek vegyelemzésével foglalkozván, míg 1792-ben első horvát-
országi útját a tengerpartig terjeszté. Már a jövö évben a gyógy -
szerészettanulók correpetitorává neveztetvén ki, e hivatalt egy év 
*) A hazai gyógyvizeket átázását alatt is rendesen vizsgálta. Erről 
szóló jeg)zete i t már 1829-ben ki tdta b e. Schuster egyetemi tanár i.y czím-
mel : „Pauli Kitaibel Opuscula physieo-chemica" és következő mellék 
czímmel: ,,Pauli Kitaibel M. D. Prof. Chemiae ac Botauicae ad reg. scient. 
univ. hung. Hydrographica Hungáriáé praemissa auctoris vita edidit Joan-
nés Schuster M. D Prof. Chsrrdae ad r scient. univ. Hung. Pest, 1829. T. I. 
XLVIII. és 320 1. T. II. 407. 1. nagy 8-ad rétben. 
b. p . s z e m l e x v h i . k ö t . 1 0 
után ismét odahagyta, belátván, hogy ez öt nagyon elfoglalja, s l>u 
várlatainál gátolja. Csak mint tanársegéd működött tovább. Ez volt 
tudtommal az egyetlen év; melyben a tanszékről szólt, miután a vegy-
és növénytan tanárává kineveztetése (1802.) után mindig utazott vagy 
a gyűjtőiteket rendezte. Első máramarosi (1796) utazásától kezdve, 
az 1817-ben csak néhány hóval halála előtt bevégzett parádi kirán-
dulásit ki nem véve, majdnem évenként Magyarország más vidékét 
vizsgálta meg mind növényzetére mind ásványvizeire nézve. Első úta-
zásait nagyobbrészt pártolója és barátja gróf Waldstein FerenczAdám 
költségén tette meg, kivel ki is utazott 1798-ban Berlinbe, Willde-
now Károly Lajos, azon időben az európai continens első növénytani 
tekintélyéhez , ki megvizsgálta az eddig feltalált növényeket és azok 
közül két új nemet is találván, vendégei után K i t a i b e l i a és 
W a l d s t e i n i a-nak ) nevezte el. Visszatérte után, belefogott Kitai-
bel a „Plantae rariores Hungáriáé" czímű munka kidolgozásába, úgy 
hogy már 1802-ben annak első kötetét Ferencz császárnak ajánlhatá 
kiadó társával. Mióta Jacquin „Flóra austriacá"-ja megjelent, nem 
.volt egy munka sem, melyet annyira jóindulattal fogadott a bírálat, 
mint ezt; jól lehet már előbb is írtak Magyarország füvészetéről: 
Winterl, Pillér és Mitterpacher , Townson, flacquet, Lumnitzer és 
Horvátovszky (mely utóbbinak munkácskája talán többet is ér, mint 
sokan sejtenék is). Valóban különös tünemény is lehetett ezen 
munkálat, mely kettős czélt tűzött ki magának, először a-magyar-
honi ritka vagy új növényeket leírni és kiadni, másodszor pedig a 
külföldnek Magyarország növényföldrajzi viszonyait bemutatni. Ha 
az első feladat kiviteléhez volt a szerzőnek előképe, az a másodiknál 
igen hiányos és hibás volt, azért valóban meg vagyunk lepetve Kitai-
bel czélszerü fölfogásától; és ha a hegy vagy sík jellemzésénél néha 
hibás adatra akadunk, meg kell fontolnunk, hogy Kitaibel akkor 
még nem ösmérte minden tekintetben a hazai virányt, azon kívül ak-
kor nem is vétetett ez szigorúan tekintetbe, mennyire szükségesek 
bizonyos körülmények a növények előjövetelére; a földtani és égalji 
viszonyokra csak néhány évvel később figyelmeztetett Humboldt Sán 
d o r c ) , a növényföldrajz megalapítója; hogy tehát exot növények 
') Neue Schriften dev Gesellscliaft , naturforschender Freunde zu 
Berlin II. köt. 104 s köv. 1. — Érdekes lesz taláu itt megemlíteni, hogy több 
magyar után neveztettek el növénynemek ; így például E s z t e r h a z y a 
Mik., P r o n a y a Hüg., T e 1 e k i a Bauing., B a n f f y a Baumg., Z i c h y a 
Hüg. B e j t h e a Endl., L i p p a y a Endl., S a d l e r i a Kaulf., F i i v a l -
d i a Endl., B r a s s a i a Endl., E n d l i c h e r a Presl, E n d l i c h e r i a 
Neesab. E., D o r u e r a Heuff., M a u k s c h i a Heuff., G e n e r s i e h i a 
Heuff., K, u m i a Hoffm., ü n g n a d i a End., W i e r z b i c k i a Reichenb., 
D i ó s z e g i a Heuff. , H a z s l i n s z k y a Körb. , P a n c s i c s i a Vis., 
tíchlosseria Fark. Vuk. stb. 
') „Essai sur la geographie des plantes accompagné d'un tableau* 
physique des regions equinoxiales." Paris 1805. 4-r. és „De distributione 
geographica plantarum secundum coeli temperiem et altitudinem montium 
prolegomeua. Lut. Pari ior. 1817. leit. Ö-r. 
Magyarországon , vagy havasi növények síkon említettek, nem lehet 
rosz néven venni, mert ha tudjuk, hány balnézet támadt a Linné munkái-
nak determinálási használatánál; ha tudjuk mennyire hibáznak most 
is első rangú tudósok a növények meghatározásánál, ezt, az akkori 
kort szemünk előtt tartván, megbocsáthatjuk, hiszen látjuk már a má-
sodik kötetben , mely a horvátországi virányt jellemzi, mennyire ha-
ladt búvárunk és mily biztos meggyőződéssel állit mindent, már pedig 
biztos meggyőződéssel a növényföldrajzban valamit állítani, sokat 
tesz, ez nemcsak kitartó és folytonos vizsgálódást, hanem komoly 
összehasonlító tanúlmányozást kiván. És ha már egy vidék földtani 
visszonyainak nyomozása sem könnyű, sokkal nehezebben marad meg 
a száz meg száz különféle nővénycsoportozat benyomása és ha föld-
tani (nem mondom őslénytani) megtekintés után biztosan lehet vala-
mit állítani, a növények csoportozásáról ezt csak gyakori látás után 
tehetjük. Mennyire tanulmányozta a növények földrajzi elterjedését, 
ezt látjuk úti naplóiban. Mi a növények leírását illeti, az kitűnő és 
az első szintoly pontos, mint a 28<>-ik. Kitaibel már 1802 óta a magas 
kormány költségén útazott, mely őt valóban szépen ellátta mind szol-
gálattal, mind segélyezéssel. De akkor a pesti füvészkert is majdnem 
minden hazai ritka növények rendez-vous-ja volt. Az igaz , hogy még 
Kitaibel küldötte azokat külföldre, mintán megvizsgáltattak és leírat-
tak; úgy hogy a Plantae rariores Hungáriáé közül sok csak az ábrák-
ról volt ösmeretes. 
Daczára annak, hogy a „Descriptiones et Icones Plantarum 
Hungáriáé'4 ') nagy mű, melyet maga korában a külföld bámúlt, ez 
Kitaibelt még is nem emelné ama polczra, melyen valóban áll, mert, 
ha csak ezt írta volna, akkor talán annyi méltánylásban részesülni 
érdemes lett volna , mint eddig , de nem többen, és befolyása a ter-
mészettudományokra nézve is nem lett volna nagy, miután könyve drá-
gasága azt ritkává tette; hanem a Schultes „Österreiclis Flóra')" 
czímü munkájában leírt növények , s hátrahagyott kéziratai, Schultes 
munkája tartalmazza növényeinek nevét és leirását, de az akkori né-
zetek szerint úgy, hogy sokszor nem ismerhetünk reá, miután Schul-
tesnek a Kitaibel descriptióit diagnosisolcba kellett átváltoztatnia. Meg-
jegyzem itt, hogy a növények leírásánál három módot szoktak kö-
vetni: t. i. 1 ) a charactert, mely a növény minden részének lényeges 
és állandó ismérveit (Merkmale) hozza fel, és a gyümölcs jellemzésé-
vel kezdődik. A latin nyelvben a characternél mindig nominativ cons-
tructiók vannak. A charactert főkép nemek vagy családok jellemzé-
sénél használjuk. 2) A diagnosist, mely csak arra figyelmezteti: miben 
külömbözik az egyik faj a másiktól; a latin nyelvben diagnosisnál a 
főnevek nominativus, a melléknevek ablativusban állnak. Megjegyzem 
egyszersmind, hogy az eddig felvett szokás, hogy a leiró növénytan-
') Viennae 1802—1812. Nagyívrét 3 kötet. 
a) Wien 1814. kis 8r. 2 kötet. 
ban igének nem szabad előjönni, mind a diagnosis, mind a charac-
ternél, Diószegi is magyar füvészkönyvében emez elismert egyezmény-
hez hü maradt és bemutatá ez által, hogy hazai nyelvünk is alkalmas 
minden tudomány előadására. 3) A descriptio a növény minden részét 
irja le, kezdi pedig a gyökkel, által megy azután a földfölötti ten-
gelyrendszerre és úgy tovább míg a magig jut. Itt latin leirás esetében 
mind a fö; mind a melléknév nominativusban áll. Tudtommal az 
utóbbi modort csak egyes új fajoknál használják, gyűjteményes mun-
kák írói közül csak a classicus Bischoff használta a „Beitrage zur 
deutschen Flóra" czímtt munkálatában, mely a leíró növénytanban 
eddig mint páratlan munka áll előttünk, ehhez közelitők Fenzl leí-
rásai , mik különben sokszor még számtani pontossággal vitetnek ki, 
csak kár, hogy egy nemből mindig csak egy faj leírásával találkozunk 
és így nem ítélhetjük meg ennek lánczolatját: de a flórákban mindig 
csak a diagnosis használtatik, és ha Linné eme módnak felfedezője : 
ezt még is Rocn emelte a mostani tökélyre. De ezt csak is Kocli tud-
ta , mert ha a mai leiró füvészek legjelesbjei munkáit kezünkbe vesz-
sziik , látjuk , hogy a külömbségeket nem találván ki, rövid leíráso-
kat használnak. így dolgoztak a mostani zászlósok : Dőli, Neilreich, 
Parlatore, Grenier, Godron; mert a diagnosis a tudós egyéni né-
zetétől függ. És ha tudjuk, hogy Kitaibel és Schultes Linné korának 
ama szakát élték, melyben azt mondották, hogy csak az jó diagno-
sis, a m e l y mennél kevesebb szóból áll, elfogjuk hinni, hogy azok 
nagyobbrészt hiányosak: de ama sok kétséges növény felől a homály 
eltávolíttatik , ha szerzőnk kéziratait olvassuk. 
Én ama ritka szerencsében részesülhettem , hogy Nemzeti Mu-
zeumunkban tanulmányozhatám Kitaibel úti naplóit. Később atyai ba-
rátom és egykori tanárom Fenzl Ede a bécsi egyetemi füvészkert 
igazgatója , a nemzeti muzeum igazgatójánál, Kubinyi Ágostonnál ki-
eszközlé a Kitaibel kéziratainak elküldetését számomra, mit a fen 
nevezett hazafi a helytartótanács engedelmével nekünk három havi 
tanúlmányozásra át is engedett. Én a kéziratok átnézése után ösme-
rős elsőrangú füvészbarátimmal, — kik közül csak Fenzl, Neilreich 
és az európai continens egyik első systematikusát Schlechtendalt, a 
Wittenberg - hálái egyetem tanárát említem — tanácskozván, haza-
fiúi kötelességemnek tekintem, a Kitaibelféle hagyományok nyomta-
tását eszközölni, mi részben már meg is történt, mert húsz útazás 
„Reliquiae Kitaibelianaeu ') czím alatt hagyá el a sajtót. Ezek a bú-
vár fokonkénti fejlődéséről tanúskodnak. A felszámított növények 
Magyarország azóta nem vizsgált részei felől egészen új és valóban 
kielégítő fényt árasztanak. Kár, hogy bizonyos jelenleg elhárítatlan 
körülmények a többi útazások közzétételét most lehetetlenné teszik, 
t,gy hogy a bánsági és soproni útazások, azonkívül több kisebb ki-
') E ManuscriptiB Musei Natonalis Hungarici partim nunc primum 
editae ab Augusto Kanitz. Vindobonae 1862-63. aqud G. Braumüller V. és 
180 L 8r. 
rándulás naplója csak Kováts Gyula egyetemi tanár kigyógyulása után 
kapható meg áttekintésre. Nagy fontossággal a ki nem adottak kö-
zül- kettő bír : a soproni út és a bánsági útazás naplója , mely Bács-
megyén áttétetett. A temesi bánság Heuffel : „Enumeratio planta-
rum Banatus temesiensis"-e által az ösmertebb vidékek egyike és 
csak néha néha homályosak adatjai, mint példánl a V a l l i s n e r i a 
s p i r a 1 i s r a nézve. Heuífel mondja , hogy Kitaibel ezt is találta. 
, Kitaibel eddig kezemben volt irataiban nem volt semmiről említve, 
de igen Rochel „Plantae Banatus"ában, hol utóbbi még azt is mondja: 
elevenen látta Kitaibelnél. Mennyire érdekes volna e növény előjöve-
telét Magyarhonban is állíthatni. E részben csak az eddig nem ta-
nulmányozott kéziratok világosíthatnak fel. Van még egy munkája 
Kitaibelnek, miről itt szólnom kell. E munka, melynek első ívei ál-
talam rendezve, a sajtót már elhagyták: „De plantis Hungáriáé" l) 
nevet visel. Igénytelen czím ez, mert akkor, midőn íratott megérdemelte 
volna a „Prodromus florae Hungáriáé" elnevezést. E munka, melyen 
legalább huszonöt évig dolgozott Kitaibel, egész növénytani működése 
képének tekinthető, minden előtte kétes növény föl van abban je-
gyezve , de nagyobbrészt descriptiókkal ellátva. Itt találjuk külföldi 
barátjainak Willdenow, Balbis, Schrader , Sprengel, Schultes, Host, 
Ilornemann ,2) De Candolle Pyrám Ágost,3) Schrank paulai Ferencz, 
Besser stb. észrevételeit és feleletét ellenvetésökre és ezen munka te-
szi lehetségessé egy magyar flóra kiadását a legközelebbi időben. Mai 
nap a közlekedés a természettudományokra nézve is sokkal könnyebb 
mint azelőtt, a nemzeti muzeum felől is remélni lehet, hogy ott a 
herbáriumokat át lehet vizsgálni, miután a berlini kir. gyűjtemények, 
melyek Kitaibel Willdenownak küldött növényeit és a prágai mu-
zeum , melynek gróf Waldstein ajándékozta gyűjteményét már régóta 
nyitva áll előttünk, mint minden európai nagyobb herbárium. Teen-
dőnk tehát először is megnézni, vájjon még mind ott van-e, a mi Kitai-
bel idejében volt, (mi igen valószínű, hiszen találták körülbelül 250 
év után Clusius növényeit a tőle kijelölt helyen), és azért a hazát 
midenfelé többször átútazni, azután pedig a leíráshoz fogni, ez húsz 
évig tart ,ha többen összemüködnek, előbb egy magyarbirodalmi 
flórát kiadni szintúgy mint Host „Flóra austriaca"-ja egy igen igen 
szerencsétlen kísérlet volna. — Kitaibel ez utolsó munkájában körül-
belül 1600 növényt számlál elő, tehát körülbelül a jelenleg ösmeretes 
hazai edényés növények felét. E munkában találkozunk : Mauksch, Ge-
nersich, Szontagh, Operschall, Rochel, Beszédes, Buday András, Por-
') Kitaibeli i : Adnotationes ad Floram Hungáriáé e Mseis ,,de plan-
tis Hungáriáé" edidit A. Kanitz in Linnea XXXII . 3. 4. sk. füzete i ; ide 
tartozik ugyanezen kötet m-sodik füzetében kiadott , ,Acrobrya protophyta 
Hungáriáé" czímü értekezés , mely mutat ja mennyire dolgozta önállóan 
Sadler : „Filiees verae Hungár iáé" czímü munkáját . 
Kinek Hortus Hafniensis és 
3) Monspessulanusában is találhatni több Kitaibeltől fölfedezett nö-
vény leírását. 
te nschlag-Ledermayer , Árvay , Szííts , Wolny , Lumnitzer, Küttel, 
Baumgarten, Haberle, Pfisterer, Nesselthaler, Schwarzmann, Diószegi, 
Sadler, Marquis Bonnay, báró Splényi, Klapka, Asbóth, grófWald-
stein és a Georgicon alapitója gróf Festetics stb. nevével. Azt tartom, 
nem csekély számot soroltam itt elő. Annyian segítették Kitaibelt 
munkájában, vagy inkább annyit nyert ő meg a tudomány terjesztésé-
re , mennyit nyertek meg viszont ezek a Linné kedves tudományának, 
megmondhatja, a ki tudja mily számtalan növénytani jegyzet téte-
tett a megyékben mindjárt Kitaibel halála után. Látni fogjuk ezt 
Yittkay nemsokára sajtó alá kerülendő „Árvamegye flórájában." 
Valóban ha annyira buzgó pártolói lettek volna a növénytannak Pes-
ten, nem pedig közel húsz évig növénykereskedők, nem volnánk any-
nyira hátra. Nem csekély számú búvárkor foglalkozott Kitaibel ko-
rában hazánk átvizsgálásával. Sokan járultak a nagy mü kidolgozá-
sához , mely ha akkor jelent volna meg, tanúskodott volna a ha-
zánkban kifejtett erőkről, s el merem mondani, a legjobb müvek 
egyike lett volna! S a mint most előttünk áll ís a munka, nagy tör-
ténelmi emléke az akkori iparkodásoknak, s nem csak mint történeti 
emlék, hanem egyszersmind számtalan adatot tartalmazó kútforrás 
és útmutató. 
A kegyetlen sors 1817 iki december 3-án vetett véget Kitaibel 
működésének, nem engedvén bevégezni a munkát, a melyen oly so-
káig dolgozott, hogy vívja ki a magyar szellem győzedelmet. 
Mily sokoldalú míveltséggel bírt nagy hazánkfia látjuk ama 
roppant földtani, földismei, természetrajzi, földrajzi, nemzetgazda-
sági , népismei, történeti és orvosi jegyzeteiben, melyeket nemcsak 
számos kéziratában, hanem „Hydrographiá"ban is olvashatunk. Tíz 
különféle tudós társulat vagy akadémia tiszteié öt meg tagsági ok-
levéllel. 
Még sok ideig fog tartani, míg Magyarhon egy Kitaibelt mutat-
hat ismét fel, ki a hazai tudomány becsületét e tekintetben vissza-
szerzi és lelépvén e szószékről védelmezésünkre nem mondhatok mást, 
minthogy ismétlem Kitaibel sírköve SchustertŐl készített feliratának 
utolsó sorát: 
„Gaude Hungaria quae talem tulisti." 
Kitaibel munkái : 
„Descriptiones et Icones plantarum rariorum Hungáriáé" 3 kö-
tet ívrét. I. 1802. tartalmazza Magyarország természeti viszonyait 
I—XXXII. 1. 100 táblához 104 lapon a magyarázatot. II. 1805 tar 
talmazza Horvátország természeti viszonyait I—XXXII. 1. 105—221 
lapig a második 100 táblához a leírást III. 1812. 223—310 lap ma 
gyarázatja a 201—280 táblához. E mü költségét gróí Waldstein fe-
dezte , miért is szerzőtársúl említtetik a czímlapon. Nyomatott a mü 
Bécsben , Schmidt András Mátyás egyetemi könyvárusnál. 
,, Recension von Sámuel Genersich Florae Scepusiensis Elenchus'1 
Leutschau 1798. 76 1. 8r. eme ** jellel a Literarischer Anzeiger fúr 
Ungern red. von Schedius 1799. 1Q7 sk. 1. (Schuster szerint). 
„Über das Matragebirge, in topographisch-naturhistorischcr 
Rücksicht. K** aláírással u. o. 1799. 25 sk. 1. azután a Hydrogra-
phica II. köt. 151 sk. lapján tartalmaz néhány növénytani jegyzetet is. 
„Auszug eines Schreibens von H. Prof. Kitaibelin Pest von 1. 
May 1804" Schrader neues Journal fúr dieBotanik 1806. 161.sk. lap. 
Kitaibel Schradernek növényeket küldött bereghi útjáról, ezek^  
hez diagnosisokat mellékelt, miket felvilágosítani lehetetlen: élőszói-
mért csak a növény nemi neve van említve és a fajnév hiányzik ; má 
sodszor mert lelhelyiiket nem írta oda Kitaibel; és harmadszor mert 
a diagnosis legfölebb húsz szóból áll és a diíferentialis jelvények nem 
állandók. 
„Index plantarum quae a. 1802, in horto bot. pesthiensi cultae 
sünt" 3 hasáb egy oldalon 8 1. 8r. 
Daczára annak, hogy akkor még Winterl volt tanár, mégis azt 
hiszem Kitaibel a szerző, mert nincs senki sem aláírva. 
„Plantae horti botanici Pesthiensis 1809." 28 1. 8r. 
„Plantae horti botanici Regiae Üniversitatis Hungáriáé 1812 
26 1. 8r. „Catalogus plantarum horti botanici Reg. scient. I niversitatis 
Hungáriáé 1816." 28 1. 8r. 
Mind a négy csak növények nevét tartalmazza, miket a pesti 
füvészkert részére ajánlott fel, az utolsó háromnál egy oldalon 4 ha-
sáb van. 
„Hydrographica Hungáriáé praemissa auctoris vita edidit Joan-
nes Schuster " 2 kötet lásd fentebb. Pest 1829. 8r. — Tartalmazza a 
XVII. laptól kezdve Kitaibel terjedelmes életrajzát, csak hogy a té-
nyek egy kissé bonyolodottan előadvák. A többi vegyelemzésekot, 
topographiai stb. jegyzeteket tartalmaz. 
„Enumeratio graminearum secundum schedulas a Sadler Nem-
zeti múzeumi kézirat 3061. Fol. Lat.) Nem láttam. 
,Iter 1800 peractum," (N. M. K. J. 3035 Fol. Lat.) Nem láttam. 
, Iter mehadiense." (N. M. K. J. 3059 Fol. Lat.) Nem láttam. 
,.Elenchus plantarum hungaricarum Kitaibel in cr'tica Diószegi 
Füvészköny se. Sadler (3080 Fol. Lat. N. M. K. J.) Érdekes volna ez 
utóbbi kézirat. Azon kívül előttem több ismeretlen kézirat. 
, Descriptiones plantarum hnngaricarum." (593. Quart. Lat. N, 
M. K. J.) Nagyobbrészt a díszmunkában. 
„Plantae itineris 1803 instituti.1" (592. Quart. Lat. N. M. K. J.) 
Erről is az áll, mi az előbbiről. 
„Reliquiae Kitaibelianae e manuseriptis Musei Nationalis hunga 
rici partim nunc primum publicatae ab A. Kanitz." Vindobonae apud G. 
Braumüller 1862—63. VI és 130 1. tartalmazza : 
I. Iter Baranyense a. 1799 susceptum" (175. Quart. Lat N M 
K. J.) 2 sk. 1. 
II. „Relatio de itinere Bereghiensi 1803 peracto" (178. Quart 
Lat. N. M. K. J.), 10 sk. 1. 
III. IV. „Iter Marmarosiense I. 17% etil. 1815 susceptum" 
(21. Quart. Germ. és 116 Quart. Germ. N. M. K. J.), 19 sk. 1. 
V. „Iter arvense anno 1804 susceptum" (174. Quart. Lat N M 
K. J.), 54 sk. 1. 
VI. „Iter Slavonicum 1808 susceptum" (177. Quart Lat N M 
K. J.), 69 sk. I. 
VII. . Notae ex itineribus prímis Banaticis (494. Quart. Lat. N. 
M. K. J.) 81. sk. 1 Eme kézirat csomagban több volt, a mit ki nem 
nyomattam, miután a tudománynak nem eredt volna belőle nagy 
baszna. 
VIII. „Iter Magnovaradíense a. 1798 susceptum." (115. Oct. 
Germ. N M. K. J.), 8? sk. 1. 
IX. X. .Jter Croaticum anno 1802 peractum" (176. Quart. Lat. 
N. M. K. J.) „Descriptiones plantarum rariorum itineris Croatici 1802 
peracti" (594. Quart. Lat. N. M K. J.) 95. sk. 1. 
XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. „Iter Fürediense a. 1816, Ercsiense 
I. II. 1814, 1815, ad Puszta Sz. Lorincz 1814, Bartfaense 1813 su-
sceptum." (112, 105, 64, Oct. Germ. N. M. K. J.)109. sk. 1. 
XVII—XIX. „Iter ad Párád, Gyöngyös et Szalatnya a. 1810, 
1812, 1817. (111 Oct. Germ. N. M. K. J.) 119. sk. 1. Az utolsó pa 
rádi kirándulást augustus utolja felé végzé be, meg kell itt jegyez-
nem , hogy nyomtatás közben egész részek kimaradtak, úgy hogy 
azoknak befiiggesztése sokszor csak hiányosan történt, annak okozható, 
hogy a Crussulaceák nincsenek természetes helysorozatban. Továbbá 
sokszor a családok átírása kimaradt; egyáltaljában talán egy munkát 
sem gátolt egy bizonyos bécsi párt annyira mint, ezt. 
„Acrobrya amphibrya Linnea XXXII. köt. II. füzet. 
„Adnotationes ad Floram Hungáriáé e manuscriptis 80. I. II. 
III. IV. Oct. Lat. Mus. Nationalis hungarici: de plantis Hungáriáé edi-
dit Augustus Kanítz." Linnea XXXII. köt III. sk. füzetek. A két utóbbi 
munka egybe függő és 30—35 ívre menend. 
Azonkívül sokat tartalmaz Kitaibeltöl: 
Linné Species plantarum exhibentes plantas rite cognitas ad ge-
nera relatas etc Editio IV., post Reichardianam V. curante Carolo L. 
Willdenowio. Berolini 1797—1805. T. IV. Partes IX. 8r. és Hortir 
berol. enumeratio" 1809 körül. 
„Schultes : Österreichs Flóra, Wien 1814." két kötet, kis 8r. 
„A Römer és Schultes Systemája számára beküldő a Linné első 
hat rend magyarhoni növényeit." 
Azonkívül „Horti monspessulani eatalogusá"-ban : De Candolle 
atya, és a „Hortus Hafniensis" Hornemann idejében jelent meg néhány 
leirás. 
Azonkívül egy 598 Quart. Lat. jelelt és Botanica geographica, 
Hungáriáé átírt csomag következő jegyzeteket tartalmaz : 
„Carices Hungáriáé" 8 1. 4r. Csak felszámítás leihely és leirás. 
nélkül. „A d. Geometra Beszédes allatae plantae 4 1. 8r. Pozsonme-
gyében csak „ad Detrekö és valle Rudava" két lelhelyről. „Plantae 
Hungáriáé" Linné rendszerben csak a gramineákig bezárólag. 4 1. 8r. 
és 8 1. 4r. „In Marxengraben den 14. May. 2 1. 8r „Plantae ab 111. 
Com Festetics allatae " 8 1- 8r. Nagyobbrészt Füred tájékáról. „Plan 
tae pingendae" 10 1. 8r. Plantarum Hungáriáé loca natalia" 8 1. 4r. 
„Notae de locis natal. plantarum hung." 2 1- 4r. „An Mauksch" 6 1. 
8r. „Super plantis a Mauksch missis." a. 1 797. 4 1. 4r. a. 798. 4 1. 4r. 
a. 1800. 2 1. 4r. ,,Anmerkung zu den von Mauksch ím Nov. 1799über-
schieckten Pflanzen 6 1. 4r. 
k a n i t z á k o s . 
RÉGISÉGTANI FÖLFEDEZÉSEK É^ZAlvON. 
Oversigt over det kgl. Danske Videnskabernes SiilskabsForhandlin-
ger. (A tudományok dán kir. akadémiájának munkálatairól.) 1859— 1862. 
Évfolyamok. — Óm Soender-Brarup fundet. (A brarupi fölfedezésről.) En-
gelbardttól — Skandinaviens Halsistningar. (A skandináv sziklák vésett 
képei.) Holmbergtől. — Skandinaviska Nordens Ur Invánare. (Észak ős la-
k ó i ) Nilssontól. 1862. — Végre : Les études et les découvertes archéologi-
ques dans le Nord. A. Geoffroytól a Rev. d. d. Mondes-ban. 
A skandináviai régiségtan története — kérdi GeofFroy az utóbb 
idézett tanulmányban, melyet ez ismertetésben követünk — a Rudbe-
ckek álmodozásaitól kezdve egészen némely korunkbeli tudósoknak 
a rúnákra és az eddai költeményekre vonatkozó fejtegetéséig, — nem 
lenne-e egyéb bizarr csalódások hosszú soránál? Ole Worm orvos 
IV. Keresztély dán király udvarában , 1652-ben kieszközölvén, hogy 
az elég nagyszámmal létezett runa-emlékek Koppenhágában gyűjtes-
senek össze , két év múlva meghal s ama kövek anyagszerekül hasz-
náltatnak föl a város egyik negyedének fölépítésében. A még jelen-
leg is megfejtetlen rúnákkal s képekkel megrakott híres arany szar-
vak közül az első Dánországban, 1639 ben történetesen találtatik fel 
s V. Keresztély azt már felolvasztatni szándékozik , csak néhány év 
múlva vonja magára a tudósok figyelmét, s megkezdődik a magya-
rázatok hosszú sora, melyek közül egyik különösebb s esztelenebb 
a másiknál. Pontoppidan Erik a XVIII ik század közepén már jobb 
bírálatot tanúsít ugyan s eltér bizonyos általánosan elfogadott véle-
ményektől , azonban mégis egészen korunk határáig, Finn Magnusen, 
s Míiller Péter Erasmusig kell mennünk, hogy valóban tudományos 
iskolára találhassunk. Ez iskola most már valahára meg van alapítva 
s 30—40 év óta becses eredményeket vívott ki egy oly kitűnő mód-
szer segélyével - mely eljárásában rendet tud tartani, a még most 
megoldhatlan föladatok vizsgálatát elhalasztja s az egyszerű észlelet 
tényéhez ragaszkodik. Az északi tudósoknak ezen működését kiváló-
lag elősegítik az ott divatozó tudományos társulatok, valamint a 
koppenhágai s több más kitűnő tudományos és régiségtani museu-
mok is. 
Kisértsük meg már szabatosan kijelölni, hogy minő pontra ju-
tott el a scandináv régiségtan, hogy az északi muzeumoknak minő 
gazdagodása vagy minő fontos munkák megjelenése felel meg a ré 
giségtan által, Dán- vagy Svédországban a legutóbbi tíz év alatt tett 
haladásnak, s minő elméletekre adtak alkalmat ezen legújabb fejte 
getések. E vizsgálatból meglátjuk, hogy Dánországban az újabb ásá 
sok nagy buzgalommal folynak
 ; a szigorú s türelmes észlelet foly-
vást a természeti tudományokat híván segélyül, Svédországban a 
nyelvészet az éjszak régibb s újabb tájszólásaira alkalmaztatik, s a 
mellett oly magyarázati kísérletek is tétetnek, melyeket az emlékek 
homályossága vagy elégtelensége talán veszélyesekké is tesz. 
Most már mindenki előtt ismeretes Dánország régiségtani gyüj 
teményeinek különös fontossága. Harmincz év óta, VII. Frigyes ki-
rály felügyelete alatt, ki maga is ügyes régiségbuvár a jütlandi fél 
sziget, a dán szigetek s a herczegségek számtalan temető dombjai 
megnyittattak , a turfa földek főiásattak, s a fővárosban szintúgy, 
mint a tartományok több városában oly muzeumok alakúltak , melyek 
jelenleg egy új könyv lapjait képezik ; — azok fölfedezései nem re 
mélt világot derítenek az embertanra s az ős eredeti történelemre. 
Most már többé nem csupán scandinav régiségekről, hanem az em-
b e r i s é g t ö r t é n e l m é b e n i s m e r e t l e n k o r s z a k o k r ó l 
van szó. Szintén tudva van , hogy negyven év előtt az éjszaki ré-
giségtan ama számtalan köböl vagy különböző fémekből készült tár-
gyak tekintetéből, melyekre a scandinaviai s éjszak-németországi 
temetőkben talált, a kő-kor, bronz-kor s vas-kor hármas osztályát 
állitá föl. Az első korbeli temetökre vagy rétegekre a kövekből ké-
szült éles szerszámok s fegyverek, agyag edények s leggyakrabban 
meggörnyedt csontvázak jelenlétéből lehet ráismerni. A második kor-
beli temető-kamrák bronz-szerszámokat, fegyvereket s készítmé-
nyekéi foglaltak magokban s azokban a holttestek meg voltak égetve. 
A harmadikban végre a temetkezési szokás újra feltűnt, vas szer-
számokkal s fegyverekkel s becses érczekbnl gyártott készítmé-
nyekkel. 
Ezekből állottak a régiségtani hármas osztályok általános jel 
lem vonásai. Világossá lön, hogy Dánország földje, — hova a clas 
sicus polgárosodás később hatott el, mint az európai -záraz föld többi 
részébe, s mely azóta kevesebb átalakulásnak volt alávetve, leleple 
zendi előttünk azon első fejlődéseket, miken az emberi polgárosodás 
ment át. Dánország halmai s turt'a földei kimutatták nekünk, hogy 
Európát először oly népfajok lakták, melyek semmiféle érez haszná-
latát nem ismerték, s szerszámaikat s fegyvereiket csupán kőből tud-
ták gyártani; azonban azon követ, melyet kétségkívül bámulva imád-
tak, csodálatos ügyességgel használták föl. Később a réz könnyű ki-
aknázása s a bronz vegyítése is ösmeretesekké lettek s bizonyos fény-
űzés a becses érczekkel képezte az újabb szükségek s vágyak kielé-
gítését. Végre a vas is fel lön fedezve, s akkor a polgárosodás leg-
nélkülözhetlenebb eszköze is csatlakozott ama tökéletlen eszközökhöz, 
miknek az ember lángesze már is oly tetemes hasznukat tudta venni. 
Ilyenek voltak azon első eredmények, melyekre az éjszak régiség 
búvárai eljutottak. Ha azt kívánta valaki tőlük, hogy ezen elméleti 
nézeteket az időtanra s történelemre alkalmazzák, legalább saját 
hónukat illetőleg, még csak nem rég is azt válaszolták , hogy a vas-
korból származott főbb emlékek számára nem jelölhetnek ki régibb 
idő-korszakot a Kr. sz. u. VI. s VII ik századoknál; újabb felfedezé-
sek módositák ezen eredményt, hogy bronz koruk, mint látszik, 
ugyanazonos volt ama korral, mely alatt a celták uralkodtak nyugati 
s közép Európa fölött. Végre , hogy a kő-kor nyilván legrégibb volt, 
azonban ezen történelem-előtti kor idejét még csak megközelítőleg sem 
lehet meghatározni. 
Ezen nyomozások közepett találtak ők a k i o e k k e n-m oed-
dingerekre. Ezen két dán szóból összetett elnevezés konyhai romo-
kat vagy sepredékeket jelent s oly omladványok nagy halmazára al-
kalmaztatik, melyek jelenleg nagy mennyiségben találhatók Dánor-
szágban a tenger vagy folyamok partjain , noha bizonyos mélységre a 
jelen föld alatt, s melyek azt tanúsítják, hogy az ös eredeti népfajok 
ama partokon éltek. Ezek valóban azok tápszereinek romjait, roppant 
menynyiségü osztrigákat a velő kivétele végett (mely a grönlandiak s 
lappoknak még ma is igen kedvencz eledelők) hosszában felvágott ál-
latok csontjait, az ama népek által használt kemenczéket s durva cse-
rép edényeket s végre ügyesen metszett kovakőből készült szerszámai-
kat s fegyvereiket foglalják magukban. 
Három kitűnő észlelő egyesült e közös tanulmányozás végett: 
Steenstrup, állattan tanára a koppenhágai egyetemnél, Forchham-
mer földtan tanára ugyanazon egyetemnél s végre Worsaae, a fárad-
hatlan tevékenységű s ügyes tollú régiség búvár. E három egyénből 
álló külön bizottmány ama jelentésekben, melyek annak nevében ter-
jesztettek a koppenhágai tudományos akadémia elé, Steenstrupnak 
engedé át a szót s valóban úgy látjuk, hogy ő tett legnevezetesebb 
észrevételeket a kioekken moeddinger-ek iránt. 
Hogy fel lehessen tüntetni azon öseredeti élet képét, melynek 
nyomai oly bőven léteztek, mindenek előtt azt kelle nyomozni, hogy 
ezen romok minő faunát s minő flórát lepleztek le. Már az osztrigákon 
s több nemű csigákon kivül, melyek éjszakon, sőt Dánországban 
még ma is a nép táplálására szolgálnak, a kioekken moeddingerek nagy-
számú különböző balak maradványait is mutatják. Ez már eléggé 
tanúsítja, hogy ama népek ismerték s gyakorolták a halászatot még 
nyilt tengeren is , noha valószinüleg nem voltak más jármüveik , tüz 
segélyével kivájt fatörzseknél Hasonnemü bizonyítványok azrn meg-
győződésre vezettek, hogy császármadaraik s következőleg fenyőfa 
erdeik is voltak, volt továbbá vad hattyújok , mi azt tanúsítja, hogy 
ők télen át folyvást jelen voltak, ama madár csak azon évszakra 
szállván le Dánországba ; — több más jelek oda mutatnak, hogy ama 
népek ugyanazon helyeken tavasz s ősz alatt is jelen voltak, a nya-
rat illetőleg, hiányzanak ugyan a bizonyítékok , ez azonban magá-
tól látszik következni — s e szerint méltán következtethetjük, hogy 
azok nem voltak nomád népfajok állapotában. De legfeltűnőbb, hogy 
Steenstrup a kioekken moeddingerekben több, ma már kiaszott állat-
fajokat talált föl, p. o, Linné alca impenni s-ét és ama híres b o s 
u r u s-t, mely Caesar leírása szerint alig volt kisebb az elefántnál, s 
melyet nem kell összetéveszteni Lithvania mai bivalyával. 
Különösen érdekesek Steenstrup nyomozásai az a 1 c a i m p e n-
n i s-re vonatkozólag. Ezen szárnyas a középkorban a Neufoundland-
dal szomszéd s a fárói szigetes tengereken volt található s az utóbbi 
szigetekben a lakosoknak szinte egyedüli gazdagságát képezé. Oly 
kövér volt, hogy gyomrát a sziget-lakók lámpául használták föl, egy 
oda helyezett kanóczot meggyújtván. Neufoundland partjain, fa hiá-
nyában azt égették meg s végre a hajósok is ezen faj rendkívüli bő-
ségére számítottak, kimerült élelmi készleteik helyrepótlása végett, 
azonban azóta a folytonos vadászat következtében az alca impen-
n i s teljesen elenyészett. Steenstrup ezen fajnak számos szétszórt 
csontjait találta föl. — Ezenkívül a kioekken moeddingerek a szar-
vas, őz, vadkan s a jelenleg Dánországban egészen kiveszett hód 
maradványait is feltüntetik. A farkas, róka, liiuz, vadmacska, 
medve, nyest s vidra őseredeti népfajok táplálására szolgáltak. Azon 
kérdést illetőleg, ha vájjon volt-e valamely házi állatjok, Steenstrup 
az ama naradványokban talált szétvágott csontok vizsgálatából azt 
következteté, hogy voltak házi ebeik, sőt, hogy azok húsával is 
táplálkoztak. — Egyébiránt emberi temető helynek, vagy canniba-
lismusnak, vagy emberi maradványoknak semmi nyoma sem látható. 
Mi a k i o e k k e n -moeddingere k-ben talált szerszámokat 
illeti, azok kövekből durván faragott, de igen éles kések. Ezek kö-
zül némelyeknek vadászati vető eszközül kelle szolgálniok, kézzel 
vagy parittyával hajíttatván. Steenstrup muzeumában vannak oly 
szarvas csontok, melyekben még most is , kétségkívül a vadász vető-
eszközéből eredt kovakő-darabok láthatók. 
Forchhammer észleletei főleg a régi maradványok flórájára vo-
natkoztak. Azokban se szénné vált gabnát, se általában a gabnane-
meknek bármely nyomát nem lehetett találni. Forchhammer csupán 
azt hiszi kimutathatni, hogy az őseredeti népfaj tudott sót gyártani 
a liinár hamuvá égetése által. 
Ily számos elmés nyomozások következtében, s annyi eredmé-
nyek bizonyítványaúl, az éjszaki régiségek muzeuma s a koppenhá-
gai egyetem állattani muzeuma a kioekken moeddingerekben össze-
gyűjtött roppant számú darabokkal gazdagodtak. 
Valamint a kioekken inoeddingerek, úgy legújabban a turfa 
földek is számos új értesüléseket szolgáltattak a dán régiség búvárok 
számára; itt azonban az eredmények nagyon váratlanok voltak, 
ugyanis az ásások élénk világot vetettek a hajdani scandináv népek-
nek a classicus polgárisodásliozi viszonyaira, s nagyszerű bizonyít 
ványokat szolgáltattak a római befolyás iránt, mely Dánország éj-
szaki széléig terjedt, s melyet eddigelé senki sem ismert. 1650 előtt, 
ezen úton csupán kevéssé jelentékeny s elszigetelt fölfödözések tör-
téntek , de a következő tíz év nagyszámú ily fölfödözéseket hozott 
létre, melyek közt az allesoe-i, nydam-i s brarup-i három turfa föld-
ben eszközöltek, különös fontosságúak. Az allesoe-i mocsár Odensee 
kis városától éjszaknyugotra esik, Fioniában. Éveken át az éjszaki 
régiségek muzeumába ama helységből tetemes számú tűzi fegyverek, 
lándzsa hegyek , nyílvessző darabok stb. küldettek. Végre ásások kez-
detvén meg, egy fegyveres sereg egész fölszerelésére, több mint hat-
száz lándzsa-hegyre, római divatú paizsok és sisakok maradványai-
ra, a hadjáratban szükséges kis kovács-műhely szerszámaira s oly 
koczkákra és sakkbeli parasztokra találtak, miknek a katonák játék-
szereiül kelle szolgálniok, mindezek ízletteljesen levén készítve s 
gazdag diszítményekkel megrakva. A Nydamban s Biavunban talált 
tárgyak kiegésziték az Allesoé-ben találtakat. Itt már nemcsak lán-
dzsa-hegyeket, paizsokat és sisakokat, hanem pánczél ingeket, posztó-
öltözeteket, lábbeliket, több ambra koczkákat, teljes ló-szerszámo-
kat , földmivelési eszközöket stb. találtak. A brarup-i mocsár bámu-
latos épségben megőrzé a ruhákat, a bőrt s a lándzsák fáját, de min-
den vasat lerontott. Ellenben a nydami mocsár még a vasakat is 
megőrzé, s mivel az ott talált tárgyak körülbelül hasonlók voltak a 
brarupiakhoz, a két fölfödözés kiegészité egymást s azon hír terjedt 
el, hogy legközelebb egy Kr. sz. u. Ill-ik századbeli római sereg 
egész fölszerelése találtatott föl. 
Nydamban a fő ásás 18Í9-ben nyáron történt; 1862-ki augusz-
tusban , ugyanazon helyen hasonló muuka kezdetett meg újra s több 
százával talált római divatú fegyverek jutalmazák meg ezen újabb 
nyomozást; 24 ezüst római érem, meiy a Kr. sz. u. két első szá-
zadból származik, megerősíti az ama találmányokat illetőleg már 
előbb kijelölt kelet időt. Számos kérdések merülnek föl ily fölfödö-
zésekkel szemben. Vájjon ama tárgyak mind rómaiak-e ? Egy ré-
szök kétségtelenül az; azonban még azok közül is több módo-
síttatott dán birtokosai által; így például ha egy talált paizs-
markolaton. A.E.L. A.E.L.I.A.N.U.S latin fölirat látható, egy 
másik paizs-markolat ama helytelenül angol szászoknak vagy né-
meteknek nevezett római föliratok egyikét tünteti föl, melyek az 
éjszak tudománya által még eddig meg nem fejthetett arany szarva-
koni föliratokboz hasonlitanak, s melyek nagyon különböznek 
az irlandi nyelven készült római föliratoktól. Továbbá ezen szerszá 
mok s fegyverek közül több , noha jól van készitve , nem látszik ró-
mai eredetűnek. Mit véljünk tehát azoknak egy közös helyen tal ílta 
tás^ felől V Azt hidjük-e, hogy egy római vagy barbar sereg rögtön s 
véletlenül nagy vereséget szenvedett Kétségkívül nem ; mivel semmi 
emberi maradvány sem födöztetett fe l ; a paizsok szétbontva s érez-
kapcsaik gondosan külön rakva , a ruhák csomagokba gyűjtve s a 
lándzsák mintegy húszával összekötve s gondosan vizirányosan fekvő 
botokra helyezve találtattak. Nem lehet egyébről szó, mint valamely 
kényszeritett kiköltözés s közel veszély tekintetéből egész rendben 
eszközlött letétményekröl. Engelhardt elmés gyanitása szerint azon 
szerszámok s fegyverek oly góth népfajok sajátjai voltak volna, me-
lyek a dánországi benszülött lakosság közepette települtek le, s dél 
télé tett kicsapásaikban gyakran összeütköztek a rómaiak előőrseivel. 
Egyébbiránt gyakran harczban levén a polgárisodásban kevésbbé elő-
haladt scandináv népfajokkal, oly ideiglenes kiköltözésekre lehettek 
kényszerítve, melyekbőli visszatértükkel újra feltalálhatni remélték 
az általuk a föld keblébe rejtett letétményeket. Minden esetre egészen 
új tény volt egy oly római befolyás létezése, mely láthatólag Jütland 
éjszaki széléig s Fionia szigetéig terjed. E fölfödözéseknek egy másik 
eredménye abban ál l , hogy a vas létezett Dánországban a keresztyén 
időszámlálás első századai alat t ; ez az éjszaki régiségbuvárokat arra 
inditá, hogy a bronz-kor végét a hajdani scandináv polgárisodásban 
ama messzeeső korszakba vigyék vissza. 
\ A Dánországban megkísértett újabb régiségtani nyomozások első 
eredményeűl, Steenstrupnak a kioekken-moedingerekre vonatkozó 
észrevételeit jelölték ki. Egy második eredmény, a turfa-földekből 
eredő felfödözések segélyével ama befolyás ismerete volt, melyet a 
római ipar egy oly távol eső korszakban gyakorolt Dánország iparára. 
Még egy harmadik haladást kell kijelölnünk, kifejtvén Worsaae az 
iránti tévedéseit, hogy külön korszakot különböztessen meg tisztán 
az éjszaki régiségbúvárok által felállított három kor mindegyikében, 
az előbbi fölfedezések alapján. 
A kő-kort illetőleg Worsaae-t meglepte ama különbség, mely a 
kioekken moedingerekben talált s egyszerűen kifaragott, s ama 
művészien kiköszörült kovakövek közt létezik, melyek a kőkorbeli 
sirokban találhatok. Továbbá észrevevé, hogy nagy számú kő-szer-
számok s fegyverek oly diszitményekkel voltak ellátva, miket csak 
bizonyos érezek segélyével lehete létesitni. Ez utóbbi észrevételből oly 
átmeneti korszakra vont következtetést, mely alatt bizonyos érezek 
már ismeretesek voltak a kő-kor előtt; az előbbiből pedig ugyanazon 
kő-kornak egy oly első szakát következteté, mely alatt a munkások 
még nem tudták kipallérozni szerszámaikat. 
A következő újabb nemzedék, mely már ismerte a bronz hasz-
nálatát , legalább egy időre elfogadá az előbbi nemzedék szokásait, 
mivel azon második kornak számos temetőiben kő-fegyverek s szer-
számok is találhatók , a bronz fegyverek s szerszámok s a megége-
tett holttestek mellett. Továbbá , noha eleinte azt álliták, hogy a 
bronz-korban a holttesteket mindig megégették, mindazonáltal a ki-
vételek naponkint szaporodtak , s most már el kell ismerni, hogy a 
temetési szokás a bronz-kor alatt külön korszakot képezett. A vas-
korban Worsaae, szintén alosztályokat hitt felállíthatni. Ugyanis 
világosnak látszott előtte, hogy az allesoe i , nydarni s brarup-i mo-
csárokban talált tárgyak egyidejüek a vas-korbeli legrégibb sírokkal. 
Talán a góthok uralma, de mindenesetre a kereskedés ál tal , számos 
római iparmüvek hozattak be Dánországba s oly classicus befolyás 
terjedt e l , — legkésőbb a Kr. sz. u. Il-ik században — mely a vas-
kort avatá föl. Azonban a római befolyás — úgy látszik — hanyat-
lott ama korszak után s ekkor egy újabb barbar ízlés tűnik föl újra a 
temetőkben s a scandináv fegyverek gyártásában. A vas-kornak egy 
másik szaka kezdődik, a v i k i u g e r-ek korszaka, az, melyet az ir-
landi sagá-k sajátszerű beszéiyei tükröznek vissza. 
Ez érdekes commentárokkal tevé jelentését Worsaae, a kop-
penhágai akadémia által kinevezett bizottság munkálatairól, midőn 
társa Steenstrup, nem akarván eltérni a természeti tudományok szi-
gorától, megtagádá beleegyezését. Szeritíte Worsaae helytelenül lá-
tott a kioekken-moeddingerekben egy régibb korszakot a temető-kam-
rákénál. Ha az itt talált kő-tárgyak általában jobban vannak készítve 
s kevésbbé durvák, mint a többiek , ennek azon egyszerű oka van , 
hogy a közönséges szerszámoknak természetesen kevésbbé tinóm mü-
veknek kelle lenniök, mint a fegyvereknek s a halottal együtt elteme-
tett becsesebb tárgyaknak. Továbbá Steenstrup azt állitá, hogy azok, 
miket nyilaknak s vágó-fegyvereknek tartottak, gyakran nem egye-
bek voltak halászati szerszámoknál. Steenstrupnak ezen újabb érveire 
Worsaae kétségkívül ismét fog válaszolni s így azon tárgy iránt igen 
érdekes vita fog keletkezni. 
A svéd régiségbúvárok a legutóbbi időben szomszédjaikétól kü-
lönböző módszert követtek. Ok — már akár helyesen , akár helyte-
lenül — nem igen sok ásást eszközölnek. A scandináv éjszak számos 
szövegekkel s különösen Svédország némely kevéssé ismeretes külső 
emlékekkel bír; ők azok magyarázásával foglalkoznak, s ezen kü-
lönböző föltételek tetemesen módosítják tanulmányozási rendszeröket. 
Először a nyelvészet nélkülözhetlen segédtudományul tűnik fel előttök. 
Az őseredeti rúnák még ma is olvashatlanok s csupán a hajdani nor-
vég nyelv szorgalmas tanulmányozása segélyével lehet azokat meg-
magyarázni. Ezen tanulmányok arra nézve is nélkiilözhetlenek, hogy 
üZ Edda-költemények korát meg lehessen határozni; mi a vallások 
történelmére nézve igen nagy fontosságú föladat. Sáve, az upsaiai 
egyetem tanára az, ki legnagyobb buzgalommal szentelé magát e ta-
nulmányokra. 
Azonban Svédországnak a szövegeken kivtil partjain még bizo-
nyos számú igen nehéz magyarázatu emlékei is vannak t. i. nyilván 
jelképes vagy történelmi jelentésű ábrakkal megrakott sziklái, sirjai, 
földalatti kamrái, melyek közt különösen nevezetes az úgynevezett 
kiviki emlék. Holmberg megkísérté a sziklák ábráinak megfejtését, 
azonban meg kell vallani, csak nagyon hypotheticus eredményekre 
juthatott el. Az utóbbi emlékre vonatkozólag Nilsson legújabban tett 
közzé egy magyarázati kísérletet; könyve éjszakon s Angol és Né-
metországban nagy figyelmet gerjesztett, ez érdekes munkának mód-
szerét s következtetéseit kívánjuk megismertetni, hogy teljes rajzát 
adhassuk a skandinav régiségtan legutóbbi haladásának. Nilsson azt 
állítja, hogy a bronz-kor nem benszülött Scandinaviában, hanem a 
phoeniciaiak által hozatott be, ugyanakkor, midőn Baal vagy a tüz 
imádása, melynek a kiviki emlék még ma is élő bizonysága lenne. 
Kivik Svédország dél-keleti partján Scaniában esik, közel Cim-
brisham nevü kis városhoz. Egy oly görgeteg kövekből álló roppant 
pyramis alatt, melyek hajdan nyilván emberi kezek által hozattak 
ide s számos év óta büntetlenül használtattak a vidéki útak fentartá-
sára, a XVIII-ik század közepén egy oly hosszúkás kamra födöztetett 
fel, melynek oldal kövei mélyen bevésett ábrákkal megrakvák. Nils-
son a scandinav földben jelenleg található bronz szerszámokat s fegy-
vereket vizsgálat alá veven, először is azt veszi észre, hogy a haj-
dani észak nem volt azon érczeknek birtokában, melyek az ezen gyár-
tásban használt ércz-vegyitésre szükségesek; — továbbá azt jegyzi 
meg, hogy a keskeny kardmarkolatok, nyilván kisebb kezeket tesz-
nek fel Scandinavia régibb vagy újabbkori lakosainál, s csak kele-
tiek testalkatával hangzanak össze. Azután kijelöli ama nagy hason-
latosságot, mely az állítólagos bronzkorbeli szerszámok s fegyverek 
diszitményeinek s a kiviki sir belső falain található diszitmények alakja 
közt létezik. Ezen hasonlóság nem lehet történetes ; mivel az éjszakon 
semmi más tárgyon sem tiinik föl a bronz-kort képező szerszámokon s 
fegyvereken kivül, s mivel az alakok állandóan ugyanazok, nemcsak 
Kivikben s a bronzokon, hanem még Európa többi részének s Ázsiá-
nak több emlékein is. A mi a kiviki emléket illeti, ez a Baal-imádás 
bizonyítványaihoz még egy oly katonai diadal emlékét is csattolja, 
melyet annak épitői vívtak ki. Sajátszerű nép lehetett az, mely oly 
nagy gonddal s fáradsággal rejté el mások tekintete elől saját diadala 
jeleit! Egyedül bizonyos vallási szabályok iránti hodolatból lehet meg-
fejteni ezen különczséget s ez Nilsson-nak fontos érvet szolgáltatott 
arra, hogy egy ily népet nem kell összetéveszteni a hajdani Scandi-
návokkal, kik hőstetteiket az útak köveire s a sziklákra jegyzet-
ek föl. 
Tudjuk, hogy az ember-áldozatok, kiilönválasztkatlanok a 
Baal imádástól. Ezenfelül Nilsson az irlandi s maltai földalatti kam-
rákban oly homorú köveket vett észre , melyeknek , mint azt ő vele 
együtt az összes régiségbúvárok elismerik , az áldozatok vérét kelle 
fölvenniök s a kiviki emlék falait képező kövek közül kettő kétségte-
lenül ama véres ünnepélyek előkészületeit ábrázolja. Valóban azokon 
a győző két-lovas kocsin van ábrázolva, előtte foglyok mennek hátra 
kötött kezekkel, erre zenészek, kik közül némelyek roppant trom 
bitákat visznek. Ez diadalmenet. Ez alatt több fogoly látható, ki-
ket fegyveres egyének egy bekeriteít helyről egy nagy teknő felé ve-
zetnek , mely papok által van környezve, kikre könnyen ráismer-
hetni állásukkal nagyon összeillő öltözetükről s bizarr maguktartásá-
ról. Egyébiránt ezen ábrákon s ezen, a kiontott vér fölvételére 
szánt kivájt köveken kivül Nilsson az éjszak legújabb régiségtani 
fölfödözései közt egy más igen különös hasonlatot is jelöl ki a hajdani 
ázsiai Baal-imádással. Emlékezhetünk rá, hogy a bibliai előadás 
szerint Hiram, a phoenicziai ügyes bronzmüves, Salamon számára oly 
szekereket készített, melyek ama medenczék vagy üstök szállítására 
voltak szánva, mikben az áldozatokra szánt tárgyakat mosták meg. 
Nilsson épen nem kételkedik, hogy a zsidóknál, kikhez ama kor-
szakban , az őket környező népeknek oly számos szokásai hatottak 
el, ama Plioenicziából jött Baal-imádó művész ama szekereket azok 
mintájára készité, melyek saját vallásában az áldozatokra szolgál-
tak. Már éjszaki Európában, a legutóbbi húsz évbeli ásások folytá-
ban , több oly kis bronz-szekereket találtak , miket régiségbúvárunk 
a phoeniciai szekerekhez hasonlóknak tart*. Nilsson ezek közül a két 
legismeretesebbről tesz emlitést. Az első s legkisebb 1843-ban Peccatel 
nevü kis faluban, Schwerinhez közel Mecklenburgban találtatott föl, az 
csak 9 hüvelyknyi hosszúságú, ugyanoly szélességű s 5—6 hüvelyk 
nyi magasságú s egy 7 — 8 hüvelyknyi magasságú s nyílásánál 1(3 
hüvelyknyi szélességű edény volt hozzácsatolva, az egész öntött 
bronzból. Kevés idő múlva, történetesen egy másik szinte egészen 
hasonló példány födöztetett föl Ystad városában, csakhogy ennél 
hiányzott azon edény , melynek vitelére volt nyilván szánva azon kis 
szekér. Nilsson nem tétovázik, azt vélvén, hogy azon sajátszerű szer-
számok , — melyek azzal az isteni tisztelettel együtt hozattak be, a 
melyhez tartoztak, - Salamon korából, vagy talán még régibb kor-
ból eredtek, s azon kettős fölfödözésben újabb bizonyítványát látja 
annak , hogy a Baal-imádás éjszakon létezett. 
A scandináv hitregék , a néphagyományok s szokások Nilsson 
számára szintén érveket szolgáltatnak. Szerinte Baal, a nap istene, 
Balder neve alatt foglalt helyet a scandinav pantheonban. A fényes, 
a jó Balder ő előtte egy oly cultust képvisel, melyben a világosság 
imádás tárgyát képezi, s mely az ember-áldozatok daczára a hajdani 
scandinávoknál szelídebb polgárisodásnak felel meg. Szerinte a nép-
szokások , mind éjszaki, mind nyugoti Európában nem egy nyomát 
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tárták fön ezen ázsiai eultusnak. Valamint a papok a Carmel ttizei 
körül, ú^gy a Baal-imádók is vallásos tánczokat végeztek a máglyák 
körül. Ezen babonának nyomai még ma is láthatók. így általánosan 
ösmeretes azon ünnep, melyet még ma is éjszak több részeiben, ju-
nius 24-ke híres éjjelén a mid-sommar vagy nyár-közép éjjelén 
ülnek meg. Irlandban a papságnak sokáig kelle küzdenie ilynemű 
babonák ellen. Aggokat lehetett a tüzek körül forogni látni, imát 
énekelve. Ha valakinek messze földre kelle utaznia, háromszor 
ugrott keresztül a máglyán e l lenkező irányban , hogy vállalata sze-
rencsés legyen. Házasság előtt is ekkép tisztíták meg, s valamely 
katonai vállalat előtt ekkép tevék megsebesíthetlenekké magukat. 
Számos szövegből ki lehetne mutatni; hogy mindenütt, hol 
a hajdankorban a nap-istent imádták, (Phoenicziában Baalt, Egyp-
tomban Horust, a görögöknél Apollót) az utóbbi igen természetes kö-
vetkeztetésnél fogva a föntartás s egészség istenének az emberi nem 
.jótevőjének tekintetett. Már ugyanazon hit tűnik föl különböző babo 
nákban , melyek éjszakon, junius 24 ke ünnepélyét mindig kísérték. 
Azon gyógynövények, miknek készletével a családok ellátták magu-
kat, amaz éjjel közszemlére tétettek ki, s ekkép nagyobb hatályt 
nyertek. Azokat nagy posztó darabokra helyezve, mindaddig kün 
hagyák, mig harmat nem esett rájok, s így még egészen nedve-
sen alkalmazák a sebekre . vagy pedig azon harmat cseppjeit össze-
gyűjtve palaczkokban őrzék meg későbbi betegségek esetére. A forrá-
sok vize akkor szintén jótékonyabbá lett , mint valaha. Az egész ter-
mészet kibékülve lenni látszott, a gonosz befolyások le voltak ront-
va , a földön s a légben fegyverszünet létezett. 
Nem csak , hogy Nilsson mind ezen bizonyítékok által kimutat-
hatni hiszi a Baal imádásnak a hajdani északon létezését, hanem ezen 
kivül azon cultust ugyanazonositja azzal, mely a hajdani ga-llusoknál 
a druidismus neve alatt létezett, vagy is inkább a druidismust annak 
elfajulásául tekinti. Itt fő-érve abban áll, liogy a scandináv népek, mint 
látszik, bizonyos fákat s a tölgyfán növő fagyöngyöt imádták. Ama 
svédországi halmok , melyekben a ha jdankori bronz tárgyak födöztet-
nek fel, gazdag növényzettel vannak boritva. Ott szinte mindig örök-
zöld fákat lehet találni. Phoenicziában a cziprusfát imádták, déli 
6védországban , úgy látszik , a tiszafa volt hasonló imádás tárgya. A 
mi a fagyöngyöt illeti, mindenki ismeri ama fontos szerepet, mely 
annak számára a scandináv mythologiában volt föntartva. A jó Balder 
halálát egy, vak testvére által hajított fagyöngy-ág okozta. Ezen ki-
vül a fagyöngy cultusa éjszakon nagy helyet foglal el a népbabonák 
közt. Még nemrég is a köznép nem csak gyógyanyagúl. hanem talízma-
núl vagy legalább óvszerül is vásárolt fagyöngyöt a gyógyszerészeknél 
a varázslatok következményei ellen. Azonban ezen egybevetéseknél 
bármily elmések legyenek is azok , a történelem szilárdabb tért nyújt 
Nilssonnak , midőn azt igyekszik kimutatni, hogy a Baal-imádásnak 
maguk a phoeniciaiak által, nem pedig egész Európán keresztül több 
más népek átszállítása utján kelle éjszakra hozatnia. Ö a phoenicziaiak 
tcnsreri hatalmának kifejtését bölcsőjüktől fogva figyelemmel kiséri; 
kimutatja, hogy azok pályájok legveszélyesebb pontjain fénytornyokat 
emelnek , mely építményeknek a görögök s rómaiak „Hercules oszlo-
pai ' volt nevét adták ; hogy továbbá ugyan ők , nagyon vágyván gaz-
dag halászhelyekre, a nagy folyamok torkolatainál települnek meg, 
s az által több nagy városok keletkezését idézik elő. így Marseille-nek 
kétségkívül phoenicziai alapitói voltak a görögök megérkezte előtt, 
mivel ott Baal-nak egy temploma is létezett. A phoenicziaiak már Mó-
zes korában elfoglalták Spanyolország legjobb részét s onnan könnyű 
volt nekik nyugati partjaink fele indulni. A sorlingi sziget csoportot 
már igen jókor s igen sokáig kelle kiaknázniok, ha igaz, mint némely 
tudósok legújabban is álliták, hogy ama szigetekből került ki mind-
azon czín , mit a földközi tenger partjainak lakói használtak. Sőt a 
mi több N.-Britaniától keletre még ma is látható nyomai mutatkoznak 
több phoenicziai telepeknek. Tacitus előadásából kitűnik, hogy Dru-
sus Kr. sz. e. 12 évvel egy flottillával az Ens torkolatáig nyomult elő 
a Hercules oszlopainak nyomozása végett, s mikép általánosan azt 
hitték , hogy ha ő az Ens torkolatától kelet felé tovább folytatja nyo-
mozását, azokat csalhatlaiul megtalálta volna. Már, mint tudjuk, 
azok, miket a régiek Hercules oszlopainak ne-eztek, a phoenicziaiak 
által emelt fénytornyok voltak. E szerint, úgymond Nílsson, bi-
zonyos , hogy a phoenicziaiaknak volt valamely árútelepük , a Scan-
dinávia nyugati partjait mosó vizeken. 
Miként fogja már Nilsson kimutatni, történelmi nyomozásának 
folyamában, hogy a phoeniczaiak még a hajdani Scandinavia belse-
jébe is eljutottak ? Azon árúk eredetéből, melyekkel azok köztudo-
másúlag kereskedést űztek. így az ambra-seriata akkor kétségkívül 
nem Poroszország partjáról került, melynek földrajzi s physikai 
helyzetének a korunkbelitől nagyon különbözőnek kelle lennie, ha-
nem Dán- és Svédország partjain nagyon bőven termett s onnan szál-
liták azt el a phoenicziaiak. Nilsson továbbá úgy véli, hogy a phoe-
nicziaiak birtak a gazdag prémek egyedáruságával, s hogy azon 
árukat csupán §candinaviában találhatták föl. Strabo, ki leírja a 
tinnhal-halászat végett felállított leshelyeiket, kijelöli, hogy hol vol-
tak sóbányáik s halászathelyeik; s azon körülmény, miszerint Svéd-
ország s Norvégia partjain még korunkban is folyvást hasonló halá-
szati eljárás követtetik, éjszakot illetőleg, ama kijelölést megerö-
sitni látszik. Nilsson végre fölemlíti a tüz-imádásnak azon nyomait, 
melyek egészen Tromsoe környékéig s a lofodeni szigetekig láthatók 
s egész sorát számlálja elő ama földra jzi elnevezéseknek, melyekben, 
szerinte, Baal isten nevére lehet találni, még a „Balti tenger" s a 
„Beit" elnevezéseit is ezekhez számítja. 
Szóval Nilsson azt akarta kimutatni, hogy a bronz-kor, melyet 
az éjszaki régiségbuvárok , a kő-kor s a vas-kor közé helyeztek , 
Scandinaviában nem bennszülött volt, hanem, hogy az a phoenicziai 
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polgárisodás által vitetett oda, mely sokkal fölebb állott az éjsza-
kon régóta letelepült népfajokénál. Ama bronzrégiségek, miket min-
den újabb ásás napfényre hoz, oly ábrákkal látvák el, melyek az ö 
szemében nem egyszerű diszitmények, hanem vallásos jelképek; 
azon kivül a fegyverek kisebbek azoknál, melyek a bennszülött nép-
fajok testalkatához illettek volna. 
Már vájjon oly tökéletesen bebízonyitá-e Nilsson az emiitett állit 
rnányt, hogy azt ezentúl történelmi igazságul kelljen elismerni? Azt 
nem mérnök állitani; azonban sietünk hozzátenni, hogy méltán kérd 
hetni, ha vájjon az ilynemű kérdésekben lehetséges-e a tökéletes be-
bizonyítás'í Rudbeck szintén tíiz-imádás nyomaira akart találni a scan-
dináv éjszakon. Mindemellett is vájjon kárhoztatni kell korunkban az 
ilynemű vállalatokat? — Kétségkívül nem; mivel azok komolyan 
megkezdve s folytatva, az ész s a modern bírálat oltalma alatt, a tu-
domány haladását mozdíthatják elő még akkor is, ha nem érnék is 
el különös czéljukat. Ezt minden esetre el lehet mondani Nilsson köny-
véről. Igaz ugyan, hogy a scandináv régiségtan számára nem lehet 
oly f é n y e s jövőt jósolni, minő az egyptomí vagy assyriaí régiségtan 
múltja volt. Azonban , ha meggondoljuk, hogy a germán népek mily 
nagy befolyást gyakoroltak társadalmaink megalakulására, azon meg-
győződésre jutunk, hogy ama tudomány , mely azok eredetét földerí-
teni képes, igen nagybecsű, s megemlékezünk róla hogy itt saját ( fram 
czia) eredetünkről van szó. Sőt a mi több, meszsze túl ama koron, mely-
ben a középkor bölcsője rejlik, a scandináv régiségtan oly őseredet-
s történelem előtti korokat sejtet velünk s már szinte föl is födözött 
e l ő t t ü n k , melyeknek az egész emberiséggel közösöknek kelle lenniük; 
s azáltal különös tekintélyt szerzett magának , nem csak a történe-
lemnek, hanem még más tudományoknak, mint a néprajznak s em-
bertannak is segélyt nyújtván. 
(A. Geoffroy után) 
t ó t h d é n e s . 
A LYRAI KÖLTÉSZET 
V I L Á G I R O D A L M I F E J L Ő D É S E . 
Essais sur le gouie de Pindare et sur la poésie lyrique , dans ses rapport , 
avec 1' elevation morale et religieuse des peuples. Far M. Vi l l e m a i n s 
membre de 1' Institut. 
A lyrai költészet magas la tán , az irodalmi világ Ítélete sze-
rint , mind máig Pindár á l l , felül nem múlva , utói sem é rve , 
hasonlóan Honiérhez, az epikai költészetben. A Pindárt meg-
előző lyr ikusok, részint a távol ködében vesznek e l , alig némi 
töredékeikből i smerhetők ; részint csak úttörők s előkészítők 
gyanánt tekintendők, e magas szárnyalású szellemhez oly vi-
szonyban ál lván, mint a víz elem mélységeit kikutatni előre kül-
dött naszádosok magához az óriás járműhöz, mely vi lág-út jára in-
dul. Pindár után ped ig , minden lyrai költő nagyságának ő ma-
radt állandó mérlege s próbaköve, Horácztól Hugóig. 
Villemain az Acad. frangaise tagja s állandó t i tkára nagy-
terjedelmü vizsgálátaiban az egész lyrai költészet irodalom-törté-
netét felöleli. Aránylag csekély rész benne , mi közvetlenül Pin-
dárról s költészete és szelleméről szól; de mint kiindulási pontja, 
úgy egész vizsgálódásának is középpontja P i n d á r ; rá vonatkozik,, 
hozzá tér vissza mindenütt ; hozzá hasonlít — vele viszonyít min-
den új mozzanatot, mit megítélni aka r s a világirodalom nagy 
lyrikusainak és ez irodalmi ág egész fejlődési i rányának Pindár-
hoz való állását megjelölni sehol sem mulasztja el. A z o n vi-
s z o n y b a n , m e l y b e n a l y r a i k ö l t é s z e t a n é p e k er -
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k ö l c s i s v a l l á s o s e m e l k e d é s é h e z á l l , s mely arra 
nézve kölcsönösen ok és eredmény, P i n d á r s z e l l e m e (le gé-
nié de P.) nyújt neki szempontokat. 
Nem tüztiik czélúl magunk elébe, Villemain nagy terjedel-
mű (több mint 600 lapnyi) könyvét részletesen megismertetni, 
sem kivonatozni. Sőt több szabadsággal s önkénytes válogatással 
akarunk jelen czikkiink során eljárni i r ányában , mint e folyóirat-
ban közlött egyéb irodalomtörténeti tanulmányainkban tevők. 
Rövidebbek s töredékesebbek is leszünk; mert sem összefüggő 
elméleti- sem kimerítő életrajzi mtivet nem adhatunk. Mind e 
mellett reméll j t ik, hogy a lyrai költészet világirodalmi jelentősé-
gének feltüntetésére s legkiválóbb a lakja inak ismertetésére, v á z -
l a t u n k nem lesz épen haszontalan. 
I. Pindár munkáit sem tartot ta mind fenn az idős annyi régi 
kincs iránti kiméletlenségét e nagy szellem ellenében is gyakorolta. 
És Pindárt abból , mi tőle fenmarad t , tökéletesen megítélni nem 
lehet ; elveszett müveiaek egyes , esetleg pl. idézetekben fenma-
radt töredékei csak sejtetni képesek lángeszének egyik oldalá t , 
mely egészben ismeretes müveiből nem tündöklik kellő világos-
ságban ki. E töredékek m a g o k , jobban m e g m u t a t j á k , minden 
nagy ódáinál , költőjük mély vallásos érzelmét; nem szertar tásos 
dicsénekek , hanem őszinte s még gyermeteg hittől lehelt imada-
lok töredékei ezek. Mig pl. utóbb Callimachos hymnusai csaknem 
hivatalos hidegséggel s Proclus kidolgozott énekei tudós magasz-
taltsággal verdesik szárnyaikat a dísz-templomban ,—míg Horácz 
Carmen secu la re j a csak leghelyesebben kidolgozott, de nem leg 
közvetlenebb érzés- vagy meggyőződésből eredt költeményei egyi-
ke : — Pindár hymnus töredékei épen közvetlen őszinteség s me-
leg buzgóság bizonyítványai. 
Nem h i á b a , hogy egy róla felírna radt hagyomány szerint 
P indár , Xerxes hadjá ra takor a delphii oraculum hazafias czélzatu 
áldozataiban részt vett s az oraculum papjai sorában engesztelő 
énekeket mondott a haragos is teneknek; még Pausaniás (az útazó 
és statistikai iró) korában , a keresztyénség második századában, 
a hitelesség igényével mutogatták a háromlábú széket , melyen 
til vala s éneklé hymnusait. Az idő egy töredékecskét megkímélt 
e papias szent dalok egyikéből , mely így szól: „Az olympi Ze-
üszre ké r l ek , esdekelve, oh aranykoronás s csoda-jóslatos isten-
né! fogadj mennyei körödbe engem is, múzsák nagyliirü pap j á t ! " 
S egy még k i sebb , csak egy sornyi töredékben így k iá l t : „Mú-
zsa ! légy a jóslat sugalló, én a jósló leszek!" — Mintha csak az 
ifjú Jont hallanók Euripides t r agaed iá j ában , — „imádom a tem-
plomot , mely engem fölnevelt táplált." 
Pindár mély vallásos érzülete s kifejezéseinek magas szár-
nyalása nem egyszer emlékeztet a héber költészet zsoltáraira, 
melyeket mi istentől ihletleknek szoktunk mondani. Alig hihetjük, 
hogy nem Dávid szól, szokott hyperbolicus modorában, istenről, 
midőn olvassuk: „Egy lépéssel á tha ladta a tengert és a száraz 
földet , és a magas hegyek tetején állott meg s megreszketteté a 
mélységeket , midőn szent erdeinek alapját megveté" — pedig 
Pindár szól, Phöbus-Apollóról. Egy másik hymnusából csak ennyi 
maradt fenn: „Boldog sorsa mindenkit eljuttat azon czél ponthoz, 
hol minden búbaj véget ér. Mindenek teste az ellenállhatlan halál 
törvényét követ i ; de az örök elv élő képmása f enmarad , mert ez 
bennünk, mi az istenektől ered. Mig a test működik, szúnyad ez; de 
gyakra az álmodöknak felfedezi az örömet vagy szenvedést, mely 
reá jok 'vár . " Előbb úgy tetszik, mintha bölcs Salamon szó lana : 
„a test porrá lészen, mint az előtt volt, de a lélek megtér istenhez, 
a ki adta volt" — (Préd. XII. 9.) s azután egy hivő psycholog 
meggyőződésével végzi. De mit mondjunk a r r a , midőn már csak-
nem az új testamentom elvont magas ideálismusát halljuk Pindár 
egyes nyilatkozataiban viszhangzani—oly eszméket, melyek utána 
még hat századdal voltak világosan kifejtendők egy sz. Pál vagy 
sz. János Írásaiban. Csaknem hihetetlen. De ám olvassuk: „A 
menyboltozat a l a t t , a föld mélységei körében röpkednek az isten-
telenek szellemei kegyetlen kinok közt, melyektől menekülni nem 
lehet ; de f enn , égben lakozva , az igazak lelkei dicsénekek ösz-
hangzatában magasztal ják a n a g y f ő b o l d o g o t ! " (fiáxaoa 
(tíyav.) Bizonyára , ez a nagy fő boldog , kit a jó lelkek magasz-
talnak , nem a görög mythosok testies és szigorú Zeüsze, hanem 
azon szellemi fő e lv , melyet két századdal utóbb Aristoteles érze 
s megismert, de mely csak Jézusban jelentetett ki tökéletes tiszta-
ságban , határozott személyiségében. Hasonló szellemi boldogság 
lebeg Pindár előtt midőn mond ja : „az igazak boldogsága nem el-
múlandó"—s hogy az ily boldogság fő forrását vallásos eszmékben 
helyezte, e felkiáltásából tűnik ki, mely egyik keresztyén egyházi 
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atyánál idézetül maradt fenn tőle : „Boldog, ágymond, ki az eleu-
sisi t i tkokat szemlélhette ; mielőtt el temettetnék! az megérti az 
élet végczélját s az istentől nyert eredetet!" 
Hogy ily eszmék mellett is pongány volt s pogánynak kellett 
maradn ia , természetes. Csak szellemi irányát akar tuk megjelölni. 
De ha maga elébe egy helyen e kérdést teszi fö l : „Mi az isten, 
mi a minden? — ezt , mint valódi pogány bölcs egész más s tisz-
tán csak bölcseimi eszme által oldja meg , mint mi megoldanók. 
„Minden halandó s halhatat lan dolgok királya, a T ö r v é n y , min-
denható kézzel állítja föl az igazság legfőbb szabályát ." S még eb-
ben is, a magunk legfőbb erkölcsi törvényének, s a hitünk szerinti 
gondviselésnek, bár nem egész szabatossággal kifejezett mását 
könnyen föltalálhatjuk. Mert nem kevesb , mint az erkölcsiség 
alapja s belső lényege , a legfőbb igazság van itt mindenen 
uralkodóúl állítva. Szerinte nem a tömegek ere je , nem a népha-
talom, sőt nem is a szabadság s közjóllét , a mi legfőbb; hanem az 
általános igaz , mi, hasonlóan az isteni gondviseléshez, mindenen 
uralkodni van hivatva. 
Ez eszmék hidal ják át azon közt i s , mely Pindár politikai 
eszméit a többi görög költőkétől elválasztja. A görög dicsőség 
és tornák e magas énekese , oly csöndes komolyságot s nyugal-
mas és szabályzóit szellemet mutat hazafias költeményeiben i s , 
minőt akár egy keresztyén bölcsnél ta lá lhatnánk. P i n d á r , Thébe 
szülötte, legnagyobb részint Lakedemon és Sziczilia l akosa , ama 
dór görögséghez tartozik , mely örökösödési királysághoz szokva, 
némi conservativ elemet állít a szabadabb demokratikus Athéné 
fiainak politikai szellemével szebe. Igaza van Horácznak: ő az 
isteneket s az istenektől származott királyokat dicsőíté énekeiben ; 
s mondhat juk , hogy ő szerette is e felsőbb lények ha ta lmát , s a 
hatalom e nemét, melynek azonban akará , hogy a törvény paran-
csoljon szintén, teljes meggyőződéssel magasztalta is. E poli-
tikai higgadtság nyilatkozik azon soraiban is, melyeket Arkesilas 
királyhoz intézett nagy ódájából íme idézünk : „Egy várost meg-
rázkódtatni könnyű dolog, mi a legnyomorúltabbaknak is sike 
rü lhet ; de visszahelyezni azt a l ap j a i r a : nehéz m u n k a , hacsak 
egyszerre valamely isten nem lesz a vezetők vezetőjévé!" 
Nem mintha Athéné dicsősége érzéketlenül hagyná hazafias 
szivét. Ső t , tanúja a salamisi dicsőségnek, úgy magasztalá azt, 
hogy honfi társai , irigy fé l tékenységből , bírságra Ítélték ö t , mit 
helyette a hálás Athéné örömmel fizete m e g , a mellett dísz-szob-
rot is állítván neki. Mely költő lelkét is hagyhatnák hidegen oly 
napok, mint a plateai , mykalei, salamisi , melyekben nem lehete 
kérdés : attikai vagy spartai-e első a babérkoszorú j ogához , mert 
a harcz s a diadal minden görögé vala ? — S mind a mellet t , ne-
mes elfogulatlansága s magas emelkedettsége daczá ra , Pindar 
szive dór m a r a d , s ha mondhatjuk ú g y : monarcbicus előszerete-
teit nem tagad ja meg. Szereti Lakedemont , ősei eredethelyét, e 
várost, melyről maga mondja, hogy abban „együtt uralkodnak az 
öregek bölcsesége s az i f jak lándzsái , s a dallamos karénekek s 
a múzsa és az édes v idámság!" 
Valóban, Pindár szereti s kívánja a b é k é t ; nem a szabadság 
rovására , sőt mint eszményében a szabadság leányát . „Édes nyu-
galom!" — úgymond egyik dicső ó d á j á b a n — „igazság leánya ! 
ki a városokat növeled, tanács és hadviselés kulcsait tartván ke-
zeidben ; — de te vagy az is , ki midőn az engesztelhetlen láza- \ 
dás dulong a szivekben , magad az iszonyú méltósággal állasz a 
gonoszok hatalmával szembe s az erőszakot adva mélyébe vissza-
szorítod ! Legdrágább k incs , mit a szabad akara t n y ú j t ; s az 
erőszak előbb vagy utóbb megtántori t ja a legkevélyebbet i s ! A 
százfejti szörny, Typhon sem kerülhette ki ez t , sem az óriások 
k i r á lya ; épen azon Apollo isten nyilai s mennykövei által győzet-
tek l e , ki szelid kegygyei fogadá a köl tőt , midőn parnassi zöld 
füvei s dór énekek koszorújával jöt t elébe." 
De bár e dóri szellem annyira megy P indárná l , hogy kirá-
lyokat s fejedelmeket is dicsőit — hangja nem a szolgai hízelgé-
s é , mit Róma dalnokainál találunk a Caesarok magasztalásaiban. 
Pindár soha sem isteníti u ra i t , k iknek hatalma állandóságát sze-
reti ; s nem szenvedélyeiket és tetteik f ényé t , hanem uralkodá-
suk nyugalmát becsüli és magasztal ja. Midőn őket dicséri , tulaj-
donképen igazságra , kegyelemre s a törvény tiszteletére inti, úgy 
mint Izrael királyait a próféták s itt ismét a költő és pap hi-
vatása ér intkezik, mi Pindár szellemének egyik kitűnő vonása. 
II. Pindár a keresztyén időszámlálás előtti Vl-ik században 
született. Nagy Sándor előtt 164 évvel látván meg a napvilágot, 
egészen a történelmi ko ré , midőn már a történet a mesék s ha-
gyományokból k ibontakozva , elég bizonyosság alapján áll. A 
görög virágzás fénykora ez , hadi nagyság s szellemi hatalomra 
egyiránt . 
S mégis, a történeti világosság daczára, mely e kor egyéni-
ségeit körül súgárolja : Pindár a l ak já t mythosi fény s árnyak ve-
szik körül. A mese is hozzá akar t járulni megtiszteléséhez s nevé-
nek magas ta lapzatát a képzelődés is igyekezék még magasítani. 
Kétségkívül azon nagy és őszinte csodála t , melylyel szellemé-
nek a nép adózot t , vegyite élettörténetei közé mesés hagyományi 
adatokat is- Mivel épen Apollo egyik ünnepén szü l e t e t t , mondák, 
hogy a nap és énekek istene különös kegygyei viselteték hozzá; 
elannyira, hogy Delfiben tar tózkodása alatt esténként a pap, midőn 
az a j tókat bezá rá , e hangos kiáltással hívta ő t : „Pindár, a költő, 
hivatalos az isten (Apollo) asztalához." — Azt is beszélték felőle, 
hogy egykor P a n , a mezők is tene , a Helikon közelében Pindár 
egyik énekét dalolva jelent volna m e g , pásztori sípjánál fölebb 
becsülve a tliébei dalnok fenszárnyaló énekét. 
De a mi szebb — s je lképes voltában igazabb mindennél — 
azon rege élt felőle, hogy serdülő gyermekkorában egyszer, nyár-
időben menvén Thespisbe, fáradsági hőség és álom nyomták el az 
ú ton; az út fé len, a fűbe alélva dűlt le s elaludt. Azonban egy r a j 
méh, mely körülte röpkedett , szájára leszállván, fris mézet rakott 
a jk i ra és ez időtől kezdve birá az ének adományát s költe és 
dalol t! 
E regék mellett történeti adataink is va nnak Pindár életéről. 
A ty j a , kinek neve maj Daíphantes majd Scopelinosnak mondatik, 
gyermekkora óta a művészetre k é p e z t e ő t , nevezetesen a zenéres 
midőn maga már nem volt mit tanítson n e k i , kora leghiresb lant-
játszója-és énekeséhez a hermionei Lasoshoz adá iskolába. Egy 
bires művésznő, Myrto , is vala tanítója-. De erről nem sokat tu-
dunk , mert nevét csakhamar elhomályositá kortársnője Korinnáé, 
ki Thebe szomszédjából a kisded Tanagrából való volt s e kis vá-
ros egyedüli dicsősége volt és maradt . 
Pindár s Korinna viszonya a tanuló- és ve r seny tá r saké volt. 
A szép s költői lelkű hölgy nemes s mindenesetre finomabb izlése 
nem maradt hatástalan a lángeszübb költő férfias tehetségére ; in-
kább izlése nemesbűit általa, mint zenei tudománya nyert tőle> 
öregbülést. Mondják , hogy midőn Pindár első kísérleteiben s te-
remtői könnyüségében elbizakodva, magát bevégzett művésznek 8 
a lant kor lá t lan urának kezdte volna t a r t a n i , Korinna így szóla 
nek i : „A lényeget nem birod m é g ; mély eszmék s a lkotások nél-
kül nem tied a múzsa ; mert ezek a költészet valódi müve i , mig a 
k i f e j ezések , az irály fordula ta i , k é p e k , h a s o n l a t o k , zengzet és 
rythmus mind csak külső járulékok a lényeg mellett" — s e bölcs 
tanácscsal tanulmányra útasitá a könnyüségtől sekélyességre csá-
bitandott fiatal művészt. Hihető, ez adakból is, hogy Korinna, élet-
vagy legalább fejlődési korban valamivel megelőzte Pindár t . De 
egyszersmind versenytársak is va lának . A pontos és hü ada tgyű j tő 
ú tazó , kit már emi i te t tünk, Pausan iás emliti T a n a g r a le í rásánál 
Korinna sír ját s életéből Pindárra l vivott költői versenyeit is föl-
hozza. „Korinna sír ja, ki T a n a g r a egyedüli hymnus költője volt, a 
város legnyíltabb helyén áll. Arczképe is lá tható a gymnasiumban, 
szalagokkal koszorúzott f e j j e l , azon diadala emlék etil , melyet 
egy thebei dalversenyen Pindár fölött nyert volt. Úgy gondolom, 
a költeményében használt nye lv járás szerezte meg neki a diadalt , 
mert nem a dóri nyelvjárás t használta mint P i n d á r ; azonkivtil kora 
legszebb hölgye is vo l t , legalább arczképe azt sej tet i ." 
P indárnak nem volt oka irigyelni Kor inna d i a d a l á t ; senki-
nek , görögország költői közül , az ünnepi j á t ékok dics- s ö römza- . 
jából annyi koszorú nem jutot t , mint utóbb neki. Minden föllépése 
diadal volt s pedig mindenik versenyen föllépett. Fenmarad t 45 
ódája közül 14 az o lympia i , 12 a p y t h i a i , 11 a n e m é a i , 8 az 
isthínusi j á t é k o k r a részint verseny kö l t emények , részint a győ-
zök dicséretei. S így e j á t é k o k n a k szentelé szelleme legtöbb mti-
vét. Legkésőbb a g g k o r á i g azokon volt é le te , otthona. A halál is, 
szenvedés né lkü l , egy ily diadala közben , koszorúval f e j é n , szó-
litotta el. 
A versenyeken a nemzet ada koszorúkat . De a nagyok ud-
varában is szivesen látott vendég volt Pindár. Különösen a syrakuzai 
Hiéro s f iai , e szicziliai úgynevezett zsarnokok körében g y a k r a n 
s hosszasan időzött. Nem vala hizelgőjök s e ki rá lyok becsülték 
a kor egyik legnagyobb szellemének eszme-szabadságát. Tanácsai , 
miket énekeiben nekik a d o t t , nemesek , bölcsek s szabad gö-
röghez méltók valának. Dicsérte is őket, de csak erényeikért , S 
mellettök és felettök dicsérte a jogot és szabadságot . Hogy a ki-
rályok kedvezése sem őt a szabad intézmények iránt nem tette 
kevésbbé fogékonynyá , sem neki sznbad polgár társa i véleményé-
ben nem ár to t t : egyfelől müvei, másfelől élete tör ténetei bizo-
nyít ják. Syracusában volt midőn ezt éneklé : „a ragyogó és bá-
tor Athéné , Görögország bástya eröde!" Lacedemon iránt sem 
volt igaztalanabb s a spartai bátorságot szintúgy dicsőíté mint az 
at t ikai f ény t , művészetet és szerencsés e rény t ; s míg Athénében, 
mint m o n d ó k , dics-szobra emelkedék: a lacedemoniak , midőn 
Thebét ostrommal bevéve fö ldúl ták , a győzelem és pusztítás i t tas 
hevében megkímélték azon hajlékot , melynek homlokán e kérő 
feliratot lelék : „ne égessétek föl a költő Pindár atyai ha j l éká t ! " 
Igen , itt állt az ő szülő h á z a , a Dircé forrása mellet t , Cy-
béle temploma közelében, hol a gyermek Pindár gyakorta hall-
gat ta az ima-énekeket éjjelenként s derült és boldog napokat töl-
tö t t , melyeknek emléke nem egyszer megzendül késő kora éne-
keiben is. Mert élete végén újra ide tért s itt ha l lga tá , könnyen 
tű rve , a gonoszok rága lmai t , maga mond ja , mint Zeüsz madara 
a kis madarak csevegéseit. Itt vár ta be az öregséget, árnyas nap-
jaival , félelem nélkül. Nője Mégakléa egyetlen fiat adott neki s 
két l e á n y t , — de kik koránsem oly híresek a történetben mint 
szelleme gyermekei. 
Agg korában sem szűnt meg Görögország minden főbb váro-
saiban meglátogatni ama népünnepeket , melyeknek első rendű 
koszorúi, mindannyiszor őt illeték s énekeit, melyek ama verseny-
ünnepeket megdicsőíték. így halt is m e g , m o n d j á k , hirtelen 
halá l la l , az argosi j á tékok közepette. De — mint a rege mondja 
— az istenek előre tudtul adák kedvenczöknek közelgő halálát. 
Néhány nappal előtte Persephone jelent meg a költőnek álmában, 
s szemére vetvén, hogy minden istenek közt egyedül öt nem di-
csőítette még énekke l , mondá , hogy „nemsokára ő n á l a ma-
g á n á l hozandja helyre e mulasztást" — (t. i. az alvilágban). Ti-
zednapra bekövetkezett halála körülményeiről, egy egykorú ének, 
némely megindító részleteket tartott fen. 
„Együtt Prótomaché s Eumélís sirva jövének 
Argosból, Pindár szende leányi, haza. 
S hamvait, ott idegen máglyárul, a dalnok-apának ' 
Hamvveder öblében, sirva, dalolva hozák." 
Halá lával , a költő dicsősége még növekedett. Sír já t Thébe 
legdiszesb pon t j á r a , a népjátékok anfitheatruma közelébe tették. 
Nevét tiszteletben szentelte meg egész Görögország, mint legna-
gyobb s legritkább lángelméi egyikéét ; annyival inkább, mert maga 
a művészetek bölcsője Athén, mint Plutarch mondja , egyetlen 
nagy lyrai költőt sem szült. Ámbár Plutarch Ítélete ebben igazta-
lan s elfogult. Avagy elfeledte-e, hogy az athenei t ragikus köl-
tők müveiben mennyi lyrai e lem, s mily lángész van ? 
III. Az emberi ész nem nyugszik addig, mig minden felötlő 
je lenségnek eredetére nem mehet. Hasonlók vagyunk a gyermek-
hez , vagyis i nkább : természetünk legtisztábban nyilatkozik a 
gyermekben , — ki minden dolognak azonnal o k á t , eredetét s 
származását kérdi. 
A művészetnek egyetlen neme sincs, melynek eredeteért 
oly messze kellene visszamennünk, mint a lyrai költészetéért. 
Csaknem kétségbe vonhat lan, hogy az emberi lélek legelső mű-
vészeti nyilatkozata az ének volt. Nagy igaza van Miltonnak, mi-
dőn az alig megteremtett embernek , a teremtés dicső csodái lát-
tára , azonnal önkéntelenül megzendülő éneket ad a jka i ra : 
„Ezek , dicső munkáid , jóknak a ty ja! 
Mindenható ! Tiéd a lé t , csodás 
Szépségiben ! Magad a legcsodásabb , 
Kimondhatatlan!" (Parad. lost. V. 153—6.) 
Az Isten és világtól elragadtatott lélek első, önkéntelen, 
dicsőítő nyi la tkozatai , melyek az emberi képzelődés ereje — s a 
szivbe eredetileg plántált szépérzés által magoktól bizonyos, a 
közbeszéden felöl álló s z a b a t o s f o r m á k a t k e r e s t e k s 
a z o k b a n g ö r d ü l é n e k : im kétségtelenül , a lyrai költészet 
eredete. 
„Dicsérjétek Is tent , ti égnek lakói! dicsérje őt a föld , az 
egész teremtett vi lág! dicsérjétek emberek szivei!" Oly természe-
tesnek sőt szükségesnek lá tsz ik , hogy ez , vagy ilyen lett légyen, 
az emberiség eredetében, midőn a csodás teremtettségnek egy 
öntudatos s érezni tudó tanút ada a teremtő, a költészet első fel-
szárnyalása; istenhez emelkedet t , hogy önmaga s a lelketlen te-
remtettség nevében áldozatát fölajánlja. 
S épen , mert ez az emberi természetben magában gyökere-
zik, s mert legrégibb írott emlékeinkben, Mózes Írásiban, jelesen 
a Genesisben , ehhez hasonlót találunk,—könnyen megmagyaráz-
ható, hogy soká védelmezőkre talált azon* nézet , miszerint a Pin-
dárt sokkal megelőző kezdetleges görög költészet a héber ős köl-
tészetből merítette volna első hangjait . Csalódás, kétségkívül; 
de annál megbocsáthatóbb, minél nagyobb tiszteletben álla az 
egyedül istentől sugallottnak hitt szent Iratok költészete. Ám az 
emberi lélek fejlődésének alapjai s főtörvényei mindenütt ugyan-
azok. S mert írott emlékek h iányában , a lyrai-költészetet görög 
vonalon oly messze föl nem kisérhetjük eredete fe lé , mint a hébe-
ren : ez i rányban kell a közös vagy legalább ugyanazonos forrá-
sokat keresnünk. Mert ha a hasonlóságból utánzásra nem követ-
keztethetünk — a minthogy bizonyára nem is — de annál inkább 
a szellemek rokonságára. Kit nem lepne meg , midőn Platónál az 
isteni mindenlitt-jelenvalóság eme leírását ta lá lva: „Ha a föld leg-
mélyebb bar langja iba rejtőznél is, ha szárnyakat ölténél s az egek 
magosságaiba szállanál is fel, ha a világ határaira szaladnál, vagy 
a poklok mélységeibe vagy más sötét helyekre bújnál i s : az isteni 
mindentlátás ott volna melletted" — azt Dávid ismeretes dicső 
énekével összeveti: „Hova mennék a te lelked elől, és a te arczád 
elől hova futnék ? Ha az égbe megyek , ott vagy ; ha a mélysé-
gekbe ereszkedem, ott talállak. Ha szárnyaim volnának, mint a 
hajnalnak s a tenger túlsó határa ig vinném lakásomat : a te kezed 
fogna ott is! Mondám: talán a sötétség elrejt előled ; — de neked 
a setét is világos!" Pedig tudjuk, hogy Platón nem merített Dávid 
énekeiből. De lett légyen bármikép : annyi igaz, hogy a lyrai köl-
tészetet oly tisztán s magasan szárnyalni mint a héber szent költé-
szetben , sehol sem lá t juk : akár azért mert istentől vala ihletve 
különösen, akár egyszerűen csak azért mivel eredetéhez közel leg-
tisztább a forrás. 
A héber ősköltészet valóját s egész hatását ma már nem 
foghatjuk föl. Csak szavaiból szállott át reánk mutatvány; pedig 
e költemények együtt szület tek, adat tak elő s hatottak — nem 
csak da l lamukkal , hanem azon egész, zenészeti készület és pom-
pával, mely a szavak mellett egyenjogú lényegüket alkotta. Nép-
szerűség, mely az összes résztvevő nemzet sajátaivá te t te , s ma-
gasztosság, mely a lelkeket magával elragadta s fölemelte, valá-
nak benszülött , de reánk nézve már elveszett sajátságai. Azon ze-
neszerek , a szent kür tök , dobok és harsonák, melyek egykor ki-
sérték, s melyek tömegeket harczra lelkesítettek vagy Isten imádá-
sára késztének, — ma már ismeretlenek s művészet és erőmütan 
nem képesek új ra alkotni. A k a r o k , melyek a „grádicsok éneke-
it" zengedeztetek, elnémultak s nem fognak többé összealkottatni, 
hogy egy új maestro ütembotjának engedelmeskedjenek. Még a 
mie költészet zenei hatásáról legelőbb adhatna fogalmat : a versek 
rythmusa is elveszett már. Itt v annak , tán szórói-szóra a mint 
énekel te t tek: de tudomány és zeneművészet hiába k e r e s d a kul-
csot dallamaikhoz. A héber lyrai költészet elméletei, csak az esz-
mék összesítése módjának , a párhuzamosságnak törvényeit birták 
egész világosságra hozni. 
Mindazáltal m a g a , e héber dalok benső a lko tá sa , tárgyai s 
eszmemenete, vet hangulatuk s müalkutásukra is némi világossá-
got. Szellemük főjellemvonásai kétségen felüli t isztaságra emel-
kednek , habár müvészetök eszközeit s külső gyakor la tá t örökre 
elveszettnek kell is tar tanunk. A héber lyrai költészet , mint azt 
az ó-szövetségi szent I ra tokban találjuk, az őseredeti költészetjel-
lemvonásait vesztegetlen tisztaságukban, de már egymással művé-
szeti vegyületben tá r ja előnkbe. S nincs sürgetősb teendőnk, mint 
e vonásokat , mint a lyrai költészet ős a lakzatának természeti 
arczvonásait röviden egybeállítani. Mert a szent történelem szerint, 
Édenből buzog föl s ömlik ki ama két szent folyam is, mely átfolyja 
keletet s par t ja i tenyészetével széppé varázsol ja : — a világtörté-
nelem ős forrásai ! 
A héber ősköltészet sohasem ledér és világias u g y a n , de 
első alapjellemvonása a természetszerű érzelmek teljes őszinte-
ségü s kezdetlegesen gyermeteg kifejezése. Egy Salamon szerel-
mi énekeit csak a rosz akara t vagy elfekélyestilt izlés ta r tha t ja 
kétértelmtieknek vagy épen buja- s erkölcsteleneknek. Korunk 
frivolsága hiába igyekszik szennyes palást ja alá , e mesterkélet-
len őszinteségü de szííz érzelmű dalokat is bevonni. Az emberi szív 
általános érzelmei, egész t isztaságukban , a lkot ják a héber köl-
tészet legtöbb darabjának t á rgya i t : a szelíd h a j l a m o k , természeti 
é le t , szere lem, b ú b á n a t , remény , tartózkodó öröm s elfojtott fáj-
dalom , — ím ezek azon t á r g y a k , melyek mindenikére bizonyos 
mérséklet ve t i , csaknem a szemérem fátyolát. Egyszerüségök 
oly csodás , hogy egyfelől az önkéntelen e l ragadta tás , — más-
felől a legnemesebb művészet hatását teszi az olvasóra. Dávid 
zsoltárainak egy nagy része s a bölcs Salamon hasonlíthatlan bájú 
„Énekek éneke" mind e legtisztább egyszerűség s keresetlen köz-
vetlenség jellemvonásával bírnak. 
A valódi érzés mindig Öntudatában van saját erejének s in-
nen , hogy ereje legnagyobb kifejtésében sem veszti el nyugal-
mát. Ez nyomja az érzelemre a fenség bélyegét s ez a héber lyra 
másik jellemvonása. Az idylli egyszerűség szine a la t t , a képek 
magasságát s az érzelmek nagyobb körét és terjedelmét találjuk. 
Mi lehet egyszerűbb s fenségteljesb egyszersmind , mint pl. azon 
énekek , melyek szentkönyvünkben a Grádicsok énekeinek nevez-
te tnek? Midőn olvassuk: „ í m e , mely igen jó és gyönyörűséges, 
együtt lakoznunk az ur házában , mint tes tvéreknek! Olyan ez 
igazán , mint az Áron fejére öntött drága o l a j , mely fürtéin s 
szakálán végig fo ly , le egészen köntöse pereméig; mint a Her-
mon hegy h a r m a t j a , és a Sión hegyeire leszálló h a r m a t ; — mert 
itt parancsolja az Ur, hogy legyen áldás és élet mindörökké!" 
Vagy ismét: „A te feleséged, mint a termő szőllő, házadban! a 
te fiaid, mint az olajfa á g a i , asztalod körül! íme így áldatik meg 
a férfiú , a ki féli az u ra t ! " — „Mint a nyilak a hatalmas erős-
nek kezében, olyanok az i f júság fiai. Boldog ember, a ki megtölti 
azokkal tegzét! Nem vallanak szégyent , midőn ellenségöket fel-
tar tózta t ják a k a p u b a n ! " — „Mikor az Ur visszahozá a Sionnak 
foglyait, olyanok valának, mint a kik álmadoznak. . . . A kik vet-
nek könyhullatással , nagy örömmel ara tnak. A ki az ő keresett 
magván, vivén sírva, megyen va la : nagy énekszóval térjen meg 
most , hozván az ő kévéi t !" A nyugalom csöndes kéjérzetéhez bi-
zonyos nemes önérzet fensége , legmagasb s épen azért derült 
életnézet vegyült már ezekben. S épen e vegyületet már Pindár-
nál is föltaláljuk néha ; többször azonban ő rohamosabb s magasb 
szárnyalatu. De egy meglepően szép példáját e nyugalmas fen-
ségnek nyúj t ja Horácz e soraiban : 
Quera tu Melpomene , semel 
Nascendem placído lumine videris, 
Illum non labor Isthumis 
Clarabit pugilem etc. 
Pindár példája is mutat ja s a héber költészetben is igazolva 
l á t juk , hogy az érzelmek e nyugalmas fensége, nem zár ja ki a 
még sokkal magasabbra emelkedést s égfelé szárnyalás t , habár 
az , versenként a nyugalom feláldozásával s némi rohamossággal 
j á rna is. A fenség ekkor nagyszerűséggé válik s ez a héber lyra 
harmadik szintoly gyakori jellemvonása. Részint a t á rgy , részint 
az alanyi érzés hozza ezt magáva l : mennyiben nagy esemény 
vagy természeti csodás je lenség s mindezek fenekén Isten, képezi 
az ének t á rgyá t , a lélek azon nagy mérvű átliatottságában, mely 
alig bir ja meg tárgyát s mégis ösztönszerűleg vonatik megküzdeni 
vele. Az iszonyról a r eményre , a kétségbeesésből a diadalomra 
való á tmene tek , — a végetlen nagyság lenyomó s felemelő hatá-
sa i , — a bámulás és imádás vegyületes érzései , az ellenállhatlan 
szükségérzet : elnémulni és kiáltani egyszerre : — ím e legmagasb 
költészet elemei. Itt a lyra a drámai szenvedély kifejezéseivel 
érintkezik, mert érzéseit nem lehet többé ál ta lánosaknak nevezni 
sőt néha annyira kivételesek, hogy megértésökre az előidéző té-
nyek s cselekvény ismerete szükséges. Könnyű átlátni, hogy e 
költészet jellemző sajá tságai a nagy szenvedély, a kifejezés ere-
j e , a képek nagyszerűsége s óriási mérvei — de egyszersmind a 
rövidség i s , mert a nagy érzelmek kevés szóval j á r n a k , nem ára-
dozók s továbbá minél nagyobb és valódibb a meghato t t ság , an-
nál kevesebb ideig levén elbírható, sietnie kell, hogy minél hama-
rabb s minél tömöttebben fejezze ki magát. Az emberi lélek úgy 
van a lko tva , hogy az e l ragadta tás s magasztal tság (extasis) leg-
felső fokát is érhet i ; de csak egy perezre ; huzamosan abban nem 
maradhat . Költészetében is azért a nagyszerűnek folytonossága 
vagy lehetetlen, vagy valót lan, mesterkélt. Sőt nemcsak egyes 
müvek , hanem egész egyéniségek igazolják ezt , midőn lángelmé-
ket l á tunk , melyeket önlángjuk emészt meg, nem levén bennök 
elég nyugalom, örökös magasztal tságukat mérsékelni. A nagysze-
rűség az erőnek jele s egyszersmind h a t á r a , melyen túl, — nem 
birván magával — gyöngeséggé válik. Azon tú l , ama sejtelmes 
istenség lakozik, melyet a fölmagasztalt lélek ke res , de melyről 
maga Pindár is azt mondja : „annak teljes fényét , fátyolzat lanúl , 
ember nem szemlélheti, hogy meg ne haljon." 
Ezek azon ős költészet, a héber lyra jel lemvonásai , melyről 
e lmondhat juk, hogy a természet és isteni szellem ős forrásaihoz 
legközelebb á l lván, a legemberiebb , legvalódibb , — bár eredete 
s istentől ihlettetése csodásnak mondassék; gyöngédségben, ér-
zésben , közvetlenségben, — úgy mint a szenvedélyek és magasz-
taltság kifejezésében egészen való. A mit benne első tekintetre nem 
keresnénk, a hazafiasság épen oly kevéssé hiányzik belőle, mint 
a legnemesb emberi érzelmek többjei; azon sajátos jellenn^onással 
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azonban, miszerint a héber költő előtt, istentől nyert nemzeti 
előjogánál f o g v a , — hazája elnyomatása nem csak zsarnoki ön 
kény , hanem valódi szentségtörés s istenkáromlás. 
A figyelmes vizsgálónak lehetlen észre nem vennie, mint 
marad a szellem ugyanazonos több költői egyéniségekben sőt több 
nemzedékeken át. Csodálva kérdené , honnan lehet e szellemi s 
tehetségbeli rokonság , mely egymást követő számos emberöltö-
kön keresztül fentar t ja m a g á t ? — ha egy szó meg nem fejtené a 
titkot. A hébereknél fő leg , de egyéb keleti népeknél i s , az ős-
költészet idejében, virágzó költői s prófétai iskolák álltak f enn , 
melyek az ősök szellemét csonkitlanúl adták át az utódoknak. A 
mit isteni ihletés folytonosságának nevez a buzgó h i t , — tulajdon-
kép nem egyéb, mint tanulékony lelkek jól felhasznált fogékony-
s á g a , mely szellemi tehetségeik egyirányú kifejlődésében termé 
meg gyümölcseit. Az egymást követő költői nemzedékek ily mó-
don , bizonyos tekintetben egy és ugyanazon személyiségbe vo-
núlnak össze, mely nemzetének jós-ige, hadvezéri kü r t , sze-
relmi lant , s gyász- és vígasz éneke egyszersmind, s mindeb-
ben együtt a hébér nép költői szelleme. 
IV. Pindárban tetőzni láttuk a görög lyrai költészetet. De 
mily múltat , mennyi elődöt s úttörőt feltételeznek Pindár költői 
diadalai ! Több az egyszerű hozzávetésnél s valószínűségnél, hogy 
a művészetek első kezde te , a művészi lelkek legelső nyilvánulása 
mindenütt a lyra. S ha az összes emberi fejlődésre nézve ezt a 
héber lyrai hagyományokban igazolva lá t tuk, így talál juk azt 
kétségkívül a görögökre nézve is. 
Már a görög költők apja a vén Homér , kit kizárólag epiku-
sul nevezni megszoktunk: lyrikus is egyszersmind. Az Odysseia 
cselekvényébe bevezetett da lnokok , s a vak énekes, ki Alkinous 
király asztalánál vendégszerető fogadtatást ta lá l , hymnusokat 
zengenek az istenek dicséretére, — bár énekei hangja az elbeszé-
lés folyamának többi hangjától alig üt el valamennyire. Sut az Illi-
á sban , a megölt Hector fölött a győzök amaz öröm riadása 
„Nagy diadalt nyertünk ! Hectort megölök az eröset!" 
egy hadi ének szárnyalatával zeng s az erős hexameter , bár 
a l ak ja mit sem változott, hajlik s csapong a szenvedély szökellései 
szerint. 
De ezen eposi részleteken kívül i s , Homer neve alatt ne-
hány önálló hymnust is tartott fen a hagyomány, — egyszerű, 
erőtel jes , az isteni tisztelet csaknem egyhangú modorát művészi 
lélekkel kezelő énekek ezek , melyeket ha nem is épen a szerző 
nevére , de időkoruk régiségére nézve méltán hiteleseknek tartha-
tunk. Legalább az Apollóhoz intézett hymnust maga Thukydides 
is Homérének vallja. Homér s kora szellemét ismerjük fel a Föld-
höz „a köz anyához , az általános a laphoz, a mindeneket fentartó 
s táplálóhoz" intézett dicső hymnusban is. H a t e r ü n k engedné szí-
vesen közölnénk valamit belőle. A Cereshez Írot tat , csak a múlt 
század végén, egy leégett moskaui zárda hamvai közt fedezték 
fel ; hitelessége méltán kétségbe vonat ik , bár olvasva, némi belső 
erősségek, sajátos hang j a , ereje s egyszerűsége, mellette is 
szólanak. A többiek rövidek s inkább csak megszólításoknak lát-
szanak , egyes is tenekhez, tán az áldozatok előtt m o n d v a , — 
vagy talán töredékek. 
Több mint két és félszázaddal élve Homér után (700 körül 
Kr. e.) - de még kevesebb töredékek által képviselve maradt 
fön a jambus haragos feltalálója Archilochus. Azon (fájdalom, igen 
számos) emberek egy ike , kik az ember és iró ugyanazonságának 
elméletét megdönt ik , vagy legalább általános szabálylyá lenni 
nem engedik. Élete erkölcstelen és szabados, egész a bot rányig; 
müvei általános jelleme, a mint nemcsak töredékeiből, de más írók 
feljegyzéseiből is ismerjük, a szigorú erkölcs feddőzései, haragja, 
méltatlankodásával teljes. Lelkülete gyáva, elvtelen, mint katona, 
nemcsak pajzsát eldobta (ezt tette Horácz is) de elhagyva társait 
fennen k iá l t á , hogy „jobb elfutni mint meghaln i !"—a miért Spar-
tából ki is löketett. És mig egyfelől csak dicsekvő szemtelenség-
gel emlegeti nyomorult te t té t : a hazafiság szigorú követelései ha-
ragos jambusokban szólalnak meg lantján s ostorozzák fél Görögor-
szágot. Szava , midőn a sors és szerencsétlenségek ellenében áll-
hatatosságot s küzdő erőt emleget , erkölcsi emelkedéssel bír. 
„Nincs semmi" — úgymond, még durva j ambusa iban , épen mint 
7 századdal utóbb Horácz, híres „nil admirari"-jában : 
„Nincs semmi, min kétségbe kéne esni, 
Mi meglepetni vagy ragadni volna ok. 
Mert Zeüsz az u r , a fényes délközépből 
Hozhat ki éj t , fátyolt vetvén a napra 
S az emberekre hideg ijjedelmet 
Küldvén Olympról. Semmi sincs lehetlen. 
Még azt se bámuld ha az erdei vad 
S a tenger czetje lakhelyet cserélnek, 
Setét erdőkből vizek mély völgyébe 
Leszállva s harsogó hullámokat 
Siket földnél előbb becsülve, mig azok 
Magas hegyek tetőin ugrándoznak.'" 
Az élet ba ja i s sorcsapások el len, nem mint Horácz gondta-
lan kedély t , hanem lélekerőt s csüggedetlen tusakodást a j á n l : 
„Oh elviselhetetlen sorscsapások-
Zaklatta lelkem, türj mindent szilárdul; 
Vesd kebledet a bősz ellen elé 
S azzal told vissza azt s ha eltipor 
Meg nem hajolva törj meg súlya alatt! 
Ha győzsz, ne bizakodj el és ha vészsz, 
Ne menj az árnyba sírni; jóba' roszba' 
Mértékletes légy s ismerd meg mi végzetes 
Vad ár sodorja az embert!" 
Különös el lentét ; a költö, ki megfutott az ellenség elöl s 
szemtelen volt nem szégyelni az t : — az olympi já tékokon egy 
Herculeshez szóló hymnusáért megkoszorúztaték! Gyávasága s er. 
kölcstelensége emlékével , melyet a történetírók s bölcsészek ele 
get kárhoztat tak, együtt élt merész és nemes hangjai dicsősége is, 
s énekei még századok múlva is lelkesiték azon nemzetet, melyet 
életével meggyalázott. Ső t , mint rendesen lenni szokott , bár igaz-
ságtalanig, erkölcsi szennyét lángesze fénye feledteté s bűnei meg-
bocsáttat tak azér t , minek a betudást még nehezíteni kellene, mert 
igen jól érzé mi az erény ! 
Töredékei között néhány szerelmi dal egyes sorai is marad-
tak fen. Itt is ugyan azon ellentét: a buja szív csaknem szűzies 
szelídség képeit fes t i , olykor egyegy mesteri vonással. Horácz ta-
núit tőle sőt tán maga Saplio is. 
De Homér s Archilochus, Pindár ez erőteljes elődei , magok 
sem tekintethetnek kezdeményezőknek a lyrában. Előttök azonban 
már csak bizonytalan homály s a hagyomány regéi vannak . Ne-
v e k , mint egy ködből kiválva, tünedeznek föl , — de irott müve-
ket már nem ta lá lunk; az alakok a hitrege palást jába burkolták 
magokat , a miatt l a n t j u k , t á b l á j o k , papírtekercseik nem látszanak 
már. A homéri költemények, bárki legyen is szerzőjök, tagadhat-
lan régiségökben, vallásos s költői előéletet feltételeznek, E 
lyrai izgalomban gazdag élet egész csoportozata s költőinek sora, 
egy név alatt é l : Orfeus neve a la t t ; Orfeus egész hosszú időkort 
jelöl. Létezett-e ily nevü ember , — ki tudná m a ? Hogy több 
Orfeusok lé tez tek , bármily nevüek , igaz. Az is i gaz , hogy felette 
régi időben m á r , éltek egyes versek , e mesés alak neve alatt. 
Maga Pindár lelkesedve emlegeti nevét , mondván: „Apollótól 
küldve jött a lant meustere , a szent énekek a t y j a , örök magasz-
talásaink t á r g y a : Orfeus." A hitrege aztán felvette öt hősei közé, 
a múzsa Kalliopé fiáúl jelölé s inkább vallásos, mint tisztán költői 
alakot adott neki. Még sírját is mutat ták Thráciában , s a szom-
széd lakók nagy hittel erősiték : hogy sírja polezán szebben éne-
kelnek a fülemilék mint máshol, Macedóniában pedig , az Olymp 
közelében ,-hol a Helikon pa t ak j a egy darabig föld alá vész s ké-
sőbb új ra k ibukkan , a helyet mutat ták hol megöletet t , és a rege 
hozzá tevé, hogy midőn gyi lkosai , kezökről vérét lemosni akarva 
mentek a pa takhoz , ez azért bújt föld alá, hogy az istenek dalno-
kának vére kezeikhez száradjon. Gyönyörű tanúsága a nép imádó 
tiszteletének, költői iránt. 
A róla szóló egyéb mythosok ismeretesek. Az kevésbbé, 
hogy egykor sir ján egy pásztor e la luván, álmában csodaszépen 
kezde énekelni s társai , kik dala szavait meg jegyzék , azokat 
Orfeusnak tula jdoni ták, de dallamát eltanulni s utánozni soha 
sem voltak képesek. • 
Midőn az útazó Pausaniás Macedóniában j á r t , a papok még 
tudtak egyes , Orfeusnak tulajdonított töredékeket s énekelték ol-
tára ik előtt azokat. „E hymnusok , — így itél ő felölök — a ver-
selés bá já ra nézve olyanok, mintha Homér utániak lennének; de 
a vallásos szellem erejével megelőzik Hornért." Mindenesetre cso-
dálatos azon költői dicskör, mely Orfeus nevét körülveszi , a nél-
kül, hogy fenmaradt müvek által igazoltatnék. Neve népszerű, bár 
egész valója rejtelmes s csak épen a papi családok köreiben tar t ja 
fön magát s midőn ezek , hihetően általok szerzett sorokat tolnak 
neve a l á : szellemét b í r j á k , de szavai elvesztek már — s ez iga-
zolja Pausaniás Ítéletét felölök. 
Kevesebb fénynyel , mint Orfeus, de hasonló mesés félho-
mályban áll Árion , vagy Amphion neve, ki a tengerből , lant-
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j á n a k erejétől elbűvölt delfin által mentetik meg, s kinek ismét, vá-
ros épüle dalára 
„Hol durva kö mozdúla önként 
A lantos húrjain." (Arany.) 
Mind ez kétségkívül mese csak. De a csodás dalokból írott 
töredékek tényleg marad tak fen. Hála-hymnusa Neptunhoz, szaba-
dulása u t á n , egyrészben előttünk fekszik s leírása oly erőteljes, 
valódi és megragadó , mint pl. Schilleré a búvárban. Szépsége a 
prózai fordítással is okvetlenül daczol: 
„Tenger is tene, istenek legnagyobbika, aranyszigonyu Nep-
tun! T e , ki habkar ja iddal körül öleled a földet. Körüled úszó 
szörnyek , vizet lélekzelők, körbe sorakoznak, könnyű ugrással 
fe lcsapódnak; iszonyú torku szörnyek, a tenger gyorsan rohanó 
ebei , s delfinek, miket a zene megbűvöl, mik az Amfitrite-sztilte 
Nereídeket d a j k á l t á k ! Ti, épen ti hoztatok ki engem a Pelops föl 
dére a tenarai p a r t r a , midőn a szicziliai tengerben már veszve 
va l ék , ti meggörbitétek alám há ta tok : s a vizek síkját útatok 
has i tá , oly ösvényen, mit nyom nem barázdáz!" 
Igaz-e hogy Árion tanítója Alkman vol t , a lydiai költő-rab-
szolga, ki keletről hoza lánglelket s édes hangokat Görögországba, 
már Archilochus u t á n : — vizsgálatlan hagyjuk , mert eldönteni 
úgy sem tudnók. — Annyi va ló , hogy Alkmantól is bírunk töre-
dékeke t , mik őt e félmesés kor első költői közé helyezik. Minde-
nek felet t , úgy látszik, a természet szelid benyomásai ihlet ték, s 
különösen egy éji leírása van, mely önkénytelenül emlékeztet Vir-
gil ama szép helyére : 
„Nox erat et plahidum carpebant fessa soporem 
Corpora per terras. stb.': 
A minden lényt elnyomó álom szándékosan vontatott leírása 
— mindkettőnél ugyanaz s egyenlő művészettel nyomja ki, a mi 
költőjük szándékában vala. 
V. Egyike a görög szellem legnagyobb csodáinak, hogy e 
költői lángész, mely akkor a földön csak azon egy helyben égett, 
oly soká s folytonosan megtartotta fényét s mindig keresett és ta-
lált új meg ú j tűzhelyeket magának az istenek egyes kiválasztot-
taiban. 
Archilochusban láttuk a görög lyrai költészetet először a 
történelem biztos alapján állani Időben őt Alkman követé. Ezen 
innen már minden tényleges bizonyossággal bir s megerősíti azon 
rejtelmes ha tás t , melyet a lyrai költészet a görög nemzet szelle-
mére addig is gyakorolt, s mi innen kezdve mind világosbbá s kéz-
zelfoghatóbbá válik. 
Egyszer re , Lesbosban, egy alig néhány mértföldnyi kerü 
letü kis szigetben gyúl meg s ég egyszersmind többszörös lánggal 
amaz oltári ttiz, mely mikor az istenek felé lobog is , az egész 
görög népet r agad ja szárnyain. A görög közszellem s társadalmi 
élet mindenüvé elhatott , tengere szigeteibe i s , s a természet és 
éghajlat termékenyítő és fejlesztő erejétől segí tve , csoportosan 
hozta elő a lángelméket. 
Alkaios, egy mytilénei nemes család ivadéka s kor és hon 
t á r sa , a költőnők elsője Sapho együtt virágoztak. Első rangú fé-
nyöket nem éri u tó i , de nem is homályosítja el a harmadik, szin-
tén tá rsnő , a szintén lesbosi Erinna. Im a kis zöld sz ige t , egy-
szerre három ily dalos madár fészke lesz ! 
A férfi köz tök , az erőteljes és lelkeshangu Alkaios nemze-
tére hat. Nemzeti és harczias , s mondhat juk, hogy az első — ki 
a szó teljes értelmében politikai költőnek nevezhető. A politikai 
küzdelmek változó eredményei szerint majd nép vezér, majd szám-
űzött — majd a diadalmas pár t dicsőítő ha r soná j a , majd a meg-
bukottnak akkor is el nem némítható erélyes protestatiója. Elvei-
hez s szabadságszerelméhez mindig hü. Innen magyarázható mély 
hatása nemcsak kor tá r sa i ra , hanem azon maradandó benyomás, 
melyet lángesze mellett erkölcsi ereje á l t a l , a későbbi időkre, sőt 
idegen nemzetek költőire , egy Horáczra is gyakorolt . Szellemi 
önállósága mindenben felismerhető ; még a tulaj donképi szakmá-
j á n kívül eső szerelmi költeményeiben, söt a közönségesen elfoga-
dott hitregei tények merész de jelentőségteljes újításai- s változ-
ta tásaiban is megtar t ja jellemző eredetiségét. Úgy látszik, mindent 
mélyen s valódian érzett s lángesze és egyénisége forró lombik-
ján szűrte szavakba át viszontagságos élményeit. Alig van költő, 
ki többet hányatot t volna, s ki sorsa fordulatai hatását mélyebben 
érezné a nélkül, hogy azok uralkodnának felette. Azon ri tka s va-
lóban kiváltságos természetek közé t a r toz ik , melyek rendkívüli 
fogékonyság mellett rendkívüli önállósággal is bírnak. Az ily lel-
kek a kívülről magokba felvett benyomások által uralkodni tud-
nak hallgatóikon. Ez uralkodás mily mértékű lehetett Alkaiosanb, 
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Horácz azon helyéből következtethetünk vissza reá, midőn (Carm. 
II. 13.) azt i r ja l e , az alvilág szellemei mint csoportoznak to-
longva Alkaios körül s hal lgat ják hatalmas húrjairól a zsarnokok 
tusái t , legyőzetését. Szelleme parancsoló e re je , úgy látszik, min-
den szellemre kiterjedt, mely körébe ju tha to t t ; s az epikuri Ho-
rácz nem mondhata ennél nagyobb dicséretet elődére , kit annyi-
szor követet t , annyira szere te t t , de kitől oly igen különbözék. 
Egészen másnemű, de csaknem oly mértékű hatás a Saphóé. 
A lesbosi leánynak csak néhány töredékét tar tá fen a halycarnassi 
Dionys. De már Aristoteles Homér és Arcliilochus mellé helyezi 
azon nő t , kinek eszméinél s érzéseinél fenségesebbet a műítész 
Longinus , a . .Fenséges" elméletének írója nem aka r ismerni. A 
mi Saphotól f enmarad t , lángoló szenvedélyéről tesz bizonyságot 
s egyszersmind tisztaságáról. Plató azért tizedik s utolsó inúzsá 
nak nevezi őt s ezáltal csaknem a mesésen imádott lények sorába 
emeli. Valóban, neve Görögországban , sőt má ig , a leghangza-
tosbak egyike s hozzá különös bűbáj szövődik. A görög szellem 
eszményi alakot csinált belőle s szándékosan elej té , vagy kétessé 
t evé , élete tényeit. Története mythologiai legendának látszik. S 
e legendaszerüség előlünk is elfedi őt j obbá ra , mivel amaz egy-
nehány szenvedélyes strófán k ivül , munkái elvesztek. Ez o k a , 
hogy élet története, egész az utolsó szörnyű pont ig , leukádiai 
bérczfokig , alig mutat egy tisztába hozott tényt fe l ; — de ez an-
nak i s , hogy egybe nem illő töredékei annál varázsosabb hatást 
gyakorolnak kedélyünkre. Majd az epedő és elepedő szűz, a ki 
szerelmében é g , fáz ik , sorvad s reszket ; majd boldog-boldogta-
lan anya, kinek „leánya van, szépségében az aranyos virágokhoz 
hasonló; a d rága Cleis , kit sem Lydiával sem a kedves Joniá-
val el nem cserélne." E leány sorsára csak egy kis töredék vet 
némi félvilágot; idézzük e par sort, melyet századunk egyik leg-
kedveftebb lyrikusa Moore Tamás is utánzott , „Görögországi es-
ték" czímü költeményébeu. 
„Oh édes anyám nem szőhetem vásznomat, mert egész va-
lómon uralkodik a gondolat arra a szép i f jú ra , az ellenállhatlan 
Afrodité á l ta l !" 
(Moorenál.): ,,Oh édes anyám , mind hiába ! 
Mint eddig szőttem, nem tudok ! 
Agyam egy képet vett magába 
S szivem egy névre úgy dobog l" 
De e kettős szerelmi érzés bármennyire elfoglalta i sSaphot , 
a költői természet egyik főfő sugal ló ja , a dics vágy sem maradt 
tőle idegen. Hogy nemcsak a szerető nő szól belőle, hanem a 
költői lángész is , mely örök életet kér magának , bú jának , egy 
kis töredék mu ta t j a , melyet valamely ellenség- vagy vetélytárs-
nőjéhez intéze , ki fölött örök érvényű elsőségét így vi ta t ja ma-
gának : 
„Halva : megrothadsz ; a jövőre rólad 
Nem leend emlék ; a piéridáknak 
Rózsaberkéig nyomaid nem érnek ; 
S bús feledés hajt 
Téged Adesnek szomorú partjához . 
Hol a vak holtak körüled röpősnek " 
s ismét azon nők ellenébe, kiket szépségük vagy gazdagságuk hiúvá 
te t t , önérzettel mondja magáról : 
„Nékem a múzsák, — amaz e g y irigylett 
S arra méltó sors adományit adják : 
Oly nevet s hir t , mely a halál után is 
É l , feledetlen!" 
Igaza volt ; mig a szerelem — Sapho neve addig é l ! 
Alkaios u tán , részint az (i h a t á s a , részint — s kétség kivül 
még inkább, — a mind hatalmasabban emelkedő hazafiúi közszel-
lem erős nyomokkal látszik meg a görög lyrai költészeten. Túl-
nyomólag politikai, majd átalánosan nemzeti , majd kiválólag ha-
di , sőt olykor nemzet bölcsészeti, a szükség szerint s körülmé-
nyekhez képes t , azon költészeti időszak , mely Alkaios és Pindár 
közt fekszik. Solon , a bölcs törvényhozó, emelkedett állam böl-
csészetét a positiv törvények mellett elégiái a lakú , tanköltemény 
jellemű énekeiben is kinyomja. A béke és nyugalom méltósága s 
a meggyőződés erélye szól e müvekben, melyek ma csak bölcseimi 
müveknek lá tszanak, de korukban a nemzeties költészet szükség-
képi nagy hatásával birtak az athéni népre. Még elvontabb—mert 
a természet s erkölcsi bölcsészet körében járó hang az, mely Xeno-
fon , Pa rmen id , Empedokles énekeiben megszólal. 
De ismét Tyr taeus , a szabadságharczok lelkesítő dalnoka, 
ki mint a vihar, mely fák lombját s fők fürtéit z i lá l ja , ereszti har-
czi dalnak szózatos a j a k á t ; és Stesichoros, az elnyomók ellen vak-
merő szót cmelö erélyes költő : Alkaios útaira téritik megint a gö-
rög lyrát . Tyr taeus elegiai alakú kettős-soraival, valami mély és 
megható érzést kö l t , mely magos lelkesedését egészen á t já r ja s 
szabadság szerelmét s halni bátor elszánását vallásos ihlett&éggé 
emeli; hangja komoly, mint a hattyú éneke , midőn halni készül s 
fennszárnyaló és lánglobogó mint a sas, mely a napba néz. Ő elő-
ször mondta, s örökre legszebben, mit azóta annyi hivatottak érez-
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 tek s annyi hívatlanok ismétel tek: 
„Oh szép, halni, elesve az első sorban, a bátrak 
Módja szerént, szabadon védve a hont s jogait! 
Ám a szülői lakot s ősföldet messzekerülni 
És bujdosni mikép koldus, elűzve, — a míg 
Honn apa és anya agg, hü nő epedez szerelemben, 
S gyermekek éheznek : — oh nyomorok nyomora 
S bizonyosan, a Marseillaise nem szól lelkesültebb és lelke 
sitőbb hangokon , mint azon tyrtaeusi csa tadal , melyben buzdítja 
a küzdőket, hogy 
„Sorban, láb lábbal, pajzs pajzsra feszítve, sisakhoz 
Nyomva az érez sisakot, mellhez a mellet, elő ! 
A hosszú kelevézt s a rövid vaskardot ökölre ! 
A gyors szárnyú nyilat könnyed idegre feszítsd. 
Ifjú ne félj ! bár pajzsod alatt reszketve, sebedben, 
Bár elalélsz : csak elő ! így nyerik a diadalt," 
Stesichor lyrai formákban hősöket s harezokat énekel. Tyr-
taeusé a jelen, izgalmával ; Stesichoré a múlt dicsőségével. Amazt, 
subjectiv érzelme, mindenben lelkesedésre r a g a d j a ; ezt objectiv 
hangula ta , olykor a természet uyugalmasb leírásaival is hagyja 
foglalkozni. 
Ez egész költői csoport , Alkaiostól Pindárig (mert hozzá ér-
keztünk vissza) a görög szellem egész fej lődését , sőt a görög tör-
ténet eseményeinek fényes és sötét változatait , teljes szemléletes-
séggel állítja elébünk. Kétségtelen, hogy mint mindenütt, a hatás 
és visszahatás itt is kölcsönős. A görög élet nagyban hatott e köl-
tői lelkek a lakulására ; de ki t a g a d n á , hogy e nagy szellemek is 
alakitólag hatottak a görög é le t re , társadalomra, sőt magára a 
görög történelemre is , mely ez időben a világ történelemmel egy. 
VI. Oly népnél mint a görög, hoJ a nemzeti közérzület min-
denek fölött erős s a nemzet minden, legkisebb tagjára is kiterjedő: 
szükségkép virágzó népszerű költészetet keresünk A költői láng 
nemcsak egyes nagy szellemekben lobog ilyen he ly t t , banem a 
népben ezer felöl szikrázik s ontja sziporkáit. Azon költészet, me-
lyet mi magyarok is oly jól ismerünk, a nélkül hogy a szerzők ne-
veit ismernők, kik egyenesen mindnyájunk szivéből vették dalaikat, 
a görögöknél is otthonos volt már Pindár korában. Sőt mondhat-
juk, hogy e névtelen költészet nagy jelességü müveket is teremtett, 
melyekben már nem egyes lángelmék ereje ragyog, hanem az ösz-
szes nemzeti közérzés lel kifejezést. így a Harmodius és Aristogi-
tonról szóló gyönyörű ének szerzője soha sem volt tudva, soha sem 
lön megnevezve. Nem is volt reá szükség; egy egész nép vér 
szomja s kielégitett boszúvágya szól e refrainekben : 
„Myrtussal födve hordom kardomat 
Mint Harmodius s Aristogiton 
Midőn legyilkolák a zsarnokot! 
S Athént szabaddá és törvényeit 
Szentté tevék újonnan!" 
De ilyenkor egyes költők is a k a d n a k , kiket kiválólag e köz 
szellem lelkesít s dalaik azért a népnek énekelhetökké válnak-
Nálunk Petőfi. A görögöknél Pindár korában vagy közel hozzá, 
Anakreon és Szimonides. 
Anakreonnak Horácz örökéletet jósolt. A jóslat jogosúlt va-
la , kétség kivül , de a kíméletlen sors , munkái nagyobb részére 
nézve mégis meghazudtolta azt. Aránylag igen kevés, mindössze 
egy parányi szemelvény, a mi töle fenmaradt. S ha némely ha-
gyományoknak hihetünk, a két arczu — komoly és vidám költői 
szellemnek csak mosolyát kímélte meg az idő , vagy inkább men-
tette meg népszerűsége, mely bor és szerelmi dalait századokon 
át föntartá a nép ajkán. A verőfényes Görögország fuvalmai e kis, 
játszi de eszme- s szellemdús anakreoni da lok , melyekben a har-
czaiból bontakozó vagy azokat feledni tudó „szép lélek" szól s le-
heli bűbáj át minden lé lekre, küldi át illatát minden időkön. Most 
már örökéletű lett Anakreon , legalább szellemének fenmaradt 
részecskéje; tulajdonképen örökéletű benne a nemesen élvezni 
tudó finom görög szellem , mely a teosi dalnok soraiban szól. 
Simonides ismét komolyabb , de nem kevésbbé népszerű. Ö 
nem bor s szerelem, hanem a harczosok bizalmas éneklője, ki 
nem ismeri Leonidas s háromszázai sir i ratát , melyet minden gö-
rög gyermek könyv nélkül tudott : 
„Utas ! eredj s Lakedémonban mondd : halva vagyunk mind, 
Mert haza és törvény szent szava úgy akará." 
Mikor a persa tömérdek hajó haddal j ö t t , Korinthhó! egy 
hősi r a j zúdult ki Salamisba s ott harczolt s győzött ahóditó ellen 
Ezekre irta Simonides : 
„Űtas! minket előbb lakozókul bira Korinthos, 
Most Ajax szigetét lakjuk a zöld Salamist. 
Mert hogy a főniki, méd és persa hajókat elüzvénk 
Innen tartók meg Gréczia szent örökét." 
Népszerűségét , a versenyjátékokat éneklő s a háziasságot 
magasztaló költeményei is nevelék. A győzőt a fövenyen mint a 
vérmezején, megillette a koszorú ; meg a myrthus a házi ünnepet, 
meg a könny a házi szomort. S a nép Simonides dalaiban mindezt 
fölleié. 
De a folyvást fejlődő s immár virága egész teljességére ki-
fejlett görög szellemnek senki sem adhata tökéletessebb kifeje-
zést, mint Aischylos, a nagy, az örök lyrai szellem egyik legihlet-
tebb köl tője , Pindár kortársa s egyedüli méltó versenytársa. 
Egy görög emlékvers, mely csak négy összeállított történeti 
adatot fejez k i , hal lgatva mélyértelmü eszmét rejt fehér soraiban ; 
„ Ep a mikor Marathón s Salamisnál hulltak a persák 
A bősz emberölők s vadszavu Datrs alélt; 
A k k o r zenge magas Pindár Thébében örök dalt 
Aischülost a k k o r látta virúlni Athén." 
A történelemnek s a költői szellemnek összefüggését lehet-
ne-e egyszerűbben s nyomatékosban kifejezni , mint e krónikái 
összeállítás kifejezi ? 
Az epopéa elhallgatott már. A lyra tetőpontját érte Pindár-
ban. Ideje volt a d rámának is alakot keresni. Görögország meg 
volt erre érve. De a nagy Sophoklest , a Shakspear előtti dráma-
költők l egnagyobb iká t , Aischülosnak még meg kelle előznie: a 
lyra és dráma áthidalójának. E saját lag lyrai szellem, melynél 
nemesebbet az alanyiság múzsája nem ihletett, mely kétségessé 
teszi v a l a , ha egy úton marad vele , Pindárnak a koszorút: — a 
kor szükségének s a gyiimölcsözésig érett nemzeti szellemnek en-
gedelmeskedett , midőn eszméi testéül a drámai alakot választá. 
t 
Persái egy szemünk előtt lefolyó hős költemény . egy darab tör 
ténelem, melyben a karok megannyi Tyrtaeus s Alkaios vagy 
olykor maga Pindár. 
A dráma és lyra különvált s egyik a másiktól nem irigylé 
d iada la i t , nem ragadozta ki egymás kezéből a koszorút. Általá-
nosságra a legnagyobb szellemek is sikeretlenül törekednének ; 
különböző, sőt alapelveikben ellenkező münemekben elsőséget 
nem nyerhetnek. S ezt mindket tő , akár önkénytelenül akár ön-
tudatosan , de jól érezte. 
Különben is sorsuk különböző hivatást ada nekik s eltérő 
útakon vezette. Aischylos Atliene fia vol t , a hadi dicsőség s a 
haza megmentésében akkor fő osztályosé. S a köl tő , rendületlen 
hü és hős egyszersmind, maga is kivette részét ama harczok ve 
szélyeiböl, melyeket utóbb megénekel. Sírirata mondja, hogy ott 
volt s jól harczolt a marathoni mezőn és a tömött fürtű persa is-
merte keze súlyát. A kis zsarnokok s királyok udvarában nem 
ismerték Aischylost s ő egészen a köztársaság embere marad-
hatott. 
Pindár azon Thébe f ia , mely a második persa hadkor el-
hagyta a görög közbaza szent ügyét s meggyalázta saját előbbi 
dicsőségét i s ; azon Thébeé , melyet — a nélküle kivívott diadal 
után,—a bárbávoktól elvett fegyverzsákmányból emelt t ropheumra 
tett eme fölirat által gyalázott meg Athéné, a méltán boszús test-
vér : „Az athéneiek s a görögök, — a persák és thébeiek levere-
tése után!" És bár Pindárra, hazá ja e rút gyalázatából semmi sem 
hárult i s , sőt Athéné és Spár ta őt kivevék a Thebére irányzott 
gyűlöletből: — de a dicsőségből sem lehete része , melyből költő 
tá rsa oly dúsan osztozott. Azt már tudjuk, hogy érzelme csaknem 
monarchicus va la ; s a királyok udvarában szívesen lát taték és 
ünnepelteték; s azért az ünnepélyi győzők inkább látszanak lel-
kesíteni öt, mint a csatatériek. Megannyi o k , mi őket eltávolitá. 
Nem szerencsétlenségére talán a görög szellemnek, mely minden 
irányú fejlődése kifejezőit így lelte meg bennök. 
Nincs he lyűnk , nem is szándékunk , Aischylos drámai köl-
tészetére ki terjeszkednünk , avagy csak annak lyrai elemei: a 
karok körül is hosszasabban mulatozni. Csak annak általános 
megjelölésére szorítkozunk, niily roppant hatást gyakorolt ettől 
kezdve a drámai költészet Görögországban, a közszellem tovább 
fejlődésére. Ama deszkák , melyek az életet jelentik , valamint 
minden, mi a színi előadás külsejére vonatkozik, ég-föld távolában 
állt mai tökélyétől. De annál nagyobb volt a görög drámában a 
belső valóság. S még ezt sem a szó mai értelmében kell vennünk; 
mert a görög dráma világért sem volt az élet és emberek ama fo-
tográfiája , minőt előállítani ma színpadainkon, sőt néhol a drá-
mai i r o d a l o m b a n is törekesznek. Az eszményített való, min-
den isten- s rej telem-járulékaival , de eszme és erkölcsileg azért 
nem kevésbbé való , a mit Aischülos s utódainak drámáiban a gö-
rög nép keresett. A Prometheus t r i lógiája , melynek csak közép-
része : a lelánczolt Prometheus, maradt reánk, karaival azon meg-
rázó hatást gyakorolja ma is kedélyünkre , mely csak a belső va-
lódiság osztályrésze. S ezt kiválólag lyrai tárgyalásmódjának kö-
szöni. Épen azért, mert a görög dráma az életet nem külső meg-
jelenésében terjeszti másolói hűséggel elő, volt szüksége: az ese-
mények által a szemlélőben felköltött érzelmek azon alanyi kife-
jezésére, mely a karokban foglal helyet. Ezért a karok majd a 
költő reflexióit, majd a felsőbb igazságtétel t , — de gyakran ma-
gát a néző érzelmeit s Ítéletét képviselik s mintegy szivéből van 
iiak kivéve s megindulásából anticipálva. 
Sophoclesben már sokkal kevesebb e lyrai elem; Euripides 
ben ismét több; ő a szenvedélyek, olykor rajongó nyelvén be-
szél. Azért a görög tragédia magaslatán Sophokles á l l , mint drá-
ma köl tő; de reánk nézve, kik a lyrai költészet fejlődési szakait 
vázoljuk Aischülos s Euripides—vagy a görög dráma emelkedése 
s hanyat lása — érdekesebbek. Euripides t ragédiáj inak ka ra i , 
lyrai természetöknél fogva , a nép a jk i ra is átmentek s nemzeti 
alkalmi-énekekké váltak. Midőn az athéni hajóhad Syrakusa mel-
lett hajótörést szenvedet t , a par t ra menekültek Euripides karait 
énekelve mentek be a városba , annak vendégszeretetét igénybe 
veendők. Midőn Lysander , az egyesült görög hadak élén Athé-
nét lerombolni jött , az engesztelhetlen ellenség lakomáján is köny-
zápor hullot t , midőn egy bús kar énekelni kezdé Euripidestől: 
„Agamemnon leánya , Elec t ra! házad ellen jövök!" — Sőt kívül 
Görögország ha tá ra in , a barbarok közé is behatottak ez énekek 
s Sapor király asz ta lánál , midőn a római hadsereg fölött vad dia-
dalünnepet ü l t , Euripides Bacchansainak kara fokozta csaknem 
őrjöngésig a barbár örömet. 
Szóval , Pindár u t án , a lyrai költészet geniusa a tragédiák 
kara ibaköl tözöt t s onnan hatott a sz ivekre , a képzelödésre , s 
az összes nemzeti szellemre. De bár a t ragikai múzsa , a három 
nagy tragikus költő után is még gazdag aratás t ta r ta (Aristoteles 
egész sorát említi a dráma költőknek még Euripides u t á n ) : de a 
szellem hanyatlóban volt már. S mi a görög lyrai költészetből 
még há t ra van , csak a lobogó fáklya lassankénti elemésztődése s 
kialvása. 
A bölcseimi lyra tesz még néhány erőteljesebb kísérletet ; 
de Aristoteles „bymnusa az erényhez" is csak legszigorúbb alakja 
azon poétikának, melynek annyi értelemmel s finomsággal ada el-
méletet s törvényeket. S a bölcsész Kleanthes , Nagy Sándor után 
félszázaddal, a stoikus bölcseletet egy rideg bár méltóságos hym 
nusba „a legfőbb istenséghez" — mi máskép foglalja össze , mint 
Pindár csapongó lelke tette volna ! S mégis , ez a görög nemesebb 
szellem utolsó, az elaljasodással küzdő erőfeszítésének lá tszik; 
azontúl , sőt csaknem közvetlenül mel let te , vele egyidejűleg a 
sülyedés legszomorúbb képe. Valóban , ha az emelkedés és sü-
lyedés két szélsőségét kellene valamely nép miveltségtörténeté-
ben megjelölni , alig lehetne jobb példát vá lasz tani , mint Pin-
dár vagy a nagy tragikusok néhány versét tenni , ama gyalázatos 
s önlealjasitó kan ta ták mellé, melyekkel Nagy Sándornak rendre 
királyokká lett katonái s nevezetesen a két Demetrius üdvözölte-
tett. A szűz Minerva oltára mellett szennyes kéjhölgyeknek mon-
dott dicsénekek ! A szabadság hőseinek mondott hymnusok után, 
hymnusok a szabadság elnyomóihoz ! — A Ptolemeusok a l a t t , a 
sztizbáju Theokri tusban vet még egyszer lobbot az igaz költészet 
tüze. Utolsó fellobbanása s azzal kialszik. 
De a szellem azon természettel bír, hogy végkép nem alszik 
ki a nélkül, hogy utolsó szikráival is új lángokat ne gyúj tana. S a 
görög költészet kialvó fáklyájánál Róma nagy szellemei gyúj ták 
meg és táplál ták lángjaikat . 
VII. Mint mindenütt, Rómában is a lyrai költészet első a l ak ja 
a vallásos ének. E tény mutatja, hogy minden művészetek közt 
ez az, mely legkevésbbé tisztán csak művészet , hanem önkényte-
len támadó érzések közvetlen nyilatkozása is. 
Róma népe Görögországétól , mint csaknem mindenre , köl-
tészeti fogékonyságára nézve is felette különböző. Természettől 
épen nem zenei hajlamú. A miveltség nem kebléből kinőtt , hanem 
idegen növény nála. Természeti haj lama ke t tő , a földmivelés és 
hadfoly ta tás , melyek egész szenvedélylyé váltak nála. Termé-
szetes , hogy költészete legrégibb hagyománya is
 7 egy kis töre-
dék a „Fra t res Arvales"-hez intézett ima-énekből , e kettős gond-
nak ad kifejezést. „Oh Lares is teneink! legyetek nekünk segé-
dül ! Oh Mars ne engedj dögvészt ütni ba rmainkra ! Elégedjél 
meg oh Mars , küszöbünket érintsd lábaddal s szűnj meg verni! 
I s tenek , kik az ég és föld közt vagytok , jertek mindnyájan ! És 
te oh Mars légy segitségül! Diadal ! Diadal!" — S ki nem emlé-
kez ik , Livius VIII. könyvéből azon dicső je lene t re , midőn Decius 
consul, hogy katonái csüggedő bátorságát újra föléleszsze, a csa-
tatéren , ünnepélyes önáldozatra készülve , pontifexi palástot ölt-
ve , vas dárdára tett l ábba l , szent esküt monda s ön-halálára 
hymnust éneke l t : úgy rohant az ellenség sürü sorai közé és meg-
ölette m a g á t ! Livius említi azt i s , hogy a pún háborúk idejében 
jós-versek köröztettek a nép és sereg köz t , többi közt egy Mar 
ciusé, melyet Livius idéz s egy más, mely csaknem szószerint Ho-
mérból véve , de a Róma sorsára a lka lmazva , mu ta t j a , hogy a 
görög szellemmel először érintkező római , nem mulatságul vagy 
elmejáték g y a n á n t , hanem legkomolyabb sorsintézőül vette át 
köl tészeté t , mint illett is a rideg és szigorú római szellemhez. 
Ugyanez okból e s ik , hogy midőn Ennius — e csaknem gö-
rög születésit , Calabriából eredt — római költő , Euripides Iphi-
geniáját aka r j a a római színre vezetni , önként megfosztja azt 
lyrai ékességeitől , bájos hangulatát meztelenebb ridegséggel cse-
réli fe l , hogy tessék e népnek , — mely bár épen az ő forditásá 
ból ismerte már Hómért s hősei t , de a finomabb benyomások s 
a lanyiasb érzelmek elfogadására még nem vala képes. A hadi je-
lenetek s házi édesség ellentétei , s a szűzi karok dicsénekei he-
lye t t , ö római hallgatói s zámára , panaszkodó görög katonák 
csörtető refrainjei t teszi, melyekben Euripides báj teli s érzelmes 
hangjára senki sem ismerne. Néha mégis , a karok helyét elfog-
laló Cantica-kban , a hang vál tozatossága, a szenvedélyek kife 
j ezése , lyrai könnyűséget ö l t , mintegy nevelve s szoktatva, kö-
zönségét fogékonyságra a görög példányok iránt. így Androraa-
cheban, melyet Ennius inkább újra teremtett Euripides hatása alatt, 
mintsem utánzott annak Andromachejából, — Hector özvegyének 
panasza oly szenvedélyes s valódi gyász-ének, hogy Cicero (Tusc, 
III. könyvében) méltán tart dicsbeszédet fölötte. így Hekubájá-
b a n ; igy némelyikében számos utódai t ragédiáinak. 
De végre i s , a lyra csak vendég a drámában s nem a szin 
deszkáin kell fejlődése szakait kísérnünk. S eddig is csak az kény-
szeri te , mert el kell ismerni , hogy a lyrai ihletés kevés helyet 
foglalt még a római költészet első kísérleteiben s a vallási hagyo-
mányok vagy nemzeti ünnepekre alig tudá valami halhatat lan bé-
lyegét nyomni a kópzelődésnek vagy művészetnek ; annál kevésbé 
birta á tha tn i , a görögnél sokkal költőitlenebb római nép házi és 
beléletét. Augusztus századának volt fentartva e dicsőség is : meg-
teremteni , vagy legalább a görög befolyás alatt létrehozni, Róma 
lyrai költészetét. 
„Őrizkedjünk (így szól Villemain, s okunk van e tekintély 
szavait is idézni egy ; e fűzetekben közölt másik tanulmányunk el 
len intézett megtámadás ellenébe) — mind a túlzástól , mind ez 
emlékezetes korszak uralkodó elvének félreismerésétől. Ez elv, 
sem a teremtő akara t sem egy ember díctaturaja — nem volt, ha-
nem Róma népe erkölcsi ál lapotának szerencsés összetalálkozása 
uralkodása érdekével ; isten ama fegyverszünete, mely az ifjú erő 
és lángészszel teljes hódító népnek , s az általa meghódított de 
nemsokára magához fölemelt népeknek megengedé , hogy negy-
venévi tevékeny békében , melyet a művészet és gazdagság tettek 
széppé, magokat kipihenhessék." 
Azonban a köztársaság utolsó időszaka i s , nemcsak a soha 
felül nem múlt szónokot Cicerót, hanem egy nagy költőt is ada 
Rómának : Lucretiust. Róma legnagyobb költőjévé tette volna te-
hetsége , mert abban Virgil s Horácz mögötte ma rad t ak ; s hogy 
még is nem a z , azon tannak köszöni, melyet magáévá t e t t , mely 
istent s szellemet t a g a d , az anyagot isteníti s egyedül létezőnek 
állítja,— s melynek hogy jég födele alatt képzelődése s költői ereje 
egészen el nem fagyot t : csak óriási tehetsége menté meg. Ha 
Róma polytheismusát, melyet gyűlölt, megvetett s kinevetett, nem 
Epikur , hanem Plató és Anaxagoras bölcseletével támadja meg, 
— ha a képzelet szülte isteneket tagadva b á r , de érzi vala ama 
mindent betöltő isteni jeleulétet, melyet a mindenségben meg nem 
talála: mi más lenne költészete! Akkor kétségkívül , a lelkesedés-
ből táplálkozó lyrának is több helye lenne nagy tankölteményében 
(De rerum natura) mint í g y , midőn csak gyönyörű bevezetésébe 
szorult , melyben , az istentagadó költő azon kezdi mythologia-el-
lenes s szellemiség-ellenes müvét , hogy a természeti termékeny-
ség s a szépség és szerelem istennőjének könyörög, az erö és har-
czok istene ellen! Lelke, melyet tagad, de mely magát megtagad-
tatni nem enged i , akara t lanul vissza-visszatér j oga iba , s létezé 
sének legvilágosabb j e l e : kivivott nagy győzelme az ellenkező 
tanok tagadási szellemén, melyek kérgéből erőszakkal is kitör oly-
kor olykor. 
S a mit a görög befolyás rontó ereje miatt annyira nélkülö 
zünk Lucret iusban, kortársában Catullusban is csak részben talál-
juk fel. Tárgya iban az erkölcstelenség s a szellemiség megvetése 
néha csak nem bán tó ; az epicuri anyagelviség hatását ő is Luc-
retiussal együtt érezte. De ő egészen lyricus természet s előadása 
a természetesség, közvetlenség s gyermeteg bá j tekintetében olyan, 
hogy a szűz szívű Feneion i s , a maga á r t a t l anságában , el volt 
ragadta tva általa. 0 emelte Rómában v i rágzásra , a görögöknél 
oly divatos s Pindár által is használt münemet: az epithalamiumot 
(nász-dicséneket.) Ezek némelyikében valódi görög kecs , sőt tisz-
taság is v a n , kivált midőn, Pindár modora szerint , váltva i f jak 
s szüzek ka ra zeng dalokat. „Peleus és Thetis násza" a legszebb 
mind tárgyára , mind e lőadására , mit e nemben a lyrai múzsa sú-
gal lot t , a görög példányok legmélyebbre ható tanulmányozásától 
gyámolitva. 
Senki azonban a görög szellemtől annyit nem nye r t , hogy 
viszont nemzetének (s az utó világnak) ad jon , mint a venusiumi 
dalnok, Pindár lángeszének leghatalmasb tanúsága, a thebei költő 
szellemének legszebb teremtménye, műve: Horácz. E füzetek ol 
vasói előtt ismeretes tanulmányunk felment, hogy róla oly részle-
tesen szóljunk mint különben kellene. 
Horácz eredetiségét hiába vi ta t ják ellenségei; eredeti ő , de 
tehetsége teljes kifejtésére tanulmányait vette segédül. S kit tanul-
mányozhatott volna méltóbban és gyümölcsözőbben, mint a görög 
ly r ikusoka t , jelesen pedig Pindárt . Maga sem igyekszik titkot 
csinálni belőle, költő nem gyújtott őszintébb szivből tömjént elő-
dének, kit öntudatosan követ , mint Pindárnak Horácz, midőn 
(Carm. IV. 2.) bámulandó szépségű ódájában mind elősorolja a 
thébai költő remekei t , — mely kincs , reánk nézve nagyrészt el-
veszett , — annak szabálytalan szökellést! di thyrauibjai t , szent 
hymnusait , elegiáit s mindenek felett a négy nagy versenyjátékok 
(olympiai, pythia i , némeai , istmusi) győzőit magasztaló énekeit. 
A tanítvány elragadtatása ez , az itész higgadtsága mellet t , — 
egy benyomásokra fogékony kedély cultusa o t t ; hol a bonczoló 
ész is mindent helyesel s az idegen szépségekben magára nézve 
is követendőnek talál. 
S valóban, Horácz számtalanszor j á r Pindár nyomdokain , 
de sohasem szolgailag. Mint Róma mindent tanult Görögországtól 
a nélkül, hogy Róma lenni megszűnnék: költője sem veszti el 
egyénisége önállóságát s nem olvasztja be magát példányaiba. 
Horáczra felettébb hatott kora i s ; meg kell vallani, hogy nem ő 
adott irányt a n n a k , mint egy va tes , hanem az neki. Mikor Pin-
dár vagy Simonides a syrakusai k i rá lyokat dicsér ik, csak az 
erénynek szolgálnak. Horácz szerepe Augustustól szemben sok-
kal nehezebb. Tudjuk, hogy Horácz sem aljas hízelgő vagy tá-
nyérnyaló ; de bizonyos, bogy a józan s számító érdek embere: Au-
gustus sem a z , a kí a lelkesedésnek táplálékot nyújtson. Őt Ró-
ma elaljasodása tette n a g y g y á , mert a világváros már nem vala 
képes szabad lenni s a milliók görnyedt háta lőn Augustus dics-
szobrának talapzatává. Jó — sőt szükséges volt ő R ó m á n a k : de 
nem a költők óhajtott hőse s a hymnusok és hősi ódák méltó tár-
gya. Horácznak sokat el kelle felednie Augustus előbbi életéből, 
sőt a mi utóbb is dicsérendő volt benne: inkább hasznos mint el-
ragadó s lelkesítő va la , a legyőzött harcz után a béke csendje , 
mely bár t e rmő, de öngyalázatára emlékeztet. De Horácz bámu-
latos szelleme e nehézségen könnyen túltette magát . Ő Augustus-
ban oly nép ügyes . é s szerencsés, jó és bölcs urát lá t ta , mely 
romlottabb, mintsem szabad lenni tudjon; s őszinte szívből nyuj tá 
tömjénét u r ának , kitől nemcsak maga vett jó té teményeket , ha-
nem szülőfölde is. 
De hogy népe erkölcsi állása felől csalódásban nem él Ho-
rácz , mutat ja avagy csak azon egy ódája i s : Delicta majorum 
(Carm. III. 6.) melyben, Pindár férfias és szigorú hangján feddi az 
erkölcsileg romló, sülyedö nemzetet. S itt i s , a nemzeti költőnek 
mily erős je l lemvonása! e költemény főszépsége azon visszaem-
lékezésekben á l l , melyek a jelen romlottságához a hajdan nemes 
erkölcseit idézik föl , mintegy correctivaúl; a szabad Róma nagy 
emlékei t , a munkások- s ka tonáknak termett if júságot s a köz-
társaság futólag s mégis nyomatékosan említett diadalmait. Míg 
utolsó s t rófá ja , egy nagyon is valösúlt baljóslatúi tűnik fel , mely 
a nemzedékről nemzedékre folyvást aljasbuló császárság szomorú 
boroscopját állí t ja föl. 
Azonban Horácznak nem politikai (s még kevésbbé vallásos) 
ódái azok , melyek által a lyrában világirodalmilag hatott, s me-
lyekért örökre fog olvastatni. Maga, örök életet ígérvén dalainak, 
Usque ego postera 
Crescam laude recens , d u m Capi to l ium 
Scande t cum t a c i t a v i rg ine P o n t i f e x . 
(Carm. III. 30.) 
azok tartósságát Vesta tiszteletéhez kö t i : a szűz háziasságéhoz. 
A polytheismus , a császársággal együtt ledűlt s Horácz állelke 
sedése irántok felette hideg volna ma azon bölcseség bá ja nélkül, 
melylyel a magány életet s annak középszerét megaranyozá; köl-
tészetének örökéltü varázsa abban á l l , hogy az ember belső ter-
mészetét festé s magány életét költőisitette. Azért kell neki oly 
kevés , hogy elragadjon s megindítson. Egy parányi esemény, 
egy ledőlt í a , egy messziről látott f a r k a s , egy jó barát útra ke-
lése , egy kézszorítás vagy viszonüdvözlet, egy régi harczok zsák 
mányolásit kikerült korsó bor , egy zilán kötött hajfür t a kegy-
leány f e j én , egy mosoly a nagytól : neki e lég , hogy bölcseimi 
ódája szálát hozzá kösse. Sőt tulajdonképi feltalálója a bölcseimi 
ó d á n a k ; s a színpad vagy történelem segéd eszközei nélkül is oly 
költészetnek teremtője, mely szabatos mint az eszme, fénylő mint 
a szenvedély s való mint az é lé t : oly útat talált, melyen örökre 
magáévá tette a finomabb érzelmek s szépség iránt fogékony szi-
veket. Pindár taní tványa fenségben nem érhette el mesterét — 
valóság s érzelem ösvényét választá, hogy elébe kerüljön. 
Ő az emberi szív fenekét érinté kezével , s ez a bizonyság : 
hogy maga is teljes szivéből merített. Nagy szellem nem lehet az 
igazság ellensége , — s az igazság ellensége nem lesz nagy szel-
lem soha. Bátorság- és e rénynek , már csak képzelődése által is, 
eléggé b a r á t j a , a józan ész , mérséklet , önzetlenség valódi hive 
s p rófé tá ja : az emberiség középszerét képviseli s azért szól leg 
többekhez s tanít jobban . mint a legszigorúbb erkölcsbiró. 
Igaz, h o g y h a Horácz költeményeiből eltávolítjuk mind azt, 
n,it az idő megczáfolt , mi a szemérmet sért i , mi kevésbbé hat a 
lélekre mint az érzékekre : sok kiesik e dús gyémánt- és gyöngy-
szekrényből , melyben a századok , a görög művészetnek a ró-
mai szellem által újra-sikolt drágaságai t őrzik. De nem is marad 
benne semmi, mi az ízlés, valódiság s színgazdagság igazi remeke 
ne volna s a lelkesültség , e m e n s d i v i n i o r sem hiányozand 
belőle, mely a költőt költővé teszi, az ember és bölcs felett. Azért 
itélt róla már a régiség mű bölcse (Quintilian) í g y : A lyrai köl-
tők közül egyedül Horácz érdemli meg , hogy olvastassék Néha 
magas emelkedettségti , tele van bájoló kecsesei , s képei és kife-
jezései változatosságában a legszerencsésebb merészséget fejti ki." 
A lyrai költő jellemvonásai. 
U t á n a , a pogány szellem nem teremte többet. ') A világnak 
egészen meg kelle újulnia, hogy a lyrai költészet is újjászületését 
ünnepelhesse. 
VIII. A keresztyénség jött a világot újjá szülni. A lyrai köl-
tészetet is eredete forrásához visszavitte : első dalai az isten dicső-
ítésére szóltak. Az i f jabb Plinius. mint bythiniai proconsul , Tra-
jánhoz a keresztyénekről tett hivatalos jelentésében mondja, hogy 
„ezen emberek, midőn a kínzásokat kiállva s vallomásaikat beadva% 
halálra vitetnének , karénekben hymnusokat mondanak Krisztus-
hoz , mint istenhez." Számunkra a görög egyház tartot ta fenn 
a legrégibb szent énekeket , a keresztyén lyra első képviselőit. 
Bennök , a zsoltárok ereje s nagy képei a mar tyrság hő rajongá-
sával váltakoznak ; mely azonban, a mint a keresztyénség üldö-
zésektől menekült s hatalomra kezde ju tn i , veszíte hevéből s 
mind inkább a czerimoniás hidegségnek ada helyet. Kivált (egyes 
kivételekkel) a római egyházban. 
Az egyházi lyra fejlődését a keresztyénségben, részletezőbb 
ügyelemmel kisérni — más korra s más térre t a r t j a fön e sorok 
írója magának. Most csak átfutunk e t á rgyon , s még azon neve 
ket sem említjük föl a keleti és nyugoti egyházi a tyák közül, kik 
*) A bizonytalan keltű P e r v i g i l i u m V e n e r i s volna a* 
egyedül említésre méltó. 
. . . Carmen Christo, quasi Deo , dicere secum invicem. Plin 
Jun. Epist. lib. X. 97. 
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a szent költészetet g y a k o r o l t á k , nem tartván azt magokhoz s 
istenhez mél ta t lannak, a tantételek szőrszálhasogatásai s az egy-
más ellen folytatott gyakran inquisitori szellemű tusák mellett is. 
Csak Nazianzi Gergelyért a keleti, s Prudentinsért a nyugoti egy-
házból teszünk kivételt ; amannak felséges hymnusai t , s lelki 
vagy egyházi szorongat ta tásában mondott dávidi énekeit lehetet-
len magasztal tság s meghatot tság nélkül olvasni. Költészetében 
három n e m , három fő irányt jelöl. Ezek : a bölcsész szigorú bon-
czolgatásai ; a püspök igazhitű s magasztosan népszerű hymnu-
s*i ; s az egyszerű keresztyén színkiömlései isten szeme előtt 
Emez , Prudent ius , különösen a martyrokat énekelte , s sok 
kisebb nagyobb becsű hymnus és ének közt , egy parányi dalt 
hagyo t t , mely szivünket önkénytelenül megkapta. Az első mar-
tyrokhoz \ a gyerrm-k Jézusért Heródes által kegyetlenül leöletett 
kis gyermekekhez van intézve Eredetiben adom : 
Salvete , tíores martyríim, 
Quos lucis ipso in limine 
Christí inseeutor sustulit, 
Ceu turbó nascentes rosas. 
Vos prima Christi vietima, 
Grex iimnolatorum tener, 
Aram ante ípsam simplices, 
Palma et Coronis luditis ! 
E d a l , mondhatjuk , soha el nem vész , s az utolsó pogány 
földön is fog énekel te tni , melyet a keresztyénség meghóditan-
dott s megáldandot t ! 
Az irás volt kétségkívül a szent énekek első s fő forrása ; de 
a görög költők , jelesen Homér és P indá r , s bölcselők, jelesen 
Plató és Aristoteles szelleme hatását sem lehet e müvektől meg-
tagadni. Olykor egyes hymuusokat találunk, melyek egyegy pin-
dári sőt horáczi ódának vagy hymnusnak egész eszmemenetét 
meg ta r t j ák , csak istent tesznek a pogány istenek helyébe — s 
alig egyebek , mint keresztyéniesített átiratai - majdnem íraves-
tatiói — amazoknak. E z e k , természetesen, önállóság nélküli 
szolgalelkek müvei. De kisebb mértékben a nagyobb szellemek 
ömledezé^ein is érezhető e pindári hatás. 
Azonban az egyházra éj borult. A középkor oly sötét , hogy 
a tudomány és költészet o l tára i , csak egyes sz ik rákban csilláin-
k n a k át sűrű s nyomasztó ködén. Egy új megújhodásra , a mű-
vészet megújhodására volt ismét szükség. S a XI I—XV. századi 
renaissance méltán jelöl nemcsak műveltség- hanem világtörténeti 
korszakot is. 
Most nyugot s dél o r szága iban , Róma nyelvének leányai 
külön szakadozva az új nyelvekké rendre k inő t ték , kigömbölvi-
ték magukat. Megszületett az olasz, spanyo l , por tugál ; meg a 
provenci , langue d oc s belőlök a franczia. Most a troubadorok, 
az egyház kezeiből kivették a költészetet s világivá tevén , meg-
népszerüsíték Mert míg az egyház , csodálatos makacssággal , 
még ama legdicsőbb s örök életre méltó énekeke t : a „ D i e s irae"-t 
és „Stabat mater"-t latinál kö l t é , nehogy az egyházból kimenje-
nek s a hivő szivek önkénytelen szent ömledezéseivé válhassanak: 
addig a troubadourok, a nagy visszahatást részint előkészítve, ré-
szint fölhasználva, új költészetet te remte t tek , mely vagy elsza 
kadt az egyházétól , vagy azt is hatalmába vonni igyekezet t , de 
annak szolgálatából minden esetre kilépett. S nem szegény' kó-
bor hegedősek c s a k , kiknek élelmök is vala a l an t , hanem erős 
harczosok s gazdag várurak i s , önkénytelenül vonatva a szellem 
á l ta l , léplek a lant szolgálatába, A poitiersi Vilmos, mikor 
kardja pihenhetet t , szerelmi lant idegeit pengeté ; s a még batal-
masb harczos Bertran de Born, az antaforti vár u r , ki szomszé-
daival szüntelen irtó harczban élt s az angol király pártütő fiának 
szövetségese va la , mint dalnok az Archilochusok és Alkaiosok 
csa ládjából , örök nevet s lialhailan hírt szerze magának ; s i r -
v e n t é i nem kevésbbé erőteljesek s sebzők, mint ama görög éne 
kesek jambusa s harczi ódái , vagy mint saját kardja . 
Oly hatalmas volt e 'szellem, hogy — mint érintők - az 
egyházat is magával ragadta. Nem birjuk már Abelard szerelmi 
énekei t , melyeket Heloisájához irt, s melyek e zárdai szerelmet 
elárulák s oly szerencsétlenné lenni segítettek ; csak azt tudjuk 
rólok, mit az énekek tá rgya maga ítélt felölök, ki büszkén ma-
gasztalta szenvedélyes nevöket s zenei bá juka t ; de maga a tény, 
bogy ily dalok az egyházi ruha durva hará ja alatt kelhettek . mu-
tat ja a szellem hatalmát. Szerencsésb kortársainak megmaradtak 
dalaik , ajkról a jkra adva. S aztán csak hamar jött amaz óriás 
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szellem, mely a költészet történetét két felé osz t ja : a régire s az 
ú j r a : D a n t e . 
Itt megállunk. Mert már is szándékunkon túlterjedt vázlatunk 
keretébe nem fér be, tüzetesen szólani a lyrai költészet újkori fej-
lödesének i rányai ró l , legközelebbi múltjáról s jelenéről. De az 
újabb költészet , a nyugoti népeké t. i.. részint ismeretesebb is, 
részint külön s részletesb tanulmányok vagy értekezések tárgya 
lehet , mintsem csak ily vázlatosan szólanunk ró la , akár szüksé-
ges , akár lényegesen hasznos volna. Csak addig veszszlik még 
igénybe olvasóink f igyelmét, mig Villemain könyvének utolsó 
czikkét : „A lyrai költészet jövője" — miot igen érdekes t , kivo-
natozzuk. 
— „Egy gyakorta fölvetett kérdésnél kell (úgymond Vilie-
main) megállanunk. A lelkesedés és képzelet kora elmúlt e az 
emberiségtől , vagy épen ki van-e meritve az emberre nézve ? Fél-
het-e Európa , melynek egét a művészet csillaga ötszázadév óta 
egy perczig sem hagyta el, hogy ez isteni fényt elveszíti? S nem 
várhat e egyebe t , mint azon sokszor megjósolt ko r t , melyben az 
anyagi érdekek s azoknak szolgáló exact tudományok, minden 
tért elfoglalnak a „haszontalan" képzelődéstől ? Vagy tán a társa 
dalom előhaladásának utolsó lépcsője csakugyan ama sokat vita 
tott társadalmi utópiák lesznek, melyekben minden , még a szelle 
miség is végkép nivellirozva maradand? 
De hát a lelkesülés elveszése, a költészet haszontalanná válása 
valóban haladási lépcsőket jelölnének az emberi jóllét történeté-
ben? S a képzelődés és szív fáklyáinak kialvása jótétemény volna-e 
az emberiségre nézve ? Bizonyára nem. Minden, mi az emberi erőt s 
tehetségeket foglalkodtat ja s kifej t i , mi számára az időt megkét-
szerezi s a távolt megszünteti , végre is használ neki s emeli lel-
két és jóllétét s az ember csak annyiban n a g y , é* boldog, meny-
nyit szelleme által felfogott s szivének saját jává tett. Mi azért azt 
t a r t j u k , hogy a vallásban, tudományban, művészetben, politi-
k a i e r é n y b e n , sőt az anyagi létben i s , a lelkesültség mint emel 
tyű örökre megmarad s érvényét megtar tandja ." 
A valódi miveltség, a föld felületének, aránylag még csak 
igen csekély részét vette birtokába. Az új időé nagy hódítójának, 
— mely a régibb hóditókkal ellenkezőleg nyugatról megy kelet 
fe lé , még tömérdek meghódítni valója van. S fegyverei közül, ha 
czélt akar érni , egyet sem szabad elejteni. Hogyan dobhatná el a 
leghatalmasbak egyikét, azon művészetet, mely az embernek épen 
fe lé t : a szivet és a képzelődést veszi b i r tokába ? 
Ma jd , az amerikai politikai s társadalmi á l lapotokra , s a 
barbár keletre vetett érdekes és szellemdús tekintet után folytat ja 
Villemain: 
„Nem! az erkölcsök változnak , a politikai formák módo-
sú lnak , nyelvek elenyésznek, a népfajok átültetése siettetheti 
vagy nagyobb mérvekre emelheti mind e kikerülketlen változáso-
k a t ; de az emberi szellem, é rzése , Ítélete s képzelődése ős saját-
ságaival , nem változik, nem fajul el, s hatalma feltételeinek egyi-
két sem vesziti el. Mikor az erő elbukik . a tömegek bomlanak, a 
világitó fák lyák tévedeznek, midőn egy nemzet k i fáradva s ki-
szenvedve megszűnik érzeni társadalmi élete dobogásá t : örök-
ségét akkorra már más nemzet vette kezébe. Ha egy nyelvjá-
rás e l a v u t , meg éntilt szülötte földén vagy első alakzatai fris s 
termő ere jé t , ösztöne finomságát elvesztette s bá j és erély nélkül 
ma rad : az emberi szellem teremtő e re je , a szétmálló romokból új, 
dicsőbb épületet rak s új nyelvet te remt , melyre el lehessen mon-
dani Horáczczal: „ma ré pulchra , íilia pulchrior. ' ' 
„A költészet sorsa ugyan ez. Ilyen volt ama hymnusok nagy-
sága , eredeti j e l leme, melyeket a keresztyénség s remény sugallt 
a világ nyomorai közöt t ; ez új Arethusa hő és tiszta forrása, mely 
a haldokló barbárság fölött habjai t önteni meg nem szűnt. S ne 
higyjük, hogy valaha elapadjon. Az ó- és új világ templomaiban, a 
sivatagokon emelkedő sá t rakban, a szerzet-világ kisded kápolnái-
ban, szünes szünetlen zeng s emelődik ama hozsánna akönyörüle t 
istenéhez, melyről Milton jósolt A hi tszabadság s hitegység dia-
dala ez éneknek csak nagyobb erőt s buzgóbb lángolást kölcsönö-
zendnek. S Amerikában, hol az ó világ torzsalkodó nemzeteinek 
letöredező rom-darabjaiból egy új, örökjövendőjü nemzettest épül, 
e nagy nép közepet t , e késő délutáni óra munkásai köz t , ott fog 
a költészet , melyet val lás , haza , család s munka egyenlő szere-
lemmel táplálnak , ott fog új pályát lelni s új világot alkotni ma-
g á n a k " 
„Mely nyelven fog szólani? Csak Milton s Shakspearén-e , 
mint még mos t ; vagy mint jelek mu ta t j ák , másokon ? Nem 
tudjuk megmondani. De , mint a hitben, úgy a lángészben is, min-
dig vannak i s t e n n e k v á l a s z t o t t j a i : s míg a szép és er 
köles tisztelete a szivekből száműzve nem lesz , míg a lélek ne 
mesebb szenvedélyeiben gyámolt s támpontot ta lá l , időről időre 
a költői eszme villámait is fölidézendi; felköltendi a z t , mit a hé 
ber látnokok éreztek , az e lnyomatás , rabság s szabadulás vál 
tozó esélyei közöt t , mit Pindár zengett s mit ama spar ta i király 
érezhete t t , midőn, a hazáért önként keresett halála előestéjén, 
virágokkal koszorúzott fejét a múzsáknak ajánlá áldozatúl. Val-
l á s , s zabadság , hazaf iság, törvények tisztelete, művészet szerel 
m e , család szentsége — csak ti megmaradja tok (s lehet-e meg-
szünnetek ?) mlg ti vagytok , lyrai költő mindig fog születni!" 
SZÁSZ KÁROLY. 
DANTE ALKjHIERI 
ÉS A P A N T E I E O D A L O M . 
(Saint-René Taillandier után.) 
A XIII dik század vége fe lé , a legzavargóbb olasz köztár-
sa ságban , egy bölcselettel , hittannal s szerelmes ábrándokka l 
telt költő egyszerre hazá ja küzdelmei közé sodródik. A jóért lán-
golva , tisztán szeretne látni a harczi z ava rban ; de hogyan fö-
dözze fel az igaz útat annyi versengés között ? Nem elvek vívnak 
egymás el len, családi gyűlölködések t ámadnak föl egyazon párt 
kebelében. Florencz „borzasztó szélvésztől hányt hajó , melynek 
nincs kormányosa." Ez örökös zaklanások közben a költő valami 
állandó pontot ke res , hogy lábát megvethesse , s az egyetemes 
rend eszménye fogamzik meg benne. Szülőföldje zavaros politi-
kájából az összes keresztyénség politikájához emelkedik. Költő 
létére polgár le t t ; a polgárból valami bölcseletes és mystikus tör-
vényhozóféle lesz, ki eszméje világa által aka r j a Olaszországot 
zűrzavaraiból kibontani. Ki fogja követni ? Senki. Részrehajlat-
lansága elszigeteli. Egyedül á l l , t ud j a , hogy egyedül kell áll 
n i a , s e magányosság nem riaszt ja meg. Midőn követül a pápá 
hoz akar ják küldeni , oda mondja honfi társainak: „Ha elmegyek, 
ki m a r a d ? Ha m a r a d o k , ki megyen?" Ez elbizottság volna más-
ná l ; nála csak a z , hogy ismeri szerepét. Hazájából száműzetve, 
száműzött társai közt is egyedül áll. A kiket vele együtt Florencz-
böl elkergettek , szintoly megvetendök , mint a kik elkergették. 
Beszédje nagyon is m a g a s , eszménye nagyon is t i sz ta : e földön 
nincs hely azon ország számára , melyet ő képzel. így t ehá t , vá-
rosról városra bolyongva, s a mint müve egyik személyéről 
mondja , „életét falatonkint koldulva ," azon országba menekttl . 
melyet költészete alkot meg. Tanulmányai , álmai megelevened-
nek egy csodálatos , bonyolúl t , rejtélyes műben, melyet a 
C o m m e d i a (színjáték) egyszerű czíroe alatt közöl, de melyet 
a föllelkesült keresztyénség csakhamar D i v i n a C o m m e d i á 
n a k , isteni színjátéknak fog elnevezni. 
Dante nemcsak saját századján haladt végig magánosan 
és büszkén; a siron túl is hasonló sors várta — bármi örömria-
dással üdvözölték is müve megjelenését. Florencz nem értette meg 
Beatrice szeretőjének eszményét; az utókor századokon át maga 
is úgy volt , mint kor tá r sa i ; s még azok is kik legjobban bá-
multák , csak félig értették. A XlV-ik század óta hány magyará-
zat készült az „Isteni színjáték" ról! Még húsz éve talánynak le-
hetett nézni a költemény alapeszméjét , s ez ma — oly sok első 
rendű munka után — még mindig vita tárgya. 
A XlV-ik században s a XV-iknek elején keletkezett ma-
gyarázatok kivált életrajzi tekintetben s részletek kérdéseire néz-
ve becsesek , de maga a költemény fejtegetése csak pedáns szőr 
szálhasogatásokból áll. A XV. század második felében a platói ta-
nulmányok fogékonyabbakká tették az elméket Dante fölfogására, 
s Landino és Vellutello már inkább szellemébe batnak be. A kö-
zépkor nem értette Dan té t , a renaissance kezdte érteni Machia 
velli , Michel Angelo és Galilei , e három nagy elme, szintén fog-
lalkozott vele: de mind a három inkább csak életével magyarázza 
ő t , nem irodalmilag. Machiavelli csak nyelvészi megjegyzések-
kel k i sé r i , Michel-Angelo sonetteket ir hozzá , Galilei pedig világ-
rajzát védelmezi. A XVí-ik század óta csak tudós társaságok ér-
tekezései foglalatoskodnak — felületesen - a nagy gibelinnel, s 
Olaszország annyira megfeledkezik róla , hogy Guichardin az 
egész Romagnában alig-alig juthatott az - Isteni színjáték" egy pél-
dányához. A közérdeket iránta Venturi jezsuita 1 732 ben költötte 
fel ismét az á l t a l , hogy Dantét eretnekségekkel vádolta. Most 
ú j ra megeredt a Dante-irodalom, s már nem csupán Olaszország 
b a n , de — a mult század végével — Franczia-, Német- és Angol-
országban is , és tart azóta napjainkig folyvást. 
Van tehát miből mer í tenünk, midőn Dantéval meg aka-
runk ismerkedni. Ismerkedjünk meg vele, és pedig lássuk először 
is életét, politikai, erkölcsi, irodalmi életét s kisebb munkáit, mint 
a melyek gondolatainak magyarázatai s müvének előkészületei, 
lássuk aztán magát e müvet , a köl teményt , mely élete valódi és 
rejtélyes drámáját oly magasztosan megdicsőíti : az „Isteni színjá-
ték "-ot. 
I. 
i 
Dante gyermek- és if júkorában a magyarázók nem akadtak 
különös nehézségekre. A XIV. és XV-dik században Boccaccio, 
Villani J ános , Arezzoi Lénárd nyújtotta a d a t o k , melyeket a 
XVIII dikban Pelli összefoglalt, ezek teszik minden újabb életrajz 
alapját, E fiatal évek nagy eseménye az alig kilencz éves fiú talál-
kozása a kellemes gyermekleány , Portinari Beatr icéval , kiben a 
költő majdan a szerelem jelképét fogja látni. Boccaccio krónikás, 
Dante a „Vita nuová"-ban ') — költő módon beszéli el a dol-
got. Az újabb olasz és franczia élet irók, Balbo, Fauriel, Ozanam, 
e korszakra nézve beérik az első források fölhasználásával; a né-
metek tovább mennek s v izsgál ják , mik voltak Dante tanulmá-
nyai , mily előkészületek fejtették ki e nagy elmét- Kopi^ch töb-
bek közt lerajzolja az 1265-diki olasz t á r sada lmat , összeállitja 
az eseményeket , melyek már a gyermek költő képzelmére hat-
hattak , elkíséri az egyházi tanodákba s e lmondja , mire oktatták 
ott A trivium és quadrivium tanaiba ideje korán beavattatván, 
Dante a művészet egyes ágaival is foglalkozott. Hogy rajzolni tu-
dott , maga mondja Giotto festészszel és Casella zenészszel ba-
rátkozva mohón kapott a kor minden ismeretén. A Beatrice által 
már is rejtelmes világba ragadtatot t ifjú a csi l lagászatot , termé-
szettant, természetrajzi azon elcsodálkozott kíváncsisággal tanulta, 
mely a középkort jellemzi. Midőn a nép valamelyik osztályában 
helyet kelle foglalnia, ö, kit dalai (canzoni) már biressé tettek , a 
köztársaság orvosai és gyógyszerészei közé iratá be magát, ' 
Most nagyobb kérdések következnek. Mi volt Dan te : guelf 
vagy gibelin? Huszonnégy éves korában már a florenczi belhá-
borúba van sodorva. Családja guelf levén , maga is az le t t , mi-
előtt még Olaszország érdekeiről gondolkozhatott volna, s 1289-ben 
') „Új élet." Magyar fordításban Császár Ferencztől, ki a ,.Po-
kol' négy énekét is lefordította. 
részt vett a campaldinoi c sa t ában , hol a gibelineket tönkre tet-
ték. Mihelyt azonban hazája nyomorú állapota fölött gondolkozni 
kezde t t , csakhamar á t l á t t a , hogy a gibelineknek van igázok 
Mikor és mikép történt benne e változás? 
Itt azon tudós világosít föl minket , ki egész életét kizárólag 
Dante búvárlatának szentelte : Witte Káro ly , ki első mutatta meg 
azt i s , hogy Dante kisebb müvei , az „Új élet" és a „Convito" 
(Lakoma) bevezetésül szolgálnak az „Isteni sz ín já tékához , s hogy 
e három mü , közelebbről tekintve , egy egész. Witte mind e mü-
veket bizalmas emlékiratokúi is nézi, melyekben a költő lelke 
belső munkájá t s meggyőződései átalakulását beszéli el. 
Witte tanulmányai előtt merő homály borította Dante véle-
ményeit. Őszintén harczolt-e a guelf zászló alatt ? Meggyőződé-
sét vagy engesztelhetlen haragjá t követte-e, midőn a gibelinek 
táborába ment á t ? Legegyszerűbb magyaráza t , hogy Dante , 
száműzetvén, boszúból lett gibelin. Tehát egy második Coriolan, 
kinek meghaj tására azonban nincs Veturia. Különös indulatosko-
dás oly embernél , ki annyira ura gondolatának s elveiben oly 
biztos! Mégis — fájdalom — a legkitűnőbb franczia és olasz 
bí rá lók így vé lekednek, még azok i s , kik Dante költészetének 
magasztosságát a legteljesebben fölfogták. Villemain i r j a : „Guelf 
létére a guelfektöl száműzetvén, gibelin lett. Nem tudom, jól 
te t te-e , hanem e heves , magas elmék végletből végletbe csapód 
nak. Al ihatat lanságukat is erélyök szüli. Nem kívánhatni tölök 
mérsékelt e rényeket , sem megnyugvást a bántalomban." 
Ha e magyarázat igaz , Dante meg van fosztva dicsősége 
nagy részétől. Csak erős képzelnie marad f en , ő csak képíró ma-
r a d , majd gyászos , majd kedves ; de hova lesz a kapocs, mely 
oly különféle fogamzatait egybeköt i? hova lesz a felső fény, mely 
a költő épületét megvilágítja ? Gondolata egységének vége, ihlete 
magasztossága nincs többé. Witte igazán a tárgyhoz méltó emel 
kedet tséggel , az embernek szintúgy, mint a birálónak becsületére 
váló erkö>csi erővel ú j ra megtalálta Dante gondolatát , s mások . 
különösen Wegele , magyarázatai t tökéletesíttették. 
Az eredmény röviden ez. Dantét nem száműzetése tette gi-
belinué. Mi kellett a guelfeknek, mi a gibelineknek a XlII-ik 
század alkonyán ? E nagy viszályok értelme a Hohenstaufok bu-
kása óta igen megváltozott. Nem volt már azon idő, mikor a 
• 
guelfek, a szentszéket védve , Olaszország függetlenségeért ktiz 
döttek ; a gibelinek is megszűntek azon polgári szabadság kép 
viselői lenni , mely a római pap-urasággal ellenkezett. Ez elvek 
nem lelkesítettek többé ; családi versengés, városok és pártok 
gyűlölködése egymás között váltotta föl ama harczokat , melyek-
ben VIÍ. Gergely és IV. Henr ik , II. Frigyes és a lombard szö 
vétség gyászos a lakja i merülnek föl. Ha Dante sohasem pillant 
vala túl az Arno pa r t j a in , bizonyosan megmaradhat a guelfek 
közt , hová a véletlen helyezte. Florenczben a guelfek uralkod-
tak , kik belső meghasonlás folytán kétfelé szakadtak , s a fehé-
rek meg a feketék váltogatva versengtek a köztársaság kormá-
nyáért. A feketék voltak az uri p á r t , a fehérek a népé. Ha már 
Dantét úgy képzel jük, mint a korabeli florencziek vol tak, lebi-
lincselve azon küzdelem apró i igybajai között , mely csak is Flo-
renczet érdekl i : ott fog ö is maradn i , valamelyik zászló alatt 
fog katonáskodni, valamelyik párt vezére lesz , s akár győz, akár 
legyőzik , egész sereg fogja hátát fedezni; szóval egy Corso Do-
náti vagy Far ina ta lesz belőle. De ő Florenczen túl látta Olasz-
országot. Alig volt a tettleges polgárok közé bei rva , tudománya 
és lángesze sokkal i nkább , mintsem családja rangja á l ta l , a leg-
magasb hivatalok jelölt je lett. Harmincz éves korában már fon-
tos követségekkel bízzák meg , elküldik S iennába , Velenczébe, 
Paduába , végre Rómába VIII. Bonifácz pápához. E küldetések 
beavat ják az olasz ü g y e k b e ; közelről szemléli a nagyok ármá-
nya i t , a kicsinyek szolgaiságát , s bármily híve is Florencznek, 
oly sok nyomorúság látása nagy szívét sokkal inkább megindítja. 
Városa különleges polit ikájától sas szárnyon emelkedett az egye-
temes politika eszméjéhez. Hogyan is lehessen Florenczben ren-
det tenni , ha magasabb rend nem uralkodik Siciliától a hava-
sokig ? 
Van tehá t , Dante szer in t , egy magasb , egyetemes rend, 
melyet maga az Isten állított föl , oly r end , mely e földön valósí-
t andó , hogy az emberiség teljesíthesse hivatását. Mely rend ez? 
s eszméje mikor fogant meg a költő elméjében? 
Dante a XlII-ik századnak épen csak utolsó évében kezdett 
részt venni Florencz igazgatásában. Ekkor 35 éves volt. 1290-töl 
1300-ig lassankint járul a közügyekhez; polgárúl i rat ja be ma-
g á t , több olasz udvarhoz kü ld ik , s napról napra tekintélyesb 
ember lesz. 1300 ban priorrá nevezik, t. i. egyikévé azon hat leg-
főbb tisztviselőnek, kik a köztársaságot kormányozták. Franczia-
és Olaszország tudósai e tiz évet gondosan áttanulíák ; a költő 
irodalmi munkálkodásá t , az „ Ú j é l e t ' közrebocsátását , követsé-
geit, párisi útját, mind részletesen kifürkészték s szabatosan elbe-
szélték, de a nélkül , hogy mindebben födöztek volna föl valamit, 
a mi különösen előmozdította eszméje fejlését. Witte és Wegele 
azonban épen itt lá t ja élete döntő korszakát . A költő lelkében két 
esemény megy véghez: egy vallási, meg egy politikai átalakulás. 
Amazt az „Új élet" tá r ja föl e lőt tünk, ezt latin könyve: ..De mo-
narchia." 
Az „Új élet," mely 1300 táján készült, az imént jelzett tiz év 
rövid fogla la ta , belső forrongásának jelképes elbeszélése. Tudó-
saink nagyobb része az „ Ú j élet" ben csak Beatrice halála siratását * 
l á t j a ; Witte és Wegele Dante saját vallomását födözték föl benne 
bizonyos mély válságról, mely lelkében történt. A költő egy fiatal 
hölgyről beszél , ki öt Beatrice halála után vigasztalni iparkodott. 
E hölgy szép, nemes, okos volt , úgymond a költő, s azért közeli-
tett hozzá, hogy életét valamennyire megnyugtassa. Eleinte a 
hölgy varázsa meg Beatrice emléke közt oszlik meg le lke; de csak-
hamar átengedi magát a hölgy vigasztalásainak mignem Beatrice 
jelenik meg előtte piros ruhába öltözve, tündöklő gyermeksége 
fényében, szóval úgy, a mint legelső elragadtatásában látta. Forró 
éveinek ez emléke visszavezeti őt az igazi szerelemhez ; a sonette 
ket és canzonékat, melyeket egyideig az alantabb rendű vigaszok 
hölgyéhez intézet t , most visszaadja azon fenséges léleknek, mely 
az ő élete szövétneke let t ; s e megtérés jutalmáúl egy rendkívüli 
látomásban részesülvén, fölkiál t : „A miknek tanuja voltam, arra 
indítottak , hogy e boldog hölgyről mindaddig semmit se szóljak 
többé, mig csak méltóbban nem szólhatok felőle." Ez eddigelé 
nem igen észrevett epizód jelenti a hit megfogyatkozását Dante 
le lkében, vágyát a bölcselethez folyamodni, végül pedig , sok 
ha rczu tá r i , visszatérését gyermekkora vallásához A küzdelem, 
mely az „Új élet" utolsó lapjain van röviden elbeszélve, úgy lát-
sz ik , i f júságát háborga t t a , s csak 1300 felé mondhat ta , hogy 
győzött. Ugyanez évre ttizi ki zarándoklását i s : az „Isteni szín-
j á t ék" az „Új élet" közvetlen folytatása. 
„Vita nuova" tehát nemtazt je lent i : gyermekkor i , ifjúsági 
emlékek , vita juvenial is , mint némely újabb^ magyarázó vitatja, 
így Fraticelli és Ruth ; hanem je lent i , még pedig teljes szabatos-
sággal , az új é le te t , a próbáitatások által megerősített s tisztább 
fény világította életét. 
Hántsuk le a szóban forgó líj életi jelenet jelképes burkait. 
Beatrice halála után Dante bölcseleti tanulmányokban keres vi-
gaszt fájdalmának s mükört tevékenységének. Azon korban , mi-
dőn az ész már feszegetni kezdte a hit j á r m á t ; midőn aquinoi sz. 
Tamás oldalán a legszabadabb elmék támadoztak ; midőn maga 
az egyház kebelében oly merész újitók ke le tkez tek , mint Flores 
Joachim , Olíva J á n o s , Saint Amour Vilmos; midőn az iskolák-
ban szinte vérig v i ta tkoztak; midőn Tournay Simon roppant 
hallgatóság előtt bebizonyítván Krisztus is tenségét , logikájától 
elkapatva egyszerre fölkiál tot t : .. Jézuekám , Jézuskám, a m i k é -
pen fölmagasztaltam törvényedet , szintúgy alá is szállíthatnám, 
ha akarnám !' azon korban , midőn az „Imitat io" szerzőjq, únva 
mind e za j t , azon óhaj tásra fakadt , „va jha a doctorok mind elné-
mulnának s csak az Isten maga szólana" : vájjon ily korban kitelt 
volna e a finom eszű, hév f-zomjú Dantétól , hogy csak félig en-
gedje át magát a tudomány csábjainak ? Tudjuk , hogy Fár isban 
is volt (1300 előtt) s a scholastica küzdhomokán nevezetes vita-
párbaj t vívott. Újabb nyomozásokból az is ki tűnt , hogy oktatója, 
Brabanti S iger , kivel később a paradicsomban ta lá lkozik , eret-
nekségi vádakat volt kénytelen magáról elhárítani. S bírt-e Dante 
ideje korán megállapodni ? nem érezte-e, hogy első hite oszlopai 
ingadozni kezdenek ? E tényről nem ké te lkedhetünk , ha az „Új 
é le t ' utolsó lapjait a bírálat és történelem világa mellett olvas-
suk ; de a szeretetet szomjazó s szüntelen if júsága elragadtatá-
sainak kitett Dante a tudományban nem találta meg a keresett 
nyugalmat. Hite csakhamar ismét fel tűnt; a gyermek Beatrice 
képében látta azt visszatérni , úgymond , a mi világosan mutatja, 
hogy Beatrice itt nem többé a huszonhét éves fiatal asszony, ki-
nek halálát oly érzékenyen siratta, hanem akkor szeretete és hite 
jelképe, midőn annak tisztasága még semmi idegen tanulmány 
által nem volt bekeverve. 
A „Lakoma" mintegy az „Új élet" folytatása ; nyissuk fel, 
s a mondottak legvilágosabb magyarázatát találjuk benne. Dante 
itt határozottan ki jelent i , hogy azon hölgy , ki öt Beatrice halála 
után vigasztal ta , a bölcselet. Az ,,Új é le t" Írásakor még csak 
alig volt lúl a veszélyen s csak leplezve nyilatkozik , mint a ki 
fé l , hogy a még be nem hegedt sebet fö lszaggat ja ; de a „Lako-
m a " ban már egyes mozzanatait is le í r ja , s l á t j uk , hogy az nem 
csupán felhő, mely a költő lelkét egy pillanatra elborította, hanem 
egész belső válság, melyben hosszasan gyötrődött. 
Hasonló válság történik politikai véleményeiben. Ugyanak 
ko r , midőn a bölcselettől i f júsága hitéhez fordult vissza, kora 
ingatag politikájától a középkor hagyományos politikájához emel-
kedett. A középkor politikai nagy eszméje a keresztyén világ 
egysége : a pápa kormányozza az egyetemes egyház valamennyi 
püspökségét , a császár uralkodik valamennyi kirá lyság fölött. A 
XI. és XH-ik században a császár és pápa rettentő barczot vív-
nak egymássa l , mely harcznak azonban csak az a czé l ja , hogy 
e két hatalmasság viszonyai egymáshoz rendeződjenek , nem pe-
d ig , hogy egyik a másikat elnyomja. Innen az érzelmek és esz-
mék csodás közössége, mely ez időt jellemzi. A XII ik század 
végéig Európában csak egy nyelv, egy irodalom van E magasz-
tos épület azonban, mely különben is inkább képzelet volt, mint-
sem va lóság , nem állhatott fen. A fejlődő emberi szellem szűk-
nek érezte a k ö r t , melybe szorították , s feszültében egymás után 
lepattogtak a lehetlen egység abroncsai. A keresztyénségnek ne-
vezett határozatlan alapon nemzetek váltak k i ; mindenik saját 
létére eszmélt s különkülön nyelvet alkotott magának. A megelőző 
századokban csöndesen előkészített új nemzetiségek és nyelvek 
végre a XIII.ik században fiatal erélylyel föltűnnek ; az egyházi 
egység néhány századig még ta r tha t ja magá t , a világi egység-
örökre meg van semmisítve s a római szent birodalom utolsó ko-
moly képviselői, a Hohenstaufok, sz. Lajos öcscse által lesújt-
v a , Konradin vesztöhelyén gyászosan elbuknak. De mi lesz az 
új r end? Még senki sem tudja. Szerveződő társadalom közepett a 
rendetlenség s bizonytalanság szomorúsággal tölt el , midőn az 
épen elenyészett egységgel hasonlí t juk azt össze; s i l yenkora 
hatalmas elmék abban fáradoznak , hogy az épületet újra fölállít-
sák. Daute gibelinsége is ebből á l l t , s így nagyon különbözött 
azon gibelinségtől, mely az akkori olasz köztársaságokban moz-
gott. Akkor a gibelinek, valamint magok a guelfek i s , csak egy-
egy érdeklett párt vol tak; Dante pedig azt a köztársaságot akarta 
megalkotni, melynek az előbbeni századok hi jába keresték esz-
ményét. 
Be kell azonban bizonyí tani , hogy Dante még Florenczből 
száműzetése előtt fogta föl e tervet ; be kell bizonyítani, hogy az 
gondolata szabad fej leménye, nem pedig boszú sugallta elmélet. 
Wittének e bizonyítás is sikerül. Eddig azt h i t ték , hogy Dante 
szemüzetése alatt irta ,.De monarchia" czímű munkáját , a melyben 
egész politikai rendszere elő van adva ; a német bíráló megmu-
t a t t a , hogy az egyik legelső munkája Daniénak , egy korszak 
beli az „Új élet"-tel. 
A florenczi költő valamennyi irata között csak kettő van 
olyan, a melyben nincs szó száműzetéséről. A „ L a k o m á d b a n , 
értekezésében de vulgari eloquentia, az „Isteni sz ínjá ték" minda-
három részében, nagyszámú politikai leveleiben 1302-től 1321-ig, 
mindenütt fájdalmas és szidalmas fölkiál tásokban tör ki. Hogyan 
lehessen már gondolni , hogy midőn nagy politikai elméletét fej-
teget i , midőn a császárság jogait védelmezi a szentszék bitorlá-
sai el lenében, semmi ezé zást ne tett légyen a szerepre, melyet 
ő maga játszik e vitákban ? — H a Dante száműzetése után i r ja 
, ,monarchiád-ját , minden sor tanúskodnék a haragról, mely szivét 
eltölté. Bármit írjon is ő , a maga dolgát mindig bele hozza , min-
den lapon ő maga te l jesen , egészen megjelen : s ily ember , szá-
műzetve , vájjon Írhatott volna egy hosszú nyilatkozványt a biro-
dalom jogáról és elfojtotta volna benne a száműzött keserűségét? 
S mily jó alkalom lehetett ez arra i s , hogy a florencziek ellen 
mennydörögjön, a mihez úgy ér te t t ! De mindebből semmi s i nc s ; 
nyugodva fejteget és ok ta t ; az a Dante áll előttünk, ki még uincs 
száműzve, ki még nem lett pr ior , ki még tanulmányaiba vau 
merülve. Tán két követség időközében megindulva Olaszország 
nyomorán s az összes keresztyénség szomorú helyzetén kezdett a 
baj orvoslásáról gondolkozni. Érzékeny és heves szive már vissza 
hajlott a katholicismus vallásos eszményéhez ; politikai gondolata 
ugyanazt az útat követi , ama nagy egységnek hódol, melyről az 
előbbi korok álmodtak, s melytől a világ mindinkább távolodott. 
Hisz a pápában és a császárban; hiszi egyiknek egyházi , a má-
siknak világi j o g á t , s úgy tekintvén őke t , mint a királyok kirá-
lyánakközvetlen tisztjeit, azt akar ja , hogy mindeniknek uradalma 
mindörökké különválasztott és sérthetetlen maradjon. Akár a pápa 
r agad ja el a császár uradalmát,- akár a császár bitorolja a pápa 
j o g á t , pokolra érdemesek s a költő igazságszeretete oda fogja 
őket küldeni. Majdan ámulva l á t juk , hogy guelfek és gibelinek 
össze vissza, a pokol borzasztó köreibe omlanak : e részrehajiat-
lanság könnj t i volt annak, ki már előre oly magas polczra helyez-
kedett. 
Ne beszéljünk hát haragról , szeszélyes indulatokról; Dante 
a tanulmány csöndében alkotta meg elméletét A politika ez esz-
ményi fogalma később megszilárdul a költő lelkében, roppant 
arányokban világosodik k i s bizonyos történelem bölcseletévé ala-
kúi , a melynek nevében az „Isteni színjáték' - félelmetes Ítéleteit 
kimondandó lesz, de a mely már megvan a költő gondolatában még 
mielőtt a köztársaság kormányára ju tna . „Monarchiája" 1300 előtt 
meg van írva. Lássuk csak, mit mivel, midőn priorrá neveztetvén, 
1300-diki jun. 15-dikén kezébe veszi a hatalmat. Mint a ki vala 
mennyi párton felül á l l , sok gyűlölője lesz. A feketék bántalmaz-
ták a fehéreket az u tczán: Dante száműzi a feketék fejét , a vad 
Corso Donát i t , kit a korbeli krónikások egyhangúlag florencz 
Catil inájának neveznek; egyúttal azonban , hogy a város békéjét 
biztosítsa, száműzi a fehérek legtekintélyesb emberét is , saját 
itjukori bará t já t s meghi t t jé t , a költő Cavalcanti Vidot. Oly em-
ber tesz-e í g y , a kinek még nincsenek megálapodott e lvei? oly 
guelf e e z , ki nemsokára gibelin lesz? Már ez a „Monarchia" 
szerzője, a „Paradicsom" és „Pokol" jövendő költője. Hivatalos 
teendőit mintegy áldozásnak nézi, magát egy politikai és vallá-
sos „hiszekegy" papjának s tanárának — s e haj thatat lan paptól, 
e büszke tanártól senki sem várhat engedményeket. 
És így Dante föl van mentve az állhatatlanság és személyes 
boszú vádja alól ; de midőn a költő erkölcsi nagysága ekkép 
helyre van áll í tva, nem történik-é ez politikai s társadalmi okos 
sága rovására ? Nincs-e ő ellenkezésben százada szellemével, mely 
egyúttal a jövő szelleme, midőn hitágazatként hirdeti, hogy a 
római szent birodalomnak kell hódolni? E régi egység , melyet a 
szent birodalom jelképezet t , már csak elenyészett álom volt. A 
nemzetek mindenféle megkülönböztetett egyénekül szerveződtek, 
az új idő je lenthetet t ; s lehet-e tagadni , hogy Dante félreismerte 
kora törekvését? ,.A történelem nagy időszakai vége felé — irja 
Wegele — gyakran találkozunk hatalmas elmékkel , melyek a 
már már kivesző társadalom szelleméhez ragaszkodnak s azt még 
fen aka r j ák tartani. Dante is igy tőn. Meg nem menthette a közép-
kor t , de roppant emléket állított nek i , oly emléket , melynek 
maganemű pár já t a történelem föl nem mutathat ja ." S Carlyle 
megjegyzi , hogy Dante nélkül a középkor örökre elenyésznék s 
nem hallanók sem örömriadását , sem ja jk iá l tásá t . Daniéban — 
úgymond — egymagában tiz néma század szólal meg. 
Bármi szép legyen ez igazolás , de nem elegendő. Dante a 
pápaság és császárság fölfogásában a mult eseményét iparkodott 
valósí tani , mégis azok Közé is t a r toz ik , kik a részletekben ezei 
meg ezer merészség s újítás által derekasan a jövőt mozdították 
elő. Figyelmeztetünk Ozanam könyve azon fe jezetére , melynek 
czíme : „Dante bölcseletének hasonlata az új bölcselettel." 
Míg YVegele csak a középkor politikai s mystikus törvény-
hozóját tiszteli Dantéban , Ozanam az új társadalmak egyik leg-
merészebb e l o f u t j á ú l dicsőíti ö t , és méltán. A „ L a k o m a " és 
„Monarchia' ' szerzője nem csak valamennyi kor tá rsán , hanem sa-
já t rendszerén is felül emelkedik. Elmélete a múltba látszik visz-
szavonui az embereket ; a mód , a mint azt érti és gyakoro l j a , a 
jövő felé ragadja . Éle te s elvei magasztos ellenmondásokkal tel-
vék. Ugyan ő , ki a keresztyén népek egységét a k a r j a megala-
pítani a szent birodalom koronája a la t t , ugyan ő makacs buzgó-
sággal míveli az olasz nyelvet s ezáltal első jelt ad az új irodal-
m a k u a k , vagy is az ébredező nemzetiségeknek. Maga patrícius, 
de meghaladva kora szellemét, a legdemokratikusb elveket és 
vágyakat nyilvánítja. Hirdeti azon „Isten országát a fö ldön , " 
melyre a középkor oly híjába törekedett, pap-uraságnak a k a r j a ' a 
társadalmat alávetni , egyszersmind pedig az egyházat hajthatat-
lan merészséggel különválasztja az államtól s a polgári szabadság 
jogait vitatja. De a legszembeötlőbb ellenmondás a z , hogy l e lát-
szik mondani az olasz függetlenség ügyéről , a német császárok 
felé fordul , mégis senki sem becsüli többre Olaszországot, senki-
sem dicsőíti jobban a római népet és nagy végzetét , mint épen Ö. 
Kóma sorsát egyre a szentírási hagyományokkal párhuzamosítja. 
Aeneas — úgymond — ugyanazon évben lépett Latium par t jára , 
midőn Dávid Izrael kirá lya le t t ; Dávid nemzetségéből volt szü-
letendő a boldogságos szűz, a megváltó a n y j a , s Aeneas fiai vol-
tak meghóditandók a világot és ekkép előkészítendők a népek 
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amaz egységét , mely a keresztyénség diadalához megkívántatik. 
Bossuet a római uralkodást szintén a gondviselés egyik leghatha-
tósb eszközének nevezte az evangéliom el ter jesztésére; Augustus, 
tudtán kivül, a jövendőbeli vallás út ját egyenget i ; kormánya alatt 
az egész világ békében van s Jézus Krisztus megszületik. E nagy 
nézeteket , melyeket Bossuet sz. Jánosból mer í t , Dante már ő 
előtte k i fe j te t te , s a mit a meauxi püspök a vallásos bölcselet ne-
vében fejez k i , azt Dante a hit súlyával s egyszersmind a nem-
zeti érzés büszkeségével hirdeti. Mily szeretettel szól a „gloriosa 
R ó m á d r ó l , a „dolee terra l a t i n á é r ó l ! Nem sokat törődik azzal, 
hogy e szent birodalom , a caesarok örököse, német le t t , ö csak 
Róma folytatóit l á t j a benne , s Virgilt is azért választ ja kalauzá-
n a k , mert ő énekelte meg Augustust. Különcz eszmék , naiv 
ellenmondások , hanem e scholastikus ruházat alatt a nagy olasz 
hazafi szive dobog. Azért ne kárhoztassuk hirtelenkedve rendsze-
rét s ne mondjuk Wegelével , hogy Dante inkább germán , mint-
sem román természet. A németek hóbor t j a , hogy mindenütt a 
magok fa ja befolyását födözik föl ; s Dante i rányában ez igény 
különösen nevetséges- Hijába mondja ő magáról : „Florentinus 
nat ione, non moribus;1 ' hol van olaszabb szellem az övénél? 
Florencz mely fia volt hívebb any j ához? Legerösb kifakadásai is 
csak szeretete hevét bizonyítják. A pokol fenekén , a tisztítótűz 
völgyeiben, a paradicsom ragyogványa iban , mindig Florencz 
áll előtte : szinte azt mondhatnók , hogy e költeménynek , mely 
a láthatat lant fest i , Florencz a hősnője. 
Kisérjük őt már most száműzetésében, 1302-től ha lá lá ig , s 
e húsz éve a szenvedésnek szent magasztosságban fog feltűnni 
előttünk. Útazása i , működése különféle olasz udvaroknál , majd 
gue l fek , majd gibelinek közti t a r tózkodása : mind ez világos, ért-
hető lesz. Ha egyszer rátaláltunk sugalma egységére, lelke tör-
ténetében semmi sem titok többé előttünk. 
A költő életének azonban ez utolsó szakaszában is van egy 
pont, mely az olasz és franczia magyarázókat nagyon fölháborítja. 
Midőn Luxemburg Henrik Olaszországba megy s Dante ar ra szó-
lítja ö t , hogy induljon Florencz el len, a békés tudósokban, öt-
száz év múlva , egyszerre valami guelf szellem lázad föl. Csodá-
latos , hogy elmulasztották közelebbről megvizsgálni e Henriket, 
ki Dante életében oly fontos szerepet játszik. Wegele megtevé e 
vizsgálatot , s most már itt is eloszlik minden ké t ség , minden 
félreértés. 
Dante meg Henrik , a költő meg a c sászá r , egyazon eszme 
két utolsó képviselője Az egyiknél lovagi, a másiknál hittani ter-
mészetű az ihlet , voltakép azonban mindakettőnek csak egy 
a terve. 
A XIII ik század közepe tá ján a római szent birodalmat ha-
lálos csapás érte. Valódi s egyúttal eszmei hatalom létére csak a 
népek hite által ta r that ta fen m a g á t ; fegyveresen legyőzve s II. 
Fr igyes erőszakoskodásai folytán a keresztyénség szeme előtt be-
csében leszállítva, a sváb császárokkal megbukott . Lehet leunek 
t a r to t t ák , hogy császár még valaha átkeljen a havasokon. Sem a 
gibelinek e részben nem ámitották többé m a g o k a t , sem a guelfek 
nem féltek többé. A császár megszűntét VIII. Bonifácz pápa ünne-
pélyesen ki is hirdette a nagy jubilaeum évében. Megjelent a szent 
Péter templom k a p u j á b a n , két meztelen kard e lőt te , és így szó-
lott : „Lát já tok e két kardot ; én vagyok a pápa és a c sá szá r ! " 
A pápaság és császárság hosszú küzdelme csakugyan be látszott 
fe jezve; de VIII. Bonifácz halála után várat lan események követ-
keztek. Közvetlen u tód já t , az alig néhány hónapig ura lkodot tXI . 
Benedeket oly pápa váltá f ö l , ki szép Fülöp ármányai által ju-
tott a szentszékre- Gascognei vol t , „il guasco," mint Dante ne-
vezi. V. Kelemen, ki egészen a franezia király po l i t iká jának hó-
dolt s a pápai székhelyt Avignonba tette á t , épen nem ismerte 
Olaszország helyzetét s nem is ige., ipa rkodot t , hogy megismerje, 
A guelf és gibelin szónak előtte nem volt ér telme; beérte azzal^ 
hogy egyetértésre intett. Egész forradalom. A pápák VIII. Ger-
gely óta VIII. Bonifáczig kivétel nélkül a guelf sereg főnökei vol-
tak ; most meg V. Kelemen alatt, a szentszék poli t ikája egyszerre 
megváltozik, s a háromszáz éves szövetségesek, a guelfek és a 
p á p á k , egymás előtt idegenek. Csak valami közös ellenfél egye-
síthette őket. Ez ellenfél csakhamar meg is j e l en t , de onnan ér-
kezet t , a hova senkisem gondolt : nem Franezia-, sem Olasz-, ha 
nem Németországból. 
Az osztrák Albert császár halála után Henrik luxemburgi 
grófot választották császárrá Frankfur tban 1308-diki május 1 jén. 
Heves, lovagi természetű volt , politikai fölfogás né lkü l , teli fé-
nyes ábrándokka l , ki szerencséje által e lvakí tva, alig hogy a 
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t rónra lépe t t , már azon gondolkozók, hogy a szent birodalom 
szerepét s jogait visszavívja. De nem valami földi nagyravágyás 
bolygatta őt ; nem akar t ő a szentszékkel a sváb császárok mód-
j á r a harczba keveredni , neki csak az kel let t , hogy Olaszország-
ban megjelenjék s o t t , a keresztyénség érdekében, ú j r a magáévá 
tegye ama hagyományos fejedelmiséget , mely a császárság joga 
és kötelessége vol t ; neki az kellett, hogy úgy legyen császár, mint 
a hogy a pápa pápa. Olaszországba menni s magát Rómában V. 
Kelemen által megkoronázta tn i : ez volt álma. S oly jó hiszemmel 
j á r t e l , hogy még fölhatalmazást is kért a pápá tó l ; a pápa pedig 
oly közönynyel viseltetett a gibelinek és guelfek viszályai i rán t , 
hogy a fölhatalmazást minden haladék nélkül meg is adta. Henrik 
1309 augusztusában Heilbrounban kap ja V. Kelemen vá laszá t , s 
azonnal indul is- Egész Olaszország háborog. A csaknem min-
denünnen száműzött gibelinek már is bizonyosnak hiszik , hogy 
fe lülkerekednek, a felbőszült guelfek makacs ellenszegülésről gon-
dolkoznak , mert a pártok most is csak saját érdekeiket vélik fen-
forogni , s az a békés eszmény, mely Henrik szivét betölti , rég-
éit örölt hitelv, melyre már senki sem emlékszik. Az átalakult em-
lék közepett egyetlen egy ember a k a d , ki a császár álmaiban 
osztozik, a z , kit hittani elmélkedése ugyanoda vezetet t , hova 
Henriket császári lovagisága érzelme: a keresztyén világ nagy-
szerű egységéhez. Dante megtestesült óhaját lát ja Henr ikben , 
Olaszország megvál tóját , kit a „ L a k o m á d b a n és „Monarchiád-
ban fölhívott, azt kit a paradicsom legtündöklőbb dicsével fog fel-
ruházni , kit a nagy Henriknek — „1' alto Arrigo" -— fog nevezni. 
Ha már ezek után vizsgáljuk Dante nyi latkozványai t , szó-
zatait Olaszországhoz, föliratait a császárhoz, mindazon türelmet 
len ki törései t , melyek magyarázóit annyira megzavarták vagy 
fölboszantot ták, ú g y h i s z s z ü k , nem találunk bennök semmit, a 
mi megmagyarázható s igazolható ne volna. Dante hibái megszűn-
nek hazatiatlanság lenni s egy látnók fenséges álmai leszuek. El-
méje tévedhet , de jellemét annál nagyobbnak látjuk. Mily álmok ! 
mily szenvedély ! mily ékesszólás ! Egész szive hogy lángol! 
Először egész Olaszországban fordul s elmondja a bekövet-
kezendő események jelentőségét , előadja történelmi bölcseletét 
melyről feljebb emlékeztünk. Róma és uralma dicsőitése a fő érv, 
melyet Henrik részére fölhasznál. S annyira bízik az ügyben, 
hogy már lá t ja is a császár megegyezését a pápával az Isten or-
szágának a földön valósítására. Henrik álma ez , s a Danteé i s ; a 
költő párat lan nyíltsággal fejezi ezt ki levele végén. S midőn majd 
a császár és a költő álmát a valóság meghiusítja, midőn a császár, 
kit eleinte Turinban jól f o g a d t a k , a guelf városok zúgolódását 
ha l l j a , midőn Milanóban zendülés tör k i , midőn Lodi , Cremona, 
Brescia—florenczi ügynökök által föllázitva—fegyveresen ellene-
szegül diadalmas út jának : Dante dühét képzelhetni. Florencz az 
Isten rendeleteit t ámad ja m e g , az olasz monarchia azon nagy 
egysége ellen t ö r , melyet Aeneas megindított , a Scipiok előkészí-
tettek , Virgil megénekel t , Jézus Krisztus megszentel t ! Ezt i r ja 
Flor encznek az Arno par t ján kelt levelében. Henrik azonban nem-
hogy Florencznek indulna, hanem azzal vesztegeti idejét s fáraszt ja 
se regé t , hogy kisebb rendű ellenségekkel vesződik. A költő ekkor 
mintegy hadvezér lesz, elkészíti a had já ra t te rvé t ; kimondja, 
hogy a szentségtelen lázadásra csak Florenczben lehet a haláios 
csapást rámérni. Florencz az iszonyú szörnyeteg, mely a keresz-
tyénséget pusz t í t ja , a k ígyó , mely any ja szivét m a r j a , a vérfer-
tőző Myrrha, ki a ty jába szerelmes . . . A florenczi guelfek ú j szám-
üzetési rendeletet bocsátnak a költő ellen. A mi Henriket illeti, 
ez , ábrándos lé tére , sohasem t u d j a , hogyan áll s találomra ha-
lad elő. Most Génuában van , majd P i s á b a n , illemi formaságok-
kal bíbelődik, Róbert nápolyi királylyal a lkuszik , jobban bízik 
j o g á b a n , mintsem k a r d j á b a n , s Róbert végre ki játsza s még a 
p á p á v a l i s összeveszíti. Hajóra száll Genuában , Robertet sa já t 
földjén meg támadandó , de a betegség Buon-Conventoben tartóz-
ta t ja , meghal s magával viszi a csalódások egész világát. 
A gibelinek ámulata s a guelfek örömriadása eléggé elárul-
ták, mit nem vihetett volna végbe Henrik császár Olaszországban, 
még politikai hibái mellett is. Hadai siettek visszakelni a hava-
sokon , a gibelinek mindenfelé szétszóródtak s a guel fek , mint-
egy bizonyos veszélyből menekülve, nem tudtak hova lenni örö-
mükben. Egész népességek újdonat ú j ruhát öltöttek, jeléül, hogy 
új életre keltek. 
így halt el a szent birodalom utolsó képviselője , s az olasz 
népségek csakugyan ú j életre ke l t ek , szabad és vészteljes életre, 
mely még nem egyszer idegen járom alá volt őket hajtandó. Föl-
lehetett tenni , hogy az olasz egység , megalapit tatván a XlV-dik 
században a Dante hívta fejdelem ál ta l , megóvta volna ez orszá 
got a jövendő veszélyektől ; de bár e föltevés a nagy költö rend-
szerét igazol ja , mégis jó , hogy nem úgy történt. A nemzeti érzés 
meg volt születve, s a mely népnek eszmélete van önmagáról, hódító 
kezéből nem fogadhat el semmit. VII Henrik jóltevő szándékai, 
Dante hazafias reményei más korba valók voltak. 
Vájjon az új eszmékhez téritette-e Dantét csalódásai bukta 
és Olaszország öröme ? Korántsem. Az ő hite sokkal mélyebb volt, 
Oféle lelkek meg nem térnek. Kezébe vette ismét a zarándok bo-
t o t , s tíz éven át (1311-től 1321-ig) városról városra j á r v a , majd 
gibel inek, majd guelfek vendégszeretetével é lve, közönynyel 
viseltetve gazdái véleménye iránt (mert az ö köre mindig a párto-
kon fölül volt), minden remény ellenére folyvást remélt. Rendület-
lenül hitte a megváltó érkezését. Készült dicsőséggel visszatérni 
F lorenczbe , s lát ta már a napot , midőn h a z á j a , az Isten útjaira 
visszavezérelve, babérra l fogja koszorúzni „azon költemény szer-
zőjét , melyben ég és föld közremunkált ." Addig is maga dicsőí-
tette magát a mennyei országban. Azt a császári koroná t , azt a 
pápai süveget , melyet a földi ország fölé akar t ál l í tani , Virgil 
neki ad ja át a paradicsom küszöbén, hogy őrizze. Meghal , a 
nélkül, hogy ábránd ja teljesült volna; de mielőtt még sirba szállá 
n a , a mennyország főhelyére teszi ama nagy Henrik l e lké t , ki 
„Olaszországot á ta lakí tani j ö t t , mielőtt Olaszország kész lett vol-
na s a pokolban a megvesztegetettek látványát igéri V. Kele-
mennek , mint a ki a császárt megcsal ta , oda helyezvén VIII. 
Bonifáczot i s , mint a ki ka rd já t bitorolta. Dante büszkén ismétel-
hette vég ó r á j á b a n , a mit a „Paradicsom" 17-dik énekében őse 
Cacciaguida által mondat magának : 
„A te fia bello 
Aver ti fatta parte per te stesso." 
(Szép lesz egykor, hogy egymagad voltál pártodon ) 
II. 
Ismerve már Dante jel lemét , ismerve politikai s erkölcsi 
t ana i t , az „Isteni sz ín já t ékában nem akadunk többé rejtelmekre, 
s minden részlete az egésznek logikai egységét fogja előttintetni. 
Mi az „Isteni sz ínjá ték" alapeszméje ? Rendszerint azt mond-
j á k : nagyszerű j e l k é p , egy elragadtatott képzelem utazása a 
láthatatlan világban. Felületes és köznapi magyarázat . 
A jelkép fátyla mögöt t , e rejtelmes zarándoklás szine alatt 
lappang az eredeti gondolat , a költemény elve és lényege. Dante 
m a g a , Can Grandéhoz irt levelében (kinek a „Paradicsom"-ot 
a jánl ja) igy szól: „E mü értelme nem egy-, hanemtöbbszerü. Van 
először betűszerinti értelme , aztán a betű alá rejtett értelme." 
Aztán , egészen a korabeli doctorok módja szer in t , megkülön-
böztet még egy allegoriai, egy erkölcsi, meg egy anagog értel-
met. Ez a köl temény, íme nem csak egy köl temény, de négy 
vagy ö t , a szerint , a hogy olvasod. 
Legyünk méltányosabbak Dante i r án t , mint ő m a g a ; mel-
lőzzük allegoriai osztályozását , melylyel csak az idő divat jának 
hódolt ; s ne feledjük, hogy ugyanazon levélben, a hiú ftirkészése-
ket kárhoztatva s visszatérve az igazsághoz, egyszerre fölkiál t : 
„Hagyjunk föl e szőrszálhasogató nyomozásokkal s mondjuk ki 
egyszerűen, hogy e mü czél ja , az egésznek s mindenik részének 
czélja kiragadni az élőket nyomorukból s boldogságra jut ta tni ." E 
mondat igazi értelmét a bírálat világa mellett könnyű kitalálnunk. 
Az „Isteni sz ínjá ték" a keresztyénség képe s ünnepélyes ítélet a 
nemzedékek fölött a költő vallásos és politikai bölcselete nevében. 
A kik az egyházi vagy világi rendet megszeg ték , poklokra szál-
l a n a k ; a tisztító tűz és paradicsom azoknak j u t , kik a birodal-
mat és egyházat szolgálták. S e pokol, e tisztítótűz, e paradicsom 
nem csupán azon vidékeken t a l á lha tók , melyeket a fenséges 
látnók b e j á r ; megvannak ezen a világon is. A pokol Rómában 
van , a megvesztegetett pápák uralma a la t t ; a paradicsom azok 
szivében, kik a birodalom isteni végzésü törvényének s a keresztre 
feszített Jézus még magasb törvényének hívei maradtak. Legna-
gyobb elragadtatásában is Dante mindig a világon j á r t a t j a szemét; 
a láthatatlan országok küszöbéről a földhöz intézi szavát, ake re sz -
tyénséget int i : költeménye papolás. I m , ez az értelme a Can 
Grandé a jánla tában előforduló mondatának : „Removere viventes 
in hac vita de statu miseriae et perducere ad statum felicitatis." 
De az „Isteni sz ín já ték" a mellet t , hogy az eszményi gibe-
Hnséget papol ja , jelképi előadása egyszersmind a különböző fo-
koknak , melyeken a költő lelke áthaladt. Danténak ez a lelki 
története töredékesen már előbbi munkáiban is ki van jelölve; itt 
azonban teljes a kép. Nagy elméjét váltogatva szerelem, tudó 
mány , politika, vallás foglalta el. A szerelem elragadtatásai tün 
döklenek az „Új élet ' ' -ben, a tudománynak van szentelve a „La-
k o m a , " politikát tárgyaz a „Monarchia ," a vallás pedig , min-
denüvé bevegyí tve , mindent besugárol. Az „is teni sz ín já t ékában 
val lás , pol i t ika , bölcselet , szerelem, öszhangos egyetemet al-
ko tnak . E fejlődés ösztönszerűleg ment végbe Dante lelkében, 
maga nem is eszmélt rá v i lágosan, s a bí rá la tnak jutott íölada-
túl azt földeríteni,— a mit Witte és Wegele nagy sikerrel meg is 
tettek. 
Dante költeménye tehát egyfelől a különböző fejlődési fo-
kok képe , melyeken elméje keresztül ment , másfelöl az összes 
keresztyénség Ítélete azon isteni végzésü rend a l a p j á n , melyet 
lelkében megalkotot t . 
Az „Is teni színjáték"-ot két nagy alak tölti be. A számta-
lan sokaság fölött , melybe Dante életet lehel , ez óriási kárho-
zottak , ez ég felé járdaló szelid vezeklök, s ezen , a teremtet 
len fényben úszó rej telmes választottak közepett Virgil és Beatrice 
válnak ki a roppant képen. Mi Virgil? mi Beatr ice? A XlX-dik 
század előtt valamennyi magyarázó elég határozatlanúl csak azt 
m o n d j a : Virgil az emberi ész , Beatr ice a bittan. E köznapi mon 
dásban határozott értelem lappangot t , s a korunkbeli bírálat meg 
is találta. 
Először Virgil jelenik meg , Beatricétól küldve. A költő, 
élete pá lyá j a felében , azon évben , midőn a nagy jubilaeum ezer 
meg ezer zarándokot gyűj t Rómába , azon évben, midőn új szá-
zad kezdődik — ez idő kedvez a je lképes zarándokiásnak — egy 
veszélyes erdőben eltéved. Hegy tövébe érkezik , melynek csú-
csát a nap sugarai vi lágít ják ; fölfelé indul , örvendve, hogy a 
rengetegből menekülhet , midőn egyszerre egy f ü r g e , ha j lékony, 
pettyes párduez , majd egy szörnyű oroszlán, utóbb meg egy el-
soványodott éhes nőstény farkas , ú t já t ál l ják s ismét lefelé riaszt-
j ák . Ekkor mentő jelenik m e g : Virgil. A mantuai költő , Dantét 
megmentendő, az örökkévalóság országaiba készül őt vezetni. A 
párduez , oroszlán és f a r k a s : a f a j t a l anság , gőg és megkivánás , 
az emberi szív három ostora , mely Dantét a jó útról e l tér i t te ; 
a megromlott keresztyénségnek is ez a három a ba ja 1 ) . Dante 
m a g á t f e s t i , s zázadá t f e s tve ; visszatér az is tenhez, s a keresz-
tyén világot is vissza a k a r j a hozzá téríteni azál ta l , hogy az isteni 
végzésit rendet szemlélteti. Virgilt Beatrice küldte segí tségére; 
Virgil kezdé meggyógyi tásá t , Beatrice fogja befejezni. 
A középkor irodalmában egymástól igen különböző két ha-
gyomány uralkodik Virgilről, egy népies , meg egy tudós. A né-
pies hagyomány szerint Virgil a bűvészek biivés^e , ki a termé-
szet titkos erőinek parancsol. így fordul elő már a keresztyénség 
első korabeli h i tmondákban, így a későbbi lovagbeszélyekben. A 
tudós hagyomány méltóbb e gyöngéd elméhez; az ugyanis a ke-
resztyénség egyik előfutójának mondja őt, a próféták közé helyezi, 
kikkel együtt ö is megjósolja az üdvőzitő eljövetelét. Dante mind-
két rendbeli hagyományból merít. Midőn ka lauza , a „Pokol" 
9-dik énekében, beszéli nek i , hogy Ericto boszorkány ráolvasá-
sai folytán egyszer már leszállott volt a Júdás köré ig : ez a nép-
monda Virgil je , ve-yí tve lucanusi emlékezésekkel. A keresztyén 
séget megelőző Virgillel meg a „Tisztítótűz" és „Paradicsom" min-
den lapján találkozunk. Költőnknek azonban még több kel l , s a 
hagyományt át is a l ak í t j a , hogy müve öszhangos alkatrészévé le-
hessen. Az „Isteni sz ínjá ték" Virgilje mindenek előtt a római bi-
rodalom dalnoka Caesar alatt született , Augusztust énekelte 
m e g : ez föérdeme Dante szemében. A mi több , e birodalom, 
melyet a mantuai „dolce poéta" dicsőitett, úgy tűnik fel költe-
ményeiben , mint az összes római nép történelmének koronája. 
Augustus dalnoka egyszersmind a római nép s diadalmas végzete 
da lnoka ; halhatatlan versekben dicsőítette azt a királyi nemzetet, 
populuni late regem, mely arra született , hogy a világ fölött ural-
kodjék. A „Lakoma" és „Monarchia" összes történeti bölcselete 
') A jelkép ez általánosan elfogadott erkölcsi megfejtését Mar-
chctti új megfejtéssel akarta pótolni. E szerint a párduez a florenczi de-
mokratia, borzasztó , mozgékony , szeszélyes , de melyet Dante még 
remél maga részére megnyerhetni; az oroszlán Valois Károly, kit 
VIII. Bonifácz Olaszországba hívott; az éhes nöstényfarkas a római 
egyház. Marclietti magyarázatát Rossetti és Fauriel magokévá tették 
s különösen Olaszországban szívesen fogadták ; de Witte, Parenti, 
Pinciani megezáfolták, s most már egészen el van ejtve. 
az Aeneisen a lapúi ; s Dante Virgilje a birodalmat, az isteni vég-
zés folytán a földön megállapított rendet képviseli. 
S mily arányosság a költemény szövetében ! Mig az „Aeneis" 
dalnoka a földi rend képviselője, Dante másik kalaúza viszont 
a mennyei rendet nyilatkoztat ja ki előtte. Az „Isteni színjátéká-
ban mindvégig megvan e nagy ket tőség, mely az egész minden-
ségre ki ter jed. A költő mindig lát ja lelki szemével a két országot, 
melyről szent Ágoston beszél; az Isten országa világosítja föl az 
ember országá t , Beatrice magyarázza meg Virgilt. 
Beatrice a lak já t a florenczi költő valamennyi magyarázója 
közül legjobban derítette föl Ozanam és János szász király (Phi-
lalethes név alatt). Azelőtt Beatricéban vagy merő hittani elvonást 
l á t t a k , vagy pedig csakis Portinari leányát , azt a piros ruhába 
öltözött szép gye rmeke t , kit a kilencz éves Dante úgy megcso-
dált s ki tizenhat évvel azután if jusága teljes virágában elhunyt, A 
helyes fölfogás az , mely Beatricét emberi s egyúttal rejtelmes 
természetnek nézi, a szeretet megdicsőültét szemlélvén benne. A 
„Tisztí tótűz" utolsó énekeiben a költő hölgye még az emberiség-
hez tar tozik , mind tisztább meg tisztább lesz , s a mint magasb 
meg magasb körbe emelkedik , úgy növekszik fokozatosan szép-
ségre, mig végre helyet foglal a szent hierarchia trónjain és „koro-
ná ja örök sugarakkal tündöklik." Beatrice — hogy egyszerűen 
kimondjuk — a szeretet , a forrásához visszavezetett szere te t , az 
isteni szeretet , mely nélkül a tudorok minden tudománya holt be-
tű. A tanoda elvei , az ő a jká ra j u t v a , ú j erőt kapnak . így egé-
szíti ki Beatrice a Virgil kezdette munkát. Virgil a világi rendet 
t an í t j a , Beatrice a lelkit. A birodalom jogai t a legnemesb költő 
dicsőíti, az egyház jogai t oly lé lek, mely merő szeretet. A költe-
mény minden lapján olvasható a kettős tanulság : a birodalmat a 
bölcseség tanácsol ja , az egyházat a szeretet sugalja. íme Dante 
álma. 
Csudálkozhatunk-e immár a költő szabadságán ? Tana ma-
g á b a öleli a földi ember valamennyi kötelességét. A magasból, 
hol bíróként ü l , félelmetes bizonyossággal osztja mind a jutal-
ma t , mind a büntetést. Némelyek ellenmondásokat vettek észre 
Ítéleteiben, e l ámul tak , hogy poklában gibelinek is a k a d n a k , és 
így szól tak: „Ezt akkor i r t a , mikor guelf volt; ez t , mikor gi-
belin." Csalódás ! Az ő politikai és vallásos elmélete , a mint azt 
az újkori birálat k ider í te t te , minden elleumondást elenyésztet. 
Far ioa tá t és II. Frigyest ugyanazon törvény nevében fekteti az 
eretnekek s í r j a iba , mint a melynél fogva III. Miklóst és VIII. Bo-
nifáczot a megvesztegetettek lá tványába taszít ja Bölcseleti terv 
szerint van a hibák és btinök fokozata k i téve ; s e terv oly tiszta, 
hogy egy újabb magyarázó a „Poko l" és a „Tisztí tótűz" alapján 
képes volt Dante büntetőtörvénykönyvét egybeál l í tani , s oly tel-
jesen , hogy megvan benne mind a r óma i , mind az e g y h á z i , 
mind a germán jog. D a n t e , ha j tha ta t lan l o g i k á j á v a l , a legke-
gyetlenebb büntetéseket az egyház és birodalom ellenségeinek 
ta r t ja f en , s ál talában inkább üldözi a tá rsadalmi , mintsem ma-
gán vétkeseket ítéleteiben az evangéliom szelleme uralkodik , a 
büntetések szabad elosztása a keresztyén igazságszolgáltatás dia 
dala. A bűnös lelkismerete föl van fedve , s minél hatalmasabb 
volt állása, annál súlyosabban nehezedik rá tetteinek felelőssége. 
Semmi kimélet e világ nagyja i i r án t ! 
Dante roppant festménye számtalan sokaságot foglal ma-
gában. Minden k ö r , és minden körnek minden része hemzseg a 
tömérdek néptől. Emitt darvak módjára sorakoznak egymásután 
vég né lkül , „egy fekete vihar" kap j a el s örökös forgószélbe so-
dródnak ; másutt az égből hullanak a mélységbe, szorosan együtt, 
mint az eső cseppjei. E névtelen tömegek közben bizonyos egye-
sek is fölföltünedeznek. Kik ezek? mely időkből, mely országok-
ból va lók? miért épen ezek s nem mások? Első tekintetre úgy 
látszik, mintha véletlenül volnának összegyűj tve, minden osz-
tályból , minden századból összevissza, ókorbeliek Dante kortár-
saival , pogányok ke resz tyénekke l , zsidók mohamedánokkal ke 
rülnek együvé. Közelebbi vizsgálat azonban meggyőz , hogy itt 
is biztos terv ura lkodik , ez iszonyatos rendetlenségben is az épí-
tész a rányos ra jzát fedezzük föl. 
Az „Isteni sz ínjá ték" a lak ja i mind úgy vannak kiválasztva 
és elosztva, hogy háromfélét képviselnek : majd a költő általá-
nos elméletét , az ö felfogása szerinti egyetemes t á r sada lma t , az 
ö birodalmát és egyházá t ; majd a voltaképi erkölcsöt , nem te-
kintve a politikai és vallásos rendre ; majd végre az egykorú tör-
ténetet , azaz Olaszország ügye i t , Florencz viszontagságait. 
A „Pokol"-ban az egyetemes rend és olasz ügyek alapján 
kimondott Ítéletekkel ta lálkozunk; az újabb történetből vett ala-
kok főkép e kettőre vonatkoznak. Ere tnekek , mint Farinata, Ca-
valcante, II. F r igyes , meg Ubaldini b ibornok , ki nem h i t t e a 
lélek lételét; e rőszakoskodók, mint a gőgös és engesztelhetlen 
Argenti , a szentségtörő Vanni Fuce i , s VIII. Bonifácz haragjá-
nak eszköze, Montefeltro gróf ; hamisítók, mint az alchimista 
Capoeehio s a hamispénz-készitő Ádám mester ; árulók, mint Can-
cellieri , Mareheroni , Cammiceione d ' P a z z i , Bocca, Becchiera, 
Ugolin, Tebadello és B ránca d 'Or ia . A m e l y alakok a pogány 
mesékből vagy ó történetből vannak véve , azok kizárólag az 
egyetemes rend megszegését képviselik. Capaneus óriás például 
.jelképezi az ősidőbeli ember föllázadását az ég el len; Sextus 
Pompejus a pokolba j u t , mert Caesar t támadta m e g ; Brutus és 
Oassius épen a sátán torkában Jézus árulójával vannak egy tár-
saságban , mert elárulták a b i rodalmat , meggyilkolták Caesart. 
A kettős ország elmélete Danténál oly tökéletesen ki van fejtve, 
hogy némileg az emberi nem egész történetét bele foglalja. Mily 
eredetileg mutatkozik a szerző ezen szándéka többek közt abban, 
hogy Mohamedet nem nézi külön vallás a lap í tó jának , hanem a 
keresztyénségből kivált felekezőnek. A katholikus egyház és a 
szent birodalom körén kívül semmi sincs előtte. Fordulnak elő ál-
talában erkölcs elleni vétkek i s , ezek azonban, a mennyiben se 
a bi rodalmat , se az egyházat nem háborga t j ák , az „Isteni szín 
j á t é k á b a n csak másod rendűek. Az így e lkárhozot tak , a többi* 
nél kevésbbé bűnösek levén, az első köröket foglalják e l , a költő 
elérzékenyedve szól hozzá jok , boldogtalanságuk meghatja ő t ; 
Francesca elbeszélése folytán „mintegy holt test hanyatlik l e / ' s 
maga Virgil értesíti ő t , mily roppant távolság választ ja el őket 
azoktól , kik a világ gondviselésileg megállapított rendje ellen 
merészeltek fölkelni. 
A „Tiszt í tótűz" ben viszont — s ez egyik jellemző vonása 
ez utolsó ítéletnek — egyetlenegy kivétel lel , nincsenek oly bű-
nösök , kik a politikai vagy vallásos rend ellen vétet tek; az ily 
vétségek sokkal nagyobbak Dante szemében, hogysem elkövetőik 
kitisztíthassák belőlök lelköket. Azon egy politikai bűnös, kinek 
Dante mégis megkegyelmezet t , Anjou Káro ly , szent Lajos öcs-
cse , kinek jámbor és bűnbánó végét Villani János beszéli el. A 
„Tisztí tótűz" többi lakosa mind csak a magán erkölcs ellen vét-
kezett : h a n y a g o k , i r igyek, gőgösek, nyalánkok , fa j ta lanok , 
haragra gerjedők. A „Tisz t í tó tüzében már kevesebb külön név-
vel is találkozunk, mint a „Poko l " b a n ; s még kevesebbel a „Pa-
r a d i c s o m i b a n , mely egészen a doc to roknak , Beatr icénak, a 
boldogságos szűznek s a szentháromságnak van szentelve. A két 
utolsó n é v , mely e fényesség közepett fe l tűnik, az egész előadás-
nak mintegy rövid összefoglalása és újólag tanúsít ja költünk su-
galmának ál lhatatosságát . A birodalom és egyház árulóival vég-
ződik a pokoli mélység k é p e , szent Bernát és Luxemburg Henrik 
ju tnak a legmagasabb mennyekbe: szent Bernát, mint a ki a lelki 
életet képviseli tökéletes t i sz taságában; Luxemburg Henrik, mint 
a kiben Dante a szent birodalom eszményét tiszteli. 
Tehát eleitől végig Caesar k é p e , a birodalom eszméje min-
denütt az egész költeményben! s a hol a birodalom és egyház 
egymással párhuzamba állítvák, mindig az egyház van hát ra téve! 
í m e , hány pápát ta lálnak a pokolban, III. Miklóst , V. Coeles-
t in t , VIII. Boniíáczot, V. Kelement , s még másokat bibornokok-
kal s egyéb papokkal együt t ; mindezekkel szemben Tra ján , Con-
stantin , Jus t in ian , Henrik császárok a mennyország lakói. A 
magyarázat a z , hogy Dante az egyház világi hatalmát oly kor-
ban támadta meg , midőn e hatalom a világ fölött uralkodott , s 
könyörtelennek kellett lennie a nagyravágyó pápák iránt. A pá-
pák közül csak is az első időbelieket helyezi a paradicsomba, Li 
nus t , Kili tet , Calixtot, Orbánt , szóval, a kik „Constantin vé-
szes adománya" előtt igazgatták az egyházat. Rendszere logiká-
jához ragaszkodva , Dante kétfelé választja az egyház szolgáit : 
egyfelől vannak a Constantint megelőző alázatos p á p á k , másfe-
löl a büszke papok , k ikre Constantin a nyugat uralmát s ezzel 
együtt a gazdagság kísértéseit hagyta . 
De vájjon Dan te , midőn — akár mél tán , akár nem — így 
küzd az uralkodó egyház el len, a másik oldalon nem túlságosan 
engedékeny-e ? Ne fé l jünk: a pápai uraság ellenese nem áldozza 
föl a szabadságot. Hogy lelkébe lássunk, csak két a l ak já ra figyel-
meztetünk : Cur iora , ki Caesarnak tanácsol ta , hogy keljen át a 
Rubiconon, és Catóra , a római szabadság utolsó védőjére. Curio 
a pokol kilenczedik árkában szenved s egy ördög kitépte merész 
nyelvét; az uticai öngyilkos el lenben, pogány létére, azon csodás 
kegyelemben részesül, hogy a tisztítótűz kormánya reá van bíz-
va. Ez korántsem ellenmondás. A birodalom, Dante szemében, a 
béke ő r e , az országok védnöke , de nem korlátlan ú r , hogy zsar-
noki egység alá szorítsa a világot. A „Monarchiádban ezt hatá-
rozottan k imondja : „Midőn egyetlen fejdelem tekintélyéről szól-
lok , nem kell azt hinni , hogy e fejdelem a községeknek törvényt 
szabhasson, a nemzeteknek és városoknak saját jogaik vannak s 
különböző intézményekre van sztikségök." Dante jóformán csak 
oly hatalmat enged a császárnak , a minővel az éjszakamerikai 
államok elnöke rendelkezik. Ér thet jük immár , miért gyalázza 
meg úgy Caesar czinkosát s miért dicsőíti úgy Catót. E két alak 
mintha azt mondaná : Félre ne ismerjétek a költő szándoká t ; a 
fő tekinté ly , melyet ő k iván , korántsem a törvénynyel nem gon-
doló zsarnokság; az isteni végzésü rend , melyet dicsőit , koránt-
sem a szabadság megsemmisítése." 
Az „Isteni sz ínjá ték" íme történelmi fölvilágositásai, a szerző 
eszejárásának ime pontos kimutatása után képzelme erejét s szép-
ségét annál inkább méltányolhatjuk. Dante háborút visel százada 
ellen : innen gondolata komor fölsége s az a búbána t , melyből még 
a paradicsom sem gyógyíthat ja ki. Midőn kitűzi a borzasztó fölirást : 
„per me si va tra la perduta gente" *), nem lehet-e föltenni, hogy 
azt a kezdődő korszak küszöbe fölé tűzi? Az a pokol , hol annyi 
ezer meg ezer lélekkel ta lá lkozik, az ő saját korszaka , mely a 
középkor útjairól máshová tévedt. A költő sötét ösvényeken j á r 
o t t , mélységeken keresztül hatol be az éjbe ; a szél iivőlt, a ter-
mészet nyög , s ha olykor csillapodik a költő h a r a g j a , eszünkbe 
jut e bánatos sor az „Új élet"-ből. „A csillagok oly haloványok 
vol tak , mintha a holtakat s i ra tnák ." Világosságot szomjazva, 
kilép az éjből, be já r ja a „Tisztítótűz" völgyeit, keresi azokat , kik 
nem estek el végkép , kik még egy jobb jövőben bizuak. . . . De 
mily változás! Nincs többé számtalan nép körülötte. A jónak út-
ja i félig elhagyottak. Nincs egyéb h á t r a , mint azon isteni or-
szágba menekülnie, melyről a világ lemondott. Oh mennyei örö-
mök , mi jól estek e sebhedt szívnek ! De bármi jól essetek is 
nek i , el nem vonhatjátok e világ ügyeitől. Dante nem o lyan , 
mint a szerzetes, ki czellája küszöbén lerázza sarujáról a por t ; 
ö a paradicsom küszöbéről is Florenczre függeszti szemét , lesve, 
ha egy sugár felülről meg nem világosítja-e szerencsétlen hazáját . 
') Rajtam keresztül megy az elveszett nép. 
H a j h , az éj sötétebb mint v a l a h a , Olaszország városai fölött , és 
szent P é t e r , a Vaticanra nézve, hol egy bűnös pápa székel , föl-
kiált : 
„II luogo mio, 
II luogo mio , il luogo mio , che vaca 
Nella presenza del figliuol di Dio l1) 
Mily je lenetek , mily t á j a k , mily arczképek , mind azon 
egyetlen gondolattól sugalva s párat lan változatossággal kifejtve. 
S e heves látomásoknak, a „Tisztítótűz"-nek és „Pa rad ic somi nak 
szintúgy, mint a „Pokol"-nak , a költő szenvedélye ad ja meg ér-
deké t , a költő szenvedélye, mely különféle a lakokat öl t : minde-
nütt a szenvedő, ké rő , villámokat szóró lélek. Ezt kell folyvást 
szemmel t a r t anunk , s jobban megért jük magasztos fölfogásait. 
Irgalmatlan gúnya inak , rejtelmes e l ragadta iása inak , mindennek 
határozottabb jelentősége lesz. Müvének a bírálat által fölfedezett 
öszhangzata váratlan értékkel ruházza föl minden egyes alkat-
\ részét. 
De nem csalódunk-e ? igazán a birodalom és az egyház dal-
noka e D a n t e ? — Rossetti a katholicismus el lenének, a reforma-
tio előfutójának mondja ő t ; s a vakbuzgó Aroux még tovább 
m e g y , szabad kőmivest és általában a keresztyénség ellenét 
lát ja benne. 
Oh korunkbeli félénk hivők, a szabadságban megbotránkozó 
s a bölcselettől rémülő keresz tyének, ne olvassátok a középkor 
müvei t : ezek naiv merészségei nem nektek valók ! De igenis ol-
vassátok , ha meg akar já tok tudni , miből állt a keresztyén esz-
mélet szabad élete. E szent szabadság egyik legmerészebb kép-
viselője : Dante. A XIII ik században nem volt eretnekség pokolra 
kárhoztatni hütelen pápáka t ; ama nagy lelkeknek szabadalmaik 
vo l tak , melyekkel bátran éltek. Azért , hogy egy katholikus 
Dante mai nap nem volna lehetséges, félre ne ismerjétek Dante 
katholicismusát s ne rágalmazzátok a középkor nagy itélőbiráját. 
III. 
Még egy pár szót a Dante irodalomról. 
') Az én helyem, az én helyem, az én helyem nincs betöltve 
az isten fia előtt 1 
A fentebbiekből is lá tni , hogy az újkori Dante-birálat dicső-
ségében főleg Olasz-, Franczia- és Németország osztoznak. 
Az életrajzi részletek tanulmánya kivált Landivo és Lombardi 
örökösei közt virágzik ; oly munkák , mint a „Veltro allegorico" 
Troya apá t tó l , a „Secolo di D a n t e " Arrivabenétől , „ la Comme 
dia di Dante Alighieri i l lustrata" Foscolo Hugótól , a „Vita di 
Dan te" Balbo Caesartól , a lehető legtel jesebbek, a mi a költő 
külső életét s müveiben előforduló személyeket illeti. P o n t a , Giu 
liani és Torricelli a legaprólékosabb nyomozásokban is gyönyör-
ködnek. Különösen becses a „Bibliográfia dan tesca" Batines Co-
lumbtól, kit az „Isteni színjáték" tisztelete francziából olasz-
szá tett. 
A franczia Dante-birálók közt a már emiitettük Villemaiu, 
Faur ie l , Ozanam mellett még Ampere említendő. Fordítottak Dan 
téból újabban Sainte-Beuve, Lamennais, Ratisbonne és Mesnard, 
leghibásabban Lamennais. A franczia fordítások egyébiránt csin 
és művészi szépség által tiinnek ki. 
A német magyarázókról többször volt alkalmunk emlékezni; 
Dante és müvei helyes fölfogását leginkább nekik lehet köszönni. 
A német fordítások (a század elején Streckfuss- és Kannegíesser 
to l , újabban Kopisch- és a szász királytól) gyöngébbek. 
Fordí tásokban leginkább az angolok jeleskednek , névsze-
rint Ca ry , Car lyle , Cailey. 
Régebben Spanyolország is foglalkozott Daniéval s az „Is-
teni színjáték"-ot már a XV-ik században kétszer lefordították. 
Újabban a „Poko l " d á n , svéd orosz fordításban jelent meg 
Molbech, Bottiger, Min tollából. Ezekhez sorolandó Császár ma-
gyar fordí tása i s , de melyről Taillandier nem tud. Császár , mint 
f e l j ebb jneg jegyez tük , az „Új életet"-et is lefordította. 
Az „Isteni sz ín já ték" általánosabban fölkarolt tanulmányát 
örömmel üdvözöljük. Míg a földön nem teljesítik a legfőbb igaz-
ságszolgáltatás törvényeit, az „Isteni színjáték", melyben az igaz 
ságosság szenvedélye uralkodik , magasztos vigaszt fog nyúj tani 
a szenvedőknek. Az úton kívül tévedező párfok köréből csak az 
örök erkölcs ölébe menekülhetünk. Minmagunkban kell meglenni 
poklunknak és paradicsomunknak, lelkiismeretünk titkos törvény-
széke előtt kell az embereket megbüntetnünk és jutalmaznunk. 
Tudjunk szeretni , s mivel e szomorú világban e nélkül sem lehe-
tünk e l , tudjunk gyűlölni! Szeressük a j ó t , gyűlöljük a rosszat! 
Szóval , ápoljuk magunkban azt a lelki e rő t , a jónak szenvedé-
lyé t , az igazságosság szomjá t , mely a nagy gibelinnek a száza-
dok sorain át eltörülhetlen ismertetőjele. így legjobban teljesítjük 
a Santa crocei fölirat intését: „Onorate 1' altissimo poé ta ! " 
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I. II. B. 
Míg Lessing Dramaturg iá ja második kötetén dolgozott, 
fondorkodó irodalmi elleneivel, kiknek feje a nem igen irigy-
lendő ha lha ta t lanságra jutott hallei tanár Klotz volt , — harczba 
látta magá t keveredve; mely dicsőséggel koronázott aestheticai 
hadjáratától , a Laokoonnal abban hagyott régiségi tanulmányokra 
szólítá vissza. 
Boroszlói tar tózkodása utolsó éveiben, mialatt minden jour-
nalistai és irodalmi nyilvános munkásságtól visszavonulva élt és 
dolgozott , egy fiatal író tűnt fel Németországban , ki nem csekély 
tehetséggel s még nagyobb nagyravágyással fe l ruházva, sok ol-
dalú irodalmi munkásságával s journalistai mozgalmasságával 
színleg haj landónak látszék a Lessingtöl föladott tért elfoglalni. 
Klotz Keresztély Adolf, lausitzi mint Lessing, (született 1738-ban) 
egyszerre csak rendkívül nagyra vitte. Huszonnégy éves korában 
tanár a göttingai egyetemen ; mint huszonhét %ves az ékesszólás 
tanárául meghíva Hal iéba; s nemsokára titkos tanácsosi czímmel 
s gazdag fizetéssel; — ellátva az öntudatos föllépés azon külső 
kellékeivel is, melyek az akkori közönségre még kevésbbé tévesz-
ték ha tásuka t , mint a mos tan i ra ; ösztönözve égő nagyravágyás-
tó l , s kevéssé meggondoló az eszközök megválasztásában, hogy 
azt kielégítse; néhány év alatt s ikerült neki tekintélyes s még in. 
kább félt névre tenni szert. E lő t tünk , kiknél emléke csak Les-
sing megsemmisítő kr i t ikája által tar tatot t fen , felületességét és 
a l a p t a l a n s á g á t kimutatva mind azon a t é r en , a melyen megpró-
bá lkozot t , e lő t tünk , mondom, csaknem hihetetlennek látszik a 
tekinté ly , melylyel kora legjobbjai előtt is b i r t , míg Lessing le 
nem verte. Nem csak a mindent csodáló Gleim tette „az ő nagy 
és tudós Klo tzá t " mindjár t Lessing mellé; Wieland i s ' „ a nemzet 
díszeihez" számitá ő t , s Herder a nyelvészet hősei , egy Gessner 
s Ernesti mellé helyezé. Sőt maga Lessing is figyelmes kezdett 
lenni borosalói magányában az újon feltűnt tehetségre, s bátorító" 
l a g , a hogy szeretett minden fiatal kezdővel bánni s megtisztelő-
leg szólt felőle Laokoonában. Nicolaival , kinek naplójába dol-
gozott , szoros viszonyban volt Klo tz , a minthogy — mondja 
Stahr — általában alig volt künn és benn Németországon egyet-
len irodalmi tekintély , kihez hozzá ne tudott volna tolakodni. 
Csak egyetlen egynél nem sikerült neki s épen ez egy volt, a ki 
után a hiú s nagyravágyó férfiú leginkább esenkede í t :—Less ing . 
Különben Lessing geniusának csodálása és t isztelete, mit Lao-
koona bírálatában nyi lvání to t t , nem volt színlett , habár össze-
kötve látszék is lenni nyilvánvaló szándékka l : Lessinggel közö-
sen ellenzéket alkotni Winckelmann ellen , kinek dicsősége őt 
nyomta. E fogásnál a régi divide et impera volt vezér-elve. Ha 
sikerül köztök meghasonlást idéznie elő , nagyobb ki látása lesz 
az uralkodásra. De Lessing válasz nélkül liagyá a bírálatot- S 
ha l lga tása , halálos sértés volt Klotz e lbizakodot tságára s inger-
lékenységére nézve , annyival i nkább , mivel Lessing néhányába-
r á t i , mint Gleim, bámulták el járását . Klotz elhatározá megbő-
szülni magát Lessingen. 
így álltak a dolgok, midőn Lessing, ki e közben Hamburg-
ba hivatva egy időre , abban hagyta régiségi tanúlmányait , 1768 
elej én figyelni kezdett aKlotzféle fondorlatokra. Egyszerre kedve 
kerekede t t , 1768 májusra tervezett lipcsei út ja a lkalmával , kö-
zelebbről megtekinteni a férfiút; talán megpróbálni , vájjon sze-
mélyes befolyásával nem lenne-e jobb útra téríthető. De csakha-
mar felhagyott e szándékka l , miután Lipcsében annyi sokat hal-
lott Klotz felöl, hogy minden kedve elment a személyes ismeret-
ségtől. Sőt inkább azon szilárd szándékkal tér vissza Lipcséből 
Hamburgba , hogy nyakára hág a Klotzféle fondorlatoknak. 
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Lipcsében kerül tek kezébe Klotz legújabb irati. S a leg-
utolsó jó véleményétől is megfoszták a tudós felöl. „Ez ember — 
irá Lessing Nicolainak — hányja-vet i m a g á t , s igen szeretne e 
dolgokban oraculumnak l á t t a tn i , habár biztos vagyok is abban, 
hogy tuda t l anabb szegény ördög sohasem létezett, ki meg ak a r t a 
volna ütni a bírálói mér téke t . I ra ta a csiszolt kövekről a legnyo-
morúltabb és legszemtelenebb eompilat io Winckelmann és Lip-
p e r t b ő l , kiket gyak ran épenséggel nem értet t s mindaz , mit a 
magáéból hozzáte t t , nyomorúságos ." Épen e z e n , minden barát-
jától nagyrabecsül t i ra tban tevé Klotz első közvetlen támadásá t 
Lessing ellen. „Tisztelettel volt i r á n t a m , " fo ly ta t ja Lessing e le-
vé lben , „hogy háromszor megemlékezett rólam e könyvecskében, 
s háromszor vagy rövidlátásból nem ér te t t , vagy ka jánságból 
nem aka r t é r t en i / ' Klotz legnagyobb szerencsét lenségére , azon 
buzgólkodott s több b a r á t j a , hogy folyóiratokban és napilapok-
ban nyi lvánosságra hozzák Lessing e nevezetes ú tba igaz í tásá t ; ki 
Hamburgba visszatér tekor egy ottani lapban-(Reichspostreuter) 
oly czikkel lön f o g a d v a , melyben Klotz könyvének névtelen bí-
rá ló ja (Dusch) d iada lmasan je lenté a közönségnek , hogy abban 
a híres kri t ikus Lessingnek „egy megbocsáthat lan h ibá ja van be-
bizonyítva." Lessing egy levéllel felelt, melyet a hamburgi ú jságba 
iktatot t . Pára t lan gyorsaságga l következet t most t ámadás tárna 
dásra. Alig egy hónap alatt már be volt fejezve az első huszonöt 
archaeologiai tar talmú levél; két hó múlva annak első kötete már 
mint könyv jelent m e g , mit a következő évben egy második rész 
követett . E mellett Lessing egy más vi tairatba is kezde t t , mely 
azonban töredék maradt Ér tekezés volt ez „A régi rómaiak ős 
képe i rő l / ' ' minek kezdetét Lessing hagyományai közt bír juk. 
Klotz ugyan e t á rgy fölötti ér tekezése ellen volt i rányozva , mely-
lyel, mint Lessing néhány évvel később k imuta t t a , Klotz szem-
telen plágiumot követett eb Christ archaeologiai fölolvasásainak 
füzetein. A régiségtani levelek harmadik része elő volt készí tve, 
azonban nem fejezteték be. E helyett „Mint festették a régiek a 
ha lá l t" czimti értekezlet, hasonla'g Klotz támadása által előidézve, 
jelent meg (1769) — mint Stahr mondja — aestheticai és mütör-
téneti irodalmunk még ma is nagy becsű gazdagí tására . A köz-
vetlen befo lyás , melyet ez az újabb, képzőművészetre gyakorolt , 
még a Laokoonénál is jelentékenyebb volt. 
Rómában Péter templomában láthatni VII. Sándor (Chigi) 
pápa síremlékén Bernini egyik fő müvét , egy óriási csontvázat 
aranyozott bronzból, mely készülő félben van csontkezével egy 
homokórát megfordítani. A halálnak ez ábrázolása Lessing idejé 
ben még épen oly általános vol t , mint az ó és új előadási mód 
összetévesztése, a m e l y e n nyugodott. A régiség elégtelen isme-
rete s müveinek hiányos megértése mellett azon általános érvényű 
nézetet szülte: hogy a régiek is ily csontvázszörnynyel ábrázolák 
a halált. Még maga Winckelmann sem volt meDt e tévedéstől. 
Lessing kimutatta röviden e tévedést Laokoonában ; elégséges ok 
Klotznak — úgymond Stahr — védelmezni a régi ábrázolást s 
Lessinget dölyfösen útbaigazítani. 
Lessing az idézett iratban legelőször is méltólag félre rugá 
ellenfelét s aztán háborítlan világosság s nyugodtsággal fejté ki a 
vitás tárgyat . Megmutatá , hogy a régieknél a halál művészi 
ábrázolása különböző volt magának a ha lá lnak , mint az embere-
ket elragadó d é m o n n a k , vagy pedig az elenyészett lét nyugodt 
állapotának fölfogása szerint. Csak a ha l á lnak , mint a tevékeny 
(activ) halálistenségnek ábrázolása volt a régiek költői s művé-
szeinél is re t tentő; mint maga a ha ldoklás , a halálharcz is leg-
többnyire rettenetes. Az elenyészett lét ábrázolása Homertól kezd-
ve nyá jas vol t , ki a halált az álom ikertestvér etil személyesité ; a 
minthogy Pausániás útleírása szerint még mindkét szobrot látta is 
egymás mellett állani Spar tában. 
A régi nézet védői arra ú t a l t ak , hogy a régieknél szükség 
kép rémitönek kellett lennie a halál ábrázolásának , mivel kép 
zeletök a halálról vallásuk szerint „sokkal szomorúbb és ko-
morabb" volt mint a keresztyén világé. Lessing megforditá a 
tételt. „A val lásnak , úgymond, mely először födé fel az embe 
r eknek , hogy a természetes halál is a bün bére és gyümöl-
cse ; véghetlenül sokkal inkább kellett növelnie a halál retten-
tőségét. Voltak világbölcsek, kik büntetésnek tár ták az életet; 
de büntetésnek tartani a halá l t , kinyilatkoztatás nélkül , egy em-
bernek sem juthatott eszébe , ki józan észszel birt. E részben te-
hát inkább a keresztyén vallás volt a z , mely a halál régi vidor 
képét k i s z o r í t á a művészetből. De miután u g y a n é vallás nem akar t 
minden rettentő igazságot kinyilatkoztatni kétségbeesésünkre; 
miután ez is arról biztosit, hogy a jámborokra nézve a halál csak 
szeJid s üdítő lehet : nem látom be, mi tar thatná vissza művészein-
k e t , felhagyni a förtelmes vázzal s ismét elővenni a régi jobb ké-
pet. Az irás maga is a halálangyalról beszél, s melyik művész ne 
akarna inkább csontváz helyett angyalt f e s t en i ?" 
Felszólalása meghallgattatott . Az „iszonyú csontváz" mindin-
kább inkább eltűnik a képző művészetből, hogy lehajtott fáklyá-
val helyébe lépjen a genius. Azonban e gyakorlati eredményt 'fe-
lülmúlták a magasztos szavak, melyekkel a szépség messiásának. 
Goethenek elöfutója ki merte mondani minden jövendő nemzedék-
nek az igéretteljes i gazságo t : „Csak a félreértett vallás távolít-
hat el bennünket a széptől : és az igaz , a helyesen értett igaz val-
lás mellett bizonyság, h a a z m i n d e n ü t t a s z é p r e v i s z e n 
v i s s z a b e n n ü n k e t ! " 
S ha olykor olykor régiségtani leveleiben túlszigorú volt is, 
megengedhetjük n e k i , ha megösmertük Klotzot s azon félénksé-
gé t , gyávaságot , melylyel szótlanúl tűrték Németország akkor 
első tudósai , egy Re i ske , egy L ipper t , Klotz boszantása i t . mi 
még inkább növelte Lessing haragjá t . 
Czélját végtére teljesen elérte. Régiségtani levelei s az ezek-
hez csatolt értekezés azon módról, miként képezték a régiek a 
halált, mint Herder később magát kifejezé valósággal, „két medve 
volt , melyek széttépték a kolompost s követőit a szegletbe szorí-
tot ták." Mit Klotz bará t ja Murr , ki Klotz iratit tízszer hasznosab-
baknak mondta , mint Lessing Laokooná t , — panaszlólag monda 
Lessing el len: „Klotz borsóval dobálá s ezért kőzáporral halmoz-
t a t o t t e l , " bettíszerint beteljesedett. Az elbízott támadó tönkre-
ment merészségével; elveszett a veszélyben, melybe elbizakodott-
sága sodorta, 1772-ben harminczkét éves korában halt meg Klotz, 
bensőleg megtörve és megsemmisítve az öntudattól , hogy maga 
okozá szerencsétlenségét , és hogy szerepét örökre eljátszotta. 
„Szeretnék nevetni e véletlenen" — irá barátnéjának König Évá-
nak, Bécsbe Lessing, ki épen mikor e halálról értesült, az elhunyt-
nak egy új csalárdságára j ö t t , — ..de komolyabbá tesz mint gon-
doltam volna," E benyomásnak tulajdonítandó, hogy Lessing a 
régiségtani leveleket , melyeknek harmadik részét már tervezé, 
nem folytatta tovább , és hogy a legélesebbet, mit ez iratban a 
régi rómaiak ös képeiről lett volna Klotz ellen felhozandó , Chris-
ten elkövetett goromba plagiumának felfedezését , a megkezdett 
iratukkal együtt visszatartá Íróasztalában. 
Még egyszer ismét szükségét látta Less ing ; fölszedni sátor 
fá já t s ú j ra a világba vándorolni. 
Most sem ál lhatat lanság vol t , a mi a határozatra birta a 
negyven éves férfiút: elhagyni Hamburgot, mely nem csak egy te-
kintetben volt kedves előtte; hol derék bará tokra t a lá l t ; sőt hova 
végtére benső szerelmi viszony kötötte. Tervei és kísérletei , vég-
leg valami szilárd állást szerezni m a g á n a k , mind hajótörést szen-
vedtek. A nemzeti színház megszűnt. A könyvkereskedési üzlet 
alapítása Bódéval nem sikerült s mindkettő nem csak hamburgi 
tartózkodásától vette el kedvé t , hanem, a mi a leggonoszabb volt, 
csekély pénzéből is kifosztotta. Az utolsó három év alatt szellemi 
munkáival kincseket ajándékozott a nemzetnek, melyeken még 
sok nemzedék élődhetik; azonban ö maga szegény maradt . Min-
n á j a , Dramaturgiája jóformán semmit se hoztak be neki. Ezen 
kiábrándulások s csapásokhoz végtére még azon magasröptű re-
mények és kilátások meghiúsulása is j á ru l t , melyeket Lessing 
Klopstockkal együtt Bécsbe s József császár bizonyos tervébe a né-
met irodalom emelését illetőleg helyezett, Less ing, ki csaknem 
két évig makacsul ragaszkodott e reményekhez , végül teljesen 
kiábrándult. Az egyedül i , mit abból nyer t , a meghívás volt 
(1769) a bécsi színpadhoz dramaturgúl és szín költőül, 3000 forint 
fizetéssel, oly kötelezettséggel, hogy évenkint két darabot ír a 
színház számára. Azonban épen a színpaddal nem akart többé 
bajlódni Lessing hamburgi tapasztalatai u t án ; legkevésbbé pedig 
ily föltételek mellett ; és így rövid alkuvás után félbeszakadt az 
egész dolog. Az ez időben alakuló benső viszony Kőnig Évával, 
volt nevezetesen az o k , mi Lessinget arra indi tá , hogy valami 
szilárd állás elnyerése után törekedjék. Annál készségesebben 
kapott tehát az alkalmon , mely 1769 octoberben egész váratlanúl 
kínálkozott. Meghívás volt ez bará t ja Ebért által a wolfenbütteli 
könyvtárba. 
Braunschweigi Károly Vilmos Ferdinánd , (szül. 1735-ben) : 
különös természetű ember volt. Határ ta lan n a g y r a v á g y á s , és a 
fényes eredményekbe helyezett hiúság csodálatos vegyüléke jár t 
együtt azon bölcselő , ' humani tás i , szépművészeti, és tudományos 
törekvésekkel , melyek akkor , a XVIII. század második felében 
a legtöbb berezegnél virágjában voltak. Egyszerre törekvék had-
vezéri, nagy politicus és maecenási hírnévre. A számára rendelt 
kis tar tomány távolról sem elégité ki nagy nagyravágyásá t , s 
Anglia t rónja és királyi k o r o n á j a , melyre közel öröklési igényt 
tudott magának szerezni házassága ál tal ; valamint Franezia- és 
Lengyelország sorra czélja volt nagyravágyó kivánatainak. A har-
czi h í r , melyet a hétéves háború alatt szerzet t ; a nagy Fridriktől 
osztályrészéül jutot t d icsére t , nagy véleményt költött a huszonöt-
éves herczegben hadvezéri tehetségéről; útazásai Európa csak-
nem mindegyik ál lamában szélesbiték ismereteit. Rómában (1766) 
Winckelmannak mindennapi kísérője vol t , s a legnevezetesebb 
fér f iakkal , d ' A l a m b e r t , Marmontel, s Voltairévai, valamint 
Mendelssohn s Ga rve , Möser Justus , Pütter s más német írókkal 
és tudósokkal levelezésben állott. E mellett maga dilettáns költő 
volt a nagy porosz király m ó d j á r a , s mint ez virtuóz a zenében. 
Miveltségére s erkölcseiben a német írók iránt látszatos érdekelt-
sége mellet t , merőben franezia volt s minden iránt, a mi franezia, 
végetlen előszeretettel viseltetett ; ríiodorában tökéletes világfi, 
„udvarias egész az affectat ioig," mint Mirabeau le í r ja , s minden 
színlett , külső szeretetre méltó viselete mellett i s , bensöleg szív-
telen , képtelen a szeretetre; ravasz , önhaszonleső s mindenek 
fölött , a mint egy kor társa magát kifejezi ..soha sem szolgája 
s z a v á n a k , " — o l y je l lemtula jdonság, mit senkinek sem kellett 
nehezebben éreznie, mint Lessingnek. A harmincz éves örökös 
heivzeg épen, midőn Lessing kénytelen volt hamburgi tartózkodá-
sáról lemondani, irodalmi maecenassága tetőpontján állott. Előbbi 
tanítója Ebér t , az utolsó év óta személyesen ismervén Lessinget, 
a herczegnek értésére a d á , hogy Lessing megkapható , s hogy 
olcsón kapható meg. A gondolat , Németország első íróját orszá-
gának s szolgálatára megnyerni , hízelgett a berezegi hiúságnak. 
Ebért által tehát megkinál tatá Lessinget a könyv tárnoki állomás-
sal Wolfenbüttelben; elébb azonban személyesen akarta ismerni. 
November végével Braunschweigba jött Lessing. Kölcsönö-
sen megtetszettek egymásnak. Nem hiányoztak finom hízelgések s 
csábító kilátások a jövendőre, s megköttetett az egyesség. Lessing 
túltette magát a csak hatszáz tallérra menő csekély fizetésen, s a 
puszta Wolfenbüttel magányán. A föltételek közé , melyeket Les-
sing t e t t , tartozott az a határozott biztosítás, hogy meghívásával 
nem lett vége olaszországi ú t j á n a k , hanem csak addig haladt, 
még új helyzetébe némileg beletalálja magát. Meglá t juk, hogy 
ebben is hibásan számított. 
Szerencsétlenség volt r e á , hogy feladta büszke , hoszszan 
megőrzött függet lenségét ; szerencsétlenség rá s a világra nézve. 
Maga is előre látszék ezt érezni; mert daczára Ígéretének, melyet 
Braunschweigban kihal lgatásakor tett, hogy legfeljebb két hónap 
múlva visszatér o d a ; négy hónapig késedelmezett, míg arra bírta 
magát, hogy elmenjen. Végtére azonban elszakítá magát s elment 
— fájó szívvel. A véletlen úgy akar ta , hogy kevéssel előbb Her-
dérrel még személyesen megismerkedjék ; ki épen Lessing kötet-
len szabad életére való tekintetből lemondott biztos állásáról Ri-
gában. „Lessinget — irá Herder 1769-ben Nicolainak—nemcsak 
e tekintetben irigylem. Ő vi lágpolgár , ki művészetből művészetbe 
s helyzetből helyzetbe vág , s még mindig teljes , nem vénülő fia-
tal lélekkel. Ily férfiú világosíthatja meg Németországot!" S íme 
a pillanatban találkozik a férfival , midőn a készülőben van alá-
vetni magát a szolgálat bilincseinek , s egy zugolyba temetkezni, 
hol hét évi mart irságnak kelle szellemi legjobb erejét fölemésztenie 
s őt testileg és lelkileg örökre megtörnie. 
Klassicus irodalmunk hősei közt — úgymond Stahr — Les-
sing volt az egyedüli , kinek szivébe csak az érett férfi korral ju-
tott a valódi nagy szerelem. Negyven éves volt , midőn König 
Évában szive egyetlenét tanulta ismerni , s mindekkorig egyet-
lenegy szenvedélyről sem értesít bennünket élete története. A 
monda — folytat ja S t ah r , — hogy a szép színésznő Lorenz után, 
midőn ez 1748-ban Neuber asszony társulatától Bécsbe ment , ide 
mint tizenkilencz éves lipcsei tanuló utána útazott volna , csak is 
monda ; melylyel azonfelül még Lessing vallomása is ellenkezik. 
Úgy lá tsz ik , csak első fiatalkori vonzalommal viseltetett iránta. 
König Éva , mannheimi születésű, neje volt egy tehetős ke-
reskedő és se lyemgyárosnak , ki Reimarus, Busch és Bode-val 
együtt Lessing legbensőbb barátai közé tartozott Hamburgban , s 
kinek vendégszerető házában nemsokára a csa 'ád tagjáúl tekin-
tetett Lessing. Keresztatyja lőn Éva legfiatalabb fiának, s e nő 
f é r j e , egy müvei t , szorgalmas férfiú Lessingtöl, ki oly fukar volt 
a barát névvel , „különös ba rá t j ának" neveztetik ajánló levelében 
Gleimhoz 1768-ban. S az egyetlen bely, hol leveleiben König Éva 
férjéről halála után nyi la tkozik, muta t j a , hogy megérdemlé Les-
sing barátságát . „Ön nem hiszi — írja Bécsből (1770. november-
ben) Lessingnek — mi jó nevet hagyott maga után. De miért ne 
hihetné? Hisz ön ismeré őt!" Mint ne je , König sem volt ham-
burgi születésű. Bécsben, hol szintén honosítva vol t , nagy gyá-
rakkal b i r t , melyek gyakori ú t ra adtak alkalmat Felsőolaszor-
szágba. Egy ily üzleti útban ragadta el valamely hirtelen nyava-
lya 1769-ben Velenczében; a hátrahagyottak eleinte mérgezést 
gyaní to t tak; mig Lessingnek magának hat évvel később a hely-
színén alkalma volt meggyőződnie e gyanú alaptalanságáról . 
Ugyanis olaszországi ú t jakor irá Lessing Velenczéből 1775. junius 
2-án König asszonynak , akkori j egyesének : „Legelső útam egyi-
ke itt Velenczében St. Christoferoba volt , hogy lássam, hol nyug-
szik bará tunk és sírján néhány őszinte könyet szenteljek emléké-
nek. l i Aztán fölkeresé még a férfiút , kinek kar ja i közt halt meg 
a ba rá t , s ál tala ér tesül t , „hogy természetes volt König ha lá la ;" 
valamint előkészületet is tőn egy kis síremlékre. 
Bará t jának halála sok tekintetben nagy jelentésű volt Les-
sing egész további életére. Kétségtelennek látszik ugyanis , hogy 
már ennek éltében erős vonzalommal viseltetik König Éva iránt, 
s hogy e vonzalom jóllehet azt férfias lélekkel leküzdötte, nem kis 
mértékben alkalmat lanná sőt végtére tűrhetlenné tette hamburgi 
helyzetét. A híres hely a hamburgi Dramaturgiában Shakspeare 
Romeo és Júl iájáról e föltevéssel biographicus érdeket is nyer. A 
szenvedély önnön , eleven tapasztalásának nyelve a z , mire indít-
tatva érzi magát az iró ; a szenvedélyé, melynek kínja teljes re-
ménytelenségével még fokozódik. Ezért 1768. végével elhatározva 
látjuk ő t , elhagyni nemcsak Hamburgot, hanem Németországot is 
és Olaszországba menni. Azonban 1768. nyár végétől 1769. nyár 
e le jé ig , tehát épen akkor foglalkodtatá Lessinget olaszországi 
úti-terve, midőn híre jött Hamburgba , hogy König Velenczében 
meghalt. Az elváló barát elútazásakor különösen ajánlotta neki 
családját . S Lessing, a mit megígért, teljesíté irányában. Felha-
gyott olaszországi útjával s Hamburgban maradt mint árvák hü 
bará t ja és tanácsadója. Legelőször most tűnhetett fel előtte a le-
hetőség, övének nevezni „az egyedüli nőt a világon, k i v e l - m i n t 
később fivérének irá — együtt mert élni." Tudta , hogy nem volt 
i rányában közönbös s remélte , hogy ha a körftlmények engedik 
nem fogja kezét tőle megtagadni. Valóban egy ily szerencsére 
való kilátás döntött a wolfenbtitteli állás elfogadásánál is ; mely-
lyel braunschweigi ba rá t j a Ebért közbenjárása út ján épen akkor 
megkináltatott. 
így hagyá el Lessing Hambitrgot 1770 april 18-án. 
Kisértsük meg — mondja Stahr — néhány vonássa l vázolni 
a nő k é p é t , ki képes volt egy Lessinget ily érzelemre indí tani ; s 
kinek birhatása végett Lessing, a legnagyobb önmegtagadással 
rendezte be életét. Levelei Lessinghez — számra kilenczven 
nyolcz, Lessing nyolczvan megfelelő levelével együ t t , bőséges 
anyagot szolgáltatnak jellemzésére. Mindkettejük levelezése hat 
évre t e r j ed , 1770 távozásától 177(3 őszéig, mikor Lessing haza-
vitte kedvesét. Az egykornak e levelezés becsét, midőn azt Lessing 
halála után testvére közzétette, teljességgel nem tudták méltányol-
ni. Nem tekintve az t , hogy a nevek elhallgatása mellet); is sok 
vonatkozáson megütköztek ; tar ta lmára mindennap nak , száraz-
nak és érdektelennek talál ták. Ez ítélet, miután most egy nagy 
csomó, egyide jű , hasonnemü levelezés fekszik előt tünk, köny-
nyen megfejthető. Nem olyan volt a szokás , a hogy akkor sze-
relmesek egymásnak i rká l t ak ; nem a volt a nye lv , melyet akkor 
ilyes viszonyok közt szoktak volt használni és hallani. Csak Her-
dernek e tá jban (1771 - 1 7 7 4 - i g ) mátká jával folytatott levelezését 
kell összehasonlítnunk a Lessingéivel, hogy érezzük a legélesb el-
lentétet. Lessing s kedvese levelezésében nincs semmi azon olva-
dozó lágyságból , a kifejezés és érzelmek azon mesterségesen fo 
kozott rendkiviiliségéből, azon menekvésből a való élet elől egy 
képzelt költői a r k á d i á b a , mikkel telvék Herder s Flaehsland 
Karolina levelei. Lessingnél és König Évánál nem találni semmi 
kölcsönös istenitésre , semmi önalkotta szenvedésekre, semmi ha-
szontalan szivgyötrelmekre, szóval semmire a Werther-korszak 
mind e betegségéből. A pillanattól kezdve, midőn Éva szavát 
adta n e k i , hogy az övé lesz mihelyt rendezve lesznek ügyei, nem 
lát juk egy perczig sem kétkedni Lessinget szerencséje fölött, Mi-
dőn 1771 october végével Lessing kedvesét Hamburgban hagyá, 
hogy Braunschweigen keresztül visszatérjen „kedves wolfenbtit-
teli magányába , hol minden harmadik gondolata folyvást ő le-
szen irá neki (october 31-én): „Semmit sem mondok önnek 
tulajdonképi dolgainkról , s következendő leveleimben is csak ke-
veset fogok azokról szólani. Ön nem hiszi, mily sokat építek én 
önnek egyetlenegy szavára , s mennyire meg vagyok győződve, 
hogy egyetlenegy ilyen szó, önnél örökre szól. Legyen ön is ek-
kép meggyőződve felőlem s biztos vagyok , hogy végtére minden 
enged k ivánat inknak." 
Valóban Éva mindazon tulajdonokkal bírt, melyeknek ellen-
állhatlanúl le kelle kötniök Lessinget. Oly j ó , oly gyöngéd volt, 
hogy gyakran Lessingnek kellett őt figyelmeztetni, hogy idegen ér-
dekek miatt sa já t ügyeit ne mellőzze. S a mily gyöngéden szerette 
Lessinget, oly odaadó föláldozással volt övéi i rán t ; gondos anya, hü 
testvér, résztvevő barátnő volt. Osztotta a megvetést , melylyel Les-
sing a gazdaság sőt általán a pénz iránt viseltetett; a szerény füg-
getlenség polgárias érzetét, mi előtte is a legfőbb jónak látszék, s a 
republicanus közönbösséget minden cziin, rang s méltóságbeli külső 
kitüntetésekkel szemben.Különben irodalomról ritkán van szó leve-
leiben, habár ott, hol ezt teszi, mindig járatosnak látszik annak ak-
koriviszonyaiban s helyes itélettelbir termékeiről. Leveleiből látjuk, 
mennyire fölötte áll a mivelt hamburgi nő, színpadi ízlés dolgában, 
az akkori mivelt bécsi közönségnek, mely előtt a hires Stephanie, 
Lessing „Galotti Emil iája" előadásakor, „a lehető legizlésteleneb-
biil" já tszá a herczeget. Emlité, hogy a megölt Emilia holttesténél 
szenvedélyes szerelmét akarva ábrázolni, „hosszan kioltott nyelv-
vel nyal ta le a vért a tőrről , melylyel Emilia megöletett." De ha, 
mint előbb emii tők, átalán r i tkábban van is szó leveleiben iro-
dalmi dolgokról, meg kell gondolnunk, hogy e leveleket oly nő 
irja, kinek nem volt ideje a mula t ságokra , mikhez szabad idő és 
gondtalan élet ke l l ; ö pedig nehéz munkák és ügyleteivel volt el-
foglalva. A munkás — úgymond Stahr — , kinek maga s övéi 
kenyereért kell dolgozni, nem lesz Ossiani rajongó. De épen mi 
vei Lessing és kedvese levelei úgy fukarkodni látszanak az érzé-
s e k k e l , kemény és erős természetekre bizonyos ellenállhatlan in-
gerrel birnak. Valami bűvölő szüzesség van — folytatja Stahr — 
e két ember közleményeiben , kik oly szívből szeretik egymást s 
kik mégis oly szótlanok szerelmökrői. Mindkettőt je l lemzi , mi-
dőn egyszer Lessing, három napra r á , hogy rövid viszontlátás 
után ú j ra e lhagyta a kedves nő , — ezt irá neki : „Harmadnapig 
szüntelenül gondolatimmal kisérém önt — azonban még igen ko 
rán volna ivásban ismételni abból va lami t , a mit egymásnak szőj 
val erösiténk. Számolok ön jó emlékező tehetségére s tudom, hogy 
még egyszer oly jó az emlékezet , ha egy kicsit a szív is segít 
r a j t a . " Lessing a hosszú hat év alatt — míg kedvesével egybe-
kelni gátolva volt — egyetlenegy lyrai költeményt sem irt. 
Mind e vonásokban König Éva teljes képmása bará t jának. 
A megtestesült világos tiszta ész a legnagyobb szivjósággal egy 
bekötve. Egészen Lessing szellemében kiálta fel, midőn ez egy 
szer félt i , hogy választását m e g b á n h a t n á : „ K i b á n meg valamit, 
a mit megfontolással s szive mélyéből teszen, legyen aztán bár-
minő a k imenete l?" E hasonlatosság levelei s tyl jébői is kitűnik. 
Szerelemféltésnek egyik lelkében sincs n y o m a ; s ha ily forma 
nyilatkozat fordul is elő König Éva leveleibeD , midőn p. Lessing 
olaszországi út jában ennek szemfájásróli panasza i t , az olasz nők 
szép szemére viszi vissza; vagy midőn más alkalommal egy ven-
déglőst azon hozzáadással a j á n l : „ezáltal ugyan némi veszélyben 
forgok, mivel a fogadósné igen szép asszony" ezek csak is kelle-
mes tetszelgés ár tat lan vonásai, melyek jól illettek természettől 
v idor , pa jzán lényéhez. Jel lemző, mit Heidelbergből 1775. jul. 
22. Lessingnek i r ; midőn ez , fiatalkori lángjá t a szép Lorenzet, 
mint még mindig kellemes hölgyet s tehetséges művésznőt Bécs-
ben viszontlátá. „Ne igen nagyon elevenítse fel barátságát 
H(uber) a sszonynya l ; különben jó vagy rosz szellemem azt súg-
j a , b ö g y é n sem cselekszem különben. Épen most jelenti magát 
nálam egy tanár Hol landból ; ki iránt húsz évvel ezelőtt nem 
mondhatom, hogy egészen közönbös voltam. De ha boszúból most 
öt kellene választanom , igen meg kellene változnia ízlésemnek." 
Ilyen volt a nő , kit a sors hitvestársúl látszék rendelni Les-
singnek, s ki vele egybekelését mégis hat évig gátolá! Nem Írhat-
juk le mindazon szenvedéseket , melyeket Lessingnek wolfenbiit-
teli magányában e hat év alatt ki kellett á l lan ia ; a könnyelműsé-
ge t , melylyel fizetése javí tását , úgy látszik, herczege készakarva 
halogat ta ; a csapás t , melylyel a ty ja halála sú j to t ta ; s végre bal-
sorsát , mely é p e n akkor kényszerité a fiatal braunschweigi ber-
czeget olaszországi út jában követni , midőn a ki lá tás , kedvesé-
vel egybekelni , közelebb volt mint valaha. S így az út i s , mely 
után régen sovárgott, csak új keserűség forrása lett számára; me-
lyet azonfelül a tervnélküli szertekalandozás s a miatt, hogy urá-
hoz volt szüntelen lekötve, nem is fordíthatott úgy hasznára, mint a 
Tiogy kivánta volna. 
1776 telén érkezett útjából vissza. A bará tné ügyei rendezve 
voltak, s részéről többé semmi sem gátlá az egybekelést. Vagyona 
omladványaiból még megmentett egy kis t ő k é t , mely évenkint, 
mintegy száz tallért biztosíta számára. 1776 octoberben összekelt 
Lessing szeretett Évájával . Csak a menyasszony legközelebbi ro-
konai voltak jelen az esküvőn. Lessing Wolfenbüttelbe vitte-ne-
jét. Innen irá testvérének Károlynak , kit az esküvő előtt csak 
neháuy héttel értesített szándékáról : „Házasságomról sok mon-
dani valóm v a n , sokat is kellene neked mondanom. Nőmet isme-
red , ámbár bajosan fogsz emlékezni r á , miután csak egyetlen-
egyszer láttad. Ha biztosí t lak, hogy mindig az egyetlen nőnek 
tartám ő t , kivel együtt merek élni; könnyen elhiheted, hogy 
bir mindavval, mit egy nőben keresék. Röviden : jer a nyárra hoz-
zánk és lásd!" Nővérének ped ig , ki any ja áldásáról ér tesi té , így 
ir t : „Ez áldás kell, hogy kisérjen, mert nőm minden porczikájában 
o lyan , a minőt régen kivántam magamnak ; épen oly szívélyesen 
jó és fedhet len, mint a milyennek ismerők anyánka t mindenkor 
a tyánk iránt." 
Ha végig tekintünk Lessing iratain, melyek e szenvedés tel-
jes wolfenbtttteli hat év alatt ke le tkez tek ; úgy t a lá l juk , hogy 
egyetlen kivételével a különben már elébb tervezett Galotti Emiliá-
nak , semmi s incs , mi csak távolról is összehasonlítható lenne a 
megelőző hat év termékeivel , Barnhelmi Minnával, a Laokoon-
na l , a Dramaturgiával vagy csak a régiségtani levelekkel is. 
Caknem kivétel nélkül jelentéktelen ap róságok , egyes „hulla-
d é k o k , " a hogy maga nevezi őke t , miket ez évek alatt létre 
hozott. 
Kétségkívül Lessing iparkodott megmutatni a vi lágnak: 
hogy nem hiába hí ják könyvtárnoknak, és hogv megfelel hivatásai-
nak. „Adalékainak a történet és irodalomhoz a wolfenbütteli her-
czegi könyvtár kincseiből" három első része és toarsi Berengarról 
szóló i r a t a , e szándékból keletkezett. A véletlen is kedvezett ne-
ki. Mindjárt az első napok alatt, hogy a könyvtárban kutatott, 
egy a középkor egyháztörténetére nagy fontosságú, a híres sclio-
jasticus toart i Berengar munkájára talált hetedik Gergely idejéből. 
Egy eddig ismeretlen czáfolat volt az , melylyel a híres tudós s a 
Xl-ik században gonoszul üldözött e re tnek , főellenének , Lan-
francusnak vádlevelére felelt; a tulajdonképi é rdek , mely-
lyel leleménye iránt viselteték Less ing , a tudományosan kívül, 
kiválólag megint emberi vo l t ; hasonló ahhoz , mint a minőre egy-
más időszakba eső „megmentéseinél" találunk. A . .megmentések" 
ez osztályába tartozik Lessing e korszakbeli vegyes iratai közt 
még Neuszer Ádám, egy szerencsétlen lutheránus p a p , kit a val-
lásos üldözési szenv, a XVI-dik század közepén, hitetlensége 
a szent háromságban kiűzött Németországból s végtére renegát tá 
is tőn. Általános érdekkel a prózai iratok közt, e korszakból csak 
az epigrammröl való értekezés bír. Ez „elszórt j egyze t eke t , " a 
mint nevezé szerényen e mesteri s mind máig fölül nem mult érte-
kezését Less ing, epigrammjai új kiadásakor i r á , e gyönyörű 
zár-epigrammal bővitve: 
Wenn Du von alledem , was diese Blatter füllt, 
Mein Leser , niclits des Dankes wertli gefuuden, 
So sei mir wenigstens ftir das vevbunden, 
Was ich zurück behiel t ! 
Ez eprigramm egyszersmind példa Lessing epigramm-meg-
határozására ; melynél , megegyezőleg a mostani aes thet icával , 
v á r a k o z á s é s f ö l v i l á g o s í t á s a lényeges alkatrészek. 
Lá t j uk , hogy Lessing a tökéletes epigrammnál, valamint a töké-
letes mesénél cselekmény hasonlóságot kiván , mi szerinte lelke 
minden költészet-nemnek. 
A lángész egyedüli müve, melynek a l k o t á s á r a , élete e há-
nyatott korszaka alatt Lessing még összeszedte magát : Galotti 
Emilia volt. Tizennégy évi félbenhagyás után ismét hozzáfogott e 
költeményhez. A hamburgi és berlini ú t ; september s october hó-
ban , erőt adott neki és fölfrissítette. IJj életerővel tért vissza wol-
fenbütteli magányába , s két hónappal később a három első föl-
vonást nyomtatás alá már Berlinbe küldheté fivérének. A követ-
kező évi februárban az egész be volt fejezve. 
Galotti Emilia Lessing hamburgi Dramaturgiájának elmé-
lete szerint készült. Németországnak nem volt da r ab j a , mely ez 
elméletnek megfelelt volna. Ugyanazon fér f inak , ki elméletileg 
megszabaditá nemzetét a franezia természetlenségtöl s merev pa-
thostól, kelle a gyakorlatban is ezt véghezvinnie oly mű alkotása 
által, mely Aristoteles és Shakspearere lényeges követeléseit ki-
elégité, úgy a mint a régiekre hivatkozva, a tragédia tartalmát 
és alakját] Lessing meghatározta. A kritika sohasem volt e mű-
höz egészen igazságos. A kor tá rsaktó l , ez alig vala várható. Még 
kevéshbé a későbbi romantieusoktól , kik előtt általában botrány-
kő volt és marad Lessing. Schil ler , ki Goethe tanúsága szerint 
ál talában nem szereté Lessing drámai dolgozatai t , bevallott el-
lenszenvvel volt ennek Galotti Emiliája iránt. Teljes igazságot 
csak Gervinus szolgáltat nek i , midőn k imond ja , hogy az annyi 
bíráló által megtámadott d a r a b , bizonyos föltételek alatt lélekta-
nilag és t ragicai lag biztos lehet minden megtámadástól . E fölté-
telek : hogy minden remekműnek magából kell magát megfejteni 
s magához méretnie , főkép o lyannak , mely annyira teljesen s 
egészen magán á l l , mint Lessing Galotti Emiliája. 
Lessing Dramaturg iá jának egyik alaptörvénye így szól: 
Félelem és részvét , a t ragédia ez alapérzelmei, kiválólag a hely-
zetekből támadnak , nem a je l lemekből ; ezért hasonló helyzetek 
hasonló t ragédiákat eredményeznek. 
E mondatra támaszkodott Lessing, midőn a helyzetekből, 
melyeket a római elbeszélésben ta lá l t , csak a tisztán emberire 
építé müvét , s a politikai párt tusák történeti összeütközésének 
vá lpont já t , egy modern polgár i , de azért nagy politikai háttérrel 
biró tragédia ka tas t rophjává tevé. A régi római théma már előtte, 
különösen a f rancziáknál , sok feldolgozóra talált. Öt is i t jabb 
éveiben egy spanyol költő Virginiája hasonló kísérletre ösztönöz-
t e , melyből még megvan egy tö redék , mely rövidsége mellett is 
elég világosan m u t a t j a , hogy a történeti anyagot egész történeti 
nagyságában akará tárgyalni . E régi elbeszélésben az atya volt , 
a tragicus hős. Hogy Lessing ellenben újonnan költött meséjé-
ben a leányt tevé tragicai a l a k k á , mint joggal mondja Ger-
vinus, mesterfogás volt. Az óriási különbséget , hogy Lessing 
„Odvardo"-ja nemcsak a leány megegyezésével, de inkább szen-
vedélyes kérésére viszi véghez te t té t ; míg az a régi mesében 
csak egy ártatlan b á r á n y , kit az a ty ja a szabadság oltárára ál 
doz; azok , kik a tragicai kimenetelt ocsárlák Galotti Emi-
liában , épen oly kevéssé vették számba, mint a mily kevés te-
kintettel voltak a r r a , hogy Emiliának e perczben a halált ép oly 
szükségkép kell k ívánnia , mint az a tyjának szükségkép teljesí-
teni e kivánatát. E szükségesség bebizonyításával dől vagy áll 
Lessing költeménye. Ez azon pont , mely ellen tódult Mauvillen s 
Engeltől kezdve Goetheig minden i tész, kik nem szünének meg 
épen a tragicai katasztrophról „számolni a számoló költővel." 
S mit mondjunk az egyes a lakokró l : „a legfélénkebb s leg-
elhatározottabb" Emil iáról , k i , mint anyja mond ja , „sohasem 
birja meg az első benyomást , de a legcsekélyebb meggondolás 
után mindenbe betalál ja magát s mindenre ké sz , " — e minden 
ízében olasz nőről; vagy a herczegről (Grimaldi), a puhaság s fé-
nyelgés e megtestesült képéről ; me ly , hogy oly hü s eleven le-
gyen egy braunschweigi berezeg hosszú éveken át szemlélését , s 
egy Lessing tollát igényié; vagy Orsináról , kivel a berezegi 
ágyasok egész seregét ábrázolá Less ing, s ki Stahr szavai sze-
rint sokkal előtte áll Schiller lady Milfordjának ; kit Gervinus , 
Lessing mesteri jellemzésében oly a laknak nevez , mely tökélete-
sen és sokkal finomabbúl ábrázolja a régi t ragédia jósnőjé t , mint 
Margaretha Shakspeare Richárdjában. Valóban ez a z , ki a vé-
letlenről való szemlélődésiben a veszélyt szükségképi so r snak , a 
mindeneket kormányozó Isten Ítéletének hirdet i ; s Gervinusnak 
igaza v a n , midőn azt mondja, hogy ez alkalmazása a sorseszmé-
nek a keresztyén fogalmakhoz, — melyek szerint az emberek 
világos tetteikkel készítik elő a maguk sorsát e f ö l d ö n , - e da-
rabot a legtragicaibbá teszi minden német szomorújáték közt. 
A darab hatása a kor tá r sakra igen különböző volt. Ebért és 
Eschenburg s a göttingai költői kör lelkesedő csodálásával szembe 
a berlini barátok hideg részvéte , Weisse i r igysége, Engel lapos-
s á g a , s a Mauvillen-Unzer-féle kr i t ika dagályos szemtelensége lé-
pett. Lessingnek kevés öröme volt kedvencz köl teményében, s 
boszankodása a sok félszeg Ítéleten , eléggé ki van fejezve test-
véréhez irt levelében, miszerint azon van, hogy e darabot elfelejtse. 
Még csak Braunscliweigba sem ment á t , hogy lássa előadatni. 
Mi azonban — kiált föl Stahr — örömmel egyetérthetünk Goethe-
vei , ki még mint hatvan éves is tökéletes műnek nevezé Galotti 
Emil iá t , oly darabnak, mely tele észszel, tele bölcseséggel, tele 
mély világ ismerettel; mely általán roppant míveltséget árul el 
s a melynek minden időben újúl kell feltűnnie. 
Helyén látszik itt szemügyre vennünk, mily állást foglalt el 
Lessing a genius első föllépésével szemben, ki rendeltetve volt a 
német irodalom Lessingtől kezdett forradalmát tovább folytatni. 
Már Dramaturgiá ja végén 1769. egész határozottsággal nyi-
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latkozott Lessing a szabályokat balomra döntő genius első föllé-
pése ellen. Úgy ezen művében, mint Laokoonában, fő föladatának 
tek in té : a lángelmüségnek a szabályokkal , a teremtő szabad-
ságnak a törvényszerűséggel egybekötését, a dolog természetéhez 
képest a legfőbb elvül tűzni k i . „s mindeniket a maga helyén 
megnyomni." A mint az eposban Homert meg Miltont párhuzamba 
tevé, ép úgy föltalálta Shakspeareben mint Sophoklesben a görög 
t ragédia lényegét s a megegyezést Aristoteles poet icájának alap-
törvényeivel. 
Goethe tizenkilencz éves, lipcsei tanuló vo l t , midőn Les-
sing Hamburgban Dramaturgiá já t irta. Önéletírásában az elmulasz-
tott a lkalomról , Lessinget személyesen ösmerhetni, következő 
szavakkal emlékezik: „Lessing akkor érkezett m e g , midőn 
nem tudom, mit vettünk fe jünkbe; tetszett n e k ü n k , sehova se 
menni u t á n a ; sőt kerülni a he lye t , hova érkezet t , — valószínű-
l eg , mivel jónak tar tók távol maradn i , s mivel semmi igényünk 
nem lehetet t , vele közelebbi viszonyba lépni. E pillanatnyi dőre-
ség , mely a fenhéjázó ábrándos if júnál nem valami ri tka ese t , a 
jövendőben igen meg lett bünte tve , miután soha nem láthattam 
e ki tűnő, általam legnagyobbra becsült férfiút." 1768 májusban 
volt , midőn Lessing könyvárusi ügyekben rövid útat tett Ham-
burgból Lipcsébe, a n é l k ü l , hogy valahol megállapodott volna. 
Kár, hogy Goethe, a férfi, elmulasztá világosan nyilatkozni arról, 
mi volt tulajdonkép akkor a tanuló Goethe fejében Lessing ellen, 
mivel a dőreség e l len , melynek tulajdonít ja viseletét, mi magunk 
is ótalmunkba vehetjük. Ha az alig tizenkilencz éves ifjú, ki előtt 
még kevéssel előbb Lessing Laokoonában ú j vezércsillag tűnt fel, 
s ki oly mélyen érzé a Barnhelmi Minna ha tásá t , most ellenszen-
vet érez magában a férfi i r á n t , midőn az először meny dörgött a 
franczia s német színpad el len: talán nem lesz nagyon merész a 
föltevés, bogy ez ellenszenv épen a Dramaturgia által idéztetett 
elő. Je l lemző, hogy Goethe ez utóbbit életirásában csak egyet-
lenegyszer s ez egyszer is úgy említi m e g , hogy annak roppant 
hatásáról nem tud mást mondani , minthogy Lessing adta tulaj-
donkép Dramaturgiájával az első jelt a Shakspeare-féle paraszt-
élez azon képtelen istennitésére, a hogy azt Goethe s társai Strass-
burgban gyakor lák . Szóval: még maga a „Bűntársak"' és a „Sze-
relmes szeszélyeinek" költője is sokkal inkább el volt fogúivá a 
franezia rokonszenvtől, hogy sem kortársai legtöbbje sértve és 
lehangolva ne lett volna Lessing kemény birálata által a franezia 
minták ellen. Néhány é v , s megfordult a koczka. A Dramatur-
gianak megvolt hatása. Shakspeare lett a napi j e l szó , s a teljha-
talmú „genie" lépett a f ranezia szabályuraság helyébe. Midőn 
Goethe, ki a k k o r , mint maga megva l l j a , egyik végletből a má-
sikba rohan t , Strassburgban társaival együtt a Shakspeare düh-
nek engedé magát át s "VVetzlarban Götzét tervezé: e dú lók , rom-
bolók előtt már maga Lessing is elmaradottnak lá tszék, s nem 
sok hiányzot t , hogy most olyan állást fogjon el lenökben, mint a 
minőt elébb Gottsched foglalt el vele szemben. 
1773 év elején jelent meg Goethe Berlichingeni Götze. S ha 
már maga Goethe Lessing halála évében „egy v a d , növeletlen 
gyermek termékének" nevezte müvét s életiratában azon vallomást 
tevé: hogy ezen „minden terv s előrajz nélkül" odavetet t vázla-
tokkal nem csak minden színpadi határon túl lépet t , hanem a pró-
bával , lerázni a hely-s idő egység bilincseit , a magasabb cselek 
mény egység is , mely pedig annál inkább megkívántat ik , rövid-
séget szenvedet t : akkor el lehet mondani , hogy Lessing épen e 
hibák fölismerésében megelőzte ő t , s e hibák annál veszélyeseb-
beknek lá tszot tak , mennél fényesebb s csábítóbb volt az adott 
pé lda , a drámai alaptörvények megvetésére, melyeket pedig 
hamburgi Dramaturgiájában csaknem rég hozott é rvényre , s tö-
rekvék megvalósítani Galotti Emiliájával. Hasonlíthatlanúl job-
ban megragadta Lessinget Goethe Wert l ier je , mely fél évvel ké-
sőbb került kezébe. Esclienbarg küldé meg neki e könyvet, mely 
egész Németországot felvillanyozta, s e költemény irányában osz-
tá Lessing a közvéleményt. „Ezer köszönet önnek — irá barát-
j ának — a gyönyörér t , mit Goethe regényének közlésével nekem 
okozott. Még egy nappal korábban visszaküldöm, hogy mások 
is annál inkább élvezhessék e gyönyört ." íme magányvéleménye 
Goethéről, melyet azonban nyilvánosságra soha nem juttatott . 
Általában külső körülményei és egy m á s , bölcseimi vallásos ér-
dek élete utolsó tíz éve alatt teljesen elvonták Lessinget az aest-
heticától s az érdekeltségtől azon mozgalom iránt, mely épen azon 
években oly fontos emelkedést idézett elé a német nemzeti iroda-
lomban. 
Goethe, mennél inkább tisztába jött magával Weimárban, 
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annál jobban érzé a növekvő v á g y a t , Lessinggel személyes érint-
kezésbe lépni. Azonban épen azon pillanatban
 ; hogy elhatározta 
Wolfenbüttelbe menni , hallá e nagy férfiú halálát. „Nem egészen 
egy óranegyeddel , mintsem a gyászhír é r k e z e t t , — i r á Stein asz-
szonynak — tervem volt őt meglátogatni. Sokat, nagyon sokat 
vesztünk vele , többet mint gondolnók." 
Nem sokat törődnénk Lessing, a bölcsész, jellemzésével, ha 
nagyszámú theologiai iratai s Götzeveli vitáiban nem kellene ös-
mernünk a bölcsészt a theologus megértésére. 
Lessing rendszerint — mondja Stahr — a XVIII. század 
népszerű bölcsészei közé számíttatik. Ha ez Hegel példájára az 
akkor uralkodó Wolf iskola követőit je lent i , — ragaszkodtak bár 
vagy nem a mester pedáns módszeréhez — akkor e kifejezés nem 
illik Lessingre. Már mint ifjú határozott ellene volt az akkoi i di-
vatos bölcsészeinek. Ha ellenben a „népszerű philosoph" oly írót 
je lent , ki bölcseimi eszméit a dolgok körüli észleleteinek gyü-
mölcsei t , mindenki előtt érthető nyelven, a nemzet közkincsévé 
törekszik t enn i , — akkor Lessing csakugyan , a szó legnemesebb 
értelmében, népszerű bölcsész, népbölcsész, mint kívüle senki 
Németországon. A bölcseszet történetében hiában keresnők ugyan 
nevét. Azonban , vígasztalásúl legyen mondva, e sorsban oszto-
zik Schiller-, Goethe-, mindkét Humboldt s más gondolkodókkal , 
kik szintén nem voltak bölcseimi rendszerek alkotói. 
Mint K a n t , Lessing is már az iskolában különös előszere-
tetet mutatott a számtan i rán t ; fordít ja Eukl idet ; a számtan tör-
ténetén dolgozik; s távoztával az intézetből egy latin beszédet 
tart „De mathematica barbarorum." A lipcsei egyetemen, hova 
tizenhétéves korában ment (1740) , nem vonzották az ottani ta-
nárok előadásai ; csak Kestner bölcseimi vi tagyakorlatai t látjuk 
őt fogytiglan rendesen látogatni. Otthon szorgalmasan olvassa 
Wolf i ra ta i t ; azonban elijesztve ez iskola formalismusától, s ve-
zetve történelmi búvárkodó ösztönétől, korán az eredeti források-
hoz fordúl. Leibnitz t ana i , a régiek bölcsészete leszen ezután fő 
tanulmánya. Mi mindenekfölött Leibnitzhez, kedvencz Írójához 
lánczol ja , nem annyira a rendszer , mint inkább a jel lem, a fér-
fiú vele annyira rokon gondolkozásmódja; a rendszernél meg nem 
annyira az értelmiség (intellectualismus), a szellemes mozzana-
tok jelessége a z , mi neki te tsz ik , mint inkább az egyéniségi , a 
szabadsági e lv, az önállóság, mi minden egyes paránynak tulaj-
doníttatik. „Leibnitz fogalmai az igazságról olyanok voltak — 
mondja Jacobinak Less ing ,—hogy nem türheté , ha azoknak igen 
szük ha tá roka t szabtak. Ezen gondolkozásmódból folyt sok állí-
tása , s gyakran a legélesb elmének is nehéz felfödni t u l a j d o n -
k é p i gondolatát. Ép ezért becsülöm én őt annyira, — értem gon-
dolkozása nagyszerű mód jáé r t , s nem e vagy ama gondolataért." 
S e fiatalkori bölcsészeti tanúlmányoknak volt eredményök. 
Tévesnek nevezé az ó és új philosophia minden dogmatizáló irá-
nyát. S milyen más irányt kell követni a bölcsészeinek ? Mily 
gyógyszereket a jánl L e s s i n g ? Visszatérést a hét bölcs és Sokra-
tes t ana i ra ! E kettőben á l l : az önmegismerésben s a cselekvőle-
ges tevés és ha tásban! V a g y , — hogy Lessing szavain szóljunk : 
„Az ember t e v é s r e s nem okoskodás ra alkottaték. Balga ha-
landók , mi fölöttetek v a n , nem értetek van ! Pi l lantsatok maga-
tokba ! Bennetek van a ki nem tanúit mé lység , melybe haszon-
nal elmerülhettek. Itt üssétek fel o r szág toka t , hol alattvalók s 
királyok vagytok. Itt értsétek meg és kormányozzátok azon egyet, 
mit értenetek s kormányoznotok ke l l : önmaga toka t ! " 
1760-ban Lessing Berlinből Boroszlóba men t , s ottani tar-
tózkodásának ideje (1760—1765) mind je l lemképzésére , mind 
bölcseimi kifejlésére a legnagyobb befolyással volt. Azt hiszszük, 
n e m i g e n sokat mondunk , ha Lessing e megvál tozását , „szelle-
mének e meghatározódását s megszilárdulását" mint hogy Fichte 
találóan mond ja , legnagyobb részt Spinoza befolyásának tulaj-
donítjuk. Egy későbbi alkalommal mondja magáró l , Götzéveli 
harczánál : „már régen kötelességének tar tá (Lessing) saját sze-
meivel megvizsgálni: quid liquidum sít in causa Christianorum." x) 
E végből a szentatyákat olvasá Boroszlóban s terjedelmes egy-
háztörténeti tanúlmányokra adta magát. Kétségkívül a keresz-
tyén vallás feletti nyomozódásai által vezetteték a történet i , ra-
tionalisticus bibliaértelmezés kút fe jé re , Spinoza „vallás-bölcsei-
mi ér tekezésére ," — s ezáltal Spinoza philosophiájára. 
„Mi istenben, Isten pedig bennünk lakozik!" János apos-
t o l é s z a v a , melyet Spinoza theologico-politicus tractatusa élére 
jelszóúl tüz, a kulcs Spinoza egységtanához (Einheitslehre)! Spi-
]) Mi biztos a keresztyén vállá sban. 
noza minden tétele szigorú következtetés e tételből. Ö a János 
nyilatkozatában foglalt két taut nem választja el egymástól , ha-
nem mindenütt összefiiggésökben s egyenlő mértékben ju t ta t j a 
érvényre. „Mi is tenben, Isten pedig bennünk lakozik!" — A mi 
áll az emberre , az áll a többi dolgokra Í3: Isten mindenben s 
minden istenben lakozik ! Más szóval Isten és világ elválaszthat-
lanúl egyek. Minden egyes dolog egy része a mindenségnek, s a 
mindenség minden egyes dologban egyes és világegész, elválaszt-
hatlanúl egy. Ugyanez á l l , Spinoza szerint , az emberre nézve. 
Test és lélek , mond Spinoza, melyet képzeletünkben elvá-
lasztunk egymástól, a valóságban elválaszthatlanúl egy,—épen oly 
elválaszthatlanúl egy, mint természet és szellem, Isten és világ, az 
egyes és az egész. 
János szavai az ember függőségét, de szabadságát is kimond-
j á k . „Mi i s t enben ," ez a lapja függőségünk és kötelezettségeink-
nek. Az ember egy része a mindenségnek s mint ilyen alá van 
vetve a világtörvényeknek, „a dolgok örökös kényszerűségének." 
— „Isten bennünk!" ez a lapja szabadságunk s jogainknak. Az 
ész, azaz a tehetség ön- és világismerete különbözteti meg az 
embert a többi lényektől. Nem oldozza ugyan fel a világtörvények 
a ló l , de képes őt megszabadítani minden külső kényszerűségtől. 
Minél okosabb az ember , annál világosabban fölismeri, hogy „a 
dolgok örökös kényszerűsége" egyszersmind s a j á t s z e l l e m e 
természete s a lka tának megfelel , azaz , hogy „észszerű." Tehát 
mennél okosabb az ember , annál szivesebben is eleget tesz — sa-
j á t ösztönből — a kényszerűség törvényeinek, annál nagyobb sza-
badsága s önállósága. 
Az efféle szabadság legmagasabb foká t , az úgynevezett 
egészszeli önegyütt-tudást (Sicheinswissen), nevezi Spinoza „okos 
istenszeretetnek" (amor Dei intelectualis), vagy okos önszeretet-
n e k : a dolgok örökös rendjének a világ legjobbjáúl fölismerése. 
Ez okos istenszeretetre, e „legfőbb emberi tökélyre" (summa hu-
mana perfeetio exemplar humanae naturae) mivelni ki magát s 
embertársai t ,—ez czélja Spinoza „erkölcstanának." Lessingnek 
Jacobival folytatott beszélgetését idézi S tahr , megmutatandó , 
mennyire áthatották Lessinget Spinoza tanai : hogy a benső és 
külső, szellem és természet elválaszthatlanúl egy és ugyanaz. 
Wolfenbütteli magányában a „Nouveaux essais sur 1' enten-
deraent humain" olvasása újból Leibnitz többi i ra taira vonták 
figyelmét S hogy megmondhassuk , Leibnitz újból tanúlmányo-
zása mily befolyással volt Lessing világnézletére, szükség először 
szemügyre vennünk a viszonyt, melyben volt Leibnitz bölcselete 
a Spinozáéhoz. 
Rendesen mindketten ellenlábasokúi tekintetnek. Spinoza 
az egységi e lv, az oki lagosság, a természettörvény és természet-
kényszeríiség képviselőjéül ; Leibnitz ellenben , az egyéni — , a 
czélszerüségi e lv, az észtörvény és erkölcsi szabadság ügyvédéül 
tartatik. Lessing maga is e nézeten van. A fönebb emiitett i ratban 
mondja magáról : „Egyébként tudják önök, hogy csaknem messze 
mentem, s kevés hija vol t , hogy a spinosistákhoz nem csatlakoz-
tam , kik a végtelen hatalmon kívül semmit sem hagynak isten-
nek. A nélkül, hogy tekintettel lennének tökéletességére s bölcse-
ségére , megvetik a végokok nyomozását s mindent az „okos 
kényszerűségből'1 származtatnak le. Az új világ (így nevezi Leib-
nitz rendszerét) segített bajomon." 
Lássuk mi ezen „új világ !a 
Halljuk magát Leibnitzet! 
„Azt ta lá l tam, — irá egyik ba rá t j ának két évvel halála 
előt t , 1714-ben, — h o g y a bölcseimi felekezeteknek nagy részt 
a b b a n , mit állítnak, igazuk v a n , de nincs abban, mit t agadnak . 
Igazuk van az idealistáknak ( formal is ták) , mint Plató s Aristote-
lesnek, ha a dolgok forrására a végokokban találnak ; de nincs 
igazuk , elhanyagolván a ható s anyagi okokat s következtetvén 
mint Mirus Henrik s néhány platonicus tevé — , hogy vannak je-
lenségek , melyek erőtanilag (mechanisch) meg nem fejthetők. 
Másfelől a material istáknak sincs igazuk , kik egyedül erőtani 
bölcselemmel foglalkoznak , elvetvén a metaphysicai észlelődése-
ket s mindent abból akarván megfej teni , mi az érzékektől függ. 
Hizelgek magamnak azzal, hogy behatoltam a különböző részek 
összhangjába s belá t tam, liogy mindkét résznek igaza v a n , ha 
nem aka r j a egymást kirekeszteni ; hogy a jelenségeknél minden 
erőtanilag s methapisicailag történik e g y s z e r r e . " Ennek som-
mázásaként folytat ja tovább , a Nouveaux Essais-ben: „Rendsze-
rem Platót Demokri t ta l , Aristotelest Descartes-tal , a scholasti-
') Érzékiség — képzeleterő. 
cusokat az ú j a k k a l , a hit- s erénytant az észszel egyesitni -
„Érthető megfejtését (Une explication intelligible) adja ez a test 
egyesülésének a lé lekkel , — oly valami, min előbb kétkedtem. 
A dolgok valódi okára a parányegységekben (dans les unités des 
substances) találok , a mit rendszerem hoz be , és a kezdetleges 
parány által előre megalapi tot t összhangukban." 
Tehát megfejtésen munkál Leibnitz; f e l f o g h a t ó v á 
a k a r j a tenni ,.a test egyesülését a l é l e k k e l / ' vagy — mint Les-
sing mondja—„oly két különböző lény egyesülésének ti tkát a k a r j a 
felfödni , mint a test és lélek ; " meg a k a r j a muta tn i , „a természet 
jelenségeinél miért történik minden erőtanilag s metaphysicailag 
e g y s z e r r e / ' azaz egyszerre testileg s lelkileg. 
Dióhéjba szorított bölcseletének irányából láthatjuk : hogy 
Lebnitz inkább b a r á t j a , mint sem ellensége az egységeszmének. 
Elválaszt ja ugyan a testet a lélektől: de csak azér t , hogy annál 
bensőbben e g y e s í t s e mindkettőt. Az egyéni szabadság alap-
elvéből indúl k i , azonban a szabadsággal akar egységre jutni, 
Spinoza tanait jobbadán saját szavaival adtuk olvasóinknak 
— mondja Stahr — : de hol azon „esztelen kényszerűség ," mely-
ből Leibnitz állítása szerint Spinoza „mindent le akar származ-
t a tn i ?" — Örök kényszerűségről , a dolgok észszerű változhatlan 
rendéről hallók őt beszélni. E kényszerűség fölismerése és önkén-
tes teljesítése az , mi Spinozától az emberi szabadság, s legfőbb 
jó megismerése és szereteteként magasztal ta t ik! Spinoza „okos 
istenszeretete" mi más — hanemha Leibnitz „boldog kényszerű-
sége?" Egy és ugyanazon tárgy két különböző kifejezése. 
Less ingnek, ki Spinoza teljes átértésével fogott Leibnitz ta-
nulmányozásához, nem kerülte ki figyelmét, hogy Leibnitz éles 
elméjű „föltevése" csak Spinoza egységgondolatának megfejtési 
kísérlete. S hogy mennyire át volt hatva Lessing Spinoza „okos 
istenszeretetétöl ," vagy Leibnitz „boldog kényszerűségétől," „Je-
ruzsálem bölcseleti irataihoz" irott toldalékból Iá juk , hol a töb-
bek közt m o n d j a : „Mit vesztünk, ha elvitatják tőlünk a szabad-
ságot? Valamit — ha valami — a mire nincs szükségünk; mi 
se tevékenységünkre itten , se boldogságunkra túlnan nem hasz-
nál. (! ?) Kényszer és szükségesség mennyivel kedvesb nekem, 
mint a sovány tehetőség, ugyanazon körülmények közt majd így 
majd amúgy cselekedhetni. (?) Köszönöm a teremtőnek , h o g y 
k é n y t e l e n v a g y o k , hogy a l e g j o b b r a vagyok kény-
telen." ') 
Lessing , — mint Sokrates > Spinoza és Kant — túlnyomó-
lag erkölcsphilosoph. Néhány természetbölcseimi eszmét elsajátí-
tott Leibnitztöl, e mellett azonban mindenütt szigorúan s követ-
kezetesen ragaszkodik Spinoza egység-eszméjéhez. 
De tekintsük most már a hittudós Lessinget. 
Lá t tuk , hogy Lessing az atyai házból nemcsak mély vallá-
sos érzelmet, de nagyon lényeges érdekeltséget is vitt magával 
át az életbe a hittudomány iránt. Ha ennek daczára sem tudta 
magát elhatározni, a hittudományt választani élete fő fe lada táú l ; 
idegenkedése csak is a r end , a tiszt nem pedig a vallás iránt áll, 
mely egész életén át komoly gondolkozás és fürkészés tárgya volt 
előtte. Már mint húsz éves fiú irá a ty j ának : „A keresztyén val-
lás nem oly va lami , mit az elődök hi tére, lelkére el kell fogad-
nunk." De magára vonatkozólag már akkor kénytelen volt hoz-
zátenni : „az idő meg fogja mutatni , vájjon az jobb keresztyén e, 
kinek emlékében s gyakran a né lkü l , hogy értené, szájában van-
nak a keresztyén vallás alapelvei , a templomba j á r , s mivel kö-
zönségesek , követi a szokásokat : vagy pedig a z , ki egykoron 
okosan kételkedett s nyomozás útján törekvék meggyőződésre 
jutni ." F ia ta lon , merészen, szellem- és élczdúsan, mint kevés 
más, érkezett Lessing a voltaireizált Berlinbe. De a helyett, hogy 
részt vett volna az itt lábra kapot t léha vallásgúnyolásban , hatá-
rozottan távol tartá magát ettől , s nyomatékosan ellene nyilatko-
zott a franezia szabad-szellemüségnek (Freigeist). Mint antik gon-
dolkozásmódja a t e v é k e n y életben látá az ember legfőbb fel-
adatát , úgy nála a vallás az élet magasabb fölszentelése, s a ké-
pesség szeretni , magát az ellenséget is szeretni , ez a vallásos-
ság valódi ismérve. Iránydrámái a . ,Szabadszellem" s a „Zsidók' ' 
ép úgy tömve vannak ez a laptéte lekkel , mint a berlini újságban 
megjelent tárczaczikkei. 
Ez érdekeltségnél fogva a vallásos kuta tások i rán t , nem 
lep meg bennünke t , ha b o r o s z l ó i tar tózkodása utolsó évei alatt, 
Barnhelmi Minna s a Laokoon előmunkálatai mellett a szentatyák 
*) Ugyanezt mondja Lessing Náthánjában, csakhogy más sza-
vakkal: ,,Der Mensch muss nicht müssen." 
tanulmányozásába lá t juk öt merülve, iparkodva a keresztyénség 
első századainak története iránt tisztába jőni magával. E tanul-
mányok bizonyságául maradt fel a tervezet: ,,A keresztyén val-
lás elterjedésének s kiterjesztésének rendéről és soráról." Semmi 
sem jellemzőbb a mély erkölcsi komolyságra , melylyel e ftirké-
szésekhez fogot t , mint az a fölbivás , melyet a munka bevezeté-
sében maga magához intéz: „E v izsgála tokra , mondom magam-
nak , becsületes emberként szántad magadat. Láss mindenütt a 
magad szemeivel. Ne csúfíts el semmit; ne szépíts semmit. A 
mint folynak a következte tések, hadd folyniok. Ne akadályozd 
folyásukat ; s ne is vezessed." Általában e nyilvánosságra, sőt ál-
talában emberi szem elé sem szánt tervezetben, mintegy gondol-
kozása legbensejében lessiik meg. í g y , midőn a keresztyénség 
ez ősidejebeli bölcseimi s számtani előgyakorlatok elhanyagolá-
sáról mond ja : ez előgyakorlatokon átugorni s annál kezdeni , mi 
merész és csodálatos a szemlélődésben, annyi mint egyenes utat 
követni a ra jongásra . Példáúl az úgynevezett Justinus vér tanút , 
Hadrian ismert kortársát hozza föl , ki hitvédtani irataiban ki 
aka rá békítni a keresztyénséget a bölcsészettel, s védeni törek-
vék az előbbit ez utóbbi kifogásai ellenében s mondja ró la : „Vá-
g y ó d á s a , istent ösmerni , dicséretes volt. De miután Isten csak 
müveiben nyilatkozik az embereknek , szükséges e müveket is ta-
núlmányoznunk , hogy az igazság lépcsőzetén, melyet e müvek-
ből vonunk l e , fölemelkedhessünk a lét és isteni tulajdonságok 
nagy igazságaira ." Történeti tanúlmányai azon meggyőződést 
szülték benne , „hogy a keresztyén vallás csupa tiszta természe-
tes eszközökkel terjedt el s terjeszteték ki." Ez eredményből azon-
ban valami ártalmast épen nem lehet következtetni a keresztyén 
vallásra. „Mert ha a hittudósok magok is megvall ják, hogy Krisz-
tus megjelenésével a legalkalmasabb időre vá r t , és hogy megje-
lenésének nagy csodáját nem csupán más csodákkal akará támo-
ga tn i , hanem alá is akar ta vetni a dolgok természetszerinti fo-
lyamának : miért akarnók mi a dolgok e természetszerinti folya-
mát a későbbi kiterjesztésnél szemünk elöl téveszteni?" 
Néhány héttel előbb, hogy Lessing Hamburgban letelepe-
dett , egy férfi halt meg o t t , kit hosszú évek során Hamburg első 
díszei közé számitának. E férfiú Reimarus Hermán Sámuel (szül. 
1694, f 1768.) volt , a keleti nyelvek tanára a hamburgi akadé-
mián. A classicai tudományokban méltó utóda ipának , a híres 
nyelvész Fabricius János Alber tnek; a nyelvészeti ismeretekkel 
bölcselkedő lélek élességét s mélységét s a természet érzéki ész-
lelödését egyesíté nem csupán azon korban ritka mér tékben, s 
buzgó részvéttel volt a hazai irodalom fejlődése iránt. Nincs két-
ség többé , hogy Lessing első hamburgi tar tózkodása alatt sze-
mélyes ismeretségre lépett a szeretetre méltó öreggel. Utóbbi 
hamburgi tartózkodása idején pedig a Reimarus ház bizalmas ven-
dégei közt találjuk Lessinget , mely, hogy az a ty ja halála után se 
szűnjék meg Hamburg minden jelentékenyebb irodalmi egyénisé-
gének középpontja lenni , az elhunyt méltó fia, a híres orvos Rei-
marus János Albert Henrik s ennek nővére Erzsébet gondoskod-
tak róla. Mindenekfölött Reimarus Erzsébet , a legnemesb lelkű, 
férfias belátású és r i tka alapos műveltségű nő volt a z , kivel itten 
Lessing barátságot kötöt t , mely mind halálig t a r to t t , s melynek 
becses emlékeül egy csomó levél maradt r á n k , melyek közöl fáj-
dalom, az Erzsébetéi mind, s a Lessingéinak egy része elveszett. 
E nő kezéből kap ta Lessing a mü máso la tá t , melyet , mint most 
már kétségen kívül á l l , meghalt a ty ja hagyott maga után kéz-
iratban. Következő czime vol t : „Apologia vagy védirat Isten 
okos tisztelői m e l l e t t s öt könyvből á l lo t t , melyek mind a ki-
nyilatkoztatott vallás búvárlatára s a bibliai történet vizsgálatára 
szorítkozának. Lessing teljesen átolvasta a munkát a Reimarus 
család házában , s minden áron azon vo l t , hogy az egészet nyil-
vánosságra jut tassa. Azonban az if jú Reimarus félénksége nem 
tudta magát erre eltökélni, jóllehet Lessing „fogytig erösíté, hogy 
minden veszélyt magára vállal." Csak annyira men t , hogy ba-
rá tné ja Reimarus Erzsébet , a mint látszik fivére tudta nélkül , a 
munka egy kis részét , s ezt is csak alig néhány nappal a szerző 
halála előtt bevégzett vázlat a lakjában adta át rendelkezésére 
Wolfenbiittelbe elútazásakor. Lessing b a r á t j á t , Mendelssohnt, 
midőn ez 1770-ben Wolfenbüttelben meg lá toga tá , a kezei közt 
lévő kézirattal megösmerte té , s a laposabb tanúlmányozás végett 
elkiidte neki Berlinbe. Midőn a következő évben maga ment Ber-
linbe , azt ottan ki akar ta nyomatni. Azonban a terv a könyvvizs-
gálati nehézségek miatt meghiúsúlt, s Lessing ismét magával vitte 
a kéziratot Wolfenbüttelbe, elhatározva töredékekben kiadni 
Könyvtári ada léka iban ," melyre sajtó szabadságot kötött ki ma-
gának. Mielőtt azonban szándoka kivitelében követnénk ő t , tisz-
tába kell jönnünk az álláspont i r án t , melyből az oly hiressé lett 
„Töredékek" szerzője a bibliai — dogmaticai keresztyénség kö-
rüli vitáiban kiindúlt. 
Ez álláspont az angol szabadon gondolkozók deismusa volt. 
A szabad nyomozás , a minden vallásos tekintettől s minden bib-
liai tekintély alól fe lszabadul t , gondolkozás szelleme a vallásos 
igazságok legfőbb kérdései i r án t , Locke által fölélesztve, Collins, 
Lyons , Toland s másoktól előmozdítva, a XVIII-dik század 
kezdetén nem csak magában Angliában kapott l á b r a , hanem on-
nan Francziaországra s végtére Németországra is elterjedt. A né-
met deisták közt a XVIII-ik század közepén , azaz a férfiak köz t , 
kik minden vallási igazság megösmerésénél tisztán az észre szo-
rí tkoztak , a szentírási hagyományokat mint emberi müvet a lá ja 
vetet ték a kr i t ikának s minden vallás egyedüli tartalmát az Isten, 
erény és halhatat lanság három eszméjében találták f e l , — Rei-
marus , a „Töredékek" szerzője korszakot alkotó jelenségként áll 
elől. Reimarus , a mint mondja a hittudomány történetének irója 
a XVIII-ik század második felében , egész erkölcsi s tudomá-
nyos maga t a r t á sában , alapjában különbözött a Mauvillen-Unzer-
féle kör könnyelműségétől ép úgy, mint Bahrdt s társai szentirás-
magyaráza ta inak póriasan aljas nyegleségétől s ízléstelenségétől. 
Nem volt naturalista (természet-istenitő) Voltaire fölfogása szerint, 
hanem őszinte de is ta , az észszerű vallás hő tisztelője. Az irás tu-
dományos s alapos ismerője, ügyes orientalista s archaeolog, vi-
lágos s észtanilag iskolázott f ő , müvében, egy fél élet munkájá-
ban, nem használta ízléstelen elferdítésekre a bibliát mint Barhdt, 
s mint ez , újkori (modern) érzelgösséggel s szabadkőmiivesi fon-
dorlatokkal nem szentségtelenité el, hanem maga magából törek-
vék azt megfej teni , s az ellenmondó adatok pontos összehason-
litása által iparkodott a tulajdonképi, de elrejtett szándéknak vé-
gére járni . Természetszerint kr i t ikája a legkíméletlenebb volt, 
o lyan , a minőre csak az képes , ki a kijelentési s positiv hitfogal-
makkal teljesen szakított. 
Nyomozásai azon eredményre vit ték, hogy nincs más kije-
') Lessing, als Theolog. Schwartz S. 103. 
lentés, mint az észé , hogy az észen túlhaladó kijelentés ép oly 
lehetlen, mint szükségtelen. E tételeket bebizonyítani s aztán 
egyenként a kijelentési iratok szigorú bírálata által magának a 
vallásnak is kimutatni függetlenségét ez iratoktól , ez volt a föl-
a d a t , melyet „ a következetes rationalismus e ba jnoka" maga elé 
tűzött munkájában, s melynek megoldásával foglalkozik az ebből 
Lessing kezei közé jutott hét töredék i s , melyek közlésénél — 
mondja Stahr — Lessing ép oly ovatosan, mint módszeresen já r t 
e l , a kevésbbé botrányt okozón kezdve, lassanként így emelke-
dék fel jebb, míg négy év lefolyta után a legmerészebbhez jutott. 
A tekintélyt nem ismerő k r i t i ka , teljes szakítás a dogmati-
cus fölfogással a ki jelentésről , merőben az ész vallásra való tá-
maszkodás, s az ész-vallás teljes függetlensége a bibliai hagyomá-
nyoktól : ezek valának a nézpontok, melyekből a töredék írója 
vizsgálódásaiban kiindúlt. S Lessing egyáltalán osztá ezeket. 
Egész más állást foglalt azonban el a „Töredékek" tulajdonképi 
tar talma s a következtetésekkel szemben, melyeket a „Töredékek" 
irója le hitt vonhatni bizonyításaiból. Ha Reimarus az ó-testamen-
tom nem-isteni eredetét tartalma tökélytelenségéből hitte bebizo-
nyíthatni : Lessing ellenben kijelenté, hogy a zárolás hibás, hogy 
valamely iratnak isteni eredetét ép oly kevéssé bizonyítja a benne 
foglalt tanok tökéletessége , mint azok tökéletlensége az ellenke-
zőt : mivel ép ezen tökéletlenséget akarha t ta I s t en , az emberek 
míveltségi ál lapotának megfelelőleg. E védelmezéssel természe-
tesen olykép támogatá a k i je lentés t , mely az arról való orthodox 
fogalmak közé egész m á s , az emberi nem növelésének fogalmát 
csúsztatta. S ha a „Töredékek" irója ellenvetéseire s kifogásaira 
épenséggel semmit sem tudott felelni , lehet , ez zavarba hozta a 
tudós theologust , de bizonyára nem a keresztyént. Hiszen „mit 
tartozik e vagy amaz ember föltevése, megfe j tése , bizonyítéka a 
keresz tyénre? Végtére is itt a keresztyénség, melyet oly igazán 
érez , melyben oly boldognak érzi magát! Röviden: — f o l y t a t j a 
Lessing — a b e t ű n e m a s z e l l e m s a b i b l i a n e m a v a l -
1 á s. Következőleg a betűk s a biblia elleni k i fogások, még nem 
kifogások a szellem és vallás ellen is." 
E mondat az egész töredékvitának s az összes Lessing-féle 
theologiának a veleje. Főkép a b i b l i a s a k e r e s z t y é n s é g 
k ö z ö t t i v i s z o n y az , a mivel foglalkozik. S e viszony mega-
lapitását „Axiomatájával" tevé , melyben tiz tételben formulázta 
alapgondolatait. 1) A szentírás nyilvánságosan többet tartalmaz, 
mint a mi a valláshoz tartozik. — 2) Csak föl tevés, hogy az irás 
e többiekben is hasonlóan csalhatlan. — 3) A betű nem a szellem, 
s a sz. irás nem a vallás. — 4) Következőleg a betű s a sz. irás 
elleni k i fogások, nem kifogások a szellem s vallás ellen is. — 
5) A vallás már megvolt , mielöttt még a sz. irás létezett volna. 
— 6) A keresztyénség megvolt , mielőtt még az evangélisták s 
apostolok irtak volna. Jó időbe kerül t , mig az első írt közölük s 
tetemesbe mig létre jött az egész canon. — 7) Tehát ha még 
annyi függ is ez iratoktól, még sem alapszik ra j tok a keresztyén 
vallás egész igazsága.—8)Ha volt idő, n időn ez már sok lelket meg-
hóditot t , habár még egyetlen betű sem Íratott le abból , miránk 
marad t : lehetőnek kell t a r t an i , hogy ha mindaz, mit az evangé-
listák s apostolok irtak újra elveszne, az általok hirdetett vallás 
mégis fen fogna állani- — 9) Nem azért igaz a va l lás , mivel az 
evangélisták s apostolok taní to t ták , hanem tanították mivel hogy 
igaz. —10) Ennek benső igazságából kell az írott hagyományok-
nak megfej tetniük, s az összes írott hagyományok nem képesek 
neki benső igazságot kölcsönözni. ha maga nem bír azzal- A sze-
re te t , a türelem, az emberiesség, szóval gyermekkorának keresz 
tyénsége az , mire az érett férfiú, Lessing visszatér. 
A szándék, mely Lessinget a „Töredékek" kiadására indítá, 
teljesült. A hatás rettentő volt. A reformatio ideje ó t a , semmi 
vallásos vita nem költött oly általános érdeket, mint a „Töredékek" 
k i adása , s a kiadóval szemben egy világ állott fegyverben. 
A férfiú azonban , ki e küzdelmeknek mintegy középpontját 
képezé , s kinek nevét Lessing á hallei Klotzé módjára halhatat-
lanná t evé , a hamburgi főlelkész Goetze János volt. „Lessingnek 
szüksége volt ily ellenre, kinek az eretnekitési szenv, durva fe-
lületességével, lelkiismeretlen fé l remagyarázásával , észtani eset-
lenségével, álszenteskedő buzgalmával mintegy vérévé vált. Szük-
sége volt r á , bogy egy ily lény erkölcsi torzképét teljes drámai 
elevenséggel vésse be nemzete elfelejtlietlen emlékébe; s valóban 
éles látása mindjárt kezdetben a legjobbat választotta ki ellenei 
tömegéből." 
Goetze J á n o s , született Halberstadtban 1717-ben, 1755 óta 
Hamburgban a Katalinegyház főlelkésze, valóban díszpéldánya 
volt fa jának. Lessing vele már Hamburgban megismerkedett , mi-
dőn a vallásos vitatkozás távolabb volt költőnktől , mint bármi 
más. Lessing távozásakor Hamburgból jó barátokúi váltak el 
egymástól. Sőt Goetze meg is lá togat ta wolfenbtitteli magányá-
ban , de kikerülték egymást, mivel Lessing az nap Braunschweig-
ban volt. Nemsokára azonban megváltozott a viszony. Goetze 
valami könyvtárnoki szívességre kér te fel Lessinget. Levelét neje 
halálos ágyáná l k a p t a , s e miatt válaszolatlanúl maradt . Goetze 
iszonyú dühbe jött e mellőztetésen; s ha bizonyos i s , hogy e nél-
kül is megtámadta volna a „Töredékek" kiadását , a hév, melylyel 
azt tevé csak fokozódott e személyes ingerültség által. A két első 
töredéket ugyan nyugodtan elnézte, de annál nagyobb vakbuzgó-
sággal ment neki az 1777 ben kiadottnak. Mielőtt azonban Goetze 
ellen fordúlna Less ing, még két más támadójával végez : először 
a hannoveri igazgatóval , Schumannal „A lélek és erő bizonysá-
gá ró l , " s „János tes tamentoma" czímü iratok ihiat t , s közvetlen 
erre a wolfenbtitteli egyházi fő felügyelővel, Resse l , „szomszéd-
j á v a l , mint nevezé, egy elleniratban, melyet „Duplicá"-nak neve-
zett , mivel ő s az apostolok voltak a megtámadott rész. Ez utóbbi 
iratban a mereven valláskényszerrel s a hagyományos igazságok-
hoz ragaszkodással szemben, a gondolkozó ember becséül s lé-
nyéül az igazság keresését s kuta tásá t hirdeté e lelkes szavakkal : 
„Nem az igazság , melynek bir tokában van , vagy hiszi magát 
lenni valamely ember , hanem az őszinte igyekeze t , melyet az 
igazság k i tudására fordítot t , teszi az ember becsét. Mert nem az 
igazság b i rása , hanem nyomozása által tágúl e re je , a miben áll 
egyedül folyvást növekvő tökélyesbedése. A birás nyugodttá, lus-
t á v á , hiúvá teszen. Ha Isten jobb kezében tar tana minden igaz-
ságot , baljában pedig csak az igazság után folyvást munkáló ösz-
tön t , jóllehet azon hozzáadással , hogy szüntelen és mindég té-
vedek , s mondaná nekem: válaszsz! Én alázattal ba l jába esném 
s mondanám : „Ezt add a tyám, hisz a tiszta igazság úgyis csak 
egyedül a t i éd!" 
Goetze első támadását a^hires hamburgi „Fekete Újságban" 
intézé közvetlen Lessing ellen. S azt ezáltal nemcsak minden fa-
lusi korcsmában el ter jesztet te , hanem köriratba gyűjtve pásztori 
levélként megküldte minden hivő keresztyénnek. 
Erre Lessing sem hallgathatott. Fölvevé a szeme közé do-
bott kesztyűt , s először is a „Parabolával" s a „Kérelemmel" fe-
le l t , mely utóbbiban megmutatá el lenének, bogy igazságtalansá-
got követett el r a j t a , s fölhívja, bogy nyilvános vallomással vonja 
vissza azt. Azonban még e két irat kinyomatásával foglalkozott, 
melyeket engesztelő hangúkért békés lapoknak lehetett nevezni, 
kezei közé jutottak Goetze újságának utolsó számai , melyekben 
a szenvedélyes vakbuzgó minden gondolatot elhárított magától a 
békés kiegyenlítésre. Most k iadta Lessing „Lemondásá t , " mely-
lyel jogos ha rag j a romboló viharrá nőtt. El volt határozva nem 
hagyni fel elébb a csa tával , melyre Goetze szólí tá, mig örökre 
meg nem semmisíté ellenét. „Csak írjon lelkész ur, — így rekeszté 
be lemondási levelét — csak irjon s Írasson annyit a mennyit tud : 
én szintén irok. S ha a legcsekélyebb dologban i s , mi névtelene-
met vagy engemet i l l e t , igazat adok önnek , hol nincs igaza : ak-
kor már nem nyúlhatok többé a tollhoz." Ezt követte a fönebb 
említett „Axiomata." A mint személyes theologiai álláspontját le-
í r ja ez iratban Lessing, sokban emlékeztet híres nyilatkozatára 
költői hivatottságát illetőleg. „Kedvelője vagyok a hittudomá-
nyoknak , — úgymond — de nem hittudós. Nem kell semmi meg-
határozott hittani rendszerre esküdnöm; semmi sem késztet más 
nyelven szólanom, mint a magamén és sajnálom mindazon becsü-
letes embereke t , kik nem oly szerencsések, hogy magokról ezt 
elmondhatnák. Csak hogy —tesz i hozzá — nem kell aztán ezen 
becsületes embereknek más becsületes ember szarvaira is kötelet 
hurkolni a k a r n i , a mivel magok a jászolhoz kötvék. Különben 
megszűnik sajnálatom s csak megvetni tudom őket." E legjelen-
tékenyebb tartalmú vallásos vitairatot egy csomó röpirat követte 
„Ant igoetzeknek" nevezve, melyek mind megannyi halálos lövés 
voltak ellenére. 
A legfontosabb azonban e küzdelemben azon körülmény, 
hogy Lessing Goetzével szemben, ügyé t , az ellenfelétől megsér-
tett katholika egyház ügyévé tevé , s végül meg épen az unió 
szükségességére útal a protestantismus s a katholicismus között. 
„A mint csak az szól a keresztyénség ellen — mondja . — a mire 
sem a katholikus sem a protestáns nem tud felelni, úgy csak is 
annak kell a keresztyénséghez tar tozni , mi a katholikus meg a 
protestánssal közös." 
Itt azonban meg kell állapodnunk, s mielőtt a nagy szabad-
sághöst tovább követnők élete utolsó évei diadalkoszorúzott pá-
lyá ján , egy pillantást kell vetnünk magán viszonyaira s a szenve-
désekre , melyek nyomása alatt végzé utolsó s legnagyobb szelle-
mi munkáit . 
Régen táplált óha ja tel jesedésénél, a kivánt házi boldog-
ság élvezeténél hagytuk el Lessinget. Valóban 1776 october 8-ával 
ránézve új élet kezdődött . Először lát juk őt e légül tnek, boldog-
nak éltében a derék nő oldala mellett s az általa atyai gyöngéd-
séggel szeretett gyermekek körében. Biztosítva látá á l l á sá t , s 
megszabadítottnak magát adósságai nyomása a ló l , melyek, meg-
lehe t , alig mentek ezer ta l lé r ra , de melyek helyzeténél s a kö-
veteléseknél fogva , melyekkel szűkölködő rokonai k ínozták , 
hosszú éveken át hegyként nehezültek reá. Közel ki látása volt 
állása rövid időn megjavulására s a száz La jos -a ranyra menő 
évenkinti nyugdí j , melylyel a pfalzi választófejedelem megtisz-
telé — de a mely sohasem fizettetett — egyszerre csak minden 
anyagi gondtól , melyek élete hosszán köve t ték , föl látszék őt 
menteni annyival i nkább , mert neje is vagyona megmentett ré-
széből néhány száz tallérra menő éveokinti j á radéko t biztosított 
magának. Az egyedüli , mit most óha j to t t , az vo l t : hogy a sze-
retett nő bo'.dogítására még néhány évig élhessen ! E kedves alak 
külsejének leírását nem b í r j uk , jóllehet Spittler Meuselhez írt le 
veiében meglehetős sokat és szépet ír a nő szivéről és lelkületéről. 
Szerencsére azonban arczképe fenmaradt egy olajfestményben, 
melyet egy ismeretlen művész festett Bécsben, s mely kilencz 
évig diszíté Lessing dolgozó szobáját s most unokája bir tokában 
van. Ez arczkép muta t j a , hogy a kitűnő nő külseje a legszebb 
összhangban volt benső lényével. A hosszúdad, á l ta lában finom 
vonású arcz gyöngéd színezettel s igen fehér bőrre l , nagyon jól 
öszhangzik az akkori divat szerint magasra fésült gesztenyebarna 
ha j j a l , a hosszas vágású sötétkék nagy szemekkel , a szellemdú-
san formált szájjal s az erős a jakkal , mely okosságra, éles látásra 
mutat , párosúlva nagy jósággal s csendes jóakara t ta l . Az első 
pillanatra feltűnik szellemi összetartozandósága Lessinggel, kinek 
szemére az övé csodálatosképen emlékeztet. Termete karcsúnak 
látszik, kar ja i s kezei nagy szépségüek, s tar tása kellemesen 
méltóságos. 
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1 777 karácsony estvéjén Lessing kimondhatlan örömére fe-
lesége egy fiat szült. De rövid ideig tartott az öröm. A szülés ne-
héz s szerencsétlen va la , s ennek következtében huszonnégy óra 
múlva a gyermek már halott vol t , s az anya halálos veszély közt 
lebegett. Kilencz, tiz napig eszméletlenül fekiivék, s Lessinget, 
ki é j je l , nappal nem mozdult mellöle, erőszakkal kellett onnan 
el távolí tani , hogy a hadokiónak . ki csupán csak őt ismeré még 
eszméletlenségében, ne nehezítessék halálküzdelme. Lessing rö-
vid levélkéi e napokról Eschenburghoz s öcscséhez, Károlyhoz 
talán a legmegrázóbbak, a mit valaha emberi kéz írt. Január 13-án 
irá Eschenburgnak: „Most, midőn nőm eszméletlenül fekszik, 
ragadom meg az a lka lma t , hogy megköszönjem önnek jóakaró 
részvétét. Örömöm rövid volt. S oly roszúl esett elveszteni e fiút! 
mert a n n y i , de annyi sok esze volt! — Ne higyje ön , hogy atya-
ságom néhány órája már is valami majom atyává te t t ! Én tudom, 
mit mondok! Avagy nem okosság volt-e, hogy vas csipeszekkel 
kellett a világra kibúzni ? hogy ily korán érezte az á lnokságot? 
Nem okosság volt-e, hogy megragadá az első a lka lmat , hogy 
odébb álljon ? — A kis poronty az anyá t is magával viszi! kevés 
remény v a n , hogy életben marad stb." Ez naptól kezdve azonban 
hirtelen megjavúlt a szenvedő állapota. Új reménysugár tünt fel a 
szerencsétlen férfiú előtt. Két nappal később irá fivérének: „A 
legszomorúbb két hetet éltem á t , mit valaha értem. Fé l tem, hogy 
elvesztem nőmet , mely veszteség igen elkeserítette volna életem 
hátra levő részét; — három nap óta biztos reményem van , hogy 
még ez alkalommal életben m a r a d , kinek társasága rám nézve 
minden órával, még jelen helyzetében is, mindig mindig nélklilöz-
hetlenebbé leszen." Még öt napig pislogott imigy az életszikra, 
míg januar 10-én egészen kialudt. A levél , melylyel Braun-
schweigban Esclienburg bará t jának sorsát j e len t i , csak e szavak-
ból á l l : „Feleségem meghal t ; tehát e tapasztaláson is túl vagyok. 
Örvendek, hogy sok efféle tapasztalás nincs már többé hátra s 
egészen könnyen érzem magam. Hasonlóan jól esik ön s más 
braunschweigi barátim részvétére számolhatnom." 
Neje halálos ágyánál találá Lessinget Goetze első támadása 
s koporsójától a harcztérre látta magát szólítva, melyen megje 
lenni kötelesség s becsület egyaránt parancsolá! Hogy magát 
megmentse, lelke minden erejével rohant a küzdelembe. Fájdalma 
s szerencsétlensége feledését a theologiai tanulmányok „álomsze-
rében" kereste. 
Még három évet é l t , a szenvedés s reménytelen lemondás 
évei t , s mégis tele a legfönségesebb tet tekkel az emberiség fölvi-
lágosi tására s fölszabadítására. Mert azok közt „Bölcs Nathan ," 
s „Az emberi nem növelése" foglalja el az első helyet. 
A hittudósok jajveszéklésének a „ T ö r e d é k e k " közzétételén, s 
Goetze és társai titkos fondorkodásainak, hogy a rendőrség lép-
jen fel a kiadó ellen, végre is megvolt hatása. Szászország, Les-
sing hazája előlment. A drezdai consistorium ötven tallér bírság 
mellett nem csak eladását, de még olvasását is megtiltá a Goetze 
ellen írt Lessingféle i ratoknak. Braunschweig követte. Egy her-
czegi le irat , melyet az ottani orthodoxok csikartak k i , Lessinget 
a kezei közt levő töredék kéziratainak k iadására szólítja fe l : le-
foglalni parancsolja Lessing „Adalékait ," melyekben vannak Rei-
marus müvének közzé tett töredékei , s megfosztja Lessinget az 
eddig élvezett könyv-vizsgálati mentességtől , mivel a mint a vég-
zésben mondat ik , azzal a vallás s a jó erkölcsök megsértésére 
fölötte pajzánúl visszaélt. 
Az eltiltással s lefoglalással nem sokat törődött Lessing. Sőt 
még ügyét mozditá e lé ; mert az egész világ kapva kapott az 
„Adalékokon," -melyek a töredékeket tar talmazák. Ellenben szi-
lárdúl el volt határozva tekintetbe se venni a föltevést, mely egész 
irodalmi munkásságát a hatóságok ellenőrzése alá he lyezé , s to-
vább folytatni Goetzeveli harczát, kerüljön bár ál lásába is. Ezért 
a tilalom daczára is kinyomatta Hamburgban „Szükséges feleletét" 
Goetze el len, s csak ez utóbbi elnémulása akadá lyozá , hogy to-
vább ne folytassa „Antigoetzeit." E közben még is szükségesnek 
tar tá Lessing a dolog rosz kimenetelét ís szemügyre venni s ma-
gát ez esetre előkészíteni. „Még nem tudom, — irá e tá jban fivéré-
nek — mily vége lesz ügyemnek. De mindenre kész vagyok. Eze-
lőtt több évvel egy színmüvet tervezék, melynek tárgya s mostani 
vitatkozásaim közt bizonyos hasonlatosság van , miről akkor még 
csak nem is álmodék. 11a te s Mózses jónak t a lá l j á tok , előfizetés 
útján ki akarom azt nyomatni." Megküldte tehát fivérének a fölhí-
vás vázlatát Nathanra előfizetni azon kérelemmel, hogy azt egy-
pár száz nyolczadrét lapra nyomassák le s erejökhöz képest ter-
jesszék. Azonban új nehézség állott elő, mivel Nathan kidolgozá-
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sára legalább háromszáz tallérra volt szüksége, hogy kényelem-
mel , háborítlanúl végezhesse: de mindemellett is határozottan 
vonakodott a begyült előfizetési pénz előleges használatától , mert 
mint m o n d j a : „ha hirtelen meghalnék , talán ezer embernek, 
mindegyiknek egy forinttal maradnék adós , kik közöl mindegyik 
tíz tallérért szitkozódnék rám." Szerencsére akadt v a l a k i , a ki 
három hónapra előlegezte a költőnek a szükségelt összeget. A de-
rék férfi , kinek köszöni közvetve Németország „Nathanját ," s ki-
nek neve e miatt megérdemli a helyt Lessing életiratában, egy 
Wessely Mózses nevű zsidó kereskedő volt , jó ismerőse s tiszte-
lője Lessingnek hamburgi tartózkodása idejéből , szellemdús s 
finom növelésü férfiú, ki még névtelen leveleket is adott ki Lessing 
Galotti Emiliájáról, s kinek gyöngéd szivéről eléggé tanúskodik a 
mód , hogy jóllehet maga sem gazdag , a költőt önként megkí-
nálta a kölcsönnel testvére által. Csak egy levelet kívánt Lessing-
től. „De ha nem talál önuek í rn i , akkor nem kap pénzt?" kérdé 
Lessing Károly , ki egészen drámailag í r ja le bá ty jának egy le-
vélben ez alkudozást. „Akkor megküldöm nek i , s a vételt még is 
csak meg fogja í rn i , " válaszolá a derék zsidó. Annál hálásabban 
fogadta Lessing ez ajánlatot, „mennél roszabbúl" j á r t volna mun-
kájával , mint teszi hozzá, e segély nélkül. 
S igy már november közepe felé 1778-ban kész lett Nathanja 
vázlatával. November 15-én kezde t t , a mint mondja egy jegyzet 
az első vázlat még fennlévő kéziratán, a verses kidolgozáshoz s a 
következő év apríl elején már az egész kész volt. 
Láttuk, hogy Nathan eszméje, terve tulajdonkép első ifiúságá 
ra, első irói fellépésének idejére esik. Annyira következetes volt— 
mondja Stahr—e fönséges lélek fejlődése, hogy legnagyobb költői 
müve élete végén nem más, mint fiatalsága virágbimbójának teljesen 
kifejlett gyümölcse. Mit az i f jú önvédelmében mondott szülei el-
lenében : hogy a keresztyén valódi ismérve a keresztyén vallás 
azon legfőbb parancsához , a tevékeny szeretet azon parancsához 
való állásában v a n , mely még az ellenségszeretet magasztossá-
gára is fölemelkedik; mit fiatalkori drámáiban, a „Zsidókban" s 
a „Szabad szellemben" kisértett meg kivinni: hogy a tevékeny 
szeretet e legfőbb erénye független a positiv hitvallásoktól; az 
igazság végtére , hogy a vallás csupán csak a tevékeny élet ma-
gasabb megszentelésében á l l , miután az emberek főkép tevésre. 
nem pedig okoskodásra a lko tvák , s hogy csak azon vallás lehet 
az igazi , mely segíti az embert elérni e főrendel tetését : ezek te-
szik tárgyát legtökéletesebb s legkifejlettebb költeményének is. 
Nathan egészen Less ing, s maga a költő világos szavakkal ki-
mondta : „hogy Nathan gondolkozásmódja minden tényleges val-
lásról , eleitől fogva az övé volt ." 
A költemény ez alapeszméje , mely a kijelentett vallás min-
den előjogát k i z á r j a , s minden egyes vallást és hitet csak egy 
általános és természeti vallás formájáúl tüntet fe l , szoros össze-
függésben van Lessingnél a valódi türelem eszméjével , mely min-
denfelé teljes türelmet gyakorol, nem csak a bölcselkedési észlele-
tek kételyeivel , hanem a nép szükségleteivel s hagyományaival 
szemben is'; a türelemmel, mely semmit sem tud a máskép gon-
dolkozók s máshitüek térítéséről s kiátkozásáról, mivel azon meg-
győződésen a lapúi : hogy az igazság kizárólagos birtoka , az ab-
solut igazságot valamely ember birtokáúl gondolván — e balhit, 
mely forrása minden vallásos fanat ismusnak — lehetlenség. E 
türelmet — folytat ja S t ah r , — mely a szeretet evangyeliumán 
alapszik, s melyre vezet a valódi tevékeny vallásosság, föltüntetni 
az igazság kizárólagos birtokával dicsekedő vallásos fanatismus 
türelmetlenségével szemben , ez a fö ladat , melynek megoldását 
tűzte ki Lessing magának Nathanjában, a tárgy, mely világtörté-
nelmi jellemet kölcsönöz a költeménynek. E türelem, ez az egész 
költeményből lehelő türelmességi s kimélyes érzet a z , mit Goe-
the, Herder és Schiller, mit a német nép minden n a g y j a , „szent 
s becses hagyományként megőrzeni" szívére köti a nemzetnek. 
Alig szükség — úgymond Stahr — Lessinget védenünk az 
ismert szemrehányás ellen , hogy a keresztyénséget a másik két 
vallásnak alá helyezé , miután csak e két utóbbiból kölcsönzi az 
erkölcsiség általános val lásának eszményi képviselőit. Maga meg 
tevé ezt élőbeszédében, hol a keresztyén jellemek visszalépését a 
zsidó s mahommedan elől a darab berendezésénél történeti okok-
ból fejti meg. Már a zsidó Mendelssohn sokkal inkább a keresz-
tyénség dicsőítését látta e köl teményben, azon okból i s , mivel 
csakis keresztyén népből születhetett oly férfiú, mint Lessing s 
oly mü, mint, Nathan, mivel csakis oly népnél „emelkedhetett em 
ber az érzelmek azon magasságára s képezhette ki magát az is-
teni s emberi dolgok azon mély fölfogására." S valóban igaza van 
korunk egyik hit tudósáriak, ha mondja : hogy épen a keresztyén 
nek a nem-keresztyénnel való e képtelen szembeállításánál nyil 
vánvaló a ha l lga tag föl tevés: hogy a keresztyénségnek , mint 
ilyennek tisztább erkölcsiséget kell kifej tenie , s csak akkor ma-
rad h á t r a , ha nem élő, nem gyakorla t i egyszersmind, hanem 
csak dogmaticai. A gondola t : hogy a keresztyénség föláldozása 
Nathanban inkább annak magasabbra becsülésén alapszik , s 
hogy a támadás ép azért intéztetett a keresztyén vallás fanatis-
musa el len, mivel a türelmetlenség ily fanatismusa legkevésbbé 
van helyén a keresztyénségben, míg az orthodox izlamnál magá-
tól é r t e t ik , — valóban Lessing legbensőbb szándékából van me-
rítve. Miután ez épen a r ra megy k i , miszerint megmutassa, hogy 
bizonyos adott körülmények közt a nem-keresztyén is jó ember 
lehet , s hogy nem csupán a hittől függ a hivő erkölcsi becse. 
Az aesthetica s a drámai törvények szempontjából lehet 
ugyan némi kifogást tenni a mii ellen. A türelem, felvilágosodás 
s humanitás eszméjének diadalmaskodását a keresztes hadjáratok 
idejére helyezni , ez utóbbi természetének meghazudtolása oly 
h i b a , melyet maga Lessing is előrelátot t , s mely ellen nem egé-
szen kielégítő okokkal mentegetni törekvék magát említett élőbe-
szédében. Hasonlóan nem lehet tagadnunk a drámai elevenség s 
a folyvást fejlődő cselekmény h iányá t , a mik helyett a helyzetek 
(situatiók) s az e lmélkedő, jobbra balra való vitatások a túlnyo-
mók. Végre mindenek fölött kitűnik a mü drámai gyöngéje a ka-
t a s t rophában , a megoldásban. S teljesen igaza van a kri t ikának, 
ha ál l í t ja , hogy Nathan szabad , tiszta s öszhangzó jellemének 
ugyan ép úgy, mint Goethe költeményében Iphiganiájénak positiv 
befejezésre volt szüksége, de hogy mindemellett is nem vette Les-
sing eléggé s z á m b a , mily erős összeütközést támasztott a keresz-
tyénség fanatismusa s a tiszta humanitás között , s hogy épen 
ezér t , a polgár i , családi színműhöz szabott befejezés, m e l y e t a 
cselekménynek ado t t , nem kielégítő. 
Ezeket mind elismerhetjük — mondja Stahr — s ezen fölül 
még ráadhat juk az ócsárlóknak „ a rosz verselést." Azonban mind-
emellett is igaz m a r a d , hogy e mü, melyet a szerény költő „öreg-
sége fiának" neveze t t , ép oly párat lan a maga nemében a német 
i rodalomban, mint Goethe „Faust"- ja . Mint drámai bevégzett mű-
vet még fölibe tehetjük Goethe költeményének , a nélkül , hogy 
ezáltal tagadnók ez utóbbi mélységét , hatalmát. Szóval — mint 
Stahr mondja — örök köl temény, mely élni fog, míg él a nyelv, 
a melyen írva van. 
Mindig elhagyatottabb lön Lessing utolsó éveiben, s a mily 
magánosnak s elhagyatottnak érzé magát személyileg wolfenbüt-
teli magányában, végre ép oly egyedül s elhagyatottan állt egész 
korával szemben, melynek főirányzataival lassanként ellenke-
zésbe jutott. 
A korabeli bölcsészektől Spinozához való viszonya választá 
el , —
 a viszony, mely legmeghittebb barátai előtt is érthetlen 
titok marad t , s ábrándúl , szeszélyül tünt fel nekik. Csakugyan 
ő is volt az első, ki azon időben , midőn minden jámbor lélek ir-
tózott e mély elméjű gondolkozó philosophiájától s magok a szak-
ma szerinti bölcsészek sem ismerék, elökészité azon nagy fordú-
latot , mely néhány évtizeddel később az új német bölcselemben 
történt. Spinozával Leibnitz bölcseletének tanulmányozását egye-
síté , sőt ki is akará ezt adni egy saját munkában , mi azonban , 
mint más megannyi terv , a vallásos vitatkozások által háttérbe 
szorittaték. 
Még csodásabb volt azonban az állás, melybe azokkal szem-
ben jutott a XVIII-ik század nagy világosság-terjesztője, kik, ma-
gokat hivatásuknál fogva világosság terjesztöktil tekintvén, Les-
singet a magokénak hitték. De csakhamar észrevevék, hogy Les-
sing a nagy küzdelemben, melyet a töredékek előidéztek , a he-
lyet t , hogy szövetségesökül lépett volna föl , inkább ellenök for-
dúlt s az általok megtámadott orthodoxiát ismételve védelmébe 
vette. Nem kevéssé bámúltak, midőn hallaniok kel let t , hogy a 
helyett , hogy kontárok s félbölcselők férczmüveül tekintené a 
régi vallásrendszert , mint ők , — megforditá a fegyvert , s inkább 
azon vallásrendszerre alkalmazá ez elnevezést, melylyel elbiza-
kodottan helyettesítni akarták az újkori világosságterjesztők s 
újdivatú hittudósok a régi hitet. 
Az orthodoxok természetesen nem voltak tévedésben ez el-
ismerés valódi becse iránt. Ösztönük jobban vezeté őket , mint a 
világosságterjesztőket magasztalt okosságuk. Egészen tisztán 
lá ták , hogy Lessing csak azért engedé oly részrehajlatlanúl ér-
vényre jutni rendszeröket , mivel bensőleg már rég kész volt vele. 
Ám bizonyítgathatta, hogy tévedésben v o l t a Wolf-féle philoso-
ph ia , ha b e b i z o n y í t h a t n a k s bebizonyítandónak tartá a keresz-
tyén va l lás t ; ám úgy lá t szha ték , hogy pár t joka t fog j a , midőn 
megmutatá a vallás függetlenségét a bölcsészettől, s bebizonyítá, 
hogy emberi okokból hinni tulajdonkép annyi, mint nem hinni 
végtére megmutathatá részökre , mint Leibnitz , hogy a hitágaza-
tok , mint a „Szentháromságról" s a „pokoli örök bün te t é s i rő l 
szólók minden sophisticus megtámadásokkal szemben fenállhal-
n a k , ha a titok határai közt m a r a d n a k : az orthodoxok ily fogá-
sokkal nem engedék magokat tévútra vezettetni, mint a világos-
ságterjesztők. Még akkor sem hívének b a r á t j u k n a k , midőn ez 
látszólag az ő fölfogásuk szerint az írás isteni e redeté t , annak tö-
kélytelenségi kifogása ellenében azon megjegyzéssel védte : hogy 
e kifogás semmit sem bizonyít , mivel épen e tökélytelenség szán-
dékos lehet istentől s az ő embernövelési rendszeréhez tartozha-
tik. Elég okosak voltak észrevenni, hogy ily védelmezés elfoga-
dása á l t a l , miután magok csúsztatnák be Lessingnek az emberi 
nem növelésérőli foga lmá t , s a kijelentésnek ily növelési terv s 
eszköztili fölfogását, tőrbe esnének. Gyanakodóbbak voltak, mint-
sem ne érezték volna , hogy Lessing létök egyedüli a l ap já t , talp-
kövé t , az orthodox kijelentési elméletet, épen azáltal támadá 
meg , a mi által támogatni látszék, az által, hogy helyébe az isteni 
szellem folyvást haladó nyilvánulását azaz az igazság szüntelenül 
haladó megösmerését tevé. 
A kijelentés s ész közvetítését azonban egy már a régi szent-
a tyák előtt sem idegen eszmében találta fel Lessing, a kijelentett 
igazságoknak lassankénti átváltozásában az ész igazságaivá. En-
nek kivitelét „Az emberi nem növelése" czímtí munkájában kí-
sérté meg. 
Az i ra t , mely e czímet viseli , Lessing utolsó szaváúl tekin-
tendő ,mit a Reimarus-féle töredékek kiadásával támasztott n a g y 
küzdelemben mondott. Ebben , mint maga mond ja , nyíltan szem-
beszáll a rationalisticus deismus rendszerével s alkalmazásával a 
keresztyén kijelentés bírálására. 
Az ú jabb időben, azon körülményre támaszkodva , hogy 
Lessing maga is csak annak kiadójáúl nevezi magá t , továbbá a 
félreértett nyilatkozatra öcscséhe z irt levelében, mely épen az el-
lenkező iránt oszlat el minden kétséget , nem akarák Lessingnek 
tul^jdonítni ez iratot. A z o n b a n nem szükség, hogy továbbipöz-
zünk e kérdésnél , miután azt Gukrauer és Schwartz teljesen el-
dönté , s Lessing szerzősége a dönthetlen nyilvánságig bebizo-
nyíttaték. 
Reimarus müve ösztönzé Lessinget ez i r a t r a , melyet a ne-
gyedik töredékhez kapcsolt. Ebben azon tételt állítá fel Reima-
rus : hogy az ó-testamentom már csak azért sem lehet isteni kije-
lentés, mivel hibázik benne a balhatatlanságróli tan. Lessing az 
okúi felhozott tényt e l ismeré, de tagadja annak bizonyitó erejét, 
megmutatván , hogy a kijelentés fölfogása , mit még a töredékiró 
is osztott , hibás. E fölfogás szerint a k i je lentés , szi lárd, min-
denkorra s helyre befejezet t , bevégzett valami, miből semmit sem 
lehet elvonni vagy hozzátenni. Lessing megmuta t j a , hogy inkább 
valami folyó, örökösen levő, véghetlen fejlődés az , mi egy szó-
val nem más , mint az emberiség növelési módszere- ,,Mi a növe-
lés az egyes embernél , az a kijelentés az egész emberi nemnél. 
Növelés az egyes embernek adott ki je lentés: kijelentés az emberi 
nemnek adott s még a d a n d ó növelés." 
Ez alig húsz lapot tevő s a vallás és világtörténet mégis oly 
nagyszerű bölcseletének eszmemenete a kővetkező. A mint a nö-
velés semmit sem ad az egyes embernek , a mivel magától is nem 
b í rha tna , hanem csak hamarabb s könnyebben ad ja azt neki ; 
úgy a kijelentés sem ad az emberi nemnek semmit, a mire az em-
beri ész magára h a g y a t v a , rá ne jöhetett vo lna , hanem csak 
hamarabb adta s ad ja a legfőbb dolgokat. Ezután ezt bebizonyítja 
a zsidó nép történetéből (9—52 §.). Megmutatja, mily durva s tö-
kéletlen volt maga ez Isten választott népénél is kezdetben az 
egy istenrőli fogalom, s mennyire szükséges volt növelése gyer-
mekkorában a csakis e kornak megfelelő, a közvetlen érzéki bün-
tetésekről s jutalmazásokról szóló növelési eszközöket alkalmazni, 
s okta tása elemi könyvét úgy rendezni b e , hogy egy gyermekes 
nép elemi könyvének minden jó tulajdonát magában egyesítse. 
Különösen ehhez tar tozot t , hogy semmi tant ne foglaljon magá-
ba-, mi felülhaladná a gyermek fölfogási tehetségét. De akkor a 
zsidó nép gyermekkorához képest ilyen fogott volna lenni a hal-
batatlanságróli tan. Azonban a gyermek s ihederré , if júvá le-
szen, s az elemi könyv ki van merí tve, s „káros az abból kinőtt 
gyermekkel tovább időzni annál, mint a hogy volt az szánva- Mert, 
hogy ezt csak némileg is hasznosan tehessük , többet kell bele 
tennünk , mint a mi benne van , többet hozzáadnunk , mint bele 
fér. Szükség sok czélzást s figyelmeztetést tenni és keresni , az 
al legóriákat pontosan kirázni, nagyon körülményesen magyarázni 
a pé ldáka t , s a szavakat fölötte erősen megnyomni. S ez a gyer-
meknél k ics inyes , ferde elmét szül s öt t i toktel jessé, babonássá 
teszi , tele megvetéssel a fölfogható és könnyű i rán t ; — a mód, 
miként kezelék a rabbik szent könyveiket , a jellem , melyet ez 
által népük szellemének a d t a k ! Jobb nevelőnek kellett jönni , s a 
gyermek kezéből a kimerített tankönyvet kiragadni. — Krisztus 
eljőve." 
Krisztus volt a lélek halhatat lanságának első biztos, gyakor-
lati tanítója. Otan i tá az embernek először, nemcsak külső csele-
kedeteiketalkalmazni a valláshoz, hanem szivök benső tisztaságára 
is hivatkozni egy más élet kilátására. Ha Krisztus tanítványai, ter-
jesztői e nagy tannak, később ezt még más tanokkal is pótolák az 
általok az emberiségnek adott második , jobb elemi könyvben, me-
lyeknek igazságai talán kevésbbé beláthatok,hasznuk kevésbbé ma-
gasztos : nem csak hogy nem ártottak ez által az emberiség növe-
lési ügyének, sőt inkább új irányt adva az emberi észnek, lényegesen 
hasznára voltak. Most következik az új elemi könyv hatásának 
lelkes kiemelése az emberiség képzésének fejlesztésére (64—67 §.); 
a szükségesség el ismerése, hogy ez ú j elemi könyvnek „minden 
néptől legalább egy darabig ismerete non plus ultrajaként kell 
tekintetni ," az óvó intés (68 §.) a jelenhez s a „képesebb egyé-
n e k h e z , " „igen korán ne zavarják abba bele a gyöngébb tanuló-
t á r s a k a t , hanem megvárva őke t , inkább még egyszer magok is 
forduljanak vissza , s vizsgálják meg , vaijon a látszólagos észel-
lenességek alatt nincs-e valami mélyebb tartalom elre j tve?" 
Mellőzzük a Szentháromságról , az eredendő bűnről , a fiú 
megváltásáról szóló hitczikkelyek tá rgya lásá t . hogy ismét megál-
lapodjunk a tételnél, melyet Lessing e tárgyalásokból nyer, .,h o g v 
a k i j e l e n t e t t i g a z s á g o k n a k k i m ű v e l é s e a z é s z 
i g a z s á g a i v á , m e r ő b e n s z ü k s é g e s , h a a z z a l s e-
g í t n i a k a r u n k a z e m b e r i n e m e n . " ,.Nem igaz , — foly-
ta t ja — hogy az e tárgy feletti szemlélődések valaha bajt okoztak, 
s ká rá ra lettek volna a polgári társadalomnak. Nem a szemlélődé-
seknek , az esztelenségnek, a zsarnokságnak — mely akadályozá 
e szemlélődéseket „oly emberek" részéről, kiknek saját eszméi vol-
tak, — teendő e szemrehányás. Sőt inkább az ilyes észleletek < — 
bármiként is üssenek ki egyenként, k é t s é g t e l e n ü l mindaddig 
az emberi ész l e g a l k a l m a s a b b gyakor la ta i , míg az emberi 
szív az erényt főkép csak örök lidvözitő k ö v e t k e z m é n y e i é r t 
képes szeretni. Mivel az emberi sziv e haszonlesése mellett az észt 
is csak azon akarni gyakorolni , mi testi szükségleteinkre vonat-
kozik , annyi volna, mint eltompítani a z t , a helyett hogy eleve-
nítse. Épenséggel szellemi tá rgyakon kell gyakorol ta tnia , ha tel-
jes felvilágosodásra akar j u t n i , s a szív azon tisztaságát aka r j a 
szülni, m e l y k é p e s s é t e s z b e n n ü n k e t a z e r é n y t m a g a 
m a g á é r t s z e r e t n ü n k . " 
Nem miden ok nélkül választá Lessing irata kiindulási pont-
jául a hathatatlanságróli tant. S valóban tévedés volt, ha Guhrauer 
a lélekvándorlás eszméjében hitte föltalálhatni az egész vizsgáló-
dás kulcsát. Annyiban igazuk volt Lessing el leneinek, hogy 
Lessingnek a halhatat lansági t an , jutalmazásával s büntetésé-
vel e földi léttel szoros összefüggésben álló túlvilágban oly tanúi 
tünt fel, melynek növeléstani jogosultságát az emberiség bizonyos 
fejlődési fokára szoritá, s csak a még alacsonyabb fokozattal szem-
ben nézte valami magasabbnak, mégjobban előrehaladt miveltség 
mellett a tökélyesbedés akadályaként teljesen mellőztetni óhajtá 
azt. A durvasággal szemben, mikor még csak a j e l e n l e g i ju-
talmazások s büntetések által szabattathatik meg a cselekmény, 
— ez Lessing véleményének a veleje — azon miveltségi fokozat 
is nagy és fontos elöhaladás fogott lenni , a melyen a c s e l e k -
m é n y indoka egy jövendő túlvilágba látszik helyezve, s az em-
beri sziv főkép csak örök üdvözítő következményeiért képes az 
erényt szeretni. Ez a viszony a halhatatlansági tanra vonatkozó-
lag a judaismus s a keresztyénség, az ó és új testamentom kö-
zött. Azonban ez elöhaladás nem az utolsó. Sőt inkább , mond 
Lessing, el kell hagynunk az újonnan nyert álláspontot i s , mert 
az még mindig az önösség á l láspont ja , „az emberi szív haszonle-
s é s e " Az e haszonlesésnek hizelgő s a föltámadásban jutalommal 
s büntetéssel összekötött személyes örök létezésröli képzelet nem 
végső fej lemény, ha az ember , a növelés czél ját : a viszon-
zatlan , önzetlen erényszeretetet s erénygyakorlást el akar ja ér-
n i , melynek egyedüli üdvössége, az ember egységének öntudatá-
ban v a n , lénye voltaképi eredeti okával. Hogy ez bekövetkezik, 
hogy fejlődésének e magasztos ezélját az emberiség elérendi , ez 
Lessing lelkesítő gondolata. 
Azonban talán tovább is untattuk kegyes olvasóinkat Les-
sing elvont hittani elméletének t á rgya lásában , mint e Szemlében 
helyén lett volna. Talán igen is kiterjesztők figyelmünket a hittu-
dósra , hogy megértsük a köl tő t , Nathan költőjét. ') Ideje hát 
visszatérnünk a költő személyére s elmondanunk röviden ez óriás 
lélek utolsó perczeit. 
Nagy nehezen fölépített házi boldogsága füstölgő romjainál 
hagyok el Less inget , a mint azt egy véletlenül lecsapó villám 
szikra rom és hamuvá tevé. Szelleme ugyan nem törött meg szenve-
dése s kétségbeesése terhe a l a t t , de teste megrongálva, életereje s 
életkedve örökre meg lett semmisítve. Újból meg újból megrohanta 
szerencsétlensége öntudata ama pótolhatlan veszteség miatt. Mily 
meghatóan hangzik , midőn nyolcz hónappal erre öcscse elsőszü-
löttének k iváná : „ l e g y e n j o b b és s z e r e n c s é s e b b , mint min-
den nevén levői!" s így valahányszor fivére hasonló családi do-
logról ér tesi té , válaszában mindig átrezeg saját veszteségének 
fájdalma. Hasonlóan tudjuk legidősb mostoha l ányá tó l , König 
Amáliától , hogy szeretett neje halála ó ta , mindig csak azon szo-
bában dolgozott , a hol az meghalt . 
A neje halála óta mutatkozó álomkórság egy időre ugyan el 
látszék múlni. Azonban már 1780-ban február 25-én irá fivérének1 
„Egyik betegségből a másikba esem, melyek közöl tulajdonkép 
ugyan egyik sem ha lá los , de melyek mindegyike egyaránt aka-
dályozza lelki erőm használatát . Az utolsó, mitől épen most me-
nekedtem meg, szintén meglehetős veszélyes va la ; mert teljes to-
rokgyikká kifejlet gégelob volt , s mondják , szerencsém , hogy 
' így szabadúltam meg tőle. Jól van ! legyen hát szerencse, csak 
tengődni i s !" Az erre következő nyáron csúzláz gyötré Lessinget, 
melyről irá bará tné jának (Reimarus Erzsébetnek) : „én nem tu-
dom, micsoda részvétet kezdek most érezni minden beteg i r án t , 
ha közelebbről nincs is semmi közöm velők. Mivel magam még 
sem vagyok b e t e g , hanem csak egészségtelen. Gonosz csúzlá-
zam volt — és van még mindig." 
x) Véleményünk szerint Nathan csaknem minden szavához com-
mentár kell, Lessing hittani elméletének előleges ismerete nélkül. 
Mindig szomorúbbak lesznek levelei; mindig jobban eltűnik 
minden reménye az elveszeit egészség visszanyerésére. Mindenre 
képtelennek érzé magát, mi a legcsekélyebb megerőltetést igényié, 
magok a rövidke tudósítások is egészségi á l lapotáról , melyeket 
bará tnéjának kellett küldenie , egész napokba kerültek neki. „Ah 
kedves b a r á t o m , " irá Mendelssohnnak utolsó levelében (1780. de-
cember 19-ről) „ v é g e e j e l e n e t e k n e k ! " Az egyedüli, mitől 
félt, hosszas sínlődés és teljes megvakulás volt. Azonban legalább 
élete végén , megőrzé sorsa szenvedéseinek e fokozásától , mely-
nek kegyét pedig éltében oly r i tkán tapasztalá . 
Február elejével egy kis kirándulást tett Lessing Braun 
schweigba, melyet felesége halála óta mindig gyakrabban látoga-
tott , s hol egy Angott nevezetű kereskedő házában állandó szál-
lást bérlett magának. Ottani barátai feltűnően megváltozottnak 
találták állapotát. Szükmellűsége növekedet t , j á r á sa vánszorgó 
s nehézkes lön , a legkisebb út is terhére volt , szemének tüze 
csaknem kialudt. Február 3 án estve egy társaságból hazatérve 
gyönge szélhűdés forma érte. Mindazáltal megtil tá inasának or-
vost hivatni , s a rosz éjre virradó reggelen csak nagy nehezen 
lehetett megta r tan i , hogy vissza ne útazzék Wolfenbüttelbe. 
Bruckmann, a házi orvos érvágással könyített r a j t a , míg más 
barát i legidősb mostoha leányát König Amáliát szólíták elő Wol-
fenbüttelből , hogy őrködjék a beteg ápolása felett. Betegsége 
a l a t t , mi csak tizenkét napig ta r to t t , a mint Leisewitz tudósít, 
nyúgodt s csendes , némelykor eléggé élénk és derült vol t , hogy 
gyakran s hosszasan ágyon kívül időzhessék, olvastathasson ma-
gának , s hogy számos barát i látogatását elfogadhassa. Csak egy 
lelkészt , Jeruzsálem apátot nem aka rá eleinte maga elé bocsáta-
ni , mivel papi díszruhában gyan í t á , s vallásos tolakodásokkal 
félt terheltetni. Midőn azonban elbeszélék neki, hogy a szt. sulpici 
lelkész a haldokló Voltairet még halálos óráján is intésekkel látta 
e l , félig tréfásan , félig komolyan mondá egyik bará t jának : „Ha 
halálomon látnak lenni , hívják el a j egyzőt , hogy kinyilatkoztat-
hassam , miszerint egyik uralkodó vallásban sem halok meg." 
Állapota, barátai , reményei s félelmei közt ingadozék , kik közöl 
egyébiránt egyik sem gondolt közel veszélyre. Csak magának nem 
volt többé reménye teljes fölgyógyúláshoz, s késznek nyilatkozók 
a halá l ra : mégis szerette volna még egyszer látni hamburgi bará-
t a i t , s elhatározá mindjárt a beálló javulás első napjait a r ra for-
dítani. ,.Mily örömest — irá Reimarus Erzsébet , kinek e jegyzé-
ket köszönjük—mily örömest néztem vala, ha még nálunk halt vol-
na is meg!" Nem igy történt. Lessing—folytat ja tovább Leisewitz 
— egész életén át valami különös szófogadó álommal bir t , mely 
mihelyt eszébe jutot t szemét bezárni mindjárt meglepé, s gyakran 
ál l í tá , hogy sohasem álmodik. S e szerencsét egész élte végéig 
megörzé s csak kevéssel ezelőtt mondá: , hogyha egész nap aludt 
is örül az é j s zakának !" Azonban nyugtalanitó mértékben növe-
kedtek a szükmellüségi rohamok. Csak február 15-én halála nap-
ján , érzé magát ismét annyira könnyebbültnek , hogy elfogad-
hassa a l á toga tóka t , s velők és orvosával még vidoran tréfálhas-
son. Fölkelt és felöltözött; lígy lá t szék , mintha a római impera-
torként állva aka rna meghallni. Hü Davesonával Schlotzer levele-
zéséből egy darabot olvastatott fel a türelmetlen papság beavat-
kozásáról , s mint Daveson mond ja , némely helyet nem kevesbbé 
eleven mint éles elméjű megjegyzésekkel kísért. Estefelé — így 
szól leánya — midőn jelenték nek i , hogy az előszobában látogató 
bará tok óhaj tanák lá tni , föltárúltak az a j tók s Lessing belépet t ; 
a legszívrázóbb látvány képe ! A nemes arcz már jelölve a kínos 
vonásokkal s nedvesen a halálverejtéktől égi megdicsőülésben ra-
gyogott. Némán s ki nem mondhatóan átszellemült tekintettel'szo-
rítá meg a síró leány kezét s a többi jelenlévőknek barátságosan 
meghaj tá magát. Azonban lábai megtagadták a szolgálatot; fek-
helyére visszavitték s közvetlen erre egy szélütés váratlanúl véget 
vetett a drága életnek (február 15-én este kilencz órakor). 
Halálának híre villámszikraként rázá meg minden németor 
szági bará t já t . Maga Goethe is Iegbensejében megindulva érzé 
magát. 
Oly szegényen halt meg a szerény köl tő , hogy a braun-
schweigi herczegnek kellett öt az állam költségén eltemettetni. 
De ez is volt az egyedüli , mit a dicsőített herczeg az elhúnytért 
tön. Még sírja is a férf iúnak, kit meg nem érdemlett szerencséje 
volt b í rhatni , minden fejfa nélkül maradt . S így a gyönyörű epi-
g r a m m , melyet egy emlékkönyvbe írt Lessing, hol az elhaltak 
egy kereszttel voltak megjelölve, egész csodálatosan beteljesedék : 
Hier will ich liegen! — Hier bekomm ich doch, 
Wenn keinen Leichenstein, ein Kreuzchen nochl 
S csak a legújabb időben sikerült Schiller Károlynak a gyom 
s dudva közt meglelni a s í r t , melyet most már Rietschel mesteri 
emlékszobra díszít. 
„Ha népünk nagy emberei közt van egyetlenegy — így re-
keszti be müvét S t a h r ; — kiről joggal el lehet mondani a költő 
büszke szavát : „Magára áll i t t , egyesegyedül!" akkor az a férfiú, 
kiről Anglia egyik ihlett írója monda , hogy „csaknem csodaként 
áll nemzetében," akkor az Lessing Gotthold Efraim. 
Valóban! csodaként áll nemzetében , c s o d a k é n t m i n ő b e n 
csak ritkán részesül valamely nemzet! Goethe egyszer Voltairet 
a francziák közt gondolható legnagyobb , s legjobban a nemzet-
hez szabott íróúl ál l í tván, azon megjegyzést t evé : hogy e rész-
ben úgy van a nemzetekkel , mint a csa ládokkal , melyeknél ha 
sokáig fená l lnak , végre is a természet oly egyént hoz é lő , ki 
ősei összes tulajdonát magába foglalja, s kiben minden eddig el-
kiilönzött s feltűnt tehetség egyesítve , s teljesen nyilvánúl; így 
egyszer az is megtörténhet ik, bogy valamely nemzet összes érde-
me , egy egyéniségben tűnik fel. 
Ily egyéniség Lessing a német népre nézve. S ha Goethe a 
számos tulajdon közöl, melyek ily egyéniséggé testestilt nemzeti 
nagysághoz t a r toznak , a híres francziától , az általa fölállított 
rendben az elsőt és utolsót: a tervezetben a mélységet s a kivitel-
ben a bevégzettséget elvonandólag vélte: épen e két tulajdon az, 
mit a németeknek , az utókor egyhangú Ítélete által Lessing biz-
tosított. 
MAJTHÉNVl DEZSŐ. 
MEDDŐ KÖLTÉSZET, TERMÉKENY BÍRÁLAT. 
Erdélyi János kisebb prózái. Sárospatak. 1863. 8-rét. Első kötet 175 1 
Második kötet : 176 1. 
Az emberi nemet fejlődése folyamában két ellentétes tényező 
irányozza : az egyik örökös gyámja kiván lenni, a másik fel aka r j a 
szabadítani k iskorúságából ; az egyik szerint a meglevőben meg 
kell nyúgodni , mert épen megvan , a másik szerint megléte csak 
annyiban tekintendő érvényesnek , a mennyiben igazolható ; az 
egyik régiségére támaszkodik s a másikat veszélyes újításai miatt 
üldözi, mig ez az okszerűségre hivatkozik s amabban a baladás 
feltételeit nem találja m e g ; az egyik az állandóság , a másik a 
javí tás előnyével dicsekszik, de viszont amazt a hátramaradás, 
ezt a rombolás vádjával illetik ; amaz a rende t , ez a szabadságot 
í r ja zász la já ra ; amaz tartóztat , néha üdvösen, ez előre hajt, néha 
k á r r a l ; amaz a valóság erejével, ez az óhaj gyöngeségével, amaz 
a gyakor la t , ez az elmélet fegyverével száll s ík ra , s mig amaz 
többnyire győz, mégis folyvást alább száll , ez leverve is folyto-
nosan emelkedik ; amazt tekintélynek nevezik, — hogyan nevez-
zük e másikat ? 
Lássunk egykét példát — épen az emberiség történeteiből. 
Állam és egybáz a tekintély alapján állanak f e n , s midőn 
e tekintély ellensúlyait fölemlítem, se az á l lam, se az egyház 
alapját nem akarom megingatni , csak bizonyos tényeket , rész-
rehaj lat lan tárgylagossággal , megállapítani. A tekintély elvét 
nemhogy t agadnám, sőt elismerem s—a mint alább ki lesz fejtve 
—legszebb emlékeinket , a lángész alkatásait is az ő uradalmába 
sorolom. A történelemből — mint a mely épen az emberiség fej-
lődését ábrázol ja—óhaj tván példát meríteni, akarva sem mellőz-
hetem a történetek két fő tengelyét , az államot és egyházat ; de 
a példát — minden félreértés elkerülése végett ú j ra ismétlem — 
úgy állítom fö l , mintha egyik pár thoz , egyik felekezethez sem 
tartoznám. A föladat ezúttal csak a z , hogy a tekintély ellensú-
lyával közelebbről megismerkedjünk. 
Mi különbözteti meg az alkotmányos államot a kényuralmi-
tól ? A törvényhozó hatalom ellenőrködése. 
Mi különbözteti m e g , a keresztyén felekezetek köz t , a pro-
testáns egyházat a katholikustól ? A szabad vizsgálat. 
És mi különbözteti meg — hogy a történetekről már a tör-
ténetírásra is á tmenjünk — mi különbözteti meg az okfejtő, prag-
matikus történelmet a merő krónikás vagy szónokias elbeszélés-
től ? Az események közötti kapcsolat k i fürkészése , jelentőségök 
meghatározása , egész folyamuk jellemzése. 
Már pedig a törvényhozó hatalom ellenőrködése , a szabad 
vizsgálat , az események jellemzése mi egyéb , mint — kri t ika ? 
A törvényhozó hatalom a kormányt b í r á l j a , mint a mely az 
államban a tekintély képviselője ; a szabad vizsgálat—nagyobb-
kisebb korlátozással — azt nyomozza, mi az egyház tekintélyéül 
szolgál; az okfejtő történelem a tények tekintélyét rostál ja . 
Kimondhatjuk t e h á t , bogy a tekintély e l lensúlya, fejlődé-
sünk nélkülözhetlen másik tényezője , a kr i t ika vagy bírálat . 
Megesik , hogy a törvényhozó hatalom igaztalanúl bánik a 
kormánynyal , hogy a szabad vizsgálat ferde szempontból fogja 
föl a szent hagyományoka t , hogy a történetíró helytelenül ítél az 
eseményekről , szóval , a bírálat gyakran merő tévedés l ehe t ; de 
nem volna e oktalanság ezért a bírálatot általában fölöslegesnek 
haszontalannak vagy épen ár ta lmasnak hirdetni ? Azon közegek 
melyek a tekintély szolgálatában működnek , mennyivel több 
anyagi és szellemi kár t okoztak és okoznak az emberiségnek, mint 
a bírálat legnagyobb vakmerőségei : azért mégsem jut eszünkbe 
magát a tekintély elvét rövid úton semmisnek nyilvánítani. Te-
kintély és b í rá la t , épen mivel egymást ellensúlyozzák , nem le-
hetnek el egymás nélkül , s fej lődésünknek egyaránt szüksége 
van mind a kettőre. 
Hát az i rodalomban, mely szintén az emberi fejlődés egyik 
ága , máskép volna ? Elegen vannak hazánkfiai — mit mondok ! 
— íróink között , kik csakugyan azt szeretnék, ha máskép volna, 
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kik ci b í rá la to t , mint veszedelmes gyomot , tövestül kiirtanák s 
föltétlen hódolást egyes bálványok iránt ültetnének helyébe. Váj-
jon ezek az irodalmi absolutismust tisztességesebbnek lát ják-e 
anná l , mely alatt országok nyögnek ? Vájjon ezek a szabad vizs-
gálattól , mely a hittan annyira kényes kérdései közé is útat ha-
sított magának, ép azon foglalkozást akar ják-e megfosztani mely 
magát — és méltán — a legszabadabbnak val l ja ? 
Magok m o n d j á k , hogy a kri t ika soha lángészt még tönkre 
nem t e t t : miért félnek hát tőle ? 
Bálvány imádóink — kik többnyire bálványok és imádók 
egy személyben — hí jába törnek a bálványrombolók el len: mind 
a két tényező, a tekintély és bírálat megvan , meglesz, meg kell 
lennie minden jól fejlődő irodalomban; s kívánatos ennélfogva, 
hogy a mienkben is mind a kettő minél teljesebben érvényesüljön. 
Irodalomban a nemzeti szellem szüleményei — példáúl a 
népköltészet maradványai — s egyes kiváló elmék a lkotása i , kü-
lönösen a lángész müvei képviselik a tekintélyt : nemcsak mintául 
szolgálnak az utánzók seregének , hanem a tudomány is , neve-
zetesen a szépészet , belölök vonja le szabályai t , szerintök álla-
pí t ja meg elveit. A bírálat maga is merít a tekintélyből s kritikai 
müvek szintén válnak tekintélyekké. A mi bírálat a múltra , te-
kintély a jövőre. Viszont magok a költői müvek is elődjeik hall-
ga tag és tettleges bírálói , s a költészet mindenik korszaka úgy 
tekinthető , mint az előttevaló korszak kri t ikája. Tekintély és 
b i rá la t , egymással összefonódva s gyakran el sem választhatólag 
egymástó l , együtt fejlesztik az eszmét , az i rányt , mely az iro-
dalomban , szorosabban a költészetben valósúl. 
Hijábavalóság tehát csak a költői müveket igazán terméke-
nyekül tekinteni s ellenökben a bírálati müveket meddők gyanánt 
tüntetni elő. Vannak bírálati müvek , melyeket kitiinőleg termé-
kenyeknek kell i smernünk, valamint más részről feles számmal 
költői müvek, melyek a meddőség példányai. S irodalmunk utóbbi 
másfél évtizede mintha csak a meddő költészetről s a termékeny 
bírálatról akarna tanúságot tenni. Soha még a költők oly nagy 
igényekkel nem állottak a közönség e lé , soha még a bírálókat 
erösebben nem üldözték, mint ez emiitett idő a la t t , melynek még 
folytatását é l jük ; mégis épen ez időszak az , a melyben költésze-
tünk — a roppant versözön ellenére — aránylag legkevesebbet, 
krit ikánk pedig legtöbbet mutathat fel. Voltak ugyan költészetünk-
nek már sivárabb s hosszabb korszakai, mint az iménti ; de akkor 
az irodalom egyéb részeiben is némi aléltsággal ta lá lkozunk, ho-
lott jelenleg az irodalom á l t a l ában , s különösen a tudományos 
irodalom tetemesen föllendült. S voltak irodalmunk előbbi kor-
szakaiban kitűnő mübiráink i s , tán nagyobbak a mostaniaknál, 
mindenesetre olyanok , kik bátran mérkőzhetnének velők ; de — 
hogy úgy mondjam — csak szórványosan tűntek fö l , mint Köl-
csey , utána Bajza — egymagok szinte négy évtizedet töltve be 
müködésökkel —• vagy csak mellékesen foglalkoztak a kri t ikával, 
mint Vörösmarty, To ldy , míg a mostaniak , a rövid időszakhoz 
képest, egész hadat a lkotnak s kevés kivétellel tüzetesen a kri t ika 
tanulmányának szentelik magokat . 
Költészetünk, a forradalom utáni ko rban , lényegre nézve 
szinte kizárólag azok által gya rapod ik , a kik már a forradalom 
élőit is k i tűntek , a birálat mezejét ellenben csaknem mind olya-
nok mivelik, a kiknek még nem volt megállapított hirnevök. A 
költészetben r ég i , a bírálatban új tehetségek szerepelnek, s mig 
amott az a nagy k ivé te l , ha egy rmég ismeretlen jelesség merül 
föl , mint Madách, emitt viszont az tartozik a r i tkaságok közé, 
ha valaki fényes multat hoz át a j e l enbe , mint Erdélyi. 
Erdélyi mintegy személyesen jellemzi a költőiség átmenetét 
bölcselkedésbe: 1848 előtt a lantot penget i , azóta kiválóan mü-
birósbölcselet i irodalmunk dísze. Az átmenet m a g a , úgy hiszem, 
népköltészeti tanulmányaiban keresendő, a mikor t. i. a Kisfaludy-
társaság megbízásából a magyar népdaloka t , regéket és közmon-
dásokat gyűjtötte s rendezte. Leginkább ezen tanulmányoknak 
köszöni prózája azt a magyaros eredetiséget , mely az iró minden 
merész újításai s az idegen szólások sűrű átültetése mellett is neki 
sa já tságos bélyege. Hegel úgy irt németül , hogy német olvasói 
közül csak nyelvénél fogva is vajmi kevesen élvezhetik; Erdélyi 
úgy szólaltatta meg a hegeli bölcseletet magyarú l , hogy az iga-
zán magyarúl szól , s ha meg nem ér te t ik , bizonyára nem a nyel-
ven múlik. Az ő nyelvét egyébiránt korántsem mondhatni simá-
nak , fesztelennek, s gyakran csak úgy görög , mint rázós úton a 
kocsi; de az is va ló , hogy többnyire oly úton jár, mely még nincs 
feltörve. S é r d e s s é g e , feszessége, olykori keresettsége mellet 
mindig van erő , van igazi tartalom soraiban , előadásának min 
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clig megvan saját ize és zamata. Szóval megvan az a buffoni styl-
j e , mely az ember. Fődolog azonban , hogy e styl annyi gondo-
lat , annyi eszme hordozója, mint az csak igen ri tka irónál ta-
pasztalható. Nézzük a k á r szépészeti dolgozatai t , p. o. népda-
lainkról 1), egy századnegyedét a magyar szépirodalomból "), leg-
újabb magyar l y r á j á t 3 ) , akár a bölcselet ieket , Apáczai Cseri 
J á n o s á t 4 ) , Verulami B a c o j á t 6 ) , a bölcselet történetét Magyaror-
s z á g b a n 0 ) : mindenütt meglep emelkedett szempont ja , sokoldalú 
t á rgya lá sa , eredeti fö l fogása , eszméi nagy gazdagsága ; s akár 
általános tanulmányait alkalmazza magyar t á rgyakra , akár ma-
gyarból von le általános tanulságokat , mindig tud valami újat 
mondani , és mindig ú g y , hogy olvasóját további gondolko-
dásra ingerli. S épen ez a z , a miben eszméi gazdagsága nyilvá-
nul. Mert az iró eszmegazdagsága nem abban áll , hogy minél 
több gondolatot mond k i , hanem hogy minél többet gerjeszt. 
Ha va lak i t , bizonyosan Erdélyit mutathatjuk föl a termé-
keny kri t ika pé ldányaúl , kivált mostani meddő költészetünk el-
lenében ; s a ki ragaszkodni talál azon véleményhez, melyet a 
birálat ellenei kap tak föl a birálat meddőségéről, csak olvassa 
meg Erdélyi birálatos munká i t : s ha épeszű , épszivü , nem lehet, 
hogy irónk eszmegazdagsága ez alaptalan véleményből alaposan 
ki ne gyógyítsa. írónk eszmegazdagsága, mondom, mert mi termé-
kenyíti a szellemi világot, ha nem az eszme'? 
Igen örvendetes tünemény ennélfogva, hogy Erdélyi kisebb 
prózai dolgozatai most összegyűjtve megjelennek. Két kötet már 
meg is je lent s hangosan tanúskodik mindarról , a mit feljebb 
Erdélyiről elmondottunk. De méltó, hogy e két kötet tartalmát 
közelebbről bemutassuk. 
Az első kötet czikkei a népköltészettel foglalkoznak. Itt ta-
lál juk azon dolgozatot i s , mely először a „Magyar Népdalok és 
Mondák" gyűjteményében látott világot 's nemcsak a kötet legne-
vezetesb műve , hanem — Kölcsey pendítései után — az első ttt-
*) A „Népdalok és Mondák" Il-ik kötetében. 
2) A „P. Napló " ban. 
3) Eleje a „Budapesti Szemlé".ben, folytatása az „Ország -ban. 
'
4) A „Sárospataki Füzetek-ben. 
5) A „Budapesti Szernlé" ben. 
Mutatványok az „Ország"-ban. 
zetes és eddig ínég feliíl sem múlt értekezés a magyar népkölté-
szetről. 
Erdélyi mindenek előtt azt emeli k i , mily szükségünk van 
a népköltészet fölkarolására. E szükséget most már nem kell mu-
togatni , de igen is kellett a k k o r , midőn még némelyek megbot-
ránkoztak Kisfaludy Sándor ily ki tételén: „Dicsértessék az úris-
ten" —mint parasztosan. Erdélyi különösen két szempontot érint : 
az irodalmit , a mennyiben t. i. az igazi magyar nemzeti költészet-
nek a népköltészetből kell fejlődni, mint a vi rágnak a törzsökből; 
s a lé lektani t , a mennyiben a népköltészet tanulmányából merít-
hetünk legteljesb ismeretet a népről , illetőleg minmagunkról, 
mint nemzetről , a népköltészet tehát az önismeret legigazibb for-
rásául tekintendő. 
„Atbuvároltuk — úgymond — a világ i rodalmát , s megfá-
radtunk belé , ekkor aztán be lá t tuk , hogy némely igazságok, 
minők az Ízléséi, nem pusztán a gondolkozó ész k ívána lma , bá-
néin a vérrel is vannak összeköttetésben. Ezen vér szerint való 
igazságokat kell már n e k ü n k , szép nemzetiségre törekedvén, ke-
lendőkké tenni ; de mindenek előtt kikeresni azon alaphangokat , 
melyekhez távolról sem férkezbeték idegen. I lyeket találunk bő-
ven a népi költészetben, habár töredékesen s nem oly virító épen 
i s , mint a nemzet i f júsága idején lehettek. . . 
„De igen k á r , hogy népköltészetünk a ranykorának virágai 
oda vannak. Szerencsére azonban a népköltészetnek egyik föér-
deme a valóság, miszerint a mit benne ta lá lunk , az mind igaz 
t ény , azaz ha valami benne történetre vonatkozik , a történet, ha 
erkölcsre , az erkölcs, ha ízlésre, az ízlés; minélfogva itt min-
den betű a d a t , hol a történet-, hol az erkölcs-, hol az Ízléshez, 
vagyis a nép egész belsejének felvilágosításához. Ez okból min-
den hűséggel , iskolainál szigorúbb és pontos lelkiismerettel jár-
tak el a tudósok mindenütt népök költészetének magyarázatában, 
és adtak annyit a népismerethez, mennyit más forrásból sohasem 
adhat tak volna. Csak vegyük fel a magyar népdalokat. A külön-
böző czímü könyvek ') legalább ugyanannyi oldalát fedik fel a 
magyar természetnek. Mennyiféle érzés, gondolat , eszme nem 
fordul itt elő külön-külön alakban és szinek a l a t t ! Látha tó itt a 
Melyekre a népdalok gyűjteménye osztva van. 
nép a maga egész valóságában. Pusztán vagy faluban lakván 
megismerhetsz egyeseke t , de itt az egészet; s valóban fogalmat 
szerezni a népről , melynek tudomány és törvényhozás egyaránt 
hasznát vehesse , csak oly könyvek , mint a népköltési gyűjte-
mény, átismerése után lehetséges." 
Mi a népdal eredeti magyar neve ? Nem tud juk ; tán nem is 
volt. Az ének egészen vallási ér telmű, a dal pedig magában nem 
használatos. A nép azt m o n d j a , hogy danol , s ezt épen csak vi-
lági értelemben veszi; igazi egyszerű szavunk tehát a népdal kife-
jezésére dan vagy dana volna, csakhogy e szó ily értelemben nem 
él s helyét a nóta pótolja. De a nóta idegen s azonkívül a nép-
dalnak csupán zenei , nem egyszersmind költői részét mondja ki. 
„Különös — kérdi szerzőnk — tán volt olyan idő, mikor 
népünkben megszűnt a költészet , s magyar embernek ez a kife-
jezése : az én nó tám, nem tesz többet, mint a zenét ? Vagy a ma-
gyar zene tán oly t a r ta lmas , hogy gondolatot , költői eszméket is 
ad s nem puszta üres h a n g o k a t ? Elsőre nézve képzelni sem le-
het , hogy valamely nép dalol értelem nélkül , bármiféle tárgya-
kat és eszméket üssön is össze versnek fo rmá jában ; a második, 
népzenének minden szépsége, bá ja mellett sem igaz, mert a dal-
hang néhány általános érzelmeknél marad ö rökké ; de az ember 
belsőjét, a természetet , minden árnyéklatokban, festeni sohasem 
fogja ú g y , mint a költészet , és a kettőnek ebben áll egymáshoz 
r a n g j a , v iszonya, érdeme. Egy franczia útazó (Gerando) való-
ban élő tapasztalásból merített, midőn így í r : nevezetes, hogy Ma-
gyarországban a nagy gondolatok, a nép mély érzelmei nem köl-
tészet , hanem nemzeti zenében vannak k inyomva, megszentelve, 
í g y hiszünk magunk i s , mert elégszer látunk pé ldá t , hogy a 
magyar ember megelégszik begondolni érzelmeit, szavait a zené-
b e , de lá t juk azt i s , hogy zenére ügyeltében bizonyos hátrama-
radt gondolataival társalkodik. Ezért oly kifejező a magyar em-
ber arcza azon ünnepélyes p i l l ana tban , mikor szomorú nó tá já ra 
figyelmez. Mik lehetnek pedig eme gondolatok? Nem szólaltak e 
meg soha költészetben, vagy a magyar ember gondolatai nem vol-
tak-e mindig szabadok, eléggé ártatlanok kimondatni? Annyi 
való, hogy a zene és költészet közül ha külső hatalom és mostoha 
körülmény el aka rá nyomni az egyiket , az nem a zene volt; s 
talán innen lehetne k imagyarázni , hogy a nemzeti érzelmek a 
zenében maradtak fel i n k á b b , mint a költészetben." 
A XVI-dik századig csak egyes dal töredékeket birunk föl-
mutatni , és adatokat arról tanúskodókat , hogy népköltészetünk 
oly messzire vihető vissza, mint maga történelmünk. És törté-
nelmünk egész folytában mindenütt szólnak a b izonyságok, hogy 
a.költészet él és fejlődik s müvei szakadat lan sorban következ-
nek egymás után. Mégis mind hogy elveszett! H i j á b a , csak a 
nép szá ja őrizte — módositgatva — s a véletlen tar tot ta f en ; a 
tudomány pedig későn látott hozzá megmentésökhöz. Egyetmást 
még tán ezentúl is k ibányászha tunk; de az eddigi maradványok 
o lynemüek, hogy inkább csak a nyelvész s történetiró veheti 
hasznukat , nem a mübúvár. 
„A XVI-dik században két nagy dolog történt hazánkra 
nézve
 7 úgymint a reformatio és a mohácsi vész. Az első mélyeb 
ben vitt bennünket Európa mozgalmaiba, mint talán maga a ke-
resztyénség fölvétele, mert úgyszólván kikapot t magunkból, azaz 
megosztá nemzetünket s lelki sebekkel veré az országot örök 
időkre , ha egy , nem magasabb , de létünkre nézve elhatározóbb 
eszme, a nemzetiség eszméje nem fog gyógyi tásához; a másik 
önföldém tette semmivé a m a g y a r t , s új meghasonlásba vitte ha-
zánkat , melyben király és király álltak szemközt egymássa l , és 
vallás és nemzetiség — e két legszentebb tá rgya nemzetünknek 
— vitte elől a dulongás fegyveré t , s utánok az emberi szenve-
délynek , aprónemü roszaknak táborilag rendezett serege. Ha e 
korból semmink sincs, köszönjünk m e g , hogy magunk megva-
gyunk , s azt e lmondhat juk , mert kiállottuk a tüzpróbát. A zsidó 
nép veres tengeren szállá be az igéret földébe, nekünk minvé-
rünkböl készült a t e n g e r , és mindezt meg kelle még lábolni azon-
felül. Le volt verve , mert máskép nem lehete t t , a nemzeti ke-
dély , s fázott a lélek a szigorú élet hidegében. A kornak nem 
volt más jelleme a kétségen kivül , csak a hit tar thata meg ben-
nünket ; azért ezen időszaknak minden jeleneteire rá van ütve a 
vallásosság bélyege." 
,,Az e korba tartózható énekeken tehát kettő fog szükség-
képen felötleni: vallás és nemzetiség színezete, mely utolsóhoz 
leginkább a német és törökre vonatkozó helyek fognak adni leg-
biztosabb kulcsot." 
Danáink külön-külön korbeli jellemét fe j tegetve, akad Er-
délyi oly sorokra és részletekre is, melyek a legrégibb idők örök-
ségének látszanak. E tüneményt , gondolom, csak úgy lehet ma-
gyarázni , hogy a szöveg, melyhez eredetileg ta r toz tak , lassan-
kint á t a l aku l t , vagy végkép elkopott s elvészett , s az unokák 
más , új szövegbe toldot ták; majd az újabb szöveg is rongyollott, 
szétfoszlott, s a fennmaradásra szánt képek és gondolatok megint 
más szövegben éledtek föl. Valóságos kép- és gondolatvándorlás. 
Ily ősrégi képek és gondolatok élnek még a nép mai danáiban is. 
Mintegy antik gombok új köntösön. 
E nagyértékü antik gombok közül a jelesbeket Erdélyi 
egyenkint bemutat ja s megmagyarázza , így példáúl a mely a for-
rás szentségéről , a falevélre írásról tanúskodik. 
Áttér ezután a danák jellemzésére szépészeti s lélektani 
szempontból. Mily finom árnyala tokat emel itt k i , mily sajátsá-
gos vonásoka t , minő, még számba nem vett tu la jdonságokat! s 
koránsem hízelgőleg, sőt olykor igen is szigorúan, mint midőn a 
képzelődő s alkotó erő nagyszerűségét népünktől megtagadja . 
„Csak a képzelődés bir alkotni — úgymond — s hogy ná-
lunk kevés költői alkotmány vagyon , kitetszik a románczok s 
történeti költemények kevés számából , innen annyival több az-
tán a szorosan lyrai ve r s ; mert a íféléket , mint Ivádér István tör-
ténete s Magyarország megvétele , száraz krónikái előadásnál 
többnek sehogy sem nézhetünk. Sok kell ahoz , mig egy népben 
kikészül a képzelődés. Gyakorlottnak kell lenni a szemnek min-
denek előt t , mely sok alakot fölfogott legyen s birja különösen a 
természet változatainak képé t ; de a mi költészetünk, mint a ma-
gyarság m a g a , síkon ömlik el kimagasló nagyság szemlélete nél-
k ü l , vagy mikor a lko tna , bizonytalanban kalandoz, mely , mint 
a pusz ta , körrajzok nélküli végtelenség, rámába nem fogható 
képeket a d , szóval , hiányzik belőle az architektonikus összeállí-
tás , nem bírván kiválni a lyrai általánosságból." 
„Ez a hiány megtetszik az egész irodalmon. Költőink oly 
t ehe t l enek , mint a nép , s művészi alkotmányt nem igen tudunk 
felmutatni. Életünk szegény, pusztáinkon nincsenek vagy baby-
loni függő ker tek vagy egyiptomi gú lák ; egy kútgém pedig egy 
vándor d a r u v a l , dél ibábbal , inkább ködfátyolképekre buzdíthat, 
mint nagyszerű szent Péter templom vagy kölni dom építésére." 
Itt nem lehet meg nem j egyeznünk , a mit néhány sorral 
alább maga szerzőnk is fölhoz, hogy más népek szerencsésb elő-
menetelöket politikai körülményeknek köszönhet ik , mig a mien-
ket örökös hadi r ázkodások , pártviszályok háborga t t ák ; a míg 
pedig műemléki szegénységünket országos körülményekből elég-
ségesen magyarázha t juk , nem kell azt a nép lelki szegénységé-
nek fölróni. Szent Péter templomunk és kölni dómunk ugyan nincs, 
de van mégis kassai székesegyházunk, és Ipolyi eredeti magyar 
épitészet lételét mutatta meg. Népköltészetünk nagyobbára lyrai, 
de hiszen még alig húsz éve , hogy maradványai t rendszeresen 
g y ű j t j ü k , és búváraink mind több meg több elbeszélő költeményt 
hoznak napfényre , mit Kriza legújabb gyűjteménye is bizonyit. 
Hogy költészetünk — még pedig nép- és müköltészetiink egyaránt 
- mint a magyarság m a g a , "síkon ömlik el kimagasló nagyság 
szemlélete nélkül , s innen a lyrai á l ta lánosság, innen a művészi 
alkotmányok csekély száma: e r re , igaz , jó példa lehet a kiskun 
sági Petőfi ; csakhogy másfelől Arany is a sík alföld szülötte , s 
„architektonikus összeállítás" dolgában épen ő r i tkí t ja pár já t — 
nem a m a g y a r , de az összes költővirágban. S aztán nincs-e a 
pusztának is nagyszerűsége , mint a tengernek ? okoztatja-e tehát 
ő a nagyszerűség hiányát népünk képzerejében ? 
De ha Erdélyi nagyon kicsinyli népünk képzerejét, annál in-
kább mél tányol ja dalaiban a mélységet s érzelmességet. 
„E mélység leginkább abban á l l , hogy a földúlt kebel mint-
egy magán túl el kiárad a kültermészetre s ennek jelenségeit ma-
gába játszsza, mint mikor elkap valamit az örvény s tulajdon 
anyagként dolgozza fel. . . . " 
„Dalaink nem hímet varrnak a természetről, hanem magokba 
olvasztják föl ezt. Ők e szerint nem utánzói pusztán a természetnek, 
mint a régi müpoézis, melynek elvetil a természet utánzása mon-
datott , minélfogva bizonyos természethtiség, mezei színvegyület 
és nyugalom uralkodott r a j t a , hanem a kedélyt mutat ják fel kö-
zéppontúi, melybe, mint góczba , összejőnek a természet minden 
sugara i , s belőle megsüritve lövellnek szét , s így költészetünk-
nek a természet nem utánzandó pé ldány , hanem csak feldolgo-
zandó a n y a g , mely , más szóval , a szellem uralkodása a külvi-
ágon ; s mi bát ran e lmondhat juk , hogy ezen tulajdon mélyen vi-
szí be népköltészetünket a keresztyén vagy romantikus költészet-
b e , mert ennek szelleme az övé is." 
Szépen kimutat ja továbbá Erdély i , mily jellemző a magyar 
sziv szerelmében az erkölcsi e lv , még pedig tisztelet vagy megve-
tés a l a k j á b a n ; miből fo ly , hogy a becsületérzés rendesen győz 
a szerelem fölött. Szintoly találó a pusztai élet ra jza lélektanilag. 
A czikk végszaka danáink nyelvét t á rgya l j a , s a mi itt el 
van mondva , számos adalékkal bővült s ú jabb nyomozások által 
tökéletesült azóta , hogy el volt mondva, lényegileg azonban ma 
is úgy megállja he lyé t , mint akkor — bizonyságul, hogy az író 
helyesen mondta el. 
E röviden vázoltuk nagy értekezésnek mintegy bevezetéseül 
szolgál egy kisebbik , melynek czíme: „Népköltészetről," s mely 
a népköltészet jellemét s jelentőségét körvonalozza általánosan. 
Ennek mintegy toldalékaúl nézhető a „Népköltészet és kelmeiség" 
czímü, mely örvend a népi elem fölvételének, mint legújabb iro-
dalmi fogla lásunknak, egyúttal azonban figyelmeztet, hogy nem 
népköltészet mindaz , mi a népnél mint ízlési dolog megjár ja s 
országos kelettel bir. 
„Igen sok forog a nép szá j án , mi nem tartozik a költészet-
b e , habár „ezer év óta melegíti is milliók lehelletét." Azon elvek, 
melyek után szerkesztik gyűjteményeiket a népi k u t a t ó k , nem 
pusztán költészeti elvek. Tör téne t , nye lv , népisme, szokás , 
é let , stb. mind oly ada lékok, melyeket nem szabad figyelemből 
szalasztani ; a krónikás , élet- és jellemfestő (például lakodalmi, 
vőfél ) versek csak is mint olyanok lelik helyöket a gyűjtemények-
ben ; ra j tok és bennök nem a költészetet fogja tanúlni és becsülni 
az értelmes olvasó, hanem az anyagot, a feldolgozni valót. Az ily-
nemű népi versezet pusztán kelmeszerü adalék. . . . " 
„Pusztán falusi m i n t á k , szokásos szavak , hejehuják nem 
e lég , nem is teljesen szükséges alapok népi költészethez; hiszen 
akkor a müköltészet hasonlókép megeléglené városi szokásokkal, 
nem he jehu jákka l , azaz olyannal , mi ennek ellentéte. . . . " 
„A szokás , élet igen is magaféle színt adnak a népkölté-
sze tnek , de oly népköltészet , mely a szív mélyíben sohasem bú-
várkodván , pusztán oly elemekkel rakodnék meg vagy bennök 
vélné a túlsúlyt, csak mint nép- s tájismei adalék bírhatná figyel 
műnket ." 
Az intés annál szükségesebb volt , mivel a népi elem fölka-
pása már tú lkapásokra vezetett s az úgynevezett tá j költészet — 
jobban tájszók összerimelése — az igazi , söt egyedüli költészet 
igényeivel ütötte föl fejét. A kri t ika megtámadta e félszegséget s 
Erdélyi a kri t ika e l járásá t igazolja. 
„Nem esett ok nélkül — úgymond — hogy a népköltészet-
nek némileg divatba jött üzése megrovásokat vont m a g á r a ; mert 
felületes, kézmüi gyakor la t tá kezde fa ju ln i , s az újabb költői 
nemzedék , a helyett hogy mint magyar ember mondani szokta, a 
közepe körül forgolódnék, a héjat, a borítékot érinti, a könnyebb 
végit f og j a , a gyönge oldalt míveli." 
S a kelmeszerű költészet ismérveit a következőkben foglalja 
össze : 
„Sok figyelem van benne a körülményes adatok összehozá-
sára ; továbbá je l leme, hogy a tárgynak, me lye t zeng, egymásra 
nézve közönyös tulajdonait szereti összefűzni, példáúl mikor min-
dent , a mit lehet , elmond a tavaszról , azt pedig, a mi fő , a mi 
összesége a tavasz minden j egye inek , azaz egy nagy gondolat, 
egy költői eszme, e lha l lga t ja ; vagy az egészet középpont nél-
kül hagyja . Az ilyen költészet már igen ügyekszik teljesen kima-
gyarázni a t i tkost , a vonzót, fölemelvén a leplet, mely alatt aztán 
semmi szent a l a k ; a költői erőt mintegy apró pénzre váltva teszi 
forgalomba; az igaz pengésü érczet felolvasztja, bensőségéből ki-
veszi , hogy folyjon mint a víz , de súly- vagy nehézkedési pontja 
ne legyen/ ' 
„Mióta irodalmunk a népi elemet fölvette — olvassuk alább 
•—csak ösztönszerüségét kap ta vissza, mely által biztos alap van 
vetve további fejlődésének. Mit hoz a j övő , minő irányt veszen a 
köl tészet , attól függ , minő szellemekkel áld meg bennünket ha-
zánk nemtője ; de függ magunk ügyekezetétöl i s , mi szerintem 
oda irányulhatna legczélszerübben, ha minél több idegen népiség-
gel megismerkedvén, k ikeresnők, melyik nép költészetéből ve-
hetne a mienk elméleti és egyúttal gyakorlat i gazdagodás t , ido-
mot ; mert valamiről gondolkodni annyi , mint azt teremteni." 
S különösen a skandináv népköltészet tanulmányát ajánl ja 
s útal a finn „Kalevalá"-ra is. 
Még két czikket kell az első kötetből megemlítenünk : az 
egyik „Népköltészetünk a kül fö ldön," a másik „Egy székely 
bal lada." 
Az első, melynek tárgyát czime eléggé je lz i , egyúttal a r ra 
i n t , hogy midőn a külföld oly késznek mutatkozik ismertetésünk-
r e , népköltészetünk a l ap ján , előzzük meg ő t , ne várjuk töle da-
laink fejtegetését s magyarázatát — mi csakugyan több volna 
szégyennél — banem mi nyújtsunk neki hiteles adatokat és kriti-
k á t , hogy népiségünkkel megismerkedhessék. 
A másik egyszersmind utolsó czikk „Barcsa i" ó székely re-
gedalt ') taglal ja elmésen s megfogyatkozott termetét , hogy úgy 
mondjam, kitölti. 
Menjünk most át a második kötethez. Ennek első s egyszers-
mind fő czikke : „Egy századnegyed a magyar szépirodalomból," 
költészetünk fejlődését s feltűnő mozzanatait tárgyalva 1830-tól 
1855-ig. 
Mi e korszak jelleme ? 
Szerzőnk nem szeret i , ha az egyes korokat külön-külön 
„becsomózzák," a mi korlátolt gondolkozásra mutat ; „idő előtti 
igazságszolgáltatásnak nevezi az t , ha valamely irodalmi korszak 
nem csak magára ; hanem a többi korszakokra nézve is bevégzett-
nek mondatván , csombókot kötünk a végére. Hogy vannak a fej-
ődésnek izei , csiklói, melyeket a természet is megjelölt a maga 
munkáin, ez való; de hogy a tagok, izek magokban szakasztassanak 
ki az élő egészből, ez ellen lehet valamit mondani. Szépirodalmunk 
lhála istennek, még nem halt m e g ; és semmi sem áll útjában, hogy 
ne legyen előtte annyi , mint a mennyi van u tána ; ső t , legyen 
szabad előre kifejezni m a g a m a t , én azt ta r tom, hogy költésze-
tünkön mai nap minden szép múltja után is megújhodási szín ve-
hető észre, mely a régibb időkben sohasem volt ily eleven." 
Költészetben tehát a korszerűség fogalmát nem lehet oly 
szabatossággal formulázni, mint némely társadalmi tudomány-
ban ; a költészet l e lke , azaz igazi tartalma nem köthető egyes 
időkhöz , az minden időben megvan kész jelenül s mindennapi 
lelki szükségül ; szóval', a költészet tárgyai minden korba beil-
lenek. Azért „el kell magunkat szoktatni azon fölfogási módtól, 
melyet eddigelé rendszerintinek mondhatnak, hogy a szellem 
l) Kriza „Vadrózsái"-ban első a marosszéki danák közt. 
életét folyamosság helyett afféle bezárol t , bevégzett időszakok 
után m é r j ü k ; egyik szakot a másikon kívül , sőt a másikkal 
szembe ál l í tsuk; mert az irodalmi élet időköre egyik a másikba 
es ik ; és az a különbség, melyet e részben példáúl Ilosvay és 
Arany között észrevet tünk, sohasem ál ta lános , hanem csak vi-
szonyos. 
„ E fiókoló és korszerűségi fölfogásmódhoz még több csatla-
kozik aztán. Nevezetesen szeretik némelyek egymás fölé helyezn 
a költészet f a j a i t , és pedig egyiken kezdeni , másikon végezni a 
fejlődési folyamot; mikor a nemzetek i t jusága , életmüveltsége s 
más lehető képzetek szerint külön-külön időkbe osztják be azokat, 
példáúl a nemzet i f júságát illeti az éposz, jelenét a l y r a , jövőjét 
a dráma (ha ugyan e fölfogási mód gyökeresen ér thető) ; s végre 
meghatározzák, hogy tehát melyik nemzetnek van igazi szerves 
poétái fe j lődése, mikor rendesen a szép görög világ lebeg minta-
ként a szem előtt. Mindamellett abban nem látok észleg kielégí-
tőt , hogy egyik nemzet fejlődéséről a másikéra is varr junk hí-
me t ; valamint abban sem, hogy époszon kelljen kezdődni a köl-
tészetnek. Azért az annyira dicsőített görög népet és fejlődését is 
feledni kell egy időre; mert az a beszokás , az a sok ízben elmon-
dott igazság , hogy a görög volt csak valódi költői n é p , neki 
volt csak igazi rendes mivelődése, mert nála korábban volt éposz, 
mint d r á m a , stb., annyira megvesztegete már nem egy jóravaló 
elmét , hogy a birálónak *) kétségbe kellene esni minden más 
nemzet felöl , mely elé tán más fejlődési útat irt a gondviselés, ha 
nem volna ellenkezőről is adatunk , példáúl az olasz költészetben 
Dnntéval, ki se lyrát, se époszt nem irt tulajdonképen, hanem köl-
tészetet mégis. Mert nem a különbség első, hanem a fogalom. A 
történet e részben összefűzi az eseményeket egymásután , s elő-
ad ja ; de az emberi müszellemet egyáltalában nem kötelezheti va-
lami r end t a r t á s r a : ez egyformaság volna. Igaznak marad tehát 
ennyi : nem szükség , hogy a költészet bármely népnél is éposz-
l) Erdélyi Ítészt használ kritikusra , itészetet kritikára. Én e 
szóval sehogy sem tudok megbarátkozni. Egy az, hogy fölösleges, 
mert a bíráló , bírálat teljesen mégfelel a fogalomnak, még általánosb 
értelmében is. Más az, hogy nyelvtanilag hibásan van képezve; leg-
feljebb itélész , itélészet járná meg, de ítész , ítészét semmikép. 
szal vagy d r ámáva l , s még kevésbbé , hogy valódi müvei indul-
jon meg ; hanem indul , a hogy lehet ; kezdődik jól-roszúl; és 
nincs oly igen gyarló kezdet , mely elegendő ne volna további 
folytatásra ." 
Erdélyi ennélfogva „elutasít magától minden aíféle'gondol 
kodási módot , mely az egymásután következések rendit szabo-
g a t j a , a költészet fa ja i t külön választva mél tányol ja , egyiket 
egy ik , másikat másik idő számára k iköt i , lefoglal ja , a köröket 
egymásból k izár ja vagy egymással szembe á l l í t j a ; holott minden 
irodalmi, bevégzettnek látszó korszak, melyet meg tudunk kü-
lönböztetni , csak az előbbiek gyümölcse s az utóbbiak magva. 
És noha szívesen elismerem — folytat ja — sőt a müszellem egyik 
kifejezési módjául nézem a klassikai művészetet , mindamellett 
nem tartom bevégzettnek vagy megromlottnak a költői é le te t , ha 
jőnek elő idők , melyekben az úgynevezett classicismus már-már 
eltűnt." 
Költészetünkben 1830 táján az eszményiség elve kivívta dia-
d a l á t , más szóval , az irodalom elérte klassikai te tőzését ; s Er-
délyi vizsgálódásai azon időszakot t á rgyazzák , mely az eszmei-
ség elvének diadalától az egyéniség elvének , vagy — némelyek 
szerint — a népinek túlnyomó felkapásaig terjed. 
Kazinczy kora a szépet az eszménybe, a művészetet a klas-
sikaiba helyezte; s a klassikai míielv nélkül életre va ló , nemes 
művészet nem is képzelhető, sőt a mennyiben az a tartalom és 
alak legmélyebb egyesülése, minden irodalomban a legmagasb 
művészetet a d j a , s nem csoda , ha némely művész és inübiró csak 
benne lát megnyugta tót , kielégítőt. A klassikai müalkat két leg-
hatalmasb mivelője, Kazinczy és Kisfaludy Károly halálakor ez 
elv már teljesen elfoglalta irodalmunkat — s azonnal kezdtek 
mutatkozni árnyékoldalai is. A klassikai iskola legnagyobb tanít-
ványai , Czuczor, Vörösmarty, sőt Kisfaludy Károly is , kezdtek 
kinőni a klassikai szabatosság öltönyéből, kezdték nagyobbra 
becsülni a költői gondolatot , lelkesítő e szmét , melyért van min-
den idom s maga az egész művészet is. 
,.A klassikai elv nem tar thatván ki tovább a szellem rugal-
m á t , meg kellett bukn ia , és soknak kellett történni az idom és 
ízlés rovására — a gondolatér t / ' 
,,Megbukott-e hát végkép a klassikai e lv? Nem. A classi-
cismus bement az irodalom erébe , s a költészetnek ez által leg-
mélyebb szervezetében fészkelte meg magát mint munkás , eleve-
nítő fogalom. így a klassicismus szintén belső történetté vá l t , s 
föl van véve már az irodalmi tuda lomba, életbe, magával hozván 
és magába foglalván mindazt , mit a mult idők költészeti művelt-
ségéből öntáplálatára fölemészthetett." 
„1830 tá ján — kezdi ismét — költészetünkben sok történt 
a forma és izlés rovására a gondolatért. E z , ha sok minden jelen-
ségek közül szerencsés volnék előadni a főbb vonásoka t , kővet-
kezőkben határozódik. Csaknem észrevétlenül, az ösztön bizonyos 
és csalhatlan sugallata szerint több-több elem kezde belopakodni 
a költői eszmevilágba, s e z , mondjuk ki egyenesen, népi s nem-
zeti elem volt. Tehát nem csak válogatott t á rgyak vétettek föl, 
hanem vegyesen olyanok i s , melyek azelőtt mindennapiak valá-
nak. Ebez képest a keresett kifejezés gondját lassankint merték 
elvetni a köl tők , és megelégedni az egyszerű , gyakran népies 
kedély állapotból és világnézletből vett kifejezéssel , csak igazi , 
valódi ; a gondolatot kimerítő lett legyen az. így más részről, ki-
tetszvén a klassikai művészet gyönge o lda la , mely szerint leg-
végső fejlődési pon t j án , a sok válogatással mintegy csúcsra szo-
rí t ja fel a szellemet, hol igen kevés a mező, vékony a levegő, 
megohajták költőink az istenengedte szabad t é r t , a nyilt pályát, 
a nagyobb k ö r t , az életet , s azon vették észre magoka t , hogy a 
simaság mellett a dombosság is m e g j á r j a , hogy tanácsosabb a 
nemzet minden érzelmeinek s élményeinek adni magokszerü kife-
j ezés t , mint örökké „szü, kebe l , szent , isteni, édeni , menny , 
üdv'" s még néhány szócskával vesződni , mikor az is megtörtén-
he t ik , hogy némely költőnek csaknem minden szavát , gondo-
la t járásá t előre tudjuk m á r , mely esetben elkallódik a je l lem, a 
belsőség; mindezek u t án , mondom, törést szenvedett , azaz más 
irányt vett a költészet suga ra , s a kiváltságos klassikai alkotás 
alig talált egykét pártolóra. Aztán a világ igen n a g y , és megin-
dításait alig lehet mindenkor szóval kimondani. Az emberi szen-
vedély és szenvedés, az öröm és csodálat , a bánat és k é j , to-
vábbá a természet és történet szépségei , nagyságai olykor szóra 
kerülhetlenek. A gondola t , érzés feszíti mellünket; az a jk ki nem 
rebegheti , Isten a megmondhatója./ És a költészet nem olyan 
külsőség, mely csak érzék elé állítsa müveit, hanem már anya-
gánál fogva , melyből dolgozik — s ez a nyelv , a beszéd — oly 
ellebbenő és eleven szellemiség, bogy a márványhoz kötött szob-
rászat vagy színekbe vegyült képirás fölött méltán nevezhetjük 
anyagta lan szel lemiségnek, azaz oly művészetnek, melyben leg-
méltóbban veszi ki magát a gondolat. Ilyformán a gondolatért el-
ejti a szellem a külső mesterséget , szabatosságot , csínt és ra-
gaszkodik az eszméhez , a lélek ta r ta lmához , mikor a szép hang-
zat , rend és csín mellőzésével is kedélyünkbe dob egy szót , egy 
igé t , egy gondolatot , és ezentúl nem a formához van tapadva 
többé a művészet , hanem inkább azon hatásba helyezve, mely-
lyel kedélyünkre v a n , s kedélyünkben játszik mint tiszta bensö-
ség, mint magánál többet jelentő szó, hogy dúljon és forrjon ben-
nünk , szülje ott magának a formát ; szóval: a külső művészet 
helyett előáll egy benső , kevésbbé formás, de annál mélyebb mű-
vészet. . . . 
„A költészeti a lka tnak az a neme , mely rendesen be szo-
kott következni minden irodalomban a klassikai után, é sped ig en-
nek tisztázott formassága s külsője lerontásával, nem egyéb, mint 
a z , melyet közönségesen romant ika inak , regényesnek nevezünk 
vi lágszerte/ ' 
S itt visszafordúl szerzőnk a korszerűség fogalmához és ki-
mondja , bogy mailag nálunk korszerű a regényes , korszerű mint 
művészeti e lv , átvéve minden fa j r a kivétel nélkül. 
„Ez állítás széttöri azon megszokott és jóhiszemmel ápolga-
tott vélekedést , hogy a művészet történetében az éposz legkoráb-
b i , aztán jő a l y r a , vagy d ráma , vagy mit tudom é n , melyik 
f a j , miután ez nincs a szellem fejlődési rendében. Tehát nem azt 
kell mondanunk , hogy korszerű az éposz , vagy d r á m a , sat., ha-
nem az t , hogy korszerű vagy a klassikai v a g y a regényes az idők 
szer int ; de különösen nekünk mailag korszerű — a regényes.1 ' 
Ki személyesíti költészetünknek klassikaiból regényessé 
fordul tá t? Halljuk magát Erdélyit . 
„Ha költészetünk története megállapodási pontot , helyeseb-
ben korszakot lát 1830 kö rü l , ez nem lehet más okból , mint a 
regényesnek a klassikai fölé kerültébcl. A költői világba egy 
nagy elme dobálta be teremtményei t , s kezdé szaggatni a klassi-
eismus összetartó kötelékeit. Nekiállott legelőször is a nyelvnek 
s ezt rímbe , mértékbe egyaránt gyúr ta , tö r te , s körülbelül oly 
folyóssá tette főleg a görög hexameterek a lko t á sában , mintha 
most teremtené azt. Fényes ragyogó képzelődés , nagynemü lel-
kesedés , a hazai történet iránti kegye l e t , a hősök emlékezete 
ad ják költészete a lapvonásai t ; ezekből dolgozott ő pá lyá ja első 
korszakában , és készité magát s magával az egész magyar köl-
tészetet egy nagy á ta laku lás ra , a lehető legnagyobb eredetiség-
gel , önál lással , melynek pá r j a mindaddig nem volt irodalmunk-
b a n ; s oly siker díjazá szelleme törekvései t , hogy magára és 
egyszersmind költészetünkre i.ézve is előállott az új k o r , a regé-
nyes költészet újból kifejlett k o r a ; és ez a nagy elme — Vörös-
mar ty ." 
A regényes korszakot tehát Erdélyi szerint ugyanaz nyi t ja 
meg , ki Toldy szerint a klassikait bezá r j a : Vörösmarty. S mind 
a kettőnek igaza van. 
Ne feledjük e mellet t , hogy a Kazinczy-költészet remeksége 
vagy klassicismusa Erdélyi szemében csak viszonyos r emekség , 
s ő a magyar költészet igazi remekségét nem a múl tban, hanem 
a jövőben keresi. 
„Ha remek (klassikai) magyar költészetről akarunk beszélni 
— úgymond — s ha ilyenül a k a r j u k nézni a jelen század három 
első tizedének költészetét , ez klassikai lesz igen i s , de tulajdon-
kép csak a múltra nézve anny iban , hogy idegen világból való 
táplálkozás mellett is jobban magába olvasztá ez t , mint például 
Gyöngyösi , kinél a hazai történetben kirivólag veszi ki magát a 
mythologia, — természetesen az európai ízlés , csín mindkettőn 
a kor szerint mutatkozván. De oly klassikai magyar köl tésze t , 
mely öszhangzatos egészszé fölolvasztva bir ja minden elemét a 
költői művészetnek, mely nyelvünkből kifejlett s zenei hajlamunk-
nak megfelelő a l akban , az ember- és természetvizsgálat kellő 
készültségével , a bölcseleti gondolatokat befoglaló poétái mély-
séggel szólaljon m e g , azaz egy konkrét klassikai művészet , az 
én szememben, a jövendőség gyermeke ." 
Erdélyi különben a remeknek a regényes fölött csak any-
nyiban tulajdonít elsőséget , a mennyiben az lényegesen az idom 
tisztasága s szabatossága által tűnik k i , hiszen a művészet maga 
különben is úgy tekin the tő , mint a legtisztább, legszabatosb ido-
mítás mestersége. 
„Mint fogalom — úgymond —- a regényes egy rangban áll 
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a remekke l ; mikép ez , úgy az is átvitetik a költészet minden ne-
mére , és pedig uralkodó elv gyanánt. Az idővel csak ennyiben 
van összeköttetése; más szóval: a művészet korszakai különböz-
nek egymástól azon szín és mód szerint , a mint az egykorú mű-
vészeten ez vagy amaz elv befolyása túlnyomó. Különben nem le-
hetne k imagyarázni , hogyan állhatott elő példáúl Katona József 
a magyar klassikai ko rban ; ellenkezőleg igen megfejthető, ha, 
mint regényes kö l tő , azon egész idő folytán észre sem vétetett. 
Hasonlóúl itt leli magyarázatá t az a különös tünemény, hogy 
mailag nálunk nem teszi azt a hatást egykét költő, melyet müvei-
vel 1830 előtt tett volna. Csak gondoljunk Császárra , Kunossra, 
ső t , néhány utóbbi verseiből Ítélve, Bajzára ís. Ki tudná képzelni 
azt a csalódást , mely Kisfaludy Sándort elfoghatá, midőn az aka-
démia valamelyik nagygyűlésén a „Somlai vérszüret" nem tetszék 
már ú g y , mint 30—35 esztendővel korább tetszett volna." 
A regényes i rányban , mely a legújabb klassikai magyar 
költészetre következet t , Erdélyi nem csak hogy nem hanyatlását 
lá t ja köl tészetünknek, sőt haladásnak tekinti az t , és czikke föla-
data épen a z , hogy e haladást lépésről lépésre kisérje. 
íme a főbb mozzanatok , melyek a klassikai korlátok szét-
törését je lö l ik : a mythológia elvetése s helyébe a hazaiság eme-
lése ; a magyar mérték s magyar rím felülkerekedése; választé-
kosság helyett változatosság; kevésbbé költői idom mellett köze-
lebb ju tás a művészetben átlátszandó eszméhez; a képzelődés föl-
szabadulása s lazabb idomokban dúsabb tartalom ; bensőség s 
jellemzetesség (egyénítés); népiesség. De mindez előnyei a regé-
nyes műalkotásnak, félszegen s végletesen fejlődve, kóros kinő 
véseket is szültek. A fölszabadult képzelődés , dúsabb tartalom 
után v á g y v a , fölszedte a művészetbe nem valót is^ mint úgyne-
vezett iránymüvészet; a jellemzés gyakran torzítássá fa jul t ; a né-
piesség egyfelől pór iasságba, másfelől tájszólásba csapott át. 
„Nincs mit tagadni — mond szerzőnk — hogy a visszaélé-
sek száma nöttön nő s nőni is fog mindaddig , míg a művészeti 
szabadság önmagát nem korlátozza. Hol a mesterség szabályai 
t isztázvák, mint a klassikai művészetben, akármely kis gondo-
lat is hamar ömlik kerek a l a k b a ; s itt könnyebb a művészet; de 
a külső szabályszerűség helyett belső törvényességet követni, szem 
és fül helyett lélekre bízni a l á t ás t , hallást, ez több; itt nehezebb 
a művészet, liabár nem látszik is annak. Azonban elvégre sem 
lehet a kettőt egymástól elválasztani; s az lesz a legnagyobb, ki 
mind a kettőt érti. Vájjon nem megköszönendő szerencse-e, hogy 
a régibb magyar költők megtörték a nyelvet verselésre? s az újab-
bak még addig se v innék, hogy formátlan müveikből szét ne 
folyjon a tar ta lom? A múlt idők nyereményeit nem szabad fel-
használatlanúl hagyn i ; különben lefelé j á runk a költői művészet-
tel ; a r ra pedig tanulmány és erős ligyekezet kivántatik. A jelen 
költői nemzedéknek jutott az a kedvező körülmény, hogy e tekin-
tetben irodalmi úton is segíttetik. A régi költők újabb kiadása oly 
nagy gondola t , hogy maga elegendő a hazai költészet újjászülé-
sé re ; a népi gyűj temények hasonlóúl tetemesen előmozditják a 
buzgó Iigyekezetet." 
Azt kell immár megmutatni , minő költészeti fa jokban nyil-
vánította elevenítő erejét a regényes e lv , melyikben jobban vagy 
kevésbbé, hol és kikben lát juk inkább előnyeit vagy hátrányait . 
Fe l e l e t : az uralkodó elv fő befolyását eddig az époszi költészet 
fogad ta , ezután a d a l , s végre — és legkevésbbé — a d r á m a , 
noha ennek ez időszak alatt egy egészen ú j f a j t á j a , a népszínmű, 
állott elő. 
Következik egyes írók és müvek jellemzése a huszonötéves 
regényes korszakból, még pedig először a regény körében : a ter-
mészetimádó Vajda Pé te r ; Eötvösnek az emberi lélek világába 
mélyedő „Kar thauz i" - ja ; a Jósika Miklós alkotta regény irodalom. 
Ezentúl három fő művészeti irányt vesz észre szerző a magyar re-
gényirodalomban : egyik az úgynevezett i rányköl tészet , melynek 
előkelő képviselője „A falu j egyző je ; " másik a félszeg eszményi-
ség , legkirívóbban nyilatkozó a „Hazai rejtelmek"-ben ; harma-
dik, mely Eötvös és Kemény törekvései („Magyarország 1514-ben" 
és „Gyulai Pá l" ) által a történeti regényt szülte meg — ez levén 
az egyetlen lépés, mely a három közül a művészet nevében s híré-
ben történt és maradandóúl ajánlkozik. 
Bemutatván e regényes tömböt, azt kérdi szerző, volt-e itt 
valami szerves fo lyam, fe j lődés , haladás ? és bát ran igennel vá-
laszol. 
„Nem pusztán regény jött regény u t á n , hanem valamennyi 
költőnél saját erénynyel , h ibával , a létesülés, a keletkezés küz-
delmeinek , az alakulásnak világos je le ivel , nyomaival fejlődött a 
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műfaj . Egyiknek egyben , másiknak másban van elsősége. A 
Vajda-féle híg tartalomtól Kemény szilárd a lak já ig mennyi teste-
sedés , dúshodás eszméből a l a k k á , alakból eszmévé!" 
A tüzetesebben tárgyalt öt regényiró után többi Írónkat e 
nemben csak röviden említ i , így Jókai t i s , ki „inkább élvezen-
dő , mint ítélendő." 
Most á tmegy a drámai köl tészetre , s fölrajzanak előtte a 
huszonöt év ebbeli munkásságának jelenetei. 
„1830 körül — így kezdi vizsgálódásait — az irodalmi és 
színpadi dráma között nem ismerék azt a nagy különbséget , me-
lyet azután fölvete közéjök az idő. E tájon körülbelül oly néze-
tek uralkodtak a drámáról, mint a régi helleneknél , hogy a szín-
mű közönség elé v i tessék , de viszont a közönség is volt olyan 
kegyelettel a d ráma i r án t , hogy jó irányú erkölcsi , nemzeti s 
más hasznos intelmek s tanítások miatt szívesen meghallgatá, 
örömét leié benne , a miért ezen idő drámai életét legjobban hi-
szem jel lemezni , ha azt a drámai költészet elvszerti tiszteletében 
központosí tom, melyet még kevésbbé zaklatott a gyakorlat min-
dennap megújuló követelése, k íváncs isága; miért ez a drámai 
művészet zsenge k o r a , mondhatnám, ár ta t lansági állapota volt 
még." 
„Azonban ez állapot nem tar thata sokáig. Midőn a színpad 
állandóvá lett Budapesten s a művészet vándorai biztos födél alá 
ju tot tak a fővárosban: az irodalmi fejlettséggel együtt j á r v a , a 
bírálat is közelebbről és tüzetesen kezdett foglalkozni a drámá-
val ; e lméletet , tanokat hozott az addig egységes , őszinte művé-
szetbe , s mint rendesen, hol nem adta fel igényeit az életrevaló-
ság , állí tásnak t a g a d á s t , viszonyosán, szegzett el lene, mikor a 
szélsőségek érintését s elfoglalását lehetlen volt kikerülnie. A 
szülemlendő küzdött a meglevő, az elmélet a gyakorlat ellen, s 
csak azon vettük észre m a g u n k a t , hogy a fejlődés nehézségein 
megtört a tudalom egysége s elvesztők a szinköltészet ártatlan-
sági á l lapotá t , mint első szüléink, midőn felmerült lelkökben a 
jónak és gonosznak tudása. A végletek egyik szirtjén az elmélet, 
másikán a gyakorlat vön szilárd á l l á s t , mint Garay két hollója 
feleselvén egymásnak ." 
Az állandó színpad napi szükséggé tette a színköltészetet, 
napszámossá a művészt gyakorlati úton; a drámai művészetben 
két külön czél t , a legveszélyesb ket tőség elvét áll í tották fö l , tá-
volitva egymástól az irodalmat és sz ínpadot , vesztegetve az író 
s a közönség müérzékét ; s leggyakoriabbá lettek az ily Í téletek: 
„ jó dráma', de nincs benne színi hatás ; " vagy : „rosz d r á m a , de 
van benne színi ha tás ." A színi hatás nem rosz magában mint 
a lka t rész , hanem károssá lett mint e lv , mint szabály. 
A drámai költészet két végsarka a költői eszme és a cselek-
vény: lássuk, közeledett-e egymáshoz a ke t tő , be van-e vala-
mennyire töltve a köztök tátongó mélység a magyar színköltészet 
termékei által ? 
Erdélyi következő eredményekre jut . 
A drámai költészetnek a közönség felé forduló oldalát, mely 
a cselekvény részére ha j l i k , a népszínmű megál lap i tó ja , Szigli-
geti mivelte ki legjobban a színi hatási elv nyomán ; az ő színköl-
tészetében ha egyéb nem volna is , de cselekvény van ; ehez tud, 
s ily módon betölti az igényeket , melyek a külsőséggel j á r n a k , 
a tömegre vagy inkább a szemre hatnak. Egy oldalon fog helyt 
vele Nagy Ignácz , kinek minden jó volt , mi a színpadon tetszett. 
Gaal tisztább elemből dolgozott. Yahot Imre kezdetben sokkal 
több reményre jogosított , mint később bevalósúlt ; s legnagyobb 
hibát abban követett e l , hogy a művészeti hatás sürgetésétől, 
melynek előharczosa volt , a színpad egyoldalú érdekeibe hagyta 
magát vonatni , magasb czélok feledésével. Degré művészeti haj-
lammal , Szigeti eleinte a merev színpadiassággal látott a költé-
szethez , hanem utóbbi darabja i mind jobban bir ják kielégíteni a 
művészeti követeléseket. 
Vörösmarty több d rámája szintén e korba esik. Költői be-
csök megvan , de már nem tartoznak a korba, melyben készültek. 
Azon másik egyoldalúság részére ha jo lnak , mely a költői eszmét 
a színpad lényeges hozzájárulása nélkül aka r j a valósítani. 
A színi hatás egyhangú csattanósságai közé egyfelől és a 
magok bensőségével tűnődő drámák csendjébe másfelől , a siker 
neszével s a költői eszme mozgalmaival , szállott be gr. Teleki 
Lászlótól „A kegyencz." Egészen a kor müve; Hugó Viktor sem 
tudta volna ügyesebben feszitni az é rdekeke t , a várakozást. A 
birálat méltánylá, a színpad megbirá , de az egyoldalú színházi 
gyakorlat feledteté. Benne lendült meg a drámai becs mozzanata, 
színpadi jár tassággal páros í tva , legnyomósabban. Jelentkezett 
azonban az eszme súlya másoknál is. Obernyik Károly színköl-
tészete szintén ez oldalról volna méltatandó, de nem kivétel nél-
kül. Czakó Zsigmond nem kérte a színi h a t á s t , de tusakodott a 
gondolatért, igyekezett egyensúlyban tartani a lényeget *a látszat-
tal , tar talmat az a l a k k a l , gondolatot a mutatványnyal ; és sok 
van azok ál l í tásában, kik drámáink folytonos előhaladását Czakó 
sír jába hiszik eltemetve. Neki s o k a t , mindent megadott a termé-
sze t , de megtagadot t az é le t , a társaság és társalgás. Hugó Ká-
roly valóságos költői természet , mely leginkább látszott hivatva, 
hogy a szinköltészet föladatait konkrét egységben állítsa elénk, 
azaz költészetet és színpadot , eszmét és cselekvényt egymással 
betöltsön. 
Kövérről , Dobsáról Erdélyi nem emlékszik, de ha emlékez-
nék , bizonyosan a „cse lekvényesek" közé sorolná. 
Van-e tehát színirodalmunkban 1830 óta haladás ? Lassú 
b á r , úgymond Erdélyi , de észrevehető ; noha túlnyomó még most 
is a rosz elem. 
„A regényes elv legkevésbbé hatotta meg a drámai költé 
szetet — így végzi szavait e szakaszban — azér t , mert a r r a , 
hogy regényesről lehessen szó, több fejlődési fokozatnak kijelö-
lése szükséges , a mi drámai életünk pedig erre még igen rövid. 
Hanem az mégis a kor regényes haj lamát tünteti k i , hogy egy 
magyar d r áma , mely a klassikusnak nevezett korban Íratot t , ez 
idő folytán nyerte meg elismertetését , s ma is legjobb magyar 
d rámának mondatik : Bánk bán ." 
Az utolsó szakasz a lantos költészetről szól. Ezt Erdélyi leg-
rövidebben így jel lemzi: „Két szó mondja meg az összes lyrai 
e r edmény t : kedély és népies." E kettőben érzi magát otthon a 
mai ízlés, e kettő fejezi k i az újabb lantos költészet tartalmát. 
E hang megcsendül már 1830 előtt is. „Levél barátnémhoz" 
Berzsenyitől, „Bú kél ve lem, bú jár velem" Kölcseytől oly ele-
ven és mai korra szóló köl temények, hogy kevés hiján akár ma 
írat tak volna. Ez a hang mind jobban kezd aztán az irodalomban 
ter jedni , becsültetni; s a mint fogy az érzelgő páthosz, úgy ha-
lad elő az egyszerűség, melytől csak egy lépés van az igénytelen 
népdalig. 
„A magyar költői szellem — folytatja szerzőnk — megkí-
sértvén, mit tud idegen formák között csinálni a költészetből, azon-
túl nem teliete j o b b a t , mint hogy visszatért a maga módjához, 
vagy ahoz , melyet inkább hitt a magáénak. Szerencsére e nagy 
fordulat ugyanazon költök munkásságát ú j í to t ta , különböztette 
meg. Mind Czuczor, mind Vörösmarty abban hagyták a rég i t , és 
jó , hogy ők : mert osztó igazságot szolgáltattak példájok által a 
b í rá la tnak; ellenben ha más kezd ú j a t , könnyen megrohantatik 
az ó iskola á l t a l ; így pedig az egész ugyanazon egyénekben tör-
t én t , kik legfölebb magok támadhat tak volna magok ellen." 
De a népi, mely szintúgy nem elv, csak elem, mint az i ráuy , 
a színi hatás, érvényesülvén költészetünkben, egyszerre oda ju to t t , 
hogy maga akar t lenni az összes költészet. 
„A régibb mütudalom — ír ja Erdélyi — nem ismerte el mű-
vészeti alapnak a nép i t , s most visszaadatik a kölcsön. És mivel 
egyoldalúság nem szülhet egyebet egyoldalúságnál , mai nap ott 
á l lunk, hogy a népi ellentétese lőn a művészetinek, s némely irók 
agyában oly külön sarkisággá távolodott egymástól a két elem, 
mintha sohasem volna szabad érintkezniök , egymást sürgetniök. 
„A túlnyomóság, a győzelem a népi részére haj l ik. A ma-
gas , idegen világnézlet után kihalmosodott költészettől lejtünk 
a láfe lé , s végre hozzáérünk a kezdethez. Ez a jelen költői kor-
szak psychologiája. De ez a kezdet nem valamely elvont, r ideg 
kezdet , melyet semmisem előzött volna m e g , hanem oly kezdet 
leszen, mely már egy , századok óta lételes , több belső forradal-
mon átment költészeti fejlődés múlt jával s tudalmával bir és ren-
delkezhetik , s többé nem a Csáti Demeter nyelvén kényszerül 
szólani jól-roszúl, hanem választhat és alkothat az élet és iroda-
lom nyelvéből , e lőadásából , segédül veheti azt a for rás t , mely a 
népben örökké buzog, és az t , melyet a lángész ereje csodálatos-
képen ütött az idők szikláiból. Csak így értve lehet a népiesnek, 
mint a kezdethez való visszatérésnek, irodalmi becse , jövendője. 
Ily értelemben mondám már azelőtt ; hogy midőn a magyar költöi 
irodalom oly nagyban vette föl magába a népi elemet, ösztönét 
kapta vissza. . . ' 
..A mi regényben az i rány , drámában a színi ha t á s , ha elvi 
becsre fokoztatik , épen az a lantos költészetben a népi ; mivel a 
végbecs mást föltételez, mint egyik vagy másik elem túlnyomó-
ságát. Mert nem az a fő , bogy népi legyen a költészet , hanem 
az , hogy legyen , a mi rendeltetése : művészet. Azért igen sajnál-
u a m , ha netán az a szerencsés körülmény, hogy a töröl fakadt 
eredeti népköltészetben is találhatók mübecscsel biró darabok 
visszásán hatna s oda tévesztené az elméletet , mintha vak sze-
rencse is szolgálhatna művészettel. Hiszen maga a nép mint pa 
tak vize a kövecse t , addig forgat ja dala i t , mig utoljára kisimít-
j a , ke rek í t i , mert öntudatlanul b á r , de ösztönileg ragadtat ik a 
művészet felé s eléri ama szerencsés ponto t , mikor jobb órában 
megteremti azt. Ott van a népdalok közt Szép Ilona románcza 
Fehér Anna ba l l adá ja , „Megöltek egy legényt," stb., számos da-
lok, gúnyversek. Mennyire hódol itt a kelme a költői beolvasztás-
nak , a müérzék hatalmának !" 
Lássuk már közelebbről, hogy jellemzi Erdélyi regényes 
lyránkat . 
„A lyrának ú j , mozgalmasb, fordulatosabb formát Vörös-
marty , Czuczor utóbbi korszakbeli munká ikka l , G a r a y , Eötvös 
Vachott Sándo r , P a p p E n d r e , Szemere Miklós, Riskó Ignácz ad-
tak Erdélyből Kr iza , Szentiváni Mikó hangjai vegyültek a dal-
költészetbe hivatást tanúsí tó , bár kevés jutalékkal . Észrevehető 
volt azonnal , hogy a csaknem egy középpontra szorított tarta-
lom elevenebbé erjedt meg az alak fo lyósságában; mintha for-
rásnak indult volna az előbb még mozdulatlan nyugalmasság. A 
rövidség, mint á l landónak mutatkozó külső, megtartatott s 
a lyra természetéhez ösileg tartozónak ismertetett. A gondolat 
jobban kezde kihangzani ; mintha érczesedett volna; s ruganyossá 
tette a fo rmát , midőn a dal hatása a végső sorokra bízatott s 
utánhangzott a kedélyben azontúl i s , mint az elhúzott harang, 
mint a h ú r p e n d ü l e t , s folytatá magát, mint illat a rózsa életét. Ez 
a regényes lyra jelleme az első korszakban. . . ." 
„Ez a kor is m a g á b a n hordá föloszlási e lemét , mint vala-
mennyi megelőzött és bekövetkezhető korszak. A klassikai szaba-
tosság , mely inkább külsőre vitethetik, itt már kezde bomlani ; 
helyébe, igaz, bizonyos fokú szabadság lépett , de nyomban jöt t 
vele a rímekkel való könnyebb e lbánás , dithyrambi kötlenség, 
tisztátalan j ambus , népdali pongyolaság. . . . a 
„Bár mennyire folyt is a népre gondolás versben, prózában, 
mégis a felsőséget, túlnyomóságot mindig megtartá ama komoly 
') E névsorból Erdélyi kifeledte —. magát. 
nem, mely Vörösmartynál „A merengőhöz. Egy könyvtárban. A 
szegény asszony könyve ," Eötvösnél ,,Búcsú- Szörnyen szép," 
Garaynál ..A vész szelleme, Családi k é p e k , Úti da lok , " Vachott 
Sándornál „A ktilföld r a b j a , A szenvedő hölgy" stb. költeménye-
ket sziilé. . . . " 
„A dalnak most következő alakulásában mihamar feltolta s 
érezhetővé tette magát a költői eszmének szabad lábra kelése. A 
regényes ly ra , mint az általános jellemzésből is k ivehető , annyi-
ban áll ellentétesen a klassikaival , hogy elfogulatlanúl van tár-
gyaihoz ; azért kevésbbé válogat , s e részben a legnagyobb köl-
tői szabadság foka áll elő. Mert a tá rgyak világának a költő ön-
legessége tétetik ellenébe oly czéllal, hogy ennek szereztessék 
teljes diadal amazok felet t ; mikor nem a tárgy határozza többé a 
költőt , hanem ez bánik szabadon azzal , kényekedve szerint for-
málván belőle alakításait . Természetes, hogy így végetlen tarta-
lom jut a költő birodalmába egyfelől , de az is bizonyos másfelöl, 
hogy igen sok elem tolakodik a köl tészetbe, mely nem volt min-
dig odavaló , s a költői tisztaság igen könnyen meghomályosod-
hat] k , mert megvesztegeti a kelmeiség." 
„Nem csalódom, állítván, hogy a költészeti fejlődésnek ezen 
pontján a magyar irodalomban Petőfi Sándor áll legelöl, társa-
kozván vele Tompa , Szász Károly , Lévai , Gyulai P á l , némileg 
Lisznyai; kitűnő színezetével a népiesnek , mi a la t t , művészetileg 
szólva, nem tudok egyebet érteni a könnyű, fékeitől vagy a for-
ma nehézségeitől menekült , folyékony verselésnél. Az a szoron-
g á s , formai méregetés , mely a klassikaiban törvény volt és sza-
batosságúl nézetet t , itt meg van ha ladva , sőt az első korszak 
félig használt szabadsága teljesen kipótolva. A lyra tárgyai fölött 
uralkodik az egyéniség. Természetesen nem úgy értem e korsza-
kot , mintha egyikből a másikba nem nyúlhatna át példáúl régibb 
költő pá lyá ja s művészete az utána következő költészetbe, vagy 
a legutóbbi növendék nem térhetne vissza az előbbeni müalakitás-
lioz. Nem úgy értem. Az említettek közül is T o m p a , Lévay , sőt 
Petőfi is kölcsönöztek valamit a megelőzött alakítási módból, vagy 
legalább azon indultak meg ; de a költői pályát nem a kezdeti föl-
lépés határozza e l , hanem a derekas kiformálódás, kiváló szín 
és tulajdon eszmekör. És ezen művészeti kellékek betöltése adá 
szememben a regényes lyra második korszakát , hogy a harmadi 
kat azon ponton jelöljem k i , melyet előkelőleg Arany képvisel , 
mint a ki a szétoszlassál, fölbomlással fenyegetett s rendetlen-
ségre hajló korszakból mint tudalmasan alkotó művész áll e lő , s 
a tartalom gazdagságát a forma szépségével párosí tván, új költői 
világnézletet alapit meg. . . . " 
„Arany János az öntudatos népiesség kiváló képviselője. 
Nála a tartalmon és költői elemeken keresztül tiszta formákig vívta 
ki magát a müeszme. Azért ő teszi a zárkövet a regényes lyrai al-
kotásokhoz , vagy ő benne tér vissza költészetünk az első kezdet-
hez , az eredeti népköltészethez; de ezen népköltészet nem oly 
közvetlen, elvont , öntudatlan munkásság többé, hogy belé kell 
gondolni a poézist , hanem tartalom és forma át vannak egymás 
által szellemítve; az ebben, ez abban leli örömét, kényelmét , 
kielégíttetését." 
„Sohasem volt még módjában a magyar költészetnek ilyszerü 
s ilynemű megújhodás. Sohasem párosult ennyire ösztön és tuda-
lom, élet és t a n , elmélet és gyakorlat . Irodalmunk története meg 
fogná mutatni , hogy költészeti reformjaink jobbára idegen érdek-
ben tör téntek, i smert , nem ismert világnézlet által vezéreltettek, 
s e lőbb , mintsem vélhetők, kimerültek a legnemesebb törekvé-
sek, mikor úgy kelle aztán a világ valamelyik széléről előkeríteni 
egy-egy ol tógalyat , hogy nemesíthessük az anyafát tovább is lát-
hatni gyümölcsét. A művészet eredeti a lakja i mainap már meg-
vannak idehaza, snem kell többé kerestetniük se Rajna se Szajna 
part jain. Megtanulunk szólani a nép nyelvén, mint a p rófé ták , s 
egyszerűen, mint az evangyéliom. A nép- és müköltészet tanul-
mányai kölcsönhatásba léptek, közös med rbe szakadtak s áthaták 
egymást teljesen." 
S miért ragaszkodik nálunk a költői szellem erősebben a né-
pieshez, mint bármely más európai népnél ? Mert a magyar né-
piség hollandi föld, melyet a környező különnyelvü és módú fajok 
tengere elboritással fenyeget, s melynek megmentésére nincs más 
lehetőség, mint önségének a művészet által minél hűbb kiemelé-
se , fölmutatása. íme a szellem út ja itt is ; nem vaktában fejlőd-
tünk ; — s ha most kérdeni találja va lak i , van e szerves költői 
élet hazánkban a legutóbbi huszonöt év a la t t : Erdélyi kész a fe-
lelettel. 
Bölcseleti szempontjánál fogva Erdélyi minden korszakot 
szükséges átmenetül néz elődjétől u tódjához , azért mindenikben 
talál méltatni valót , mindeniknek m e g a k a r j a adni- a magáé t , s 
kétség esetében inkább többe t , mint kevesebbet. A korszak mí-
veli emberei t , de viszont ezek viszik e lőre , módosí t ják , alakít 
j ák át lassankint a korszakot : azért Erdélyi nem csak minden 
korszakban , hanem minden korszak egyes képviselőiben is sokat 
föl tud fedezni ; mit mások nem l á tnak , még olyanokban is , kik 
korukat csak gyöngén képviselik, sőt a kikre nézve olykor fölto-
lakszik a g y a n ú , nem-e csupán annyiban képviselői koruknak, 
a mennyiben gyermekei ? Mübiráínk közt ennélfogva nem igen ta-
lálni egyénileg mél ta tóbbat , egyszersmind azonban inkább általá-
nosítót, mint Erdélyi. Hogy azért fölfogása nem mindig, nem 
mindenben tá rgylagos , hogy önlegesség is vegyül í téleteibe, oly 
itény , melyet — épen mivel tárgylagosságra törekszik — ő maga 
s el ismer; hanem ez is erő vonása benne , nem akaratosság, nem 
ötlet. S elmélkedései a magyar szépirodalom századnegyede 
fölött bizonyára elérik a czélt , melyet óhaj to t t : öregbítik a költői 
nemzedék bizalmát a szellem fejlődése i r án t , nehogy megretten-
jen az irodalomtörténet lehető magyaráza ta in , melyek a múltba 
helyzik a költői tökélyt , de a jelent se becsülje tú l , ha talán en-
nek is rajzoltatnak némi elsőségei. 
A százaznegyedes nagy czikkhez három kisebb sorakozik 
a kötetben : „A színi h a t á s r ó l „ E g y é n i és e s z m é n y i „ A khi-
naiak színháza." Ez utóbbi rövidke ismertetés , melyet itt mel-
lőzhetünk ; a két előbbi azonban részletesb fejtegetése oly fogal-
m a k n a k , melyekre már a „Századnegyed"-ben is történik hivat 
kozás , így tehát kétszeresen figyelemre méltó. 
A színpadi hatásról szóló czikk azt mutogat ja , hogy a szín-
padi hatás nem elv , hogy az oly tünemény, mely a drámai köl-
tészet eszméjén kívül es ik , s melynek támpontja nincs az eszmé-
ben , hanem ennek külső körülményeiben. Két fő eszköze: ha az 
író megszokott színészi egyéniségek számára készíti szerepeit , s 
ha az uralkodó véleményeket , napirenden levő eszméket s diva-
tos előítéleteket használja föl. Természetes , hogy valamely szín-
mű becsét nem lehet színpadi hatása szerint mérni ; vagy ha igen, 
úgy inkább megfordított arányban. A színpad gép , a játszó szí-
nészek különbözők, előadás közben tömérdek gátló körülmény 
fordul elő: úgy , hogy jó müvekre a színpad rendesen negatíve 
foly b e , roszakra pedig positive, azaz , j o b b , talpraesett mü-
vek becsét ha nem ron t j a , nem is emeli kivétel nélkül, á r o -
s a k é t el lenben, épen tökéletlenségénél fogva , általánosan 
emelheti. 
A z
 ^Egyéni és eszményi" az egyéniség elvét s rendszerét 
védi az eszményiség ellenében, s először is az anyagiság vádját 
igyekszik elhárítani. 
„Mi nem kivánunk egyebet — úgymond mint eszméhez 
az épen a neki s nem egyszersmind másnak is való öltözetet, meny-
nyi alatt életben megjelenhetik ; . . . gondolataink folyvást a szel-
lem és anyag öszhangzása körül forognak , s egyiket a másik fö-
lött épen úgy nem akar juk túlnyomóvá tenni , mint a test nem 
terjedhet túl teriméje ha tá ra in , de viszont kisebb sem lehet an-
nál. Az anyagiság vádja egyedül csak akkor volt é rvényes , mi-
kor a régi iskola szerint a természet utánzása mondatott fő elvül, 
mivel az utánzás csak külsőre ter jedhet , az pedig az a n y a g ; mi 
ellenben az eszményiségre a szellemiség túlnyomásának vádjá t 
hiszszük jogosan illőnek , melynélfogva gondolkozás útján készí-
tett fogalom szerint állíttatik elő az ember ; s épen e két szélső-
ség túlságait kerülőleg fogadók el az egyéniség elvét , hol , mint 
láttuk, nem a kettő (szellemi és anyagi) közül egyiknek vagy má-
siknak felülkerekedése, hanem épen a kettőnek lelkes test alak-
jában együvé engesztelése minden törekvésünk, mi a forma és 
tartalom correspondentiája. . . . " 
„Ez nem anyag i ság , mint a természet utánzásából eredni 
szokott , nem is túlnyomólag szellemi, mikép az eszményiség út-
ján megtörténhető. Itt a testen lé lek, a lelken test vagyon, egyik 
a másikat magyarázza , s minden dolog, minden tárgy úgy szól 
hozzánk művészetből, mintha természetben, az életben volna; 
tehát nem a puszta természet meglesése, hanem az életnek test 
és lélek összeforrtában fölfedezett á l l apo t ja , mely úgy ment a 
szélsőségek kicsapongásaitól , mint az előttünk megjelenő ember, 
ki sem t e s t , sem lélek külön, hanem a kettő együtt." 
Nekem úgy látszik, hogy Erdélyi , az egyéniség védelmé-
ben , túllő a czélon s többet akar bizonyítani, mint a mit kell. 
Elég volna megmutatnia , hogy azon alkotás ellenében, hogy 
úgy mondjam, elvontan ad ja elő, s így kétségen kívül merev és 
élettelen lesz , azon alkotásnak van igaza , melyen igazán élet-
híven, élve, jel lemzőleg, szóval egyénileg tünteti fe l ; ő azonban 
tovább m e g y , s mivel az eszményiségben a szépséget az igazság-
rovására lát ja valósítva, megtámadja s t agad ja magát a szépet, 
mint a művészet vezéreszméjét. 
„Míg az idealista — úgymond — czélhoz ér a természetnek 
s életnek kevés kiválasztott (szép) tárgyon eszközlött szépítésével, 
mert az embert és természetet nem minden egyeseiben, hanem csak 
elvont generikus eszme után alakítva ad ja e lő ; míg a naturalista 
megnyugszik szeme tetszésén, és a mi szép a szemnek , azt elvileg 
utánozza művészet vagy költészetben: addig az egyéniség vallója 
nem tevén különbséget a természet és élet tárgyai közt , n e m is -
m e r v é n k ü l ö n ú t a t é s s z é p e t , m i v e l m i n d k e t t ő 
c s a k é r z é k i f ö l f o g á s , azaz csak kezdete a fö l fogásnak, 
oda megy minden t á rgyhoz , mikép növényihez a füvész, igyek-
szik megismerni azokat közelebbről, velők megbarátkozni , s 
ezen belső, legmélyebb, részletekig vitt i smeret , tehát az igaz-
ság után fog föl mindent; és valamint a füvész nem tesz különb-
séget a növények között a maga tudományára nézve, mert az 
útféli porczfü akkép éri el czélját s tölti be rendeltetését szemé-
ben , mint a legnagyobb czédrus: akkép az egyéniséget valló 
aesthetikus is belső é rdeme , lelki képessége után méri tárgyait , 
t á v o l a t t ó l , h o g y e z t s z é p n e k m o n d a n á , a m a z t 
r ú t n a k ; mivel külön életű, czélu és természetű tá rgyakat nem 
egymással összevetve, hanem önmagokból kell megítélni, becsül-
ni, aztán a s z é p n e m i s o l y a n , h o g y m i n d e n i d ő k é s 
n é p e k Í z l é s é t b í r n á , a z a z n e m e l v n e k v a l ó f o g a -
l o m , hanem önlegességtől függő kedvelési t á rgy , miér t , ha van 
aesthetikus, ki a szép szót kihagyni véli azon tudományból, mely-
nek neve inkább szokás , mint átgondolt elmélkedés után szépia-
domány, ez még nem következetlenség, hanem épen a legbölcse-
letibb nyilatkozat, egyenesen oda mutató, hogy az aesthetika tör-
vényeit nem a puszta külső érzék (szem, fül) tanácsa szerint kell 
fölfogni, de sőt inkább oly örök alapokra fektetni , melyek meg-
bírják a tudomány pompás épületét. így meg kell val lanunk, 
hogy n e k ü n k a s z é p é s r ú t e l n e v e z é s e k t u d o m á n y -
b a n e m v a l ó e s e t i s é g g y a n á n t t ű n n e k f ö l ; ellenben 
lia jel lemzetet , egyéni t , belső természetet keresünk, úgy vél jük, 
ez ellen bajos leszen kifogást találni." 
Nehogy a szép az igazság rovására állhasson fö l , az igaz-
nak rendeli azt alá és Chateaubrianddal azt m o n d j a , hogy csak 
az szép , a mi igaz (illetőleg való); a müveszetre nézve a szép 
meg rút közti különbséget elenyészteti, mert — úgy mond —
 r b a 
van is köz szólás szerint rút t á rgy , de az előadás minden, ez te-
szi a művészetet , s így az anyagilag rútból szintúgy állhat elő 
művészeti, mint a szemnek tetszőből." De hiszen arról szó sincs, 
hogy a művészet a rútat is elő ne adhassa ; csakhogy azért mégis 
különbözik az a széptől, mint a sötétség a vi lágosságtol , — s a 
mint a sötétséget is csak a világosság teszi lá thatóvá, úgy a rút 
is csak a szép mellett fér el. Máskép : a világosság magában is 
megál l , a sötétség a világosságra szorúl; a szép magában is kie-
légít , a rút csak a szép által. Szemünk csak a világosságban lát, 
szivünk csak a szépségben élvez. 
S mily elvet állít Erdélyi a szép helyébe ? Az utánzókét , a 
natura l is tákét , melyet fentebb maga is félszegnek nyilatkoztatott. 
„Az élet va lósága , vagy az élet a mint van — úgymond —• épen 
úgy megáll aesthetikai igazságúl , mint erkölcstanban az üdvözitö 
ezen t an í t ása : valamit aka r tok , hogy az emberek tiveletek csele-
kedjenek , ti is azt cselekedjétek azokkal , vagy a cartesiusi „co-
gito, ergo sum" philosophiában, mint a kétszer kettő mathemati-
kában . " Alább megint : „A széptudósok mint igen gyakorlati t fo-
gadák el ezen elvet a köl tészetben: az élet a mint v a n ; s ennél-
fogva se angya l t , se ördögöt nem kivánunk a színpadtól, hanem 
életből ve t t , jóravaló embereket. M á r m o s t kérdés , melyik elv 
után érhetni ezt el legkönnyebben, az egyéni vagy eszményi út-
ján-e? E r r e , úgyhiszsz i ik , felelni sem kel l , mert itt önkényt 
kínálkozik az igazság minden gondolkozónak." 
E nézete t , hogy t. i. a művészet föladata az élet a mint van, 
Erdélyi a nyolcz évvel későb írta „Századnegyed"-ben maga is 
elej t i , midőn Jósikában roszal ja , hogy csak azt a d j a , a m i van, 
és úgy , a mint van. „Jósika — írja itt — aesthetikai eretnekség 
bűnébe eset t , midőn Zólyomiban a költői igazságszolgáltatást el-
mulasztá, úgy akarván a világot és embert rajzolni , a mint van. 
Ha lehet , gondolá ö , a világban igazta lanság, miért ne regény-
ben? ha van ember , ki büntetlenül visz el nagy bűnöket , miért 
kellene máskép lenni a költészetben ? — Ez fonák tan. . . 
A mi az egyéni meg eszményi ellentétét illeti, ez — úgy 
hiszem — csak épen ellentét, s nem kell csigázni ellenkezéssé. A 
mi el lenkezik, az össze nem fér egymással ; de az ellentétek egy-
másba olvadhatnak, és igen szép, ha igazán s teljesen egymásba ol-
vadnak. A tanulságok alapján, melyeket a szépészet mind a ré-
gibb, mind az újabb kor műalkotásaiból elvont, s azok után i s , 
miket e tárgyban nálunk Erdélyin kívül nevezetesen Henszlman 
és Gyulai e lmondottak, határozottan áll í thatjuk , hogy a művé-
szetben az egyéninek és eszményinek egyaránt megvan a maga 
helye. Hogy az egyéninek megvan , Erdélyi i rányában leg-
kevésbbé kell vi ta tni ; hogy megva az eszményinek i s , bizo-
nyít ják azon t á r g y a k , melyek nem is tárgyalhatók máskép, mint 
általánosítva. így a szent hagyományok , a vallásos és nemzeti 
kegyelet alakjai . A bibliát nem lehet oly képekkel tolmácsolni, 
melyekben a helyi színről s jellemző vonásokról valami bizonyos 
t á j é k r a , valami bizonyos népségre rá ismerhetnénk, mert épen ily 
bizonyos körökön kell túlemelniök bennünket , ha igazán a szent-
írást aka r j ák tolmácsolni; s Vernet Horácznak méltán szemére 
hány t ák , hogy a patr iarchákat arabs humuszokba öltöztette s 
azon keleti világ részleteivel vette körül , melyek Afr ika éjszaki 
par t ja in , Arábiában, Palaestinában mailag is láthatók. Pedig na-
gyon is valószínű, hogy a patr iarchák csakugyan afféle humuszo-
kat viseltek s a környék akkor is olyan vol t , minőnek most lát-
juk : csakhogy e kiilsö igazság megölné a belső igazságot , mely 
itt kifejezendő. A mi több, ily tárgyak nemhogy az egyéni voná-
sokat nem szenvedik meg , de még a jellegieket sem igen , s pél-
dául Mária vagy Krisztus arczát nem szabad zsidósnak festeni. Az 
egyénítés tilossága okozza egy részben azt i s , hogy a nemzeti 
hősök, egy Atti la, egy Á r p á d , nem tárgyalhatók drámai lag , a 
dráma kénytelen levén közvetlenül egyénekként tüntetni föl sze-
mélyeit , ha különben nem egyéníti is tökéletesen. 
De még tovább kell mennünk, s ha el ismerjük, hogy az 
egyéni meg eszményi egymással kiegyenlítendő két ellentét , úgy 
kell azt tekintenünk, mint egy-egy mü két végsarká t , mely egy-
mást föltételezi, úgy hogy oly t á rgyakban , melyek az egyénités-
sel nem ellenkeznek, egyik sem lehet el a másik nélkül. Igazán 
sikerült miiben valósítva kell lenni mind az egyéninek , mind az 
eszményinek: az egyéni nélkül nem ta lá lna, nem volna lm, az 
eszményi nélkül biányzanék eszméje , tehát nem lehetne mü ; ha 
csak egyéni volna, a nyers természet felülmúlná, ha csak esz-
ményi , merő elvonássá, bölcseleti gondolattá lenne. Szóval , az 
egyénitésnek eszményinek kell lenni , az eszményitésben pedig 
nem szabad föláldozni az egyénit. 
E néhány megj egyzéssel befejeztem ismertetésemet Erdélyi, 
tudom, szivesen fogadja azoka t , akár helyesli , akár n.em, söt 
akár helyesek, akár nem. A bírálatnak az a jó oldala v a n , hogy 
akár helyesel , akár nem, s akár helyesen, s akár n e m : minden-
kép előbbre viszi az ügyet. A mit nem helyesel , ügyek szik meg-
czáfolni , s ha érvei megál lanak , tévedést igazított m e g ; a mit 
pedig helyesel, még közelebbről megmagyaráz ; szóval, a hol csak 
feltűnik, vi lágosí t , rendez , tisztáz. Ha maga követ el h ibá t , 
hagy valamit oldatlanúl vagy homályban : további eszmecserére 
nyújt a lkalmat s így is az ügy földerítésére szolgál. 
Mi tartóztatja mégis, mi hátrál tat ja oly igen a b í rá la to t? 
Sajá t állati tunyaságunk , az a vis inertiae, melynél fogva inkább 
tespedünk vesztegelve, semmint üdülnénk megmozdulva. Innen 
az, hogy a többség a tekintélynek hódol és fél a kritikától- Köny-
nyebb a megadás , mint az ellenszegülés ; elfogadni kényelmesebb, 
mint vizsgálni. Jól esik tétlen élvezettel vonatnunk, csúsztatnunk 
magunkat a szender édességébe, az ellenállhatlan syréne ölébe, 
mely egyszersmind az eszméletlenség sötét éjjele , a lelki halál 
mélysége; s nehezünkre van, szinte lehetetlennek látszik az egyet-
len megerőltetés, melybe felocsúdásunk kerül, hogy talpra álljunk, 
s látva és tudva , szellemi életre ke lve , nappali fényözönben, az 
éber világosság magaslataira emelkedjünk. 
Nekem is jobban esett volna visszahatás nélkül átengednem 
magamat Erdélyi könyve o lvasásának , Goethe halászaként leme 
rülnöm élvezetébe s magam után húznom az olvasót is , csak Er-
délyivel gyönyörködtetve őt s nem háborgatva közbeszólásaim-
mal; de a kritika becsületének és Erdélyinek tartoztam azza l , 
hogy ne pihenjek a merő ismertetés lágy vánkosain s a kritikát 
magam is némi kritikával kisérjem. Kritika nélkül épen a krit ika 
legkevésbbé lehet el. 
GREGUSS ÁGOST. 
AZ EMBEK A GEOLOGIiBAK 
Cuvier kérdeztetvén, vájjon találtatott-e már nyoma az em-
bernek a geologiai jelen idő előtti kép le t ekben , azt felelte ,,pas 
eneore." — E hatalmas oszlopa az emberiség szellemi haladásá-
nak tisztán formulázta véleményét , azt nyi la tkozta tván , hogy a 
tudomány akkori állásában még nem voltak ismerve vagy kellő-
leg bemutatva oly a d a t o k , melyek nyomán i g e n t mondhatott 
volna ; de mint a valódi búvárhoz i l let t , a jövőre nézve nem köt-
hette le magát sem az i rán t , ho%y f o g n a k , sem az i r á n t , hogy 
nem fognak találni. 
Az ő ideje óta a geologia hatalmasan fe j lődöt t ; az exact 
tudományok vállain vi te tve, maga is mindinkább kivívja ezen 
epi thetont , míg másrészt időről időre lép ú jabb tudományágak-
kal benső viszonyba. Egy ideig csak az ásványtan volt támasza, 
majd hamar a phys ika , a chemia s palaontologiával szövetkezett, 
s különösen ez utóbbinak közbenjárásával képessé lett a föld ás-
ványos részének fejlődésén kívül , az életmozzanatokat is követni 
s vizsgálódása tárgyává tenni a jelentől kezdve vissza a geologiai 
ős idők elejéig, hol az észlelt tények szólása szerint az élet végső 
nyomai is e lmosódnak, s oly ásványos testek világa nyilik meg, 
melyek képződési körülményei élet-fennállással öszhangzásba 
nem hozhatók. 
Ily együttes működés mellett a geologok kiválólag a régi 
korszakok felderítésére adták magoka t , azon szempontból indul-
ván k i , hogy előbb az alapot kell ismerni , melyre földünk archi-
tecturájában az újabb képletek r a k ó d t a k , s a melyek a földnek 
vázát s a vázhoz közelebb álló részeit alkotják. Ezen képletek 
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leiró része meglehetősen befe jezte tvén ; a minden korszakbeli 
képletek eredmények gyanánt vé te t tek , melyeket bizonyos okok 
idéztek elő. Ezen józan fölfogás az elméket nemsokára azon té-
nyezők tanulmányozására terelte, melyek szemünk lát tára is idéz-
nek elő geologiai e redményeke t , s ezen fontolgatások azon elv 
kifejezésére szolgáltattak alkalmat, mely szerint a geologiai múlt-
ban sem működtek minőségre nézve egyéb e r ő k , mint most, mert 
minden eredményére az elmúlt időknek meg van a tényező neme 
jelenleg i s , csakhogy a hatáshoz egyszer másszor nagyobb, való-
ságos ka tas t ropháka t szült bel ter jesség, s csaknem minden eset-
ben roppant idő kivántatik meg. 
Innét a geologia újabb iránya a mostani , s az ezt közvet-
lenül megelőzött , úgynevezett negyedkori képleteket vizsgálni, 
mit az előbbeni tizedben még mint a régiebb korszaki képletekhez 
mérve csekélységet , alig méltat tak figyelemre. 
A negyedkoriakat közvetlenül megelőző harmadkor i kor-
szakban , mit kellő részletességgel Páris és London környékén 
tanulmányoztak legelőbb, az embernek vagy készítményeinek 
semmi nyoma; de az ezek fölött lerakodva levő negyedkori réte-
gekben sem talál tak sokáig egyebet, mint sok állaton kivül, mely 
ugyanazon tájon ma is é l , némely oly f a j o k a t , melyek nemcsak 
hogy általában kitörölvék az élők la j s t romából , d e , a mi neveze-
tes , ezen a vidéken l a k t a k , ennek virányain legeltek s ragadoz-
t a k , melyen most mi é lünk, s innét fel é jszaknak egész a jeges 
tengerig követhetők. 
Embert s készítményeit ezekkel együtt nem találván, mit volt 
tenni mást, mint k imondani , hogy az ember , a biologiai sorozat 
k o r o n á j a , még akkor nem létezett , az csak azon utolsó nagyobb 
katas t ropha elmultával , mely a negyedkori állatokat is az enyé-
szet örvényébe sodor ta , lépett a neki lakhelyül alkalmassá vált 
földre. 
Az ember tehát addig a geologiának szorosan véve épen oly 
kevéssé képezte t á r g y á t , mint a most élő egyéb állatok vagy nö-
vények. Őt viszonyában az időhöz csak a történelem tárgyalta , 
s hogy mily csekély azon i d ő , melynek számítása némileg ala-
posnak mondható , eléggé ismeretes ; az a legbővebb oly számí-
tással , melyhez némileg kri t ika f é r , több mint 7000 évre nem 
té te t ik , s itt is hogy mennyire gyenge lábon áll mind az , a mi a 
keresztyén időszámításon túl e s i k , tudva v a n ; de ezen a datok az 
emberiség európailag mivelt részénél mint tanítás t á r g y a mái 
zsenge korban levén beöntve, az egész életen át az emlékhez ta 
padva maradnak s t agadha t lan , hogy annak visszhatása a termé-
szet körüli búvárkodásban is nem egyszer vehető ész re , mert va 
lóban nem egyéb , mint az ebből keletkezett elfogúltságnak kell 
tujajdonitnunk azon, — hogy úgy mondjam — vakságo t , mely-
ről a természetbúvárok egyszer másszor oly tények figyelembe 
nem véte le , sőt félrevetése miatt vádo landók , melyek most az 
ember létezése mellett legvilágosabban szóló geologiai emlékek 
nek bizonyúltak be. 
A hol az írott emlékek megszűnnek, s csak az emberi ké-
szítmények szól lanak, az a r c h a e o l o g i a tere nyilik m e g , s 
ez századunk utolsó tizedeiben az emberi nem ős idejébe némi 
alappal biró számítást hozott be , melytől a valószínűséget meg-
tagadni nem lehe t , s a kort jóval fölebb v i t te , mint azt csupán 
históriai számításban lehetett. 
A fő adatok, melyeknél fogva az embert a szorosan vett tör-
ténelemtől , a természet tudományokkal szövetkezett archaeologia 
veszi á t , röviden elsorolva a köve tkezők: a d á n tudósok név-
szerint Steenstrup zoolog, Forchhammer geolog és Worsaae mint 
archaeolog az utolsó tíz év alatt részletes vizsgálat t á rgyává tet-
ték némely szigeteik tőzegképletét és a keleti partokon húzódó s 
olykor két millió köbláb térfogatú halmokat tengeri cs igákból , 
csontokból és ó fegyverekből, melyeket „Kjökken-möddings," szó-
ról szóra konyhahul ladéknak neveznek. Eleinte természetesek-
nek t a r to t t ák , de közelebbről vizsgálva k i tűnt , hogy oly fajok 
vannak együ t t , melyek a természetben szét vannak s különböző 
körülmények közt é lnek, továbbá csupa kinőtt példányok. A tö-
zegképiet fa zárványaiból azt lá tn i , hogy előbb a f e n y ő , (mi 
jelenleg egész Scandinaviából eltűnt) azután a t ö l g y s végre a 
b ü k k uralkodott. Kökészitmények a fenyő réteg fölött fordul-
nak elö; a bronzkor a tölgy ideje alatt kezdődött. Mindezekből 
egy oly nép nyomaira ú ta l ta tunk, mely ott legalább 10.000 év 
előtt létezett és halászat meg vadászatból tartot ta fen magát. 
S v á j c z b a n még érdekesebb adatot szolgáltatnak az 1858 
óta megismertetett czölöp-építmények, melyek csaknem minden 
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tóban talál tatnak s a száraz télen felmerülnek. Ezekre lakások 
voltak építve oly módon, mint Herodot egy tbrák törzsnél , mely 
a mai Rumeliában telepedett l e , 520 évvel Kr. e. leirja. Ugyan-
egylitt a tavak iszapjából sok csont , k ő , b ronz , vas és cserép-
tárgyak , sőt csolnakok is kerülnek ki. Alapos kutatás eredmé-
nye itt is oda veze t , hogy azon népek szintén vagy 10.000 év 
előtt éltek ott. Mi volt nevök , honnét jöt tek , mivé le t tek , ma-
radványa ik e részben n é m á k ; csak annyit állítanak valószínű-
séggel , hogy a kelteket jóval megelőzték, k ik rő l , mint a valódi 
bronzkorszak népéről Meyer azt á l l í t ja , hogy még 1500 évvel 
Kr. e. Kis-Azsiától Nyugodt-Európáig nagyon el voltak terjedve. 
A N i l völgyben tett furatások szintén érdekes adat birtoká-
b a j u t t a t t a k ; 00—72'mélységből egyptomi cserép darab jött fe l ; 
s miután más úton ki van muta tva , hogy a Nil évenkénti iszapja 
egy századon át a területet 5V2" emel i , az következik , hogy az 
egyptomi míveltség korát legalább 24.000 évre tehetni. 
E j s z a k-A m e r i k á b a n a Missisipi del tá jának képződé-
sére dr. Bennet-Dowler szerint 258.000 év kívántatott meg , s az 
annak tetemes mélységéből fölhozott emberi csontok legalább 
57.000 évet tesznek fel. 
Ezen időszámítások kulcsát leginkább az évi áradások al-
kalmával lerakott iszap rétegecskék képezik , melyek példáúl a 
Nilnél meglehetős biztosságot nyúj tanak s o lykép , mint fánál az 
évgyűrűk , használtatnak megközelítő idő-számításra. 
Azonban ezen most érintett nyomozásoknál az állatok és 
növények között csupa oly fa jok találtat tak, melyek jelenleg is 
é lnek , a geologiai korszakok beosztásánál pedig azon megdönt-
hetlen elv nyomán : hogy hasonló eredmények hasonló okoknak, 
azaz hasonló létezési körülményeknek tula jdoni tandók, azon 
képleteket , melyekben jelenleg is élő fauna és flóra van eltemetve, 
fő leg , ha a települési viszonyokban sincs eltérés, kénytelenek va-
gyunk a m o s t a n i g e o l o g i a i k o r n a k ta r tan i , a melyben 
az ez előtti kort a jelentől elválasztó tetemes változások a körül-
ményekben többé nem ismétlődtek, hanem a nyugvás szaka áll-
ván b e , a szerves és szervetlen fejlődés saját korszaki jelleget 
öltve m a g á r a , halad az idő meg nem szakitható ár jában. 
Ha az archaeologia által vezettetjük magunka t , az ember 
korát a v a s , a bronz és a kökorra lehet beosztani, melyek között 
Európát tekintve , a melyre ezen nyomozások kizárólag szorítkoz-
n a k , úgy szólván csak is az egy v a s k o r a z , melyről jegyzet t 
tudósítás v a n , míg a másik kettő csak nyomokban maradt fel, me-
lyek azonban a régiségbuvár és természettudós egyesült tanulmá-
nyozása mellett a relatív kort tisztán muta t ják ; az absolut korról 
nem szólhatunk, sőt ha a most még zsenge korban levő ebbeli 
nyomozások idővel bizonyosan izmosulnak i s , a számok egyéb, 
mint megközelítő értéket soha sem fognak nyújthatni . 
Ámbár tehát a pusztán históriai chronologia bás tyá ján ha-
talmas rés üt tetet t , az embert a geologia még nem tar that ta 
oly joggal a maga t á r g y á n a k , mint az ős lényeket , melyeket 
a rétegek sírjából támaszt fel s kényteti az akkori élet viszonyai-
ról tanúskodni. Sőt ezen előszámlált nagy idők csak egy részét 
képezik a geologiai jelennek, s e tan nem szűkölködik sa já t chro-
nologiai ada ta iban , melyek a jelen korszak tartásáról fogalmun-
kat még inkább képesek tágítani. 
Szabadjon néhány ilyet fölhozni. 
Dana szerint vannak Kláris-szigetek, hol az állat tömegé-
nek vastagsága 2000 lábat tesz ; kulcsúi veszi , hogy az élő ál-
lat évenkint vagy 1/3 hüvelykkel vastagszik , s így azon példány 
már 192.000 éve , hogy életét fentart ja . 
A Niagara zuhanásánál egy más példával birunk. Az esés-
től a lapályig Queenstown tá ján már C angol mértföldnyire váj ta 
magá t be a folyam meredek partok közé s az esés fokonkint kö-
zeledik az Erié tóhoz, melynek vizét a Niagara az Ontario tóba 
vezeti? Ezen 6 angol mértföldnyi bevá jás , ha Hall és Lyell kul-
csát veszszük, 380.000 évet tesz f e l ; de itt megjegyzendő először, 
hogy e kulcsot m á s o k , például Desor , leebb szál l í t ják; másod-
szor , hogy ezen változás a geologiai jelenkorból kezdetre nézve 
részben valószínűleg már a'megelőzőbe is átnyúlik. 
Az ilyen számitások természetesen csak nagyából tett idő 
becslések, egyebek nem is lehetnek , inert a körülmények , me-
lyekből a kulcsot le lessük, nem mindenkor hajszálig azonosak. 
Birtokunkba kerültek végre oly ada tok , melyek az ember-
ről azt bizonyít ják, bogy az az előtti geologiai korban is létezett. 
A kezdeményt archeológiai nyomozásoknak köszönjük, me-
lyek végre oly kőtárgyakat is hoztak napfényre , melyekről míg 
egyrészt senki sem kételkedik , hogy bizonyos terv szerint értel-
mes lények által készi tvék, másrészt azon geologiai időszak kép-
letében fordulnak elő tisztán és szokásosan, melyben egyszer-
smind a mammut , rhinoceros, óriás medvék stb. tetemei is nyú-
gosznak , s együtti femetkezésök Európa több pontjain világos bi-
zonysága annak , hogy ezen állatok s a köveket idomitó lény 
együtt éltek ugyanazon területen , melyet most mi foglalunk el. 
Hogy azon értelmes lény nem m á s , mint a mi sa já t f a j t á n k , még 
pedig minden szervezeti változás nélkül , a gyérebben együtt lelt 
embercsontok kétségkivül helyezik, sőt a mi több
 ; biztos nyo-
mai fedeztettek fel annak i s , hogy az ember azon állatokra va-
dászatot tartott, azokkal táplálkozott , s fölöttök hatalmat gya-
korolt. 
A történelem ezekhez természetesen nem szólhatott , de a 
régiségtan sem igazodhatott el önmagában s csak annyit állapított 
m e g , hogy ezen kőkészitmények, noha közel állanak az ú. n. kő 
kori emlékekhez, azoktól mégis eltérnek úgy az a n y a g r a , mint 
az a lakra nézve. Itt az archaeologia kénytelen volt szövetkezni 
a geologiával, s a nyomozásokat összetett erővel intézni. A tu-
domány itt az ál lásnak azon magas pont jára vergődött , melyről 
fényes ki látás nyilt egy oldalról a múlt ködére , másrészt a jövő 
világára. 
A tények s a nyomozások oly újak , hogy a szereplőkről 
emlékezvén, kevés kivétellel , csupa most élő s most működő bú-
várok neveit kell elősorolnom; de mielőtt ezt tenném szabadjon kissé 
beleereszkedni azon korszak váz la tába , mely a geologiai jelent 
közvetlenül megelőzte , s a melyek között viszont koránsem va-
lami katastrophális hirtelen ha t á r t , hanem fokonkénti évezredek 
szerint mérendő átmenetet mutatnak ki a részletes tanulmányok. 
A mostanit közvetlenül megelőzött geologiai kor a n e g y e d -
k o r i (Lyell szerint postpliocen, a régiebbek szerink özönvizi) s 
ez a harmadkor i ra következet t , melynek végén a viz és száraz 
közti viszony Európára nézve így vázol tat ik: a S z a h a r a , mi-
ként Laurent fúrásai bizonyítják, tengermedencze volt; másrészt 
Heer s mások nyomozásai szerint e. ny. A f r i k a , az A z o r o k 
és P o r t u g á l egy nagy continenst képeztek É j s z a k - A m e -
r i k a délkeleti részével , erre útal a nevezett országok flóra és 
faunájának megegyezése a harmadkor végszakában. (A mi, köz-
bevetöleg legyen mondva, mily egyszerű megoldása a történe-
lemben oly sokszor szellőztetett kérdésnek Amerika benépesedé 
sét illetőleg!). Az első viszony t. i. a tenger az izzó homoksivatag 
helyett azt idézte e lő , hogy nem volt azon , az alp-lakók 
előtt F ő h n néven nevezett szél , mely jelenleg a jegeseket oly 
ha ta lmasan olvaszt ja ; mig a második a Golf-ömlést, mely most 
Európa egész nyugoti par t já t melegít i , az Atlanti Óceán éjszaki 
részétől elzárta. Ezen körülményeknél fogva Európa a negyedkori 
korszak elején sokkal zordabb volt, mint most s jegesek maga-
sabb hegylánczait oly fokban l é p t é k é i , hogy ezen korszakot a 
geologok a jégszaknak is szokták nevezni.—További vázlat rész-
letei Európa éjszaki részére nézve: hogy a negyedkori időszak 
elején tenger borította csaknem az egész éjszaki részét Finnland-
n a k , valamint a Keletitenger mel lékét , éjszaki Németországot, 
épen úgy Angl iá t , kivéve egy kis vonalt déli részében , valamint 
a nagyobb hegyeket is , melyek szigetekként ldállottak. Ugyan-
együtt Scandináviából csak a közép legmagasabb rész volt sza-
bad a tengertől , de úgy mint jelenleg Grön land , jégbe burkolva. 
Az elelszakadott jéghegyek elúsztak melegebb v idékekbe , s ha 
körészek voltak hozzájok fagyva , azok az olvadás következteben 
a tengerfenékre hul lot tak, s ez azon sok vándor kő eredésmód-
j a , mely a Kárpátoktól é jszakra terülő lapályon oly gyakran s 
feltűnően találtatik. Berlin a sivár homokterületen scandináv grá-
nitot talál s azzal kövez , azt azon kor jéghegyei hullatták ama 
he lyre , melyhez közel a mostkorban a város épült. 
Erre ismét emelkedési szak következet t , melyben Anglia és 
Francziaország összefüggő szárazzá váltak s az éjszaki tenger 
nagy része is kimerült", mi alatt éjszak francziaországi és német-
honi állatok és növények terjedtek el Angliában. Ugyanezen idő-
szakban Angl iában, F r a n c i a o r s z á g b a n , Sveiczban és Tirolban a 
legmagasabb s így a leghidegebb hegyekről roppant mérvben 
nyúltak le csúszó jegesek , melyek út ja a sziklákon megmaradt 
sa já tságos karczolásokban, valamint az ilyen jégtömegek hátán 
és elején tolt kőhalmazok által örökítve van. Nyomai az ilyen kar-
czolásoknak honunkban sem hiányoznak s a nép „ördögszántás1--
nak nevezi. A jégtömegekbe alól kövek levén be fagyva , a csu-
szamlás egy sa já t eredménye a sziklák külön természete szerint 
finom
 k öpor vagy agyag le t t , mit a jegesek vize magával vitt s 
összekeverve a mélyedménybe l e rako t t , hol ré tegesen, hol réteg 
né lkül , a ezen mész és homoktartalmú laza agyagot általánosan 
l ö s z n e k nevezik. 
Magyarhon e részben csak parányi tagot képezett egy sok 
ezerszer nagyobb terüle tben, mely azon időben édesvízi roppant 
tó volt , s mely tóba a magaslatokról j egesek húzódtak le , olva-
dás által a v ize t , s koptatás által iszapot szolgál tatván, mely a 
mélyedéseket kitöltötte. A magyarhoni medencze különösen öble 
volt az aralo-kaspi s pontusi nagy mélyedménynek, a melylyel a 
már akkor is megvolt aldunai szoros által állott volt összeköttetés-
ben. Mindazon ré t egeke t , melyek az akkori mélyedményeket ki-
töltötték, negyedkori vagy postpliocen képletnek mondjuk, s ilye-
nek ugyanazon korszakban egyéb medenczékben is rakódtak le. 
Ez a mostani közvetlenül megelőzött földtani korszak geo-
graphiá ja , s ebből fokonkint fejlődött ki a jelen az á l ta l , hogy a 
Sahara kimerülvén, a Golf-ömlés l é t r e jővén s még több körülmé-
nyek a mostaniakká változván át, a jegesek eltávolodtak, a vizek 
lecsapolódtak s a mostani éghajlat kedvezése mellett azon fauna 
és flóra éledett fe l , melynek mi is részesei s élő bizonyságai va-
gyunk. 
Az akkori vízfenék rétegeit most kényelemmel tanulmányoz-
zuk és úgy t a l á l juk , hogy alul kavics és homok , felül lősz van. 
Az alsó szintből roppant mennyiségben ásunk ki e lefánt , rhinoce-
ro s , bölény, óriás szarvas, hyena , barlangi medve, oroszlán sat. 
maradványoka t , sokszor egész pé ldányokban , sőt Szibér iában, 
hol a sarkok felé a föld szerkezetében a j é g csak úgy foglal helyet 
mint nálunk a kő ré t egek , ilyen állatok husostúl s bőröstül talál-' 
t a t t a k , és ezen eltartási mód évek százezredje után is jónak bizo-
nyult b e , minthogy a feltaláló pásztor ebeivel étethette fel. Mind-
ezen zárványok, noha gyérebben , a felsőbe: a löszbe is át-
mennek. 
Ez azon képlet, melyből még csak pár éve is a geologok ál-
tal az ember ki volt tagadva. 
Ujabb időben azonban megfordult a dolog. Legelőbb is a bar-
langokban találtak együtt e kihalt ős állatokkal emberi cson-
tokat s kész i tményeket , de miután ezen, fáradságos vizsgá-
lódásokra csak kevesen szánták el magokat , a többség köny-
nyedén beérte azon megjegyzéssel : hogy a bar langokba kü-
lön korszaki tá rgyakat sodorhatott a viz , és így még nincs elég 
ok azt ál l í tani , hogy ha az ős emlősök és az ember készítmé-
nyei együtt t a lá l ta tnak , azoknak szükségképen együtt is kellett 
élniök ; az ügyet akkor vélték eldönthetőnek, ha az ős állatokkal 
emberi készítmények szabad helyeken is jönnének elő, olyanokon, 
a hol a körülmények rendezet tebbek, s oly rétegekben, melyeket 
minden geolog kétségkívül negyedkorinak tart. 
Ez is megtörtént s a kezdemény dicsősége Boucber de Per-
thes-t illeti, ki lakhelyén Abbevilleban a Somme völgyének ka-
vics rétegeiben tetemes mélységben a fölület alatt együtt talált a 
Cuvier ál tal , mint jelleges negyedkori leihelyül már ismert kép-
letben olyan k jvakész i tményeke t , melyeket ő , mint kitűnő ar-
cheolog a kelt s minden eddig ismert régiségi tárgytól megkü-
lönböztetett. 
Hitel t , különösen honfitársai e lőt t , sokáig nem birt kivívni, 
de idővel a hasonló leletek szaporod tak , s az ő teljes meggyőző-
dése pillanatra sem lankasztá buzgóságát a gyűjtésben és Írás-
ban ; elvégre is angol búvárok karol ták föl a dolgot oly ered-
ménnyel , hogy e folyó évben május 11—14 valóságos „congrés 
scientifique" ra gyűltek nála össze, angolok és f rancz iák , s ün-
nepélyesen kijelentették a több mint 30 évi rendíthetlen kitartás-
ért üdvözletöket, s ezen idő óta az ember a geologia tárgya is 
le t t , s chronologiájában még sokszorta fölebb kell hágnunk, mint 
a mit az eddig mondott bármely nagy szám kifejez. 
Most már előveszik a régebben lelt idevágó adatokat s álta-
lában e fontos kérdés az utolsójában van azon három stádiumnak, 
mely ily sarkalatos kérdések megoldásánál a természettudomá-
ii) ok történetében ismételve fordult e lő , s a melyeket Agassiz igy 
formuláz: először mindenki azt mond ja : n e m i g a z ; másod-
szor : l e h e t , d e a b i b 1 i a e l l e n v a n ; harmadszor : h i-
s z e n a z t m i n d e n k i t u d t a . 
Ezután tehát az ember a történelmen és a történelem előtti 
archaeologián kívül a geologiában is fog szerepelni. Ennyi tény 
s ennyi észlelet parancsára kénytelen minden, különben kellőleg 
conservativ geolog is az ember föllépését egy földtani s a mosta-
nival közvetlenül összefüggő korral előbbre tolni s az életfejlödési 
lánczolatba egy szemmel többet illeszteni. 
Az ú j tan így hangz ik : v a n n a k h e l y e k , m e l y e k e n 
a z e m b e r e g y ü t t l é t e z e t t a n e g y e d k o r i ő s e m 1 ö-
s ö k k e l s v a l a m i n t e z e k , ú g y a z e m b e r m a r a d v á -
n y a i i s k o r h a t á r z ó z á r v á n y o k g y a n á n t h a s z n á l -
h a t o k . 
A honunk elfoglalta területet illetőleg azt kell megemlítenem, 
hogy a barlangok s egyéb negyedkori lelhelyek részben elég ala 
posan vannak á tku t a tva , de azon ősemlősök között emlékének 
nyomára még eddig egyikünk sem akadot t . Ugyanezt mondhatni 
a síkságokról Galiczia keleti részén, valamint déli Olaszország-
ban. A geologiai je lenkorra nézve pedig honunkban eddig csak 
bronz és vaskori lelhelyek ismeretesek, kőkor iak nem; ha elő-
fordulnak is kőbalták , vésők , őrlő kövek önállólag az Alföld 
szűz rétegeiben magokban vagy tűzkövekkel , ezek mind alakra, 
mind a n y a g r a , mind a készítés minőségére megegyeznek azok-
ka l , melyekkel együtt a rany vagy bronz t á rgyak is kerültek már 
ki akár s irhalmokból , aká r egyéb ember-lakta helyekből. Úgy 
hogy a dolog mostani állása szerint azt kell mondanunk, hogy a 
negyedkori időben azon a terüle ten , melyet most honunk sOrosz-
ország alföldje foglal e l , itt ember még nem volt ; nem volt még 
a kőkorban s e m , de igen is ide hatolt már a bronzkorban , s ek-
kor részben tanuja volt az arabs kaspi s pontusi mélyedményt bo-
rító édes víz lecsapolódásának , mely honunkra nézve hagyomá-
nyi lag , de földtanilag is az aldunai szoros Vaskapujánál ment 
véghez 
Az ember be lévén vezetve a valóságos geologiai k orszakba, 
ott szintén szóba jön viszonya az időhöz, azonban a helyett, hogy 
itt a n e g y e d k o r tartásáról becsléseket sorolnék fe l , szabadjon 
azon kérdést szel lőztetnem, vájjon az ember a negyedkorban lé-
p e t t e fel elősz ör , vagy tán már előbb is létezhetett ? 
Még igen távol vagyunk a t tó l , hogy erre határozottan felel-
hessünk , de anynyit mondhatni , hogy semmivel sincs több ok azt 
mondani , hogy a negyedkori időszakban kezdett létezni, mint 
az t , h o g y m á r a harmadkor iban vagy előbb is meg volt. Cuvier 
bevégezvén korszakos m unkájá t „Recherches sur les Ossemens 
fossiles" mintegy postulálta , hogy a harmadkori rétegekben maj-
mok is találtas s anak , s ime halála után öt évvel csaknem egy-
szerre leltek Európában és Braziliában , s jelenleg már hat faj is-
meretes. — Hasonló történhetik az emberrel is. 
Részletesen á tku ta tva leginkább Európa van s egy része 
Éjszak-Amerikának, hol van még Ázsia s Afr ika , hova az irott 
történet is helyezi a mivelődés fő fészkeit s bölcsőjét, hol Ausztrá-
lia, Dél-Amerika! Az eddigi nyomozások inkább mondhatók Európa 
geologiai történetének , mint földünk egyetemes fejlődési vázla-
tának. Sőt az emberre vonatkozólag élesen az ö míveltségi álla-
potáról sem állíthatunk valamit feltétlenül, mert ha a jelent vesz-
szük kulcsúi a múltra nézve, azon körülményt, hogy a negyed-
kori embert durva köszerszámokkal látjuk fegyverkezve, melyek-
re nézve Nyugot-Európa ugyanazon pontján ütött fel gyári tanyát, 
hol még e század első negyedében a phosphor meg a durrvegyek 
korszaka előtt a sok évezred elválasztotta utódok ugyanazon 
anyagból tűzkövet készitettek a világ nagyobb része számára, — 
ez , mondom, nem mond egyebet , mint hogy az ottani ember pri 
mitiv állapotú volt , de ahhoz épen nem szólhatunk , vájjon azok-
tól távol nem lehettek e fejlettebb társadalmak. Vegyük a jelent. 
Európa antipódjairól Ausztráliában hasonlót mondhatunk : a ben-
szülöttek jelenleg is köböl készítik metsző s vágó szerszámaikat, 
készítnek kőbal tákat , melyeket opossum szíjjal erősítenek fa-
nyélhez. Tehát egy és ugyanazon korszakban a műveltség nélküli 
s az azzal biró ember együtt él. 
A tudománynak időről időre az új tényeket kell registrálni, 
s ha ezeket szólásra indí t ja , nem kell kifeledni, hogy azok a do-
log akkori állását fejezik ki. Lehet , hogy ezen állás a valódi s 
többé nem változik , de az sem lehetetlen , hogy holnap már oly 
kétségtelen ténynek jövünk tudomására, mely tegnapi nézetünket 
merőben megczáfolja. 
Az idő végtelen, és ezen végtelenség egy részének megtes-
tesülését látjuk a geologiában, melynek egyik sa já t sága , hogy 
szemeink előtt az idő s tér mérveiben roppantságot leplez fel an-
nál inkább , mentől mélyebben hatolunk szentélyébe. 
A mindennapi élet embere szűk látkörhöz van szokva, ilyen 
volt a geologoké is még e század elej én ; a ki vulkáni tájon tett 
tanulmányokat , mindent tüzeredésünek állított; a ki a víz hatal-
mas tényezését szemlélhette, ennek tulajdonított mindent; most 
a dolog máskép á l l , a geologiai útazások egész egy seregét fog-
lalatoskodtat ják a természetbúvároknak, mi által a felfogás köre 
t águ l , s messze látunk t isztán, hol az előtt köd ült. 
A természetről s az abbani változások minőségéről és soro-
zatáról alkalmazva a tér és idő végtelenségére, fölfogásunk csak 
is azóta kor l á t l anabb , mióta mig egy része a búvároknak vissza-
vonulva szobájába a parányi t tanulmányozza , mások a földgöm-
böt légionként hajózzák körü l , ismét mások nemcsak lé lekben, 
hanem testben is mértföldekre emelkednek fe l , az emberi szerve-
zet lenni és nem . lenni határáig s a bennök lakó isteni szikra se-
gedelmével alkalmat vívnak ki ezen s egyéb világok között lebeg-
vén , olyan szemlélődésekre, minőknek kapui a föld göröngyéhez 
tapadt embernek soha meg nem nyílnak vala. 
Éjszak-Amerika egy büszkesége, a világirodalomnak mint 
alapos s szellemdús búvár s iró egyaránt tiszteltje D a n a három 
évi nagyszerű természettudományi útazásából térvén vissza ad ja 
az ezen évben megjelent munká jában a geologiáról azon magasz-
tos definitiót, melyet mindenki tapssal fogad , mert e tant a 
maga emelkedett ál láspontjára helyezi. A fö ldnek, — úgy-
mond ő , — szintén m e g v a n az ő fej lődése, mint a természet 
bármely tá rgyának , tehát az is egység vagy egyéniség, csakhogy 
nem az állat-, növény-vagy ásványországé, hanem egy magasabbé : 
a v i l á g o k o r s z á g á é . ' ) 
A geologia tehát természet leirása a földnek, mint a világok 
országa egyéniségének! 
SZABÓ JÓZSEF. 
') Manuel of Geology, by J.-Dana. Philadelphia, 1863. 
IRODALMI SZEMLE. 
1) L' I n d i v i d u e t V E t a t. — Par M. D u p o n t - W h i t e , — 2-me 
edit. Paris 1858 — 2) L a C e n t r a l i s a t i o n ; s u i t e á L ' I n d i v i d ü 
e t l ' E t a t . P a r M . D u p o n t-W h i t e . Paris 1860. — 3) D e 1 a C e n t r a -
l i s a t i o n e t d e s e s E f f e t s . Par M. 0 d i 1 o n-B a r r o t. Paris 1860. 
A fenn czímzet t munkák ké t je les i rónak egymássa l e l lenkező 
szempontból k i induló vé leményei t fe jez ik k i , a je len k o r n a k ama po-
l i t ikai k é r d é s é r ő l , mely — úgy látszik — még soká ig eldöntet len 
k é r d é s m a r a d ; — t. i. a k ö z p o n t o s í t á s r ó l , — vagy más s z a v a k k a l 
ama h a t á r o k r ó l , melyek a k o r m á n y h a t á s k ö r é t az egyén önkéntes 
m ű k ö d é s é t ő l , s a központ i k o r m á n y é t a helyi ko rmányé tó l külön v á -
l a sz t j ák . Ezen ké rdés fon tossága folyvást n ö v e k s z i k , az emberek 
közti együt tes működés folytonos n ö v e k e d é s e , s oly más kérdé-
sek el intézésében te t t e löha ladás m i a t t , melyek a megvi ta tás te rmé-
szetes rendében annak előtte á l l anak . A ko rmányfo rmák za josabb s 
inger lőbb t á r g y a , minden nehézségeivel e g y ü t t , h ihetőleg sokka l 
előbb fog megá l l ap í t t a tn i , l ega lább e lmé le t i l eg ; m i n d a z é r t , mivel 
magában véve e g y s z e r ű b b , — mind a z é r t , mivel minden egyes or-
s zágban ha t á rozo t t abb választ lehet r eá a d n i ; míg a központ i s helyi 
működés közti ké rdés re adandó válasz örökké v á l t o z i k , — s nem va-
lami egyszerű e lv tő l , hanem oly elvek közt i egyezkedés tő l függ , mik-
nek elemei az a lka lmazásban sohasem tökéle tesen ugyanazonosak . 
Valóban a l egkényúr ibb ko rmánynak is az ü g y e k legnagyobb 
részének végzésé t szükségkép azon egyénekre kel l h a g y n i a , k ike t az 
közvet lenül i l l e t , mig a legszabadabb országban is sok dolgot 
szükségkép a k o r m á n y o k n a k kell e szközö ln iök ; mivel azoka t múlhat-
lanúl létesí tni k e l l , s az egyéneknek lehetet len azoka t lé tesí tniök. 
De ezen ha tá rok köz t igen nagy ter jedelmű vita a la t t i té r l é t ez ik ; 
melyen a kérdés pusz tán fokoza t k é r d é s e , s az előnyök összehasonl í -
tása körül f o r o g , mint s a r k p o n t körül . 
Nem lehet ké t ség az i r á n t , hogy Angolország s az Egyesül t -
Ál lamok k ivé t e l éve l , a vi lág minden nagy polgár isul t o r s z á g á b a n , a 
k o r m á n y i s központ i elem rendkívül i mérvben tú lsúlyban van. Az an-
golok már m e g s z o k t a k azon véleményben l e n n i , hogy a szárazföldi 
nemzetek s k ivá l t F r a n c z i a o r s z á g , — a t ú lko rmányzás ál tal polit i-
kai gye rmekség he lyze tében t a r t a t t a k ; hogy a nemzet i ügyek egész 
i g a z g a t á s á n a k egy bu reauc ra t i ában öszpontos i tása nyomasztóbb ha-
tás t gyako ro l t a nemzet j e l l emére s k é p e s s é g é r e , mint maga a zsar-
nokság megá l l ap í t á sá ra s f ön t a r t á s á r a . — E z Angolországban már 
r égó t a u ra lkodó vé lemény most már ama f rancz ia gondolkodók nagy 
többségének vé leményévé is l e t t , kik h ihe tő leg idővel a nemzeti 
é rzü le te t f o g j á k képezni és vezérelni . 
F r a n c z i a o r s z á g b a n az öszpontosi tás e l l en i , s az egyén i és he-
lyi működés mellet t i v i s szaha tás j e l en leg igen erős. Még a k k o r is lé-
t ez tek ezen i r á n y n a k némi n y o m a i , midőn a közvé lemény á l t a lános 
á r j a az e l lenkező i r ányban h a l a d t , a r e s t au ra t i o első h e v é b e n , a 
l egki tünöebb szabadelvűek s az u l t ra - roya l i s ták vezérei egy időre 
egyesül tek , helyi s z a b a d a l m a k s a k o r m á n y ha ta lma kor l á tozásának 
k ívánásában . Szerencsé t lenségre azonban azon mozgalom e l l a n k a d t ; 
midőn ama ké t nagy p á r t , — mely a k k o r egyenlően e l lenzéket ké-
peze t t XVII I . L a j o s jus t e mil ieu-pol í t ikája ellen , — s a j á t kezére 
ker í the tn i remél te azon f ő h a t a l m a t , melye t kor lá tozni óha j to t t . Az 
ezen j ó t ékony i r ányba megú ju l t s komolyabb mozgalmat rendesen 
Tocquevi l le nagy müvének közzé té te lé tő l számí t j ák . Valóban ama 
ki tűnő gondolkodó bá rk i másná l inkább vezér-szerepet j á t s zo t t a 
közvé lemény ú j i r á n y z a t á b a n . Ez utóbbi e lömozdí t ta tot t ama becses 
t e s t ü l e t , F r a n c z i a o r s z á g á l l amgazdá inak , i ra ta i s erőfeszí tései á l ta l . 
Mint t udva v a n , — az egyének s az önkéntes egyletek szabad műkö-
dése képezi az ú jko r i á l lam-gazdaság é le t fö l té te lé t . Az ál lam-gazda 
b á r k i másnál i nkább k á r h o z t a t j a a k o r m á n y n a k minden k ike rü lhe tő 
b e a v a t k o z á s á t a t á r sada lom ügyeibe. Enné l fogva a be nem avatko-
zási e lméle te t némely f rancz ia á l l am-gazda oly messze v i sz i , hogy 
még Angolországban is tú l zásnak t a r t a tnék . Ők egyedül az önkén-
tesség elvében b í z n a k , oly közke l l ékek födözését i l le tőleg, melyekre 
nézve még azon o r szágokban i s , hol az egyéni vá l l a lkozás , köz-
szellem s az önkéntes közreműködés i képesség a legmagasb fokra 
h á g t a k , a k o r m á n y gondoskodása t a l á l t a to t t szükségesnek . 
De minden í ra tná l többet te t t a pol i t ikai események működése , 
a f r ancz i a közvéleményben j e len leg nyi lvánuló vál tozás e lőidézésére . 
Néhány év egész nemzedékek müvét h a j t á v é g r e , — a f ranczia ér tel-
miség főbb képviselőinek arról i meggyőzésé t i l le tőleg, hogy hónuk 
t á r sada lmi rendszere s nemzeti szokása i tevék azt r á jok nézve lehet-
s é g e s s é , hogy a s z a b a d s á g é r t küzdésök 62-d ik évében , ha tá roza t l an 
időben nem kevésbbé te l jes poli t ikai szolgaságba ve t tessenek vissza, 
mint a minő a n n a k kezde te előtt lé tezet t . Azon idő óta Francziaor-
szágban a közvé lemény főbb vezetőinek ál landó t anává l e t t , hogy a 
szabadság becsesebb d o l o g , mint az e g y e n l ő s é g ; — hogy az egyen-
lőség a szo lgaságban a szolgaságot még szolga ibbá teszi ; s hogy egy 
nép nem lehet s z a b a d , ha csak meg nem tanúi t magá tó l m ű k ö d n i , 
még ped ig nemcsak n é h a - n é h a , s hosszú i d ő k ö z ö k b e n , s a j á t u ra inak 
m e g b u k t a t á s a , s másokka l fölcserélése á l t a l , hanem a mindennapi 
élet gyako r l a t ában . — Ezen tan most komolyan h i rde t te t ik szinte 
mindazon f ranez ia í rók á l t a l , k ik mint po l i t ika i gondolkodók , hírne-
vet sze rez tek magoknak , az á l lamcsíny óta el tel t tíz év a la t t . A kik 
még mindig az öszpontosí tás zász ló jához „ f o r r a d a l m u k legfényesebb 
v í v m á n y á é h o z , (mint a T h i e r s i sko lá jabe l i írók szere t ik nevezni) ra-
g a s z k o d n a k , sz intúgy é r z i k , mint mások , hogy az á r ellen úsznak . 
Odilon-Barrot fennezímzet t m u n k á j a egyike az ú j i r ány nyilvá-
nu la ta inak . Ezen munka r ö v i d , s i nkább a r r a t ö r eksz ik , hogy nép-
szerű , minthogy bölcsészeti l egyen : a zonban v i l ágosan , komoly meg-
győződésse l és erös érze t te l fe j t i k i a t ú l k o r m á n y z á s h á t r á n y a i t , mind 
elmélet i leg s e lv i l eg , mind a F r a n c z i a o r s z á g szomorú g y a k o r l a t i ta-
p a s z t a l a t a u tán . 
Dupon t -Whi te ké t é r t e k e z é s e , vagy is i n k á b b egy ér tekezésé-
nek ké t része m a g a s b i g é n y e k k e l lép f ö l , miket szerzöjök te l jesen 
k é p e s érvényesí tni . Dupon t -Whi t e széles i smere tkör re l oly k i fe jezés i 
e rő t s é lénksége t p á r o s í t , mely a l eg jobb f r anez ia i rók m o d o r á r a 
e m l é k e z t e t ; s a mi még nagyobb f o n t o s s á g ú , az á l ta lános igazságok 
fö lkeverésének ama m e g s z o k á s á v a l , s azok ész revevésének ama te-
he t ségéve l b i r , mely képessé teszi őt a r r a , hogy az á l t a l a támoga-
tot t már a k á r helyes, a k á r he ly te len vé l eményeke t a legvalódibb ala-
p o k r a h e l y e z t e t v e , kifej t i , a mike t c sak azok t e r m é s z e t e megenged . 
A j e len esetben ö el lenzésbe lielyzé m a g á t oly m o z g a l o m m a l , melyet 
mi — je len h a t á r a i köz t — k ivá ló lag bö lcs s üdvösnek t a r tunk . — 
Mindamellet t is müvét mind bölcsészet i , mind g y a k o r l a t i szempontból , 
valódi becsünek t a r t j u k . Nagyon j ó , lia van oly könyv , mely a most 
u ra lkodó eszméke t némi tek in te tben kor lá tozza s h e l y r e i g a z í t j a , s 
megelőzni igyeksz ik az á l lam és közpon t i m ű k ö d é s elleni v i sszaha-
t á s n a k oly tú lzásba e s é s é t , mely nemcsak hogy m a g á b a n véve k á r o s 
l e n n e , hanem természe tesen e l len-v isszaha tás t is idézne elő. 
Dupont -Whi te könyvének ezen é rdemeihez még a te l jes őszin-
teség é rdemét is hozzá kel l csa to lnunk . 0 az el lenkező oldalon levő 
é rveke t nemcsak hogy soha el nem f e r d í t i ; hanem azoka t soha még 
csak h a l l g a t á s s a l sem me l lőz i ; s h a b á r g y a k r a n kicsinyl í is a z o k a t , 
de mindig le lk i ismeretesen szintoly h a t á l y l y a l s p lausibi l i tással a d j a 
e l ő , min tha s a j á t érvei lennének. Gondosan igazságot szolgál ta tván 
ellenfelei é r v e i n e k , szinte szükségkép kényszer í tve v a n , te temes 
mérvben igazságo t szolgá l ta tn i azok következ te tése inek is. Ennél-
fogva az á l ta la ado t t engedmények nagyok s s z á m o s a k ; s noha né-
zetei nagyon k e d v e z ő k az á l lami b e a v a t k o z á s r a n é z v e , míg Odilon-
Bar ro t nézetei nem kedvezők : gyakor l a t i köve tkez te tése ikben sok-
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ka i cseké lyebb e l té rés l é t e z i k , mint a minőt te rmésze tesen várni le-
hete t t volna. 
Odí lon-Barro t ér tekezése oly tökéle tesen öazhangzik az An-
go lo r szágban u ra lkodó é r zü l e t t e l , hogy szükségte lennek t a r j a az an-
gol f o l y ó i r a t , melyből e so roka t k ö z ö l j ü k , t a r t a l m á n a k bá rme ly 
e lemzésé t a d n i ; el lenben Dupont -Whi te könyvé t i l l e tő leg , tüzeteseb-
ben közl i . Valamely a miénktől különböző gondo lkodás módot meg-
ér teni , — mond az angol iró — mindig becses s z e r z e m é n y ; s oly 
t á r g y i r á n t , hol minden az el lenkező tek in te tek szaba tos mér legezé-
sétől f ü g g , különösen czélszerü a ké rdésnek azon o lda lá t tanulmá-
nyozni , mely e lő t tünk legkevesbbé i smeretes . 
Dupon t -Whi te szerint azon t ény , hogy a legutóbbi néhány nem-
zedék főleg a nemzetek sa j á t ura lkodóik fölött i e l lenőrsége megálla-
p í t á sának m u n k á j á r a ford i tá figyelmét, azon túlzot t igényekke l együt t , 
melyeke t a social is ták e lméle t i l eg , s a kényura lmiak gyakor l a t i l ag 
fo rmá l t ak a kormányok j a v á r a , oly e l lenkező i rányú előí té letet idéz-
tek e l ő , mely az á l l amnak a t á r s ada lom ügyeibe beava tkozásá t szük-
s é g k é p rosznak s veszé lynek tekint i . Ő az á l l a m o t , a po lgár í sodás 
minden s t a d i u m á b a n , a ha l adás fő eszközének és közlegének t a r t j a . 
Az e m b e r n e k , ú g y m o n d , mint oly l é n y n e k , k inek önző érzelmei 
rendesen erősebbek erkölcsi é rze lme iné l , t e rmésze t i l eg szüksége van 
a r r a , hogy k o r m á n y o z t a s s á k ; még pedig annál inkább, minél e lőbbre 
ha lad a t á r sada lom. Mivel noha egyfelől a töké lyesb i i l é s , mint a ta-
pasz t a l á s e r e d m é n y e , önzését több tek in te tben fölvi lágosúl tabbá te-
szi , de másfelől a po lgár í sodás ha l adása mindig ú j abb a l k a l m a k a t s 
működési t é reke t nyú j t az önzésnek. I ly kö rü lmények közt az egyé-
nek , s mindenekfölöt t az osztá lyok összeütköző önérdeke egy oly vá-
lasztot t -bí rót kíván m e g , ki nem a különös a lkalom ösztönei , hanem 
ál ta lános szabályok s messzebb ha tó nézetek a l ap ján í t é l ; s ezen vá 
lasztot t -bíró épen a k o r m á n y , ha ugyan az kel lőleg van mega lak í tva 
s i l lőleg felelős a n e m z e t n e k ; á l lásánál fogva r é s z r e h a j t a t l a n a b b le-
vén , mint a minő a t á r s ada lomnak bármelyik külön osz tá lya lehetne ; 
s ennélfogva képes í tve levén az egyes osztályok összeütköző igényei 
fölött í téletet h o z n i , s azok közt mé l t ányosabb egyezkedés t létesítni, 
mint a minőt azok az e l lenséges küzdésé tő l várni lehetne. 
Ezen tan e l l e n , — j e g y z i meg az angol birá ló — míg az álta-
l ánosság ra szor í tkozik , semmitsem mondhatni . Minden elmélet meg-
engedi az á l l amnak mindazon tö rvények f e l á l l í t á sá t , melyek szüksé 
g e s e k , a személyek s osztá lyok tö rvényes joga inak valamely más 
személy vagy osztály önzése elleni o l ta lmazására nézve. Azonban 
hogy a törvényes beava tkozás annál szükségesebbé lesz , minél in-
kább e lőhalad a t á r s a d a l o m , ezen lényeges pontot szerző követekző 
érvvel i gyeksz ik beb izony í t an i : 
Az á l l amnak első s legfőbb kö te l e s sége , a t á r sada lom mind-
egyik s t ad iumában , a gyöngéke t ol ta lmazni az erősek ellen. Már a 
b a l a d á s ha tása abban á l l , hogy az á l lamra mindig ú j a b b ilynemű 
köte lességek tel jes í tését s zab ja . Volt oly idő
 ; midőn az állam igen 
kevés ha t a lma t gyakor lot t a község nagy többsége fölött . De vájjon 
mivel az á l l am nem tevé e z t , azt kell-e f ö l t ennük , hogy azt mások 
sem t e v é k ? — Épen e l lenkezőkép áll a dolog. Az ál lam nem gondolt 
a n a g y többségge l , mivel ez utóbbi oly u r a k föl té t len hatalma alatt 
á l l o t t , kiket a helyet t felelősökké lehetet t tenni. A tö rvény 3 kor-
mány csupán a ha ta lommal biró keveseket i smerék el tö rvényesen 
l é t e z ő k ü l : a rabszolgák u r a i t , a c sa l ád - főke t , a pa t r i a r cha i törzs, 
— vagy clan-fönököket . A haladó polgár isodás megvál toz ta t ja a dol-
gok ezen helyzetét , fö lo ld ja az embert az ember ha ta lma alól, s azt 
a tö rvényé alá helyzi. Nemde szükségkép szélesebb működési térrel 
kell birnia az á l l a m n a k , midőn ez utóbbi tól m e g v á r j á k , hogy a rab-
szo lgá t , a n ö t , a g y e r m e k e t , az adóst o l t a lmazza , a helyet t hogy 
azoka t az u rak , f é r j e k , apák s hi telezők a k a r a t á r a s kényére bízza ? 
Mindez el van i smerve , s nem képezi részé t a vita a l a t t i té r -
nek. Az állam s z á m á r a itt igénybe vett ha ta lom annak el ismert mű-
ködés-köréhez ta r toz ik . Mindaddig míg az emberi lények egymás fö-
lött bármely jogta lan ha ta lmat g y a k o r l a n a k , az á l lamnak mindig 
kötelessége azt eltörölni. Mindaddig míg bármely habár szükséges 
ha ta lommal zsa rnoki lag vissza lehet é l n i , az á l l amnak kötelessége, a 
zsa rnokságot fékezni 3 megbüntetni . Minden emberi lényt oltalmazni, 
az azoknál erősebbek részéről i sér tések ellen, már az erő fe lsőbbsége 
a k á r phys ica i , aká r a törvény adománya l e g y e n , oly teendő, melyet 
még azok is képe lek megadni a kormánynak, kik azok működését leg-
inkább óha j t j ák megszorí tani . De váj jon a b b ó l , hogy a törvény ol-
ta lma k i te r jesz te t ik az abból eddig jog ta lanul k izár t osz tá lyokra , kö-
ve tkez ik -e , hogy az oltalom müve nehezebbé vagy te rhesebbé l e t t ? 
Dupont-White erre így vá l a szo l : Az ál lam az újon fölszabadí-
tot t osz tá lyokat nem h a g y h a t j a magukra . A z o k , noha fölszabadul-
t a k , még mindig l eggyöngébbek , s nem képesek előbbi u ra ikka l 
egyenlő fegyverekke l harczolni. Ez utóbbiak sa j á t régi ha ta lmuka t 
új eszközökkel ügyekeznek g y a k o r o l n i , s még mindig nagyobb ere-
j öke t mindazun előnyök kivivására haszná l ják f ö l , miket az ú j tár-
sadalmi viszonyok megengednek . Az á l lamnak el kell készülve len-
nie a r r a , hogy minden ily jogsér tés t ú jabb e lővigyázatok s oltalom-
tényék ál ta l előzzön meg. 
Midőn szerzőnk azt á l l í t j a , hogy az emberek közti számos oly 
viszonyok , melyek ha jdan az erőszak b róságára vagy valamely ur 
hata lmára vol tak b í z v a , egy e lőreha ladot tabb á l lamban törvényes 
szabályzat t á rgya ivá l e sznek , olyat mond , mit senki sem tagad. De 
most már vita alat t i t é r re ju tunk el. Dupont-Whi te ugyanis azt mond-
ja : „Midőn az ál lam véget vetett a törvény e lnyomásának , egyszer-
smind a természeti előnyök mél tánytalan fölhasználását is meg kell 
előznie . . . Magát a természetet szintúgy ki kell i^azítni, mint az intéz-
ményeket . Úgyde ki hozhatná helyre a visszaélést a természet i fel-
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s ő h b s é g e k k e l , az á l lamon k í v ü l ; s miként tehetné ezt az á l l a m , 
hacsak e re je s működés -köre nem növekszik ?" 
I t t kezdődik a n a g y e l t é r é s , szerzőnk s szinte az összes angol 
gondolkodók t ana közt. Ez u tóbb iak el ismerik az á l lamnak azon jo-
gá t s k ö t e l e s s é g é t , hogy ama mesterséges e g y e n l ő t l e n s é g e k e t , mik-
nek szerzője m a g a , s zabá lyozza , s ha l e h e t , megszüntesse. De azt 
nem ismerik e l , hogy annak a természeti egyen lő t lenségekre is ki 
kel lene gond já t ter jesz tenie . Hogy az ez u tóbb iakka l viszaélést meg 
kel l o rvosoln i , ezt készségge l e l ismerik ; azonban semmitsem tekin-
tenek a természet i fe l sőbbséggel v i s szaé l é snek , az erőszak g csalás 
kivételével . F ö l t é v e , hogy ezek nem köve t te tnek el, ők azt á l l í t ják ; 
hogy az e rőseknek meg kell engedni sa já t e re jök te l jes fö lhasználását . 
Dupont Whi t e s z e r i n t , a mint a termelő ipa r előbb h a l a d , az 
összeütköző é r d e k e k , fö ld tőke s munkának te rmésze tes s növekedő 
ha rcza áll elő. Már nemde szükség van — kérd i — azon összeütkö-
zésekben va lamely m é r s é k l ő r e , va lamely vá lasz to t t b i r ó r a , ki az 
összeütköző , s az egymásnak jogos igényei t tekin te tbe nem vevő ön-
é rdekek közt í tél jen , s ki va lamely jogos s z a b á l y t , vagy lega lább 
•valamely e l fogadha tó egyezkedés i módot szabjon k i , sőt azt szük-
ség esetében e rőszakka l is létesítse ? Ezen ké rdés re az angol gon-
dolkodók szinte egyértelmtí leg ezt is f e l e l i k : Nincs szükség. Mindaz, 
mit az á l lamnak tennie k e l l , a béke fön ta r t á sában áll. Egyedü l a 
szabad verseny m u t a t h a t j a k i , hogy az egyezkedésnek miféle fölté-
t e l e i j o g o s a k , s s z a b h a t j a r á a küzdő fe lekre ama föl té te leket . Ha 
ez á l ta lánosan igaz l e n n e , az egész kérdés el lenne döntve. Hogy az 
nagy részben i g a z , ké t ségbevonha ta t l an . Azonban Dupont -Whi te 
m a g a Angolország pé ldá jábó l könnyen b e b i z o n y í t h a t j a , hogy ez alóli 
k ivé te lek időről-időre növekedő számmal ny i lvánulnak . Azon kor-
szak ó t a , midőn Angolország érezni kezdé sa já t kézmű ipa ra bámu-
latos fe j lődésének h a t á s a i t , majdnem minden évben kényte len volt, 
ú j a b b beava tkozásokra adni fö lha ta lmazás t a szerződési szabadságba . 
A pa r l i amen t szabályzá a m u n k a - á r a k a t ; megti l tá a bizonyos élet-
koron alóli gye rmekek a l k a l m a z á s á t ; t i la lmazá mind a nők-, mind a 
gye rmekeknek a b á n y á k b a n a l k a l m a z á s á t ; továbbá a k iköl tözőket 
szállí tó ha jók tu la jdonosa inak megparancsolá , hogy orvosokat vigye-
nek m a g u k k a l , s hogy bizonyos ha tá rokon túl ne t ö m j é k b a j ó i k a t ; 
tö rvényte lennek nyi lváni tá oly házak é p í t é s é t , melyeket nem t a r t 
a l k a l m a s a k n a k a r r a , hogy emberi lények lakásaúl s z o l g á l j a n a k ; s tb . 
Dupont -Whi te azt á l l í t ja , hogy a ko rmánynak kötelessége ol-
ta lmazni azoka t , k ik m u n k á j o k k a l keres ik é le lmüket ; nehogy azon 
ipar i tökélyesbülésök m i a t t , melyek eleinte csupán a munka -adók ra 
s a nemtermelő fogyasz tókra nézve j ó t é k o n y a k , igen nagy mérvben 
szenved jenek . — T o v á b b á m e g j e g y z i , hogy minden nagy ipar i töké-
lyesbülés k á r o s , vagy ká rosnak t a r t a t i k , némely egyéni é r d e k e k r e 
n é z v e ; melyek pusz tán a törvény működésére h a g y a t v a , elég ha ta -
lommal b í rnának a j av í t á s meghiús í t ásá ra , vagy a r r a , hogy beleegye-
zésük áráú l , a t á r s a d a l o m r a nézve rendkívül t e rhes fö l té te leket szab-
j a n a k . Az állam beava tkozása szükséges , ama magán -é rdekek el-
l en tá l l ásának m e g s z ü n t e t é s é r e , s az azoka t i l lető ká r té r í t é s megsza-
b á s á r a nézve. 
H a azt mondják , hogy a polgár isodás , az ismeret szé t te r jesz tése 
s az erkölcsi érzelmek eri !sbitése á l ta l kevesbí t i a ko rmányza t szük-
ségét , a mennyiben azt e szköz l i , hogy az emberek sa j á t é r d e k ü k e t 
s érzelmeiket mindinkább a köz jóva l ugyanazonos í t j ák , Dupont W h i t e 
bizonyos fokig elismeri ezen t é n y t ; azonban azt á l l í t ja , hogy mivel 
ugyanazon ha ladás a t á r s ada lma t s annak é rdeke i t bonyo lu l t abbakká 
t e s z i , nagyobb szellemi fö lemelkedet t ség lesz szükségessé azok fölfo-
gásá ra n é z v e ; holott pedig e l lenkezőleg a munka-fö losz tás s az egyé-
nek külön f o g l a l k o d á s a i n a k növekedő s a j á to s sága az eszmék szűkebb 
k ö r é r e szor í t ják mindegyik egyén figyelmét s pontos i smere té t . E eze-
r int egy e lőhaladt á l l amban még szükségesebb
 ; mint egy pr imit iv ál-
lamban , hogy az á l t a lánosabb é rdekekrő l oly személyek gondoskod-
j a n a k , k ik egyenes tn azok ra szentelvén m a g u k a t , azok tanulmányo-
zását s megér tésé t s a j á t s z a k m á j o k k á t ehessék . E k k é p az egyén nö-
vekedő tevékenysége , egy töké lyesbülő t á r sada lomban , nem a kor-
mány t evékenységének rovásá ra tö r tén ik . El lenkezőleg minél többe t 
tesz maga a nép , anná l nagyobb Őrködés , s fe lügye lés re s szükség 
esetében szabályzásra is van szükség a ko rmány részéről . 
Ha az anyag i ha l adás e k k é p az á l lam működés -kö rének szűkí-
tése h e l y e t t , inkább a n n a k szé lesbi tésére van i rányozva , szerzőnk 
vé leménye s z e r i n t , ez szintoly igaz az erkölcs i h a l a d á s r ó l is. A tö-
ké lyesbülésnek egyik legbiz tosabb e redménye a t á r sada lom lelki isme-
re t ének k i fe j t ésében áll. A tö rvénykezés i s ta t i s t ica t a n ú s í t j a , h o g y 
míg a bűntények régibb nemei kevesbülnek , a vé t ségek á l t a l ános 
összege fo lyvás t n ö v e k s z i k ; főleg mivel a t ö rvényes bün te t é s időről-
időre a csalás vagy sér tés oly a l a k j a i r a t e r j e sz te t ik k i , me lyeke t az 
előbbi tő rvények nem se j te t t ek . De az á l t a lános le lki ismeret n e m c s a k 
a j o g s é r t é s e k , hanem a jogok i r ányában is é r zékenyebbé lesz ; mint 
p. o. az i rodalmi tu la jdon , s a terv- vagy t a l á lmány i tu l a jdon tekin-
te tében . Továbbá a tökélyesbül t közle lk i i smere t nem e légedvén meg 
a szigorúbb igazság szolgál ta tássa l , még a j ó t ékonyság növelésére is 
k i t e r j ed . I t t szerzőnk az egész világ véleményével ö szhangzó lag az t 
t a r t j a , hogy a kényszer í tő ha ta lom működésének nincs he lye . Az 
ál lam nem e rőszako lha t phi lant ropiá t tö rvény ál ta l . Azonban a tö-
ké lyesbülő erkölcs iség azt k í v á n j a , hogy az ál lam maga g y a k o r o l j a 
azt y a mit nem szabha t k i ; így p. o. a l e lkész i , i sko lames te r i , bírói 
s mérnöki szo lgá la toknak közh iva ta lokká fölemelése , t aka rék -pénz -
t á r a k fö l á l l í t á sa , a k ó r h á z a k s ingyen- i skolák segélyezése á l ta l stb. 
Szerzőnk, miután a t á rgy ró l nézetei t e l ő a d á , a s a j á t e lmélete 
á l ta l megkívánt k o r l á t o z á s o k r a , az e lmélete ellen fö lhozha tó ellen-
ve tésekre s az egyéni működésnek , az á l lam b e a v a t k o z á s a né lkül a 
t á r sada lmi h a l a d á s e lömozdi tásárai képességére tér át . 
Ama k o r l á t o z á s o k , melyekke l Dupon-Whi te s a j á t tanát e lőad ja , 
t e temesek s fon tosak . í gy ismételve k i j e l e n t i , hogy semmi oly á l la -
mi működésnek nem szabad léteznie , mely va lóságga l az egyén te-
he t sége i te l jes k i f e j l ődésének csorb í t ásá ra lenne i rányozva . Szerinte 
az egyén minden ko rmányza t végczé l j a ; s a n n a k képességei s te-
he tségei képez ik minden t á r sada lmi jónak ki í t fe jé t . Szerzőnk nem egy, 
az egyének gyöngesége á l ta l erős k o r m á n y t , hanem tevékeny s erös 
egyéneke t k iván, erős á l l amban . Az á l l amnak nem kel l a gondolat sza-
bad k i fe jezésébe beava tkozn ia . Némely pusz ta ki fe jezési m ó d o k , mint 
a színház , c lubbok , ny i lvános meetingek , s zabá lyzás t k í v á n h a t n a k 
u g y a n m e g ; de ezek csak oly kifejezési módok lehe tnek , melyeke t a 
gondola t né lkü lözhe t . A s a j t ó n a k mindent s7abadon kel l t e h e t n i e , a 
j e l l em rága lmazásán s az érzelmek szükségtelenül megsér tésén kívül. 
K ö z o k t a t á s do lgában az á l lam s a j á t tana i t e l ő a d a t h a t j a ; azonban má-
sokéi s zámára te l jesen szabad versenyt kel l engednie . Gazdaság i ügyek-
ben , az á l l amnak nem szabad beava tkoznia a munkás azon jogába , hogy 
sa j á t m u n k á j á t s zabadon fo rd í thassa va lamely czélra. Szabályzó műkö-
désének csupán ama , te temes tőkék segélyével eszközlöt t munka ösz-
szeha lmozás ra kell s zo r í t kozn i a , melyek nem pusztán élelmi eszkö-
z ö k , hanem valódi h a t a l m a t képeznek a t á r sada lomban . Az á l lam, 
sz in túgy mint az e g y é n e k , mindenben köte lezve van az erkölcsi tör-
v é n y e k á l ta l . A magán t u l a jdon joga i t szen teknek kel l t a r t a n i a . Az 
e lkobzás , a t ö n k , a pénz láb m a g v á l t o z t a t á s a , a n n a k részéről bűn-
t ények . El lenben a tu la jdon- jogok megha t á rozása egészen az á l lam 
működés köréhez t a r t o z i k ; s annak egyik legfontosabb részét képez i . 
Dupont -Whi te a s a j á t e lmélete elleni e l lenve téseke t hosszasan 
t á r g y a l j a . — A z előre fö l te t t e l lenvetések egyike abban á l l , hogy 
itt az á l lam csupán egyének h a l m a z a t a , s j oga i azok egyesül t j o g a i ; 
ennél fogva az , sz in túgy mint az egyének , csupán az önvédelmi jog-
nál fogva ha szná lha t e rőszakot . E szerint az á l l amnak egyedüli jogos 
müködés -köre az e rőszak s csa lás meggá t l á sában áll. Csupán rend-
f ö n t a r t á s , nem pedig h a l a d á s véget t lé tes í t te te t t . 
E r r e szerzőnk azt vá laszol ja , hogy az ál lam valami több , mint 
csupán egyének csopor tu la ta . Az állam nem az azt képező egyének-
nek , pusztán m i n t egyéneknek ös szege ; azok m i n d e g y i k e , a tár-
sada lom részévé l e v é n , az egyénnél valami többé lesz. Az emberi 
l é n y e k n e k t á r sada lommá egyesüléséből más viszonyok és szükségek 
á l l a n a k e l ő , mint a pusz ta e g y é n e k é i ; s azér t épen nem különös, 
h a oly j ogok is ke le tkeznek , miket csupán a tá rsadalmi á l lapot teez 
t ö r v é n y e k k é . 
De erre azt lehetne mondan i , hogy a kormányok egyénekbő l 
á l l v á n , ha az egyének nem a lka lmasak az emberi nem n a g y érdekei-
nek e l ő m o z d í t á s á r a , miért vá rha tnók azt inkább a ko rmány t képző 
e g y é n e k t ő l ? — E r r e először az a f e l e l e t , hogy amaz egyének t á r sa -
dalom e l i t e-jét képez ik , vagy legalább azt kellene képezniök ; s 
továbbá, hogy azok természetesen a lka lmasabbak másokná l a r r a , mi 
különösen s zakmá jok . Ezen kívül már pusztán emelkedet tebb á l lásuk 
t é n y e m a g á b a n véve is a r é s z r e h a j l a t l a n s á g nagyobb foká t a d j a meg 
nek ik . A ko rmány á l l á sában a r r a , mire egyénekné l hősi e rény k íván-
t a tnék m e g , nem k íván ta t ik több közönséges j ó z a n ér te lemnél s jó 
szándokná l . „Valamely ur r é szé rq j r abszo lgá inak fö l szabad í tása 
némi n a g y l e l k ű s é g e t tesz f ö l ; el lenben va lamely á l l amná l az erkölcsi-
ségnek legközönségesebb érze te is e l egendő , hogy azt a rabszo lga-
ság e r i tö r lésé re b i r j a ? — Oly nagy ha tá sa van az u ra lkodó i á l lás -
nak , — hozzá teszi s z e r z ő n k , — mely az u ra lkodó t a félrevezető 
szűkkeb lű é rdekeken fölül e m e l i , hogy még a l egroszabb fe jede lmek 
közöl is sokan igen ki tűnő tö rvényeke t h o z t a k , s a zoka t a l a t tva -
ló ikra r ákénysze r i t ék ; míg önmaguk s z á m á r a f ö n t a r t á k azon sza-
b a d s á g o t , hogy azoknak ne ke l l jen e n g e d e l m e s k e d n i ö k : — „Még 
m a g a Borgia Caesar sem tűr t e l " — úgymond — sa já t á l l amában 
más m é r g e z ő t , önmagán k í v ü l . " — Ezen megjegyzésse l b e z á r j u k rö-
vid k i v o n a t u n k a t , Dupont -Whi te ké t m u n k á j a közöl az e l ő b b i b ő l , a 
fon tosabb ikbó l . 
A „Cent ra l i sa t ion" czímü másik m u n k a az ál lami be fo lyás el-
méletét , az egyéni működéssel e l lenté tben , a központ i ko rmány i mű-
k ö d é s n e k , mint a helyi ko rmány i működésné l e lőnyösebbnek megfe-
lelő elmélete á l ta l egészít i ki . Ezen ké t k é r d é s va lóban lényegi leg 
egyet len ké rdés t képez . 
A központ i h a t a l o m r ó l , a helyi ha t a lommal e l lenté tben , vala-
mint a k o r m á n y r ó l , az egyénne l e l l en t é tben , Dupon t -Whi te az t t a r t -
j a , hogy az r é s z r e h a j l a t l a n a b b . Szer in te a helyi h iva t a lnokok na-
gyon köze l á l l anak azokhoz , k ike t i gazga tnak , s nagyon bebonyo-
lulvák azok é rdeke i s r é s z r e h a j l á s á b a . — De ezen eszméhez Dupont-
Whi t e egy másik kü lönböző , noha azzal rokon-eszmét csatol . A köz-
ponti k o r m á n y természetesen a nemzet e lőha lado t tabb részének köz-
lege. Ama k ö z ö n s é g , melynek vé leménye ha t á s sa l van a ko rmányok-
r a , főleg a fővárosi közönség. A helyi t e s tü le tek a közönségnek egy 
a l s ó b b , s ta lán nagyon h á t r a m a r a d t része közvet len ha t á sa a la t t ál-
l anak . A központ i i g a z g a t á s n a k a helyi igazga tás fölötti f ö l é n y e , — 
szerzőnk fogalma szer int — a község tevékeny s fölvi lágosúl t előlia-
l a d á s á n a k fö l énye , a t uda t l anabb , szűkkeb lűbb s kevesebb közszel-
lemmel bíró u tóhad fölöt t . Ennél fogva ő a főváros s z á m á r a , népes-
sége a r á n y á n nem a l ú l , mint Angolországban van , hanem fölülál ló 
képvise lő i számot a k a r n a ki jelölni . 
A központ i e l lenőrség mellett i másik érve a k i sebbségek oltal-
mának szükségében áll . Ugyan i s szintúgy a h e l y i , mint az á l ta lános 
ügyekben , a többség mindig ha j l andó a többiek fölött i z sa rnokságra . 
A k isebbség jogai t ek in t e t ébő l , mely könnyen oly czélokra adóztat-
ha tnék m e g , miket az mél tán k á r h o z t a t , mulha t lanúl szükség van 
valamely vá lasz to t t b i róra . Bármely válasz tot t biró j obb a többség 
puszta k é n y u r a l m á n á l ; azonban a központ i ko rmány távol s emelke-
det t ál lásánál f o g v a , á t a lában rész reha j la t lnn választot t -biró. Még 
A n g o l o r s z á g b a n , a s zabadság s egyéni önkéntesség e vá lasz to t t föld-
j én i s , fo lyvás t növekedőben van azon i r á n y , miszerint a helyi 
i g a z g a t ó s á g g a l a központ i e l l enőrségnek va lamely közlege csatol tas-
sék össze. 
Dupon t -Whi t e nem ügyejcszik megsemmisi tni a t a r tomány i s 
he lyha tóság i in tézményeket . Ü elismeri azok é r t é k é t , a polgárok ér-
te lmének kimiv. l é s é r e , s a zoknak a nem magán s személves é rdekek 
keze léséhez hozzászok ta tá sá ra n é z v e ; azonban szer in te e czélra nem 
s z ü k s é g e s , hogy a he lységek s a j á t ügye ikben te l jes el lenőrséget gya-
k o r o l j a n a k . Azok számára nem f e l s é g j o g , hanem vető s kezdemény-
jog , az e lvetés s indí tványozás j o g a k íván ta t ik meg. H o g y azoknak 
s z a b a d s á g u k r a h a g y a s s á k , bármi t is maguktól t enn i , e löl járóik en-
gedé lye né lkül , azt szerző nem t a r t j a czé lszerűnek. Azonban elismeri , 
hogy az azok ügyeibe beava tkozás je lenleg minden czélszerü ha tá ron 
t ú l m e g y , s nem g y á m s á g , hanem g y e r m e k - n e v e l é s . Ö 
ezen kényu ra lom nak te temes t ág í t á sa mellet t n y i l a t k o z i k , s a lkalmi-
l ag szintoly sz igorúan lép f ö l , mint bá rk i m á s , a f rancz ia nemzeti 
szel lem m a n i e r é g l e m e n t a i r e j e ellen. 
G y a k r a n azon el lenvetés t t e s z i k , hogy az á l l a m , mindenbe be-
a v a t k o z v á n , ezá l ta l minden i ránt m a g á r a veszi a f e l e lőssége t , és sa-. 
j á t f e jé re öszpontosí t minden gyűlöle te t ( toutes les ha ines) . — Szer-
zőnk igen könnyedén bánik ez el lenvetéssel . Azt f e l e l i , hogy g y ű -
l ö l e t mindig lesz , s h o g y az á l lam a legi l löbb h e l y , melyre az ki-
tö l t e the t ik . Sokka l j o b b , ha a z o k , k iknek é rdeke i m e g s é r t e t n e k , 
azé r t a k o r m á n y t o k o l j á k , m i n t h a a fe le lősséget e l lenséges osztá-
lyok ra vagy e g y m á s r a h á r i t n á k . Ezenkívül a távol álló t á rgy ellen 
i rányzot t gyűlölet mindig kevésbbé heves. 
Szerzőnk , — noha buzgó pá r th íve a s zabadságnak , — különb-
séget tesz a pol i t ikai , s az á l ta la úgynevezet t po lgár i szabadság közt . 
Szá í ros író tevé már e megkü lönböz t e t é s t , s magasz ta l á s sa l halmo-
zák el a po lgá r i s z a b a d s á g o t ; mig a pol i t ika i szabadság i rányában 
g y a n a k v á s t s b iza lmat lanságo t t anús í to t t ak . — Dupont -Whi te épen az 
e l lenkezőt teszi . 0 eré lyes pár th íve a pol i t ikai s zabadságnak , a nem-
zet e l lenőrségének a k o r m á n y fölöt t . E l lenben semmi é r t éke t sem tu-
la jdoní t a po lgár i s z a b a d s á g n a k , melyet a ko rmányza t h iányával egy 
j e len tésűnek tekint . 
Szerzőnk leggyengébb o t t , hcl azt igyeksz ik megmutatni , hogy 
egy öszpontosí tot t k o r m á n y a la t t i nép szabad l e h e t , s hogy F r a n -
c z i a o r s z á g , mint a mely mindig n a g y szabadság-szeretetet nyi lvání-
to t t , épen nem szolgá lha t pé ldáú l az el lenkezőre. Szerinte az i rán t , 
hogy az öszpontosí to t t k o r m á n y a pol i t ika i szabadságot nem fog j a el-
n y o m n i , azon tény nyúj t b i z tos í t éko t , hogy az el leutál lás szintén a 
fővá rosban van öszpontosí tva ; mely tan fölött méltán b á m u l h a t u n k 
egy oly k ö n y v b e n , mely 1851 . december után í ra tot t . A k k o r lá t tuk, 
hogy mit haszná l t az e l len tá l lásnak ezen öszpontos i t ása , e g y számos 
s jó l fegyelmezet t se reg el lenében. Az el lentál lás a k k é p van öszpon-
tosúlva, amint Caligula ohajtá saját ellenségeit öszpontositva látni, 
hogy így egy csapással mindnyájok fejét levághassa. 
Midőn Dupont-White ekkép az állami beavatkozás, mint a 
haladás kikerülhetlen következménye s nélkülözhetlen eszköze mel-
lett emel szót, lehetetlen é s z r e n e m venni okoskodásának egy tete-
mes hiányát. Ö ugyanis nem tesz különbséget, vagy legfölebb csupán 
történetesen s mellékesen t e sz különbséget, az állami beavatkozás 
különböző módjai közti legfőbb érve legfölebb is csak annyit bizonyít-
hat be, hogy a mint a társadalom előbb halad, gyakran újabb törvények 
lesznek szükségesekké. Ez állítást az öszpontositás angol ellenzőinek 
nagy része kész elismerni, a nélkül, hogy azt vélné, hogy ezzel valami 
n a g y engedményt adott. így p. o. míg vasútak nem voltak, termé-
szetesen nem volt szükség vasúti törvényekre. De az új törvények 
végrehajtásának biztosítása végett általában csupán a rendes törvény-
székek kívántatnak meg. A törvényhozás terjesztése magában véve a 
kormánynak semmi újabb hatalommal fölruházását sem vonja maga 
után; semmi önkéntes hatalmat, még kevésbbé ellenőrséget, még 
kevésbbé azon kötelezettséget, hogy minden új vállatra a végre-
hajtó hatalomtól kelljen engedélyt kérni. Az legfölebb néha a közhi-
vatalnokok s a pártfogásjog némi szaporodását vonja maga után. De 
nem szükséges, hogy ezen hivatalnokok közigazgatási ellenőrséget gya-
koroljanak. Azoknak tiszte csak abban áll, hogy az intézetek főnö-
keit figyelmeztessék, midőn ez utóbbiak bizonyos törvényes kötele-
zettségektől eltértek, s hogy a törvénynek az azt megsértők ellené-
ben érvényt szerezzenek, ha a törvénysértések makacsul folytattat-
nak. Az állami beavatkozásnak ezen neme az, melynek némi növe-
kedése a tökélyesbülés haladásával szükségessé s hasznossá lesz. De 
annak ezen alakja, legalább szükségkép nem gyöngíti az egyéni erő-
feszítés ösztönét. 
Továbbá azt is meg kell engedni, hogy a társadalom haladása 
gyakran új törvényeket tesz szükségesekké oly czélból, hogy vagy 
n é m e l y egyének, vagya k ö z ö n s é g károktól megovattassanak ; nem 
csak oly új gazdasági s társadalmi tünemények keletkezése által, me-
lyek mindegyike saját köz , s m a g á n kellemetlenségeivel jár együtt; 
hanem azért is , mivel most már a működések nagyobbszerü mérvben 
történvén, oly bajok s veszélyek állanak elő , miknek tekintetbe nem 
vétele , a kisebb nr'rvü működéseknél megengedhető volt. A mi az 
ily új törvényeket illeti, az állam működésköre természetesen széles-
bül a polgárisodás haladásával. Ezen tényt azonban az angol gondol-
kodók , noha néha kicsinylik , csak ritkán tagadják; s csupán an- 1 
nyiban lehet az angol gyakorlatot annak bizonyitékáúl idézni, bogy 
az állami beavatkozás növekedö tény, vagy legalább olyannak kell 
lennie. 
Szerzőnk még egy más, elvileg egészen megtámadhatlan tant 
is hoz föl érvül; hogy t. i. az államtól minden oly szolgálat-tételét 
is megkívánhatni, melyek a társadalomra nézve szükségesek vagy 
fontosak levén, nem oly természetűek, hogy létesítésükért bárkit is 
megjutalmaznának. Azonban noha ily nemű szükségek valóban létez-
nek, nem lehet elismerni, hogy azok egészben véve, a társadalom 
haladásával arányban szaporodnának. Noha a polgárísodás haladása 
folyvást újabb dolgok létesítését kívánja meg, ugyanaz azon esete-
ket is szaporítja, melyekben az egyének vagy egyletek alkalmasak s 
keszek azokat ingyen tenni meg. így az öszpontosítatlan Angolország-
ban meg az oly köz szükség is, mint a mentő csónakoké, magán bő-
kezűség által, egy önkéntes egylet működése folytán födöztetik. Tár-
sulatok alakittatnak, még az oly törvények végrehajtása fölötti ellen-
orseg végett is, miknek érvényesítésében egy egyén sincs eléggé érde-
kelve; ilyenek p.
 0. az állat-kinzás elleni törvénvek. Tudományos 
vagy philanthropiai czél s hajói expeditiók aláírás útján szereltettek 
fol; s magán-egyletek nagy mérvben eszközlik a szegények nevelését. 
A kormánynak minden oly működései, melyek nem törvényes oltalom 
szolgáltatásában állanak, valósággal akkor legnagyobbak, midőn a 
polgárísodás a legalsóbb fokon áll, midőn az egyének szegénysége, 
tudatlansága s tervezésre nem képessége a társadalom számá°ra semmi 
más segélyforrást sem hagy az állami működésen kívül, minden oly 
dolgot illetőleg, mi tetemes pénzeszközöket, vagy emelkedett nézeteket 
kíván meg. 
Dupont-White okoskodásnak egy másik biánya abban áll, mi-
szerint ö azt teszi föl, hogy a kormány, melynek előjogai mellett 
harezol, oly eszményi kormány, mely igen kevéssé hasonlít bár-
mely létező kormányhoz. Ö ugyanis azt teszi föl, hogy a kormány a 
nemzet é l i t ejének megtestesülése. Már vájjon létezik-e valamely 
ily kormány ? vagy fog-e valaha létezhetni ? Az ily állapot megköze-
lítését rendesen leginkább ama nngy nemzeti vakságok alkalmával le-
het föltalálni, melyek elnémítják a kisszerű féltékenységeket, a 
középszerűség tömegét elriasztják a kűzdtérről, s a nagy lelke 
ket egész erejökben elötüntetik. Azonban a történelemben nem 
találunk más, kitűnő tehetségekből álló állandó kormányokra,— 
némely rosz, — p. o. a *római vagy velenczei aristokratíákon 
kívül, — miket szerzőnk, — úgy hisszük szigorún kárhoztatna. — 
Hogy a demokratia távolról sem létesíti ez eszményt, ezt Amerika 
példája eléggé bizonyítja. Ha annak föltételeit korunkban valahol lé-
tezokűl lehetne föltenni, ez hihetőleg Angolországban lenne : úgyde 
vájjon melyik angol hinné azt, hogy a kabinet tagjai rendesen az állam-
nak 10—15 legképesebb s legfölvilágosultabb tagjai, vagy azt, hogy 
a felső- s alsóház az országbeli legkitűnőbb egyének véleményeit s 
eszméit testesítik meg, vagy csak visszatükrözik is ? A kormány s a 
parliament mozgató hatalma a többség érzülete. — Néha a kormány 
kissé jobb, s néha kissé roszabb, mint a társadalom közvéleménye ; 
de a legtöbb esetben azzal majdnem ugyanazonos. Ennélfogva azt 
tenni föl , hogy a kormány az egyéneknél jobban teend meg bármily 
olyat, mit az egyének képesek s készek megtenni, épen annyi, mint 
azt tenni föl, hogy a társadalom általában jobb, mint abban bárme-
lyik egyén ; a mi mind mennyiségtani, mind erkölcsi képtelenség. 
Noha a társadalom elite-je gyakran nem található föl a kormány-
ban , de mégis az akkor, midőn valami erőfeszítésre méltó dolog 
nyitva áll a szabad verseny előtt, általában versenyezni fog. E sze-
rint tetemes kilátás lehet arra , hogy mindaz , mi egyedáruság nél-
kül , egyének által vitetik végbe, azok által fog végbevitetni, kik 
erre legalkalmasabbak ; s az ilyenek azt általán jobban létesítendik , 
mint a kormány, mely csupán a társadalom közép képességét képviseli. 
Dupont-White okoskodásában a harmadik hiány abban áll, hogy 
ö igen helytelen véleményben van ama módról, mely szerint az egyéni 
képesség s hatály azérttompittattak el, hogy szinte minden erőfeszí-
tésükben a felsőségtől kikérendő engedélytől függenek. Kérdi, vájjon 
a franezia nép egész történelmén keresztül erély, tevékenység s ér-
telmi élet nélküli nép volt-e, vagy jelenleg olyan e? Azonban nem 
szükség más véleményt idéznünk , az ő saját véleményén kivül, ama 
tulajdonokat illetőleg, melyek honfitársait általánosan jellemzik. 0 
t. i. azt mondja, hogy azokban nincs kezdeményezési szellem , hogy 
csupán annak teljesítésében tanúsítnak erélyt s tevékenységet, a mi a 
hatóság által szabatik s jelöltetik ki eléjök. Az öszpontositás legna-
gyobb ellenségei sem mondtak semmi hatályosabbat a kormányi mű-
ködés által eszkőzlendő nemzeti haladás elmélete ellen. Dupont-White 
ezen hiányt annak bizonyítékául tekinté, hogy a francziákra nézve 
szükséges a tetemes kormányi beavatkozás; holott mások abban épen 
a túlzott kormányi működés bizonyítékát s hatását látják. 
Ha már most a kormányi beavatkozás általános kérdéséről a 
központi s helyi kormányzat viszonylagos érdemeire térünk át, el kell 
ismernünk, hogy Dupont-White urnák ezen tárgy iránti tanai, az 
alapelv iránti véleményeinek nemcsak jogos következtetései, hanem 
egyszersmind nélkiilözhetlen kiigazításai. Bárminő kényuralom jobb 
a helyi kényuralomnál. A felsőbb hatóságoknál legalább található 
némi ismeret, némi általános miveltség, némi figyelem s szokott tisz-
telet , a tanultabb egyének véleményei irányában. Ellenben a helyi 
hatóságok önkénye alatt állani, legtöbb esetben annyit tesz , mint 
egy kis város vagy falucsoport közönsége kisszerű előítéletei s szűk-
keblű s ferde nézetei rabszolgájának lenni. Az angolok, kik a helyi 
szabadságoknak buzgó védői, azon nézetben vannak, bogy egyszerű 
jellemű s kisebb fontosságú ügyeket lehet büntetlenül egy szük hely-
ség képviselőinek korlátlan kezelésére hagyni ; s a helyhatóságok 
teendője leginkább a birodalmi törvényhozás által kiszabott törvé-
nyeket s útasitásokat végrehajtani, s azok végrehajtása végetti esz-
közökről gondoskodni. 
Azonban abból, hogy a helyhatóságnak nem kell souverain- s 
korlátlannak lennie, nem következik, hogy a központi hatóságnak 
kelljen olyannak lennie; vagy hogy ez utóbbinak képesnek kelljen 
lennie, hatalmi tény által az előbbinek ellentállását legyőzni , vagy 
annak beleegyezését nélkülözni oly tárgyakban, melyek iránt a tör-
vényhozás nem nyilatkozott. Azon fokot illetőleg, melyben a köz-
ponti végrehajtó hatalomnak a helyi ügyek ellenőrségében, a hely-
hatóságokkal közre kelljen működnie, az angolok közt nagy véle-
mény különbség létezik. A legújabb angol törvényhozás a központi 
hatóságot a helyhatósággal sokkal nagyobb mérvben csatolta össze, 
mint előbb. Ennek az az oka, hogy a jelenkor jellemvonása a visz-
szaélések orvoslása ; s azok orvoslását nem lehet azon személyekre 
s intézményekre bízni, melyek azokat behozták. Azonban szerzőnk a 
valóban létező angol központosítási irányzatot sokkal erősebbnek 
képzeli, mint a minő. 
A fölvílágosúlt angol közvélemény soha sem volt inkább ellene, 
mint jelenleg, a helyi ügyek központi hatóság általi kezeltetésének. 
Ama központositás, melyet az helyesel, inkább ismeret s tapasztalás, 
mint hatalom központosítása. Az nem elégednek meg azzal, mit 
Dupont-White a helyi hatóságoknak kész megadni, t. i. a vető- s a 
k e z d e m é n y i-joggal. Legújabb törvényeink értelmében, a helyi 
hatóságnak csak kevés esetekben kell a központi hatóságtól kérnie 
engedélyt. Az saját jogkörének határain belől átalában teljes szabad 
belátása szerint működik, s csupán akkor van alája vetve a központi 
beavatkozásnak, midőn a parliament világosan kifejezett parancsait 
megsérti. 
Egy másik pont, melynek Dupont-White nem tulajdonit kellő 
fontosságot, abban áll, hogy a szabadságot veszélylyel fenyegeti a 
kormány hatalma s kegyúri jogának növekedése, mi szükségkép 
együtt jár annak az egyének s helyi testületek fölötti minden fő fölü-
gyeletével. A legnagyobb franczia tekintélyek egyike az alkotmányos 
kormányzat tárgyában, Royer Co'lard már régen kijelenté, hogy 
egy tetemesen központosított kormány bizonyosan kénye szerint ural-
kodik azon gyűlés fölött, mely az a fölötti ellenőrködés végett ala-
kíttatott. 
Oly kormány , mely kénye szerint adhatja vagy vonhatja meg a 
kegyek egész özönét, oly megvesztegetési hatalommal bir , minőt a 
bevallott autocratiáé is alig szárnyal túl s annak segélyével szinte 
minden körülmények közt urává lesz a választásoknak, a rendkívüli 
közingerültség esetei kivételével. Igaz ugyan, hogy még ekkép föl-
fegyverkezve is ledőlhet; a Viliéle s Polignac-féle kormányok egy 
más után két kamrai választás alkalmával verettek meg. De ez nem 
gyöngíti Rover Collard állításának gyakorlati igazságát. A kormány 
a kamráknak folyvást ura maradt mindaddig, mig a közkárhoztatás 
vihara forradalommal egyjelentésü nem lett, s mig az az elleni ellen-
szegülés forradalmat nem idézett elő. Valóban a legújabb történelem 
teljesen igazolja azon állítást, hogy a szerfölött öszpontosított kor-
mányzat a forradalmon kivül semmi más féknek sem enged, s hogy 
a korlátlan hatalom látszata által saját végromlása felé csalogattatik 
egészen azon perczig, midőn mindenki által odahagyatott. 
Még nem emiitök ama nagy erkölcsi s politikai bajt, miszerint 
valamely nép merő hivatalvadászok fajává idomittatik. Már pedig 
az összes franczi. gondolkodók, még Dupont-Whíte-t sem véve ki, egyet-
értenek az iránt, hogy az első császárság napjai óta ez ama bélyeg, 
melyet az összpontosítás Francziaországra rányomott. Szerzőnk ugyan 
abban bízik, hogy a jövedelmező ipar jutalmai szintoly hatalmas 
késztető erővel fognak bírni, mint a hivatalok. De ha minden ma-
gasb s méltóságosabb foglalkodás, még az irodalmi s tudományos is 
a közszolgálat ágáúl van szervezve, minek kell ebből következnie? 
Annak, hogy a nemzet becsvágyó s tevékeny része két osztályra: 
hivatal keresők s pénzkeresők osztályára oszlik föl. 
Már részint ezen bajok érzetéből, részint a kormány irányábani 
nemzeti szokásos bizalmatlanságból, az angol gondolkozók szinte 
mindnyájan mindig ellene vannak a kormányi működés bárminő ter-
jesztésének ; s mélyen meg vannak győződve nem csak arról, hogy 
mihelyt a nemzet a csecsemő kor pólyáiból kikerült, az államnak 
sok legnagyobb köz'rdekü ügytől távol kell magát tartania ; hanem 
arról is, hogy még a hol semmi általános elv sem tiltja is meg annak 
beavatkozását, az semmi egyebet se tegyen, mint a miről világosan 
be van bizonyítva, hogy azt más eszközökkel nem lehet megtenni. 
Ezen tárgy iránt az angol társalom oly általános hangulata egészben 
véve igen helyes. Semmi vak előítéletet sem létezik az államhozi folya-
modók ellen , minőt mint a kormány túlzott beavatkozása elleni visz-
szahatás némely határozottabb franezia reformerekről gerjesztett. 
Azonban ott erősen meg vannak arról győződve, hogy ha valamit bár-
mely más úton türhetöleg végbe lehet vinni, jobb ha az azon úton 
vitetik végbe, mint a kormány által. Az állami működés oly végső 
gyógyszernek tekintetik, mit általában csak nagy czélokra kell fen-
tartani — nehéz s válságos perczekre az ügyek folyamában , vagy 
oly életbevágó ügyekre, miket nem lehet kevésbbé felelős kezekre 
bízni. Úgy hisszük csak kevés angol tagadná meg ideiglenesen vagy 
állandóan a koronától az arra nézve szükséges hatalmat, hogy vala-
mely nagy nemzeti érdek komoly károsodástól mentessék meg; — s 
szintén csak kevés angol fogná annak számára igénybe venni azon 
hatalmat, miszerint bármely oly dologba beavatkozhassék, mit a 
közjólét lényeges kára nélkül magára hagyhatna. S noha itt a vona-
lat nem lehet egész szabatossággal kijelölni, úgy hisszük, az állam 
s az egyén, a központi s helyi hatóság közti ilynemű gyakorlati 
egyezkedés azon eredmény, melyre minden ezen tárgy fölött felvilá-
gosult huzamos elmélkedésnek vezetnie kell. 
Az „Edinburgh Rewiew" ismertetését Dupont-\Yhite-nek követ-
kező szavainak idézésével végzi: „Az egység más szóval ugyanaz, 
mi a türelmetlenség." — Valóban az egység oly kifejezés, mely — 
midőn a császári iskola valamely politikusának ajkaiból ered, Euró-
pának egyik átka. Az a haladás fő elvének , sőt a polgárisodás ál-
landóságának tagadását foglalja magában, mely a különfél""ségen s 
nem az egységen nyugszik. — „Egy Isten, egy Francziaország, egy 
király, egy kamra'/' igy kiáltott fel az első constituante egyik tagja. 
Scott Walther ehhez illő commentárúl ezt csatolá: „Egy száj , egy 
orr , egy fül, egy szem." Ezen élez teljes világba helyezi ama nyo-
morú hajlam nevetségességét s ártalmasságát, mely minden emberi 
ügyet egy rámára akarván húzni, ezáltal ellenállhatlanúl odavan 
irányozva, hogy minden ember egyetlen akarat alá vettessék. 
TÓTI! DÉ.N'ES, 
LAMARTINE SOCRATESE. 
Volt egyszer egy német tanár, ki annyira megvolt győződve a 
francziák fölületességéről, hogy, noha évek óta csak Platóról tartott 
előadást, még azon franczia munkát sem tartotta, saját vallomása-
ként, méltónak az elolvasásra, melyet Martin irt e bölcsész Timaeu-
sáról. Pedig azt, hogy Martin e munkája valóban mintaképe lehet 
mind józan itészet, mind szabatos nyelv dolgában minden philologiai 
munkálatnak, n aga a német philologok Nestora, Böckh is elismeri. 
Mit mondott volna hát ama bizonyos tanár, ha valahogy Lamartine 
Socratese jutott volna kezébe ? — Mit mondott volna ahhoz, hogy 
egy oly ember merészel Socratesrol irni, ki nem csakhogy franczia, 
hanem még azon fölül költő is, Socratesrol, kinek tanával, szerinte, 
még azok sem lehetnek egészen tisztában, a kik német elmemélység 
mellett, Plató és Xenophon áttanúlmányozására, s az újdon bölcsé-
szet-történelmi itészet átbirálgatására alapos, okleveles philologiai 
készültséget és negyven évi fáradozást szánhattak ? 
Bizony ama német tanár mindezek hallatára, úgy hiszszük, meg-
botránkozott volna. 
Részünkről, jóllehet szintén áthatoltuk a német okleveles phi-
lologiai tanfolyamot, nem voltunk annyira elfogultak, hogy az ilyes-
min megbotránkozzunk. De igen is féltünk, bevalljuk őszintén, föl-
metszeni Miche Lévy gyűjteménye legutolsó füzetének azon felét, mely 
Socratesrol értekezik. Az eleje, Homer istenitése, nem nyugtalanított. 
Homer költő, Lamartine is az, gondoltuk, hadd beszéljen utóbbi 
ódon elődéről a maga kénye kedve szerint. A száztizennyolczadik la-
pon azonban vége a kísérletnek Homerről; Lamartine jelen kis nyol-
cadrét kötetének hátralevő részét, tizenhat fejezetben, Socrates em-
lékezetének szentelte. Féltünk , ismételjük , midőn e szakaszhoz ér-
tünk , mert attól tartottunk, hogy a költői szent vakbuzgóság ezen 
legújabb merényletén azon lelkesedéstelt kegyelet, melylyel Lamar-
' )Col lect ion Micbel L é v y . A d>' Lamar. inc . I lomere et Socrate. Paris. 
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tine, a költő, neve iránt a kora gyermekkor óta viseltettünk, vala-
hogy még hajótörést szenvedhet: mert ámbár, mint mondók, nem 
akartuk osztani a német tanár elfogultságát, azt mégis jól tudtuk, 
hogy a szaktudományosság föltarthatlan térfoglalásaival naponként 
csökkenik azon tárgyak száma is, melyekhez a puszta költőnek fön-
hangon még hozzá szóllani szabad, a nélkül, hogy nimbusát veszé-
lyesen koczkáztassa. Elolvastuk hát a könyvet, és miután elolvastuk 
átláttuk, hogy a költőt hiába, ok nélkül féltettük. Lamartine húsz 
éves korában egy költeményt irt Socrates halálára. 0 beszövi ugyan 
alkalmilag e költeményt jelen kísérletébe, de most szükségesnek látja 
egyúttal megjegyezni, hogy Socrates halálának e megdicsoitése az 
életkor azon éveiből való, melyekben neki is előbb szállt ajkaira dal, 
mint elméjébe a gondolat; oly életkorból, melyben a szívből nem fa-
kad még más, mint hymnusok. 
Azóta Lamartine megöregedett; azóta ő is másként itél Soca-
tesről. 0 előtte a jelen pillanatban már többet érnek India és China 
isteni bölcsei, hasonlítlanúl pedig többet a keresztyén vallás kijelen-
tése. „Socrates bölcsesége" — úgymond, — „értelem csupán; sze-
retetet az kellő mérvben nem ismer. Jól okoskodik ezen bölcseség, de 
nem hoz annyi áldozatot mint kellene. Igen, áldozatot nála hiába ke-
resnél, pedig áldozat nélkül egy erény sem egész; áldozat az ár, 
mely nélkül megszerezni egyetlen egy igazságot sem lehet. Socrates 
bölcs, de nem vértanú. Könnyen alkalmazkodik ő korának, és ha-
zájának szokásaihoz, balhiedelemeihez, sőt bűneihez is, ha ezek 
illedelmesek. 0 nagyon szellemdús, nagyon gyakorlati útasitást szo-
kott adni mind azoknak, kik az erény dolgában hozzá tanácsért fo-
lyamodtak, de egyúttal bűnre is szolgáltatott elég alkalmat, mind 
az ifjak, mind a kéjhölgyek közt. 0 hisz egy egységes egy Isten-
ben, hiszi, hogy az értelem, mely a világokat kormányozza, és a 
gondviselés, mely azok fölött őrködik , ugyanazonosak ezen egysé-
ges egy Istennel: és ime, a közéletben, mindezek daczára, leborúl 
azon kézzelfogható istenségek előtt, melyeket az ember ábrázatjára 
faragtak. 0 jól tudott ugyan meghalni, de az ő halála ép annyira 
feküdt saját magának mint az igazságnak érdekében. Az ő halála 
nem volt egyéb mint egy jó szerencse, mely a sorstól neki szánva 
volt. Ö megértette ez intést, föl tudta használni az ily szerencsét, 
mint föl tudják használni azt oly emberek, kikben a lélek kissé ki-
rályiabb." 
„Öreg vagyok már" — így szólít Xenophonhoz, — „nem várna 
rám úgy sem egyéb, mint érzékeim, elmém teljes megfogyatkozása. 
Ideje tehát, hogy meghaljak !" 
„Socrates nagyon kevés gyöngédséget tanúsít az emberi nem, 
nagyon kevés gyöngédséget saját neje, saját gyermekei iránt. Mindig 
örümestebb játsza ő a szellemdúsat, mintáz önmegtagadót, ha em-
bertársainak érdeke úgy kívánja. Voltak ugyan egyes fönkelt pilla-
natai , de, különben. már elárúlja, mennyire nem volt meg amaz 
isteni kegyesség az ö lényében, az ő bölcseségében. Ö néha czivako-
dik is; gúnyolódni, gyakran gúnyolódik, enyelegni pedig, szünet 
nélkül enyeleg. Párbeszédeinek a gúnyor ad életet, a gúnyor, mely 
még akkor is sért, sebez, ha nem kiván elérni mást, mint terjeszteni 
az igazságot. Socrates furfangos kérdéseket szokott tenni, hogy a vele 
társalgót észrevétlenül hálóba keríthesse. Mesterséges fogások által 
idestova szokta csavarni az eszmecserét, csakhogy eltitkolhassa 
a czélt, hova az embert vezetni akarja. Végre is ellenfelét saját sza-
vaival szokta megfogni, mintha az igazságot, hogy megérthessük, 
tőrbe kellene előbb még ejteni. 0 mindig becsmérel, soha sem enged 
szabad áradozást saját érzelmeinek. Plató, isteni tanítványa, szár-
nyakat kölcsönzött neki; e szárnyak nélkül sokszor a röghöz, a sár-
hoz tapadna" 
„Mindezekből tehát mi bátran véljük következtethetni, hogy 
Socrates nem volt sem a legbölcsebb, sem a legerényesebb, sem a 
legvallásosabb bölcse az ódon időknek, hanem hogy ő volt a legszel-
lemdúsabb és egyúttal a legszeretetre méltóbb becsületes ember Athe-
nében. Tudta, hogyan lehet helyesen gondolkodni, tudta, hogyan 
lehet helyesen beszélni, hogy lehet jól meghalni, de egyúttal azt ia 
tudta, hogyan lehet jól élni. Szóval, szerintünk az ö bölcseségében 
nagyon is sok az eszélyesség, s erényében nagyon is sok az 
ügyesség." 
így szóll ő most Socratesrol. 
A kik ismerik a német philologok socratesi-irodalmát, ha La-
martine könyvét elolvassák, azt fogják találni, hogy valami újat bi-
zony Socratesrol szerző tulajdonkép nem mondott. Hogy azután ol-
vasta-e a franczia költő, az az, ezen ember, ki a mellett, hogy franczia, 
még költő is, a német bölcseimi történelem ítészeit, Astot, Zellert, 
Frolishammert, Schweglert, stb., vagy hogy egyedül valódi költői 
ihlettsége kalauzolta-e azon sejtelmekhez , melyek a tudomány em-
berének egyébként évtizedek munkásságába kerülnek, e kérdéseket 
mí ez alkalommal nem merjük eldönteni. Bármiként, annyi tagadhat-
lan, hogy nem csak az eszmék, az adatok újsága tehet a tudomá-
nyosságnak szolgálatot. Egy vagy más gondolatot sokszor tettek már 
papírra, anélkül, hogy az képes lett volna termékenyíteni. Máskor 
ismét egy új szóllam biztosította nem várt oldalról fölfedezőnek mind-
azt az utóvilág előtt, mit a tudós adat-halmaz megemészthetlenné tett. 
Azt a mit Lamartine mond, Németország tanárai, sőt tanár-
jelöltjei is már sör-kancsóik mellett, vajmi sokszor elgondolták ; de 
kifejezni nem bírta magát még eddig senki közölök oly tiszta, világos 
szavakkal, mint épen a franczia költő Lamartine, ki szerint, mint 
ballók, „Socrates bölcseségében nagyon sok volt az eszélyesség, s 
erényében nagyon sok az ügyesség!" E szavak, bármily népszerű 
könnyedséggel hangoztanak is azok, magának a német philolog-
kritikai iskolának értelmében is orthodoxak, s a mi több e mellett még 
annyira találók , hogy a németek , ha őszinték akarnának lenni, ma-
guk is bevallhatnák, hogy tudós itészkedéseikben már régóta ágos-
kodtak e jelzők után, de mindeddig hasztalanul. 
S. 
A C R I C K E T. 
Ez angol nemzeti t eke j á t é kra, melyet tüzetesen nagyobb 
munkában fog alulirt megismertetni a magyar közönséggel, e munka 
megjelenése előtt, idején látjuk fölhívni a közönség figyelmét. Leg-
czélszerübben véljük pedig ezt tehetni, ha e tárgyat illetőleg kivo-
natot közlünk egy jeles franezia folyóirat hosszasabb czikkéből. 
Az ember testi erejének fejlesztése az
 ; mondja a „Rev. d. d. 
Mondes" ; — a mire Angliában legtöbb gondot fordítnak. S e czélra 
szabad téren való játékok és testgyakorlatok vannak behozva. Az or-
szágisme, mely sehol oly pontossággal nem kezeltetik, mint Angliá-
ban, kimutatja, hogy az ország azon részeiben, akár városokban, 
akár faluhelyeken , hol a testgyakorlatok elhanyagoltainak, a népe-
sedés csökken s elkorcsosúl, míg a hol e férfias mulatságok divatoz-
nak , a népesedés gyarapszik, s a legelőnyösebben fejlődik. 
A nevelési rendszer ennélfogva e nézetekre van alapítva. 
Minden iskolában arra van fordítva a figyelem, hogy a szelle-
mi erők kiképezésével a test erejének fejlesztése arányba hozassék. 
Az angolok csak igen csekély tisztelettel viseltetnek a tudo-
mány és észtan azon embryói iránt, kiknél a szellemi erők megeről-
tetett kora kiképezése a testi szervezet úgyszólva időelőtti elsziilését 
idézte elő. 
Uj nevelési rendszer tört magának útat újabb időben némely is-
kolákban , hol a napnak csak egyik felét fordítják tanulmányok , a 
másik felét pedig játékra és testgyakorlatokra. 
Az ezen rendszer pártolói által tett jelentések szerint azon nö-
vendékek , kik a napnak csak néhány óráját szentelik a tanulmá-
nyoknak, nagyobb haladást s élénkebb szellemi tehetséget tanúsíta-
nak , mint a kik egész nap könyveik mellett sáppadoznak. Az ango-
lok nagyon számba veszik a testi erőt, melyre nemcsak mindig nagy 
figyelmet fordítani, hanem a melylyel gazdálkodni, s melynek előnyeit 
pontosan meghatározni is igyekeztek. Kiszámították, hogy az ezen 
rendszer által előidézett nagyobb erő a népesség egy ötöd résznyi 
gyarapodásával ér fel. 
Ugyanazt tapasztalták a boltokban és raktárakban, hol az al-
kalmazott egyének közül azok, kiknek naponként néhány órai szün-
idő engedtetik pihenésre s testgyakorlatokra, ugyanazon idő alatt 
több erkölcsi erélyt és két annj i cselekvési tehetséget tanúsítottak. 
De ez még nem elég, az angol államférfiak, tábornokok; úta-
zók eredményeit azon körülménynek tulajdonítják, hogy már kora if-
júságukban az egyetemeken hozzá szoktak akaratukat úgymint ide-
geiket bajnoki gyakorlatok közben edzeni. 
Az angol nevelés fő eszménye, hogy erös testben, erős lélek 
fejlesztessék. 
A szárazföldön divatozó testgyakorlatok és torna iskolák ott 
fel nem találhatók , ő nekik emlékezetet meghaladó idők óta megvan 
a maguk saját testgyakorló rendszerük, a náluk meghonosított baj-
noki játékokban, melyek között a c r i c k e t a legnemzetibb s legne-
mesebb. 
E kizárólag angol nemzeti játék eredete visszamegy a legré-
gibb időkbe, s kitűnik, hogy e játék sok ideig csak a legalsóbb nép 
osztály körében divatozott. 
Az utóbbi századokban néhány előkelő férfiú igyekezett e játé-
kot az alsóbb társaságból felsőbbe vinni át, s annak tudományos for-
mát adni. 
Kent és Sarrey grófságokban ismételve nagy csaták vívattak, 
melyeknek részletei az akkor időbeli irók és ujságlapok által közzé-
tétettek. Fridrik walesi berezeg, III. György atyja, s IV. György 
nagy kedvelői voltak e játéknak , s az utóbbi állította fel Brightonbau 
a „berezegi cricket-tért/ („Princes Cricket ground.") Lord Byron 
szintén különös előszeretetet tanúsított e játék iránt. 
E játék, melyet minden angol által játszik , s mely egy nemét 
a vakbuzgóságnak gyakorolja kedélyére, nagyszámú cricket clubb 
által képviseltetik, kik egymás ellenébe játszanak. 
E játék pontos kiszámításon, fürgeségen, s bátorságon kivül 
nagy önmérsékletet (self-governement) igényel. Edzi a jellemet s a 
lélek erejét, e kizárólag angol tulajdonokat, mert fő kelléke egy já-
tékosnak, hogy magát se a játék nehézségei által zavarba hozatni, ae 
kivívott előnyei által elragadtatni ne engedje. Ha az angolok a eri-
cketről s annak erényeiről beszélnek, kifogyhatatlanok. 
A fentebbieken kívül a cricketnek még az az előnye is van, hogy 
kötelékül szolgál a társadalom különféle osztályai között. 
A helységekben nem ritkán láthatni ugyanazon cricket téren az 
angol pairt a földmivelővel, a lelkészt a korcsmárossal, a törvény 
emberét a borbélylyal együtt a játékban részt venni, miközben min-
denik azon helyet foglalja el, melyre őt ezen játék körüli érdeme s 
az abban szerzett tudománya följogosítják. S miután e játékhoz kü-
lönféle testi tehetségek szükségeltetnek, mindenik megtalálja abban 
a neki megfelelő helyet. 
Akarjuk e tudni, kik e játéknak legnagyobb pártolói faluhe-
lyeken ? A lelkészek azok, kik e játékot az erkölcsiség egyik leg-
hathatósb emeltyűjének tartják, azt állítván, hogy e férfias komoly 
játék elvonja a kedélyt sok hibáktól és rosz szokásoktól, ezen játék 
egyébiránt az egyetlen, melyet az angol lelkészeknek tekintélyük ve 
szélyeztetése nélkül játszani lehet. 
A cricket-játszók két osztályba soroztainak. 
Az első osztályhoz tartoznak, a kik e játékot csak mint kedve-
lők űzik , a második osztályhoz, a kik azt üzletnek , kenyérkereset-
nek tekintik. Hogy az utóbbiak ügyesebbek, magától értetődik, miu-
tán ezen játék, lehet mondani tudományt, tanulmányozást és sok 
gyakorlatot igényel. 
Minden nagyobbszerü ericket játszmáknál a műkedvelő játszók 
néhány üzletszerinti cricket-játékost fogadnak segédül magok mellé, 
kik e játékot mint kenyérkereseti módot űzik. Ezen utóbbiak, ha bi-
zonyos fokú nevezetességre vergődtek, mindig találnak elegendő el-
foglaltatást s igen keresettek a clubbok és iskolák részéről. 
Egyike a legügyesebb cricketjátszóknak volt néhány év előtt a 
hires Lillywhite, ki „a páratlan" melléknévvel tiszteltetett meg. 
A királyság egyik legnagyobb iskolája, a Rugby városi iskola 
egy ideig legyőzetett, valahányszor más iskolákkal cricket-versenyre 
kelt. Az emiitett tanitó Lillywhite megérkezett, hogy ezeknek lecz-
kéket adjon. Megérkezte után mindjárt osztályozta tanítványait a 
cricket-térén, kiszemelte a legügyesebbeket s a legnagyobb megeről-
tetéssel hozzá fogott a tanítás munkájához. A tanítványok e föladatot 
eleintén kissé szigorúnak találták, de Lillywhite hajthatatlan maradt 
s feltette magában, hogy őket minden áron kiképezendi. E kitartás-
nak az volt az eredménye, hogy midőn előbbi győztes elleneikkel első 
alkalommal síkra szálltak, kitűnő visszatorlást gyakoroltak rajtuk. 
Ezen példa annyira fölvillanyozta a többi iskolák lelkesedését, 
hogy most már egy első rangú iskola sincs Angliában, melynek sa-
ját cricket tanítója ne volna. 
A cricket-tanitó választása mindig tavaszszal történik s az új-
ságlapokban közhírré tétetik, azért történik pedig a választás tavasz-
szal, mert a cricket játszásához száraz tér igényeltetik, s ezért télen 
át nem gyakorolják. 
Az üzleti cricket játékosok nemcsak jól fizetvék, hanem kivívott 
eredményeik a Times és minden egyéb angol újságok hasábjaiban is 
dicsérettel megemlíttetnek. 
Azon tiszteletért, hogy mely helyen született valamely híres 
cricketjátszó, oly tűzzel vetekednek az angol grófságok, mint a ré-
giek ezt annak idejében Ilomer vagy mis híres ember születése helye 
tekintetében tevék. 
A cricket-játszók bajnokoknak, művészeknek, celebritásoknak 
neveztetnek s „a rettenes," „az oroszlán," ,.a legyőzhetetlen" s több 
hasonló melléknevekkel tiszteltetnek meg. 
Az angolok lelkesedése ezen játék iránt annak természetéből 
magyarázható ; mert e játék a test minden tagjainak erején és ügyes-
ségén kivül a szellemi erők kiképzetségét is föltételezi. 
Azt állítják, hogy a teke e játéknál inkább észszel mint kézzel 
vettetik, s hogy egy kitűnő tekevetőnek esze ujjai végéig terjed. 
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A cricket nemcsak az üzleti cricketjátszókat látja el, hanem 
ezeken kivül még sok más nem játszó egyéneknek is nyújt kereset 
módot. Nevezetesen van egy bizonyos osztály Angolbonban, mely 
más országban sehol föl nem lelhető, ezek a cricket játék-birák, kik-
nek föladata minden cricketjátszásnál jelen lenni, s kétes esetekben 
Ítéletet mondani. Ezen cricket-bírák valóságos alkotmányos tiszt-
viselők, kiket egy külön szabályzat, még inkább azonban a közvéle-
mény hatalma kötelez. ítéletük mindenkor ellenvetés nélkül elfogad-
tatik. 
E játék még egy más üzletet is hozott életre , ezek azok a bol-
tok és raktárak, hol a crickethez megkívántató fölszerelések s ru-
házatok áruitatnak. 
A legelterjedettebb ruha rövid flanell kabát és bő nadrág a 
clubbnak színeivel, egy szalma- vagy egyéb könnyű kalap, termé-
szetes színű bőrből készült s szegekkel bőven ellátott vastag talpú 
erős czipők. 
Leginkább részt vesznek a cricketben a tudományok emberei, 
Üg3rvédek, hivatalnokok, magányzók, kik e játékban a mulatság 
mellett testi és szellemi erejük megújulását keresik. 
Az angol szélsőség e játéknál is mutatkozik. A nők nem elé-
gedve meg azzal, hogy a cricket-játszókat megtapsolják s buzdítják, 
maguk is néha kiszállnak a síkra. Bear városában a nők és hajado* 
nok cricket-versenyre keltek egymás között férjeik, testvéreik és 
más ismerőseik jelenlétében. A nők voltak a győztesek s ennek kö-
vetkeztében más kihívások történtek s női cricket clubbok is ala-
kultak. 
Az angolok nemcsak az anyaország keblében mozdítják elő a 
cricket-játékot a béketűrés minden hősiségével, hanem mindenkor 
igyekeztek e játékot a legtávolabb vidékekre is kiterjeszteni. 
Jelenleg Anglia minden kaszárnyájának megvan saját cricket-
tére és cricket-clubbja. Minden hadihajó el van látva a ericketjáték 
teljes fölszerelésével, s mindenütt, hol parthoz érnek, katonák és 
matrózok azonnal versenyre szállnak egymás között. 
E jatéknak dicsérői azt, mint a polgárísodás hatalmas eszközét 
ajánlják és semmi alkalmat nem mulasztanak el azt, a hol csak lehet, 
minden tőlök kitelhető módon terjeszteni. 
Magok az angol államférfiak, midőn egy gyarmatot hoznak lét-
re , azt mindaddig, míg saját crickettére nincsen, nem tekintik állan-
dóan megállapítottnak. 
Két éve, hogy 11 angol cricket-játszó meghaladta az Atlanti 
tengert, hogy Canadába ment az egyesült államokba; ezek ott az 
új világ valamennyi cricket-clubbjait kihívták, s győzedelmes kirán-
dulásuk bevégeztével, mint az ó kor lovagjai fennlengö lobogóval 
tértek vissza hazájukba. 
Minden ilyetén kirándulások közül a legérdekesebb s legdicső-
ségesebb azonban az volt, mely 1861 évben Australiába történt. 
Régóta vágyott ezen terjedelmes gyarmat anyaországával: Angliával 
a cricket-tér síkján mérkőzni. Anglia első clubbjaiból tizenegyen, 
leghíresebb játszója a királyságnak, végre beíratták magukat e vál-
lalatra. Alig hogy ez elhatározás az országban köztudomásra jutott, 
a legnagyobb egyhangú lelkesedést idézte elő , s az ujságlapok poli-
tikai fontosságot tulajdonítottak ez eseménynek. A tizenegy játszó-
társ, egy pompás búcsúebéd után Liverpoolban hajóra szállott azon 
öntudattól kisérve, hogy egész Anglia szemei rajtok függenek. 1861 
év december 24-én érkeztek meg Melbournba. Victoria kormánya 
szinte jó eleve megtette a megfelelő intézkedéseket. Egy tért vett, 
melyen 40 különféle clubb szakadatlanul gyakorolta magát. 
Melbourn iinnepies arczot öltött a tizenegy megérkeztekor s 
minden lehető kitüntetéssel fogadá őket, soha államférfiaknak na-
gyobb tisztelet nem esett osztályrészül, képességeik a lábellenesek-
nél (Antipoden) szintúgy hireszteltettek , mint Brittanniában. Csudál-
ták rajtok a keresztyén faj ideg fennsőségét. Krisztus tana a test ere-
jével semmi viszonyban nem állt ugyan, de a fogalom tisztül, ha a 
keresztyénséget a polgárosodás eszméjével kötjük össze. 
Egy igen tág cricket-tér szabályszerű öntözés által a legforróbb 
napok daczára fris zöldben tartatott, ezen nagyszerű gyep környezete 
színkör formában körül vétetett mintegy hatezer ember elfogadására 
számított néző helylyel. 17.000 ember jelent meg, kik egyenkint 2 frt 
50 kr. néző dijt fizettek s fele ezeknek további 2 frt 50 kr. fizetett, 
csakhogy ülő helyet kapjon. Stephenson ur, egyike az Angliából jött 
tizenegyeknek, egy felköszöntő beszédre, társai nevében azt mondáa 
többek között válaszúi, hogy ezen kitűnő vendégszerető fogadást de-
rekas vereséggel (good licking) reméli majd elismerhetni. Mint előre 
látható volt, úgy is történt; az angol játékosok minden verseny játsz-
mában, melyeket maguk és az australiai játszókkal játszattak , győz-
tesek voltak, roppant néző sereg különösen számos nő jelenletében. 
E kirándulás jó üzlet volt mindenkire, úgy a vállalkozók és 
gyarmatbeliek, mint a játszókra nézve, kik szintén nem hasztalanúl 
vesztegették idejöket, miután oly művészetnek elemeit terjesztették, 
mely a britt nemzetiséggel a legszorosabb kapcsolatban áll; más 
részről a világ másik részén egy várost láttak, mely úgyszólván tegnap 
a legnagyobb magányból kifejlődve 160.000 főnyi népességgel s már 
is a test és lélek fejlesztéséül szolgáló oly intézményekkel bír, melyek 
Európa legnagyobb városaiban még ismeretlenek. 
GRÓF ZELENSKI RÓBERT. 
THE CHAKACTER AND LOGICAL METIIOD OF POLITICAL ECONOMY. 
By Jolm Cairnes (Az államgazdaság jelleme e's logicai módszere.) 
Cairnes ,— szintúgy mint számos más régibb államgazda, 
— oly rövid értelmezést kisértett meg, melyben a tudomány összes 
tárgyai benfoglaltassanak; ez azonban neki szintúgy nem sikerült, 
mint másoknak. 0 az államgazdaságot úgy értelmezi, mint „oly tu-
dományt, mely a gazdaság termelésének s szétosztásának az emberi 
természet elveiben, s a külvilág törvényeiben és eseményeiben rejlő 
okait nyomozza.'" — Már ez értelmezés nyilván nagyon szűk, s egy-
szersmind nagyon tág. Az államgazdaság alaptörvényei tisztán szel-
lemi törvények ; s azokat épen nem lehet úgy tekinteni, mint a me-
lyek más értelmi s physikai törvényekből erednének. Más részről a 
gazdagság termelése s szétoszlása okainak a „külvilág" törvényeiben 
nyomozása nyilván túlmenne a tudomány kiszabott körén; mivel ez 
a természettannak mindazon törvényeit magában foglalná, melyektől 
a termelés függ. Szerző kétségkívül úgy érti a dolgot, hogy az állam-
gazdaság a szellemi törvényeken kívül, kénytelen b i z o n y o s 
anyagi törvényeket is jelölni ki. Úgyde ezt Mill is elismeri, kinek 
értelmezése ellen szerző ellenvetéseket tesz. Ezért oly értelmezés 
lenne óhajtandó , — ha ugyan lehetséges , — mely benfoglalná az ér-
telmi és physikai törvényeket, melyeknek nyomozása vagy kijelölése 
az államgazdaságban helyén van, s kizárná azokat, melyek vagy egész-
ben véve előre föltétetnek, vagy hallgatással mellőztetnek. így p.o. az 
államgazda, midőn a földet tárgyalja, kijelöli a termékenység csökkené-
sének törvényét; ellenben a vegytannak a földmivelési termelésben oly 
fontos törvényeiről említést sem tesz. E téren új írónál, minő Cairnes, 
kedvező jel, ha tiszteletet tanúsít Ricardo tehetségei irányában, mint 
a kinek államgazdasági nagy munkáját valódi próbakőnek tekinthetni, 
melynek kedveléséből bizton 1 ehet következtetést vonni valakinek e 
szakban hivatására. Azonban szintúgy, mint más ilynemű próbakövek, 
az emiitett munka sem egészen biztos kalaúz. Ugyanis Ricardot gyö-
keres tévedése az érték elméletében, miszerint t. i. a munka meny-
n y i s é g e lenne az érték oka, igen sokszor helytelen következteté-
sekre vezeti. Valóban elcsüggesztő látvány, mikép még oly józan s 
éles elméjű irók is, mint Cairnes és Mill, meg hagyják magukat csa-
latni ama finomság s elmésség által, melylyel elismert mesterük saját 
elméleteit védelmezi. így p. o. midőn Cairnes védelmére kel Ricardo 
hires tanának a haszonbérről, nyilván egészen félreérti az az ellen fel-
hozott ellenvetéseket. Ezen tan ellenei nem tagadják, hogy a legro-
szabb, s más mivelés-alatti földek termékenysége közti különbség ösz-
szetalálkozik a fizetett haszonbér összegével; hanem csak azt tagad-
ják, hogy ezek ok és hatás viszonyában állanának egymáshoz, vagy 
hogy az egyik nem létezhetnék a másik nélkül; mivel Ricardo tana 
kétségkívül ebben áll. A haszonbérre vonatkozó ezen nehézséget az 
államgazdák ezen p o n s a s i n o r u m-ját, mint Mill nevezé—úgy lát-
szik, igen egyszerűen meg lehet oldani. A föld értéke épen azon el-
vek szerint határoztatik meg, mint bármely más egyedárusági tárgyé. 
A termékeny vagy alkalmas fekvésű föld mennyisége, megszabott 
mennyiség. Már az embereknek különböző czélok végett van szük-
ségük földre ; részint gabna s burgonya , részint komló , részint zab 
termesztése s széna - kaszálás, részint ház-építés, park, kert, 
csatorna s út-készités végett stb. Következőleg a földet keresik ; s 
mivel a mindegyik osztálybeli legkívánatosabb nemű föld mennyisége 
határok közé van szorítva, a keresők közti verseny emeli annak ér-
tékét. Ez az érték egyszerű elve. A mivelhető földet illetőleg, a 
keresők szaporodtával némely oly selejtesebb földek , mikért eleinte 
senkisem adna semmit ís, kerestetni kezdenek, s egy kevés értéket 
nyernek. Továbbá — s ezt rendkívüli következményekkel biró elvnek 
tekinthetni — úgy találják, hogy a jobb fajta földek termékenységét 
általában nevelni lehet, ha valaki nagyobb tökét.költ azokra. Ezt 
eleinte senki sem teszi; mivel tudva van, hogy a tőke másodszori 
alkalmazása kevésbbé productiv , mint az elsö. Ezen esetben a föld 
másodszori termő-erejének semmi értéke sincs. A kijelölt két eset — 
valamint a földmivelésben tett javítások is — egyszerűen késlelteti a 
haszonbér növekedését; de az elvet épen nem módosítja. A földet 
keresők szaporodásának — ott, a hol a gazdagság s népesség foly-
vást növekszik — szükségkép emelnie kell annak értékét. Már a ha-
szonbér egyszerűen azon ár, melyet ezen becses czikk bérléseért 
fizetnek ; s egy 1000 frt stb. értékű föld bármely czélrai kibérlésének 
költsége ugyanaz, mi bármely más, 1000 ft. st. értékű dolog kibér-
lésének költsége. — A földbirtok volt folyvást ama kő, melyben az 
államgazdák megbotlottak , — a pbysiokratáktól fogva, — kiknek a 
földbirtok s termékének rendkívüli jellemérőli eredeti álfölfogása még 
most sincs egészen kiirtva a tudományból, egészen Maltlms s Cairne-
sig, ki hevesen harczol Malthusnak a népességet tárgyazó elve mel-
lett. E tekintetben, úgy látszik , mind Cairnes ellenfele , Ricardo, 
mind ő maga eltévesztették a valódi vitapontot. Ugyanis Maltlms nem 
csupán azt állitá, hogy a népesség „hajlandó" a létező élelem-ter-
melési tehetség határaihoz nyomulni; hanem hogy a legtöbb esetben 
valósággal ama határokhoz nyomul; s más esetekben tüstént azt ten-
né , mihelyt az „eszélyes gát" megszűnnék működni. Erre azt vála-
szolhatjuk, hogy az emberek sohasem közeliték meg mérhető távol-
ságra ama batárokat; s mivel igen valószínűleg ez sohasem is fog 
történni, — puszta időpazarlás volna, ily hajlamot tekintetbe venni. 
Nem a létező élelemszer termelési tehetség határához nyomulnak az 
emberek szüntelen, — hanem saját zsebeik határához. Ezért nem na-
gyobb élelem-termelési tehetségre, hanem az emberek munkájának 
nagyobb kelendőségére van szükség, — mely utóbbi tőke, •— még 
pedig mind a megkötö t t , mind a forgalomban levő tőke létező 
mennyiségétől függ. Ellenben Maltlms munkája gyakorlati részének 
józanságát s fontosságát még ellenei sem vonhatják kétségbe, 
MILTON É L E T E L1EBER l 'TÖL. 1 ) 
Szerző éveken át Angliában lakván, az angol szabadság kényel-
meit személyesen is élvezte, de úgy találta, hogy a korszerű esz-
mék e győzelmét csak úgy méltányolhatjuk igazán, ha megismerjük 
a küzdelmeket, melyek azt megszerezték, minélfogva egy más 
nemzetre alig lehet tanulságosabb időpont, mint épen az első forrada-
lom kora, mely idő alatt a köztársaság gondolkodó organuma sok te-
kintetben egyedül M i l t o n vala. 
A munka tizenöt szakaszra van osztva. Az első szakaszban, 
miután szerző elmondja, hogy Milton 1608 ban december 9-én Lon-
donban született, hol atyja jegyző (^crivener) volt, családi körülmé-
nyekről szól s alapjaiban vizsgálja azon kort, melybe Milton ifjúsága 
esik, s híven adja elő azon irányt, mely az ifjú kifejlődését jelöli. 
Többek közt igy szól: „Azon időben az angolokon bizonyos héber 
hajlam mutatkozott, s a forradalom telve van bibliai és mózesi emlé-
kezésekkel s bizonyos rokonság nyilatkozott Brittania és Palestina 
között, de miként Cromwell egyetlen római jellem volt, ép annyira 
volt Milton görög jellem." Atyja katliolikusból lett protestáns s így 
az á t t é r t e k buzgóságával birva Milton is csak nem oly buzgó lön, de 
azért nem vonakodott a görög irodalmat a legszorgalmasabb tanulmány-
nyá tenni, és saját nyilatkozata szerint minden görög irót a classi-
kus korból átolvasott. 1624 a cambridgei egyetembement, de mál-
ékkor, 18 éves korában, nagyon is át lát ta , hogy az ő eszméi (a ben-
söleg mívelt egyéniséget a külvilággal harmóniába hozni) nagyon 
távol állanak a valóságtól; s egy oly városban, mint Cambridge — a 
szellemi élet székhelyén a szőrszálhasogató, a külső formákba meg-
fagyó puritanismus és a püspöki talárokkal boritott prókátoroskodás 
sokkal nagyobb tért foglalnak e l , hogy sem az általános míveltség-
nek , az emberi eszméknek, s az igaz, bibliai keresztyénségnek ele-
gendő hely maradjon. 
A második szakasz czime: az ifjú költő és megelőzői. 
1632-ben mint a szépmüvészetek mestere hagyta el Milton az 
egyetemet s vizszatért szüléihez, kik akkor Buckinghamshireben egy 
szép falusi jószágon laktak. Milton gyenge testalkatú volt és oly szép 
mint egy leány, ezért s különösön jeles míveltségéért kedves vendége 
volt a körül lakó nemességnek s azok társaságában tölté idejét s ezek 
mulattatására irta e l s ő k ö l t e m é n y e i t , — pásztori költeménye-
ket , miket az ifjúság előadott. 
E költemények azonban telve valának czélzásokkal azon esz-
mékre, melyek azon időben a kedélyeket foglalkoztaták ; s nagyon is 
kimutatják Milton nemes szabad gondolkozását; és azt, hogy ő—bár 
szerette a társaságot—nem elégedett meg a folytonos időtöltésekkel, 
') Milton. Shulien zur Geschichte des englischen Geistcs. Hamburg, 
enyelgésekkel; banem komolyan foglalkozott különösen az olasz iro-
dalommal. 
író ezután az angol nyelvről s azon angol költőkről emlékezik, 
kik Miltont megelőzték Chaucer és Sliakspear-röl egész „etude" őket 
ir ; végre Miltonnak két ifjúkori a „L' Allegro" és „II Penseroso" czímü 
költeményeit ismerteti. 
E szakasz végén kiemeli iró, bogy M. Ízlésére és kedélyének 
nemesbítésére nagy befolyást gyakorolt az, bogy ifjúságának néhány 
évét föranguak közt tölté, s e tárgyban ö maga is úgy nyilatkozott, 
hogy : „mint szabadon és nemesen gondolkozó ember született lovag !" 
A harmadik szakasz tárgya az olaszországi utazás. A görög 
irodalom keresztyén növendékének forró vágya volt látni Olaszorszá-
got, a művészetek hazáját, el is ments életének legszebb napjai 
azok valának, melyeket Italia kék ege alatt a legszívesebb baráti 
körben töltött. Itt már ekkor született meg benne a gondolat nagy 
költeményéhez, de midőn Nápolyból Szicziliába akart menni, akkor 
vette hirét az angol ,.mozgalmak" kitörésének s ö perczig sem ha-
bozva, nagy t e r v e i t nagy k ö t e l e s s é g é n e k áldozta fel s 
hazájába visszatért. Olaszországi utazása leginkább nyelv érzékét fej-
leszté s egyáltaljában inkább is meglepte s inkább is hatott rá az 
olasz zene , mint a festészet és szobrászat. 
A negyedik szakaszban irónk az emberiség küzdelmeit festi az 
igazság és szabadságért; az eszmeforradalmak történeti jogosultsá-
gát, az eszmék folytonos tisztulását s az emberiség szakadatlan 
emelkedését fejtegetvén többek közt így szól: „Minden v a l ó d i 
á l l a m f é r f i u j i t ó , a ki csak megtartani s nem foglalni is igyek-
szik , mindig vészit. Maga a történelem folyása folytonos igyekvés 
az újításra." 
Milton azonban nem csak hona történelmét, de a világirodal-
mat is áttanulmányozva az emberiség liöseit úgy tekinté, mint Ho-
mér isteneit, a kik a halandók közé szállnak alá s azokkal küzde-
nek , azokat bátorítják. A szent ügy minden közelebbi és távo-
labbi harczosaival ismerős és rokon volt Milton; s érezte, hogy hi-
vatva van liozzájok hasonló lenni. Tudta, hogy az angol forradalom-
nak újat kell tenni, s jóllehet elismeréssel tekintett a mult nagy 
férfiaira s azok örökségére, teljes önérzettel csatlakozott a mozgalom 
vezéreihez, hogy szive és feje legyen azoknak, kik az igazság és 
szabadságért küzdenek. 
Az ötödik szakasz az angol reformatiót és forradalmat tárgyal-
ja. Az angol reformatio kezdetben nem volt egyéb „államcsín"-nál, 
mondja irónk. Minden más-országban hit á g a z a t o k feletti vi-
ták kezdték azt meg, Angliában világi s államtani nézpontok vezé-
relték az első alapitókat. Később azonban a szent könyv értelmezésében 
egymástól eltérő pártok születtek s ha a Milton idejebeli három fő fe-
lekezetet a p ü s p ö k i , p r e s b y t e r i és i n d e p e n d e n s egyhá-
zakat említjük, azonnal előttünk áll az angol protestantismus saját-
ságos jelleme. író mind hármat s ezekkel szemben a katkolikus ud-
vart (I. Jakabot, I. Károlyt) szellemdúsan ismerteti. Az angol nem-
zet SZÍVÓS jelleme s az „isteni jogot" a legmakacsabbúl védő dinastia 
közti küzdelem okvetlen forradalomra vezetett, melyet író a legmé-
lyebb alapossággal s bámulatra méltó ügyességgel ismertet mrg
 s így 
megy át a hatodik szakaszra, melynek ezíme, M i 11 o n k ö z é l e t e ^ 
Milton a forradalom húsz éve alatt egygyé vált hazájával, leg-
hívebb tudósítója azon kornak s ő maga is így i r : „Azon hűség és vi-
tézségnek , mely szabadságunkért oly nemesen harczolt, mely az em-
beriség két legnagyobb ellenségén a babonán és zsarnokságon győzel-
met nyert, légyen jutalma a dicséret és az i r o 11 e m l é k dicsősége, 
melyet a romboló idő örökkön örökké kímélni fog." Irataihoz néha ma-
gán körülményei adnak magyarázatot, de melyek mindig az általános, 
a divatos előítéletek megczáfolására s honfitársai fogalmainak tisztí-
tására czélozvák. Nagy költeménye előtt irt müvei három neműek ú. m. 
a v a l l á s i , e r k ö l c s i s p o l g á r i szabadságot illetők. Az elsö-
hez tartoznak „ V i t a t k o z á s a i " a f ö p a p o k (praelatok) i s t e n i 
j o g a i e l l e n . Továbbá b e s z é d e a t ü r e l e m - és s a j t ó s z a -
b a d s á g mellett s végre n é z e t e i a z e s z m é n y i k e r e s z t y é n 
e g y h á z r ó l . A 2-dikhoz a h á z a s s á g , e l v á l á s és n e v e l é s r ő l 
irt röpiratai. A harmadikhoz pedig azon jeles s az ékesszóllás minden 
ékszereivel ragyogó munkák tartoznak, melyeket a külföldről meg-
támadott angol nemzet védelmezésére irt. író mindezeket hoszszasan 
és még is oly kellemesen és tanulságosan ismerteti, hogy az ember 
egészen bele képzeli magát azon két száz év előtt lefolyt, de reánk 
nézve annyi érdekkel bíró küzdelmes napokba. 
A hetedik szakasz czíme ,.rralaten und Puritaner" s ebben író 
Miltonnak azon müveit ismerteti, melyeket 1640 tol 1642-ig irt. Ezek 
öt röpiratból állanak, melyekben az angol egyház fo papjait támadja 
meg s czímeik az akkori szokás szerint egyenes tárgymutatók levén 
elégségesnek látjuk azok közlését : 
1. „A r e f o r m a t i o r ó 1 A n g 1 i á b a n s a z o u a k a d á l y o k -
r ó l , m e 1 y e k a z t e d d i g g á t o l t á k . " 
2. „A p ü s p ö k i f ö p a p o s k o d á s r ó l , s h o g y v á j j o n 
a z s z á r m a z t a t h a t ó - e az a p o s t o l o k i d e j é b ő l . " 
3. „Az i g a z e g y h á z i k o r m á n y z a t v é d e l m e a 
f ő p a p s á g e l l e n é b e n . " 
4. „ R e n d r e ú t a s i t á s . K 
5. „ V é d b e s z é d . " 
író mindezen müvek keletkezése történetét adja s ezek által 
telyes világításban áll előttünk azon kor vallásos küzdelme, látjuk a 
makacs főpapságot, a szívós jellemű puritanokat s mind ezek felett 
Miltont, mint a ki mindegyikök felett óriásként emelkedik ki. 
A nyolczadik szakasz a házi szabadságról szól. 1643. pünkösd-
jén vidékre rándult Milton, hogy magát a falusi tiszta lég s kellemes 
társaság által felüdítse ; de nem egyedül tért viszsza, magával szép-
ifjú nőt hozott P o w e l l M a r i t , ki egy földbirtokos cavalier-nek 
volt a leánya. Barátjai meg voltak lepve ; tehát választása hirtelen tör-
tént , hanem azért vigan voltak s Londonban is nagy lakadalmat tar-
tottak. De Milton, a szerelmet kereső Milton csalódott; neje könnyel-
mű, vigéletet hajhászó, fejeskedő aszszony volt, igy tehát válniok kel-
lett; előbb mind ketten akar tak , később kibékültek, de midőn az 
asszony ugyan csak az maradt, a ki volt, Milton s z a b a d u l n i akart, 
a papság ellenezte s ekkor irta gyönyörű müveit a családi szabadság-
ról. Szerinte a házasság istentől rendelt eszköz a két fél boldogságára 
bogy az együtt-lét által telyesebb és boldogabb emberek legyenek s 
ha ez nem érhető el válni kell; különben'á család-élet — ez a földi 
menyország — pokollá lesz. 
A kilenczedik szakasz Miltonnak a családi élet fejléséröl s a ne-
velésről irt nézeteit ismerteti s egyszersmind az akkori angol nevelési 
viszonyokat. 
A tizedik szakasz czime : „Sajtó szabadság." Gondolni lehete, 
hogy Milton nem fogja kikerülni a megtámadást; ö, a ki a királyokat, 
főpapokat s a kétszínű és affektáló puritánokat egyaránt megtámadta, 
el lehete készülve a r r a , hogy művei megjelenhetése elé akadályokat 
fognak gördíteni. 
És a presbyteri felekezet, mely előbb a szabadság legbuzgóbb 
harczosa volt, most lfc'43 után igen jól találta magát a kézrekerített 
prelatuskodásban s leginkább volt azon, bogy a sajtó szabadalmait kor-
látozzák , és nagyon is alkalmatlannak találták azok nyilatkozatait, 
kik az egyházi reformoktól többet vártak név- és czimcserénél. Es mi-
dőn Milton a családi ügyek természetét a papi befolyástól független-
nek nyilatkoztatta, előbbi pártfogoltjai s elvtársai legdühösben keltek 
ki ellene; s e támadás szülte Milton egyik legjelesebb röpiratát 
1644-ben ily czím alat t : „ A r e o p a g i t a . É r t e k e z é s a s a j t ó -
s z a b a d s á g r ó l . Az a n g o l p a r l a m e n t n e k a j á n 1 v a." 
Az ékes szólás minden ékszereivel díszített lángelméjü szerző 
sehol egy prózai müvében sem ír és szól ily meghatólag és rábeszélö-
leg; maga a tárgy a mily fontos, érvei épen oly ellenálhatlanok, 
épen mintha nekünk irta volna, mintha most élne kétszáz év után. 
Csodálatos, hogy ez az ember mennyivel előzte meg korát, utánna 
száz évvel irt Voltaire s ezután a sok modern liberalista, de a sza-
badsajtó mellett egyse emlit újabb érvet Miltonéinál s alig ha bár 
egy is oly szépen mondja el mint ő. 
Szól az é r t e l e m függetlenségéről, s arról, hogy Isten f.zt 
nem azért adta, hogy azt elnyomják, hanem azért, hogy szabad légyen, 
mert annak segítségével tudjuk m e g v á l a s z t a n i a jót a rosztól, 
az erényt a bűntől stb. . . . De tegyük fel , ámbár paradoxon, hogy az 
állam java kívánja a censurát, hol találhatni censort, ki oly tanúit, 
oly mivelt és nemeslelkü legyen, hogy az értelem és lángész minden 
terményeit boncz-kése alá vehesse ? Hivatkozik a refonnatiora s érte-
kezését azzal végzi, hogy a s a j t ó s z a b a d s á g f ö l t é t e l e min-
d e n m á s s z a b a d s á g n a k 
A tizenegyedik szakasz fölirata : A király és a nép. A forra-
dalom előre halad, Cromwell mindenütt győz, a királyt elfogják, 
1649 január 30-ikán vérpadon végzi életét. Az angol nép gondolko-
zás-módjában nagy változások történnek, sokan zúgnak, a zavar 
egyre nő. Ekkor irta Milton ily czímü munkáját „a k i r á l y o k é s 
e l ö l j á r ó k j o g a . " Ha végig olvassuk ez és a fennebbi müvek is-
mertetését, azt véljük, hogy az Encyclopedisták, Payne Tamás, vagy 
Mirabeau müveit olvassuk, oly élénken vannak azokban fejtegetve 
az emberek és nemzetek jogai. Az alkotmányos monarchia eszméje, 
a mint kifejlett Angliában, későbbi kor müve. 
A tizenkettedik szakasz Anglia viszonyait Európához tünteti föl. 
A szerencsétlen király fia leytlai tanár Salmasius urat nyerte meg, 
hogy ismeretes jeles tollával bizonyítsa be Európának , hogy az 
angol alattvalók .,a t y a g y i 1 k o s o k." A munka elkészült s „A 
k i r á l y v é d e l m e " czím alatt a világ elébe került. Mint mindig 
most is Miltonnak kelle védelmezni nemzetét, s ezt tette az „ A n g o l -
n é p v é d e l m e " czímü röpiratában. A fejezetből, melyben szerző e 
müvet ismerteti, biztos nézpontot választhatunk Anglia akkori nem-
zetközi és diplomatikai viszonyaira; maga a mü pedig nevezetes adat 
az akkori polemizálás természetét illetőleg. 
A tizenharmadik szakaszban Milton politikai életének áttekinté-
sét adja. 
A tizennegyedik szakasz czíme. „Elveszett paradicsom." E fejezet 
a világ hírű munka ismertetését foglalja magában. Talán visszatérünk 
tüzetes ismertetésére. 
A végső szakasz Milton utolsó költeményeiről szóll. 
És most ismertetésünket azon ajánlással végezzük, hogy bárki 
bizton megszerezheti a müvet ; mert annál élvezetesebbet akár aesthe-
tikai , akár társadalmi, akár politikai tekintetben keveset olvashatni. 
DEÁK FARKAS. 
ÚJ MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET. 
A magyar irodalom történ ete. Irta Jámbor Pál. Két kötet. Pest. 
Kiadja Káth Mór 1863. 
Irodalmunk történelme terén mintegy tiz tizenöt év óta megle-
hetős élénk mozgalmat tapasztalhatni. Már nemcsak életrajzok , ta-
nulmányok jelennek meg, hanem egész rendszeres munkák is , me-
lyek a legrégibb időtől egész a legújabbig tárgyalják irodalmunkat. 
Azonban meg kell vallani, hogy e mozgalomnak inkább csak zaja 
van. Toldy munkáit kivéve még csak valami figyelemre méltó sem je-
lent meg e téren. Leginkább kézi könyveket veszünk , rosz kézi köny-
veket, melyekaiig egyebek, mint T o l d y munkáinak szerencsétlen kivo-
natai, még szerencsétlenebb toldalékok kíséretében. Fcrenczy, Lon-
kay és Környei munkái gyarló compilatiók. A Lóskayét még nem ol-
vastuk ; a mi a Jámbor Pálét illeti, ez valódi botrány, melyet bajos 
szó nélkül hagyni. Jámbor nem csak a költői, hanem a politikai pá-
lyán is némi sikert vívott ki; irodalomtörténetéből számos mutatványt 
közöltek a lapok , legtöbbet épen legtekintélyesb politikai lapunk. 
Mindez fontosságra emeli e munkát; ily körülmények közt hallgatni 
róla csaknem annyi volna, mint helyeselni, mi valóban kétségbeejt-
hetné mindazokat, kik hisznek irodalomtörténelmünk jövőjében. 
Szerző tulajdonkép nem tudta mit akar írni. Előszavában egy 
helyt ezt mondja: „Fáradságunkat leginkább megjutalmazná, ha 
munkánk a felsőbb osztályokban tankönyvül szolgálna." Tehát iskolai 
kézi könyvet akart írni. De minő iskolai kézi-könyv ez, melyben nem 
hogy módszer, hanem még rendszer sincs, mely a történelmi adato-
kat kipkedve-kapkodva, felemáson , szerves kapcsolat nélkül adja 
elő , zavaros fogalmakat, sőt absurdumokat tanít s mindezt bizonyos 
öntetsző szónoki dagálylyal ? A könyvet némi előleges ismeretek 
nyitják meg. Egyetlen szakaszocska is évekre megzavarhatja a tanuló 
fejét. Szerző nem az irodalom, hanem az irodalomtörténet fogalmán 
kezdi magyarázatát s csak később száll az irodaloméra. Egy csoport 
flosculust szór jobbra balra, Kunosst és Munkácsit, mint az irodalom 
martyrait emlegeti, s a többek közt ekkép emeli ki az irodalom tör-
ténelmének becsét: „Haszna az irodalom történetének továbbá az, 
hogy megmutatja mikép lett a mondából legenda, legendából egyházi 
ének, mikép lett a versből dal, a dalból éposz stb/' A ki így ir, 
nem lehet fogalma sem irodalomról, sem történelméről. Hát még mi 
furcsa következtetéseket húz ki mindebből! „Azért — mond végül — 
minden könyv b e c s e s , mely az irodalom történetét rendszere-
sen tárgyalja." Tehát a rosz könyvek is becsesek, ha az irodalom 
történelmét tárgyalják. Valóban e könyvnek nagy szüksége van ez 
állításra. E szakaszt közvetlen a költői nyelv fejtegetése követi. „Es 
ég ! mily különbség van a prózai és költői nyelv között — kiált föl 
pathoszszal— amaz a sz tárból szedi a szavakat, míg emennek 
szótára a lélek , amaz szükséget fejez ki, emez gondolatokat és ké-
peket." Tehát a költőn kívül minden ember kezében szótárral be-
szél , tehát a költőn kívül senki sem fejez ki gondolatot. E furcsa kü-
lönböztetést furcsábbnál furcsább példák világosítják. Példáúl: „A 
föld füves, ez prózai nyelv, a föld virággal van tele , prózai nyelv, 
a föld virágos, szintén nem üti meg a mértéket akkor, midőn a tavasz 
pompáját akarjuk kifejezni; ellenben a föld v i r á n y o s ez költői 
kifejezés, mert a tavasz szépségeit egy élő képben állítja elő." Még 
csak nem is se j thetni miért nevezi szerző a „virányos földet" képnek, 
midőn az oly kevéssé kép, mint akár „a füves," akár „a virágos 
föld." Hasonlókép magyarázza a költészetet is, melyet a magasb 
gondolatok versbe foglalásának nevez s tárgyául csak a fenségest is-
meri el. E szerint egy kitűnő philosopli könyve versbe foglalva már 
költői mü, e szerint a kellemesnek nincs helye a költészet birodal-
mában. Még furcsább a nyelvrokonság fejtegetése. Szerző szerint a 
nyelvrokonságot nem a nyelvrendszer hasonlósága bizonyítja, hanem 
„az egyforma nevek értelmének hasonlatossága." így aztán nyelvünk 
a világ minden nyelvével rokon, mert először vannak kölcsönzött 
szavaink, mert másodszor a közös eredeti nyelvből, mint forrásból, a 
magyar is épen úgy merített, mint akármely más nyelv. Az is eredeti a 
hogy a mesék és mondák közötti különbséget magyarázza. „Mesék-e 
a mondák kizárólagosan? Ha mesék volnának, akkor elmosódtak 
volna régen a nép ajkain, nem mentek volna át kegyeletesen törzsök-
ről törzsökre , mint ősi hagyomány , akkor majd így , majd amúgy, 
majd bővebben, majd szűkebben, most e, majd ama szereplőkkel je-
lentek volna meg stb." A népmesék e sajátságát a szerzőn kívül még 
senki se födözte föl. íme mindjárt a könyv elején egy ívről nem is 
igen válogatva mennyi furcsa eredetiséget lehet összeszedni. Képzel-
hetni mennyi van még két egész kötetben. 
Jámbor nem fogadja el a már megalapított korszakokat irodal-
munk történelmében, de újakat sem tesz helyökbe. „A történet folya-
mát — úgymond — nem korokra, mint szokás , hanem századokra 
osztók fel, mert könnyebbnek hiszszük így mind párhuzamot vonni a 
különböző századok írói közt, mind a fokozatos emelkedést vagy 
hanyatlást kijelölni." E nyilatkozat mutatja, hogy a szerző a törté-
nelmet mint krónikát fogja fel és épen oly kevés érzéke van a törté-
nelem philosophiájához, mint előadási módjához. Az emelkedést és 
hanyatlást neki az évek száma fejli meg s nem az uralkodó eszmék 
története. Az írókat rendbe állítja mint egy compania katonát s úgy 
tart fölöttök szemlét. Nem is igen tud rólok valami jellemzőbbet mon-
dani, mint azt, hogy melyik századból valók. A korviszonyokba, a 
nevezetesb írók lényegében annyira sem tud behatni, mint a legfeliile-
tesb conversations-lexikon írói. Ama nevezetes mozgalomról, melyet 
Kazinczy fölkeltett, nem tud egyebet mondani, mint azt: ,.Mit tett a 
nyelvújító? Azt bizonyítja a „Mondolat," „Válasz a mondolatra," 
..Élet és literatura," stb. sok szót fölelevenített, újakat alkotott az 
idegeneket kiküszöbölte, egy szóval megtanitá az irodalmat merni, 
miért Somogyi Gedeon haragra lobbant, mint Geoffroi Talma ellen, 
ki szintén újító volt a színvilágban. De Kazinczy ezért haladott rendit-
lenül, daczára a mennyköveknek, melyek homlokára csak több fény-
sugarat szórtak Joga volt haladni, mert ma nyomán halad a nemzet." 
Révayról, mint nyelvészről csak annyit mond, hogy az ik-es ige 
ügyét fontos okokkal eldöntötte. A többi mind általános s gyermekes 
plirasis. Példáúl: „Mesteri keze alatt fennmaradt a nyelv, sőt meg-
újult. Mert a nyelvnek , mint a növénynek, örökké újulni, nőni és 
izmosodni kell. Olyan az, mint a Phönix. Ki hinné, hogy a lepke 
könnyű szárnyaival valaha földön mászó állatocska volt? Ezt lehet 
mondani a magyar nyelvről is. . . Ha jellemezni akarjuk Révayt, nem 
tehetjük ezt jobban, mint ez egy szóval: nyelvújító." De ez még mind 
semmi alioz képest, a mit itt-ott az európai mozgalmaknak irodal-
munkra tett hatásáról találunk e könyvben. „Ha a XVI. század szel-
lemei mozgalmait vizsgáljuk — mond egy helyt — három uralkodó 
eszmét tálálunk ott t. i. a h i t ú j í t á s t , az e p o s z t és tragé-
diát." Szerzőnk így a hitújítást az éposz és tragédiával egy sorba 
téve elmondja, hogy e hitújítás előállította nálunk Dévai Bíró Má-
tyást, Tasso és Camoens Ilosvait, Shakspeare „Balassa Menyhárt" 
ismeretlen szerzőjét. Aztán felkiált egész diadallal: „íme a három 
tényező, mi az irodalomban új kort nyitott. Igaz, hogy a két utolsó 
az eposz és tragédia nem gyakorolt nálunk oly hatalmas befolyást, 
mint a többi Európában, de elég , hogy az eszme megszületett, elég 
hogy az eszme élt máshol, hogy melegségét mi is érezzük." így cso-
portosítja a mi jámbor szerzőnk az eszméket és írókat 1 így mernek 
nálunk irodalomtörténetet írni ! Vajha szerzőnk legalább krónikás 
tudna lenni. De krónikásnak is csak olyan, mint történelemirónak. 
Nem sokat ad a chronologiai rendre. Elég neki, ha az ugyanegy 
században született irókat egymás mellé rakhatja. Egyébre nem gon-
dol. Balassa Bálintot, ki a XVI. század végén született elébb tár-
gyalja, mint Istvánfi Pált, ki már 1539-ben munkát adott ki, Tinó-
dit később mint Ilosvayt s így tovább. A XIX. század regényirodal-
ma előadását is Jókain kezdi s úgy megy visszafelé Józsikára. Nem 
sokat gondol vele, ha jelesb iróink valamelyike kimarad is könyvé-
ből , de azért a kevésbbé jeleseket is beigtatja. Erdélyi Jánost még 
meg sem említi, se mint költőt, se mint kritikust, hanem ezért Mind-
szentyről a világért sem feledkeznék meg; méltányolja mint oly köl-
tőt, ki „legmélyebben kap bele a szent húrokba, melyek sirnak néha 
újjai alatt." Széchenyi Istvánt semintirót, se mint szónokot nem 
találjuk e könyvben, de találunk helyette mint nagy tudóst és kitűnő 
szónokot oly különben tiszteletreméltó férfiút, ki maga sem igényli 
ama kitüntetést. Politikai szónokainkat, ha nem voltak egyszer-
smind költők , egészen mellőzi, de tele marokkal szórja a koszorút 
Szabó Imrének, kinek egyházi beszédeit korszerűeknek és klassiku-
soknak nevezi. Az életrajzi adatokban és néha épen a legfontosbakat 
mellőzi s a kevésbbé fontosakat jegyzi föl. Könyvészeti ismeretei 
hiányosak vagy olykor épen hibásak. Az „Élet és Literaturát" úgy 
említi, mint oly folyóiratot, melynek Kazinczy volt éltető lelke, s mely 
leginkább bizonyítja reformatori munkásságát. Szalárdi krónikájáról 
azt mondja, bogy az „Uj magyar muzeum" harmadik folyamában 
jelent meg. Aranyt a Kisfaludy-társaság titoknokának nevezi, stb. 
Ily könyvet szánt szerzőnk az iskolai fensőbb osztályok számára 
kézi könyvül. Inkább ne tanulják a magyar irodalom történelmét ifja-
ink, mintsem ily könyvből tanuljanak. Azonban ha jól megolvassuk 
az előszót, szerzőnk nem iskolai kézi könyvet akart írni; őt magasb 
becsvágy vezette. Az az óhajtása, hogy vajha könyve tankönyvül 
szolgálna, csak mellékes e fennhéjázó nyilatkozatához képest: „Igaz. 
hogy már több derék munkát bírunk e téren, de kritikai történetet 
még nem és szerző különösen ezt tűzte ki magának czélúl." Hogy mit 
ért szerző az irodalom kritikai története alatt, nem tudjuk, de hogy a 
kiitikáról még fogalma sincs, bátran erősíthetjük. A ki Környeit, Fe-
renczyt és Józsika őstörténelmét történelmi forrásoknak nevezi, a 
ki azt hiszi, hogy Hadúr, mint a magyarok istenének neve, akár a 
hagyományban, akár a történelemben előfordul; aki Erdélyben a 
római útak, vizvezetések és mozaikok maradványait a bánok művé-
szetének és iparának tulajdonítja, az még csak ne is merjen szólni a 
történelmi kritikáról. De talán a szerző ereje a nyelvészeti vagy 
aesthetikai kritikában nyilatkozik ? Fájdalom itt is hasonló, sőt még 
botrányosabb tévedésekkel találkozunk. Szerzőnk gúnyolódik azokkal, 
kik a „Halotti beszédet" nyelvészeti szempontból vizsgálják. „Sokat 
írnak és irtak nyelvészeink — úgymond — ez irodalmi maradvány 
helyesírásáról, ősi betűiről (?), eredeti irmocloráról; minket nem 
annyira a külső vagyis a betűk , hanem a szellem érdekel. Nem az a 
kérdés, mikép irtak iróink , hanem mit irtak íróink ? Ha érczszobrok 
talapján ezer sírirat mind arany betűkkel is maradt reánk , semmi 
haszna benne az irodalomnak, ha üres gondolatok halványodnak az 
arany betűk mellett." Azért mit sem ád a halotti beszéd nyelvészeti 
érdekére, hanem agjba főbe dicséri mint szónoki müvet. A par excel-
lence kritikai irodalom történetíró mellőzi legnevezetesb iróink nyel-
vészeti viszgálódásait; se nem ismerteti, se nem bírálja; elég ha 
oda veti: „Különben Ferenczy következő kulcsot használt a halotti 
beszéd helyes olvasására." így vagy még igy sem tárgyalja szerzőnk 
irodalmunk történetét nyelvészeti szempontból. Hamar kész az egészszel. 
Azt tudja legjobban, hogy mi az ik-es ige, mit sokszor föl is említ. 
A melyik régibb iró ezt szabályosan használja, nagyon megdicséri, a 
melyik vét ellene, annak elitéli nyelvét. Pázmán stylusa legnagyobb 
érdemét is az ik-es ige helyes használatában helyezi s még abban, 
hogy feltámasztotta a határzott és határozatlan ige külön hajtogatását. 
Hogy ez utóbbi állítását miből és mi módon okoskodta ki, a jó isten 
tudja, de úgy hiszszük eléggé mutatja, hogy mit ért szerzőnk az iro-
dalom kritikai története alatt. 
Aesthetikai kritikái sem sokat különböznek a nyelvészetiektől. 
Tulajdonkép egyetlen írót se jellemez, csak beszél czifrábbnál czif-
rább dolgokat s a mit az egyikről mond, a másikról is majd mind 
el lehet monda-ni. A könyv jó részét idézitek foglalják el a jelesb 
költök müveiből, melyeket sajátságos felkiáltásokkal kisér. De mind-
ez tűrhetőbb fejtegetéseinél, melyek valóságos carricaturák. Halljuk 
csak mint mond Garayról: „Vannak, kik Garayt nem tartják föl-
kent költőnek , én ezeknek e négy sorral felelek : 
Harmincz nemes Budára tart, 
Szabad halálra ke'sz, 
Harmincz nemes bajtárs elú'tt 
Kont a keme'ny vitéz. 
Leliet-e az, liogy ily sorok, hol minden szó tűz és erő , ihlet-
len kebelben teremjenek ? Vagy ezzel: 
Sem He'dervári Kont 
vagy ezzel: 
Vélnéd egy erdü rengeti 
Hatalmas üstöket. 
vagy ezzel: 
S a néma le'gbe nem vegyül 
Csak legkisebbke jaj. 
vagy végre ezzel: 
így áll az ó's erdők dísze, 
Az óriási cser. 
Ha ezek nem költői szépségek, akkor semmi sem szép a vilá-
gon." így fejteget szerzőnk, oly sorokkal bizonyítgatja Garay nagy-
ságát , melyek magokban semmit sem érnek, s melyeket akárki meg-
írhat. Néha mélyebben is bele ereszkedik a költemények bonczola-
tába, keresi az alapeszmét s történetesen csaknem majd mindig a költe-
mények végén találja meg. „Mi teheti széppé — úgymond — Petőfi 
Rózsavölgyi halálára irt költeményét? Az alapeszme, mely nem más, 
mint a koldusbot." (E szó épen a vers végén van.) Bajza Apotheosi-
sát „szabatos és virágos nyelve" mellett is azért nem méltányolhat-
ja, mert nem látja elég világosan az alapeszmét, melynek a költe-
mény végén kellene lenni. „Mi itt az alapeszme? — Kérdi. — Hát 
a jövőben ? Ha az , úgy e szavaknál kell végződnie : á 11 a v i 11 á-
mos ég." Ily hamar készen van irodalmunk első kritikai történet-
irója mindennel. Általában nem untatja olvasóit. Jelszava: „breviter 
et confuse." „Mi a dráma? kérdi egy szakasz elején — megmondja 
Ilebbel a Niebelungenben: 
Már nem birom oly súlyos a teher, 
Vedd Deti e ur magadra koronám, 
S vidd a világot hátadon tovább, 
Ama keresztfán függőnek nevében. 
Az ily jellemző sorok fölérnek egy felvonással, főleg ha cselek-
vény nincs bennök." Ezzel aztán meg van magyarázva, mi a dráma. 
Azzal sem igen lehet vádolni szerzőnket, hogy szigorú vagy 
épen epés kritikus. ,.Galamb szive van és epéje nincs." Dicsér minden-
kit, Kisfaludy Károlyt épen Sliakespearehoz hasonlítja. Neliány sort 
idéz Emerson Shakespearerol irt essayjéből, melyet magyar fordítójá-
nak, Jancsónak, tulajdonit s igy kiált föl: „E rajzot Kisfaludyra is 
bátran alkalmazhatjuk, mert ő — nem hiába festő vala ifjú korában 
— éles szemeivel meglátta az embert en gros és en detail, meglátta 
a lelket minden rétegében és úgy festette le az urat, a cselédet, a 
nagyasszonyt, a társalgónöt, a huszárt, a hőst, a mint vannak." 
Csak két pontban fejt ki nagyobb szigort, egyik a „mérték" a má-
sik Petőfi. Fogalma se levén a magyar rythmusról legrégibb költőink-
nél is trochaeus és jámbus lábakat keres s az újabb költők magyar 
mértékű verseit a nyugat-európai schemák szerint ítéli meg. A rim 
dolgában már engedékenyebb. „A magyar nyelv — úgymond — a 
mily alkalmas a mértékre, ellenben épen oly pártütő a rim ellen ; 
mi megelégedhetünk ha az utolsó két szótag csak rokon hangzású, tö-
kéletesen csengő rimek csak búcsúz ta tóban fordulnak elő, 
például: jó fiam Absolon, ki laksz Apostogon. Tehát „Absolon" és 
,.Apostogon" tökéletes jó rímek. Petőfi iránt már sokkal szigorúbb. Illő 
is , hogy a ki Kisfaludy Károlyt Shakespearenak nevezte, Petőfi iránt 
szigorú legyen. Népdalait kevésre becsüli • nagyobbnak tartja az el-
beszélésben, „Megy a juhász szamáron" kezdetű románczát pedig 
épen tönkre akarja tenni. „Ki a magyar nép jellemét ismeri — úgy-
mond — ki azt gondosan tanulmányozza, lehetlen, hogy ne érezze 
velem együtt, mikép a kedvesét gyászoló juhász nem töltheti boszu-
ját a szegény állaton, mely ura fájdalmát szeméből megérté. Ha a 
nép fia gyászol: némán ballag, senkit sem bánt, legfeljebb süve-
gét emeli meg az előtt, kivel találkozik vagy némán elfordul, vagy 
inge ujjával törli ki könnyeit. Ilyen a magyar nép fájdalma." íme 
mily bölcsen fogja fel szerzőnk e költeményt. Szerencsére Petőfi 
tisztelői azzal vigasztalhatják magokat, hogy szerzőnk némely meg-
rovása valódi magasztalás. „Semmi iskola hivője nem volt" — mond 
róla megrovólag. Nem bizony, hanem a helyett tudott költészetünk-
nek új irányt adni, új iskolát teremteni. 
De nem folytatjuk tovább. E folyóirat hasábjait becsesb dolgok-
kal is betölthetni, mint ily munka hosszas ismertetésével. Szerzőnk 
sem iskolai kézi könyvet, sem kritikai történelmet nem irt. Ha ugyan 
akart valamit írni, költészetünk történelmét akarta jellemrajzokban, 
némi tetszetős formában. Talán franczia példányok lebegtek előtte, 
melyeket tökéletessen félre értett. Azt hitte , hogy a phrasis a tudo-
mány művészi formája s tudomány minden fáradság nélkül is lehet sze-
rezni. Nem hozzuk kétségbe Jámbor költői tehetségét, egy pár csinos 
verset is olvastunk tőle, de kétségbe hozzuk, hogy valaha búvárlotta 
volna irodalmunkat, hogy fogalma volna az irodalomtörténetemről s 
kritikáról. E munka nem tévedés, hiba, hanem valóságos bűn, me-
lyet szerzőnek valaha enyhíteni is nagyon nehéz lesz. 
GY. P . 
BYRON J E L L E M R A J Z A . 
(Mutatványul „Macaulay essayi" fordításából.) 
E könyvet ') nagy örömmel olvastuk. Compositióját tekintve is, 
megérdemli, hogy korunk legjobb angol prózai kísérletei közé soroz-
zuk. Egyetlen hely sincs ugyan benne, a melyet össze lehetne ha-
sonlítanunk azon egy kettővel, melyet S h e r i d a n életéből szemel-
hetni ki. De mint egész, sokkal felette áll azon munkának. Az irály 
kellemes, világos és férfias, s midőn ékesszólássá emelkedik, emel-
kedése ment minden erőlködéstől vagy fitogtatástól. A tárgy sem áll 
alább a kezelésnél. Nehéz volna oly könyvet nevezni, mely több jó-
akaratot, méltányosságot s szerénységet bizonyítana. Látszik, nem 
azon okból írták , hogy megmutassa , — mit azonban gyakran tesz — 
mily jól tud szerzője írni, hanem azon czélból, hogy kitisztázza, a 
mennyire az igazság engedi, egy híres ember emlékét, ki magát 
többé nem igazolhatja. Mr. Moore sohasem tolakodik lord Byron s a 
publikum közé. Az önzés legnagyobb kísértése daczára sem mond 
többet magáról, mint a mennyit a tárgy mulhatlanúl megkíván. 
E kötet nagy részét, valóban legnagyobb részét, lord Byron 
leveleinek s naplójának kivonata teszi, s nehéz eléggé méltányolni 
az ügyességet, mit a kiválasztás s rendezés tanúsítanak. Nem mond-
juk, hogy nem találtunk néha e két nagy negyedrétben oly adomát, 
melyet ki kellett volna hagyni, oly levelet, melyet el kellett volna 
hallgatni, oly nevet, melyet csillag alá kellett volna rejteni, vagy 
csillagot, mely nem felel meg a név-elrejtés czéljának. De lehetlen 
egy általános áttekintés után tagadnunk, hogy a föladat nagy itélő 
tehetséggel és humanitással van megoldva. Ha elgondoljuk azon éle-
tet, melyet lord Byron folytatott, heves könnyelműségét, ingerlé-
kenységét s közlékenységét, csak bámulnunk lehet azon ügyesség fö-
lött, melylyel Mr. Moorenak sikerült annyit tárni föl barátja jelle-
me s nézeteiből, s oly kevés fájdalmat okozni az élőknek. 
Lord Byron naplójának s levelezésének kivonata a legnagyobb 
mértékben becses, nem csupán azon értesités miatt, mi a kitűnő 
férfiúra, ki azokat irta, vonatkozik, hanem müalkati ritka érdemük 
miatt is. A levelek, legalább azok, melyek Olaszországból irvák, nyel-
vünk legjobbjai közé tartoznak. Kevésbbé mesterkéltek, mint Popé s 
Walpoléi; tartalmasabbak, mint Cowper-éi. Tudván, hogy sokat 
közülök nem csupán annak számára irt, a kihez intézve volt, ha-
nem általános levelek, arra szánva, hogy széles körtől olvastassa-
nak, azt hittük, okosak és szellemdúsak ugyan , de könnyüség nél-
kül. Figyelmesen kerestünk feszességet a nyelvben s ügyetlen átme-
netet. Kellemesen csalódtunk, s megvalljuk, hogy ha lord Byron le-
1) Macaulay Moore munkáját ismerteti: „Byron elete." 
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vél-irálya mesterkélt: ritka s bámulatos példája azoD legnagyobb 
mesterségnek, melyet nem lehet megkülönböztetni a természettől. 
A mély s kínos érdekről, mit e könyv ébreszt, egy kivonat 
sem adhat helyes fogalmat. Ily bús és sötét történetet alig lehet a 
képzelem művében is találni; s nem igen irigyeljük az erkölcsbirót, 
ki megilletődés nélkül olvashatja. 
A csinos rege, melylyel az orleansi herczegnő fia a regens jel-
lemét illustrálta, csekély változtatással alkalmazható Byronra. Min-
den tündért, kivéve egyet, bölcsőjéhez szólítottak. A komák mind 
pazarok voltak ajándékaikban. Egyik rangot, a másik lángészt, a 
harmadik szépséget adott. A rosz tündér, ki hívatlan maradt, utol-
járajött, s nem levén képes visszavonni, mit nővérei tettek kedven-
czükért, minden áldásba egy átkot vegyített. Lord Byron rangjában, 
eszében, jellemében sőt még személyében is különösen egyesültek az 
ellenkező végletek. Ő mind annak birtokában született, mit ez embe-
rek óhajtanak s bámulnak. De mind azon kitűnő előnyökbe, mik má-
sok fölé emelték, vegyült valami nyomorúlt és aljas. 0 régi s nemes 
családból származott ugyan, de azt vétkei s a dőreségek sorozata, 
melyek botrányos nyilvánosságra jutának, lealacsonyiták s elszegé-
nyiték. Azon rokon, kit rangban követett, szegénységben halt meg, 
s ha birái nem könyörülnek rajta, gályán halt volna meg. Az ifjú 
peernek nagy elmetehetségei valának; de volt eszének beteges része 
is. Természettől nagylelkű s érzékeny szivet nyert: de kedélye da-
czos s ingerlékeny volt. Fejét a szobrászok örömest másolták; s 
nyomorék lábát csúfolva utánozták a koldusok. Eszének ereje s gyen-
gesége által egyiránt kitűnvén, jószívű s romlott, szegény lord s 
szép nyomorék levén : ha valakinek, úgy neki volt szüksége okos és 
szilárd nevelésre. De ha a természet szeszélyesen bánt vele, a szülő, 
ki jellemének fejlesztésével volt megbízva, még szeszélyesebben. 
Anyja a düh rohamaiból a szeretet rohamaiba esett. Néha majd meg-
fojtá nyájaskodásival, másszor nyomorékságával sértegette. Aztán a 
világba lépett; s a világ, mint anyja, néha szeretettel, néha ke-
gyetlenül , de igazságosan sohasem bánt vele. Hízelgett megválasztás 
nélkül. Ő igazán elkényeztetett gyermek volt; nem csupán a szülői 
hanem a természet, szerencse, hír és társalom elkényeztetett gyer-
meke. Első verseit oly megvetéssel fogadták, melyet gyöngeségük 
dac/ára sem érdemeltek egészen. Ellenkezőleg azon költeményét, me-
lyet útazásából visszatértekor bocsátott közre: nagyon érdeme fölött 
magasztalták. Huszonnégy éves korában az irodalmi hír legmagasb 
fokán lelte magát Scott, Wordswortk, Southey s egy csoport más ki-
tűnő íróval lábai alatt. Alig van példája a történelemben ily gyors 
emelkedésnek oly szédítő magasságra. 
Minden, a mi természetünk legerősb hajlamait izgathatá s ki-
elégítheté, száz társas terem tekintete, egy egész nemzet zajos tet-
szése, megtapsolt férfiak tapsai, bájos nők szerelme , ez egész világ 
toiuden dicsőségével lőnek az ifjúnak nyújtva, kit a természet heves 
szenvedélyekkel ruházott fel, s a nevelés sohasem tanított azok fé-
kezésére. Úgy élt ő , mint sokan élnek, kiknek nincs hasonló ment-
ségük hibáik védelmére. De azért honfitársai csak szerették s bá-
multák. El voltak tökélve kihágásaiban csak azon lángelme villámait 
s kitöréseit látni, melyek költeményeiben égtek. Megtámadta a val-
lást , s nevét mégis szeretettel emliték vallásos körökben , s müveit 
sok vallásos közlöny ritka gyöngédséggel rótta meg. Gúnyverset irt 
a kormányzó herczegre ; de a torykat nem idegenítheté el magától. 
Úgy tetszett, mindent megbocsáthatni az ifjúságnak, rangnak és 
lángésznek. 
Aztán a visszahatás jött. A társalom, szeszélyes boszankodásá-
ban, mint szeretetében szeszélyes volt —• dühbe jött daczos , elké-
nyeztetett kedvenczére. Oktalan bálványozással imádták. Oktalan 
dühvel üldözték. Sokat irtak azon szerencsétlen családi események-
ről, mik sorsát eldönték. De a közönség most sem tud, akkor sem 
tudott semmi bizonyost, csak hogy összeveszett nejével, s az nem 
akar tovább élni vele. Volt czélozgatás, vállvonitás és fejcsóválás, 
„Jól van jól, tudjuk mi, — ha szólani akarnánk!" stb. De nem 
tudjuk, hogy volna egyetlen kézzel-fogható vagy csak hihető bizony-
ság által támogatott tény is, mely azt mutatná , bogy Lord Byron t 
jobban lehet kárhoztatni, mint bármely más férfit, ki nejével rosz lá-
bon él. Igaz, bogy a szakférfiak, kikkel Lady Byron tanácskozott, 
úgy vélekedtek, hogy ne éljen férjével. De nem kell felednünk, hogy 
véleményüket csak egyik fél kihalgatása után képezték. Ezzel nem 
mondjuk , még csa"k távolról sem akarjuk mondani, hogy Lady Byront 
bármi tekintetben is gáncsolni lehessen. Mi azt hisszük : a kik a nőt 
kárhoztatják a közönség előtt fekvő bizonyságok alapján , épen oly 
birtelenkedők, mint a kik férjét elitélik. Mi nem akarunk , még sa-
ját lelkünkben sem tudunk ítéletet mondani oly dolog felett, melyet 
ily kevéssé ismerünk. Nagyon kívánatos, hogy az elválás idejében is 
mindazok, kik oly keveset tudtak a dologról, minta mily keveset 
jelenben tudunk, szintoly kímélettel lettek volna, mely ily körülmé-
nyek közt csak egyszerű igazság. 
Nem ismerünk nevetségesebb látványt, mint a britt közönséget 
időnkénti morális rohamaiban. S/.ökés, elválás, házi viszályok kö-
zönségesen csekély figyelmet ébresztenek. Olvassuk a botrányt, be-
szélünk róla egykét nap , s aztán elfeledjük. De hat — hét esztendő-
ben egyszer erényünk túlérzékeny lesz. Nem türhetjük, hogy a val-
lás s illem szabályát megsértsék. Ellent kell állanunk a véteknek. 
Meg kell tanítanunk a kéjenczeket, hogy az angol nép tudja becsülni 
a házi kötelékek fontosságát. Következéskép engesztelő áldozatúl 
szemelünk ki egy szerencsétlent, ki semmivel sem romlottabb, mint 
száz más, kiknek vétségökkel elnézően bántuiak. Ha gyermekei van-
nak, azokat el kell tőle venni. Ha hivatalban van, el kell kergetni. 
A magasb osztály szakit vele, s az alsóbbak kipiszszegik. 0 tulajdon-
kép bűnbak, a ki az egész osztály helyettese, s kinek kínjaiban, úgy 
hiszik, az egész osztály kihágásai eléggé büntetvék. Nagy öntetszés-
sel elmélkedünk saját szigorúnk felett s büszkén hasonlítjuk Össze a 
honunkban megállapított magas erkölcsiséget a párisi lazasággal. 
Végre haragunk betelt. Áldozatunk tönkre s boldogtalanná van téve. 
S erényünk nyúgodtan megy aludni további két évre. 
Természetes, hogy azon vétkeket, melyek a háziboldogságot 
feldúlják, lehetőleg gátolni kell. Sz:ntoIy természetes, hogy ezt 
büntető törvényhozás nem teheti. Ennélfogva helyes és kívánatos, bogy 
a közvélemény fordúljon ellene. De fordúljon egyaránt, határozottan 
és mérsékelten, nem pedig rögtöni rohamokban. Egyenlő mértékkel 
mérjünk mindenkinek. A tizedelés mindig roszalható módja a bünte-
tésnek : oly birák segédeszköze, kik indolensek s hirtelenkedök a té-
nyek megvizsgálásában s a vétek árnyalatai közti finom különböztetés-
ben. Oktalan e szokás még hadi törvényszékeknél is. De a közvéle-
mény itélő-széke által gyakorolva, sokkal oktalanabb. Helyes, hogy 
bizonyos gyalázat kövessen bizonyos rosz tettet. De nem helyes, hogy 
a vétkesek a gyalázatban csak a sorshúzás véletlenének legyenek ki-
téve , hogy minden száz közül kilenczvenkilenez megmeneküljön, s 
hogy a századik, talán a legártatlanabb köztök, lakoljon mindért. 
Emlékszünk egy Lincoln Inn-ben összecsoportosult tömegre, mely 
ordítozva kisért bizonyos gentlemant, ki ellen akkor az angol törvé-
nyekben legsúlyosabb eljárás volt folyamatban — mert hűtlen férj 
volt, mintha a kor legnépszerűbb emberei, példáúl lord Nelson, 
nem lettek volna hűtlen férjek ! Emlékszünk egy másik esetre, mi 
még ennél is több. Elhiszik-e unokáink, hogy akkor, mikor oly fér-
fiak, kiknek szerelmi kalandjaik köztudomásúak s törvényesen bebi-
zonyítva valának : az állam néhány legfőbb polgári s katonai hiva-
talát tölték be , vallásos és jótékony egyletekben elnököltek, min-
den társaság gyönyöre s a tömeg kedvenczei voltak ; s egy csoport er-
kölcsbiró csak azért ment színházba, hogy meghajgáljon egy szegény 
színészt, mert egy alderman házi boldogságát megzavarta ! Mi volt 
akár a sértő, akár a sértett körülményeiben, a mi a hallgatók hevét 
igazolhatá : soha sem foghatók meg. Még eddig nem tették föl, hogy 
a színész állása különösen kedvező a szigorú erényekre nézve, vagy 
hogy az aldermanok osztálya bizonyos különös előjogot élvez oly 
sérelem ellenében, minő a közönség haragját jelen esetben ébreszté 
föl. De ilyen az emberi igazság! 
Ez esetekben a büntetés túlságos ugyan, de a vétek tudva s be-
bizonyítva volt. Lord Byron esete súlyosabb. Irányában valódi Jed-
wood igazságot gyakoroltak. Elébb jött a végrehajtás, aztán a vizs-
gálat, s utoljára vagyis épen nem, a vád. A közönség, a nélkül, 
hogy legkisebbet tudna családi ügyeiről, nagy dühbe jött rá, s tör-
téneteket kezdett koholni, melyek haragját igazolják. Tíz vagy húsz 
különbféle , egymásközt, magában és a józan észszel összeférhetlen 
monda keringett egy időben az elválásról. Mi van igaz bennök ? az 
azokat ismétlő erényes nép nem tudta, nem is gondolt vele. Mert 
ezen történetek tulajdonkép nem okai, hanem következményei voltak 
a közneheztelésnek Hasonlítottak azon utálatos rágalmakhoz, me- , 
lyeket Lewis Goldsmith s hasonló aljas libellisták szoktak Bonapar-
téról hirdetni: hogy egy leányt mérgezett meg mirenynyel, midőn a 
hadi iskolában tanult, egy gránátost fogadott Dessaix megölésére 
Marengonál, hogy St. Cloudot Caprara minden szennyével árasztá el. 
Volt idő , midőn hasonló adomák némi hitelt nyertek azoknál, kik 
gyűlölvén a franczia császárt, mohón kaptak mindenen , a mi gyűlö-
letüket igazolhatá. Lord Byron épen így járt. Honfitársai haragud-
tak rá. Iratai s jelleme elveszték az újság ingerét. 0 oly vétket kö-
vetett el, melyet minden vétek közt legjobban büntetnek : túlmagasz-
talták, túl meleg érdeket költött; s a közönség szokott igazságával 
öt büntette saját dőreségeért. A tömeg ragaszkodása sokban hasonlit 
: z arab regék ledér tündéréhez, ki, ha szerelmének 40 napja el-
múlt, nem elégelte meg szeretői elbocsátását, hanem arra kárhoz-
tatá őket, hogy útálatos alakban s kegyetlen kínok közt bűnhődjenek 
vétkükért, hogy egyszer nagyon is tetszettek neki. 
Agya láza t , melyet Byronnak tűrnie kellett, olyan volt, mely 
állhataíosb elmét is megrázott volna. Az újságok pasquill-okkal vol-
tak tele. Kizárták oly körökből, melyeket még csak imént ünnepel-
tek ünnepeltjeként látogatott. Mind azon csúszó férgek, melyek ne-
mesebb természetek vesztén lakmároznak : siettek eledelükre ; s iga-
zuk volt: ők természetüket követték. Nem minden nap esik meg, hogy 
a leledző ostobák durva irigységét ily ész kínjai , ily név siilyedése 
elégítse ki. 
A szerencsétlen örökre elhagyta hazáját. A gyalázás ordítása 
kisérte a tengeren á t , a Rajna mentében , az Alpokon túl ; fokonként 
gyengébb lett; — elhalt. Azok, kik indítói valának, kérdezni kezdték 
egymástól, mi hát tulajdonkép a dolog, mely felett oly nagy lármát 
ütöttek, s szerették volna visszahívni a vétkest, a kit csak imént űz-
tek el magoktól. Költészete népszerűbb lett , mint valaha volt, s pa-
naszait könyek közt olvasták ezeren meg ezercn , a kik soha szinét 
sem látták. 
Ö lakát az Adria partjain ütötte fel , a legfestőibb s érdekesebb 
városban, a legragyogóbb ég alat t , a legragyogóbb tenger mellett. 
Gáncsolódás nem volt vétke szomszédságának, melyet választott. 
Romlott faj lakta azt , rég híres jártasságáról a kéj mesterségében s 
elnézéséről az érzékiség szeszélyei iránt. Fogadott hazája közvéle-
ményétől nem félhetett. Szülőföldjének közvéleményével nyílt harcz-
ban állott. Szilaj s kétségbeesett kicsapongásokba rohant, melyeket 
nem nemesített egy nagylelkű vagy gyöngéd érzés sem. Velenczei ha-
remjéböl kötetet kötetre í r t , tele ékesszólással, élczczel, pathoszszal, 
fajtalansággal és keserű megvetéssel. Egészsége hanyatlott kicsapon-
gásai következtében. Haja megőszült. Eledele megszűnt táplálni. Lap-
pangó láz hervasztotta el. Úgy látszék, teste lelke egyszerre tör-
nek meg.
 x 
E nyomorult sülyedésből egy új viszony mentette meg némikép. 
mely vétkes volt ugyan, de ha az általa lakott ország erkölcsi mér-
legével mérjük, erényesnek nevezhető. De a vétek által beszennyezett 
képzelem, a szerencsétlenség által elkeseredett kedély s a mámor 
ártalmas izgatásához szokott szerv gátiák teljes élvezésében a boldog-
ságnak , melyet sok szerelmei közt ezen legtisztább s nyugodtabból 
meríthetett volna. Hevítő szeszek s rajnai borok éjfélenkénti ivása alá 
kezdték ásni finom értelmét. Versei sokat veszitének az erő s tömött-
ségből, mi oly kitűnővé tette volt azokat. De nem akart küzdés nél-
kül mondani le az uralomról, mit nemzedéke fölött gyakorolt. A 
dicsvágy egy új álma lebegett előtte; egy írói párt fejévé, egy nagy 
szellemi forradalom indítójává akart lenni; vezetni kívánta Anglia 
közszellemét olasz magányából, mint Voltaire vezette Franeziaor-
szág közszellemét ferney-i villájából. Úgy látszik, e reményben in-
dította meg a „Liberalt." De a mily erővel hatott kortársai képzelmére, 
csalódott saját erejében, haaztremélé, hogy irányozhatja vélemé-
nyüket, s még durvábban csalódott hajlamai fölött, ha azt hitte, 
hogy tartósan működhetik közre más irodalmi férfiakkal. A terv ku-
darczot, gyalázatos kudarczot vallott. Bosszúsan magára, bosszúsan 
társaira felhagyott vele, s más czéllioz fordult, éltének utolsó és 
legnemesebb czéljáboz. 
Egy nemzet, egykor első a nemzetek közt, kitűnő tudományok-
ban , kitűnő hadi dicsőségben , a philosophia , ékesszólás és szépmü-
vészetek bölcsője, századokon keresztül kegyetlen járom alatt gör-
nyedett Minden vétek , mit nyomatás szül , azon aljas vétkek , mi-
ket azokban szül, kik tűrik , azon kegyetlen vétkek , miket azokban 
szül, kik küzdenek ellene: megrontották e nyomorúlt faj jellemét. 
Az a vitézség, mely az emberi mivelödés nagy csatájában győzött, 
mely Európát megmenté, Ázsiát meghódította: már csak kalózok 
és rablók közt tanyázott. Az egykor minden physikai s erkölcsi tudo-
mányok mezején oly feltűnően tanúsított ügyesség félénk, szolgai ár-
mánynyá sülyedt. Egyszerre felkelt ez elfajult nép zsarnokai ellen. 
Gáncsolva vagy elárulva a környező hatalmasságok által: magukban 
találtak fel valamit abból, mikipótolhatott minden idegen segélyt : 
valamit atyáik erélyéből. 
Lehetlen volt, hogy lord Byront, mint írót ne érdekelje ezen 
küzdés. Politikai véleménye , habár határozatlan, mint minden véle-
ménye, nagyon a szabadság felé hajlott. Segité az olasz felkelőket 
pénzével, s ha szabadságliarczuk tovább tart, hihetően kardjával is 
segítette volna. De Hellashoz saját kötelékek fűzték. Ifjú korában 
lakta ez országot. Sok fényes és népszerű költeményére ennek tájai 
s története adák az ihletet. Megúnva a tétlenséget, saját szemei előtt 
lealacsonyulva magán vétkei s irodalmi kudarczai által, még nem íz-
lelt hevület s tisztes kitüntetés után vágyva: kimerült testét s sebzett 
szellemét a görög táborba vitte. Viselete ez új állásában annyi erőt 
s józanságot tanúsított, hogy joggaljiihetjük, hogy ha tovább él, ki-
tünteti magát mint katona s politicus, De az élvek s gond hetven év 
munkáját végezték finom szervezetén. A halál keze ránehezedett, 
érezé; s az egyetlen óhajtás, mit nyilvánított: karddal kezében 
halni meg. 
Ez meg lön tagadva tőle. Gond, fáradalmak s azon szerencsét-
len izgató szerek, melyeket nem nélkülözhetett, csak hamar kór-
ágyra vetették, idegen országban, idegen emberek közt, egyetlen 
oly lény nélkül közelében, kit szeretett volna. Ott végezte be 36 
éves korában a tizenkilenczedik század leghíresebb angola fényes s 
nyomorult pályáját. 
Még most sem festhetjük ez eseményeket, hogy ne érezzünk 
valamit abból, mit a nemzet érzett, midőn először tudta meg, hogy 
becsukódott a sír annyi fájdalom s annyi dicsőség fölött; mit azok 
éreztek , kik látták a gyászmenetet kocsik hosszú sorával, lassan 
fordúlni éjszaknak, hátrahagyva azon temetőt, melyet oly sok nagy 
költő hamva szentesített, de a melyek ajtai csukva maradtak mind 
azelőtt, a mi Byronból megmaradt. Jól emlékszünk, hogy e napon 
szigorú erkölcsbírák nem tarthaták vissza könnyeiket az oly hírneves 
s szerencsétlen ifjú fölött, ki oly ritka tehetségekkel volt megaján-
dékozva s oly erős kísértéseknek volt kitéve. Szükségtelen minden 
elmélkedés. A történetben magában fekszik a morál. Századunk va-
lóban gazdag volt intésben a kitűnők-, vigaszban a névtelenek számá-
ra. Két ember halálára emlékezünk , kik oly korban , midőn sokan 
még nevelésüket is alig végezték be, kiki saját szakában a dicsőség 
tetőpontjára emelkedtek. Egyik Longwoodban halt meg; a másik 
Missolonghiban, 
Mindig nehéz egy korunkban élö férfi irói jellemét külön válasz-
tani személyes jellemétől: Lord Byron esetében e különválasztás két-
szeresen nehéz. Mert alig mondunk sokat, azt állítván, hogy lord 
Byron semmit sem irt közvetett vagy közvetlen vonatkozás nélkül 
magára. Az élményei által költött érdek vegyül elménkben s alkal-
masint majd minden olvasónk elméjében azon érdek közé, mely tulaj-
donkép müveit illeti. Egy nemzedéknek kell kihalni, mielőtt lehetsé-
ges lesz igazságos ítéletet mondani könyveiről, csak mint könyvekről. 
Azok jelenleg nem csupán könyvek, hanem ereklyék. Azonban meg-
kísértjük , habár tartózkodással, némi felületes megjegyzést tenni 
költeményeire. 
Sorsa nagy irodalmi forradalom szakába vetette. Azon költői 
dynastia, mely Shakspeare s Spenser utódjait követé a trónon, vi-
szont egy új fajnak engedte azt át, mely magát a bitorlók által soká 
megfosztott régi ág örök ősének vallotta. E forradalom valódi termé-
szetet a nagy többség, mely létre hozta, úgy hiszsziik, nem érté. 
Korunk költészete miben különbözik főleg az utolsó századé-
tól? Száz ember közöl kilenczvenkilencz azt felelné, hogy ámult 
század költészete, habár szilaj és szabálytalan, sokkal élénkebb 
képeket nyújt és sokkal erősebben izgatja föl a szenvedélyeket, mint 
a Parnell , Addison vagy Pope-é. Hasonlókép folytonosan halljuk, 
hogy az Erzsébet korabeli költők sokkal lángeszübbek, de jóval ke-
vesbbé szabatosak, mint az Anna korabeliek. Elismert dolognak lát-
szik , hogy szabatosság s teremtő erő közt némi összeférhetlenség és 
ellentét van. Mi inkább úgy gyanítjuk , hogy e nézet pusztán a szók-
kali visszaélésből származik, és sok oly tévedés szülője volt, mely a 
kritika tudományát zavarba hozza. 
Mit jelentsen szabatosság a költészetben? Ha szabatosság olyan 
szabályokhoz alkalmazkodást jelent, melyeknek alapjuk az igaz s 
az emberi természet lényege: úgy szabatosság csak más neve a ki-
tűnőnek. Ha a szabatosság csak tisztán önkényes szabályokhozi ra-
gaszkodás : úgy pusztán más neve leend az üres s képtelennek. 
Az az iró, ki a látható dolgokat hibásan festi s megsérti a jel-
lem sajátságait , az az iró, ki a hegyekkel éjszaka álmos fejeiket 
bólintatja vagy egy haldoklóval Maximin-féle szó-dagályban mondat 
búcsút a világnak: az ily irót nevezhetni a szó magas és valódi ér-
telmében nem-szabatosnak. Művészete első nagy törvényét sérti az 
meg. Utánzása épen nem hasonlít az utánzott tárgyhoz. Ilynemű hi-
báktól leginkább mentek Homer, Dante, Shakspeare és Milton. En-
nélfogva ők egy értelemben , még pedig a legvalódibb értelemben, a 
legszabatosabb költők. 
Ha azt mondják, hogy Virgil, bárha nem volt oly lángész mint 
Homer, szabatosabb iró: miértelmet tulajdonitnak a szabatos szó-
nak ? Azt értik alatta, hogy az Aeneis ügyesebben van kifejtve, mint 
az Odyssea ? hogy a római a külvilág szinét vagy a lélek indulatait 
hívebben festi, mint a görög? hogy Achates és Mnestheus jellemeik 
finomabbúl rajzolvák, s ennélfogva következetesebben vannak ke-
resztül vive, mint az Achilles, Nestor és Ulysseséi. Annyi ál l , hogy 
a költészet alaptörvényeinek minden egyes megsértéseért, mely Ho-
merban található, könnyű lenne húszat találni Virgilben. 
Shakspeare minden színmüvei közt talán Troilns és Cressida 
az , melyet közönségesen a legkevésbbé szabatosnak tartanak. De 
előttünk sokkal szabatosabb, a szó józan értelmében, mint a legsza-
batosabbaknak tartott drámaírók legszabatosabb drámái 1 Vesd össze 
példáúl Racine Tphigeniájával. Bizonyosak vagyunk 'benne, hogy 
Shakspeare görögjei sokkal jobban hasonlítnak a Tróját ostromló gö-
rögökhöz , mint a Racine-éi; s azon okból, mert Shakspeare görögjei 
emberi lények, s a Racine-éi puszta nevek, puszta szavak nagy be-
tűkkel nyomva a szavalati paragraphok elé. Racine , az igaz elbor-
zadt volna a gondolattól, hogy egy harczos által Trója ostrománál 
Aristotelest idéztesse. De mit ér egyetlen anachronismus elkerülése, 
ha az egész darab egy anachronismus, Versailles érzelmei s szójárása 
az aulisi táborban ? 
Azon értelemben, melyben e szót: szabatosság, mi használjuk, 
úgy hiszszük Sir Walter Scott, Mr. Wordsworth, Mr. Coleridge sok-
kal szabatosabb költők, mint azok, kiket rendesen a szabatosság 
mintáiként magasztalnak, példáúl Popé és Addison. Csak a holdvi-
lágos éj leírásánál Popé Iliádjában több pontatlanság fordúl elő, mint 
mennyit az egész „Kirándulásiban lelhetni. Nincs egyetlen jelenet Ca-
tóban, melyben mindaz, mi költői csalódást szül, a jellem, nyelv, hely-
zet sajátságai, ne lennének durvábban megsértve, mint bármely részé-
ben a „Lay of tbe Last Minstrelu-nek. Senki el nem hiheti, hogy 
Addison „Rómaija" úgy hasonlít az igazi rómaihoz, mint Scott „Rablója" 
az igazi rablóhoz. Igaz , hogy Wat Tinlinn és William of Deloraine, 
nem oly méltóságos személyek , mint Cato. De a másolt személyek 
méltóságának ép oly kevés köze van a költészet szabatosságához 
mint a festészetéhez. Elébe teszszük Reynold egy czigányát királynő 
ő felsége boltczimeire festett fejének, Scott rablóját Addison sena-
torának. 
Mily értelemben használják tehát e szót „szabatosság" azok, 
kik a „Pursuits of Literature" szerzőjével úgy tartják , hogy Popé a 
legszabatosabb angol költő s mindjárt utána néhai Mr. Gifford jön. 
Mi azon szabatosság lényege s becse , melyet megtagadnak Macbeth, 
Lear s Othellotól, s megadnak Hoole fordításainak s a Seatoni pálya-
költeményeknek ? Mi nem tudunk oly örök , értelem s a dolgok ter-
mészetén alapúló szabályt fedezni fel , melyet Shakspaere sokkal 
pontossabban ne követne Popénál. De ha szabatosság alatt azon kor-
látolt törvényhozáshoz való alkalmazást ért jük, mely, mig elnéző a 
m a i a in s e iránt —• minden igaz ok nélkül szaporítja a m a l a 
p r o h i b i t á t ; ha a szabatosság némely formasági tekintetek szigorú 
megtartását jelenti, mely nem lényegesebb a költészetben, mint az 
etiquett egy jó kormányban vagy a fariseus mosakodása az áhítat-
nál : úgy Popé bizonyára szabatosabb lehet mint Shakspaere, s ha a 
törvényt kissé megváltoztatjuk, Colley Cibber még szabatosabb Po 
penál. De nagyon kétségbevonható, ha a szabatosság ily neme ér-
dem e , sőt inkább nem határozott hiba-e ? 
Mulattató lenne egy pandektát csinálni az oktalan szabályokból, 
melyeket rosz mübirák a költőknek irányt adókúl állítottak fel. Le-
gelső helyen áll hiressége s képtelensége miatt a hely és időegység. 
Nincs oly emberi lény , ki még udvariasságból is más argumentumot 
tudott volna mellettük, csak hogy a görögök általánosan gyakorolták. 
Nem szükséges mély vizsgálódás annak fölfedezésére, hogy a görög 
drámák gyakran bámulatosak ugyan mint compositiok : de mint az 
ember i jellem s élet rajzai sokkal alantabb állarak az Erzsébet kora-
beli angol színdaraboknál. Minden tanúló tudja , hogy az athenaei 
tragoediák drámai része kezdetben alá volt rendelve a lantos résznek. 
Ennélfogva csaknem csoda lett volna, ha az athenaei színpad törvé-
nyei a l k a l m a z h a t ó k lennének oly színmüveknél, melyekben nincsenek 
karok. A drámai művészet legnagyobb remekeit az egység egyenes 
megsértésével alkották, és soha nem alkothatták volna, ha az egysé 
get meg nem sértik. Példáúl világos, hogy oly jellemet, milyen Ham-
let , soha sem lehetett volna kifejteni azon határok közt, mikre Al-
fieri szorítkozott. De a múlt század íróinak tisztelete az egység iránt 
oly nagy vala, hogy Johnson, ki nagy becsületére máskép vélekedett, 
mint maga mondja : „elrémült saját merészségén s félt szembe szállani 
a tekintélyekkel, kiket ellene felhozhattak." 
Vannak hasonnemü szabályok a végtelenségig. ,Shakspearenek, 
mondja Rymer, nem kell vala Othellót feketének festeni, mert a tra-
goedia hősének mindig fehérnek kell lennie." — Miltonnak — 
mondja egy más biráló—nem kellett volna Ádámot hőséül venni, mert 
az eposz hősének mindig győzedelmesnek kell lennie." „Miltonnak 
— mondja egy harmadik — nem kellett volna annyi hasonlatot hasz-
nálni első könyvében, mert a hősköltemény első részének mindig a 
legegyszerűbbnek kell lenni. Az Ilias első könyvében nincsenek hason-
latok." — „Miltonnak, mondja egy negyedik, nem kellett volna eposz-
ban oly sorokat használni mint ez : 
„While thus I called, and straycd I knew not whither." 
Es miért nem ? A mübiró kész az okkal, egy nö okával. „Ily 
sorok — mondja — meg kell engedni, nem kellem nélküliek a fül-
nek , de a fölösleg szótagot csak a drámára kellene szorítani, s nem 
kellene hőskölteményben alkalmazni." A mi a fölösleg szótagot hősi 
rímben komoly tárgyról illeti, azt Popé idejétől le az egész szabatos 
iskola általános megegyezéssel száműzte. Egy irodalmi magazin sem 
fogadott volna el oly incorrect coupletet, mint a Draytoné : 
„As when we lived untouch1 d with these dísgraces, 
When as our kingdom was our dear embraces." 
A hős rimek egy másik törvénye, mit ötven évvel ezelőtt alap-
törvénynek tekintettek, azt parancsolta, hogy gondolatjelnek vagy 
legalább vesszőnek kell lenni minden couplet végén. Arról is gon-
doskodtak, hogy tökéletes megállapodás csak a sor végén lehet. Jól 
emlékszünk, hogy a költészet egy nagyon szabatos birájától hallot-
tuk ócsárolni Mr. Rogert ezen kedves és bájos hely szabálytalan-
ságáért : 
„Such grief was ours, — it seems but yesterday , — 
When in thy prime, wis hing so much to stay, 
I was thine Maria, thine without a sigh 
As midnight in a sister's arms to die. 
Oh thou wert lovely; lovely was thy frame, 
And pure thy spirit as from heaven it came : 
And when recalled to jóin the blest above 
Though diest a victim to exceding love, 
Nursing the young to healtb. In happier hours 
When idle Fancy wove luxuriant flawers, 
Once in thy mirth thou badst me write on tliee ; 
And now 1 write what thou shalt never see." 
Sir Roger Newdigate-t, azt hiszszlik, joggal sorozhatni ezen 
iskola nagy mübirái közé. Ő szabólyúl állította fel , hogy az Oxford-
ban alapította dijért pályázó költemények egyikének sem szabad öt-
ven soron túlterjedni. E szabály szerintünk kgalább is annyira alap-
szik okon, mint bármelyik az említettük szabályok közöl; sőt még 
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sokkal inkább, mert úgy hiszszük, a világ meglehetősen megegyezik 
abban, bogy minél rövidebb a pályaköltemény, annál jobb. 
Nem látjuk á t , miért ne csinálnánk még több ily szabályt, 
miért ne határozhatnék meg, hogy a jelenetek száma minden felvo-
násban bárom vagy néhányszor három, hogy a sorok száma, minden 
jelenetben tökéletes négyszög, hogy a dramatis personae sohase le-
gyen több vagy kevesebb tizenhatnál, s hogy a hősi rímben minden 
36-ik sornak csak tizenkét ezótagja legyen. Ha mi ezen szabályokat 
akarnók fölállítani és Pope-t, Goldsmithet és Addison t nem-szabatos 
Íróknak neveznök, mert szeszélyes ötletünkhöz nem alkalmazták ma-
gukat : épen úgy tennénk, mint azon mübirák, kik szabatosság el-
lenit látnak Coleridge, Shelley gyönyörű képeiben s változatos zeng-
zetességében. 
Az utolsó század által annyira magasztalt szabatosság hasonlít 
az éden kertje rajzainak azon szabatosságához, melyet régi bibliában 
találunk. Van egy pontos négyszögünk a Pisru, Gihon, Hiddekel és 
Euphrat folyók között, mindenik egy alkalmas hiddal közepén, egyen-
szögü virágágyak, egy hosszú csatorna, csinosan kicserepezve s be-
kerítve, a Tudás fája körül metszve, — mint a Tuileriák mögötti 
hársak egyike—a nagy fasor középpontján, a kigyó körül tekergőzve 
rajta, a férfi jobbról, az asszony balról s az állatok pontos körben kö-
rülők. Egy értelemben a rajz eléggé szabatos. Az az a négyszögek, a 
körök szabatosak, a férfi s nő nagyon szabatos vonalban állanak a 
fával s a kígyó a legszabatosabb spirált formálja. 
De lia lenne egy oly tehetséges festő, ki vászonra tehetné azon 
dicső paradicsomot, melyet belső szemeivel látott ő, kinek szeme vi-
lágát kioltá a sok vírasztás a szabadság s igazért; ha lenne oly festő, 
ki szemeink elé állithatná a safir patak tekergőzését, a mirtussal 
szegélyzett tavat , a virágos réteket, a szölőboritotta barlangot, a 
hesperi gyümölcs és pompás tollú madaraktól ragyogó fáka t , azon 
nász-lugos siírü árnyát, mely rózsáit az alvó szeretökre hullatá : mit 
gondolnának azon müismerőről, ki az tá l l i tná , hogy e festés, bár 
szebb az ó biblia absurd rajzánál, nem oly szabatos ? Bizonyára azt 
felelnok, szebb és szabatosabb egyszersmind, s szebb azér t , mert 
szabatosabb. Nem áll szabatosan vont diagrammokból: de szabatos 
festés , méltó ábrázolója annak , mit ábrázolnia kell. 
És ezen ál-szabatosságot nem csupán a szépmüvészetekben ma-
gasztalják korlátolt elméjű emberek, kik nem tudják megkülönböz-
tetni az eszközt a czéltól vagy azt, a mi esetleges, attól,'a mi lényeges. 
Mr. Jourdain bámulta a szabatosságot a vívásban. „Önnek nem kel-
lett volna engemet ekkor találni. Sohasem kell szúrni quartban, míg 
nem szúrt terzben."M. Tömés szerette a szabatosságot az orvosi gya-
korlatban. „Én Artemiust pártolom. Hogy megölte betegét, az vi-
lágos. De legalább egészen szabályszerint működött. A ki meghalt, 
meghalt, s ezzel vége. De ha megszegik a szabályt, k i t u d j a , mi-
lyen következései lehetnek." Hallottunk egy öreg német tábornokról, 
ki nagy bámulója volt a hadi operatiók szabatosságinak. BÖcsmé-
relni szokta Bonapartét, hogy elrontja a hadtudományi, melyet mar-
sall Daun oly kitűnő tökélyre vitt. „Fiatal koromban egész nyáron 
át előre s hátra szoktunk masírozni, anélkül hogy egy négyszeg 
mértföldnyi tért nyernénk vagy veszítenénk. S aztán téli szállásainkra 
mentünk. S íme jő egy tudatlan heves fiatal ember , ki Boulogneból 
Ulmba, Ulmból Morva belsejébe repül és decemberben csatázik. Tak-
ticájának egész rendszere szörnyüképen szabálytalan." A világ ha-
sonló bírák daczára s úgy vél i , hogy a vívás czélja találni, az or-
voslaté gyógyítni, a hadé győzni, s hogy azon eszközök a legszaba-
tosabbak, melyek leginkább érik el a czélt. 
S nincs-e a költészetnek czélja, nincsenek e örök és változhat-
lan elvei? A költészet, mint a czímerisme, csak önkéntes megha-
t á rozá sé? A czímer tudós azt mondja, hogy bizonyos czimer-dísz 
bizonyos rangot jelent, s hogy színt szmre, érczet érczre tenni hiba. 
Ha ezt megfordítanák, ha minden czímert Európában újjá alakitaná-
nak , ha azt határoznák el, hogy aranyat sohasem szabad csak ezüst-
re vagy ezüstöt aranyra tenni, hogy törvénytelen születést csak 
négyszög, özvegységet csak görbe vonal által kell kifejezni : az új 
tudomány épen annyit érne, mint a régi, mert mind a ketten ó és új 
semmit sem érnének. A hulló rostély s vörös sárkány alakoskodása, 
mert nincs egyéb becse, mint a mit szeszély jelölt ki számára, méltán 
alávethető minden szabálynak, melyet szeszély mérhet reá. De nem 
így van ez azon nagy utánzó művészettel
 k melynek hatalma mellett 
mindenkor, a legdúi-ább és legfelvilágosodottabb , tanúskodik. Mi-
óta első nagy mestermüveit teremtették, minden, a mi e világon válto-
zandó, megváltozott. Művelődést nyertek az emberek, elveszték s 
újra megnyerték. Vallás, nyelv, kormány, forma, a magánélet szoká-
sai a gondolkodásmód, minden sorozatos átalakúláson ment keresz-
tül. Minden elmúlt, kivéve a természet nagy vonásai, az emberi szív 
s azon művészet csodái, melynek feladata visszatükrözni az emberi 
szivet s a természet vonásait. Azon két remek ó költemény, melyet ki-
lenczven nemzedék bámúlt, még mindig meg örzé egész frisseségét. 
Még mindig tisztelik azok, a kiknek elméjüket sok nemzet és kor-
szak irodalma gazdagítja. Most is , még nyomorúlt fordításban is 
gyönyöre az iskolás fiúnak. Miután túléltek tizezer szeszélyes diva-
tot , miután megérték a kritika egymást követő törvényeinek elévü-
lését: azok maradtak előttünk halhatatlanúl az i g a z halhatatlansá-
gával az angol tudós tantermében is , a mik voltak, midőn először 
énekelték el az ión fejedelmek lakomáin. 
A költészet, mint már két ezer évvel ezelőtt mondták , után-
zás. E művészet sok tekintetben hasonlít a képírás, szobrászat s 
színművészethez. A festő , szobrász , színész utánzása bizonyos ha-
tárok közt ugyan tökéletesebb , mint a költőé. A gépezet, melyet a 
költő használ, csak szavakban áll. S e szó, még oly művész által 
használva is , mint Homer és Dante, nem állíthatja lelkünk elé a 
kültárgyak képét oly elevenen s pontosan, mint az ecset vagy véső 
müvei. De ellenkezőleg a költészet tere liasonlíthatlanúl tágasabb, 
mint bármely más képző művészeté vagy mint minden más képző mű-
vészeté együttvéve. A szobrász csak alakot utánozhat, a festő csak 
színt és a l a k o t , ' a színész, mig a költő nem ad neki szavakat, csak 
alakot, színt és mozgást. A külvilág a többi művészetekkel közösen 
a költészeté. Az emberi szív a költészet tartománya, s csakis a köl-
tészeté. A festő, szobrász s színész nem fejezhet ki többet az em-
beri szenvedély s jellemből, mint azt a kis részt, mely a mozdulaton 
s arczon Ömlik el , mindig tökéletlen, gyakran csalékony jelét an-
nak , mit a belső rejt. Az emberi természet mélyebb s összetett ré-
szét csak szavak által lehet feltárni. E szerint a költészet utánzásá-
nak tárgyai az egész külső s belső egyetem, a természet arcza , a 
sors változandósága, az ember minő magában s minden, a miről ké-
pet alkothatunk magunknak valóban létező dolgok részeinek össze-
tétele által. Ezen fenséges művészet hatalma arányban van a képzelő 
tehetséggel. 
A lényegesen utánzó művészetet nem kellene oly szabályoknak 
vetni a lá , melyek miatt utánzásai tökéletlenebbek lesznek, mint kü-
lönben lettek volna, s azokat , a k i k ilyen szabályoknak a lávet ik 
magukat, nem szabatos, hanem hibás művészeknek kellene nevezni. 
Hogy helyesen mégitélhessük a szabályokat, melyek az utolsó szá-
zadban az angol költészeten uralkodtak, vizsgáljuk a hatást , melyet 
szültek. 
1780-ban végezte be Johnson a . Költők élete" czímü munká-
ját . Ő ezen müvében azt mondja , hogy Dryden kora óta az angol 
költészetben nem mutatkozott hajlam visszaesésre eredeti vadságába, 
hogy nyelve finomodott, numerusai hangzotasabbak s az eszmék 
nemesebbek. Talán kétségbe vonható, ha nagy oka volt-e a nemzet-
nek örvendeni azon finomúláson és nemesedésen, mely Douglas-t adta 
„Othello", s a Mérséklés diadalát" a „Tündér királynő" helyett. 
A Johnson „Költök könyve" czimü munkáját megelőző harmincz 
év alatt volt az angol költészet dictioja s verselése, azon értelemben, 
melyben közönségesen szokták használni, a legszabatosabb. E har-
mincz év , mely a költészetet illeti, legsajnosabb része irodalomtörté-
netünknek. Igazán alig hagyott reánk említésre méltó költeményt. Két-
három száz sor Graytól, kétszer annyi Goldsmitli tói, egypár stanza 
Beattie és Collinstól, néhány stropha Mason tói, egypár ügyes prolog 
s satyra mestermüvei a bevégzett jelesség e korának. Összesen kiad-
hatók egyetlen kötetben, s e kötet épen nem lenne különös becsű. 
Nem lenne benne első rendű költemény s kevés kitűnő a másodrendűek 
közé sorozhatókból. A „visszanyert paradicsom" s Comus többet érne 
mindnél. 
Végre, midőn a költészet oly mélyre süiyedt, hogy Mr. Hay-
leyt nagy költőnek tár ták, látni kezdték, hogy a baj nagysága fogja 
megkezdeni a gyógyítást. Az emberek únni kezd ék az oly mintákhoz 
való alkalmazást, melyeknek se a természet, se az ész nem kölcsön-
zött tekintélyt. Sekély kritika tanitá őket vakon tulajdonitni becset 
a poetasterek álszabatosságának. A költészet örök törvényei vissza-
nyerték hatalmukat, s ez ideiglenes divat, mely ezen törvényeket 
háttérbe szorítá, Lovelace parókáját s Clarissa abroncs-szoknyáját 
követte. 
Hideg s terméketlen évszakban veték el először a magot, mely-
nek mi oly bő termését arattuk. Míg a költészet naponkint gyengébb 
s gépszerübb lett , mig az egyhangú verselés, melyet Popé hozott be, 
s melyet nem kárpótolt többé ragyogó élcze s kifejezésének tömöttsé-
ge, kifárasztá a közönség füleit: a régi mesterek nagy müvei min-
den nap nagyobb mértékben vonták magukra az érdemlett bámulást. 
Shakspeare darabjait jobban játszották, jobb kiadásban adták ki s 
jobban ismerték mint valaha. Szép régi balladáinkat ismét gyönyör-
rel olvasák s utánzásuk divattá lön. Ez utánzások nagy része ha-
szontalan volt ugyan, de arról tanúskodott, hogy végre csodálni 
kezdik a jelességet, melylyel nem tudnak versenyezni. Az irodalmi 
forradalom kétségtelenül közel volt. Bizonyos forrongás volt az em-
berek lelkében, homályos vágy valami új után, hangúlat örömmel 
üdvözölni mindent, a m i első tekintetre az eredetiség szinét viseli 
magán. Reformáló kor mindig termékeny csalókban. Ugyanazon iz-
gatott állapota a közérzületnek, mely a római hatalomtóli nagy kü-
lönszakadást szülte, szülte az anabaptisták kihágásait is. Európa 
közszellemének azon mozgalma, mely a franczia kormány visszaélé-
seit ledönté, — szülte a jakobinusokat és theophilantropokat. Mac-
pherson és Della Crusca az angol költészet valódi átalakítóihoz ké-
pest azok voltak,ami Knipperdolling Lutherhez, vagy Clootz Turgot-
hoz képest. Chasserton s Irland még sokkal megvetésre méltóbb ha-
misításainak hatása mutatá, hogy a nép nagyon, bárha nem okosan, 
meg kezdé szeretni a régi költészetet. A közönség soha sem volt 
hajlandóbb tanúiság nélküli történeteket hinni s érdem nélküli köny-
veket bámúlni. Mindent elfogadtak, mi a szabatos iskola unalmas 
egyhangúságát megtörheté. 
Irodalmunk nagy átalakulásának előfutárja Cowper volt. írói 
pályájának kezdete s vége majdnem egy időben esik az Alfieriével. 
Alfieri s Cowper összehasonlítása első tekintetre ép oly különösnek 
látszhatik, mint a melyet állítólag egy loyalis presbyterianus pap tett 
1745-ben II. György s Enoch között. Úgy látszik, hogy a szelid, 
félénk bús-komoly calvinista, kinek szellemét megtörte a fárasztó is-
kolai munka, kinek nem volt bátorsága, hogy a billek felolvasása ál-
tal a lordok házában élelmet szerezzen magának, kinek kedvencz tár-
sasága egy vak öreg nő és egy evangelícus lelkészből állott: épen 
nem hasonlít a büszke, heves, élvet hajhászó nemeshez, a szenve-
délyes lovashoz , a kéjenczhez, ki Ligonier lorddal megvítt a llyde-
parkban, s a trónkövetelőt megfosztá királynéjától. De bárha e két 
nevezetes ember magán életében alig van egy érintkezési pont: irodalmi 
életük szorosan hasonlít egymáshoz. A költészetet mindketten a sülye-
dés legalsó fokán talál ták, bágyadtan, mesterkélten s egészen erőt-
lenül. Mindkettejüknek meg volt épen azon tehetségük, mely alkal-
matossá tevé őket kiemelni azt mély sülyedéséböl. Szorosan nem le-
het őket nagy költőknek mondani. Nem volt különösen teremtő erejük : 
„The vision and the faculty, divine 
de gondolatuk ereje, érzésük heve nagy volt, s mi azon körülmények 
között mindenek felett fontos, Ízlésük oly férfias, hogy a durvasághoz 
közeledett. Nem bajlódtak gépi verselés s szokásos mondatokkal. Oly 
tárgyakról i r tak, melyekre ha rágondolának, lángra gyúlt szivük ; s 
így annak, mit i r tak, ha minden más bája hiányzott i s , meg volt 
azon utánozhatlan bá ja , melyet a legdurvább s csinatlanabb composi-
tionak is kölcsönöz az őszinteség s erős szenvedély. Ihletet mindket-
ten nemes s megható tárgyban kerestek, gazdag képekben, melyek 
még nincsenek elcsépelve. Szabadság volt Alfieri, vallás Cowper 
múzsája. Ugyanez igazság található fel kisebb darabjaikban. Nem 
azok közé tartoztak , kik egy képzelt kedves szigorát kérlelték vagy 
távollétét keseregték zengzetes közhelyeken. A helyett, hogy esz-
ményi elvek és Silviákról őrjöngjön Cowper, Mrs. Unwin kötőtűiről 
írt, Alfieri egyetlen szerelmes versét arra í r ta , kit igazán s szenvedé-
lyesen szeretett. „Tutte le ríme amoroso che s e g u o n o m o n d j a , 
„tutte sono per essa, e ben sue , e di lei solamente ; poiché mai 
d' altra donna per certo non cantero." 0 
E két nagy ember nem volt ment az affectatiótól. De affectatió-
juk épen ellenkezett az általánosan uralkodó aífectatióval. Mindketten 
éles s keserű szókban fejezték ki megvetésüket, mit azon elpuhúlt 
költönczök iránt éreztek, kik akkor úgy Angliában mint Italiában 
divatban valának. Cowper panaszkodik, hogy 
„Manner is all in al' , whate'er is writ, 
The substitute for genius , taste , and wit.u ®) 
Dicsérte Popét: de sajnálta , hogy 
„Made poetry a mere mechanic art, 
And evory warbler had liis tune by heart." 
Alfieri hasonló megvetéssel szól elődei tragaediáiról: „Mi cade-
vano dalle mani per la languidezza, trivialitá e prolissitá dei modi 
e del verso, senza parlare poi della snervatezza dei pensieri. Or 
perché mai questa nostra divina lingua, si maschia anco, ed energica, 
e feroce, in bocca di Dante, dovra ella farsi cosi sbi adata ed cunuca 
nel dialogo tragico ?u 
') A látomás ás isteni adomány. 
2) A következő szerelmes sorok mind hozzá s mind egyedül érte van-
nak irva s csak is öve'i, mert bizonyára soha más nőről nem fogok dallani. 
3) Modor mindenben a fő , bármit írjanak , pótolja a geniust, ízlést s 
élezet. 
4) A költészetet puszta gépi művészetté csinálta , s minden dalnok 
könyv nélkül tudja hangját. 
s) Kiesnek kezeimből a modor és verselés bágyadtsága, elcsépeltsége 
Azok előtt, kik annyira megúnták kortársaik bágyadt modo-
rát, a durvaság megengedhető hiba, sőt valódi érdem volt. Gyűlöle-
tükben a hamis diszítés vagy az iránt , mit Cowper „tejfel simaság-
nak'" nevez, ők ellenkező túlságba tévedtek. Irályuk túl rideg , ver-
selésük túl érdes volt. Nem egykönnyen lehet azonban túlbecsülni 
szolgálatukat, melyet az irodalomnak tevének. Költeményeik bel-
becse igen nagy. De a pártütés példája, melyet egy képtelen rend-
szer ellen adtak, épen megbecsülhetlen. Szerepük inkább Mózes mint 
Józsua szerepe volt. Megnyiták a szolgaság házát; de nem jutottak 
el ez igéret földére. 
A Cowper halálát követő húsz év alatt a forradalom az angol 
költészetben egészen be lett fejezve. E korszak egy irója, még maga 
Sir Walter Scott sem járult annyival befejezéséhez, mint Byron. De 
ezt Byron kedve ellen, s folytonos önvád s szégyennel tevé. ízlése s 
hajlamai a hanyatló iskola pártolására vezeték a keletkező ellenében. 
Popét magát túlságosan bámúlta. Nem merte egyenesen kimondani, 
hogy a twickenhami kis ember nagyobb költő mint Shakspeare vagy 
Milton; de elég világosan czélzot t reá , hogy ezt hiszi. Kortársai 
közöl alig bámult egyet is annyira, mint mr. Gifford-ot, ki mint köl-
tő , csak Popé volt , de Popénak élcze s pliantasiája nélkül, s kinek 
satyrái határozottan alatta állanak erőre s élre nézve még maga By-
ron nagyon tökéletlen ifjúkori müveinek is. Hébe-korba dicsérte 
Wordsworthot és Coleridge-t, de kelletlenül s nem Őszintén. Midőn 
megtámadta őket, egész lelkéből tette azt. Mr. Wordswort legna-
gyobb gonddal írt költeményeire nem talált egyéb mondani valót, 
mint hogy nagyon „esetlen, homályos s neki ellenszenve." Peter 
Bell annyira felkölté utálatát , hogy Popé s Dryden szellemét idézte 
föl , s kérdé tőlük, ha lehetséges-e, hogy ily képtelenség kikerül-
heti a közmegvetést? 0 maga kevesebbre becsülte saját Iiarolt ván-
dorlásait „Horatius ars poeticájának utánzásá"-nál; Popé s Johnson 
e gyenge viszhangjánál. Ez ízetlen müvet többször ki szándékozta 
adni, s csak barátai kérései tartóztaták vissza. Nyíltan bevallá, 
hogy helyesli az egységet, a legoktalanabb törvényt, mely valaha 
szolgaságban tartá a lángeszet. Munkái egyikében, úgy hiszszük 
Bowbeshez irt leveleiben, a XVIII. század költészetét a Parthenon-
hoz, a XlX-dikét egy török mecsethez hasonlítja, s dicsekszik, 
hogy segítette ugyan kortársait e grotesk s barbar épület emelésé-
ben ; de sohasem szövetkezett velük egy tisztább s bájosabb építészet 
romjainak elferditésére. Egy más levelében a változást, melyen az 
angol költészet az újabb időben ment á t , a latin költészet sülyedé-,, 
séhez hasonlítja Augustus kora után. Popé idejében, mondja, egészen 
Horatius voltunk most egészen Claudian vagyunk. 
és hosszadalmassága miatt, hogy ne szóljak a gondolatok erőtlenségéről. 
Vagy miért kelljen Dante szájában oly isteni, férfias, erőteljes és szilaj nyel-
vünknek a tragicai dialógban oly sápadttá s férfiatlanná lennie ? 
A költészet régi nagy mesterei iránt nem igen érzett lelkesült 
tiszteletet. Mr. Bowlethez írt leveleiben oly kifejezésekkel é l , melyek 
világosan mutat ják, bogy elébe tette Popé Iliádját az eredetinek. Mr. 
Moore megvallja, bogy barátja nem nagyon hő bámulója volt Shaks-
pearnak. Az első rangú költők közt Byron, úgy látszik, Dantét és Mil-
tont bámúlta leginkább. De Childe Ilaroldja negyedik énekében Tas-
sot , ki nemcsak alattok áll , de egészen más tehetségű író, legalább 
is egy polczra helyezi velők. Mr. Hunt, úgy hiszsziik, igazat mond, 
azt állítván, hogy Byron Spenser munkáiban csekély vagy semmi érde-
met sem látott. 
De Byron a kritikus s Byron a költő igen különböző két ember 
volt. Elméletének hatását gyakran feltalálhatni ugyan gyakorlatában. 
De hajlama arra ösztönzé, hogy magát azon kor irodalmi Ízléséhez 
alkalmazza, melyben él t , s tehetsége képesítette volna bármely kor 
ízléséhez alkalmazni magát. Bárha sokat beszélt az emberiség iránti 
megvetéséről, s dicsekvék, hogy a szerencse s hír változandóságá-
ban ő elégséges magának: írói pályája nem mutat semmit azon magá-
nos s rideg büszkeségből, melyet affectált. Nem tudjuk úgy képzelni 
öt magunknak, mint Miltont vagy Wordsworthot, daczolva kortársai 
Ítéletével, viszonozva megvetésüket, egy költeményen dolgozva 
teljes hittel, bogy az népszerűtlen s teljes hittel, hogy halhatlan le-
end. Ő azt mondatja hősei egyikével, a politikai nagyságról beszél-
ve : „szolgálni kell annak,ki uralkodni a k a r , " s ezt adja okúi, hogy 
nem lép politikai pályára. Nem gondolta meg, hogy uralkodását az 
irodalomban szolgaságon vette meg, az által, hogy feláldozta saját 
ízlését a közönség ízlésének. 
Ö kora teremtménye volt , s bármikor él, kora teremtménye 
leendett. Első Károly alatt Byron mesterkéltebb lett volna, mint Don-
ne. Második Károly alatt Byron rímes színdarabjainak dagálya vete-
kedett volna a földszint, páholy, karzat közönsége előtt bármely 
Bayes vagy Bilboával. Első György alatt Byron egyhangú verselésé-
nek simasága s kifejezésének csiszoltsága magát Pope-t irigygyé tette 
volna. 
így a mint vol t , a tizennyolczadik század utolsó tizenhárom s 
a tizenkilenczedik század első huszonhárom évének volt gyermeke. 
Félig a költészet ó s félig ú j iskolájához tartozott. Egyéni ízlése az 
első, dicsszomja az utolsóhoz vonzá; tehetségei mindkettőre egyfor-
mán alkalmasak valának. Hírneve közös tér volt , melyen mindkét 
fél buzgólkodói, példáúl Gifford és Shelley, találkozhattak. Ő nem 
valamelyik , hanem egyszerre mindkét irodalmi pártot képviselte, tu-
sájukat s a győzelmet, melylyel e tusa végződött. Költészete betölti 
s megméri az egész közt , melyben irodalmunk Johnson óta mozgott. 
Egyik végen a „Tanulmány az emberről" másikon az „Excusio" 
czímü munkákat érinti. 
Több ilyen példa van az irodalom történetében. Nevezetesen 
Voltaire volt az összekötő kapocs a XIV. és XVI-ik Lajos alatti Fran-
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cziaország közt, Racine s Boileau közt egy részről, Condorcet s 
Beaumarchais közt másrészről. Ö, mint Byron, egy értelmi forradalom 
élére állt, egész idő alatt félve tőle , zúgva ellene, gúnyolódva fe-
lette , de mégis inkább óhajtva bármely irányban vezetni korát, mint 
elmaradni s feledtetni. Dryden volt az összekötő kapocs I ső Jakab 
korának irodalma s Anna korának irodalma közt. Ormuzd s Ariman 
barczoltak érte. Ariman nyerte el. De szive mindvégig Ormuzdé ma-
radt. Byron lord hasonlóan két nemzedék, két ellenséges költői fe-
lekezet közvetítője vala. Habár mindig gúnyolta Mr. Words-vorthot, 
mégis ő volt, habár talán öntudatlanul, a tolmács Mr. Wordsworth s 
a sokaság közt A „Lantos balladák" s a „Kirándulás"-ban Mr. 
Wordsworth oly vallás papjáúl tűnt fel, melynek bálványa a termé-
szet. Soha költemény nem tanúsította finomabb észlelését a külvilág 
szépségeinek, vagy ezen szépség szenvedélyesb szeretetét s tisztelé-
sét. S mégsem volt népszerű; s nemis valószínű, hogy valaha'oly 
népszerű legyen, mint Walter Scott költészete. Az érzület, mely 
őket áthatotta — nagyon mély általános rokonszenve. Irályuk túl-
rejtelmes az általános megérthetésre. Néhány gyér tanítványa akadt, 
és sok gúnyolója. Byron lord alapított egy közősnek nevezhető „Tó 
iskolát," — s minden versolvasó Angliában, mondhatni Európában, 
lábaihoz sietett. Mit Wordsworth mint egy remete mondott el, Byron 
mint világ embere mondta el, nem oly érzéssel, de világosabban, 
több erélylyel s rövidséggel. Olvasóinkat Childe Harold két utolsó 
énekére s Manfredre utasítanék ezen észrevétel bizonyítása végett. 
Byron lord, mint Mr. Wordsworth geniusában nem volt semmi 
drámai. 0 valóban visszája a nagy dramatistának, tökéletes anti-
thesise. Minden jelleme , Harold, a látkörre tekintve, melyről hazája 
s a nap együtt tűnnek el, a Giaour, félrevonulva a templom mellék-
szárnyának homályába s egy vad-mogorva pillantást vetve csuklyája 
alól a kereszt s füstölőre, Conrad kardjára támaszkodva az őrtorony 
mellett, Lara mosolygva a tánczosokra, Alp a baljóslatú felleget 
nézve, mely a hold előtt elvonúl, Manfréd Bern örvényei közt járdáivá, 
Azzo az itélőszéken, Ugo a bírák előtt, Lambro redözött homlok-
kal nézve leánya s Jüan szendergésüket, Cain felmutatva nem kedves 
áldozatát: lényegben ugyanegyek. A különbség pusztán a kor, 
helyzet s küllátszat különbsége. Ha Byron valaha másnemű emberek 
rajzát kísérté meg, azokat mindig vagy ízetlenekké vagy természetle-
nekké tette. Selim semmi. Boniuvart semmi. Don Jüan az első s leg-
jobb énekekben gyenge másolata az apródnak Figaro menyegzőjéből. 
Johnson, kivel Jüan a rabszolga vásáron találkozik, feltűnő kudarcz. 
Mily másként fogott volna Walter Scott egy durva, bátor angolt ha-
sonló körülményben festeni. A kép mintegy kilépett volna a vászonról! 
Sardanapal durvábban van rajzolva, mint bármely drámai 
személy, melyre emlékezni tudunk. Hősiessége s elpuhultsága, ha-
lált megvetése s félelme egy súlyos sisaktól, királyi határozottsága 
a legelső sorokban láttatni s a gond, melylyel tükröt hozat, hogy ked-
vezőn nézzen ki, igaz, Juvenal egész élével állitvák szembe. Való-
ban úgy látszik, liogy az útmutatás a jellemhez abból van véve, mit 
Juvenal Othoról mond: 
„Speculum eivilis sarcina belli. 
Nimirum summi ducis est occidere Galbam, 
Et cui are cutem summi constantia civis, 
Bcdriaci in campo spolium affectare Palati 
Et pressuin in faciem digitis exteiidere panem." 
Ezek felséges sorok satirában. De nem a dráma-iró feladata, jel-
lemeit ily élesen ellentétes modorban festeni. Nem igy emeli Shaks-
peare Prince Hallt kastcheap kéjenczéből Shravsburynak hősévé s 
sülyeszti ismét kastcheap kéjenczévé. Nem igy rajzolta Shakspeare 
az elpuliúltság s vitézség egyesültét Antoniusban. A drámaíró nem 
követhet el nagyobb tévedést, mintha azon élezett jellemrajzolást köve-
ti, melyet a satirikusok és történetírók oly örömest gyakorolnak. Ok an-
nak , mi természetes, elvetése által állítják elő e meglepő jellemeket. 
Nagy czéljuk : rendesen minden embert annyi ellenkező tulajdonnal 
ruházni fel, menyivel csak lehet; s ez könyuyen elérhető czél. De 
okos megválasztás s okos túlzás által minden emberi lény értelmét s 
hajlamát úgy írhatni le, mintha nem állna egyébből meglepő ellenté-
teknél. Ha a dráma-iró oly lényt akar teremteni, mely e szerint van 
alkotva, kudarczot vall, mivel megfordítja a tökéletlen analyticus fej-
lesztést. Nem embert, hanem személyesített epigrammot teremt. Na-
gyon kitűnő irók estek e tőrbe. Ben Jonson Hermogenesét Horácz ele-
ven soraiból vette. De az összeférhetlenség, mi oly múlattató a saty-
rában, színműben természetelleninek s Ízetlennek tetszik előttünk. 
Sir Walter Scott egy sokkal szembe-szököbb ilynemű hibát követett el 
Peveril regényében. Ö bámulván, mint minden okos olvasónak bá-
mulnia kell azon éles és erőteljes sorokat, melyekben Dryden 
Buckingham berczeget satyrizálta, megkísérté ezek szerint alkotni 
Buckingham-jét , egy valóságos élő Zimrit, s alkotott — nem em-
bert, hanem leggroteszkebb szörnyet. A ki színműben vagy novellá-
ban kisértené meg oly Whartont rajzolni, minő Pope-é, vagy oly lord 
Herveyt, minő Sporus, épen így kudarczot vallana. 
De hogy Byronhoz visszatérjünk, női szintúgy, mint férfiai mind 
egy formák. Haidee félvad s leányos Júlia; Júlia müveit és asszonyias 
Haidee. Leila férjhez ment Zuleika; Zuleika szűz Leila. Gulnare és 
Medora , úgy látszik , szándékosan vannak szembe állítva. De a kü-
lönbség köztök csak a helyzet különbsége. A körülmények csekély 
változása, azt hisszük, Gulnaret Medora lantjához küldte s Medorát 
Gulnare tőrével fegyverezte volna fel. 
Aligha sokat mondunk, azt állítván , hogy lord Byron csak egy 
férfit s egy asszonyt tudott alkotni, egy büszke, mogorva , cynieus 
férfit, daczczal homlokán s nyomorral szivében, megvetöjét nemének, 
boszúban kérlelbetlent, de mély s erős szeretetre képest: s egy nőt, 
ki csupa szelídség és gyöngédség, szeretni s szerettetni vágyik, de 
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kit e szenvedély tigrissé változtathat. Még ezen két jellemet, egyet-
lenjellemeit, sem tudta drámailag festeni. Nem Shakspeare, hanem 
Clarendon modorában festé őket. Analysálta, maguk által analysál-
tatá őket. De nem vezeté elonkbe cselekvőleg. Sok erőteljes és szel-
lemdús sorban mondja példáúl, hogy Lara beszédje keserűen sarcas-
ticus volt, hogy keveset szólt útazásairól, s ha sokat kérdezősköd-
tek róla , válaszai rövidek , s homloka borús levének. De nem hall-
juk egy sarcasticus beszédét, egy rövid válaszát sem. Nem igy raj-
zolták az embereket az emberi természet nagy mesterei. Homer so-
hasem mondja, hogy Nestor szeretett hosszú történeteket beszélni el 
ifjúságából. Shakspeare sohasem mondja, hogy Jago lelkében min-
den a mi szép és kedves, valami szennyes és aljas ideával szövet-
kezett. 
Különös követni a hajlamot, mint veszti el lord Byron minden 
dialógja párbeszédi jellemét, s mint válik monologgá. Manfréd és a 
zergevadász, Manfréd és az alpok boszorkánya, Manfréd és az apát 
közti jelenetek példái lehetnek ezen hajlamnak. Manfréd néhány je-
lentéktelen szó után egészen maga veszi át a szót, s társai pusztán 
jó hallgatók. Ejtenek alkalmilag egy kérdést vagy felkiáltást, mik 
Manfrédét ismét személyes érzéseinek kifogyhatlan tárgyára vezetik. 
Ha lord Byron drámáiban a szép helyeket vizsgáljuk, példáúl Róma 
leírását Manfredben, a velenczei vigalmat Marino Falieroban, a vég-
szemrehányást, melyet az öreg dogé Velenezének tesz, úgy fogjuk 
találni, hogy e beszédekben semmi drámai nincsen, hogy hatásuk 
legkisebb részét sem a beszélő helyzete s jellemétől nyerik, s hogy 
ép oly szépek vagy szebbek leendettek, ha Byron mint rímetlen ver-
sek töredékeit teszi őket közzé. Shakspearben alig van egy beszéd, 
melyről hasonlót lehetne mondani. Shakspeare színmüveinek egy ér-
telmes olvasója sem tűrheti, hogy kiszedjék belőlök az úgynevezett 
szép helyeket „Szépségek" vagy „Elegáns kivonatok" név alatt, 
vagy hogy egyes helyeit pl. a „Lenni vagy nem lenni"-t a nagy költő 
mutatványaúl szavallják. A „Lenni vagy nem lenni"-nek kétségkívül 
van érdeme mint compositionak, lenne érdeme , ha egy cliorus szá-
jába adnák: de érdeme mint ,compositio elenyészik , ha érdemével 
mint Hamlet alkatrésze hasonlítjuk össze. Nem mondunk sokat, ha 
azt állítjuk, hogy Shakspeare remek színmüvei kevesebbet vesztené-
nek , ha mindazon helyektől megfosztanék, miket rendesen szép he-
lyeknek neveznek , mint ezen helyek vesztenek , ha a darabtól elkü-
lönítve olvastatnak. Ez talán a legnagyobb dicséret, mit drámaíró-
ról mondhatni. 
Ellenkezőleg kétséges, ha lord Byron minden darabjában van-e 
egyetlen feltűnő hely, mely hatásának vagy érdekének legkisebb ré-
szét is a jellemekkel vagy cselekvénynyel való összeköttetésének kö-
szöni. 0 , ha jól emlékszünk, egyetlenegy jelenetet írt, mely mo-
dorára nézve is drámai, a Lucifer és Kain közti jelenetet. A párbe-
széd élénk s mind a két fél nagyrészt vesz benne. De ha jobban meg-
vizsgáljuk e jelenetet, észrevételünk csak megerősödik. Csupán 
alakjára nézve párbeszéd. Lényegében magánbeszéd. Tulajdonkép 
egy, nyugtalan s kétkedő szellem tépelödése. A kérdés és felelet, az 
ellenvetés s megoldás : mind egy jellemből folynak. 
Nem valószinü, hogy oly iró, ki oly kevés drámai tehetséget 
tanúsított drámainak vallott müveiben, drámai hatású beszélyt írjon. 
Valóban semmi sem lehet durvább és gondtalanabb, mint elbeszélő 
költeményeinek alkata. Úgy látszik ezt gondolta a „Rehirsal" (szín-
próba) hősével, hogy a mese nem való egyébre, csak szép dolgok el-
mondására. Két leghoszabb müvének Childe Haroldnak s Don Jüan-
nak épen semmi terve sincs. Mindkettőt ki lehetett volna nyújtani 
bármennyire vagy megszakítani akárhol. A Giaour megvilágítja a 
modort, melyben Byron minden költeménye alkotva van. Azok, mint 
a Giaour, mindnyájan összegyűjtött töredékek, s bárlia nincs is bei> 
nök csillagokkal jelölt üres hely, mégis könnyen észre lehet venni 
az inaszakadt összefűzésről, hol kezdődnek s végződnek azon he-
lyek, melyekért az egészet költötte 
Elmélkedés és leirás az, a miben Byron kitűnt. Leirás, mint 
maga mondja Don Juan-jában, az ö erős oldala. Modora igazán saját-
ságos és csaknem páratlan, gyors, vázoló, erőteljes, választása 
szerencsés , kevés és merész vonásokban festő. Daczára a tisztelet-
nek , melyet AVordsworth géniusza iránt érzünk, azt tartjuk, hogy a 
pontosság leírásában gyakran csökkenti a hatást. Megszokta a termé-
szetet a szerelmes szemeivel nézni, minden vonáson megpihen, min-
den színváltozást megjelöl. Azon szépségeket, mik a leghanyagabb 
vizsgálóknak is szemökbe ötlenek s azokat, miket csak szoros figye-
lem fedezhet fel: ö egyformán ismeri s egyformán kiválnak költemé-
nyeiben. Az öreg Hesiod példabeszéde, hogy a fél gyakran több mint 
az egész , főleg a leírásra alkalmazható. Azon hollandi eljárása, a ki 
kivágta a Füszerszigetek legbecsesebb fáinak nagy részét, hogy a 
megmaradtak becsét növelje, oly eljárás, melyet ha a költők követ-
nének, nagyon jól tennék. Ez eljárást egy költő sem értette jobban 
lord Byronnál. Bármik legyenek hibái, sohasem vádolták, mig esze 
megtartá erélyét, hosszadalmassággal. 
Leírásai, bárha belbecsük is nagy volt, fö-érdeküket mindig a 
beléjük vegyült értelmektől nyerék. Ő maga kezdete, közepe és vége 
minden költeményének, hőse minden beszélyének, főtárgy minden 
tájképében. Haroldot, Larat, Manfrédét s egy egész tömeg más jel-
lemet csak Byron laza incognitójának tekintettek, s okunk van hinni, 
hogy ez szándokában is feküdt. A külvilág csodái, a Tajó Anglia 
hatalmas hajó-hadát ringatva habjain, Cintra tornyai, a füz és para-
fák lombos erdői közt, Pentelicus vakitó márványa, a Rhenus part-
jai, a Clarensi jéghegyek, a bájos genfi tó, Aegeria barlangja nyári 
madarai s osonló gyikjaivel, Kóma alaktalan, repkény és folyondár-
ral benőtt romjai, a csillagok, a tenger, a begyek — mind csupán 
járulékok voltak, egy sötét, búskomor alak háttere. 
Soha sem volt egy írónak sem oly tökéletesen hatalmában a meg-
vetés, embergyülőlet és kétségbeesés ékesszólása. Ezen Marach so°h 
sem száradt ki. Művészet nem édesitheté, semmi nem merítheté ki a 
keserűség ez örökkön bugygó vizét. Soha sem volt oly változatosság 
az egyhangúságban, mint a Byronében. Nem volt egyetlen hangja az 
emberi kinnak, az örült nevetéstől a sikoltó kétségbeesésig, melynek 
ne lett volna mestere. Évről évre, napról napra nem sziint meg ismé-
telni, hogy nyomor mindnyájunk sorsa, bogy kitűnően nyomorúknak 
lenni a kitűnő sorsa, hogy minden vágyunk, mivel megvagyunk át-
kozva , egyenlő nyomorhoz vezet: ha nincs kielégítve, a csalódás, 
ha kivan elégítve , az eltelés nyomorához. Hősei oly férfiak, kik kü-
lönböző útakon jutottak a kétségbeesés ugyanegy révébe , kik megún-
ták az életet, kik a társalommal harczban ál lanak, kiket szenvedé-
sükben csak azon legyőzhetlen büszkeség tart fen, mi Prometheust a 
sziklán vagy Sátánt az égő márgában, kik akaratuk ereje által ural-
kodnak kínjaikon, s kik mindvégig daczolnak a föld és menny egész 
hatalmával. 0 magát mindig olyannak festé, minők kedvencz-teremt-
ményei valának , olyannak , kinek szive megtört, kinek képessége a 
boldogságra megszűnt s többé viszsza nem adható, de kinek legyőz-
hetlen szelleme daczol a legroszabbal, a mi itt vagy ott érhetné. 
Mennyi része származott e beteges érzületnek a lélek eredeti beteg-
ségéből, mennyi valódi szerencsétlenségből, mennyi a kicsapongás 
idegességéből, mennyi volt képzelt, mennyi pusztán negéd , lehet-
len eldöntenünk s alkalmasint lord Byron legméghittebb barátjainak 
is lehetlen lett volna. Ha létezett-é, vagy létezhet-é olyan személy, 
milyennek magát festé , az kétséges ; de hogy ő nem volt olyan : az 
bizonyos. Nevetséges lenne azt hinni, hogy azon férfi , ki csakugyan 
megveti ember-társait, minden évben három-négy könyvet tegyen 
közzé, hogy ezt elmondja nekik ; vagy hogy oly ember , ki igazán 
elmondhatná, hogy ö rokonszenvet nem keres s nincs is rá szüksége : 
egész Európa hallatára mondaná el búcsúját nejének s áldását gyer-
mekére. Childe Harold második énekében azt mondja, hogy érzé-
ketlen hír és gáncs iránt: 
,.Tll_inay such contest now the spirit move, 
Which heeds nor keen reproof nor partial praise." 
de mi a legbiztosabb kútfőből tudjuk, hogy e sorok közzététele előtt 
egy-két nappal gyermekesen büszkélkedett a bókokkal, miket szűz 
beszédje a parlamentben aratott. 
Távol vagyunk azonban azt hinni, hogy búja egészen tettetett 
volt. Természettől nagyon érzékeny ember volt; roszúl nevelték; 
érzései korán ki voltak téve erős próbáknak. Szerencsétlen vala 
gyermek-szerelmében; bántotta első irói kísérletének kudarcza; pénz-
viszonyai zavarban valának ; családi viszonyaiban szerencsétlen volt 
a közönség kegyetlen igaztalansággal bánt vele; egészsége s kedélye 
szenvedtek kicsapongó életmódja miatt. Ö egészben véve boldog-
talan ember volt. Korán tapasztalá, hogy boldogtalanságának fitogatása 
roppant hatást gyakorol a közönségre. 
A világ mindenkép felbátoritá, hogy lelki szenvedéseiről beszél-
jen. Az érdek ; melyet első vallomásai szültek, készté , hogy többet 
negédeljen, mint a mennyit érzett, s a negédlés valószínűen visszahatott 
érzéseire. Alkalmasint maga is zavarba jött volna megmondani, meny-
nyire volt a jellem , minőnek magát mutatá , igazi s mennyire szín-
padi. Nem lehet kétség, hogy a befolyást, melyet e nevezetes férfi 
kortársaira gyakorolt, legalább is annyira köszönheté komor egois-
musának , mint költészete valódi hatalmának. Soha sem tudtuk vilá-
gosan megérteni, honnan van az , hogy az egoismus , mig oly nép-
szerűtlen a conversatíóban, annyira népszerű az irodalomban, s hon-
nan van, hogy oly emberek, kik compositióikban oly tulajdonokat 
és érzéseket afl'ectálnak, a mi nincs meg bennük ; sokkal könnyeb-
ben hitetik el kortársaikat mint az utókort. Azon érdek, mit Petrarca 
szerelme életében költött, s a szánakozó gyöngédség, melylyel fél 
Európa tekintette Rousseaut — ismeretesek. Korunkban az olvasó 
Petrarca szerelmét oly neműnek hiszi , mely nem tör meg sziveket, s 
hogy Rousseau szenvedései inkább nevetést mint szánalmat érdemelnek, 
s részint színlettek valának, részint saját hóbortjai s hiúságának kö-
szönheté azokat. 
Mit fognak unokáink Byron jelleméről, a mint verseiben festi, 
gondolni, nem követeljük, hogy kitaláljuk. Annyi á l l , hogy az 
érdek, mit életében költött, páratlan az irodalom történetében. Azon 
érzést, melylyel a költészet ifjú olvasói tekintették, csak az foghatja 
meg, a ki tapasztalá. Azoknak, kik a valódi szerencsétlenséget nem 
ismerik, ^„semmi sem oly édes, mint a bájos melancholia."' A fájda-
lom ezen" bágyadt képét mindig kellemes izgatottságnak tekintet-
ték az ifjú urak. Öreg és'középkorú uraknak annyi okuk van a valódi 
bánatra , hogy ritkán hajlandók csak szeszélyből „oly komornak len-
ni , mint az éj." Erre valóban csaknem oly kevés tehetségük van 
mint hajlamuk. Nagyon kevés, a cselekvő életben elfoglalt embert is-
merünk, a ki képes lenne élvezni azt, a mit valaki „a fájdalom elragad-
tatásának" nevez , ha mindjárt szerezne is magának széket, melyen 
melancholicus lehessen s erre Mastez Stephen egész elhatározottságá-
val ülne rá. 
Az ifjúság azon nagy osztályában, melynek olvasmánya csak-
nem egészen a képzelet müveire szorítkozik, Byron népszerűsége ha-
tártalan volt. Megvették arczképét; legcsekélyebb holmiját ereklye-
ként gyűjték ; költeményeit könyv nélkül megtanulták, s mindent 
elkövettek, hogy úgy írjanak, mint ő s úgy nézzenek ki mint ő. Sokan 
közülök gyakorlák magukat a tükör előtt, hogy eltanulják felső ajka 
megvető vonását, s homlokának redőit, mint némely arczképén lát-
ható. Néhányan eldobták nyakkendőjüket nagy vezetőjük utánzásában. 
Egypár éven keresztül a Minerva sajtó nem adott ki novellát, mely-
ben ne lett volna egy rejtelmes, szerencsétlen Lara-féle peer. Azon 
reményteljes tanulók, kik sötét képzeletüekké váltak, kikre a szív 
frissesége megszűnt harmatként hullani, kiknek szenvedélyeik hamuvá 
égtek, s kiktől a könyek enybitő hatása meg volt tagadva : szám nél-
kül valának. S nem ez volt a legnagyobb baj. Sokan ezen enthusias-
ták közöl az értelmi tehetség és erkölcsi romlottság között káros és 
képtelen kapcsot hittek. Lord Byron költészetéből oly erkölcsi rend-
szert alkottak, mely embergyülölet és kéjvadászatból van üsszeté-
ve , s melynek két nagy parancsa : „gyűlöld felebarátodat" és—„sze-
resd felebarátod feleségét." 
Ezen affectatio le jár ts néhány év megsemmisitendi mindazt, a mi 
még megmaradt Byron lord nevének bűvös hatalmából. Előttünk még 
mindig fiatal, nemes s szerencsétlen férfi. Gyermekeink előtt csak iró 
lesz, s részreliajlatlau itéletök kijelölendi helyét az irók közt, tekintet 
nélkül rangjára, élményeire. Hogy költészete szigorú rostáláson megy 
keresztül, hogy sokat, mit kortársai bámulának , el fognak vetni, mint 
értéktelent, ezen nem igen kétkedünk. De ép oly kevéssé kétkedünk 
azon, hogy a legszigorúbb vizsgálat után is sok fog maradni olyan, ami 
csak az angol nyelvvel veszhet el. 
(Angolból.) 
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